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! 1928 
A ROVÁSSAL V A L Ó FENYEGETÉSNEK 
EGY X I X . S Z Á Z A D I EMLÉKE. 
( A k i skunhalas i r o v á s í r á s o s f a p á l c á k . * ) 
Egy újságcikk még 1925. év végén fölhívta figyelmemet arra, hogy 
Kiskunhalas város levéltára 16 darab faragott fapálcát őriz, amelyeken 
rovásírás van. A pálcákat — az újságcikk szerint — 1802*ben, éjnek idején 
ve te t t ék a halasi városháza ablakába s a rovásjegyek ér te lme az, hogy a 
halasi pász to rok felgyújtással fenyegetik meg a várost , ha a tanács a juh* 
t a r t ás kor lá tozását célzó rendeleteit végrehaj t ja . 1 Az 1925. év az az esz tendő 
volt, amelynek nyarán a mánfai keresz te lőmedence szögletes bará tbe tű i 
t a r to t t ák izgalomban az ősmagyar í rás rajongóinak kedélyét , de amely föl* 
fedzés tá jékozat lanságból eredő tévedésnek bizonyult. 2 És mert a rovás* 
írás ügyének legutoljára 1903*ban a legelső tudományos fórumok előtt való 
széleskörű letárgyalása is csak arra az e redményre vezetett, hogy a rovás* 
írás a magyar nép közöt t már régen nem él 3 és hogy annak emlékeit a 
Nagy*Magyar*Alföldön hiába is keressük, nem ösmerve a lelet egyéb körül* 
menyeit, bizalmatlanul fogadtam a hí radást és emlékezetemben az egész 
ügyet „ad acta" tettem. 
A mult év márciusában azonban, midőn a hajdúszoboszlói városgazda* 
sági számrovásoka t a Magyar Népra jz i Társaság ülésén bemutattam s azok 
gazdaságtör ténet i jelentőségére a figyelmet fölhívtam, 4 fölmerült bennem 
a gondolat, hogy a halasi rováspálcák nyilván efajta városgazdasági szám* 
adásokhoz ta r tozó számrovásos rovásfák lehetnek, amelyekhez a tájékozat* 
tanság — minthogy a közfelfogás a számrovást és a rovásírást következete* 
sen összetéveszt i — az újságcikkben közölt magyaráza to t köl töt te . Azzal 
* biztos tudattal utaztam el hát az elmúlt őszön Kiskunhalasra, hogy város* 
gazdasági számrovásaink újabb sorozatá t t á rom föl a gazdaságtör ténet szá* 
mára, ahol is dr. Thuróczy Dezső polgármester úr szíves engedélyével, 
Gaál Jenő városi levél tárnok ú rnak kalauzolása és Nagy Szeder István épí* 
tész úrnak, a város szorgalmas monografusának szakszerű fölvilágosításai 
mellett megtekintettem a kérdéses pálcákat. 
Föl tevésemben csalódtam, mert már az első futólagos vizsgálat is arról 
győzöt t meg, hogy a 16 darab fapálcikán szabályszerű rovásírás van: szög* 
* Előada to t t a Magyar Népra jz i Társaság 1928. évi március hó 284 felolvasó 
ülésén. 
1 L . Dezső Ernő: Kiskunhalas falai közöt t . „Magyarság" 1925. évi december 
hó 134 száma. 
2 L . Györffy Zoltán: Ismeretlen rovásírásos nyelvemléket fedeztek föl Mánfán. 
„Magyarság" 1925. évi július hó 254 száma. — Csekei Varjú Elemér: A mánfai régi* 
ségek. „Pécsi N a p l ó " 1925. évi augusztus hó 54 száma. — Török János: Rovásírásos 
emlék Mánfán? „Magyarság" 1925. évi augusztus hó 234 száma. 
3 L. A rovás4rás él*e a magyar nép közö t t ? A Magyar Tudományos Akadémia 
I . osztá lvától véleményadásra k iküldöt t bizottság elé terjesztett jelentés. Húsz ábra* 
val. Budapest, 1903. 
4 L . Madarassy László: Városgazdasági számrovásaink. „A Magvar Nemzeti 
Múzeum Népra jz i Tá rának Értesí tője" 1927. évf. 28—30. 1. 
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letes betűk, jobbról?balra haladó és a pálcák végén visszaforduló sorok, szó? 
elválasztó pontozások, magánhangzóugra tások és betűösszerovások. A r r a a 
kérdésemre , hogy miképen volt lehetséges, hogy ezek a rovásírásos fák 
eddig rejtve maradtak, holott a rovásírás még föllelhető emlékeinek ügyé* 
ben 1903?ban megindult országos mozgalom az országnak minden zegét? 
zugát fölkutatta, Nagy Szeder István úr tól a következő fölvilágosítást nyers 
tem: Tooih Jánosnak , Halas városa egykori kiváló vicenotár iusának és 
szenátorának — aki is a város tö r téne té t 1808?ban összeáll í totta és 1814. év 
végéig tovább ír ta —• nyugalombavonulása óta, amint a jelek muta t ják , 
senki sem tö rődö t t a városi levéltárral, úgyhogy az lassankint a lomtár 
jellegét vette föl. Mikor ő — úgymond — a világháború után, üres óráiban 
a város múlt ja u tán kezdett érdeklődni és a régi í rásokba óhaj to t t volna 
pillantani, a levél tárban a zsúfolásig megrakott i ratál lványok közöt t a pad* 
lót is közel egy métermagasságban szertehullott iratokkal elborítva talál ta . 
A városi tanács tól fölhatalmazást nyervén a levéltár rendbeszedésére , e 
munkála tok közben, 1923. év tavaszán, az egyik állvány legalsó polcán, az 
évi számadások mögött , a melléje beosztott napszámos találta a pálcákat , 
egyéb tá rgyakka l együtt . Az összekötöt t pálcákhoz egy papírlap tartozott 
ezzel a megjegyzéssel: fenyegetés tűzzel. Minthogy az volt az érzése, hogy 
i t t Örök emlékül eltett tá rgyakról van szó, kíváncsivá lett, lemosatta a pál? 
cákról az évszázados port és pókhálót , amikor is megál lapí that ta , hogy a 
pálcákon rovásjegyek vannak. A rovásjegyeket az ösmer t ábc?ék alap? 
ján olvasni próbál ta , azonban csak akkor tudta megérteni , amikor később 
a rovásfákra vona tkozó jegyzőkönyvi adatok és egyéb, egykorú írások is 
előkerültek. A rovásfák, amelyek egykor, Tooth János jegyzősége idején, 
az iratok tanúsága szerint nemcsak a város tanácsát foglalkoztatták, hanem 
a Jászkunkerüle tek „generális?gyűlését" is megjár ták, az ügy befejezése 
után valószínűleg örök emlékül e l té te t tek s lassan teljes feledésbe is merül* 
tek. A z i ra t tár i á l lványnak azt a részét, amelynek há tsó sarkában a pálcák 
hevertek, a legnagyobb valószínűség szerint 1861?ben véletlenül tor laszol ták 
el, amikor is az ezévben befejezett tagosí tás fölöslegessé vált bir tokívei t 
stb. r ak ták elébe; ez a hatalmas i ra t tömeg pedig azóta megbolygatatlanul 
állt ott. A rovásfák fölfedezése Halason nem keltett különösebb föltűnést, 
mert •— úgymond — az it teni közfelfogás szerint a régi pásztorok ér te t tek 
a rovásíráshoz. 
Eddig Nagy Szeder István fölvilágosításai! Most pedig lássuk az egy* 
korú írásokat , amelyek a rováspálcák múl t já t vannak hivatva megvilágítani. 
Ezek szerint régi panasza volt a Halas óriási ha tá rá t bir tokló törzsökös 
— redemptus •— lakosoknak, hogy a többnyi re idegenből bevándorol t és 
a pusz tákon családostul kint lakó, földbérlettel, juhászat ta l , napszámbajárás? 
sal foglalkozó birtoktalan „ jö t tmentek" — irredemptusok — ,,a' szerfelett 
való juh ta r t ásokka l" a legelő mezőket annyira megterhel ték és elhomoko? 
sí tot ták, hogy, mint az 1803 január 22?én kelt je lentés mondja, „mi torsökös 
Redemptusok a' jószág ta r tásban nyilvánságos csonkulást szenve? 
dünk". Ez okból a tanács, a Jászkunkerüle teknek egy régebbi, 1798?ban kelt 
engedélyére hivatkozással a földetlen lakosok juh ta r tásá t szabályozta, egy? 
egy lakosra 60 darab juhnak ta r tásá t engedélyezvén, a bá rányoka t is bele? 
értve. A regulációt elsőízben 1802 június 13*án h i rde t ték k i a templomok 
előtt azzal a figyelmeztetéssel, hogy akiknek ,,a' meg magyarázo t t számon 
felyül való juhok vagyon, Demeterig el adják", mert különben ,,a' publica? 
tioban k i tett mód szerént fognak bün te t t e tn i " . Ennek a publikációnak azon? 
ban nem sok foganatja lehetett, mert a t anács október 17?én jónak lá t ta 
újabb figyelmeztetés kiadását , mely szerint az irredemptusok és juhászok 
„felesleg lévő juhaikat a' közelgető Demeterig el adják". A m i n t a tanács 
jelentése tovább elmondja, mindezen rendelések nem tel jesí t tet tek, ellen? 
ben az tö r tén t , hogy „ezek a' többnyi re háládat lan idegenek a 
t a r tozó subordinatio helyett azt cselekedték, hogy October H ó n a p végén 
16. darab fátskákra Mettzett fenyegetődző tsúfos szavakat vetettek a' Vá ros 
ablakába; Mellyek Magyaráza t tya sub '/. ideadnectá l ta tván, ezeknek meg 
visgálására el rémül az ember, hogy ezeknek Istentelen kigondolója, és k i 
faragója, azt a' sok ezer Lelkekből álló hasznos közönséget , melly őtet 
mindennapi kenyérével élteti, Vá roson és pusz tákon való gyújtogatással 
végső pusztulásra jut ta tni Is tentelenül szándékozik, csak azért , hogy a' 
Város i Taná t s a' Tttcs Distusok hasznos végezése után, őket a' juh tartás* 
ban regulázni akarja: a' melly rémülést okozó gonosz feltételt, hogy ez az 
emberi szivet levetkezett Istentelen tcllyesíteni is kíván, minden két t séget 
k i rekesztő hiteles helyről a' T a n á t s n a k be mondódo t t " . — „Megfélemlet* 
tünk" — mondja tovább a je lentés —, „de nem tsüggedtünk el egészen ha 
nem inkább a' jelentett 16. Mettzet t fenyegetődző fákat az Juhászok eleibe 
terjesztvén, ha tha tóssan megmagyaráz tuk, hogy a' mint a' fel mettzett 
szavakból látni való, de más hiteles helyről is tudjuk, ez egyedül az ő 
Munkájok; azér t ha valami égés tör tén ik akár bent a' Vá rosban akár a' 
pusztákon, ők fognak ér te felelni, és a' kár t in solidum fizetni, mellé kötvén 
azt is, hogy ha valaki az tűzzel fenyegetődzőt be jelenti, neve el t i tkol ta tván, 
a' Cassából száz forint jutalmat fog nyerni" —. 5 
A tanács fenti jelentése Jászberényben, a Jászkunkerüle tek generális* 
gyűlésén 1803 március 28*án letárgyal tatván, a tanács rendelkezései minden* 
ben jóváhagyat tak , hangsúlyozván, hogy „az illyes Fenyegetőkre szemes 
vigyázat ta l légyenek" . Még a generális*gyűlés előtt, március 10=én 
a halasi tanács je lentése ügyében egy bizottság „nyomós visgálódást" tett 
s az erről fölvett jegyzőkönyv azt is jelenti, hogy Halas a „ fenyegetődző" 
rovásoka t" bemutatta. 6 
M i volt e „fenyegetődző rovások" tartalma, mely egy nagy alföldi 
mezőváros tanácsának nyugalmát ennyire fölzavarta, azt megtudjuk ugyan* 
csak Tooth Jánostól, akinek „m. k." — maga kezével — való írásba vétele 
a közölt tanácsi je lentés fogalmazványa mellett — „sub */." — szerencsére 
szintén fennmaradt. Ez a hivatalos használatra szánt leolvasás úgy a rovás* 
pálcák hitelessége, mint az alföldi pásztorélet múltja szempont jából egy* 
arán t megérdemli teljes egészében való közlését: 
„írásba való Véte le azon 16. darab rovásforma fátskákra Mettzett be tűknek , 
mellyek 1802. k esz tendőben October Hónap utolsó hetiben a' Város ablakában 
találtattak. 
№ 1°. No te vér szopó Péter te kezted még mindég. — 2°. Meg ne olvasd, 
égetés, Fülit ne vágd, olvasd há t e s z t e n d ő . . . . Halas Várossában. — 3°. K i volt 
ennek indítója meg fogja bánni, az egész Város miér t bán tyá tok szegényeket. — 
4 r'. Vá ros t mindég égetem eddig meg élhet te tek t i se élhessetek. — 5°. Sem Király 
sem Distriktus nem tudja másut t is van a' mi i t t . — 6°. Mért ve t té tek be veres 
szemű bolond Miskoczit, ollyan esik rajta egész Városban. — 7°. Szegényeket rontod 
Bíró mikor te Fülit vágod, próbáld meg ég minden. — 8°. Turoczi, Péter , ha meg 
találunk k in mezőben is k i ássuk szemed. — 9. Az előtt tartottak régen te ha nem 
szegények tartsanak 10. Bizony sok égés lesz Pusztában is Pé ter 
István, Turóczi miatt. — 11. Kezdem én is a' mit fel tettem, én is mindjár t égetem 
ha t ik békével. — 12. Engetek mindjár t égetem tiz esztendejig az egész Taná t s . — 
13. A z Atyá i tok meg élhettek t ik nem élhet tek pusztul Város . — 14. Péter István 
bizon mondom mindég égetem Fijadat is ha el kezded. — 15. Mért t i l tyák az Urak 
5 L. Tooth János vicenótáriusnak „Ad. N . rum 23. um Prot. Polit. Halasiens. 
de A o 1803." jelzésű sajátkezű fogalmazványát „Halas Várossá Jelentése a' Tttes 
Ns Distusok előtt az Irredemptusok és Juhászok regulátiója alatt esett tűz által 
való Fenyegetődzésről" címmel Kiskunhalas levél tárában. 
6 L . Dósa Antal kerület i főnótárius által Halas városa részére kiadott jegyző? 
könyvi kivonat 400—803. szám alatt Kiskunhalas levél tárában. 
szegényektől Jószágát inkább a' mi t tarthattok. — 16. Valamennyin vagytok . . 
mind meg bánnyá tok égéssel. — í rásba vette Halason 10. k Jan. 1803. — Tooth János 
V N o t á r i u s m. k." 
A tartalom megér téséhez az e lőzmények u tán szükséges még tudnunk, 
hogy a névszerint is megfenyegetett „vérszopó Péter ' ' , „veresszemű bolond 
Miskoczi" és „Turocz i" mind belső tanácsbeliek voltak, nevezetcsen Péter 
Is tván és Miskolczi Kerekes János „actualis tanácsbel i '*ek, Turóczy István 
pedig az 1802—1803. évek városi főbírája; a „meg ne olvasd" és „fülit ne 
vágd" értelme az, hogy a juhok megolvasásával megbízot t pusztai inspek* 
toroknak joguk vol t a fölöslegesen talált juhok fülét, ellenőrzésül, késsel 
megvágni, esetleg egészen levágni; a „Dis t r ik tus" az egykori Jászkunkerüle* 
tek kormányzó ha tósága volt. 
Különös, hogy maga Tooth János, akinek pedig kezeírásával ez ügyben 
mindenüt t találkozunk, a városnak általa szerkesztett kronologikus histó* 
Hajában, az 1802—1803*as évek tárgyalásánál erről a rovással való lényege* 
tődzésről nem tesz egy sor említést sem. Az ügyre csupán az 1808. esztendő 
eseményeinél tér k i , amikor elmondja, hogy „Czifra Imre lakos, úgy Bor 
An ta l és István zsellér juh árendások a miatt, hogy a helybeli tanács a juh 
és más jószágok tar tásá t , az irredemptusokra és zsellérekre nézve regulázta, 
mind a tek. districtusok, mind a felséges palat ínus előtt több ízben nyűg* 
hatatlankodtak, és ámbár többször i megvizsgálás után, panaszaik igazság* 
talanoknak ta lá l ta t tak, mégis azt megújítni, sőt másoka t is tö rvényes elől* 
járóik ellen felültetni, lázasztani iparkodtak, nékik méltó bünte tésökre , 
másoknak pedig tanúságokra , a városból kicsapattattak". 7 Ennek a Czifra 
Imrének, aki „nyáj*juhász" volt és a két Bornak nevével sűrűn találkozunk 
a pusztai inspektoroknak 1802*i és 1803*i „consignatio"*iban, amelyekben 
összeír ták azokat a juhászokat és irredemptusokat, „a' k ik a' Regulat ión 
felyül Juhokat tartanak, vagy pedig juhaikat a' parantsolat szerént meg 
nem jegyzettek". A két Bor további sorsáról nem tudunk. Czifra Imrének 
azonban az 1809. esz tendőben „a felséges nádor i spány József ő cs. k. fő* 
herczegsége megkegyelmezett, és őt a lakosok közzé bevétetni olyan mód* 
dal elrendelte, hogy ha többé legkisebbet nyughatatlankodik, azonnal és 
örökösen k i fog t i l ta tn i a városból" . 8 A z t már csak a pusztai inspektorok 
összeírásaiból tudjuk kihámozni , hogy Czifra Imrének a két Boron kívül 
még kik lehettek a cinkostársai a példát lan csínytevésben. Minthogy rovás* 
pálcáink hitelességének kérdésénél az ügyben való szereplésük egykor még 
perdön tő erejű lehet, nevük hadd maradjon fenn örök emlékezetül : 
„Mákos Mihály Berta Gergely Nyá j Juhásszá" — „Vida Is tván Gozon János Ür 
N y á j Juhásszá" — „Bretska Pál Gozon János Ür Fejős Juhásszá" — „Ir redemptus 
Bretska János Á r e n d á s " — „Búkor István Bibo Is tván Ür Árendása" —• „Irr. Misák 
Ferentz" —• „Irr. Juhász Imre" — „Tumo György Fejős Juhász" — „Nyalka Ferentz" 
— „Dcrvadovi ts Joseph Nyá j Juhász" — „Szabó János Fejős Juhász" — „Tallér 
Mihály Árendás" — „Kobász Mihály" — „Tarhos A n d r á s " — „Király Is tván Fejős 
Juhász" — „Irr. Fero Nyalka A n d r á s " — „Kéntelen T a m á s " — „Irr. T a k á t s Bodis 
János" — „Irr. Dudái Mihály" — „Irr. Csonka János" — „Irr. Vida Pál" •— „Irr. 
Miskei. Czifra T a m á s " — „Irr. Csorba János" — „Irr. Dugnitzki T a m á s " — „Fázik 
Ferentz ö reg Boj tár" — „Nyá j Juhász Pctrás G y ö r g y " -— „Rázi Redei János" — 
7 L. Tooth János: Szabad Kis Kun Halas városa tör ténete inek és emlékezete* 
sebb dolgainak summás előadása, a főbírák és nótár iusok neveikkel együtt , melye* 
ket a helybeli i rás tárból kinyomozott, és az esztendők folyása szerint a most élők? 
iick és a maradéknak tudományukra rendbeszedett, s e' formában elkészítet t 1808*dik 
esz tendőben: — az írt városnak első aljegyzője, és senator, m. s. k. (Kiadta — új* 
ból! — Naüy Szeder István: Adatok Kis?KuníHalas Város Tör téne téhez . I I I . köt . 
K. K. Halasa 1926. 318. 1.) 
8 L . Tooth János i . m. Nagy Szeder István k iadásában. 319. 1. 
„Pampula Bóna" — „Rádotzi Ignátz" — „Árendás Süveg Mihály" — „Nyá j Juhász 
Bánotzki Mihály" — „Árendás Madzag Josef" — „Tepszi Veres György Varga János 
Mindenessé" — „ N a g y Sándor Ür Juhásszá Gublitz Jósef" •— „Saílai János lrredem; 
tus" — „Mokher Benke János Á r e n d á s " — „Purutzki Döfi Joseph Árendás" — 
„Ferik Is tván Öreg Boj tár" — „Szegedi Joseph Fejős Juhász" — „Pupák Imre" — 
„Bago Horvá t I s tván" — „Bokor György Öreg Boj tár" — „Banári Mihály Kis Boj* 
tá r" — „Kóró Miháj Nyá j Juhász" — „Kurutz Jósef Öreg Boj tár" — „Kapotsai 
Nyá j Juhász" — „Czifra András Árendás" . 
Ezekután most már tér jünk a rovásírásos fapálcák ösmer te tésére! 
A pálcák nem egyformán hosszúak és nem egyformán vastagok; hosszú? 
ságuk 200—320 milliméter, vastagságuk a kifejlett kis? és nevetlen u j j vas? 
tagsága közöt t váltakozik. A pálcák nem vesszőből készültek, hanem, mint 
az évgyűrűk helyzete mutatja, valamely könnyű és puha fának, valószínű? 
leg a Kiskunhalas flórájában ma is nagy el ter jedésnek örvendő fehér, vagy 
ezüs tnyárnak (Populus alba L.) szétfűrészelt törzséből vannak lehasogatva, 
gömbölyűre megfaragva és megsimítva. A pálcák mindenikén két rovás? 
betűsor van, egymással el lentétes oldalon. A sorok nem egyforma térje? 
dclműek és a pálcák végén, mintegy maroknyi szélességben, az u. n. 
„bus t rophedon" tö rvénye szerint, fejtetőre állítva visszafordulnak. A sorok? 
ban a szavakat 1—1, a visszafordításokat 3—3 fekvő vonalban elhelyezett 
pont választja el. A rovásbetűk, illetve pontozások a késsel való felrovás 
nyomait mutat ják. A pálcákon a régiségnek semmi nyoma nem lá tha tó ; 
íÖtét színüket — Nagy Szeder István közlése szerint — az az olajos rongy 
adta meg, amellyel a lelés alkalmával tö r t én t lesúrolás u tán bedörzsölték, 
hogy a rovásbetűk jobban előtűnjenek. 
Sajnos, a székely (magyar) rovásírás hiteles emlékei közöt t egy sincs, 
amely fapálcára róva maradt volna reánk; összehasonlí tó anyag tehát nem 
áll rendelkezésünkre , amely segí tségünkre volna rováspálcáink megvizs? 
gálásánál. Azonban a X V I I I . század kiváló magyar tör ténet í rói , Verancsics 
Antal és Szamosközy István úgy emlékeznek meg a székely betűrovásról , 
hogy azt kockamódjára , négyszögletesre faragott botokra metszik." Mavsigü 
is négyoldalú rovásbotról másolta a X V I I . század végén az egyetlen ösmer t 
székely rovásnaptár szövegét. 1 0 A múzeumainkban nagy számmal őrzö t t 
régibb és újabb számrovások is mind arról t anúskodnak , hogy a rovás? 
jegyek alá a gömbölyű felületeket mindig laposra faragták és ezáltal a 
te rmésze t tő l gömbölyű pálcákat is többszögletűvé alakították. Maga 
Dr. Sebestyén Gyula is, aki először vetette föl a gondolatot, hogy a rovás? 
írás betűi nem lapos, vagy szögletes, hanem gömbölyű rovásokon jöhe t t ek 
létre, siet megjegyezni, hogy mivel kétségtelen, hogy a számrovásnak 
mindig szögletes fája volt, a Marsigli másola tában fennmaradt, t ovábbá 
a Verancsics és Szamosközy följegyzéseiben jelzett négyszögletű rovásfák 
már a számrovás te t sze tős eszközeinek befolyása alatt ál lottak. 1 1 Ha figye? 
lembe vesszük, hogy rováspálcáink megfaragásával elsősorban pász toroka t 
vettek gyanúba, meglepőnek kell találnunk, hogy éppen a számrovás tech? 
nikájában felnőtt juhászok tér tek volna arra az útra, amelyet száz evvel 
később Dr. Sebestyén Gyula elgondolása nyi to t t meg a tudomány szá? 
mára!? (Erre az ú t ra még csupán Tar Mihály tévedt , a X X . század elején 
gyár to t t együgyű hamis í tványaiban. 1 2 ) 
8 L. Dr. Sebestyén Gyu'a: A magyar rovásírás hiteles emlékei. Budapest, 
1915. 34. 1. 
1 0 L. Dr. Sebestyén Gyula: Id. munk. 38. 1. 
1 1 L. Dr. Sebestyén Gyula: Id. munk. 140. 1. 
1 2 L . Dr. Sebestyén Gyula: Rovás és rovásírás. Budapest, 1909. 308. s köv. 1. 
A m i a bus t rophedonszerű sorvezetés t i l leti , e kérdés elbírálásánál már 
könnyebb a helyzetünk. Mer t elvégre is föltételezhető, hogy a pásztor , aki 
a számrovás technikájában nő t t föl, a betűrovásnál is szükségszerűen 
elvégzi a visszafordítás műveletét . Anná l nehezebb elbírálni az elválasztó 
pontozások fekvő sorban való elhelyezését. Ezek ugyanis minden régi írás? 
muta tványon , hiteles emléken — mint a székely (magyar) rovásírás egyik 
jellegzetes tulajdonsága — álló sorban fordulnak elő. Ezentúl is föltűnő, 
hogy Tooth János írásba vételénél ezek az elválasztó pontozások nincsenek 
íö l tünte tve; viszont nála olyan kipontozásokat találunk, amelyeknek 
ér te lme rováspálcáink vizsgálata alapján meg nem ér the tő . (L. az 1—5. 
ábrákat . ) 
A m i a pálcákra felrótt jegyeket illeti , megállapí tható, hogy semmiben 
sem térnek el at tól a rovás ábc*től, amelyet Dr. Sebestyén Gyula, mint a 
székely (magyar) rovásírás protot ípusai t , első nagy összefoglalásában 
leközölt . 1 3 A betűösszerovásokban viszont megtalálhat juk a X V I I I . század* 
ban már ösmer t csíkszentmiklósi , valamint a csak 1913*ban fölfedezett 
konstant inápolyi hiteles emlékek néhány összerót t jegyét. És bár az e* 
magánhangzó ugratása szerfölöt t nagy ingadozást mutat, á l talában meg* 
állapítható, hogy rováspálcáink betűsorai tökéletes rovásírás*ösmerettel és 
kevés hibával készültek; s ami hiba előfordul, az sem fogyatékos tudásra , 
hanem sietésre, vagy késhibára vall. 
Rováspálcáinknak ez a mai ösmerete inkhez közelálló sablónszerűsége, 
mely semmi újat fölmutatni nem tud, mely minden egyéni megoldást nél* 
külöz — amelyre pedig éppen a székely (magyar) rovásírásnál igen sok 
lehetőség kínálkozik! — az igazat megvallva, kissé nyugta laní tóan hat, 
amely érzés csak fokozódik, ha a pálcákra felrótt sorokat elolvasni és 
Tooth János í rásbavételével Összehasonlítani megkíséreljük. A ke t tő közöt t 
ugyanis e l téréseket találunk egyes szavak helyes értelmezése, de még 
leírása körül is. (Ezeket az el téréseket bárkinek módjában van ellenőrizni, 
aki a közleményünkhöz csatolt ábrákat átnézi!) E pontná l kell leszögez* 
n ú n k azt a megál lapí tásunkat is, hogy a pálcákon nem azt az alsódráva* 
menti dialektust találjuk, amit Halas „ törzsökös" református polgárai, sem 
azt a jászságit, amit a „jöt t*ment" katholikus zsellérek beszéltek, hanem 
azt a nagykunságit , amivel a karcagi származású nótárius, Tooth János a 
rovásjegyek ér te lmét í rásba vette. Már pedig nem valószínű, hogy a pálca* 
faragással gyanúsí tot t „jött*ment" pász torok és a magasabb iskolákat is 
végzet t Tooth János ugyanazon nyelvjáráson ír tak volna. 
Rováspálcáink megítélésénél mindezeken túl még az is növeli a zavart, 
hogy az ügyre vonatkozó írások sehol sem beszélnek rováspálcákról , vagy 
rovásbotokról , sem rovásírásról, avagy rovásjegyekről; Tooth János egy* 
korú írásba vétele csak rovásforma fácskákról és azokra metszett betűkről , 
a kerületekhez küldött j e len tés pedig fácskákra metszett fenyegetődző, 
csúfos szavakról emlékezik és csupán a kerületek egyik jegyzőkönyve említ 
„fenyegetődző rovások"*at. Csupán az egykorú levéltári adatok alapján 
t ehá t az egész fenyegetési ügyből csak annyit volna szabad t énykén t elfő* 
gadnunk, hogy az 1802*ik esz tendő október havának utolsó he tében a város 
ablakában 16 darab rovásforma fácskát találtak, melyre valamilyen betűk 
voltak fölmetszve. 
Ha ridegen Dr. Sebestyén Gyula ál láspontjára helyezkednénk, aki is 
kimondotta, hogy a rovásírást csak az Erdély keleti részén megtelepült 
székelység gyakorolta, az sem tovább a X V I I . századnál és hogy az ősi 
székely (magyar) művelődés ilynemű emlékei sem rovásfákon, hanem csak 
1 3 L. Dr. Sebestyén Gyula; Rovás és rovásírás. 278. s köv. 1. 
1. ábra. A kiskunhalasi r o v á s f o r m a f á c s k á k r a metszett b e t ű k n e k í rásba v é t e l e Tooíh János szerint. _ 
( K i s e b b í t e t t fenykepi m á s o l a t a Kiskunhalas l e v é l t á r á b a n ő r z ö t t eredet i rő l . ) 
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2. ábra. A kiskunhalasi rovásírásos fapálcák 1—4. számú darabja első és hátsó­
oldalának k i sebb í te t t fényképi másolata, elolvasással . 
irodalmi közvetí téssel maradtak reánk, 1 4 akkor mereven el kellene magunk* 
tói utas í tani minden olyan föltevést, hogy a halasi legeltető puszták 
1802*ben élt árendásai, nyáj* és fejős juhászai , öreg* és kisbojtár jai ösmer ték 
volna a szabályszerű székely (magyar) rovásírás tudományá t . Er rő l az 
álláspontról szemlélve a rovással való fenyegetés ügyét , nem szabadna 
többet hinnünk, minthogy a fölmetszett betűk közönséges be tűk voltak, 
amiket hihetőleg csak azér t metszettek rovásforma fácskákra, mert a ható* 
sagok kezébe nem akartak papírosra kézzel írt „corpus delicti"*t szolgál* 
tatni. 
Szerencsére azonban a székely (magyar) rovásírás el terjedését és fönn* 
maradásá t illetőleg vannak tudományosan megalapozott, komoly ellenvéle* 
menyek is. Ezek közül legnyomósabb az Ernyey Józseffé, aki a rovásírás* 
nak a Felföldön való elterjedésére vonatkozólag számos érdekes adalékot 
hordott össze. Nagyobb cikkben foglalkozik pl. egy 1588. évi felföldi határ* 
L. Dr. Sebestyén Gyula idézett művei t ! 
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3. ábra. A kiskunhalasi rovásírásos fapálcák 5—8. számú darabja első és há tsó 
oldalának kisebbí te t t fényképi másolata , elolvasással. 
járásról , melyben hivatalos egyének, egyéb írószer hiányában, rovásra 
szedték az észrevételeket . 1 5 Ugyanő emlékezik botra rovott nap tá r ró l is, 
amit De Feller belga jezsuita (1765—69 naplója szerint) Budán egy tó t 
paraszt kezében látot t , aki különben még azt a rendkívül érdekes adalékot 
is megőrizte számunkra, hogy a Felföldön ösmer t szokás, hogy a gyónásra 
jövő nép botra faragva hozza a bűnla js t romát . 1 8 Hogy pedig a rovással 
való fenyegetődzés sem volt ösmeret len fogalom a magyar bűnügyi króni? 
kában, arra vonatkozólag álljon i t t ismét Ernyey Józsefnek egy eddig sehol 
nem közölt adaléka, — amelynek szíves á tengedéseér t ezút tal is fogadja 
köszönetemet — amit a besztercebányai erdőigazgatóság levéltárából jegy* 
zett föl. A kir . bányabiz tosok ugyanis Besztercebányán 1564>ben vizsgála? 
1 5 L . Ernyey József: A rovásírás hivatalos alkalmazása 1588íban. „A Magyar 
Nemzeti Múzeum Néprajz i Osztá lyának Értesí tője" 1913. évf. 288. s köv. 1. 
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4. ábra. A kiskunhalasi rovásírásos fapálcák 9—12. számú darabja első és há tsó 
oldalának kisebbí te t t fényképi másolata, elolvasással. 
to t tartanak a következő ügyben: Tolet t i lovag Jörger Kristófnak és fiának, 
akik az Ó?hegyen olvasztókemencéket építet tek, az ott lakó , altisztekkel 
valami civódásuk támadt , miközben lakásuk aj tajára ismeretlen tettes 
valami faragott botot és ket tős vesszőt akasztott k i . A tettes kézrekerítő? 
jenek 100 magyar forint jutalmat tűznek k i . A lovagok, miután a lefolytatott 
vizsgálat e redményte len maradt, a megszégyení tés t és sértést nem tudván 
elviselni, csakhamar el is köl töztek a vidékről. Nem nehéz az emlí tet t 
faragott botban és ke t tős vesszőben valamely rovásbetűs botot és páros? 
rovás t felismernünk, amelynek kiakasztása csakis azért lehetett sér tő a 
lovagokra, mert rajtuk fenyegető, vagy csúfolódó írás lehetett. 1 7 
Ernyey József adalékai, ha eddig csak gondolkodóba ejtettek bennün? 
ket a rovásírásnak egykori, felföldi elterjedését illetőleg, most, a halasi 
rovásí rással való fenyegetés ügyének ismerete u tán nyernek sú lyban és 
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5. ábra . A kiskunhalasi rovásirásos fapálcák 13—16. számú darabja első és há tsó 
oldalának kisebbí te t t fényképi másolata, elolvasással. 
arra csábítanak, hogy a rovásírás elterjedési határai t a Nagy*MagyaríAlfÖld 
felé is kitoljuk. Minthogy azonban eddigi vizsgálataink arról győztek meg, 
hogy a halasi rovásforma fácskákkal való fenyegetésnek hatóságilag letár* 
gyalt és annak rendje és módja szerint el jegyzőkönyvezett ügye és a kis* 
kiskunhalasi rovásírásos fapálcák közö t t gyanús szakadék van, ez a körül* 
raény óvatosságra in t bennünket . Tovább i részletes he ly tör téne t i és nép* 
rajzi ku ta tás ra van i t t még szükség, hogy a muta tkozó szakadék a tudo* 
m á n y szerint is á thidalható legyen. Mer t amíg ez meg nem történik, addig 
a kiskunhalasi rovásírásos fapálcákat a magyar rovásírás hiteles emlékei 
közé beiktatni nem lehet. Madarassy László. 
14. 
15. 
A Z Ő S M A G Y A R TEMETKEZÉS/ 1 
I d é z e t t m ű v e k : a) Abbott: Macedónián Folk Lore. — Albericus Mona* 
chus 1241. : G. L. Leibnitz k iadása . — Alvinczi Péter: Itinerarium Catholicum. — 
A temetés és a tor: István bácsi Regélő 1902 :202. — A temető napja: Vasárnapi 
Újság 1887 : 725. — Banner: A magyarországi zsugorí tot t temetkezések. — Barna 
Ferdinánd: A vot jákok pogány vallásáról. — Bartholomeides: Not i t ia Comitatus 
Gömöriensis . — Berzeviczy Albert: Beatrix királyné. — Borovszky: A honfoglalás 
tör ténete . — Buch: Die Votjaken. — Joannes de Piano Carpino 1246. : Hakluyt: 
Collection of thc early voyages . . . of the english nation. — Charuzin: Kirgizy Buke* 
jevskoj orty. — Csaplovics: Gemälde von Ungarn. — Erdélyi temetkezés hajdan:. 
Hölgyfutár 1854 : 259. — Finsch: Reise nach West?Sibirien im Jahre 1876. — Georgi: 
Beschreibung aller Nationen des Russischen Reiches. — Gondatti: Sljedy jazicsestva 
u jinorodeev sjeveroszapadnoj Sjibir j i . — Gönczi: Göcse j . — Haan: Hevesmegyei 
Oklevéltár . — Halot t i népszokások: Orosházi Újság. 1913:10. — Halot t i torozásr 
Honderű 1847 :94. — Hampel: Ujabb tanulmányok. — Herodotos. — Ipolyi. — 
Istvánffy: A ma tyó nép élete. — Jiricsek: A bolgárok tör ténete . — Jean Joinville 
1254.: M . Natalis de Wailly kiadása. — Jordannes. — Kállay Ferenc: Históriai Érte­
kezések. — Kandra. — Karjalainen: Jugra Völker . — Kiss Bálint: Magyar régise? 
gek. —• Kovács: Szeged és népe. — Kővári: Magyar családi és közélet i viseletek és 
szokások. — Kuhárszky László: A halotti kultusz. Pesti Hirlap 1912 : 259. •— Lázár: 
Alsófehér megye magyar népe. — Leszik Andor: Régi temetkezési szokások. Mis? 
kolczi Nap ló 1921:277—281. — Mészáros: A csuvas ősvallás emlékei. — Michaj* 
lovszkij: Samanstvo. — Middendorf: Sibirische Reise. — Joannes de Montevilla 
1356.: Bergeron, Voyages faits principalement en Asie dans les 12—15 siècles. — 
Monumenta Hung. Hist. Script. — Nagy: Magyarország képekben. — Orbán: Szé? 
kelyföld leírása. — Őseinknél a temetkezés . Hölgyfutár 1859:217. — Pauler—SzU 
lágyi. — Petry: Szilágy vármegye monográfiája. — Pogány magyarok temetkezése , 
Budapesti Hirlap 1860 : 165. — Pulszky: Magyar pogánykori sírleletek. — Réső— 
Ensel: Magyarországi népszokások. — Róheim: Magyar néphit és népszokások. — 
Roncsik: A tűz a babonában, néphi tben és népszokásban Magyarországon, Debre? 
cen tűzol tóságának évkönyve 1926. — Rubruquis 1253.: Hakluyt k iadása. — Sándor 
István: Sokféle. — Sartori: Die Speisung der Toten. — Szamokvaszov: Szbornik 
obüesnavo prava szibirszkich morodeev. — Szmirnov: Les populations finnoises de 
la Volga et de la Kama. — Tagányi: A hazai élő jogszokások gyűjtéséről. — Vahot: 
Magyar föld és népei. — Vámbéry: Tö rök faj. — Varga: A babona. — Vármegyéink 
monográfiái. — Verbiczkij: Altajskije jinorodcy. — Weichhardt Gizella: A keresz* 
teles, házasság és t emetés 'Magyaror szágon 1600—1630. —• b) Archeológiai Értesítő. 
Archeológiai Közlemények. Dolgozatok az erdélyi nemzeti múzeum Érem- és Régi? 
ségtárából. Ethnographia. Népra jz i Értesítő. Nye lv tudományi Közlemények. Ma? 
gyar Nyelvőr . Üj Magyar Múzeum. Uránia . Izvjestjija. Moskov. Ethn. Obozrjcnüje . 
Anthropologiai Füzetek. 
E dolgozat az ősmagyar sírok részletes leírása és a bennük talált tár? 
gyak pontos leltározása, pá rhuzamba állítva a mai magyar nép és a rokon? 
ság temetkezésének egyező vonásaival.** 
1. A m i n t az eddigi tapasztalat mutatja, őseink temetkező helyül a dorn? 
* Felolvastatott a Magyar Népra jz i Társaság 1928. évi február hó 29?én tartott 
nyilvános ülésén. 
** Az ősi és mai népi temetés párhuzamba állí tásakor azonban minduntalan 
zavarni fog bennünke t a tárgyi külsőségeknek az a majdnem teljes elhanyagolása, 
amely a temetkezésről szóló leírásoknak csaknem közös hiánya. 
bok, halmok lankás oldalait választot ták. Mesterségesen rakott halomnak 
csak a karászi t ek in the tő . 1 
A temetőnek ez a magasabb helyre való helyezése, ahol csak lehet, 
ma is mindenü t t fellelhető. 
Dombon, hegyoldalban voltak az altáji ta tárok, 2 a kirgizek, 3 a kacsinc 
t a t á rok 4 temetői is, míg a csukcsok5 összehordot t kőha lomra temetik halót* 
taikat. Sírra hordott halmok a szkitha királyok sírjai, 6 az oroszországi kur* 
gánok, 7 a magyarországi korhányok, a régi bolgárok, 8 mongolok 9 sírdomb* 
jai , a beltir t ö rökök 1 0 s burjétok kőhalmai . 
1 PSz. 743. - Verbiczkij 86. 3 Izvj . 10:399. 4 Uo. 10:291. 5 Uo. 10:83. e Ethn. 
5:315. 7 A E . 20:242. s Jiricsek 125. B Rubruquis 86. Joinville 272. 1 0 Izvj . 12:116. 1 1 Uo. 
10:200. 
2. A leggyakoribbak a csak néhány sírból álló ú. n. szórványos teme-
iök; ezekből azonban a t emetők jellegére és belső rendjére természetesen 
semmit sem következ te the tünk . A rendszeres temetők pedig vagy t isztán 
lovas temetők, mint p l . a bezdédi , 1 — vagy olyan lovas vagy gyalogos 
temetők, amelyekben egy*egy lócsontváz nélküli (pl. Kenézlón) 2 illetőleg 
lócsontvázas (pl. Pilinyben) 3 sír is előfordul. Míg azonban a t isztán lovas bez* 
dédi t emetőben egyes sírok ki*kiugranak a különben sem egyenesen húzódó 
egyetlen sorból, 4 addig a gyalogos t emetők több egyenes sorból álló ú. n. 
soros temetők. Elrendezés szempont jából legtanulságosabb a két leg* 
nagyobb gyalogos t eme tő : a p i l inyi és kecskeméti . Ez u tóbbiban pl. a sorok 
egymástó l való távolsága 15—30 cm, 5 Pilinyben azonban néha másfél m*nél 
is t öbb ; 8 minthogy azonban i t t néhol e távolság közöt t is aka.dtak egy*egy 
sírra vagy s í rnyomokra : valószínű, hogy közben egész sorok elpusztultak. 
Ugyanez lehet az oka annak is, hogy a sírok egymástól való távolsága sem 
egyenlő. —• A sírok belső tartalma szerint végül ké t véglet ál lapítható meg: 
amíg pl. Pilinyben a halottak elhelyezésénél semmi tekintettel sem voltak 
arra, hogy úr, szolga, harcos vagy gyerek kerül egymás mellé, 7 addig a 
vajdahunyadi Árpád*kori t emetőben családi temetkezés észlelhető, mert 
a sírok csoportokban különülnek el s az egyes csoportok összes sírjai fel* 
tűnőén gazdagok vagy feltűnően szegények a tárgyi mellékletekben. 8 
Ez az utóbbi törekvés , hogy a család tagjai egymás mellé kerüljenek, 
ma is elevenen él népünkné l : a székely Sófalván pl. csaknem mindegyik 
családnak külön*külön temetkezési helye volt . 9 Ez az oka, hogy igen sok 
helyt padmalyt (oldalüreget) vájnak a sír aljába: „hogy több családtagot is 
lehessen még abba a sírba temetni." Népra jz i leírásainkból ugyancsak két 
helyről 1 0 ismerjük a padmalyos sírt, tájszóközléseink és a MTSz. adatai 
szerint azonban országszer te ismeretes „a sír aljában oldalt vájt ü reg" : 
így: Bőny, 1 1 Muzsla,'" Bars m., 1" Heves és Borsod m., 1 4 Rimaszombat 
vidéke, 1 5 Tokaj , 1 0 Kiskunság, 1 7 Kiskunhalas, 1 3 Makó , 1 9 Háromszék m., 2 0 
Hegyalja, 2 1 Abauj m., Békés m., Szeged és vidéke, Ómoravica, Székelyföld. 2 2 
Ilyen padmalyos sírba temetkeztek a kínai t a t á rok 2 3 is. 
1 A E . 16:386. 2 A E . 34:306. 3 A E . 22:213. 4 A É . 16:386. 5 A E . 16:40. 8 A E . 22:213. 
7 AE . 22:213. 8 Dolg. I V . 1:166. 9 Orbán 1:133. 1 0 Hódmezővásárhe ly Ethn. 31:90. 
Bácsbodrog m. monogr. 337. 1 1 Nyr . 15:285. 1 2 Uo. 25:288. 1 3 Uo. 10:138. 1 4 Uo. 8:569. 
1 5 Uo. 10:89. 1 8 Uo. 24:192. 1 7 Uo. 4:42. 1 8 Uo. 15:333. 1 9 Uo. 9:377. 2 0 Uo. 18:574. 
2 1 Kassay 4:53. 2 2 MTSz. 2:56. 2 3 Izvj. 12:135., 138. 
3. Ügy a pogánykori , mint a királyságkorabeli magyar sírok ál talában 
nyugaUkeleti i rányban igazodnak úgy, hogy a halott arca a felkelő nap 
felé van fordítva. Meggyőzően muta t ják e törekvés t a piliny*sirmány* 
hegyi sírok: amint a kúpalakú hegy oldala lassankint nyugat felé hajlik, 
a sírok fekvése is mind inkább törik a függélyesre úgy, hogy a legszélső 
csontvázak feje kelet, lába pedig nyugat felé fordul. 1 I lyen a Berengár, 
Nagy Lajos és Sergius pápa érmeival datál t verebi lovas sírlelet fekvése 
is.2 Kivételesen azonban előfordul a fej kelet felé i rányulása is, és pedig 
nemcsak a szórványos, hanem azokban a soros temetőkben is, amelyekben 
pedig általában a nyugat felé való helyezést konsta tá l ták. Ezt a kivételes 
helyzetet többen úgy magyarázzák, hogy a halottat lovon földelték el, és 
napkelet felé, de mikor a lóval előre hanyatlott, feje keleti i rányba kerül t ; 
ez a magyarázat azonban nem minden esetben fogadható el, mert t öbb 
esetben a sírban lovat, sőt még lócsontot sem találtak. Ugyanilyen kivé? 
telesen előfordult a fejnek észak felé i rányulása is. 3 S mert a nyugat felé 
való helyezésnél is e l téréseket találunk észak*délnyugat felé, a téli és 
a nyár i kelő nap és a nap szakonkint való i rányában, többen azt követkéz* 
tetik, hogy az arcnak nem is éppen kelet felé, hanem a t emetés idején min* 
denkor sütő nap felé i rányí tása volt a főcél. 4 
A mai népi temetkezésekről szóló feljegyzések a halott feje i rányáról 
egyáltalában nem tesznek említést. Egyedül Bácsbodrog megye magyarjai* 
ról jegyzik fel, hogy a halott feje mindig nyugat felé i rányul ; 5 ezzel szem* 
ben azonban a palóc: „a sírhalom kelet felé való oldalára egyes vagy ket* 
tes keresztet csak a kapa nyelével ." 6 
A török néptörzsek közül fejjel nyugatnak temetkeznek a beltir törő* 
kök, 7 a kirgizek 8 s a még meg nem keresztelkedett kargin ta tárok, míg a m á r 
keresz ténnyé lett karginok és a kacsinc ta tárok, 9 a lamaita burjá tok, 1 0 kai* 
mükok 1 1 arccal keletnek; a tangutok 1 2 észak*déli, a kazak kirgizek, 1 3 oszt* 
jakok1 4 pedig déli i rányba fektetik halottaikat. Ugyanígy temetkeznek a 
burjét sámánok is.1* 
1 A E . 24:50. 2 Pulszky 10. 3 A E . 11:208; u. o. 29:258. 4 Népr . Ért . 6:170., Banner 
39. 3 Monogr. 337. 6 Ethn. 2:108. 7 Izvj . 12:116. 8 Uo. 10:397. 9 Uo. 10:291. 1 0 Uo. 
10:204. " Üo . 10:401. 1 2 Izv j . 10:198. 1 3 Uo. 12:130. 1 4 Ethn. 12:320. 1 8 Izvj . 10:198. 
4. A sírok mélységének megállapítása ma már szinte lehetetlen, mivel 
a domboldalakon az eső és szántás erősen elvál toztat ta a föld színét. 
Anny i azonban mégis ké tségbevonhata t lanul megállapítható, hogy a soros 
temetőkben egyes sírok mélyebben feküdtek. Jósa a kenézlői t emetőrő l 
í rva 1 azt hiszi, hogy az ilyenek úri sírok voltak; de e tekintetben mégis 
több pontos megfigyelésre lesz szükség, mert másut t a gazdag mellékletű 
sírok majdnem a föld szinén, s a melléklet nélküli vagy igen szegény sírok 
amazokhoz viszonyítva aránytalanul mélyebben feküdtek. 
1 A E . 34:306. 
5. A sírok legnagyobb részében semmi nyoma sem maradt annak, 
mintha a sirt a temetéshez — a gödör kiásásán kívül — máskép is előkészít 
tették volna. Ri tkább cselekben azonban az ellenkezőre is akad példa: 
Gombáson a sírok alja teknőalakú s gondosan kisikárolt , 1 — a szécsényi 
Kerékdombon a sírok fenekét kis imítot ták, 2 — Székesfehérváron a lábnak 
padmalyszerű bemélyedés t vágtak, 3 —• Monajon s Kenézlőn a sírok fene* 
két agyaggal k i tapasz to t ták . 4 S hogv ez tényleg előkészítés volt, mutatja, 
hogy Kenézlő mellett legközelebb Vencsel lőn van agyag s mint Jósa meg* 
jegyzi, 5 valószínűleg híg agyagpépet ön tö t t ek a sír fenekére s addig nem 
helyezték a halottat a sírba, amíg az agyag meg nem keményede t t . 
1 PSz. 620. 2 A E . 7:431. 3 PSz. 743. 4 A E . 34:169. 5 A E . 13:357. 
6. Né gy helyen annak nyoma látszik, mintha a sírban előzőleg tüz 
égett volna: Liptagergőn 1 és Várfa lván 2 a halottat be takaró földben szén* 
darabokat, Pilinyben 3 sírban sza lmahamuréteget 3 s Monajon 4 szenes föl* 
det és megolvadt nyílhegyeket talál tak; de mindenüt t csak a sírbatétel 
előtti tűzre gondolhatunk, mert a csontokon sem pörkölés , sem lövés 
nyoma nem látszik. 5 
Pin té r 0 azt hiszi, hogy őseinknél szórványosan még a halot tégetés is 
szokásban volt s a sírban talált tűznyomot a halot tégetés bizonyí tékának, 
A z ő s m a g y a r s í rok t é r k é p e . 
A Rendes temetők. • Szórványos temetkezés. 
1. Galgóe 34. Szeged 67. Debrecen 
2. Lébényszentmiklós 35. Horgos 68. Beret tyói i j fa lu 
3. Csorna 36. Szeghegy 69. N a g y r é v 
4. Nemesócsa 37. Bácsfeketel iegy 70. Mezőtúr 
5. Győr 38. Gombos 71. Szeghalom 
6, Nagykapornok 39. Domaháza 72. Csökmő 
7. Sümeg 40. Eger 73. Bihar 
8. Zalaszáutó 41. Sz i rmabesnyő 74. Békésszen tandrás 
9. Pusz takovács i 42. Monaj 75. Szarvas 
10. Neszmely 43. Tarcal 76. Mezőberény 
11. Tinnye 44. Tokaj 77. Fáb iánsebes tyén 
12. Veréb 45. Sárospa tak 78. Szentes 
13. Batta 46. Kenézlő 79. Mindszent 
14. Székesfehérvár 47. Gáva 80. Orosháza 
15. Baracs 48. Nagyha lász 81. Gerendás iholdak 
16. Ozora 49. Gégény 82. K ú n á g o t a 
17. Pusztaberek 511. Bodrogvécs 83. Mezőhegyes 
18. Szekszárd 51. Kisdobra 84. Rábé 
19. Budapest 52. Nagykövesd 85. Oroszlámos 
20. Liptagerge 53. A g á r d 86. Bukovapuszta 
21. Szécsény 54. Bezdéd 87. T ö r ö s p . 
22. P i t in 55. Tőzsér 88. Nagy t erem ia 
23. Selyp 56. Eperjeske 89. Nagyősz 
24. Benep.. 57. Mándok 90. Detta 
25. Gödöllő 58. Beregszász 91. Muszka 
26. Galgahévíz 59. Szolyva 92. Vajdahunyad 
27. Kóka 60. Vezérszál lás 93. V a r i á l v a 
28. Tápiószele 61. K a r á s z 94. Gombás 
29. Tör te i «2. Demecser 95. Gyu la fehé rvá r 
30. Kecskeinét 63. Geszteréd 96. Csesztve 
31. Pusztaszentimre 64. Ny í r egyháza 97. Borberek 
32. A l p á r 65. Hi igya j 98. Orsova 
33. Csongrád 66. Ha jdúböszörmény 
a halott ágyszalniájának (a t eme tő á rkában a t emetés előtt, a kertben, a 
temetés alatt, a patakparton a t emetés u tán) a palócoknál még ma is szoká? 
sos elégetését pedig az ősi szokás csökevényének tartja. 7 De i t t hiába 
hivatkozik a bessenyőkre s hiába a Gr imm nézetére, amely szerint a nomá? 
dok elégették, a földmívelő népek pedig e l temet ték halottaikat, vé leménye 
t ények hí jában csak feltevés marad. — Épp i ly csak feltevés, sőt bizarr 
feltevés a Munkácsi vélekedése is, hogy az ágyszalma elégetése nem a 
halott testi elégetésének csökevénye, hanem a halott lelke elégetésének 
maradványa , mert erről az ősök azt hi t ték, hogy ott lebeg az ágy körül, 
vagy ott rej tőzik az ágyban. 8 A hódmezővásárhelyi katholikusok ugyan ma 
is azt hiszik, hogy a lélek mindaddig a szobában marad, míg a halottat a 
föld alá nem teszik, 9 de mindez nem teszi h ihetőbbé a Munkácsi ötletét . 
A sírban rakott tűznek s az ágyszalma elégetésének ugyanaz lehet az 
oka, mint az egyes sírokban a halott körül szertc?széjjel talált nyílhegyek? 
nek s annak a hódmezővásárhelyi szokásnak, amelyről Török Káro ly így 
•emlékszik: „ ö r e g emberektől hallottam, hogy még a mult század utolján 
. . . a sírba, mielőt t a koporsót leeresztet ték, háromszor belelőttek; sőt a 
k r ip tákba még ezelőtt csak 20—30 évvel is belelövöldöztek, ez azonban a 
megromlott levegő eltávolítása véget t tö r t én t . " 1 0 Ezt a szokást ugyan 
G ö n c z i 1 1 és Róhe im 1 2 is idézi, de csak Kál lay 1 3 után, aki Bod Pé te r re hivat? 
kozva azt írja, hogy Székelyföldön régente a gyermekágyban elhalt nő Sír? 
jába az elhantolás előtt belelövöldöztek; s magyaráza tuk is ugyanaz, mint 
a Kállayé. hogy ezzel a halott hazajárásá t meggátolják. De bármennyi re 
e l to lódot t is azóta a szokás (már mindjár t azon székely eljáráson kezdve, 
amely szerint Marosszékben a sírnál lövöldöznek) , 1 4 azért mégis nagyon 
meggondolandó, hogy — ha csakugyan a halott hazajárásának megakadá? 
lyozása volt a cél — akkor miér t rak ták a tüzet s miér t lövöldöztek régen 
mindig a s í rbatétel előtt, amikor a lélek (a holttest leeresztéséig) még ott? 
hon a szobában t a r tózkodik?! Sokkal t öbbe t mond ezeknél a feltevések? 
nél az a szabolcsmegyei néphit , amely szerint a t emetés előtti napon a 
sírt soh^ k i nem ássák, mert akkor a gonoszlélek éjjel megfertőzi azt,1 5 
mert így az ősi s ír tűznek és mai csökevényének, az ágyszalma elégetésének 
t i sz t í tó és a gonoszt távol tar tó célt tu la jdoní thatunk, 1 8 amire pedig számos 
adat áll babonáinkból rendelkezésünkre . 1 7 
1 A E . 26:276. 2 Dolg. V . 1:121. 3 A E . 22:213., 24:50. 4 A E . 7:61. 5 N é p r . Ért. 
7:47. 8 Ethn. 2:109. 7 Ethn. 2:109., 4:209,, 22:232., s tegvük hozzá: a ka lmükokra is, 
Szamokvaszov 2. 8 Ethn. 11:110. 8 Uo. 31:81. 1 0 Nagy 1:63. 1 1 Uránia 1902:330. 
1 2 Néph i t 163. 1 3 Hist. Ért. 47., Ipo ly i 365. 1 4 O rbán 1:140. 1 5 Monogr. 169. 1 8 Ta lán 
erre gondol N y á r y is Népr , Ért. 7:47. 1 7 Roncsik 79—117. 
7. Alpá ron (egy I X . sz. s írban) a fej deszkán, 1 Pilinyben egy bronz? 
gyűrűn 2 és Tuzséron az egész csontváz körül 3 szövet? vagy vászonmarad? 
ványoka t találtak. Ezekről N y á r y azt következtet i , hogy a holttestet ilyen 
kisebb lepedőbe csavarva te t ték sírba, hogy a koporsónélküli temetkezés? 
nél a föld ne ér intkezzék közvetlenül a tetemmel. 4 
S e pokróc maradványának tartja a palóc hamvast is, amelyben ma 
az ágyszalmát elégetni viszik s e lepedő „hamvas" nevét éppen ebből a 
használatból magyarázza . Cz. F. ellenben onnan származta t ja e nevet, hogy 
a hamvasban szokták a hamut kifőzni, s a MTsz. is azt mondja, hogy „a 
szapulóban felül levő lepedő, amelyre a hamut teszik." Ezzel szemben 
azonban N y á r y a leghatározot tabban állítja, hogy a hamvast szapulásra 
sohasem használják, csak füvet szednek belé, vagy eső és hideg ellen borít? 
ják magukra az öreg asszonyok és libát őrző gyerekek. Azt hiszem azon? 
ban, hogy a hamvas szónak egészen más eredete van, és pedig az, amelyre 
Apor mutat: 5 szerinte u. i . a koporsó fenekére gyaluforgácsot vagy hamut 
tesznek gyolcslepedőbe varrva. 
A z északi vogulok lepedővel letakart gyaluforgács?, fűrészpor?, moha?, 
rénszőrré tegre fektetik az újszülöt tet . 
1 AE . 3:156. 2 Népr . Ért. 10:147., A E . 24:50. 3 A E . 20:214. 4 Népr . Ért. 10:147. 
5 Metam. 401. 
8. Szolyván 1 és Alpáror r csak a halott feje alatt észleltek deszka* 
korhadékot , valamint Pilinyben 3 is és i t t a korhadék közöt t ezüstfejes szö? 
geket is találtak, s éppen azért N y á r y azt a korhadéko t paizsmaradvány? 
nak tartja. Ezt a fejlapot 3 p i l inyi sírban mohapárna pótolja. 
Ma a fej alá nem deszkalapot, hanem párnácská t tesznek s ezt ren? 
desen gyaluforgáccsal, 4 r i tkábban ágyszalmával, 5 mohával 0 t ömik k i , csak 
éppen tollat nem szabad bele tenni.* 
Ugyanilyen gyaluforgácsból, fűrészporból, mohából , rénszőrből készült 
fe jpárnát használnak az északi oszt jákok is,7 és mert (amint m á r az előbbi 
§?ban emlí te t tem) az északi vogulok 8 az újszülött alá is ezt tesznek, Mun? 
kácsy a két szokást úgy hozza kapcsolatba egymással, hogy a halál is 
szü le tés : belépés a másvilágba. 
1 A E . 3:156. 2 A E . 3:156. 3 N é p r . Ért. 7:44. 4 Kósd, Népr . Ért. 13:70., Heves m., 
Ethn. 5:183., Borsod m., Ethn. 7:281., Hódmezővásárhely , Etlin. 31:85., Szeged, Néur . 
Ér t . 7:256., Kisküküllő m., Ethn. 29:97. 8 Kósd, Népr . Ért. 13:70., Borsod m., Ethn. 
7:281., 8 Somogy m., Népr . Ért. 7:44. 7 N y K . 30:17. 8 Ethn. 11:192. 
9. A sír k i tapasztása és kiégetése után Monajon, Vaskú ton , Gesztére? 
den, 1 Ozorán, 2 Szolyván, 3 Vár fa lván 5 gerendákat raktak le egymás mellé, 
amirő l a 9—Í0 cm vastag s az egész feneket elfedő korhadt faréteg tanús? 
kodik; ezáltal a sír ú. n. padlósírrá lett. 5 Pilinyben 9 s í rban vol t deszka? 
lap; N y á r y ugyan nem vette észre, de mind a 9 sír fiatal lányé volt . 6 
1 AE . 7:61. 3 A E . 1872:16. 3 PSz. 704. 4 Dolg. V . 1:121. 5 A E . 7:61. 8 AE . 
22:213. 
10. A békési Szentandráson, ö rményzugban , Telekhalmon, 1 az tán Vaj? 
dahunyadon, 2 Orosházán 3 s a torontá lmegyei Aranka?vidéken 4 t öbb sírban 
az egész csontvázat körülvevő deszkakorhadékból koporsóra következtet? 
nek; Krecsmarik szerint azonban ez a korhadék?maradvány mégis csak 
inkább a deszkával való kipadlózás és kioldalazás nyoma, mert szegre egy? 
ál talában sehol sem akadtak.5 A koporsó kronológiájára fontos tudnunk, 
hogy e sírok közül a vajdahunyadi a Szent Is tván és I . Endre, az orosházi 
a Szent László és I I . István s a békésszentandrás i az I . Endre érmeivel 
da tá l t sírok. 
A sírnak, illetőleg a koporsónak ilyen tölgyfalapokkal való körülpalin? 
csolása** a kunoknál még a X I I I . században 6 s Hódmezővásárhe lyen csak? 
nem a mai napig szokás volt, 7 Bácsbodrogban 8 pedig még ma is általános. 
S azt is i t t kell megemlí tenünk, hogy a békésmegyei Doboz községben 
régen nem deszkából csináltak, hanem liceumból fontak feneket; 9 ez a 
hamvasnak, a há rom deszkaoldal pedig mintegy a palincsnak felel meg. 
1 A E . 33:29. 2 Dolg. I V . 1:166. 3 A E . 10:417. 4 A E . 27:273. 3 A E . 24:264. 0 Albe* 
ricus Monachus, Ethn. 5:316. 7 Ethn 31:90. 8 Monogr. 337. 9 Szendrey Zsigmond 
g y ű j t , 
11. Ellenben ha tá rozo t t /coporsónyomokra kell köve tkez te tnünk az 
olyan sírokról, mint a nagyteremiai 1 és ozorai, 2 ahol a deszkakorhadékban 
ezüstfejű szögeket, illetőleg vaskapcsokat is találtak. A mai ér te lemben 
* V . ö. „A a halott feje alá tollas vánkost tenni nem jó, mert azon községben 
u tána minden szárnyas állat eldöglik. Ethn. 2 : 251. 
** Palincs: vastag deszka, MTSz. 2:64. Bárka: koporsó bor í tékául szolgáló 
deszka foglalvány. (Szatmár m. N y d . 8:187.) 
Fthnographia—Népélet. 2 
vett koporsók azonban mégis csak már az Anjou*korban kerülnek elő, a 
szegecUötömösi temetőből , ahol nemcsak szögekre és kapcsokra akadtak,, 
hanem a koporsó vasalását s egy sírban kulcsos zárá t is megtalál ták. ? 
1 PSz.743. - A E . 1872:16. 3 A E . 26:18. 
12. Bartucz Lajos arról értesít , hogy 1927 szeptemberében egy galga* 
hévizi Árpádíkor i s í rban olyan cserépköcsögöt talált , amelybe kis gyerek 
csontváza volt beállítva.* 
Kalotaszegen, Tardon, Pilinyben ma is az a szokás, hogy a halva* 
születet t vagy keresztelet lenül elhalt kis gyereket cserépköcsögbe állítva 
temetik el. 1 
1 Ethn. 4:116. Uo. 7:285. Népr . Ért. 7:45. 
13. A halottat a s í rban rendesen hanyatt, néha azonban oldalt is fek­
tették; öt esetben pedig igen kivételes helyzetben találták a csontvázat : 
Ozo rán 1 s a székesfehérvári Demkóhegyen 2 a halott hason s arccal lefelé,. 
— Szegszárdon 3 szintén hason, de arccal felfelé, -— Pilinyben 4 egy csontváz 
hanyatt, de arccal lefelé, s végül Biharudvariban'"' ke t t ő „oldalt gö rnyedve" 
feküdt. 
Érdekes analógiája van a halott hasrafekte tésének abban a felvidéki 8 
és panyolai 7 népszokásban, hogy a kolera mindaddig el nem szűnik, amíg 
egy halottat hasra fektetve nem tesznek a koporsóba . 8 
1 A E . 1872:16. 2 A E . 39:25. 3 A E . 12:368. 4 A E . 22:213. 5 A E . 13:336. 6 Ethn. 
20:296. 7 Uo. 39: . 8 Más okból : a hazajárás megszünte tése végett , Lázár 557., 
Ethn. 15:84., Banner 41. 
14. A kéz rendesen a testhez záródik s egyenesen kinyújtva fekszik, 
így találjuk a pogány s kora keresz ténykor i magyar sírokban, de ezen* 
kívül s ezzel együt t megtalálható a kéznek ágyékra s r i tkábban mellre 
helyezése is. G o m b á s o n 1 a I I I . sírban két kézfej a könyökö t fogta. Azon 
esetekben, mikor az egyik kéz az ágyékon, a más ik oldalt a test mellett 
fekszik, bizonyára csak télrecsúszott a kéz. Egyes helyeken a kezeket a test 
alatt találták. Ezeken kívül azután r i tkább esetekben egész sor vál tozata 
van a kéz elhelyezésének: a jobb az ágyékon, a bal a mellen, 2 s megfor* 
dítva, 3 — az egyik kéz a mellen, a másik egyenesen a test mellett 4 vagy 
alatta, 3 stb. A kezek a mellen összekulcsolva csak kereszténykor i s írokban 
találhatók. 
A mai leírások közül csak alig egy pár emlékszik meg a kezek elhelye* 
zéséről. Hódmezővásárhe lyen a katholikusok a mellen összekulcsolják, a 
reformátusok azonban a test mellett hosszában helyezik el." Szegeden a 
mellen keresztbe teszik. 7 Göcsejben a fiatal ha lo t té fekszik a test hosszá* 
ban s az öregebbé a mellen összekulcsolva. 1 4 A palócságban pedig csak 
akkor teszik a kezeket a mellen keresztbe, ha az elhunyt keresztszülő volt,, 
különben két kezét ké t oldalt hosszában helyezik el. 9 
' 1 A E . 23:60. 2 Dolö. I V . 1:166., A E . 30:64. 3 Dolg. I V . 1:166. 4 A E . 19:354., 
22:213., 39:36. 5 A E . 16:40. 6 Ethn. 31:83. 7 Népr . Ért. 12:254. 8 Gönczi 181. B Ethn. 
5:181., 7:281., Nógrád m. monogr. 163., Heves m. monogr. 218. 
15. A láb mindig egyenesen kinyúj tva fekszik, csak éppen Egerben 1 s 
a székesfehérvári Rádió te lepen 2 talál tak felhúzott, valósággal zsugorí tot t 
helyzetben nyugvó csontvázakat . 
. 1 PSz. 546. 2 A E . 40:245. 
* A közlemény azóta megjelent az Antropológiai Füzetek 1928. I I I . évf. 
1-3. füz. 
16. Az ősmagyar t emetés legnagyobb problémája a lovas temetkezés.'' 
mert — sajnos — igen sok esetben nem szakér tők ástak, sőt ezek sem 
figyelték meg az aprólékosságig pontosan a ló és lócsontok elhelyezését, s 
így a legtöbbször csak éppen annyit tudunk, hogy az embercsontváz mel* 
lett lócsontváz, vagy lócsontvázrész is volt . 1 — T ö b b nyoma van annak, 
hogy néha a halottat lován ülve temet ték el, pl. Szentesen," Gödöl lőn 3 és a 
pi l inyi Leshegyen még női sírban is.4 Sokkal á l ta lánosabb azonban ennél a 
lovon való el temetésnél a lónak a halott mellé vagy a halott alá földelése. 
A z előbbi esetben a lovat rendesen a halott jobb oldalán találták, balról 
csak Csornán feküdt; 3 de mindig hanyatt s fejével a halott felé fordí tva 
és ebből a több sírban talált bezdédf és kisdobrai 7 he lyzetből (mert a ló 
feje magasabban volt, mint a törzse s a két -két pata annyira egymás mel* 
lett, mintha össze lettek volna kötözve) Jósa azt következte t i , hogy az 
élve hanyatt fektetett ló mellső és hátsó lábait külön összekötözték s a 
földet alulról fölfelé úgy hány t ák rá, hogy amikor a fejéhez értek, ezt 
oldalra fordí tot ták. 8 A lónak a halott lábához helyezésekor is az vol t a 
szokás, hogy a halott feje felé nézzen, s ezér t akár hanyatt, akár oldalt 
fektették, a fejét felfelé fordí tot ták. — M á r a pogánykorban is előfordul, 
de a keresz ténykorban meg éppen általánossá válik az a szokás, hogy az 
egész ló helyett csak a fejét és lábszárait t e t ték a sírba, a többi húsos 
részét pedig valószínűleg feltorozták. S ezeket a lórészeket Csornán 9 és 
Pilinyben 1 0 a halott feje, Kenézlőn a X I V . sírban jobb karja közelében, 1 1 
másut t a lábánál , 1 2 és pedig Kenézlőn** a X I I . , X V I . s írban a jobb, a X., X I . , 
X I I I . s írban a bal lábnál talál ták meg; l s a szentesi Nagyhegyen a halott bal 
keze a lókoponyán nyugodott. 1 4 De bárhol feküdt is a ló koponyája, orra 
rendesen a halott feje felé irányult.*** A sí rokban talált lószerszámok elhes 
lyezkedése is általában bizonyos szabályosságot mutat. A zabla vagy a ló 
szájában, 1 3 vagy a fejénél, 1 6 vagy az álla alatt 1 7 volt, — a kengyel is ren? 
desen a lófej mentén valamivel alább feküdt, 1 8 pl. Selypen 1 0 s a pi l inyi L X I . 
sírban a zabla és a kengyelpár (a koponya, í 11. a bordák mellett) ha táro* 
* Szakirodalmunkban eddig nem idézett forrásból é rdekesnek tartom felhozni 
a Besskó József: A Honfoglaló Magyar Nemzet Lovairól szóló craniometriai tanul* 
mányából a köve tkező megál lapí tásokat : „A honfoglalás korából fönnmaradt ásatag 
koponyáka t vizsgálva, a megál lapí tot t tételek alapján kétségtelen bizonyossággal 
derültek k i a következők: Az I . , I I . , I I I . kecskemét i , szegedi koponya olyan alakú* 
lást mutat, amely minden tekintetben a keleti t ípusnak felel meg, sőt e koponyák 
alakulásából nemcsak azoknak ke le té származását olvashattuk le, hanem azt is, 
hogy ezek a keleti fajta mongol ágához tartoznak (149) . . . Végül kiderült a vizs* 
gálát folyamán, hogy az I . , I I . , I I I . kecskeméti , szegedi koponya ugyanazon típusú. 
Ez a tény, azonkívül a koponyák lelőhelyei és a történelmi adatok arra mutatnak, 
hogy ezekben a csontvázmaradványokban kel l keresnünk a honfoglalók lovainak 
képviselőit, amelyeket az írók már régebben a szi t tyaímagyar lónak neveztek el és 
amelyek, amint lát tuk, a keleti fajta nagy mongobágába tartoznak." (151.) . . . „A 
kiszombori koponya nyugati származását kétségtelenül bebizonyí tva láttuk. Mivel 
ez is sírboltban ta lá l ta tot t , föl kel l vennünk, hogy már a pogányság idejében voltak 
nyugati származású lovak őseink bir tokában, azonban a történelmi--adatok ellent* 
mondása és az a körülmény, miszerint a koponya alakulása teljesen el.t a többi 
sírboltban ta lá l t koponyák t ípusától , arra utal, hogy kivételes esetről van szó. 
A kiszombori ló valószínűleg hadizsákmányként kerül t hazánkba és ha elfogadjuk 
Nehring s z á m í t á s a i t . . . ez a ló sem tartozott a magas termetű, nehéz lovak közé, 
hanem kifejezett nyugati t ípus mellett is alacsony, mozgékonyabb termetű indi* 
viduum lehetett." (151.) 
** A kenézlői sírokban talál t dirhemek a 905—945 időközből valók; Berengár, 
Provencei Hugó és Lot thár érmei. (AE. 34:306.) 
*** Igen érdekes az egyik kecskeméti lelet: a jobb lábszár mellett fekvő lófej 
csikókoponya s a bal lábszár mellett levő négy lólábszár idősebb korú ló tar tozéka . 
(AE. 16:40.) 
zottan olyan helyzetben, hogy abból az ásatok teljesen felkantározott ló 
elföldelésére következte tnek. Néhány lelet azonban arra mutat, hogy a 
sírokba tett lószerszám nem lehetett a rendes felszerelés, mert az olyan 
egyszerű csikózabla, mint pl . a pi l inyi L X I . sírban"" talált, semmiesetre sem 
volt elég a lócsontváznak megfelelő erős mén megfékezésére. A lovas 
sírokban tehá t mindenüt t megtalál juk a zablát s a kengyelt, még akkor is, 
ha nem az egész lovat, csak fejét és lábszárait te t ték a halott mellé, — bár 
több esetben úgy látszik, mintha csak éppen beledobták volna;* de elő* 
fordul a zabla és a kengyel olyan s í rokban is, amelyekben lócsontnak 
nyoma sem akadt. Az ilyenféle egri s í rokról Bartalos azt hiszi, 2 1 hogy a 
haiott mivoltát akar ták jelezni vele, de lehet az is, hogy csak mintegy meg* 
váltáskép kerül t oda a zabla és kengyel a ló helyett. 
Az ősmagyar t emetés kifejlődése t ehá t az Árpád-korban a következő: 
ÍI halott lovon ül, a ló élve let t a halott mellé földelve, csak a ló fejét és 
lábszárait teszik a sírba, végül pedig csak a zabla és kengyel kerülnek a 
halott mellé. A keresztény ha tá s aztán még nagyobbat fordít az ősi szokás 
e jelképes csökevényein, mert 1383 július elején Ábránfy László és Miklós 
a nagyváradi káptalan előtt egyezséget kö tnek : „quod idem Nicolaus pre* 
t ium cuiusdam equi, cum funere (Iratris eorum) Stephani ad ecclesiam, 
in qua sepultus foret, dclati, exeipere ac persolverc teneretur". 2 2 Ehhez 
csatlakozik aztán a Bél M á t y á s nógrádmegyei adata: „cadaver proximus 
gerens . . . lentus praccedit, insever proximus equus cataphractus, insequitur 
altér, pullatum gerens . . . ientus praecedit, insequitur altér, pullatum equum 
ductans"2 3 és a mai időkből Binder Jenőnek az az é rdekes feljegyzése, 2 5 
hogy azt a négy lovat, amely a gyászkocsit húzza, a t emetés után a Károlyi 
grófok a családi kr iptát őrző kapucinusoknak ajándékozzák. A lovas temet* 
kezes végső csökevénye az a palóc szokás, hogy a 18—24 éves korban elhalt 
legények mellére lópatkót helyeznek s ezt Nógrádban vele el is temetik. 2 5 
Ugyanezt a szokást észlelte Istvánffy Felsőhevesben is, csakhogy i t t a pat* 
kót nem szokás a koporsóban hagyni. 2 0 P intér szerint ez a szokás az ősi 
lovas temetkezés maradványa , ellenben Istvánffy azzal a néphi t te l magya* 
rázza, hogy így a halott melle nem dagad fel. Munkács i 2 7 h ivatkozván az 
ősi magyar sírokra, ahol már a ló helyett csak a zablát és kengyelt teszik 
a sírba, meg aztán az alább említendő keleti rokon szokásokra , P in térnek 
ad igazat, s azt bizonyítja, hogy a nép csak azért ad ma a pa tkónak más 
magyarázatot , mert az ősi szokás céljával együtt már teljesen elhomályo* 
sult; ez az oka szerinte annak az elfejlődésnek is, hogy a pa tkó helyett 
akármilyen vasszerszám, sőt vasdarab is megfelel; pl . Felsőhevesben 2 S 
vasaló, vasdarab, Hódmezővásá rhe lyen 2 9 ekevas, vaslapát , balta, fejsze, 
vasaló, Kisküküllőben 3 0 sarló.** 
A lovas temetkezés ál talános szokás vol t keleti fa j rokonainknál is és 
törzsenkint majdnem ugyanazt a lecsökkenést tünte t i fel, mint nálunk. 
Lovon ülve is temettek az avarok.3 1 A halott mellé földelték a lovat a 
szkithák, 3 2 a hunok és avarok 3 3 (mellé vagy lábához, mint az ősmagyar 
sírokban), a X I I I . századbeli mongolok, 3 4 az altáji t a t á rok , 3 5 a kirgizek, 3 0 
* Ilven esetek pl. a zabla a lábfejek közöt t (AE. 30:350.), a combon (AE. 
34:303 ), a kengyel a koponya alatt (AE. 16:385.), stb. 
** Ezekre a szerszámokra azonban 1. a 19. §*t is. — A lónak patkójával való 
szimbolizálása, amely aztán később bármily szerszámmá csökevénycsedet t , semmi* 
képen sem áll el lentétben azzal a szintén palóc szokással, amely szerint: „A halott 
lábára húzot t csizmáról a pa tkó t mindig lefejtik, részben azért, hogy lépteinek kopo^ 
gása ne legyen hallható, ha el temette tése éjszakáján haza megyén a szállást meg* 
köszönni, — részben azért, mert a holtnak nehéz a vasat hordani; s éppen ebből 
a babonás hi tből az asszonyok hajába sem tesznek konty vasat, hanem azt egy 
darabka faragott fával, vagy a lúd szárnytollainak vastagabb végével, az ú. n. síp* 
a jukutok, 3 7 a burjét mongolok:'" — a halottal együtt elégették a Kr . c. 
T—III . században élő uchuan mandzsu törzs , a Kr . u. V - — V I I . században 
élő dulgasok/'8 a burjét mongolok,4" az altáji ka lmükök." Elevenen temet­
ték sírba a lovat a X I I I . századi kunok, 4 2 a lénai jakutok, 1" — akasz to t t ák 
fára a sír mellett a X I I I . századi kunok, 4 1 kö tö t ték a sír mellé a vadak 
zsákmányául az alari burjét mongolok, 4 5 a lamaita ur jankhájok. 4 6 A sír mel? 
lett leölték a beltir tö rökök, 4 7 a burjét mongolok, 4 8 az altáji teleutok,4 t' a 
kacsinc ta tá rok , 5 0 a csukcsok (a rént) . Feltorozták a lovat a jakutok, 5 2 a 
kazak kirgizek 5 , 1 s a rént a szamojédok, 5 4 a jurák szamojédok, 5 5 az északi 
vogulok és osztjákok, 5" a tunguzok, 5 7 a lappok, 5 8 — csontját s előrészeit a 
sírba helyezték az északi vogulok/ 1 az oszt ják szamojédok, 5 9 jurák szamojé* 
dok,G" a lappok, 6 1 a tunguzok, 6 2 — bőrét , koponyájá t a sír mellett a fára 
akaszt ják a kirgizek, 6 3 az oszt jákok. 0 4 A ló helyett csak a nyerget teszik a 
halotthoz a kirgizek (és lósörényt ) , 0 5 a kargin tatárok, 1" 5 míg a viljuszki 
jakutok a sírba tűzö t t faragott lófej jel vagy lókötőíoszloppal is megelégesz? 
nek. 6 7 A lóáldozat sz imbólumának legvégső fokaként a lamaita bur jé tok 
a lovat a lámái monostornak, 6 8 az altáji ka lmükök a churulnak (bálvány? 
templomnak), 0 8 a kínai t a tá rok a temetésnél imádkozó mollahnak 7 0 s a kar? 
gin t a t á rok a tor rendezőjének 7 1 a jándékozzák, s végül a grúzok megelég? 
szenek a ló ravatal mellé kötözésével is. 7 2 
1 A E . 1:127., 5:319., 11:98., 102., 13:354., 14:204., 16:414., 19:359., 20:40., 398. 
- Ethn. 5:316. 3 AE. 8:384. 4 PSz. 518. 5 A E . 5:321. 8 A E . 13:386. 7 A E . 20:52 8 A E . 
13:386. 9 A E . 15:253. 1 0 A E . 22:213., Népr . Ért. 7:45. 1 1 AE . 34:303. 1 2 AE . 16:32., 
23:405., 24:50., 263., 418., 26:191., 27:273., 29:264., 34:306., 39:42., Dolg. I I . 1—2:123. 
1 3 A E . 34:303. 1 4 A E . 25:39. 1 6 A E . 5:253., 16:385., 19:354., 22:213., 23:60., 25:39., 
27:276., PSz. 546. 1 6 A E . 12:227., 23:405., 39:42. 1 7 Dolg. I I . 1—2:123. 1 8 A E . 12:203. 
1 9 A E . 22:221. 2 0 Uo. 2 1 PSz. 576. 2 2 Haan 1:33., Ethn. 7:114. 2 3 Ipoly i 556. 2 4 Ethn. 
13:237. 2 3 Ethn. 2:109., 11:100., 23:230. 2 0 Ethn. 5:182. 2 7 Ethn. 11:100. 2 8 Ethn. 5:182. 
3 9 Ethn. 31:85. 3 0 Ethn. 29:91. 3 1 A E . 13:313. 3 3 Herodotos I V . 71. 3 3 AE. 13:223., 
313. 3 4 Joannes de Piano Carpino 28., Joannes dc Montevilla 2:24. 3 5 Verbiczkij 86. 
3 0 Charuzyn, Izvj . 10:398. 3 7 Micha jlovszkij 8., Vámbéry 197. 3 8 Izvj . 10:200. 3 9 A kí? 
nai évkönyvek adatai, Izvj . 12:111. 4 0 Uo. 10:200. 4 1 Szamokvaszov 2., Izvj . 10:403. 
4 2 Jcan Joinville 272. 4 3 Izvj . 10:85. 4 4 Albcricus Monachus 579-, Rubruquis 86., v. ö. 
Munkácsi , Ethn. 12:309. 4 5 Izvj . 10:200. 4 f i Uo. 12:129. 4 7 Uo. 12:116. 4 8 Uo. 10:200. 
4 J Mihajlovszkij 8. 5 0 Izvj . 10:291. 5 1 Uo. 10:83. 5 2 Uo. 10:86., 12:461. 3 3 Uo. 12:130. 
5 1 Middendorf 1464. r - Izvj . 10:298. 5 , 3 Gondatti 42. « Izvj.l0:292. 5 8 Uo. 10:392. 
5 9 Uo. 10:297. 0 0 Uo. 19:298. 6 1 Uo. 10:392. 6 2 Uo. 10:292. 8 3 Uo. 10:398. 
6 1 Finsch, id . Ethn. 12:320. 6 5 Izvj . 10:397—399. 6 6 Uo. 12:124. 6 7 Uo. 10:87. 6 8 Uo , 
10:200. 8 8 Uo. 10:403. 7 0 Uo. 12:135. 7 1 Uo. 12:124. 7 3 Ethn. 7:229. 
17. A ló húsos részét tehát feltorozták, és pedig valószínűleg a sír 
közelében, vagy a t emetőnek egy erre a célra fenntartott helyén, mert pl . 
Pilinyben 1 a sírmező É — N y részén egy körülbelül 10—10 lépésnyi terület 
majdnem másfél méter mélységig sűrűn tele van keverve ál latcsontokkal 
(amelyek közöt t azonban a N y á r y állítása szerint lócsont egy sem vol t ) 
és durva cdénytöredékekkel ; az é lénkvörösre égetet t földben nagy sütő* 
kövek hevernek s köztük egy megpörköl t szarvasagancs is: valószínűleg 
sütéskor érhet te a láng. Szegeden is torozó helyre következte t Tömörkény , 2 
az ott talált sok szárnyascsontról s az Aranka?vidéki t emetőben is Nagy 
tolyuval helyettesí t ik." (Ethn. 5:182.) I t t t. i . ké t különböző népszokás idők folytán 
elhomályosult csonkja kerül t egymással szembe: a lóáldozatból a lópatkón keresz* 
tül bármiféle vasszerszám, sőt vasdarab lett, s viszont semmiféle más vas tá rgya t 
nem szabad a koporsóba tenni, mert a vas a mindenü t t ta lá lható kővel tüzet ad 
s így a halott könnyen ká r t tehet az élőknek. (Ethn. 11:107.) Analóg eljárás ez utób* 
bihoz az oszt jákoké; ezek ugyanis oda tesznek a halott mellé: „alle geratschaft, dic 
er zu gebrauchen pflegt, z. b. sein messer, beil, gefüllten schnupftabakshorn, und 
dcrgl., bloss den feuerstein und stal ausgenommen, die nur aus holz geschnitzt dem 
todten mitgegeben werden dürfen". (Pallas, N y K . 29:371.) 
Gyula, 3 mert a síroktól nem messze több tálat talált felborított helyzet* 
ben, alattuk apróra tördel t és részben megpörköl t ál latcsontokkal; s a lelet* 
nek a s í rokhoz való ta r tozásá t bizonyítja az a benne talált csa t töredék is, 
amely a s írokban levő csattokkal analóg. Egerben* is to rozó helyre mutat 
a sírok előt t külön helyen talált sok pörköl t csont* és széndarab. 
A torozás tehát ősi magyar szokás, 5 Hiába kel k i ellene az 1729?i budai 
zsinat 43. §*a s az 15624 debreceni hitvallás, hiába nevezi Alvinczi Pé t e r 6 
ördögi ta lá lmánynak: úr és paraszt mindenkor becsületbeli kötelességének 
tartotta, hogy a temetéskor s a temetés u tán bizonyos időkben hozzátar to* 
zójának t iszteletére a tor t megtartsa. O k á t és keresz tény átalakulásainak: 
a gyászmiséknek és Halottak nap jának e rede té t kifej t i Tagányi . 7 A magyar 
halotti tornak ma kétféle megtar tás i módjá t ismerjük: a temetés u tán a sir* 
nál vagy a háznál, mert az évfordulókkor tar tot t pomána csak oláh vidéke* 
ken szokásos . 8 A sírnál való torozásról csak igen gyér adatunk van: a 
szegedi t anyák népe a t emető mellett tartja meg a tort," Gernyeszegen és 
Bonyhán kenyérre l és pálinkával kínálják a megjelenteket, Balavásáron 1 0 
pedig csak a sírásókat, s akik a torban résztvesznek, rövid felköszöntőt 
mondanak az elköltözöttre . Anná l országosabb elterjedésű azonban a ház* 
nál való torozás.* 
A rokonságból kezdjük a Herodotos 1 1 szkitha ada táva l : „A szki tháka t 
haláluk u t á n legközelebbi rokonaik kocsiba fektetik és körülviszik bará ta i 
közt; mindegyik lakomával fogadja ő k e t . . J o r d a n e s b ő F ismerjük az 
At t i l a torá t . A mai rokonnépek pedig v a g y azonnal a sírnál, vagy a t emetés 
napján otthon tar t ják meg a tort, vagy egy év múlva u tó to r t ülnek. K i n n a 
sírnál toroznak a középázsiai tö rökök . 1 3 A temetés napján otthon 
a beltir törökök, 1 4 a jakutok, 1 3 a lamaita urjankhajok, 1 6 az északi 
vogulok és oszt jákok, 1 7 a szamojédek, 1 8 a tunguzok 1 9 és csukcsok.2 0 
Ellenben egy év múlva: a kirgizek, 2 1 a kacsincok,"' az osztják szamojédok, 2 3 
az ir t is i oszt jákok, 2 4 a cseremiszek,2'"' a csuvasok,2p a finnek és észtek. 2 7 
1 A E . 22:213. Népr . Ért. 7:42. 2 Népr . Ért . 6:170., 176. 3 A E . 27:273. 4 A E , 
19:354. 5 Kiss 291. Sőttősi emberi, 1. Tagányi Ethn. 29:27. 8 I t inerár ium Caholicum 
100. 7 Tagány i i . m. 30—31. 8 Ethn. 6:424.; ennek a pominkinak szláv eredetéről 
1. Ethn. 9:163. 8 Népr . Ért. 6:177. 1 0 Ethn. 5:51., Uo. 29:99. 1 1 Hcrod. I V , 73, 1 2 49, 
cap. 1 3 V á m b é r v 308., 318. Ethn. 28:73. 1. jegyz. 1 4 Izvj. 12:116. 1 5 Uo. 10:86., 12:461, 
1 8 Uo. 12:129. 1 7 Gondatti 42. 1 8 Middendorf 1464. 1 9 Izvj . 10:292. 2 0 Uo. 10:83. 
2 1 Uo. 12:130., Vámbérv 303. 2 2 Uo. 136. 2 3 Izvj . 10:297. 2 4 Ethn. 9:163. 2 3 Obozr jenüje 
1904:56., Ethn. 12:230/Uo. 7:313. 2 0 Mészáros 223. 2 7 Ethn. 29:30. 
18. A zabián és kengyelen kívül egyéb lovasszerszám csak nagy elvétve 
fordul elő. Sarkantyút csak Bodrogvécsen 1 s a I I I . Béla sírjában ta lá l tak; 2 
de mert az előbbi is ha tá rozo t t an Árpád*házi forma, aligha lehet Borovszky* 
val azt következ te tnünk, hogy a honfoglalók sa rkantyúsan érkez tek e 
hazába. Erre a feltevésre az analógiák sem jogosí tha tnak fel, mert a kelet* 
európai és középázsiai lovas népek közül egyik sem ismeri a s a rkan tyú t ; 
ezt a korbács , kancsuka, nogajka helyet tesí t i náluk. 3 Patkó-Áéle is csak egy 
nagykövesdi sírban fordul elő; 4 de ez is oly kicsiny, hogy legfeljebb öszvéré 
lehetett. 
1 PSz. 540. 2 Ethn. 5:129. 3 Nagy G., Ethn. 5:202. 4 PSz. 768. 
* A vármegyei és néprajzi monográfiák könnyen hozzáférhető s az Ipolyi 
adatain kívül : a szlavóniai Kórógy, Szentlászló Népr . Ért. 12:225., 242., Őrség Ethn. 
28:112., Hegyhá t vid. 11:359., Sorkitótfalu 2:68., Baranvahegyhát 11:359., 12:32., 
Kósd Népr . Ért. 13:72., Bonyhád Tud. Gyűj t . 1823:72., Paíócság Ethn. 2:108., 5:184., 
Ethn. 7:285., Rákospalota Réső=Ensel 231., Alföld Athenaeum 1902:504., Hódmező* 
vásárhely Nagy*Magyarország kép. 1:61., Ethn. 31:90., Pécska, Száján Ethn. 17:251., 
Ká lmány Kosz" 1:225., Torockó , Hétfalu, Újfalu Orbán 3:223., 4:138., 416., Nyárád* 
mente Ethn, 6:224., Zágon 6:397., Csík m. 6:51., 224., 7:385., Hosdá t 6:122., Lozsád 
5:334., Moldvai csángó 18:294., Orbán 2:80., Szemre sok adat, de azért a tor részié* 
tekig pontos leírását még sem ismerjük! (L. Róheim.) 
19. A fegyverek közül aránylag legri tkább a kard s ennek okát Ham? 
pel 1 abban keresi, hogy ez, mint ál talában minden ősnépnél, a honfoglalók* 
nál is családi kincs gyanánt szállot t nemzedékről?nemzedékre s legfeljebb 
akkor te t ték a sírba, ha az elhunytnak nem volt olyan örököse, aki arra 
igényt tartott volna. Rendesen a halott baloldalához simulva feküdt, hegyé? 
vei a láb felé irányítva; 1 ' de ta lá l ták a jobboldalon' és a lábaknál is." — 
Csákányt csak egy helyen ta lá l tak. 5 — A fejsze, balta és fokos rendesen a 
kard mellett," az 1, 3, 5. azaz pára t lan számú nyílcsúcs7 pedig a váll táján 
feküdt, bár ez u tóbbi sokszor nagyobb számban és az egész sírban szét? 
szórva is leíődött . 8 — Nyiltartó tegez ugyan egy sem maradt, de lehet, 
hogy ennek pánt ja i a székesfehérvár?demkóhegyi," verebi 1" és kisdobrai 1 1 
s í rokban talált pánt részek s némely sírban lelt nagyobb mennyiségű fa? 
vagy bőrkorhadékból is arra következ te tnek , hogy az í j tar tó alkotórészei? 
nek maradványai . — Épp i ly keveset tudunk a védelmi fegyverzetről is; 
a szolyvai sírban talált ezüstpléhet Lehóczky 1 2 a nemezsüveg díszítőjének, 
a sok helyt előforduló vaspikkelyeket Nagy G é z a ruhára varr t vértezet? 
nek 1 3 tartja és valami mellvért?félc bőrzubbony korhadt m a r a d v á n y a került 
elő a kenézlői X V I . sz. sírból is. 1 4 
Ma csak a göcsejiekről tudjuk, hogy a férfiak mellé fegyvert, pisztolyt, 
fokost tesznek,15 másu t t mindössze a bot mehet ilyen koporsóba tett 
fegyverszámba. 
A rokonnépek közül a kirgizek, 1 6 tunguzok, 1 7 cseremiszek18 az elhunyt 
minden fegyverét mellé teszik. A beltir tö rökök, 1 9 tunguzok 2 0 fejszét, a 
X V I . századbeli mongolok, 2 1 a j akutok, 2 2 az i r t is i oszt jákok 2 3 lándzsát , kop? 
ját , a burjétok, 2 4 jakutok 2 5 i j jat , tegzét 8 nyíllal, a csuvasok20 botot tesznek 
a halott mellé. 
1 Psz. 746. 2 A E . 34:306. Psz. 620., A E . 14:204., 15:75., 19:354. 4 PSz, 574,, 
A E . 18:7. 5 Ethn. 5:203. 6 A E . 20:52., 34:338. 7 Népr . Ért. 7:45: * L a 6. §*t: 9 A E : 
12:299. 1 0 PSz. 560. 1 1 A E . 20:58. 1 2 PSz. 704. 1 8 Ethn. 5:202. 1 4 A E . 34:306. 1 5 Gönczi , 
1 6 Charuzvn 1:105. 1 7 Izvj . 10:292. 1 3 Ethn. 12:250. 1 9 Izvj . 12:116. 2 0 Uo. 10:292. 2 1 
Johannes de Montevilla 24. 2 2 Izvj . 10:84. -"' Ethn. 21:55. 2 4 Izvj . 10:200. 2 3 Uo. 10:84. 
2 0 Ethn. 21:55. 
20. De nemcsak fegyverrel l á t t ák el a halottat, hanem egyéb használat i 
t á rgya i t : kését, köszörűkövét , tüzelőszerszámát stb. is mellé rakták. A kés 
rendesen a jobb csípőnél fekszik. 1 — A köszörűkő Selypen,2 Bezdéden, 3 
Bodrogvécsen, 3 Kecskeméten 4 és G o m b á s o n 5 a derék táján, még pedig a 
végén néha á t lyukasztva úgy, hogy zsinegre fűzve az övön hordha t ták , 
amint azt a pász tornép még ma is teszi. Majdnem minden s í rban ott volt 
a kova és az acél is, és pedig rendesen a derék táján, e de néhol, mint 
Bodrogvécsen 7 és Bezdéden 7 a tarsolylemez alatt. Gazdaság tör téne t i szem? 
pontból is különösen jelentős a bezdédi I V . s írban a jobb kar mellett lelt, 
v á s z o n b a göngyölt sarló, s az egyik kecskemét i 8 s í rban a t é rd mellett talált 
élével lefelé fordí tot t ásó. 
Mindezekkel a tá rgyakkal a halott lelki és testi szükségleteiről ipar? 
kodtak gondoskodni; ugyanez a céljuk a mai temetés i szokásoknak is, hogy 
a halott semmit se nélkülözzön a túlvilágon, ahol földi életét és foglalkozá? 
s á t tovább folytatja.* A palócok tűzszerszámot, — Nógrádban , 9 I iódmező? 
vásárhelyen, 1 0 Kiskükül lőben 1 1 s a moldvai csángóknál 1 2 p ipá t és dohány? 
zacskót , — Hódmezővásárhe lyen , 1 3 Szegeden14 fésűt, — Borsodban, 1 5 Szege? 
den 1 6 és Kisküküllőben 1 7 z sebkendőt és Szegeden18 még törülközőt is tesz? 
nek a koporsóba. — N ó g r á d b a n 1 0 és Kisküküllőben 2 0 kalapot tesznek a 
* V . ö. „Az elhunyt mellé sok használat i tá rgyat is adtak, hogy lelke ne kí= 
sér tsen a földön, hanem lelje maga mellett, ha már nem teljes vagyonát , de legalább 
.egy részét." A E . 1900:82. 
halott bal hóna alá. — A baranyai H e g y h á t 2 1 v idékén ásóját, kapájá t a hal* 
dokló kezéhez érintik. — A gyermekek mellé Hódmezővásá rhe lyen 2 2 oda* 
teszik a já tékszereiket , Kiskükül lőben 2 3 könyveiket , i rkájukat és ceruzáju* 
kat s Göcse jben 2 4 os torkájukat , bugyigás korsójukat és já tékszereiket is. — 
Az áldot t á l lapotban elhalt asszony és a halvaszületet t vagy kereszteletle* 
nül elhalt gyermek mellé a palócoknál 2 5 kis inget, másu t t tűt, cérnát , pó lyá t 2 6 
tesznek, mert a gyermek megszület ik még a koporsóban is és az i ly gyer* 
meket Ker. Szent János az utolsó ítélet napján a Jo rdán vízében meg fogja 
keresztelni. 
Ugyanígy j á rnak el haiottaikkal a rokonnépek is: a beltir tö rökök , 2 7 
kirgizek, 2 8 jakutok, 2" cseremiszek,50 osz t jákok 3 1 kést, — a kirgizek 3 2 köszörű* 
követ, — a kirgizek, osz t jákok 3 3 és cseremiszek34 acélt és kovát, — a bel* 
tirek, 3 5 jakutok, 3 0 cseremiszek3 7 kapá t s egyéb szerszámokat , — a csere* 
miszek 3 8 fésűt, — az ir t is i 3 f i és kondai 4 0 osztjákok, cseremiszek41 árat , t ű t r 
cérnát, — a jakutok, 4 3 az altáji telengetek,4 3 a lamaita urjankhajok, 4 4 az 
oszt ják szamojédok, 4 3 a tunguzok, 4 6 a csuvasok,47 a felsőkondai vogulok,4* 
oszt jákok, 4 9 vot jákok, 5 0 cseremiszek3 1 pipát, dohányzacskót , burnótszelencét 
tesznek halottjaik mellé. A Kr. e. I — I I I . században uchuan*mandzsuk, a 
Kr. u. V — V I I . sz.*ban élő dulgas*törökök 5 2 a halottal együtt használat i tár* 
gyait is e léget ték, míg egyes beltir t ö r z s e k 5 3 és a csukcsok 5 4 e t á rgyaka t a 
í rbaté te l előtt össze tö r ték ; a j aku tokró l , 5 5 északi v o g u l o k r ó l , 5 6 vo t j ákok-
ró l 5 7 és ju rák íszamojédokró l 5 8 pedig éppen csak annyit tudunk, hogy az cl? 
hunyt „holmiját" a sírba teszik. 
Piliny Népr . Ért. 7:45., Szeged Népr . Ért. 6:170. A E . 16:386. A E . 18:7. A E . 
16:40. PSz. 620. 0 Piliny Népr . Ért. 7:45. 7 A E . 18:7. 8 A E . 16:384. 9 A E . 16:40, 
1 0 Monogr. 163. 1 1 Ethn. 31:85. 1 2 Uo. 29:97. 1 3 Uo. 18:292. 1 4 Uo. 31:85. 1 5 Népr,. 
Ért. 7:255. 1 8 Uo. 7:280. 1 7 Uo. 7:255. 1 8 Ethn. 29:94. 1 9 Népr . Ért. 7:255. 2 0 Monogr, 
163., Ethn. 5:181., 21:26. 2 1 Uo. 19:99. 2 2 Uo. 12:27. 2 3 Uo. 31:85. 2 4 Uo. 19:92,, 29:97, 
2 5 Urán ia 1902:330. 2 , ; Ethn. 5:182. "7 Uo. 4:208. 2 8 Georgi 259. 2 9 Charuzyn 1:105. 
3 0 Izvj . 10:84. 3 1 Ethn. 21:55. 3 2 Uo. 9:162., Karjalainen 100. 3 3 Charuzvn 1:105. 
4 Ethn. 9:162. 3 3 Uo. 21:55. 3 6 Georgi 259. 3 7 Izvj . 10:84. 3 8 Ethn. 12:230. 3 9 Ü o . 21:55. 
4 0 Ethn. 9:162. 4 1 N y K . 29:16—17. 4 2 Ethn. 12:230. 4 3 Izvj . 10:84. 4 4 Michajlovszkij 8. 
4 5 Izvj . 12:129. 4 8 Ethn. 12:321. 4 7 Izv. 10:292. *» Ethn. 21:55. 4 9 N y K . 29:15. 5 0 Ethn. 
9:162. 5 1 Barna 18. 3 2 Ethn. 12:230. 5 3 Izvj . 12:111. r-4 Uo. 12:116. 5 5 Uo. 10:83. 
5 6 Uo. 10:84. 5 7 Gondatti 42., Barna 7. 3 8 Ethn. 12:321. 
21. A sírokból kikerült tá rgyak közöt t igen je len tős helyet foglalnak 
el a pénzek s ezek bizonyos mértékig a sírok és leletek korának meghatáro* 
zására is szolgálnak. A pénzek, úgy látszik, különböző célzattal kerül tek 
a sírokba. Azokat a samanida dirhemeket és nyugati királyságbeli é rmeket 
ugyanis, amelyeket a galgóci 1 és bodrogvécsi 2 s í rokban át lyukasztva, a 
p i l iny i , 3 neszmélyi , 4 csornai, 5 verebi, 6 egri, 7 szegcd*öthalmi s és kisdobrai 8 
sírokban átfúrás nélkül találtak, Hampel szerint ékesség, k i tün te tő emlék 
gyanánt ruhájukra varrva viselhették az olasz, provencei és német földet 
megjár t lovas vitézek, mert hiszen ilyen érmeket gyalogos katona vagy 
földmíves sírjában sehol sem talál tak. Egészen más volt a rendel te tése 
annak a magyar királyságkorabeli pénzdarabnak, amelyet átfuratlanul s a 
homlokon, 1 0 a szájüregben, 1 1 az áll 1 2 vagy a fe j 1 3 alatt, a vállon, 1 4 a nyakon, 1 5 
a mellen, 1 8 az ágyékon, 1 7 a medence1 8 vagy a kar alatt, 1 9 a jobb kéznél, 2 0 
a halott alatt, 2 1 vagy végül a lefordított fejű p i l inyi halot tnál a t a rkón 2 3 
találtak. Az elhelyezés módja azt bizonyítja, hogy e pénzdaraboka t — az 
i t t lakó szlávság ha tásakén t — a másvilágra való átkelés megváltásául 
adták a halottnak. 2 3 
S ez a szokás máig megmaradt: „némely v idéken" , 2 4 a moldvai 2 5 és 
hétfalusi 2 8 csángóknál a halott mellé. — Csal lóközben, 2 7 a palócok, 2 8 Szilágy* 
ban, 2 9 Kiskükül lőben 3 0 a halott jobb kezébe, — Hódmezővásárhe lyen , 3 1 Bács* 
bodrogban, 3 2 Szegeden33 a szemre (a küküllői Bonyhán azonban néha a 
fazekasoktól e célra készí tet t c se répdaraboka t ) , 3 1 — a hosdá t iak 3 5 a nyelv 
alá teszik a pénzt ; a palócok egy része azonban csak a másál lapotban el* 
halt asszony, a halvaszületet t vagy kcresztelet lenül elhalt gyermek mel lé 3 8 
helyez pénzdarabot .* Ugyané célra szolgál a palócoknál, Bácskában s a 
csángóknál a koporsóba tett gyertya is. 3 9 
Nem ilyen vallási céllal, hanem a puszta fizikai szükséglet kielégítésé? 
vei magyarázkodnak a X I I I . századbeli mongolok, 3 8 a beltirek, 3 9 a tö rökök , 4 0 
az oszt jákok, 4 1 a votjákok, 4 2 cseremiszek;41' a szoszvai vogulok ellenben (a 
bonyhai magyarokhoz hasonlóan) fadarabot tesznek a halott szájába. 4 4 
1 PSz. 530. 2 Uo. 538. 3 Uo. 524. 4 Uo. 552. 5 Uo. 554. 0 Uo. 560. 7 Uo. 574, 
8 Uo. 580. 9 A E . 20:58. 1 0 A E . 24:50., 359., 1 1 A E . 3:156., 12:171., 368., 22:213., 24:50., 
26:18., 276., Dolg. I I . 2:301., I V . 1:166., V . 1:121. 1 2 A E . 22:213., 24:50,, 39:169, 1 3 A E , 
24:50., Dolg. I V . 1:166., V . 1:121. 1 4 A E . 24:50., Dolg. V . 1:121. 1 5 A E , 23:69,, Dolg, 
V . 1:121. 1 8 A E . 24:50., 263., Dolg. I I . 2:301. 1 7 A E . 5:121./22:213., Dolg, I V , 1:166,, 
Népr . Ért. 7:45. 1 8 Dolg. I I . 2:301., I V . 1:166. 1 9 A E . 26:276. 2 0 A E . 24:50,, 26:18, 
2 1 A E . 11:417., 26:276. » A E . 22:213. 2 3 Hampel 15. 2 4 Ethn. 15:223. Mi t t . in Wien 
1892:173. 2 8 Ethn. 18:292. 2 6 Uo. 6:398. 2 7 Üj m. Múz. 2:469., Ipo lv i 572. 2 8 Ethn. 
7:281., 21:26., Heves m. monogr. 218. 2 9 Petri 1:702. 3 0 Ethn. 29:91. 3 1 Uo. 31:82. 
3 2 Monogr. 337. 3 3 Ipolvi 372., Varga 158., Kovács 293., Népr . Ért . 7:255. 3 4 Ethn. 
29:91. 3 5 Uo. 6:122., Ipolyi 965. 3 0 Ethn. 5:182., Istvánffy 71., Heves m. monogr. 218. 
3 7 Róheim 175. 3 8 J. de Piano Carpino 28., J. de Montevilla 272. í zv j . 12:116. 4 9 Oboz? 
rjenüje 1902. 3:9. 4 1 Ethn. 9:162., N y K . 29:15. 4 2 Buch 143. « Smirnov 1:136., Ethn. 
12:230. 4 4 Karjalainen 100. 
22. N é h á n y sírban amulett?jellegű tá rgyakra is akadtak. Ilyen az a 
pi l inyi vasfoglalatú s kis gyűrűn függő cápafog, 1 amelyhez hasonlót nem 
egyet ástak k i az oroszországi népvándorláskorabel i s í rokban is, — az tán 
az az ugyancsak pil inyi függő félgömböcske, 2 amelynek alsó lapján kiver t 
be tűkben keresz tény fohászt ta r ta lmazó görög felirat van. Amulettnek 
gondolja továbbá Csallány azokat a gyöngyöket is, amelyeket egy szentes? 
naphegyi sírban egy férficsontváz nyakán találtak. 3 A I I I . Béla nyakán is 
ott függött zsinóron egy mellcsillag?amulett.4 
Az Ősi amuletteket ma a biblia, imakönyv, olvasó, aztán a Mária?, 
Jézus? és Szent A n t a h é r m e k stb. pótolják. Hevesben/' Nógrádban , 8 Borsod? 
ban,7 Hódmezővásárhe lyen , 8 Szegeden," Bácsbodrogban 1 0 s a moldvai csán? 
gók 1 1 közt a kézre csavart olvasó, — Hevesben, 1 2 Nógrádban , 1 3 Borsodban, 1 4 
Hódmezővásá rhe lyen ' 5 a halott kezébe vagy bal hóna alá tett imakönyv, 
zsoltár vagy biblia, — Borsodban 1 8 és Szegeden17 szentképek stb. 
1 PSz. 523. 2 PSz. 523. 3 A E . 25:40. 4 Ethn. 5:129. 5 Monogr. 218. 6 Ethn. 5:181,. 
7 Uo. 7:281. 3 Uo. 31:83. 8 Kovács 293. 1 0 Monogr. 337. 1 1 Ethn. 18:292. 1 2 Monogr. 
218., Ethn. 21:26. 1 3 Monogr. 163., Ethn. 5:181. 1 4 Ethn. 7:281. 1 5 Uo. 31:85. 1 6 Uo. 
7:285. 1 7 Kovács 293. 
23. Ékszerek (hajgyűrű, függő, karperec stb.),1 ékszerekül szolgált zsi? 
nórra fűzött pénzek, díszítések (boglár, süveglemez, szíjvég stb.)"' is nagy 
mennyiségben és vál tozatban kerül tek k i a sírokból. I I I . Béla mellett ot t 
volt kormányalmája és botja, aranygyűrűje s felesége uj ján jegygyűrűje, 
közepén keleti gránát kivéset t lantoló szirénnel . 3 
* A halot tpénzzel kapcsolatban meg ke l l említenünk a régi temetési pénz? 
szórást is, amely ma már csak a koldusoknak adott alamizsnában nyilvánul ( Ipolyi 
566.), régen azonban a nagyobbszerü, pl . az erdélyi fejedelmi temetéseknél a főurak 
aranypénzzel gazdagon megrakott égő szövétnekeket vittek, hogy aztán a belőlük, 
olvadásuk közben kihulló aranyakat a szegények felszedhessék (Ipolyi 566., Tagány i 
26.). így 1476>ban Dengelegi Pongrácz János erdélyi vajda temetésénél 34 ilyen 
szövétneket használtak, amelyekbe összesen 1000 darab arany vol t beillesztve (Ber? 
zeviczy: Beatrix királyné 187.). A kinai t a tá rokná l szintén szokásban van a gyász? 
menet közben pénzt szórni, amelyet előbb a halott feje körül háromszor körül* 
forgattak (Izvj . 12:134.) 
A kedvenc ékszerek koporsóbaté te le ma sem r i tka 4 s egy jelentőségű 
az ünnepi ruhába való öl töztetéssel . 3 
Ugyanígy a rokonságban is: a Kr . e. I — I I I . században élő uchuan*mand* 
zsuknál , 0 az i r t is i oszt jákoknál . 7 
1 PSz. 787., 789., 791. 2 Ethn. 5:201. 3 Uo. 5:128—9. 4 Uo. 29:97., 31:85, 5 Uo, 
2:108., 5:181., 6:121., 7:280., 19:92., 22:229., 31:82. fi Izvj . 12:111. 7 Ethn. 9:161, 
24. N é h á n y lelet arra enged következ te tn i , hogy a halottat enni*inni* 
valóval is el lát ták: Szegeden kisebb szárnyasok csontmaradványa i t lelték 
a s írokban, 1 — Pilinyben a X X I X . századi sírban a lábfejen k inyú j to t t 
nyakkal s lábakkal egy kisebbfajta tyúk csontjait talál ták, 2 — Pusztabuko* 
ván, 3 Mezőtúron , 4 Kecskeméten 5 is különböző állati csontok voltak a halott 
feje, bal karja vagy lába mellett, — Kenéz lőn 0 s másu t t is cserépedényt , 
bögrét leltek a halott körül, —• s a Székesfehérvár*rádiótelepi X L I I I . számú 
s í rban 7 pedig a fej megett v íz tar tó veder vasabroncsaira akadtak. 
Az ú t ra adott enni*innivaló szokása ma is országszerte él, bár e tekin* 
t é tben nagy a bizonytalanság és h iány a feljegyzésekben. Már Ipoly i is 
említi a kenyeret, 8 másu t t gyümölcsöt, 8 búzát , 1 0 hüvelyes ve teményeket , — 
Göcse jben , 1 1 Hódmezővásárhe lyen , 1 2 Kiskükül lőben 1 3 egy üveg bort, palin* 
kát tesznek a sírba. A moldvai csángók a szopósgyerek sírjába anyatejjel 
telt viaszcsészécskét tesznek,1 4 a hétfalusi csángók pedig anyatejjel fecskén* 
dezett kar ikóskaláczot húznak a gyermek kar jára . 1 5 
És ez az ősemberi 1 " szokás megvan a keleti néptörzseknél is: a szki thák, 1 7 
az avarok, 1 8 a mongolok, 1 9 a beltirek, 2 0 az altáji t a tá rok , 2 1 a jakutok, 2 2 az 
altáji telengetek,2 3 a kargin ta tárok, 2 4 a cseremiszek,25 a jurák szamojédok, 2 0 
a tunguzok 2 7 ételt (termés*zsenge, étel, kenyér , kalács, lepény, tojás , hús , 
zsír, tej) és italt (kumisz, pálinka) tettek és tesznek a halott mellé, vagy 
legalább melléhányják a letorolt csontokat, mint az északi vogulok, 2 8 vagy 
az oszt ják szamojédok. 2 9 
1 Doíg. I I . 2:309. 2 AE . 24:50. 3 AE . 24:418. 4 AE . 29:264. 5 A E . 16:49, 6 A E , 
34:338. 7 A E . 40:245. 8 Ipolyi 334., Mi t . 334. 9 Ipolyi 335. 1 ( 1 Bartholomeides 453. 
1 1 Gönczi 150. 1 2 Ethn. 31:385. 1 3 Uo. 29:97., 99. 1 4 Uo. 18:292., v. ö. Uo. 4:116. 1 5 Uo. 
6:398., v. ö. ezzel a „heilige s tr i tzl" szokását, Tagány i 32. 1 6 Sartori: Die speisung 
der toten, 1903. 1 7 Herod. I V . 71. 1 8 Hampel 52. ! s J. de Piano Carpino 28.. Rubru 
quis 86., J. de Montevilla 2:24. 2 0 Izvj . 12:116. 2 1 Verbiczkij 16. 2 3 Izvj . 10:86. Michaj* 
lovszkij 8. 3 3 Uo. 2 4 Izvj . 12:124. 2 5 Ethn. 12:230. 2 0 Izv j . 10:298. 2 7 Uo. 10:292. 
2 8 Gondatti 42. s e Izvj . 10:292. 
25. Két pi l inyi fiatal nő sírjában a sarok alatt tyúk to jás t 1 (s a Szeged* 
ötömösi t eme tő három Anjou*kori s í r jában bíbictojást) is talál tak; 2 de 
aligha kerül tek viaticum gyanánt a sírba, hanem N y á r y 3 és Róhe im 1 szerint 
a te rmékenység, mások szerint azonban inkább a spes resurrectionis általa* 
nos sz imbólumaként , mint ahogy pl. a macedónok is a s írbatet t búza* 
szemekben a fel támadás je lképét látják. 3 
1 A E . 22:213., 24:50.. N é p r . Ért. 7:46. 2 A E . 26:18. 3 N é p r . Ért. 7:46, 1 Róhe im 
254. 5 Abbot t 207., Róheim 169. 
26. Végül igen gyakori az ősmagyar s írokban a kutyacsont is. Piliny* 
ben 1 leshelyzetben feküdt a halott jobb oldalán, fejét első lábai közé t éve ; 
de nemcsak lovas (Szeged*öthalom, 2 Bezdéd, 3 Kóka) , 4 hanem gyalogos 
s í rokban (Nagyhalász) , 5 sőt Pilinyben 0 a I I . számú női sírban is meg* 
találták. 
Nem r i tka a kutyacsontváz a hun sírokban sem.7 A régi lappok is 
kutyával temetkeztek. 8 A kínai évkönyvek pedig okát is megadják az 
uchuan*mandzsuk kutyával való temetkezésének: megbízzák a ku tyá t azzal, 
hogy a halottat őrizze. 9 
1. PSz. 518., Népr . Ért. 7:46. 2 PSz. 580. 5 A E . 16:386. 4 A E . 26:191, 5 A E , 
34:169. 8 PSz. 518. 7 A E . 13:232. 8 Izvj. 10:592. e Uo. 12:101. 
Szendrey Ákos. 
S Z A T M Á R MEGYE N É P H A G Y O M Á N Y A I . 
I I . 
Verses imádságok ma már csak a kis gyerekek körében élnek lefekvés* 
kor, evés előtt és után. Egyszerű is tenáldások és istenáldása?kívánatok 
a család minden egyes tagjára. 
T á r s a s összejöveteleik alkalmával igen szeretik a találós kérdéseket, 
és pedig nemcsak az egyszerű kérdéseket , hanem a verses ta lányokat is. 
Persze, sok köztük a kissé pikáns kérdés szolid felelettel, de a tiszta 
humorú szellemességet is nagyon kedvelik: Szélessége nagyobb a világnál, 
de ha belelépnek nem ér, csak bokáig? (Harmat, Szatmár.) A k i csinálja, 
nem használja, aki megveszi, nincs szüksége rája: aki használja, rá sem 
néz? (Koporsó, Kocsord.), vagy verses alakban: 
Fehér, mint a ló, 
fekete, mint a holló, 
egyenes, mint a palló, 
görbe, mint a salló, 
úgy beszél, mint egy zsidó? (Szarka, Túris tvándi . ) 
S még tör ténet i múltú találós kérdéseik is vannak; Szamosdob pl. a X V I I . 
s zázadban Dob?puszta néven a N y á r i Benedeké volt, s ez azt szokta mon? 
dogatni: „Van nekem egy kis dobom, ha megütöm, száz eke ugrik k i 
belőle." — Egész mesévé dagadt pl . ez a túrricsei találós: „Egyszer egy 
királykisasszony egy kis kutyá t a jándékozot t a szeretőjének. Ez aztán 
hazament s csak az ú ton jutot t eszébe, hogy elfelejtette a kutya nevét meg? 
kérdezni . Nosza, rögtön visszaküldte az inasát, hogy tudja meg a kutya 
nevét . Ez visszamegy, benyit a király kisasszonyhoz, de már nem találja 
magára, mert ott voltak nála a testvérei . Megijedt s nem mert szólni, hogy 
el ne árulja az u rá t meg a kisasszonyt. De a királykisasszony, amint ráné? 
zett, rögtön látta, hogy miér t jö t t vissza az inas, és azt mondta neki: „Én 
úgy vagyok, mint te: te úgy vagy, mint én. Mondd meg annak, akinek, 
annak hívják!" A z inas is megér te t t e a szót, mert há t Félsz volt a kutya 
neve." — Tárgyi lag képviselve van e találósok közöt t mindaz, ami a föld? 
míves ember körül van, ami őt közelebbről érdekli. De vannak aztán tárgy? 
körök, ahonnan különösen bőven merí tenek. Ilyenek pl., hogy csak egyet 
említsek, a kenderrel kapcsolatos találósak: Erdőn vágják, falun szól? 
A törő . — Ezer madár elindult, egy közülök megsántul t , mind az ezer meg; 
ál lot t? Ha t. i . szövéskor egy szál elszakad, a szövést abba kell hagyni. — 
Á r k o n állék, csudát láték, vas a farka, kukko lha tnék? Csüllő. — H á r o m a 
lába, egy a dereka, négy a szárnya, négy a füle? A fonás?szövésnél használ t 
levélke. — Áll a fa magába, de nem a maga tövibe: rászáll egy kis madár , 
csipegeti, de nem a maga begyibe? A guzsaly és a fonónak szöszt húzogató 
két ujja. (Valamennyi Tiszabecsről.) 
Népmeséik részben tündér?, részben kísér te t ies mesék: Királyfi Kis 
Jánoskáról , N a p é s z a k városáról, Vas Jankóról , Világosszép Jánosról , 
Halókos Tiszafercről , Kis Miklósról, János szolgáról, Á szegény ember 
fiáról, A veresszakállú emberről , A z édes* meg a mostohaleányról , A kígyó* 
királyról, Az ördög szeretőjéről stb.; ez u tóbbiak közöt t sok az i jesztő 
mese, pl . a halálról, a be tyárokró l stb. De igen szeretik a tréfás meséket 
is: A kismalacról meg a farkasról, A kis kilencről, A kakasról meg a jérce* 
ről, A félig nyúzo t t bakkecskéről , Csalóka Péterről , Az okos Zsófiról, 
A há rom ügyes asszonyról, A lencse átkáról , A kajácsról, A farkas meg a 
kutya lakodalmáról stb. Van azonkívül számos trágár meséjük is. Nem 
annyira anyagukban újak, min t inkább a mot ívumok összekapcsolásában 
érdekesek és tanulságosak; párbeszédes részeikben tele vannak verses rész* 
letekkel. Nagyon szeretik a hosszas mesekezdőket , amilyen pl. ez a 
kocsordi: 
„Egyszer hát csontlelkemteremtette, bagolyszemű nyúlszülötte, aki a 
bagót kiverte, a pipát kitette. Gallér há t án köpenyeg, toldjuk, ameddig 
lehet. Innen túl Karádon a debreceni ha tá ron van egy nagy tapolyafa. 
Ennek van 3366 ága. E közt van egy ringyi*rongyi szoknya, amin csak a 
cérna meg a folt 60 forint á ru volt. Kidűlt kemencének bedűlt oldala, ahol 
legjobb volt, ott is egy nagy lyuk volt, mégis megsült benne 3366 pogácsa. 
H á r o m öntet csupasz cigány pulya mind a gelebébe hányta . Ezzel felkari* 
kázot t az asztal tetejére, odatett mind a négy szegire: ez apónak, ez anyó* 
nak, ez nagyapónak, ez nagymamónak . De mit szóljak, mi t is meséljek, 
hogy gyors fakón sebesen érjek a tokaji hegyre? Mert ott vannak a mesék 
láncra kötve. Őrzi azt Branó Brúnóval, de míg ők pipára gyúj tot tak, addig 
én egyet eloldtam. Most tehá t zsebemet megrázom s ezt jól meg is magya* 
rázom." 
Az tán sok a legendájuk is Krisztusról , Péterről , a pórul jár t ördögről , 
a világon levő dolgok teremtéséről , a cigányról (Miért nincs vetése?) , a 
zsidóról (Miért nincs jussa a mennyországhoz?) , s az egyes állatok közt 
való jó* vagy rosszviszonyról (Miért haragszik a kutya a nyúlra, vagy a 
macskára , emez pedig az egérre, a kutya és a macska a szi lvára?); e legen* 
dák közöt t különösen érdekesek a bányász*legendák, pl. miért iszik a 
bányász? stb. 
Történelmi mondáik a honfoglalással kezdődnek s Rudolf t rónörökös* 
sel végződnek. Lehetetlen a majdnem minden községből nagy számban 
összegyűlt tör ténelmi mondaanyagot csak kivonatosan is ismertetnem. 
Sokat leközöltem már belőlük az Ethnographiában s azért most i t t csak 
e mondák időbeliségére mutatok rá. A vármegye nyugati fele, úgy körül* 
belül Szatmárig, tele honfoglaláskori mondával . Majd a Báthori*címer 
mondái következnek az ecsedi láp sárkányához fűzve. Az tán sok van a 
tér í tés idejéből, majd a Salamon és Szent László, I V . Béla és a ta tár járás , 
Kún László, Károly Róber t és Nagy Lajos korából, de azért mégis legeié* 
vénebb a Mátyás , a törökvilág, Rákóczi G y ö r g y és Ferenc, a kuruc*labanc* 
világ korszaka Bakócz Tamássa l és a Báthoriakkal , az 171 l * i utolsó ta tá r 
betöréssel s a Pintye Gregor rablóhistóriáival ; ezután a német*, majd a 
betyárvi lág következik, közben nagyszámú települési, lápsüllyedési, név* 
magyarázó és korhoz nem kö tö t t családi mondával . A sort aztán legvégül 
Rudolf t rónörökösnek néhány legendás históriája zárja be. Nézzük most 
a sza tmármegyei nemzetiségek mondá i t : a sváboknak csak települési mon* 
dáik vannak, de ők nem is képzelik magukat őslakóknak, mint az oláhok; 
de há t akkor miér t nincs az oláhnak régibb mondája a törökvilág végénél, 
a labanckori Pintye Gregorná l? ! Öslakónál ez elképzelhetetlen, bizonyít* 
ják a szatmármegyei magyarok mondái ! 
Bővében van falucsúfoló is. Némely ik az egész vármegyében elterjedt 
verses vagy ritmikus alakú, p l . : 
Bere, Gebe, Gencs, 
Isten tőle ments! 
mert igen verekedők, vagy: 
Kiskócs, Nagykócs , Karasó, 
nincs bennük egy kanál só! 
t . i . olyan szegények, vagy: 
Sárközújlak, Ador ján , 
ott terem a kövér lány 
lévén igen jómódúak, vagy: 
Uszka, Bökény, Magosliget, 
az Istentől elbillegett! 
annyira félreesnek t. i . , vagy végül: Nagybány i lány, nagybányi bor hej be 
jó! ahogy t. i . k ik i ér teni akarja: nagyon jó, vagy csak helyben jó, mert 
elszállítva megtör ik egyiknek a színe, más iknak az asszonyi virtusa. A leg* 
több azonban adomaszerű, mint pl. az, amely szerint Börvely a lápja miatt 
a világ vége, viszont Misztótfalu a világ közepe, mert i t t már 1789íben, 
tehát négy évvel a franciák előtt, k iká l to t ták a köztársaságot . Hí res az 
ecsedi ember is, mert az nemcsak látot t , hanem evett is te legráfdrótot , 
meg az tán a kispaládiak, mert a bíróválasztás után „huncut a bíró"í t hall* 
ván egy faoduba terel ték az i l letéktelen sárgarigót, hogy egymás há tá ra 
állván, a legfelsővel elfogassák; de a legalsó módfelet t kíváncsi lévén a 
fogásra, kiugrott a sor alól s erre persze a legfelső a jobb kezén függesz* 
kedve kiabált segítségért; nosza, azonnal létráért küldenek, de mert azt 
keresztben hozzák, előbb minden fát kivágnak előle s aztán . . . a keserve* 
sen cs impaszkodónak lefűrészelik a jobb karját és hogy ne panaszolkod; 
hassék a község részvétlensége miat t : a bíró azonnal kinevezi a falu csór* 
dásának. 
Községenkint igen sok — többnyi re újabb keletkezésű — monda fűző* 
dik a különböző dűlő-, út* és dombnevekhez is. 
Szólásaik könnyen ér thetők, józan é le t tapaszta la t ra muta tók és szelle* 
mesék, pl . Siet, mint tehén a jegen, — Tud ugrani, mint a bivaly a gazban, 
— Ügy áll, mint a koldus a pap udvarán , — Szóbeszéd: pipafüst, pénz a 
fundamentum, — Szegény ember csikója hamar ló, gazdag ember lánya 
hamar eladó, stb. N é h á n y a t magyaráza táva l együt t közöl tem az Ethnogra* 
phiában. 
Szeretik az adomázást is; magyaráza ta ik miatt ezek közé tartoznak a 
többnyi re mindenüt t szokásos gúny? és ragadványnevek, sőt az állathang' 
utánzók is. 
Áldásaik és átkaik nem annyira szívből jöttek, mint inkább cifrázottak és 
mes terké l tek ; vonatkozása miatt egy van közöt tük a figyelmet különösebben meg; 
é rdemlő: „Te Ati l la lánya, ördögök edénye!" mondják a rosszalkodó gyereknek, 
de a szólásnak semmi magyaráza tá t sem tudják adni. 
A szatmármegyei nép babonáiról monográfiájának néprajzi fejezete azt írja 
(269.), hogy a kálvinisták közöt t kevés a babonaság, a svábok közt és az oláhok 
közöt t azonban fokozatosan babonásodnak a tiszta magyar községek is, mint pl . 
Nagyká ro ly és Rozsály, de a Szamoson tú l a Tisza felé eső kálvinista magyarok 
csak nevetnek azokon. Természetes , hogy sem ebben a megállapí tásban, sem meg* 
okolásában semmi etnográfiai igazság sincs: a szatmármegyei nép oly babonás , 
mint a más megyebeli és a reformátusnak éppen annyi babonája van, mint a 
katolikusnak. 
S babonáik nagy része foglalkozásukkal kapcsolatos. Sok tehát az ál latbabona, 
különösen a jósló, ápoló és gyógyító s azután a veszettségre, rontásra, véres te j re 
és tejelvitelre vonatkozó. I t t azonban éppen csak egy pár nagyon jellemző adatra 
mutathatok rá: Császáriban a vásárra v i t t tehenet az istállóból való kivezetéskor 
nyirfaseprűvel veregetik meg, hogy jól keljen el, •— a túnyogiak a padláson ló? 
koponyát tartanak, mert ez megvédi a házat minden bajtól, stb. 
Van azután több halász: és vadászbabonájuk is; pl . valamennyi tatárfalvi 
orvvadász úgy szenteli fel puskáját , hogy az áldozáskor az os tyá t nem nyeli le, 
hanem hazaviszi s fojtásba téve kilövi, s ekkor nemcsak minden lövése talál, de. 
puskája megmozdul a falon, ha kedvező alkalmat érez. 
A foglalkozástbabonák közül nagyon érdekesek p l . a nagybányi fazekasok 
babonái : az ördög a korong tányér jára piszkol, ha — a munká t abbahagyva — 
rajta egy t ányér t nem hagynak, — ha az edényégetéshez való tűzrakáskor zivatar 
tör k i , aludni hagyják a tüzet , mert úgy sem sikerül az égetés, - a kiégett edény 
kiszedése nap ján nem szabad árut eladni, — azt az edényt , amelyet mustrának 
tett, vásárra induláskor a kerékhez vágja a fazekas, mert ahány darabra törik, 
annyi vevő fog hozzá jönni , — ugyanekkor s ugyanezér t a családtagok törö t t 
edényt vágnak a szekér kerekéhez, — ha az ú ton bikával találkozik, jó vásárja 
lesz, — ha útközben szénás vagy szalmás szekérrel találkozik, lopva kihúz belőle 
egy csomót, hogy jó vásárja legyen, — a vásár nap ján odahaza nem szabad a 
házat kiseperni, stb. 
Igen sok a féregüző, vető, ültető és termésjósló babona is és ezekben az 
az érdekes, hogy a szerelmi varázsláson kívül egy babonakörben sincs az obszcén 
és szekszuális elemeknek olyan nagy szerepük, mint éppen i t t . A k i vak kutya* 
vagy macskakölyköt megfog, keze után egy növény sem fakad meg (Tunyog). 
A szerdán dugott pa lánta nem fogan meg (Kocsord). S hogy megfoganjon, ül tetés 
közben a folyó felé ke l l nézni (u. o.). Kedden, pén teken nem szabad vetni (Tunyog). 
Nagypén teken és nagyszombaton ne vágd az ekét a földbe, mert Jézus e napokon 
volt benne (Ópályi). Szántáskor ne köpj a földre, mert a verebek kiszedik a sze* 
met (Kocsord). S ne nyúlj a feleségedhez sem, mert konkolyos lesz a búza (u. o.). 
Pénteki ve tés nem lesz szerencsés (u. o.). Holdújságkor hiába vetsz, nem lesz 
termés (Nagygéc) . Vetés idején nem szabad kenyeret sütni, mert üszögös (Jármi) , 
sem kenyeret pirítani, mert gazos lesz a búza (Porcsalma). A vetnivaló tengerit 
két ünnep közt kel l lefejteni (Tunyog). A kukorica annál pirosabb lesz, minél 
többször nézet t vetője a napba (Penyige). U b o r k á t akkor vess, mikor búcsúsok 
jönnek (Mátészalka) . Mikor az asszony a tököt , dinnyét , krumpli t elvetette, hir* 
telén a földre csapja ülepét , hogy akkorára nőj jön a ve temény (Nyírcsászári) . 
A nagypénteken hajnalban meztelenül vetett dinnyemag nagy és piros termést 
hoz (Kántorjánosi) . A holdtöl tekor vetett káposz tá t megeszi a bolha (Gacsá ly) . 
Mákvetés közben nem szabad beszélni (Kocsord). Virágmagot nem szabad meg* 
köszönni (Túrr icse) . Violá t vi rágvasárnap he tében vess, akkor lesz teljes (Túr*-
istvándi). Legjobb nagypénteken hajnalban meztelenül vetni (Tiszabecs). Vagy 
pedig pecsétes ingből (Hodász) . Faül te téskor a csemetét bal kézzel kel l megfogni,, 
hogy megfoganjon (Ópályi) . A mérki asszony, akinek halott gyermekei vannak, 
sZent János napján nem eszik földiepret, mert mennyországban lakó kicsinyei elől 
enné el az é te l t ; ugyanezér t nem eszik gyümölcsöt pünkösdig a tunyogi asszony,. 
S ugyancsak a túnyogiak mezei munka közben különösen óvakodnak a tyúkszem* 
virágtól, amely ahova ér, ot t tyúkszemet csinál. 
Ide tartozik á t emérdek időbabona is, a vihar és jég elűzésével s a mennykő* 
csapás elhárí tásával együt t ; i lyen vihar*babonájuk különösen a halászoknak s 
tutajosoknak van sok és sokszor rendőr i k ihágás t is okoz, mert pl . a vízben ta lá l t 
holttestet azonnal el ke l l ásniok, különben vihar éri őket (Milota) . Mindenüt t 
egész sorozat kalendárium*versikét ismernek, p l . 
Ha vízkereszt, vizet ereszt, Pál fordul köddel , 
a tél soká k i nem ereszt. ember hull döggel. 
,-, . (Nagykároly . ) . . (Angyalos.) 
Ha fénylik Vince, Gergely*napja ri tka ha jó, 
megtelik a pince. hideg, szeles, r i tkán van hó. 
(Szatmár.) (Nagybánya . ) 
Pünkösdi hó : Júniusban minél jobban dörög, 
nem kell hordó annál jobban zörög. 
(Sikárló.) (Nagybánya . ) 
Hedvig szűz Dömötör , 
marhá t üz. a tél rátok tör. 
(Felsőbánya.) (Szinérváraíja.) 
Sokat szerepel a tüz is, éspedig nemcsak a tűzjósló és elhárí tó babonákban , 
hanem ő is jósol, bajt csinál, bün te t , gyógyít, s bizonyos varázs la tokban a baj tó l 
megóv. S i t t egészen külön szerep ju t a vil lámnak, amely pl . a nyírcsászáriak sze* 
r int nyírfába sohasem üt bele, ezért tanácsos a házba legalább egy nyirfagerendát 
építeni. 
Leány;babonáik országszerte ál talánosak: a szeplőre, szemölcsre, fésülődésre 
és hajápolásra vonatkozók elsősorban; pl . a hajat újholdkor kel l egyenlőre vágni , 
akkor nem molyosodik meg (Milota) , - a nagypénteken vágott haj mind k ihul l ik 
(Panyola), — aki férfikalapot tesz a fejébe (Tiszacsécse), vagy talál t ha j tű t a 
hajába, annak elmegy a haja (Mátészalka) , — a leánygyermek levágott ha j á t 
az ereszcsorgóba ássák, hogy hamar nöj jön (Ópályi) , •— aki nagypénteken haj* 
nalban egy fűzfa alatt megfésülködik, annak hosszúra fog megnőni a haja (Panyola), 
— éjjel 12 órakor a temetőben tör j 12 szomorúfűzágat, otthon főzd meg 12 víz* 
ben, mosd le a hajadat, a vizet ön tsd k i a ke resz tú t ra : amilyen hosszúra folyik 
a víz, olyan hosszúra fog nőni a hajad (Nyírcsászári) , — a kifésült hajat nem 
szabad a szemétbe dobni, mert ha a veréb fészkébe viszi, mind kihul l a haj 
(Császló), stb. Sok aztán a szerelmi babona is: a férjhezmenés idejére, a jövendő* 
beli megjóslására, a legény megnyerésére (amiben különösen nagy szerepük van 
a még mindig működő javasasszonyoknak), s végül a jövendőbeli és az anyós ter; 
mészetére vonatkozólag. Fe l tűnőbbek: egész Szatmárban általános hit, hogyha a 
leány a legény kapcájá t ellopja s abból új csuporban egy darabká t bármikor főzni 
tesz, a legény azonnal ott terem (v. ö. Ethn. 29: 290.), — a férjhezmenni vágyó 
mátészalkai leány újév szombatján kimegy az e rdőre s amelyik nyirfagalyra a 
legutolsó napsugár esik, azt levágja s koszorúba gömbölyí tve a fejére teszi, az tán 
hazaérve az ágat beteszi a dunnájába, mondván: „Hozd el az én vőlegényemet, 
mert amíg el nem hozod, i t t száradsz!" — ha a faluban sok az eladólány, de kevés 
a legény s így idegen kérőre is szükség volna: egy legény három falu ha tá rábó l 
egy*egy kabo lá t 1 ellop s a faluba hozza, akkor mindjá r t megjönnek az idegen ké rők 
(Nyírcsászár i ) . 
Az esküvő minden pillanata megfigyelés tárgya, csupa jóslás és varázslás, egész 
a felébredésig. Az asszonyok babonái eleinte a férj hűségének biztosí tására vonat; 
koznak, majd később a gyermek lép előtérbe: lesz?e gyermeke az asszonynak, fiú 
lesz;e az, vagy leány, milyen lesz a külseje, hogyan biztosítsák jó természetét 
és jövőjét , stb.; se szeri, se száma az ezekre vona tkozó hiedelmeknek, babonák ; 
nak és babonás szokásoknak a születéstől a keresztelésig s innen egészen a bö l ; 
esős korig. Pl.: amely leány a kakas heréjét szereti, annak sok gyermeke lesz 
(Felsőbánya), — ha az új asszony alatt hazajövet a szék megcsikorog, lesz gyer; 
meke (Tyúkod) , — a meddő menyecske kenyérducco t egyék, az meghozza a gye; 
reket (Penyige), — hú lesz az első gyerek: ha gatyát tesznek a párna alá (Panyola), 
— az újházasokhoz látogatóba menő férfiak kalapjukat az ágyra teszik, hogy fiú 
legyen az első gyerek (Fehérgyarmat) , — a subán fogant gyerek göndörhajú lesz 
(Győr te lck) . Az tán a szoptatás, szemverés és gyermekápolás baboná i következnek 
a soron az ónöntésscl , szenesvízzel, füstöléssel s más óvó babonás szokásokkal 
és varázsla tokkal , amelyeket minden anya ismer, de azért szorgosan igénybe veszi 
a javasasszony tudásá t is. 
1 Kabolának hívják azt a ké tágú fát, amelyen a gazda az eke hátulját csúsz* 
tatja, amikor szántani megy. 
Majd idetartoznak a kenyérsütés , főzés és aprómarhaül te tés népi t udománya s 
aztán a varrás , mosás, seprés és szemét nagyszámú és vál tozatos vonatkozású babonás 
körei . PL: aki vasárnap varr, ahány öltést tesz, a másvilágon annyit öl tenek lelkén az 
ördögök (Kömörő), — a háziasszonynak húshagyókor (Ópályi), Luca*napján nem 
szabad varrnia, mert bevarrja a tyúkok to jókájá t (Mátészalka) , — míg a gyér* 
mekágyi tisztulás tart, nem szabad varrni, mert ha vélet lenül elszakad a cérna, 
a ház szerencséje is elszakadna (Csegöld), >— a ruhát nem szabad az emberen 
varrni, mert hozzá varrjuk a szegénységet (Nagygéc) , — ha varrás közben meg* 
szúrjuk az uj júnkat , kényes lesz, aki a varrottat hordani fogja, — aki a varrás 
közben a cérnát kiránt ja , egy szabót rán t k i a pokolból, — ha az asszony varró* 
tü t le l : leánya, ha gombostűt : fia lesz (Pa tóháza) ; — naplemente után nem szabad 
mosni, mert jég veri el a ha tá r t (Vi tka) , — pénteken sem, mert mennykő vág 
abba, aki pénteken mosott ruhát hord (Hodász) , —- szombaton sem, mert akkor 
sír Szűz Mária (Felsőbánya), — karácsonyközére sem, mert meghal, akinek ruhája 
ekkor a padláson szárad (Jármi), •— karácsonytó l újévig sem, mert betegség lesz 
a háznál (Bodpalád), — nagypénteken sem, mert meghal valaki a családban 
(Tyúkod) , — mikor a lúgot a szennyes ruhára öntik, u tána kell köpni , akkor a 
ruha hófehér lesz (Nagybánya) , — mikor a ruhára az első üst forró vizét öntik, 
ezt ke l l mondani: „A faluban szapulnak, nálunk szappanoznak; olyan fehér légy, 
mint a hó!" (Patóháza) , — ha mosás u tán jó idő van, az asszony biztos lehet 
ura hűségéről (u. o.); — kis gyereket, ku tyá t , macskát seprűvel megütni nem sza* 
bad, mert elszáradnak (Tiszakóród), — aki a szemetet a küszöbön keresztül söpri 
k i , szerencséjét is kisepri (Kocsord), — naplemente után nem szabad a szemetet 
k iv inn i , mert a háziak nem tudnak aludni (Penyige), mert megfájul a feje a ki* 
vivőnek (Nagygéc) , mert a gazdagság is kimegy vele (Nagybánya) , mert nem megy 
férjhez a leány (Tunyog), —• ha kiseprik a házat , amíg kis gyerek van benne, meg* 
hal a gyerek (Szatmár) , •—• amíg halott van a háznál, nem szabad sepregetni 
(Ópályi) , — kenyérsütéskor sokat kell sepregetni, hogy jól felhasadjon a kenyér 
(Kocsord), — nagycsütör tökön körül kel l seperni a házat, nem lesz béka a ház 
körül (Csaholc), — két seprűt nem szabad egymás mellé tenni, mert veszedelem 
lesz a háznál (Ököri tó) . 
A gyűjtés folyamán mindenüt t különös gonddal voltam a fonóbabonákra, 
mert ezekből eddig alig ismertünk egy pár adatot; és sikerült is közülök egy egész 
sorozatot Összegyűjteni. A kendert meztelenül vetik, különben a madarak kiszed* 
nék a magot a földből. Ha a magot l iszteszsákból vetik s a vető rán to t t á t ebédel, 
a kender mind virágos lesz. Vetés után a zsákot magosra dobják, hogy akkorára 
nő j jön a kender. Kenderve tés közben nem szabad beszélni, mert a magot mind 
kieszi a varjú (Szamoskér). A bevetett kenderfö ld négy sarkába egy*egy bezár t 
lakatot tesznek, mert ez megőrzi a magot a varjaktól (Panyola). Fényes és tiszta 
Gyer tyaszen te lő jó lent és kendert ígérő; a jó len alatt pedig a virágos kendert 
ért ik s ezért ha Gyer tyaszente lőkor világos az idő, nagyobb darabot vetnek be 
(Porcsalma). Ha az asszony nem szánkázot t , nem nő meg a kendere, s minél 
messzebbre szánkázott , annál magosabbra nő (Szamoskér, Tunyog, Porcsalma). 
Húshagyókor rétest vagy fánkot sütnek, hogy fás ne legyén a kender (Porcsalma). 
A farsangi táncot ropogósán és magosra ugrálva táncolják, mert akkor erős és 
magos lesz kenderük (Botpalád). Nyövéskor egymást a még fennálló kender közé 
buk ta t j ák , mert akkor erős lesz a kender, nehezebb lesz k inyűni (Nábrád) . A ken* 
derföldön vélet lenül kinyüvet lenül maradt v i rágoskender t ké t leánytestvér össze* 
dörzsöli, s ezt a havibajos asszony derekára kö t i : baja hamarább elmúlik. Ál lapotos 
asszony ne nyűj jön kendert, mert koraszülés lesz (Hodász) . Kedden és pén teken 
nem szabad fonóba menni, mert az ördögök elragadják és holtra táncol ta t ják a 
leányt ; de kedd és péntek éjszakára nem maradhat szösz a guzsalyon, mert hurka 
terem benne (Nagydobos). .Szombaton este nem szabad fonni, mert a csirkék mind 
görbe lábúak lesznek ( l i k ) , s ugyanez okból nem szabad abban a szobában fonni, 
ahol tyúk ül (Milota) . A k i karácsony és újév közöt t fon, annak meggörbül az ujja. 
A k i nyá ron fon, kisebesedik a lába (Túr is tvándi) . A guzsalyra feltett szöszt nem 
szabad asztalon ágyazni, hanem a földön, mert üszkös lesz a búza (Nyircsászár i ) . 
Ha a leány a szöszt magosra köt i a guzsalyon, akkor sokára megy férjhez; ha 
pedig alacsonyra köti, akkor a faluba fog férjhez menni. (Szamoskér) . A k i a fonás 
lat sodrás közben k ie j t i a kezéből, az akkornap hazudott (Patóháza) . Ha nagyon 
szakad a fonál, másnapra szeles időt jósolnak (Szamoskér). H-a az asszony nem 
lekér i a fonalat a karikáig, nem szereti az urát . Ha az orsó kar ikája leesik, kalapos 
vendég jön. Ha a tele orsóról lefutott fonál a földön tojásalakot vet, nagylábú 
vendég jön (Patóháza). Ha a fonál az orsón katucsot csinál, vendég jön (Szatmár) . 
Ha a fonál gyűrődése sűrű az orsón, szekeres vendég érkezik (Patóháza) . A z esti 
fonókába nem fonják le az egész szöszt, mert aki éjszaka üresen viszi haza a 
guzsalyát , arra rámászik a „pucérember" (Cseke); Tunyogon is ezt tar t ják, de i t t 
az ördögöt mondják a pucérember helyett. Egyik hétről a másikra nem szabad 
a fonalat a guzsalyon hagyni (Tiszabecs). A lányok fonás közben apró csepü* 
gombolyagokat csinálnak, s aztán meggyújt ják s a magasba haj í t ják; ha röp tében 
lobot vetve ég el: még az évben férjhez megy az illető leány, míg ha égve hul l 
le: csak jövőre megy férjhez. Minden leány csepübábot állít, meggyújtják, s amerre 
dől, abba az irányba mennek férjhez. H á r o m csepübábot ál l í tanak: a középső a 
leányt , a ké t szélső (a pap és kán tor ) a ké t kiválasztot t legényt jelzi; aztán a 
ké t szélsőt meggyújtják, s amelyiktől a leányt jelző bábú lángra gyúl: az a legény 
szereti a leányt igazán; ha ellenben a leány bábúja gyúlatlan marad: egyik legény 
sem szereti. (Általánosak.) András ;es te a favágítóhelyen kendermagot szórnak szét, 
mondván : „András , András , kendert vetek, adja Isten, hogy megtudjam, kivel 
nyüvöm fel!" Aztán a magot egy gatyával elboronálják, s ha ez alatt az egész 
idő alatt nem nevettek: éjjel á lmukban kendert nyűnek, s akivel nyüvik, az lesz 
az uruk (Kölese). A k i kedden este motollál vagy sző, annak éjjel a boszorkányok 
beköt ik az utcaajtaját . Gyertya; vagy lámpavilágításnál nem szabad motollálni , 
mert a marha éjjel belefordul a jászolba (Patóháza) . Zivatar idején nem jó gom; 
bolyí tani , mert a mennykő a házba csap (Olcsva). Ha a fonáhfelrakáskor idegen 
lép a házba, a fonó azonnal rászól, hogy nagyot lépjen, mert akkor nagy nyílása 
lesz a szövőszéknek (Szamoskér) . Asszonykorban már nem szabad a nyüs tkö tés t 
megtanulni, mert az ilyen asszonynak nemsokára meghal az ura (Tiborszállás) . 
Ha az asszony a szövés u tán a bo rda t a r tó t nem zárja le, halá lakor nyitva marad 
a szeme (Tunyog). Ameddig szövik a szövés utolsó nyúlását , addig fog haldok; 
lásuk tartani (Matolcs). Mikor a lány leszőtt , a csépkefával és eresztőrúddal az 
utcára szalad; amerre valakit menni lát, arra viszik férjhez (Tunyog). A császári, 
kéri és ököri tói leány azonban ilyenkor csak a férfit nézi, mert ahogy azt hívják, 
úgy fogják hívni az urát is. A patóházi asszony pedig a veliznekkel megy k i az 
utcára, s ha férfit Iát: fia, ha asszonyt: lánya lesz. Ópályiban meg ugyanígy bika* 
vagy üszőborjúra jósolnak. Csekén azt mondják, hogy aki fekete ruhába megy 
szapulni, fekete lesz a fonala; valamint akkor is, ha csóka repül á t a szapulok 
felett s éppen ezért a gyerekek mindig ott vannak a szapulásnál csókát hessegetni. 
A k i ellensége fonalát meg akarja rontani, lopva varjútol lat tesz a szapulóba, 
mert akkor fekete lesz a fonál (Cseke). Ha fonálmosáskor eső esik, az annak a 
jele, hogy az asszonyt nem szereti az ura (Győr te lek) . A kisbabát váró asszony; 
nak nem szabad vásznat fehéríteni, mert a szülésnél szerencsétlenül jár (Géber jén) . 
Ilken, Gacsályban, Tiszabecsen és Tiszacsécsén ha menyét jár az udvaron, orsót 
szurkálnak az ól köré, mert a menyét nem szeret fonni és sohasem megy többe t 
oda. Nagygécen guzsalyát visznek a menyasszony előtt, hogy jó szövő;fonó legyen. 
Szamoskércn egy gombolyag;fonalat gurí tanak a házból kilépő menyasszony után, 
hogy olyan friss asszony legyen, mint amilyen gyorsan a gombolyag gurul. A kis 
leány bölcsőjébe régebben orsót tettek, hogy jó fonó váljék belőle (Fülpös). 
A betegség is főkép asszonyi gond; ők tar t ják számon a leggyakoribb népi 
bajok: a vágás, fej;, szem;, há t ; és gyomorfájás, a nátha , hideglelés, sárgaság, 
szemverés, öntés, rontás, kelés gyógyító keneteit, illatait és varázslata i t ; a sok 
ráolvasás azonban Szatmárban is az öregasszonyok birtoka s csak tőlük végezve 
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hatásos. S idetar tozólag ké t különösen érdekes szatmármegyei népszokással talál* 
koztam: Szamosangyaloson sohasem volt s nem is lesz kolera, mert alapí tásakor 
két iker testvér ké t egyhasi ökörrel a ha t á r t körülszántot ta , — Panyolán pedig 
azt tar t ják , hogy mindenféle ragályos betegség csak akkor szűnik meg, ha egy 
halottat hasra fordítva fektetnek a koporsóba.* Megyeszerte ismerik és gyakorol ják 
a ráböj tö lés t ; p l . Ópályiban, Nagybányán , aki valakire nagyon megharagszik, kilenc 
pénteken teljes böj tö t tart ellenségére s az akkor elsorvad és meghal, vagy leg* 
alább is valami nagyon nagy szerencsétlenség éri. (V. ö. még Udvarhely m. Ethn. 
12: 35., Déva, Ethn. 15: 42., és még Ethn. 27: 85. s Kalotaszeg, uo. 2: 281.) 
Babonás lelkivilágukban rendkívül nagy helyet foglal cl a halál is; igen sok-
előjelét és okát tar t ják számon, de elhár í tásának is sok módját ismerik. Érendréden 
házépí téskor ku tyá t ü tnek agyon és beépít ik a falba, hogy ta r tós legyen; Pa tó* 
házán és Ópályiban új házba be nem köl töznek addig, amíg benne egy ku tyá t 
vagy kakast le nem vágtak és azt a ház tövébe be nem ásták. 
A túlvilágból összes babonáik csak a mennyországot ismerik; lakóik: az 
angyalok, a szentek s a gonosz szel lemekké nem lett halottak. Ezeknek azonban 
nem sok szerepük van a földön s az emberekkel kapcsolatban; p l . ha a bölcsős 
kis gyerek nevet, az angyalával játszik; ha vasárnap tészát gyúrnak, sírnak az 
angyalok (Kocsord). A pokolról csak ez az egy babonájuk van: aki másra köp,, 
a másvilágon tüzes tányérról kel l azt felnyalnia (Nagygéc) . Az összes emberfölött i 
s nem a mennyországban lakó lények vagy i t t élnek a földön, vagy ha a földben 
laknak is, nem a keresztény pokolban, s nem együtt , hanem külön*külön a föld 
színe alatt, sírban, s időnkint valamennyien meg*megjelennek a földön. A népi 
pokol csak az ördögök lakóhelye, ahol napsütéses esőkor a feleségét veri, — 
ahol annyit ölt a lelken, amennyi öltést éltében vasárnap tett (Kömörö), — 
ahonnan p l . Panyolán kísérteni jár azt, aki este gyertyavilágnál tükörbe néz, — 
ahonnan feljár és megnyomja azt, aki éjszaka üresen viszi haza guzsalyát 
(Tunyog), —• ahova leragadják a kedden és pénteken fonót s holtra táncol ta t ják 
(Nagydobos), — s aki Szentgyörgy*éj felekor keresz tú ton húzot t kör közepébe ül 
és a megjelent szörnyek lá t tára i jedtében k i nem ugrik e körből , az előtt meg* 
jelennek és képességet adnak neki bármikor olyan állat tá változni, amilyent ekkor 
az ördögnek bejelent. A szatmármegyei néphi t szerint így kapta erejét számos 
csordás, hogy farkassá változhassék. (V. ö. Róhe im: Magyar Néph i t és Népszoká* 
sok 90.) 
A föld színe alatt, sírokban, romok odúiban laknak s é j je lente onnan járnak 
fel kísérteni a hazajáró, idétlen, e lá tkozot t s egyéb gonosz szellemek. A hazajárás 
megakadályozására számtalan babonás szokást gyakorolnak ma is. Az idét lenek 
alatt a keresztele t lenül elhalt kis gyerek lelkét ért ik ( l ik ) , amely éj je lente a teme* 
tőben mindaddig felsír, amíg valaki a keresztelési formulát el nem mondja rá 
(Panyola). A z e lá tkozot tak gonosz életű emberek, mint pl . a mátészalkai t e m e t ő 
papja, a tunyogi mérnök, a csengeri kas té ly domb asszonya, stb.; néha nem is 
emberalakban jelennek meg, mint pl . a mátészalkai t emető fekete lova, a kocsordi 
Csűr*dűlő tüzeskereke, a tiszabecsi tüzesszekerű lány, stb. A z ópályi pász toroka t 
is é j jente gyakran ijesztgetik a gonosz szellemek, különösen ha barázdában feküsz* 
nek. Egy ilyen gonosz szellemet 1607*ben is emlegetnek az ecsedi várban : köve t 
hajigált az emberekre, összecserélte az ételeket , stb. (Szirmay 1: 77., 2: 70.) 
Gyakori az elsüllyedés és kővéválás babonás hite is; az előbbi az ecsedi 
láp környékén , az u tóbbi pedig az oláhokkal ér intkező terüle teken. Penyigén eb 
süllyedt az űrnapján szántó; róla írta Tompa a Süllyedés c. köl teményét . Diós* 
halmon, Bajfaluban, Sürgyefaluban elsül lyedt a vasárnapi szénagyüjtő! s kővé 
váltak felrakott boglyái. 
Ellenben a földön él a tátos, p l . T ö m p e József Győr te lkén ; nem kellett neki 
se kocsi, se ló, szekeret vagy lovat rajzolt a földre, ráült s e l tűnt a levegőben; 
* Pestis idején levetkőzöt t leánykákat fogtak eke elé s azokkal körülszántot* 
ták a falut. (Jókai Ö. M . 86:3.) 
néha a levegőbe emelkednek és kék meg vörös láng alakjában küzdenek egymással, 
s ha a vörös láng győz, az hét évi jó termést jelent, ha pedig a kék, az hé t szűk 
esztendőt . A tiszabecsi tá tosló nyomában víz fakad. 
Szintén a földön élnek a lidércek (Mátészalka), a kapnikbányai vadleány, 
ez az erdei csoda, amely kísérteties erejével a legerősebb embert is lefogja és meg* 
kötözi , — s végül a garaboncás s az egész Szatmárban régtől emlegetett és ma 
is élő boszorkányok. Min t híres, régi boszorkányokat emlegetik Reketye Pilát, 
Varga Anná t , Karikásnét , Bakunét, Fodornét , Rubáné t ; emléküket őrzik a bor* 
zovai, csengeri, cégénydányádi és é rendrédi Égetőhalmok; de Cseke, Becs, Tunyog, 
Császló ma is ismerik őke t ; pl. évente egyszer a Gel lé r ten tartanak rákost, kedd 
estenkint pedig a rózsapallagi Farkasles;dűlőn gyűlnek össze; karácsonykor a Luca* 
széke, máskor pedig a sóval behintett seprű mutatja meg őket, mert ha ilyen" 
van a szobában, csak topognak, de sem leülni, sem elmenni nem tudnak, míg a 
seprűt k i nem viszik (Cégénydányád) . Főfunkciójuk a szemverés, rontás és tej* 
elvitel; az utóbbi különösen Szentgyörgyséjfelekor, ezért este kölessel szórják körül 
az istállót, mert addig be nem mehet, amíg fel nem szedi, s mire felszedi, feljön 
a nap (Tunyog). Cimboráik a babvető, ron tó és varázsló vénasszonyok. 
Lidérc és kincsmonda mindenüt t van, pl. a csengeri Csűrösker tben négy 
komondor, az érendrédi Égetőhalomban egy óriási varasbéka , a felsőbányi Killér? 
pá t akában egy koronásfejű kígyó őrzi. Igen sok k incsmondában I V . Béla meg 
Rákóczi Ferenc az el re j tők (Bujánháza; Nagykároly , Erdőd, Felsőbánya) . Kincs* 
őrző és k incsmuta tó a bányapász tor is; a rájuk vonatkozó hit azonban semmiben 
sem különbözik a más bányavidékeken ismertektől . 
A sárkányról ma már csak a nagyapákra hivatkozva beszél az ecsedi láp 
kö rnyéke ; pedig a mult század közepéig még minden pákász lát ta vörös taréjá t , s 
a sárkányölő Báthori mondá ja ma is elevenen él: Mérken mérgesedet t meg, Vál* 
lajon vál lba döfte, Csanáloson pedig a csalánba lökte. 
Sok érdekes apró szokás is megfigyelhető még a sza tmármegyei népnél . Felső* 
bányi lakodalmi szokás a kakasütés. A z esküvő előtt há rom hét te l hizlalóba fognak 
egy kakast s ezt az esküvői ebéd után az udvaron cölöphöz kötik. Az tán az egyik 
nyoszolyólány beköt i a vőlegény szemét, a vőfély pedig olyan hosszú rudat ad 
kezébe, amekkora pórázra van a kakas kötve . A z t á n egy darabig össze*vissza 
sétál tat ja , majd a cölöp körü l jól megforgatva magára hagyja. Most elsül a pisz* 
toly, ráhúzza a cigány, megindul a vőlegény s a rúddal ide*oda csapkod. N é h a 
vélet lenül hamar agyancsapja a kakast, de sokszor ugyancsak komikus a szegény 
vőlegény szerepe: belebonyolódik a pórázba, nekirepül a kakas, hasraesik, stb. 
Mikor aztán végre a kakas elnyúlik: tus, majd induló és megkezdődik a lakodalmi 
tánc, a kakasból pedig vacsora lesz es tére ; a kakas heréje a „menyasszony?porció", 
hogy meddő ne legyen. 
Hodászon és Tiszabecsen névnapkor a vendég a házba lép te előtt cserépedényt 
vág az ajtófélfához, hogy annyi áldás szálljon a gazdára, ahány darabra tö r t az 
edény. N é h a az edénybe bizonyos szerencsét hozó „egyébfélét" is beletesznek. 
Nagykáro lyban 2—4 óráig tart a fizetéses fonás; ha a leányok a nagy beszél* 
getés miatt nem hallják meg a négyórai harangszót és túlfonnak az időn, a kint 
várakozó legények lámpát gyújtanak, fedőt vernek, kolompolnak s közrevéve a 
lányokat , így kísérik őket hazáig; a menetet egy lóhátas legény vezeti s a gye* 
rekek uj jongó hada zárja be. 
Aratóünnepet úgyszólván mindenüt t tartanak. Legceremóniásabb vol t Nagy* 
gécen, a Luby*családnál; ennek üdvözlőversei t sikerült meg is szereznem. Kocsor* 
don az ara tás megkezdésekor a földesurat szalmakötéllel körülkötözik az arató* 
lányok, s amíg pénzt nem oszt szét közö t tük , nem eresztik szabadon; de a kötözés 
szükséges, különben nem ereszt jól a búza. Felsőbányán az aratókoszorús meny* 
asszonyt vízzel leöntik, hogy a búza jól eresszen s hogy a leány haja hosszúra nőj jön. 
Túr i s tvándiban óév éjfelén a harangozó vezetésével 20—30 legény a toronyba 
megy, há rom versben meghúzzák a harangokat, aztán néhány karácsonyi éneket 
elénekelvén, karban kántá ln i indulnak. 
Felső* és Kapnikbányán a nagypéntek i mise u tán Pilátusiverést tartanak: amíg 
a templomból való kivonulás tart, a gyerekek bottal ütik a cinterembe hordott 
deszkadarabokat s ezeket aztán a gyümölcsfákról lenyesett vadgalyakkal együtt 
a nagyszombati tűzszenteléskor a pap eltávozta u tán elégetik: ez a Pilátustégetés. 
(V. ö. még Szászrégen, Ethn. 2:49., 6:48., Csanádapáca, u. o. 16:60. és Dugonics közm. 
208. Életképek 1845:443., Erdélyi közmondások 329., Kálmány Szeged népe 3:142., 
Kovács Szeged és népe 319.. Szinnyey Magyar Tájszótár 2:69. Idegen párhuzamai t és 
megkísérel t magyaráza tá t 1. Róheim Magyar Néphi t és Népszokások 245.) Megjegy* 
zem, hogy Szatmárban és Biharban némelyüt t nem „Pilátust verik", hanem a „Pilátus 
macskájá t kergetik", és pedig a zsidók, mert a macska véletlenül bent vol t a temp* 
lomban, amikor a Jézus felfeszítését k imondták s féltek, hogy elárulja őket. 
János*napján, június 24*én t a r t j ák a bányászok az ú. n. kozsinaégetést; ez is 
a cinteremben tör ténik s a tüzet bőrdarabokka l táplál ják, közben a gyerekek szá* 
jukra ütögetve valami különös dallamnélküli zümmögést hallatnak, a legények 
pedig állandóan tülkölnek. 
Érdekesek és vál tozatosak farsangi szokásaik is. Hodászon pl . a legények női 
és a leányok férfiruhába öltözve sorra látogatják az ismerősöket s a szállástkérő 
idegeneket já tsszák; s persze, mindenü t t nagyot mulatnak az előálló komikus 
helyzeten. — Nagykáro ly vidékén húshagyó délutánján a legények szalmaruhába 
öl tözve, kezükben suhogó vesszővel végigfutkározzák a falut, s akit találnak, sorra 
vesszőzik. — Mérken ugyanekkor este szalmabábút, boszorkányt kötöznek s a 
legények és leányok sorba állva végighurcolják a falun; aztán kiviszik a falu 
végére s ot t elégetik. A tűz körül burgonyákba galyacskákat szúrnak, aztán a bur* 
gonyákba vesszőt dugnak s a galyacskát a boszorkány tüzénél lángra lobbantják. 
Végül egy legény és egy leány nevé t kiáltva a burgonyákat a magasba repítik: 
ha a galyacska égve hull vissza a földre, a k ik iá l to t takból egy pár lesz. — Megye* 
szerte szokásos a farsangi tőkehúzás ; Nyírcsászár iban pl . így megy végbe: hús* 
hagyó éjjelén a pá r tában maradt lányok udvarára a legények fatörzset visznek s 
az ablakon bekiá l t ják: „Itt a törzsök, húzzad!" Másut t , p l . Nagybányán , a fatönköt 
kö té l re kötik s a tú l rá tar t i lányok háza előtt nagy gyűhózás közben végighúzzák. 
Végül ugyanerre a szokásra céloz Szatmárban (és Beregben) ez a versike is, amelyet 
a húshagyóeste kolompoló legényeknek a leányok odakiál l tani szoktak: „Rönköt 
emelj, szakadj meg: mért nem házasodtá l meg!" Mert rönkö Sza tmárban (rünkö 
Beregben) a. m. „levágott fatörzs darabja, amelyből deszkát fürészelnek vagy zsin* 
delyt hasí tanak". (MTSz. 2:319.) 
„Tudtunkka l csak Dunántú l ismeretes, főkép annak sváb falvaiban", mondja 
Solymossy Sándor az Ethn. 37:90., utalván a hienc „blockzichn"*re (u. o. 33:91.), s 
a Gu lyás József Csokonai*adatát is úgy magyarázza, hogy „alkalmasint huzamos 
ot t (t. i . Dunántúl) ta r tózkodása idején vett tudomás t a szokásról, amely a párta* 
ban maradt leányokat farsang utóján arra kötelezi, hogy feldíszített fatörzset, tuskót 
húzzanak a falu hosszán végig." — A tuskóhúzás más a hienceknél. I t t csak akkor 
húznak tőkét, ha a farsangban a falu nem adott új asszonyt, s a tőké t a legények 
húzzák és a farsangi bohóság kihirdetéssel , esküvővel, tuskóárverezéssel , hajnalig 
t a r t ó ivással párosul. De nem ilyenfajta tőkehúzásra gondol Csokonai sem, hiszen 
az egész szokást részletesen leírja Doro t tyá jának (1813*as bécsi kiadás) 155. lapjához 
ír t 37. jegyyzetében: „Szokásban vagyon sok helyeken, hogy mikor a' Farsang el* 
múlik, a' meg nem házasodot t If jakkal, és férjhez nem ment Leányokkal , valamclly 
darab fát vagy töké t nevet tségnek okáér t megemeltetnek, vagy egy helyről más 
helyre vitetnek. A ' tsinosabbak az ollyan Személynek Zsebjébe egy kis forgátsot, 
sz i lánkot vagy zsindelyt tesznek, sőt affélét levelekbe s tzédulákba is zárnak. Ilyen* 
kor a' tsinál legtöbb nevetséget, hogy a furtsa emberek mikép fortélyoskodnak, hogy 
vigyáznak magokra 's hogy szedődnek rá." (L. Ethn. 10:164.) — A tőkehúzás sváb 
e rede té t nem lehet kétségbe vonni, de hogy Csokonai csak Dunán tú l ismerkedett 
volna meg ezzel a népszokással, azt már nem merném teljes bizonyossággal állítani. 
Mer t igaz ugyan, hogy a tőkehúzásról eddig idézgetet t mind a há rom adat dunán* 
túli: 1. az udvardi járás némely tó t községeiben (Kolta, Jászfalu) szokásban van a 
hamvazószerdái tőkehúzás, amikor a legények muzsikaszó mellett a lányosházak* 
hoz egy vágótőkét hurcolnak (Komárom vm. monogr. 175.); — 2. a vasmegyei 
Polányban (Eth. 2:112.) és Sorkitótfaluban a pá r t ában maradt leányok aj tajába a 
legények hamvazószerda éjjelén fatuskót raknak csúfságból (Ethn. 2:112.); — 
3. Göcsejben az oly háznál , ahol az eladóleány nem ment férjhez, hamvazószerdán 
mcgtréfálásból a legények disznóvályut dugnak a ká lyhába (Ethn. 6:324.): de azért 
ez a népszokás még sem csak dunántúli , mert — amint lá t tuk — ismerik egész 
Szatmárban, sőt Sajószentpéteren (MTSz. 2:822.) és Szegeden (Kovács: Szeged és 
népe 318.) is. 
Legvégül hagytam a húshagyódéi t i szüzgulyátfordítást, vagy kolompolást , 
kongózást, ladangolást . Egész Csonka^Szatmárban ismerik, de különbözőként gya= 
korolják. Túr is tvándiban a suhancok csoportba állanak s minden pár tában maradt 
lányosház előt t megrázzák a kolompot. — Nyirvasvár iban a kolomprázás közben 
ezt kiabál ják: 
Kinek van eladólánya, 
hajtsa k i a szűzgulyába! 
Bot*, Kis* és Nagypa ládon a gyerekeket szedi össze egy pár legény, kolompot 
kötnek a nyakukba s nagy ostorpat togás közöt t így haj t ják őket a nőtlenül maradt 
legények s pá r t ában maradt lányok háza elé. I t t az udvarba az i ta tóvályúhoz 
terelik őket s a legényes ház előtt (mint a beregmegyei Fornoson) ezt a versikét 
kiabál ják: 
Árpakenyér , zablegény, 
mér t marad tá l vén legény! 
A lányosházaknál pedig a már emlí te t t rigmust, vagy ezt hangozta t ják: 
Húshagyó, húshagyó, 
lányokat i t thonhagyó! 
A legények úgy tesznek, mintha nem lennének otthon, de a leányok visszakiabáb 
nak a pi tvarból : 
Rönköt emelj, szakadj meg, 
mért nem házasodtál meg! 
Ez a szokás i t t -ot t Szilveszterhez, másu t t nagycsütör tör tökhöz kötve Beregben,1 a 
hajdúságban, 2 Biharban 3 és a dévai csángók köz t 4 is ismeretes.5 
Sehogysem tudom ezt a népszokást attól a somogyi (Monogr. 207.), hevesi 
(Monogr. 219.), gömöri (Ethn. 1927:270.), zempléni (Monogr. 159. és Ethn. 1926:90, 
1927:270), abonyi (u. o. 1926:90.), ungi (u. o. 1927:270.), nagyfalui (Ethn. 1899: 
1 Fornos M N y r . 40:237; Tarpa Ethn. 1926:90. 
2 Te té t len Ethn. 16 : 121. 
3 Az okányi legények 1927. farsangján megkolompoltak egy leányt ; apja 
dühében vasvillához kapott s a verekedésnek emberhalál lett a vége. A bíróság 
azonban felmentette a legényeket, mert ezek igazolták, hogy a kolompolás ősi 
okányi népszokás, amely miatt a faluban még sohasem volt semmi harag. (Az Est, 
1928 febr. 4.) 
4 Népr . Ért. 7 : 9 1 . 
5 KeszleríBalogh megtalál ta Ungban, Ugocsában (Ethn. 38:252.) s Gulyás József 
újabban Gömörben (u. o. 270.) is. 
8 V . ö. rnég a következő adatokat is: „Göcsejben karácsony*éjféli mise előtt 
a pásztorok a kezükben levő csengettyű s kolomp rázásával végigvonulnak az utca* 
kon, jelezve ezzel a Bethlehembeímenést ." (Ethn. 1895:333.) „Üj jesz tendőbe a cse* 
léccség az udvaron kereken áll s ostorral csattogtat. Akkor az udvar egéssz észten? 
dőbe szerencsés lesz. (Nyr . 13:89.) — „A székelyek azzal űzik cl a szerencsétlenség 
get hozó rossz szellemeket, hogy a béresek újév reggelén kiállanak a kapuba s az 
ostorukkal nagy csat togtatás t tesznek." (Szózat, 1922. jan. 1.) 
395.), cscgöldi ós nagypaládi népszokástól 8 elválasztani, amelyben kis gyermek* 
koromban magam is rész tve t tem Nagykáro ly Somos=utcai református negyedében. 
Óév estéjén, kolomppal a kézben, sorbaáll a falu gyerekserege. Háztóhház ig men* 
nek s a vezető engedélyt kér : szabad*e a marhá t megfordí tani? Igenlő szóra a 
gyereksereg éktelen kolompozásba, k iabálásba és os torpat togta tásba kezd, abban 
a hitben, hogyha e t tő l a marha felébred és másik oldalára fordul: bő és szeren* 
esés szaporodása lesz az új farsangig.6 
Nem nagy ugrás kel l hozzá, hogy ez az ősi pásztorszokás a pá r tában maradt 
rá tar t i lányok farsangi kigúnyolásává homályosul jon át. Különösen ha analógiául 
idevesszük még azt a mikófalvi palóc házassági népszokást is, hogy: „az asszo* 
nyok rendcsen szombaton este vagy alkonyattal mennek leánytkérni s ilyenkor 
a falu siheder legényei az utcákon csengőt, kolompot rázva, tepsit verve, föl s alá 
futkosnak és főleg azon ház tájékán, ahova a kérők mentek", (Ethn. 5:40.)7 
Szatmár megye népköltési hagyománya inak felgyüjtése tehát nemcsak 
azért volt szükséges, mert alig i smer tünk belőlük valamit, hanem azér t is, 
mert számos ér tékes népköltészet i adat került benne elő. A csengeri betle* 
hemesek pl. még ma is bábuka t táncol ta tnak, — az angyalost húsvéti 
locsolókarban énekelt szöveg, — balladáik, betyárhis tór iáik, dalaik közt 
sok a régi, s különösen az utóbbiak közt az eddig még nem ismeretes föld* 
művesdal, — a magyar fonók köl tészete is talán i t t éli ma legelevenebb 
életét, •—• a népi nevetőfej fa*költészet is i t t a legvirágzóbb, •—• tör ténelmi 
mondáik világosan mutat ják, hogy a magyar ott őslakó, mert a svábok 
mondái már I I . Rákóczi Ferencet sem ismerik, az oláhokéi sem mennek 
túl a törökvilág végénél, — babonáik és szokásaik tele vannak ősi magyar 
ethnológiai vonatkozásokkal . Szendrey Zsigmond. 
8 És bizony idetartozik az a hajdúszoboszlói Szilveszter*esti kolompozás is 
(Magyarság, 1926. január 10., Ethn. 1927:202.), hiába kapcsolta hozzá a szokásról 
már elfeledkező népképzele t azt a színes törökkor i mondát , melynek a I I . Fekete 
Péter től említett 1893*as Ki iá ly Miklós*féle leírása az Országos Nagy Képes N a p t á r 
1861*es évfolyamán alapszik. (436; v. ö. még: Sylvester estéje Hajdúszoboszlón, 
Vas. Üjs. 1867, 2. és 18. sz.) Különben hasonló szokás hasonló törökverésmondával 
kapcsolatban él Zalaegerszegen is. (Bátorfi: 1 ; 183., RésőíEnsel 160., Gönczi 245., 
8 Órai Üjság 1926 ápr. 7; v. ö. Ernyey József: A busójárás és más farsangi játékok, 
Népr . Ért. 8 : 140.) 
7 Ez a dolgozat már teljes egészében k i volt szedve, amikor KeszlersBalogh 
Edgar közleménye az Ethn. 38:254. megjelent. 
KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 
E g y „ l a k o d a l m a s t e m e t é s " A r a n y n á l . 
Az Ethnographia 1926: 113—121. lap* 
ja in „Ünnep és ünnepron tá s" címen a 
kultikus és antik e rede tű temetési tán* 
cok szokáscsoport jával foglalkoztam. 1 
Mivel célom az volt, hogy ennek a gö* 
rögírómai vallási felfogásban gyökerező 
„paganizmus"*nak fejlődésvonalát meg* 
rajzoljam és a szokás leszármazását a 
modernebb időkig nyomon kövessem, az 
Ethnographia korábbi folyamaiból idé* 
zett hazai „haiottas*tánc"*példáknak csu* 
pán egyik oldalát tartottam szükségesnek, 
megvilágítani. A táncra vetettem a 
súlyt és szándékosan elhanyagoltam azt 
a vitathatatlan körülményt , hogy a „víg 
temetések" és a mula tozásokká fajuló 
torok nem csupán az antik és ókeresz­
tény eredetű kultikus étkezések és 
táncok szokásíkörébe kapcsolódnak be, 
hanem ugyanakkor egy másik — né* 
mileg rokon, némileg heterogén — szo* 
kás íkörnek is elemei. A halál, eltevjedt 
népi felfogás szerint: „házasság", a te-* 
metés: esküvő. 
Az erre utaló magyar adatokat mos* 
tanában á t tekin thetően foglalta rend? 
szerbe Róheim Géza: Magyar néphit és 
népszokások c. munkájának „Tor és la* 
kodalom" fejezetében, amelyből kitű* 
nik, hogy nemcsak a magyarságnak, de 
a környező népeknek is általánosan el* 
terjedt szokása a halottat, kivál tképen 
a fiatalát, egy szimbolikus menyegző 
szer tar tásával temetni el. E külön*külön* 
féleként megokolt szer tar tás motívumai: 
menyasszonyi ruha a halott leányon; az 
elhunyt leány vagy legény baráta i és 
bará tnői fehérben, illetőleg derűs ün* 
neplőben; zöld koporsó ; a „lakodalmas 
1 Tanu lmányom módos í to t t és bőví* 
te t t alakban jelent meg a Nieddtsche 
Zeitschr. f. Volkskde. (Bremen) 1928. 
évi első füzetében e címen: Tánze in 
Kirchen u. auf Kirchhöfen. 
nép" tánca; a tor, mint menyekzői la* 
koma stb. 
A rendelkezésünkre álló adatok elég* 
telének rá, hogy megmondjuk, vá j jon ez 
a „temetés űz menyegző" egyenlet egészé; 
ben benne gyökerezik*e az ál ta lam ki* 
mutatott kultikus eredetű paganizmus* 
ban, annak esetleg továbbfejlesztéseié, 
avagy ké t különböző eredetű szokás* 
kör ölelkezésével van*e dolgunk. Ahe* 
lyett, hogy hipotéziseket gyár tanánk, 
helyesebb lesz ismereteink fogyatékos* 
ságát e ponton megvallani. 
Az apróság, amire ezúttal a figyelmet 
felhívni k ívánnám: egy lakodalmas te* 
metés Arany Jánosnak „A var ró 
leányok" című köl teményében. Nem 
gondolnám, hogy népszokásaink adat* 
gyűjtői erre az irodalmi adalékra eddig 
figyelmessé lettek volna, sőt a köl tő 
maga is félig*meddig intuitíve ábrázol t 
i t t egy falusi jelenetet, melynek értei* 
mévcl, vagy talán csak jelentőségével 
mintha nem lett volna egészen tiszta* 
ban. 
A falu utcáján menet közeleg; a szo* 
bábán var ró leányok odagyűlnek az ab* 
lakba és izgatottan figyelik az e lő t tük 
lepergő mozgalmat; semmi kétség: a me* 
net — lakodalmas menet! 
Első. 
Lyányok, lyányok: lakodalom, 
Ó, be sok szép népe vagyon! 
Sok fehér ing: bő az ujja, 
Libeg*lobog, ha szél fújja. 
Ám tagadhatatlan, hogy ennek a lakó* 
dalmas menetnek meglepő a csendje: 
Második. 
Sem hegedű, se cimbalom, 
Bch szomorú lakodalom! 
Mintha orruk vére folyna. — 
(— Dehogy lennék menyasszonya!) 
Megszólalnak a harangok, feltűnik a 
pap s az énekesek; nagyon jól tudja már 
mind az ö t lány, hogy a lakodalom — 
temetés , alighanem fiatal lány temetése, 
mert hiszen a lányok — lányra gondol* 
nak; a következő sor az előző „meny* 
asszony"*hoz kapcsolódik: 
Harmadik. 
Jaj, k i vágyna menyasszonynak, 
A k i t harangszóval hoznak! 
Gyászos ének búg előt te : 
Sírva mennek esketőre. 
A z asszociációkor tiszta. A menet 
elsőbben menyegző ha tásá t kel t i . Mél* 
tán: bizonyos külsőségei azonosak. Nem 
is nagy a meglepődés, mikor ki tűnik, 
hogy: temetés . Hiszen eskető az is! Á m 
most végre feltűnik a koporsó s egyszeri* 
ben világos minden. Ifjú legény a ha* 
lott, lám, bará ta i viszik vállukon, s a lá* 
nyok, akik felismerik az elholtnak 
szüleit, most már azt is jól tudják, hogy 
a „menyegző"*nek köz tük is van „arája". 
Vagyis az eskető nemcsak jelképes, a 
legény — A d y szavával — nemcsak a 
„halál jegyese": a halott kedvese ott 
áll közö t tük s nézi, nézi a k ibontakozó 
menetet: 
Negyedik. 
Nem menyasszony, — vőlegény vol t : 
Hat legény hoz zöld koporsót, 
Apja , anyja sír előt te, 
Keserves a menyekzöje. 
A drámai hangsúly a vőlegény szón 
van, amely i t t ke t tős ér telmet kap: a 
halál vőlegénye tör ténetesen egyikünk 
vőlegénye! 
ötödik. 
Apjá t , anyját jól ismerem: 
Megmondanám, de nem merem, 
Mert a szívünk megdöbbenne . , . 
Egyikünké megrepedne. 
Ezekre a remegve elsuttogott szavakra 
nem késik a válasz: 
Első. 
Lyányok, lyányok, vegyetek fel 
Fehér ruhát s jö j je tek el 
Ma csak ha lo t t* l á tn i , . . . holnap 
Kiv inn i zöld koporsómat . 
A köl tőnek ehhez az utolsó sorhoz 
van csupán egy szerény jegyzete: „Szo* 
kás néhol az ifjan elhunytnak koporsó* 
ját zöld színre festeni s halálát ezzel 
mintegy megszépíteni. A halot tvivők i ly 
esetben a kimultnak legény* vagy leány? 
társai, ünnepi öltözetben." 
Meglepő Arany e jegyzetében, hogy 
éppen a lényeget hallgatja el: a legény? 
embert s a hajadon leányt lakodalmas 
temetés illeti meg s ilyet ír le ő maga 
is ebben a kis drámában. A legény a 
mennyországgal jár jegyben, a leány 
Krisztussal (v. ö. Róheim: 186.). Meglep 
az is, hogy a „zöld koporsó t" ragadja k i 
saját ábrázolásából a köl tő s a „halál 
megszépítéséről" beszél. 
A feljegyzett szokások tanúsága szerint 
közömbös , jegyben járt*e él tében is már 
a halott. „A var ró leányok" holt legé? 
nyét sem azért temetik vőlegényként , 
mert az „első" leánynak tör ténetesen 
mátká ja vagy csak kedvese volt. így 
temetik, mert legényember volt. S az 
u tánahaló leány: „menyasszony" lesz, — 
Krisztusé és a halot té egyszerre. Ez a 
koincidencia: szimbólum és realitás 
összefonódása adja meg Arany e nagy* 
szerű rajzának mélyebb jelentését . 
Szinte ér thetet len, hogy Arany, aki ki? 
csiny és hangtalanul szerény jegyzeteit 
nagy gonddal szerkesztette meg, i t t nem 
írta le azt a ké t mondatot, amely 
versének e homályos részletét felderít* 
hette volna. Balogh József. 
A h o r t o b á g y i pász tor é s a t ermé­
s z e t v i z s g á l ó . 
Mária Terézia, majd I I . József és 
I I . Lipót kormányza tának a közművelt* 
ség emelését célzó reformtörekvései ha? 
zánkban is több olyan írásművet hoztak 
létre, amelyek a köznép iskolánkívüli 
ok ta tásá t k ívánták szolgálni. E korszak 
magyar értelmiségéből sokan kezükbe 
ve t ték a tollat, hogy könnyen ér the tő , 
népies magyar nyelven megírt ismeret* 
ter jesztő könyvekkel segítsenek a köz? 
nép nagy elmaradot tságán. Névvel is* 
névtelenül is megjelent müveikből egész 
kis könyv tá r telnék k i . Tartalmuk ter­
mészetesen alaposan elavult s összegyüj? 
tésük ma már csakis könyvészet i szem* 
pontból volna érdekes; azonban egyik* 
ben*másikban a nyelvész is, az etnológus 
is sok ér tékes adalékot találhat . 
* 
A Balmazújvároson születet t Jeney 
György, szalontaí taní tó, majd szat? 
mári városi tanácsos, főjegyző, főbíró, 
Szatmár és több megyék táblabírája stb.„ 
stb., az élő természet és a világegyetem 
helyes szemléletére és emelkdettebb er* 
kölcsi felfogásra óhaj to t ta rávezetni el* 
maradt kortársai t , amikor ,,a' nem*tudó* 
sok kedveké r t " megírta és Pesten 
„Pátzkó Ferentznek Betűivel" 1791*ben 
kiadta a „Természet*Könyve", vagy 
amint az alcím mondja , ,A ' hortobágyi 
pásztor és a' t e rmésze tv izsgá ló" c. mű* 
vét. 
Mindenekelőt t , akkori szokás szerint 
„Tekén te t " után nézett , mert tartott 
tőle, hogy munkájá t „senki se veszi ke­
zébe, vagy ha kezébe veszi is, azonnal 
le*teszi". Ezt a tek in té ly t megtalál ta 
nagyméltóságú gróf vázsonkői Zichy 
Károly úrban, akihez is intézte alázatos 
ajánló levelét. 
Az „elől járó beszéd" szerint munka* 
jávai élhet mindenki, aki legalább is ol* 
vásni tud. „Magyarul igyekeztem tisz* 
tán írni — mondja —, de azért nem vol* 
tam olyan babonás, hogy a' meg*magya* 
rosodott idegen szókat iszonyodva ke* 
rül tem volna." Flogy könyve világosabb 
legyen, a. tudnivalókat „Két köl tö t t sze* 
mélyeknek beszélgetésekbcnn" adja elő. 
Az egyik köl tö t t személy a „Természet 
Vizsgáló", a másik a „Pásztor", de, mint 
az olvasás során megtudjuk, a beszél* 
getésekbe beleszólnak olykor a bojtá* 
rok is. 
A párbeszéd elején megtudjuk hogy a 
természetvizsgáló éppen a pusztán megy 
át, amikor a nyáj mellett heverésző 
pász torban fölismeri régi kedves paj* 
tását, akivel Egerben j á r t az „oskolába". 
Megcsókolják egymást és a természet* 
vizsgáló unszolására elmondja a pásztor, 
miképen tör tént , hogy tanulását abban* 
hagyva, kibujdosott „erre a' sivatag 
pusztára" ahol a boj tá rokkal megismer­
kedve, maga is pásztorrá lett. A pásztor 
ezután valamiféle olvasnivalót kér régi 
paj tásától , mert amivel eddig „mula t ta" 
magát, .elveszett. A természetvizsgáló 
titokzatosan válaszol; tudna ő adni egy 
könyvet , amelynek csak három levele 
van s amelyből „Pogány, Török, 'Sidó, 
Keresz tyén egygy eránt tanúihat" . 
A könyv a „természet*könyve"; egyik 
levele az ég, a másik a föld, a harmadik 
a tenger. 
A pász tor unszolására azután a ter* 
mészetvizsgáló belefog és mind jobban 
belemerül a természeti és erkölcsi dol* 
gok taglalásába. Az okta tás t eleinte a 
pásztor ké te lkedve, a boj tá rok pedig hi* 
té t lenkedve, olykor nevetve és köte* 
kedve hallgatják, mígnem a harmadik 
napon a természetvizsgáló annyira jut , 
hogy megimádkozta t ja az egész társasa* 
got. A természetvizsgáló ,,a' le*menő 
nap felé artzal le*térdepel, ezt látván a* 
Pásztor észre veszi mit akar, ő*is hasonló* 
képpen tselekszik, az oda érkezet t Boj* 
tárok is hasonlóiképpen". A negyedik 
napon már maguk a boj tárok könyörög* 
nek a t. vizsgálónak, hogy imádkoztassa 
őket és meséljen nekik a vi lágegyetem 
csudálatos dolgairól. Az ötödik napon 
pedig az ebédnél a pásztor „szüntelen 
szomorú ábráza t ta l van" s a természet­
vizsgáló faggatására bevallja: „vissza 
tekintvén el*fojt é le temnek napjaira ,el* 
iszonyodtam, melj érzéketlen és ostoba 
szemekkel néz tem eddig e' világot." 
Csak a hatodik napon mond búcsút a 
t. vizsgáló. , ,A' Pásztor mcg*köszöni Ba* 
rátságát, egymást megcsókolgatván, a' 
T. Visgáló el*megy dolgára." 
Amíg azonban a t. vizsgáló dolgavége* 
zetten elköszönhet, sok mulatságos félre* 
értés tör ténik, sok jóízű párbeszéd le* 
folyik és sok fonák helyzet adódik elő, 
amelyek arról is tanúskodnak, hogy Je*-
ney György k i tűnően ismerte a szülő* 
földje ha tá rán virágzó pásztoré le te t . 
Ezekből álljon i t t néhány szemelvény. 
A t. vizsgáló a felebaráti szerete t ről 
beszél s úgy okoskodik, hogy ebben a 
magunk szeretete legyen a zsinórmér* 
ték: magunkat kell elébb szeretni, hogy 
tudjunk másokat is szeretni, magunkat 
kell elébb a veszedelemből kiszabadí* 
tani, hogy másoka t is kiszabadí thassunk. 
A legöregebb boj tár éppen erre a beszél­
getésre ér oda és azt mondja: „no m á r 
nem adom sokér, hogy ide ve tőd tem, 
csak elbeszéllem mán az uram őkemé* 
nek, hogy j á r t am a múlt héten. Egy saj* 
kán által r ándu l tam borír — ( = borér t!) 
— abba a csárdába, mely a vizén túl 
van; mikor jönnék vissza, nem vigyá? 
zott az evező legény; a víz neki csapja 
a malomnak a sajkát, az széjjel szakad; 
mi, akik a sajkában voltunk, a vízbe 
merül tünk; egy keveset tudtam úszni, 
de oda vesztem volna, hanem egy zsidó 
egy darab deszkát kapott, a k i velünk 
volt a hajóban; meglátom én is bele 
kapaszkodom; de ke t tőnke t meg nem 
bírt ; azért, hogy mind a ketten oda ne 
vesszünk, ő te t a deszkáról le tasz í to t tam 
s szegény oda veszett; én pedig a desz* 
k á n szerencsésen ki jö t tem. „Már az 
U i a m beszédje szerént abba nem vitet* 
tem, mert inkább tartoztam magamon 
segíteni." (20—21. 1.) 
* 
„A boj tárok elő jönnek egy bogrács 
hússal, körül ülik; a gazda öszve tűzi a 
bundáját , leülteti a természetvizsgálót ; 
esznek, isznak, jó kedve csucsorodik az 
öregebbik boj tárnak, aki jelen vol t az 
előbbi beszélgetésen s azt mondja a t. 
vizsgálónak: Köve tem az uramat, azt 
gondoltam, hogy az uram nem is eszik 
ebből a húsból, mert amint a beszédje* 
bői fejtettem, felettébb igaz, semmibe 
se kíván senkinek igazságtalanságot cse* 
lekedni; hiszen igazságtalanság a sze* 
gény marhá t s egyéb ál latokat levágni, 
életektől , aminél nékiek drágább nincs, 
megfosztani, csak azért, hogy a húsokat 
megegyük; holott elélhetnénk kenyérrel , 
répával, borsóval" . . . E találó kérdésre 
a t. vizsgáló „ebmosojodik" és k i fe j t i 
á l láspont já t e kérdésről . Majd elvégez* 
vén az ebédet , a gazda feláll és azt 
mondja: „aki utol jára áll fel, mossa meg 
a bográcsot. A t. vizsgáló is jól lakván, 
feláll imádkozni, a ka lapjá t az orcájára 
teszi; az alatt, míg imádkozik, tréfát 
akarván belőle űzni a boj tárok, fel'opóds 
nak (sic!); a t. vizsgáló elvégzi az imád* 
kozást , szenei néz, hát senki sincs; 
mosni akarja a bográcsot, a gazda észre 
veszi, k i akarja venni a kezéből , piron* 
gátja a legényeket ; de ő azt feleli, hogy 
ne azért pirongassa, hanem azért , hogy 
nem adtak hálát az Istennek az ele­
delér t" . . . Ebéd u tán meghívja a pász* 
tor a t. vizsgálót a gyepre leheveredni, 
egyet pipázni és u tána déli á lmot aludni. 
A t. vizsgáló azonban a délutáni alvást 
nem tartja egészségesnek s így csak rá* 
gyújt. Pipázás közben a pász tor tudós 
paj tásának újabb t udományá t csodálja 
meg. „Kedves bará tom, csak el nézem, 
magad egyet se köptél , mióta pipázunk." 
Mire a t. vizsgáló erről a kérdésről is el* 
mondja tudományos nézeteit . 
* 
Egy este a lefekvés előtt i fohászko* 
dásról folyik a szó, mire az egyik boj* 
tár, aki eddig otthon, a szüleinél lakott 
s csak mos tanában jö t t k i a mezőre, így 
szól: „én szeretem, hogy ezeket hallha* 
tom, mert így bá t rabb leszek éjszaka a 
kísér tet től ." A t. vizsgáló erre kioktatja 
a boj tár t , hogy kísér te tek nincsenek s 
e balga hi tér t a szülőket kárhozta t ja , 
akik gyermekeiket, „ha sír, ijjesztik: 
oda k i van a Kókős (sic!), onnan van 
osztán, hogy ha felnevelkednek a gyer* 
mekek, estve már a házból sem mernek 
magukban kimenni". Erre az öregebbik 
boj tá r egyet tekerít (sic!) a bajuszán, 
így szól: „megkövetem az uramat, raj­
tam tör tén t ; megyek egyszer haza a 
nyájtól , elestveledtem, mikor a temető 
mellett mennék, há t ra találok tekinteni; 
há t valami fényes lebegő lángban jön 
egy kísértet u tánam, fejér kutya képé* 
ben; úgy lá t tam, mint az uramat most; 
mikor meglát tam, azt tudtam, hogy a 
lelkem ugrik k i belőllem, futásra ve* 
szem a dolgot; a kísér tet mindenüt t ker* 
getett; szerencsémre a szomszédunknak 
van egy legényfia, éppen a szürűs kertbe 
ment, egy vasvillával, most is meg tudná 
mondani, meg esmér, kérd i hová szála* 
dok; neki biztat: ne féljen kend István 
bácsi, jöj jön kend; i t t a vasvilla, magam* 
nál ez a görcsös bot vol t ; vissza fordu* 
lünk, hát megszalad a kísértet , de már 
egy csepp ku tyá t sem lá t t am; kerget tük, 
az útról be té r t egy mocsáros felé, mi 
sem kerget tük tovább" . A t. vizsgáló 
ennek is tudományos magyaráza tá t ad­
ván, a boj tár tovább erősködik: „akár 
hogy van, de azon az éjszakán meg is 
nyomott a kutya . . . l á t t am én azt, émeU 
len (sic!) voltam, mint most; de se 
moccanni, se szólni nem tudtam, míg el 
nem ment rólam; azután kö l tö t t em a 
szegény öreg anyámat , de még talán én 
nálam is jobban félt". A t. vizsgáló ipar* 
kodik ezt is, meg a boszorkánynyomás 
érzetét is tudományosan magyarázni , de 
a boj tár ál lhatatosan ki tar t hite mellett. 
„Csak nem hiszek némelyik vén*asszony* 
nak" mondja, mert „mitől van hát, hogy 
a pokol varat némely tudákos vénasszo* 
nyok kilencszer körül kerí t ik az ujjok* 
kai s elmúlik. A betegre reá olvasnak és 
használ neki." (38—44. 1.) 
* 
„Pásztor. Gyermekkoromban sokat 
hallottam a tál tosokról , a garaboncás 
deákokról , a vál tot t gyermekről , és né* 
mely lelkeknek holtak után való haza 
járásokról . De megvallom, soha se hit* 
tem. — Természetvizsgáló. Azok mind 
köl temények, nem kel l azokat hinni. Ha 
a kisgyermek elbetegesedik, elcsenyevé* 
szik, úgy elváltozik, hogy akik azelőt t 
lá t ták, meg nem esmérik; onnan esik 
osztán, hogy akik látogatására mennek, 
elhitetik a szegény anyát is, hogy: no 
bizony vál to t t gyermek. H á t azok a sze* 
gény rongyos emberek akik házankén t 
kéregetnek, hogy parancsolha tnának a 
szeleknek, a fellegeknek, holott egy te* 
jes csupornak sem tudnak parancsolni. 
— Bojtár. De mitől van, hogy csak a 
tejet eszik meg. — Másik bojtár. M i ép* 
pen kásá t et tünk, hogy kínáltuk, evett 
belőle, még csudálkoztunk rajta. — Ter* 
mészetvizsgáló. Nevetve: a hús t még 
jobban megennék szegények, csak azért 
ké rnek tejet, mert a falukon azt inkább 
kapnak." (51—52. 1.) 
A második napon, ahogy leülnek enni, 
„egyik boj tár az étel u tán kiveszen a 
szőrűjjából (sic!) ké t dinnyét ; ké rd i a 
gazda, hogy hol vette. Megvallja: egy 
főt (sic!) nyáj jal a gyep kedvéér t távo* 
lacska küldöt t Is tván Bácsi; ott heve* 
részek körültök, há t egyszer k é t juh­
nak hirtelen nyavajája esik; csak vá* 
rom, hogy majd felém vetődik valaki; 
senki sem jön, a melegbe megszomjú* 
hoztam, a nyájat ott nem hagyhattam, 
mivel mind a tanya, mind a víz messze 
vo l t ; nem is lehetett hajtanom, mert a 
ké t beteg juh nem jöhete t t ; mit vol t mit 
tennem, összeszáradt vol t már a tor* 
kom, kér tem dinnyét a csősztől; nem 
adott; jól van, mondék magamban, 
ereggyel csak. Én is, mikor jó alkalmas 
tosságot lát tam, kihoztam öt d innyé t ; 
h á r m a t megettem, ketteje ihol vagyon." 
-— A t. vizsgáló undorral fordul el a lo* 
pott dinnyéktől, majd közte és a pász* 
tor közöt t , aki védelmezte boj tár já t , ke* 
mény és hosszas vita támad, amelynek 
vége mégis az, hogy a pásztor kiadja a 
parancsot a legényeknek, hogy a ké t 
d innyé t s a többinek az árát vigyék 
meg a csősznek. (67—82. 1.) 
Az álmokra kerülvén a sor, a pász* 
tor kijelenti : „nem lehet tagadni, hogy 
sokszor megálmodik az ember valamit. 
Én is megá lmodtam it ten a pusztán az 
édesanyám halálát ; v i r r a d t á t se vár tam, 
haza indultam és már az édesanyám 
halva feküdt" . (101. 1.) 
! - ^ y _ v # ^-ií: 
Egyik délben kérdi a t. vizsgáló: „hon* 
nan tudod, hogy dél vagyon?" — Felel 
a pász tor : „az árnyékom egyenesen arra 
mutat, amerre a mult estve mutattad a 
Kisgöncöl-szekere rúdjának a végső csil* 
l a g á t " . . . (110. 1.) 
Közli: Madarassy László. 
E g y fé lreér te t t s zó lá sunkró l . 
Szirmay Anta l Hungár ia in parabo* 
lis*ában (1807), majd Thaly Kálmán 
Régi magyar vitézi énekek és elegyes 
dalok c. gyűj teményében és végül Szir* 
may nyomán T ó t h Béla Szájrul*szájra 
e. munká jában is olvasható X V I I . szá* 
zadbeli verses felköszöntésnek, vagy 
mások szerint boréneknek egyik csak* 
nem általánosan ismert, szinte szálló* 
igévé lett sorával szándékozom i t t rövi* 
den foglalkozni, melyet az emlí tet t írók 
ebben a formában közölnek: ökör iszik 
kelve [így!], ember barátságért. 
Ezt a szokásmondást ivásra buzdító 
felszólításként borivók körében ma is 
gyakran hallani (néha egyik*másik vál* 
tozatát mondják helyette, mint pl . ökör 
iszik magában v. ökör iszik egyedül), de 
valódi jelentését és e rede té t sokan még 
azok közül sem ismerik, akik egyébként 
elég sűrű alkalommal élnek vele, mert 
igen csak a salcrnumi oskola egészség* 
ről írt ama versével tartanak, mely sze* 
rint 
A ' barmok vizzel; de borral éljen az 
[ember, 
Légyen, a' k i nemes, a' viz i tal tul üres. 
Szenthe P.: Magyar Oskola. 
1792, 156. 
Egyszer, már jó régecskén, azt a ma* 
gyarázatá t hallottam, hogy az ökör csak 
akkor iszik, illetőleg csak akkor támad 
ihatnék ja, midőn fölkel, fölébred, azért 
is i tat ják hajnalban; az ember azonban 
barátságból, a jó társaság kedvéér t min? 
dig iszik ( természetesen csak bort), még 
ha máskülönben nem nagyon ízlik is 
neki. Ezzel a magyaráza t ta l velejében 
megegyezik az, melyet a Magyarság c. 
napilap 1927. évi december l l * i száma* 
nak 37. lapján olvastam erről a szólás* 
ról Bevilaqua Bélának A „magyar bor* 
ének" és az áldomás problémája c. ér* 
dekes dolgozatában. Bevilaqua • szerint 
is: „Csak az ökör iszik hajnalban éb* 
redve, kelve éhomra, tisztességes ember 
nem az i talért iszik, hanem a bará t ian 
derűs együtt létért ." 
E ké t egyező magyaráza t első fele 
nézetem szerint semmiképen sem fo* 
gadható el, mert hiszen az idézett sor* 
ban voltaképen az ökörnek nem a föh 
keléséről van szó, hanem arról az állat* 
ismerők körében igen mindennapi ta* 
pasztalatról , hogy az ökör — és bizo* 
nyara más állat is — csak akkor iszik, 
ha kell neki. Ez a megfigyelés van az* 
után szembeállítva azzal a gyakran 
szembeötlő emberi tulajdonsággal, hogy 
a teremtés koronája a bort, kivált a jót, 
barátságból még kelletlenül is megissza. 
Ennélfogva amit Szirmay, Thaly és T ó t h 
így í r tak: ö k ö r iszik kelve, azt igaza* 
ban így kell írnunk és ér tenünk: ö k ö r 
iszik kéllve. Erdélyi is ekként közli a 
Magyar közmondások könyvében (6026. 
sz. a.), meg Margalits is (Magy. közm. 
410). És hogy valóban helyesen járnak 
el, azt hiszem, ennyiből is egészen vi* 
lágos. De ha esetleg valakinek még két* 
sége volna felőle, azt hadd térítse a 
helytálló nézetre a köve tkező ké t idé* 
zet. Az első Cserei Mihálytól való, aki 
17()9*ben ezt írja: „ . . . a z oktalan has 
rom nem iszik többet, a mire neki szükt 
sége vagyon [tehát csak annyit, amennyi 
éppen kell neki], . . . igyál annyit, a mi* 
vei szomjúságodat megolthatod, ne tölts 
kelletlen [— szükségtelenül] , mint egy 
üres hordóban az torkodban" (Tört . 
T á r 1906, 535—536). De igazán döntő 
fontossága a másodiknak van, mely 
Miskolczi Gáspár Egy jeles vad*kert 
(Lőcse, 1702) c. munká jának Elöbjaro 
beszedjében olvasható. í m e : „Ide valók 
ama' régi szép Magyar Versek: Ne 
igyál a' mikor nem kell, Senkire ne kö* 
szönd mértékkel , Végy példát a' te ók* 
rödrül, ki nem iszik kelletlenül" [ha* 
nem csak amikor kell neki, vagyis: 
ökör iszik kéllve]. 
Bevilaqua tévedését természetesen 
nemcsak az okozta, hogy forrásai — bi* 
zonyosan a kiejtést köve tve •— egy /*lel 
í r ták azt a szót, amelyet etimonja sze* 
r int ket tővel kellett volna írniok, ha* 
nem az a körü lmény is, hogy a kell igé* 
nek a tárgyal t szólásban szereplő hatá* 
rozó igeneve csaknem teljesen kiavult 
újabb irodalmi és köznyelvünkből . Ma 
a kéllvetkelletlen helyett ezt szoktuk 
mondani: akár kell, akár nem; akarva, 
nem akarva; akarva:akaratlan. De a 
nép nyelvében még ma is ta lálkozunk 
vele, p l . „Már akár kölvé, akár köllet* 
len: de évégezd!" Kemenesal ján azt a 
dolgot, ami a legszükségesebb, kölvö 
köllüő [= kéllve kellőjének mondják 
( M . Ny . I V , 286). Ügy látszik, hogy a 
kéllve a régi nyelvben sem vol t nagyon 
gyakori, mert a NySz.*nak is csak 
egyetlenegy idézete van reá a X V I . szá* 
zad első feléből. A fentebb emlí te t t bor* 
ének imént magyarázo t t során kívül ha* 
marjában magam is csak még ezt a ké t 
előfordulását tudom például felhozni a 
régi nyelvből : „...kéllve kelletlen is 
mind ettem éhomra a gyümölcsöt" 
(Bethlen M . : Önélet I , 211). „Kéllve 
(még az íze a szájunkban lévén) hagy* 
gyuk el az é te l t " (B. Szabó Dávid : 
A ' magyarság ' virági 109). 
Csefkó Gyula. 
V i l l ő : v i l i i (Ethnogr. 1927, 259). Az 
észak*szláv wila (többese, wily, ebből a 
német Willi) s a délszláv vila, vilja sza* 
vaknak a magyar viU (világ, villan, piti 
log stb.) tőből való származtatása nyeh 
vileg nem állja meg a helyét ; éppígy 
tárgyilag sem kapcsolható a magyar nép­
hiedelmekbe. A vila, vilii , tündér ' pon* 
tosan igazolhatóan 1821*bcn kerü l t hoz* 
zánk Mailáth János: VillUtánc című 
Auróra*beli novellájával, melynek tárgya 
a trencséni tót néphitből való (1. Ethn. 
X X X I . 110.). A magyar néphi tből sem 
előbb, sem u tóbb egyetlenegy adat nem 
tanúskodik róla; még Ipolyi, aki rajon* 
góan lehetőleg mindent belekapcsol 
valahogy a magyar szellemi életbe, még 
ő sem teszi meg ezt a vi'/i*vel, mely 
tisztán irodalmi úton kerül t mükölté* 
széfünkbe s máig is irodalmi tündér ma* 
radt. A szláv v/7/i-kben különben is 
semmiféle tündöklés , ragyogás, világító, 
villogó, v/7ág*szerű elem nincsen, tehát 
je lentésben is semmi közük nem lehet 
egy magyar v//*tőhöz. Mind elhalt meny? 
asszonyok lelkei, k i k holdfényes éjeken, 
erdei t isztásokon, keresztutakon táncol* 
nak s táncra csábítják az arra ve tődő 
férfiakat, akik életükkel fizetnek ez él­
vezetért . Innen van, hogy regényíróink 
(Jókai stb.) azokat a lányokat szokták 
vilii névvel felruházni, k ik valami bajba 
viszik a férfiakat, szóval olyan „gonosz 
tündérek" . Valamennyien Mailáth viliit 
cinek származékai; őket magyar szárma* 
zásúaknak megtenni, nem módszeres és 
hiábavaló igyekezet. A nyitrai villö is 
(Sebestyén, Regösök 26(5—269) a Kisze: 
vzczeível együt t szláv jövevény, mely 
csupán szláv etnológiai ha tá r te rü le ten 
kísért . 
Az Ethn. X X X I . 110. megjelent cik* 
kem kiegészítéséül említem, hogy a sza* 
badságharc után is még febfelbukkan a 
vilii irodalmunkban. Széchenyi az 
Aurorá iból idézve említi a vilii-táncot 
egy hírlapi cikkében (1. Zichy A . Sz. hír* 
lapi cikkei I . ) . Ugyancsak írja 1851, 
márc. 14*én Tasner*hez intézet t levélé* 
ben, hogy ő vitte bele a magyar politi* 
k á t a negyvenes években a kárhoza tos 
vilii-táncba (Döblingi Hagyaték I . 442). 
— 1834*ben BirchíPfeiffer Karolinától 
já t szot tak nálunk egy „Villi*tánc" című 
ötfelvonásos „harcjá tékot" , mely e kár* 
hozatos tündéreket szélesebb körben is 
ismeretessé tette (Bayer, Játékszín. I I . 
446). — Tompa Mihálynak először 1852* 
ben megjelent Regéi közt is van egy: 
„ A Kárpátok v i l i i j e " című köl teményei , 
mely elemeiben pontosan egyezik a 
Mailáth*féle t ó t mondával (Tompa Ö. 
költ . 1885. I I I . 234). — Lauka Gusztáv 
is feldolgozta „Románc" címen (Költ. 
1864. I . 91). — Azóta is, i t t is, ott is fel* 
felvillan egy*egy v i l i i irodalmunkban, de 
nem a néphiedelemben és népköltészet* 
ben. Ezért, mind a magyar szófejtésben, 
mind a magyar néphagyományok tudo­
mányában : „de villis, quae non sunt, ne 
ulla quaestio fiat". Tolnai Vilmos. 
V e r e k e d é s papuccsal . 
Bujdosó Ács Gedeon naplójának nép* 
élet i adalékai közö t t olvasok egy rövid 
feljegyzést arról, hogy Törökországban, 
illetőleg általában Keleten a nők papucs* 
csal verik a szemtelenkedő férfit (Ethn. 
X X X V I I , 139). Ennek a népszokásnak 
azonban tudtommal nemcsak Keleten 
van keleté . A papucs mint nagyon is 
kézügyben levő verekedő szerszám pl. 
nálunk sem ismeretlen a vászoncselédek 
körében, és egészen bizonyos, hogy ütle* 
gelésre mindenüt t felhasználják, leg* 
kivált az asszonynép, ahol csak viselik. 
Hogy az asszony hirtelen haragjában le; 
kapja lábáról papucsát és azzal utasítja 
rendre rakoncát lan csemetéjét , vagy a 
kotnyeleskedő konyhás malacot, alkal* 
mat lankodó kutyát , pákosztos macskát , 
esetleg a vaskosabban legyeskedő szom* 
szédot, k o m á t stb.: az szinte mindennapi 
eset a nép körében. Sokszor bizony — 
már akár okkal, akár anélkül — férj* 
uramnak is k i ju t belőle: hadd tapasz* 
tálja a maga bőrén, hogy micsoda hata* 
lom a papucskormány. S ha úgy fordul 
a dolog, hogy a könnyen fortyanó pa* 
tyolat színnép egymásközti perpatvara 
nem áll meg a szónál, hanem tettleges* 
seggé fajul, akkor ebben gyakran jut 
nyomatékos szerepe egy*egy félpapucs* 
nak is. N é h a a népélet szépirodalmi 
megrajzolásában is találkozunk efféle 
jelenet leírásával. S hogy Arany még* 
sem említi a papucsot a cigányasszonyok 
harci eszközei között , midőn A nagyidai 
cigányokban így énekel róluk: 
Fegyverük hatalmas fog, köröm, vagy 
[gége, 
Meszelő, scprűnyél s az üszökfa vége, 
annak bizonyára az a magyarázata , hogy 
a nagyidai cigánysor „barna fehérnépe" 
akkoriban még csak a természet*szabta 
lábbelijét viselte. De hogy egy irodalmi 
adattal mégis támogassam a női papucs 
harcias használatát , megemlítem, hogy 
Móra Ferenc több kedves í rásában szól 
ama bizonyos Hóba j á r t [— Hóbiár t ] 
basáról, aki a török időkben várparancs* 
nok volt Szegeden, és akit a hagyomány 
szerint a papucsuk sarkával vertek 
agyon mégpedig saját szőllejében a esc* 
resznye*szedni odahordatott szegedi 
menvecskék (Nádihegedű 85, Véreim 
86). 1 
Nem r i tkán használt fegyver a papucs 
vagy könnyű félcipő az alsóbbrendű 
éjjeli mulatóhelyek női alkalmazottai* 
nak a kezében sem. Állítólag ők ezt a 
legtermészetesebb védő* és t ámadó 
fegyvernek tar t ják fenyegető vagy kény* 
szerítő szükség esetén. Nem okoz olyan 
súlyos sebet, •— különösen ha csak a 
talpával ü tnek •— mint a sörös*, boros*, 
szódásüveg vagy mint a székláb (általa* 
nosan ismert kocsmai verekedő esz* 
közök) , a mázat , a pol i túr t vagyis a bőr t 
sem szedi le oly visszahozhatatlanul a 
szenvedő alany képes feléről, mint a 
köröm, és mégis jó rendiben el lehet iga* 
zítani vele a bajá t annak, aki valamely 
okból rászolgált. Rendőr t i sz tektő l , detek* 
tívektől több példáját hallottam az efféle 
verekedéseknek. D iákkoromban magam 
is lá t tam egy ilyen amazoni támadásnak 
tragikomikus áldozatát , egy velünk egy 
udvarban lakó suszterlegényt, akit bizo* 
nyos fizetési differenciák miatt papuccsal 
kézen*közön szederjesre üt legel t egy 
éjjeli mula tónak a gyengébb (?) nem* 
hez ta r tozó személyzete. A jámbor ifjú 
csat tanós bizonyítékul mutatott is egy 
hadizsákmányul elsikerített , piros bőr* 
bői varrott, pillangós kackiás félpapu* 
csot, melyről azt vélte, hogy példás elég* 
tétel t kereső perében döntő bűnjelként 
fog majd szerepelni. 
Csefkó Gyula. 
K I T U D R Ó L A ? 
14. 
Kalapom szememre vágom kezdetű , 
egyik legál talánosabban ismert, t ehá t 
egész országban elterjedt nóta szövegé* 
nek egyik része így hangzik: 
Fogd fel paj tás a vasvesszőt, 
Verdd meg vele a t emető t ; 
Mér t nem kedvez semmi épnek 
Semmi szépnek 1-
A d d ide há t a vasvesszőt, 
Hadd kérdjem meg a t emető t : 
Ho l fáj neki? 
Odasúj tok, hadd érezze 
A fájdalmat s ahhoz mérje 
A mienket. 
K i tud 
1. A vasvessző szereplésére vonat* 
kozó bárhonnan k imuta tha tó minden 
olyan adatról , mely a fogalom tisztázá* 
sára k íván ta tnék? 
2. A t emető megverésére vonatkozó 
adatokról ; ha ilyen van, milyen össze* 
függésben van a vasvessző fogalmával 
s az arról való hittel? 
3. N é p d a b e az idézett nóta, honnan 
ered, van*e más irodalmakban meg* 
felelője? 
Nyíregyháza . Kiss Lajos. 
NÉPI SZÖVEGEK. 
N é p d a l o k . 
I. 
1. 
N é vág meg a piros ómat , mégrohad, 
N é szomorídd a szivemet, méghasad. 
K i mégszomorí tot ta ja szivemet, 
Ne lássa többé ja csillagos eget. 
2. 
M i fehérlik ott a sikon távóba 
Talán biz a Parag Sándor gunyhója 
Üda j á r t am egész nyáron bort innya 
Még se üres néki még a hordája. 
3. 
Bétyárgyerék búdosik a pusztába, 
Gondúkozik éccakai szállásra; 
Hogyha az a bétyárgyerék nem vóna, 
Kutya paraszt sohase imádkozna. 
Bétyárgyerék de fehér a tenyered, 
Sötét éjjé keresed a kényered. 
Nem mész té k i a mezőre aratni, 
Jobb léssz neked a csárdába bort inni. 
4. 
Éméhecc Marcsa szobalánnak, 
Job sorod léssz mint anyádnak, 
Nem kő mosogatnyi, főzni 
Csak a legényeket nézni. 
5. ' 
Pusztán lakom, pusztán nevelőt tem, 
A faluba még csak be sé néztem. 
A faluba még csak be sé néztem, 
Mégis a legszebb barna lányt szeretem. 
Ez a kislán magát nagyra tartya, 
Pedig csak a rakott szoknya mutat rajta, 
Nem tuggya ja szobát kisöpörni , 
Mégis a taknyos férhő akar menni. 
Ez a legén magát nagyra tartya, 
Pedig csak a bricsesz nadrág mutat rajta, 
Nem tuggya ja rendét lékaszáni, 
Mégis a taknyos hozzám akar járni . 
6. 
Szépen úszik a réce a vízen, 
Szépen legel a guja a réten, 
Szépen szól a csöngű a nyakába, 
T i j ed leszek babám nemsokára. 
A z t vészem el, akit én akarom, 
Szabad leszek még is házasodom. 
A z t vészem el, azt a csinos ba rná t , 
Sej, kivé tő tö t tem má sok éccakát. 
Gyönge ja nádszál, lehajlik a fődre. 
Sír a babám, elhallik messzire. 
Elhallik a tüzérkaszárnyába, 
Szeretője szíve fájdalmára. 
Mindegy pajtás, így kell annak lenni, 
Ka tonának el köll nekem menni 
És tehozzád rúzsám utójára, 
Aggy éggy csolkot halovány orcámra . 
Dunaszentgyörgy, Tolna megye. 
Dömötör Sándor. 
I I . 
1. 
Ha meguntál, édesanyám, nevelni, 
Vigyen kend k i a piacra eladni, 
O t t lesz az én rózsám megvenni, 
Ezüst pénzzel fog az értem fizetni. 
(Primusz Panyó, Prónayfaíva.) 
2. 
H á r o m birka nem nagy falka. 
H á r o m legény hajtogatja. 
Elől megy a rézkolompos, 
Nem is legény, k i nem csókos. 
Nem is kocsi, k i nem rácsos, 
Nem is kislány, k i nem táncos, 
Táncos vagyok én magam is, 
Táncos az én galambom is. 
3. 
Isten veled, Prónafalva pusztája, , 
Én már többe t nem leszek a munkása, 
Elbúcsúzok fűtől, fától, virágtól, 
Páros csókkal az én kedves babámtól . 
Már minálunk nagy kalapot viselnek, 
A legények házasodni nem mernek, 
Mer t mind olyan a mostani menyecske, 
Szép az ura, de még szebbet szeretne. 
Már minálunk se lyemkendőt viselnek, 
A leányok férjhez menni nem mernek, 
M i n d attól fél, részeges lesz az ura, 
H a hazamén, üti*veri, zavarja. 
(Szántai Manci, 18 éves, Prónayfalva.) 
4. 
Házunk előtt van egy nagy fa, 
Piros rózsa nyílik rajta, 
Szép a rózsa levél nélkül, 
Megélek a babám nélkül. 
Az t gondolod, hogy szeretlek, 
Pedig én csak hitegetlek, 
Háromszor is megölellek, 
Még se igazán szeretlek. 
(Szántai Manci, 18 éves, Prónayfalva.) 
5.-
Zöld erdőben j á r t am ibolya között , 
O t t lá t tam egy kislányt, koszorút kö* 
Mondtam néki, kössön nekem is, [tött, 
Megcsókolom érte százezerszer is. 
(Papp Vera, 24 éves, Prónayfalva.) 
6. 
Piros alma csüng az ágon, 
Én meg a rózsámat várom, 
Olyan édes volt a csókja, 
Mintha csupa cukor volna. 
( A „csupa" szót sokszor ismétlik.) 
(Primusz Panyó , 23 éves, Prónay* 
falva.) 
7. 
Meg akartam házasodni, 
nem akartak lányt adni. 
A z t beszélték a vén asszonyok, 
nem bírom eltartani. 
A z igaz, hogy szegény vagyok, 
nem gazdagnak születtem, 
Elég gazdag a jó Isten, 
gondoskodik fölöttem. 
(Berzsenyi Bözsi, 16 éves, Szeged* 
alsótanya.) 
8. 
A z én babám felment Pestre, 
ragyogó csillagom, galambom, 
Ujsághordó lett belőle, angyalom, 
ragyogó csillagom. 
Másnak hordja az újságot, 
nékem a szomorúságot, 
Angyalom, ragyogós csillagom. 
(Té rbe Lászlóné, Prónayfalva.) 
G y ű j t ö t t e : Térbe Lajos. 
B a b o n á s tö r t éne tek . 1 
V . 
Rákóczi lova. 
A monda ál talában ismeretes Beregi 
ben. Kérdezősködésemre e lmondták, 
hogy a nép közt is él. Beregben sok 
fuvarosember lá t ta már. Álta lában azt 
ta r t j ák , hogy a Muzsaly ha tá rában álló 
t a tá rokpusz t í to t t a templom romjai közül 
jön elő s ott, vagy a Kis*hegyen tűnik el. 
Én a következőképen hallottam M i l i 
néni től (Kölcsey Emilia, Horvá th Ist* 
vánné , Hete, Bereg megye): 
Székely Imre országgyűlési képviselő 
maga mesélte neki, hogy egy éj je l a 
Kisíhegyen jöt t át fuvarossal. A Kis* 
hegy rendkívül meredek, csak lépést le* 
hetett a fuvaroslovakkal kaptatni. Egy? 
szer csak lódobogást hall. A ló járá* 
sából, a kengyel csattogásából tudta 
már, hogy a ló levethette gazdáját, sza* 
badon fut. Leugrott ő is, a fuvaros is, 
hogy megfoghassák a lovat, mert meget* 
tük hangzott a pa tkó csattogása. Fel is 
t űn t a hegygerincen egy fekete ló, sárga 
nyereg rajta; a kengyelje szabadon lóg, 
csillog a holdfényen. Elébe szaladtak a 
lónak, meg akarván fogni, de mielőt t 
k e z ü k e t rá tehet ték volna, a ló el tűnt . 
1 A z első 4 tö r téne te t 1. Ethnogr. 
mult évfoly. 206—208. lapjain. 
összenéz tek a fuvarossal, nem tud ták 
mire magyarázni a dolgot. Másnap, ami* 
kor elmondta, világosították fel, hogy 
a Rákóczi lova volt . Holdfényes éjsza* 
kákon lát ják néha . Állítólag e tá jon 
Rákócz i csataközben leszállt a lováról 
s az elnyargalt. Azóta bolyong éjjelen­
ként . Rákóczinak Muzsalyban volt sző? 
lője, já r t is ott, nem tudom hirtelen, 
volt*e ott csatája, de Muzsaly vidéke, 
úgy látszik, mondák tekin te tében gaz* 
dag, s ez mindenesetre a legértékesebbek 
egyike. 
V I . 
Barát József (Hete, Bereg megye) 
hosszú kincskereső históriát tud. Hor* 
váth József birtokos maga is lá t ta a 
róla szóló régi írást, de ez elkallódott . 
Bará t könyv nélkül megtanulta, el is 
mondja. 
„Keresd a benei hegyek közt Kelemen 
hegyét, vagy Pilis hegyét, Pilis várának 
romjaival. Napkeleti oldalán találsz egy 
nagy követ . Ha megnézed a követ , úgy 
gondolod terméskő. Ez nem terméskő, 
meglá tod arról is, hogy a komló be 
szokta futni. Henger í t sd el a követ , 
alatta kút , ez alatt ha megásod, forrás* 
vizet találhatsz. Aho l a víz kibuggyan, 
azon a lyukon bujj be, bár a há t ad 
megdörzsöli a kő ; de avval ne gondolj. 
Mikor bebújtál , már felállhatsz. Előt ted 
egy a j tó ; bár nem gondolod, hogy aj tó; 
falnak gondolod. De jól megnézd. Veres 
cementtel van kimeszelve. Keresd a 
kócs lyukat rajta. A kócs az ajtó fölibe 
egy lyukba van bedugva. Nyisd k i , de 
be ne lépj . Doronggal taszítsd be az 
ajtót, mert felül az ajtón láncosgolyó 
függ s leüt, ha belépsz. Ha beléptél , 
találsz t izenkét király tárházát , tizen* 
k é t kádba . Mindegyik kád fedelén egy 
urna. Az urnán egy*egy veres kutya, 
mely ha hozzáménsz, rádvicsorít . De ne 
félj semmit, mert veres márványból van 
csinálva. Ha ezt nem hiszed, az Ur Isten 
engem örök sötétségbe vessen,... ( i t t 
egy ima szövege következet t , mely bi* 
zonyítot ta , hogy amit az írás mond, 
igaz). Barát, az elmondó, valamiért a 
vármegyei bör tönben raboskodott. O t t 
talál ta azt a régi írást , amelyikre ez 
írva volt . Lemásolta. Kiszabadulása u tán 
társaival megpróbál ta a kincset meg* 
Ethno|'raph:a— Népélet. 
találni. Ta lá l t is ilyen nevü hegyet. De 
két Kelemen*hegy is van a benei he* 
gyekben. Másodízben a magánosan álló 
„Ó*Kelemen"*hegyet kutatta át. Meg is 
találták a te rméskövet s elhengerí tet ték. 
Alat ta vol t a kút . Alatta egy nyílás, 
abba ő bemászot t . Meg is talál ta a falat, 
de bizony azon semmi nyílás sem volt. 
Sem kócsot nem talált. Abba is hagyta 
a kuta tás t . Később a megszállás miatt 
nem tudta folytatni a keresést . Évekig 
nem gondol erre a kincsre, de egyszer* 
egyszer eszébe jut , s olyankor nagyon 
bánja, hogy fiatal korában nem jár t 
utána. Most már késő. 2 
V I I . 
Mesélte Balog Anta lné Matolcson: 
Parasznyáról három asszony Pócsra 
ment búcsúra. — Útközben le*letérdel-
tek és imádkoztak . Az egyik asszony 
sírva fakadt, hogy ü sohase tudja vé* 
gigmondani az imádságot, összenéz a 
másik ke t tő . Megkérdik, nem bezár t 
lakattal esküdtél te? — De igen, vallotta 
be az asszony. 
Most aztán letérdel t a három asszony, 
együtt imádkoztak hangosan, s akkor 
azt mondták az asszonynak: nézz hát ra 
és mondd meg, mit látsz? — Egy kot* 
lót látok hét csirkével. Na, annyi gye* 
reked lett volna. — (T. i . aki kebelén 
bezár t lakattal esküszik, annak nem 
lesz gyereke. A z ilyen lakatot esküvő 
u tán az asszony eldobja a kútba , vagy 
elássa, de ha kútt iszt í tás közben valaki 
megleli s kinyi t ja , a varázs megtörik s 
akkor lesz gyereke az asszonynak.) 
V I I I . 
Szűcs Ferencné Matolcson meséli: 
Vót Kérbe egy fiatal asszony, aki meg* 
hó t t ; maradt u t ánna egy kis jány. A kis 
jányt a nagyanya nevelte, de semmi* 
képen se tudott beletörődni a jány a ha* 
lálába. Ügy ötéves lehetett mán az unoka, 
amikor a nagyanya elhatározta, hogy 
mindennap kimegy a temetőbe a jánya 
2 Az Ethnogr. 1919. évf. 131—133. lap* 
jain 2 leírás van közölve hegybe rejtett 
kincsekről. A z első (1719-ből) hasonló 
ehhez; a más ikban (a X V I I I . század kö* 
zepéről) előfordul a Pilis*hegy is. Szerk. 
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sírjához. Estefelé mentek rendesen a 
kis jánnyal , Iámpa*gyútás u tán ; úgy* 
hogy mikor hetedik napon mentek vóna 
kifele, a kisjány nem akart menni. De 
mert a nagyanya ráparancsolt , hát mégis 
csak kiment. Amíg az asszony a j ánya 
sírján imádkozot t , a kisjány elcserké* 
szett valamerre a sírok közt. T á n virá* 
got keresett. Ezalatt az asszonynak egy 
lá tha ta t l an kéz elibe tartott egy tük rö t 
és egy hang megszólalt: „nézz bele, meg* 
látod a jányod. Jobb dóga van annak, 
mint neked, mit siratod?" — A z asz* 
szony a tükörbe egy hatalmas, nagy 
templomot lá to t t és a templom egyik 
székébe ült a j ánya magába. A hang 
azt is megtiltotta, hogy szójjon a já* 
nyához, de ez a lá tomány maga úgy 
megnyugtatta, hogy attul kezdve nem 
búsult a jánya után. 
I X . 
Balog Anta lné meséli Matolcson: 
Élt Pályiba egy Pénzes Ferenc neve* 
zetű ácsmester, aki igen csinos ember 
vót. Éppen olyan kinézésű ember vót , 
mint az ű apja; olyan korú is lehetett, 
mert a jányai jó cimborái vótak Balog 
Anta lnénak jánykorába . Ü elkerült osz* 
tán később Pályibul, de később eccer 
visszament oda látogatóba, x^kkor mán 
Pénzes Ferenc nem élt és az egyik jánya , 
a vó t cimbora, akkor mán világtalan vót , 
ez beszél te neki a következőket . Pén* 
zes Ferencbe fiatal ko rába szerelmes vót 
egy Sulyok-kisasszony. Ez a Sulyokdds* 
asszony nagyon gazdag vót, de nagyon 
csúnya is vót. A gazdagsága miatt sok 
kérő je vó t ; olyankor ráül t a pénzesláda 
tetejire s azt mondta: „Hallod, kis Iá* 
dám, kérnek." Pénzes Ferenc csak mes* 
terember vót, nem is merte megkérn i 
a Sulyok*kisasszonyt feleségül, ellenben 
megkér te a szakácsnét. Mikor a kisasz* 
szonynak előadta a kérését, az azt 
mondta: látod, milyen szamár vagy; én 
is hozzád mentem vóna feleségül. Az* 
után adott nekik a jándékba 5 köblös 
fődet, ű maga meg nemsokára meghót t . 
ö t fia meg négy j ánya nőt t fel Pénzes 
Ferencnek, aki évekig szenvedett szú* 
rós betegségbe; nem bírta a napvi lágot 
és sokszor kapták rajta, hogy fehér ár* 
nyakkal diskurál. A Sulyok*kisasszony 
já r t el hozzá hó t t ába beszélgetni. Ilye* 
ténképen állván a dogok, a felesége el* 
ment a szent atyához, megkérdezni , hogy 
mit csinájjon, ha meghal az ura? A szent 
atya azt rendelte, hogyha meg í a n á l 
halni, ami csak éjfélkor tö r t énhe t meg, 
hírül ne aggyák a halálát senkinek. Te* 
rítsék k i a szoba közepire . Ü maga pe* 
dig a gyermekeivel menjen a szomszéd 
szobába s ott énekeljenek virradatig. 
Virradatkor menjenek be a halottas szo* 
bába, de úgy, hogy legelsőnek a leg* 
kisebbik menjen be és leghátul menjen 
a legöregebb gyermek. Ha a legkisebbik 
gyermeket elragadja valami a szobába 
belépve, akkor azt soha se látják töb­
bet, de viszont akkor a halott ott lesz 
a ravatalon. Ha pedig a legkisebb gyér* 
meket nem ragadják el, akkor a halót* 
tat nem tanál ják a ravatalon s akkor 
azt nem is lelik meg többe t soha. Esz? 
tendőre csakugyan meghalt az ember, 
aki református vallású vót, csak az asz* 
szony vót görög katolikus. Mindent úgy 
csináltak, ahogy a szent atya rendelte, 
de a legkisebbik jány: Pirka nem akart 
elsőnek bemenni. A legidősebb fiú ment 
há t be elsőnek, u tánna valamennyien 
berohantak, hogy elriasszák a rossz lel* 
keket. A halott nem vót sehon; oda lett 
a halott végképen, sose kerü l t többe t 
haza, de a szent atya, hogy a családot 
a szégyentül megmentse, eltemette az 
üres koporsót , amelyikbe fűtül is, láb* 
tul is egy nehéz kű vót téve ." 
X. 
Balog Anta lné mesélte Matolcson: 
Szatmárnémetibe mesél te Habarics 
Klára néném, hogy a szomszédjában la* 
kott egy fiatal pár. A férfi karácsonykor 
gyakorlaton volt, s hogy az asszony ne 
legyen egyedül, a húga ment el addigra 
hozzá. A leány karácsonyes te , mint 
szokták némely babonások, mezítelenül 
kását főzött; éjfél előtt megter í te t t , tük* 
röt is tet t az asztalra. Kiszólt háromszor 
a kéményen : jöhetsz mán, megfőtt a 
kása! Egyszer csak belép fegyveresen, 
uniformisba a sógora. M i t vegyen el 
tőle? Lecsatolta a kardjá t . Elmondta 
testvérének, hogy k i t l á to t t az éj jel . 
„No, én akkor meghalok ez évben, ha 
teneked az én uram jelent meg. Mert 
máskép az nem lehetne az urad." Meg 
is halt. El is vette a lány t az ember. 
Egyszer az ura megtalál ta a kardot a 
szekrényben. — H á t ez hogy kerü l t ide? 
ezt én vesztettem el még katona* 
koromba. Elmondta a felesége, hogy 
kerül t hozzá a kard, mire az ura azt 
mondta: „ N e m is vagy te akkor jólélek." 
Azzal levágta a karddal az asszonyt. 
Balog Antalné , Matolcs, tudja, hogy 
Pályba a papnál szolgált egy leány, aki 
lú, csikó, disznó képében k ísér te t te a 
fiatalokat. Panaszt tettek a papnál , aki 
megleste a lányt . Lát ta , hogy tizenegy 
óra felé ceremóniázik a lány, készülget , 
de be is nyi to t t rá rögtön. A lány azon* 
ban kakassá vál t a konyha közep in s 
úgy eltűnt a pap előtt. így aztán más* 
nap felmondott neki a pap. Elküldték, 
ne zavarja a falut. 
X I . 
Barát Ferenc mesélte, He tében (Bereg 
megye): 
Egy tavasszal, tavasznak kellett lenni, 
mer már k i tudtam venni a jó nagy 
dücskőt a földből, ir tani men tünk Kis 
Józseffel. Az t mondja Kis József, — 
hogy jár tam az éjjel! Már napok óta 
panaszolta a feleségem, hogy éjszakán* 
kén t „fonástul k i tép te a ha já t" valaki. 
A z anyósom is mondja, hogy őt se 
hagyta nyugodni valami, csípte, rúgta. 
A z este aztán maga zárt be ajtót, abla* 
kot, azzal leült virrasztani, a ba l tá t 
maga mellé téve. 
Egyszer csak indul kint a szél, veri 
az ereszt, az eszterha roppant, az ablak 
csak megkoppan egyszer, már bent is 
van valami a házba. Erre hirtelen vilá* 
got gyújt. Szétnéz. Látja, hogy a macs* 
kájuk ott alszik a suton. De van egy 
idegen macska is a házban. Ő se vó t 
rest, a lába közé kapta s agyon akarta 
verni. Azt mondja az anyósa: „hallgass 
rám fiam, ne csonkítsd meg, mert bizony 
magadat csonkítod meg". Erre addig 
verte a macskát a küszöbhöz, míg csak 
mozgott; a to rnác előtt i küszöbhöz is 
odaverte, a fahíd párkányához is oda­
verte, úgy haj í to t ta a vízbe. H á t reg* 
gélre kelve, nem volt a macska sehol. 
N e m tudták, k i lehetett az a boszor* 
kány , aki rájuk jár t . 
Másnap reggel iskola után az udva* 
rukon já tszot t Kis Dani. Ügy 10 éves 
forma lehetett a gyerek. Kérdik tőle : 
— hogy van a nagyanyád? — Bizony 
nem jól, felelt a gyerek, mert tojást ke* 
resett a tyúkólban, az tán leesett, mind 
összetör te magát. Csak akkor néztek 
össze, s csak akkor t ud t ák meg, hogy 
az já r t rájuk, őket kínozni . 
Két év múlva, úgy tavasz fele gyü* 
mőcsfát takar í tot t . A lé t rán állva lá t ta , 
hogy jön ez. az asszony felfele az úton. 
Szembe vele meg jön há rom másik asz* 
szon T á k o s felől. Egyszerre csak eltűn* 
tek. No, ezek búcsúzni voltak egymás* 
tói, még ma este egyiknek meg kell halni, 
gondolta. Mindjár t el is határozta , hogy 
„megnézi, milyen az ördög a ter í tőn" . 
Meg is halt aznap a Kis Dani nagy* 
anyja. El is ment a halot tasházhoz. Nem 
akar ták engedni, hogy megnézze a hót* 
tat. Le is volt mán takarva, de ő meg* 
nézte. ( I t t egy le í rhatat lanul szemléletes 
kézlegyintés köve tkeze t t egy fintor 
kíséretében. Nevetnem kellett, de mégis 
megkérdeztem: milyen volt?) — H á t 
instállom, ronda, össze*visza volt tö rve . 
X I I . 
Fecskéné, Hete, mesél te , hogy volt ot t 
egy asszony, annak a lánya meg akarta 
tanulni az anyjától a boszorkánymester* 
séget. A z t mondta az anyja, gyere ve* 
lem, hozzál magaddal egy tányéron 
vajat. Keresztúton leültek, le tet ték ma* 
guk mellé a vajat. N é z z egy kicsit a 
fejembe, mondta az asszony. Mire egy 
kicsit a fejébe nézet t a lány, mán nem 
volt az anyja tányér ján vaj. Jaj anyám, 
mondta a lány, kígyót , békát, csuszót 
talál tam a fejedbe. Azé r t ne akard az 
én tudományomat megtanulni, intette 
az anyja. Nem is fogok én máskép meg* 
halni tudni, hacsak tüzes szenet nem 
tesztek a talpam alá. Emlékezz meg er* 
ről. Ügy is volt, úgy halt meg. Ezzel 
kellett neki vezekemi amiér t elvette a 
más tejét . 
X I I I . 
Kun Juhanka Szálkai Gyuláné Matol* 
cson tudja, hogy egy özvegyasszony ké t 
gyereke közül az egyiket meg akarta 
rontani. A lányt alkalmasabbnak találta 
rá, mert annak szoknyája eltakarja a 
lábát. A fiú kihallgatta, hogy kiküldik 
a lányt a ződségesbe. O t t egy szeder* 
inda kúszik át az úton, azt ő setétben 
nem fogja látni, megvágja magát benne 
s at tól folyni fog a lába. A fiú a 
lánnyal ment s bal tával ke t t é vágta a 
szederindát . — Jaj a lábam vágtad 
ket té , mondta az anyja, mikor vissza* 
j ö t t a fiú. 
X I V : 
Juhanka úgy tudja, hogy" a Salánk*i 
cigányasszonyok igen tudósok. V o l t egy 
asszony, aki megrontotta a gyerekét , 
úgy, hogy az néma volt . A salánki 
cigányasszony tanácsára a nagyanyja 
elvitte egy tudós asszonyhoz. De úgy, 
hogy a szederindát mindig vágta maga 
előtt, már t. i . átlépnie, se belebotlania 
nem volt szabad. A tudós asszony azt 
rendelte, hogy kilenc féle fűből (nem 
tudta milyenekből) főzzön fürdővizet. 
Amikor az forr, abba fürdesse meg a 
gyereket, — hisz attól meghal, — nem 
hal a' meg, csak fürdesse meg benne. A 
nagyanyja meg is fürdette . Lepedővel 
letakarta a fürdőkádat . Mire levette már 
nem volt alatta a gyermek, hanem az 
ágyon feküdt és megszólal t : — Jaj de 
jó, hogy megöltétek anyámat , mert cn* 
gem mindig hurcolt, tyúkól te tejére, meg 
másfele, egy tukarcs szalmával meg min* 
dig bedugta a számat, hogy ne tudjak 
beszélni se. Kereshet ték is attól fogva a 
lány anyját nem tudták megtalálni soha. 
Szatmári gyűjtéséből közli: 
Luby Margit. 
Épí tőá ldoza t e m l é k e a X V I I I . szá­
zadból . 
„Árta lmas babonaságoknak új pél* 
dájá t adták nemrégiben a törökök a 
banyalukai vár kidűl t falának felépítése 
alkalmatosságával. Azon bolond véle* 
kedésből t. i . hogy majd így győzhe* 
té t len fogna az ő várok lenni: ké t 
jobbágy gyermeket elevenen a falak 
közé rakattak, s követvén ama pogányos 
kat, k ik hajdan Moloh bá lványnak ál* 
doztak, nagy muzsikát té te t tek a cigá* 
nyokkal, melytől ne lehetne azon ké t 
á r ta t lanoknak kiá l tásokat hallani. Az 
egyik szerencsétlen gyermeknek atyja 
a Száva part ján keseregte és panaszolta 
fiának szörnyű esetét ; azt bizonyította, 
hogy a töröknek jobbára majd minden 
nevezetesebb épületeik efféle iszonyító 
áldozatokba készül tek." 
„Hadi Tö r t éne t ek" 1790. I I I . szakasz 
140. 1. 
Közli: E. J. 
K a z á n y v á r o s ép í tése . 
(Építőáldozat egy árza'.mordvin ballat 
dás énekben.) 
Az eredeti szöveg kezdősorai : 
Koza Kazanjtj strojasazj? 
Koza ja ikt j kepotsazj? 
Sisemj lisi l i h t i prjas, 
Sisem kis, ki*ulos. 
A szöveg teljes fordítása: 
Hová építik K a z á n y t ? Hová emelik 
az e rődöt? Hét bugyogó forrásra, hét 
útra, útágazásra. H o v á valók Kazány 
építői? Hová valók Kazány alkotói? 
Felvidékiek az asztalosok, nizsgorodiak 
a mesterek. 
Építik — építik, összedől, emelik — 
alkotják, beomlik, gerendát raknak, nem 
i l l ik bele. 
„Hogyan építsük, ba j t á r sak?" Ma* 
gasztalják a szürke ló fejét. „Hol talál* 
juk, honnan ves szük?" 
H é t városba mentek, szürke lovat 
találtak, Kazány alá tet ték. A várost 
építeni kezdték, még most is összedől. 
„Most hogyan építsük, ba j t á r sak?" 
Magasztalják a vörös kakas fejét. 
Dtszéli boltba mentek, vörös kakast 
fogtak, Kazány alá tet ték. Kazány még 
most se épül, az erőd csak nem emel* 
kedik. 
„Mi kell Kazánynak , mi felelne meg 
a város a l á?" „Hét fivérnek nővére, hét 
sógornőnek sógornője." „Hol, hol ta* 
láljuk őt? Honnan vegyük őt, baj* 
t á r sak?" 
Nagy falusi gyűlést hívtak. Minden 
férfi eljött, Vaszja apó nem ment a 
gyűlésre. Hé t gyeszjatnik (=„ t i zedes" ) 
ment érte, Vaszja apót a gyűlésbe ve* 
zették. Leültet ték a padfőre, hogy sors* 
pálcikát vessen. Ő nem vet, az apót erő* 
szakkal kényszer í t ik rá. H é t növendék 
fiát, egyetlen leányá t vetette a pálcika 
szerencséjére. Vaszja apó sorsot vetett, 
de maga még nem tudja, milyen pálci* 
ká t vetett magára. 
Kazány fejedelme szólott: „Egyetlen 
leányod kell Kazány alá". Vaszja apó 
elájult, lábai ereje elhanyatlott. 
Kazány fejedelme parancsot adott, 
Vaszja apó útját arannyal hintette be. 
Amerre hazulról a gyűlésbe ment, 
amerre Vaszja apó a kapuhoz ment, 
aranysút húzódot t el. 
Vaszja apót az arany suton kezdték 
vezetni, járatni . „Én nem megyek aranyos 
úton, inkább megyek poros úton, csak 
a l ányomat hagyjátok meg nekem". 
„Akármi t beszélsz, akármi t mesélsz, az 
aranyat össze kell szedned, lányodat 
„élősír"*ba* viszik. 
Két oldalt kezdték az apót vezetni, 
de ő szél nélkül eldől, halom, rakás n é b 
kül megbotlik. 
Vaszja apónak Feda leánya a felső 
emeleten, a középső ablak alatt volt . 
Leánya nézet t a tyjára , kiment, hogy 
fogadja szülőjét. „Szülő atyám, miér t 
dőlsz el szél nélkül, miér t botiasz meg 
halom, rakás nélkül?" „Azér t dőlök el, 
gyermekem, kedves Feda leányom, mert 
te rád építik Kazányt" . „ N e sírj, apám, 
ne sírj szülőm, öregnek mese tárgya, 
új nemzedéknek elbeszélés tárgya le* 
szünk. Nagy dalt fognak rólunk dalolni, 
szép mesét mesélni". 
Vaszja apónak hét fia van, hét t ro jkát 
( — h á r m a s fogat) fogtak be, Feda bátyjai 
n a g y városba mentek a jándékot venni. 
Legidősebb bátyja elindult „élő*fatönk* 
koporsó t" venni. Bement az első boltba 
„élő*fatönkkoporsót" vásárolt . Másik 
bátyja elindult „élő*koporsólepIet" venni. 
Bement a másik boltba, „élő*koporsó* 
leplet" vásárolt . Harmadik bátyja eb 
indult „élő*cipőt" venni. Bement a har* 
madik boltba, „élő*cipőt" vásárolt". Ne* 
gyedik báty ja elindult, bement a negye* 
dik boltba, „élőíharisnyát" vásárolt , ö tö* 
dik tes tvére az ötödik boltban „élő* 
kendő t " vásárolt . Hatodik bátyja a ha* 
todik boltban „élő*ruhát" vásárolt . Hete* 
* Az élő*koporsó, éiő*sír" stb. össze* 
tétel előtagja az orosz nyelvből való 
zivoj, lebendig, lebend; rasch; frisch'. 
Az u tóbbi jelentés jobban illenék ide: 
friss (azaz új) koporsó, sír stb., de a 
,friss' je lentés annyira á tv i t t érelmű az 
oroszban, hogy inkább a- furcsán 
hangzó, de a tárgy hangula tához talán 
jobban illő „élőskoporsó, élő*sír" mcl* 
lett maradtam. 
dik tes tvére elindult, bement a hetedik 
boltba, „élő*karperecekct, gyűrűke t" vá* 
sárolt. M i n d egy időben indultak haza, 
mind egy kapun mentek be. Feda kis 
ment eléjük, nagyon örült jövete lükön. 
Fedának hét bátyja hét folyóként köny* 
nyez, sír. „Miér t jöttél k i örvendezve, 
hugocskánk? Nem esküvői ruhát vet* 
tünk, e ruhában téged Kazány alá „élő* 
sírba" vezetnek". Fedának minden tet* 
szett. Feda hé t sógornőnek sógornője. 
Ezek már nagyon befűtötték a fürdőt, 
friss vizet melegítet tek. Forró fürdőben 
fürdették Fedát , friss vízzel locsolták. 
Így öl töztet ték, díszítették fel őt. 
Feda ké r t e a tyjá t : „Gyűj t sd össze, 
szülőm, rokonainkat". Vaszja apó össze* 
hívta rokonait. 
Közelegtek Fedának utolsó órái. Ka* 
zány fejedelme szólott Fedához: „Öltöz* 
ködjei, Feda, jö j j gyorsan!" Feda így 
felelt neki: „Nosza emeljétek fel nagy 
szentképeinket , nosza húzzátok meg 
kongó harangjainkat". 
Elindult Feda, ja j , a házból, elbúcsű* 
zott atyjától , anyjától, elbúcsúzott ro* 
konaitól. A z t á n megindult Feda az „élő* 
sír" felé. 
Megérkezet t Feda Kazány városa alá. 
Kazány fejedelme átvet te Fedát , „élő* 
sírba" temette. Feda elájult, eleven vére 
meghalt. Bebor í to t ták fatönkkoporsóját , 
elkezdték Fedára építeni Kazány vá* 
rost. Kazány építés nélkül épül, az crőH 
emelés nélkül emelkedik, Kazány fejsze 
nélkül rovódik össze, gyalu nélkül gya* 
lulódik. 
Első hajnalban jö t t szülőanyja. Kérve 
szól Feda leányához: „Élsz*e, nem élsz*e, 
Feda gyermekem?" Feda így felelt szülő* 
anyjának: „Szívem, mellem elszorult, 
torkom végén van végső lehelletem". 
Másik hajnalban jö t t szülőanyja. Kérve 
szól Feda leányához: „Élsz*c, nem élsz*e, 
Feda gyermekem?" Feda szülőanyjának 
így felelt: „ T o r k o m vége elszorult, szám* 
ban van a lehelletem", Kazány pedig 
egyre emelkedik, az erőd is épül, súlyát 
érzi Feda. Harmadszor is jö t t anyja: 
,,Élsz*e, nem élsz*e, Feda gyermekem?" 
„Ne kérdezz, szülőanyuskám". 
[Arzá*mordvín dal, Szcmilcj faluból 
(szaranszki ujezd). Az „Od Vele" c. 
moksamordvín újságban közölte Cse-
rapkin J. szaratovi tanár.] 
Fordí to t ta : Juhász Jenő. 
A holt v ő l e g é n y . 
(Népmese.) 
Eccé vót, hun nem vót, vó t écce égy 
jány, vót ennek égy vőlegénye. De a vő* 
legény nem soká mé'halt . 
A jány siratta nagyon. Kiát a kapuba, 
oszt, ot t siratta. Ára mént égy javas* 
asszony, oszt mc'kérdi , hogy mé sír a 
jány . A z még is mondja, hogy mé 'ha l t 
a vőlegénye, oszt mos mán nem beszí* 
het vele. 
— Azon egyet se búsújj — mondja 
az asszony. Eridj k i a temetőbe, hozz 
onnan égy kérésztét . Oszt azt éfékó a 
kü r tő alatt forrald még égy nagy üstben. 
A jány úgy is tett. fiiékor csakugyan 
együt t a vőlegénye a szent Miha lován. 
Oszt azt monta a jánnak, hogy kísírje 
ü te t k i a temetőbe. A jány k i is kísír te. 
Az úton mé'szólá't a legíny: 
— Jaj, de szípen süt a hold, 
I t t mégy égy eleven még égy holt. 
Félsz*e édes rózsám"? 
— Dehogy félek, ha veled vagyok. 
Mentek, méndégétek. Mán közel vó* 
tak a temetőhö' , amikó mégint me's 
szólát a legíny: 
— Jaj, de szípen süt a hold, 
I t t mégy égy eleven még égy holt. 
Físz*e, idés rózsám? 
— Dehogy félek, ha veled vagyok. 
• Má' akkő beértek a temetőbe. 
A legíny bement a sírba, oszt hogy 
a jány é ne szökhessen, a kézibe atta 
a kécéléjit . A jány mán ekkó nagyon 
fi t , osztán a kécélét odaköt te a ke* 
reszthö ' . A jány mé ' szalatt, ahogy csak 
bir t . Bészalatt égy házho' , oszt ott is 
ípen halott vót. A jány mé 'húzódot t az 
asztal alatt, ahun a halott vót ki ter í tve. 
A legíny még csak rángatja a kécélét , 
de a jány csak nem mégy bé. Végre 
beránt ja a kérésztét . A legíny mé*hara* 
gudott nagyon, amc' a jány észökött . 
Oszt szalatt utánna. A jány ípen akkó 
ér t be az ajtón. 
A legíny mikó' a házho ' ért, bészót 
az ablakon: 
— Hót t sógor, add k i az elevent. 
Jaj, Istenem! Mégihedt a jány na* 
gyon, imádkozot t szörnyen, hogy csak 
a hó t t k i né adja. 
A hó t t kiszót a legínynek: 
— Kiannám szívesen, csakhogy nem 
tudok mozdúnyi . 
A jány mé ' jobban imádkozot t , csak* 
hogy k i né adja a hót t . M á n ekkó egy 
óra felé já r t az idő. A legíny mégint 
bészót: 
— Hó t t sógor, add k i az elevent! 
A hó t t mégint mondta: 
— Kiadnám szívesen, de nem tudok 
mozdúnyi . 
Mingyá ü tö t te a templom órája az 
egyet, a legíny még éccé beszót : 
•— Hót t , add k i az elevent! 
A hót t mos má nem szót semmit. A 
legíny újra békiá to t t : 
— Szerencséd jány, hogy lejárt az 
órám, különben ott fekünné má mel* 
lettem! * 
Jászfényszaru. 
Lejegyezte: Velsinszky Zoltán. 
.* Mesénk a müirodalomból is ismére* 
tes, ú. n. Lenore*típushoz tartozik (Bür* 
ger bal ladája óta, 1793) Európaszer te el* 
terjedt kísér tetes tö r téne t a szerelme* 
sóért visszatérő halott vőlegényről . Kö* 
zös vonás mindannyiban, hogy a halott 
lóháton jön párjáért, valamint a közbe* 
szőtt verses részlet a holdsütésről és a 
lány félelméről: 
Dcr Mond scheint helle, 
Die Toten reiten schnellc 
Graut dich nicht, mein Lieb? 
— Ich bin ja bei dir! 
(Néme t népi szöveg, Bürger forrása.) 
La lune t 'éclaire, 
La mort t'accompagne, 
N'as*tu pas peur? 
— Non, je n'ai pas peur avec toi! 
(Sébillot: Haute*Br ctagne, 197.) 
Mánan skincr, 
D ő d m a n rider, 
Ár du intc rádder án, Bolla? 
(Fénylik a hold, 
Nyargal a holt, 
Mégse félsz, Bolla?) 
(Svéd, Geijer*Afzelius I . 6. sz.) 
A hold világít, mint a nap, 
Nyargal a legény kedvesével , 
Eleven lány, nem félsz a halot tól? 
(Litván, Arch . f. sl. Phil. V I . 239.), stb. 
Legrégibb feljegyzése a X . századból 
maradt fenn a verses Edda I I . „Helgi* 
énekében". I t t Sigrun ki rá lyné siratja el* 
•esett urát , Hclgit, aki holtan, de régi élő 
formájában megjelen neki és kéri , ne 
sirassa, mert nem tud miatta a sírban 
nyugodni. Neje erre vele akar menni. 
A skandináv és szláv szerkezetekben ez 
az ősi vonás megmaradt, sőt bővebb ma* 
gyarázata van: azért jön vissza a holt, 
mert kedvese könnyeivel megtelik a ko* 
porsója (pl. a híres svéd „Sorgens Mak t " 
dalban Geijer*Afzcliusnál I I . 204, ahol 
vérrel telik meg a sír miatta). E nyugati 
formák szinte kivétel nélkül énekel t , 
verses balladák; közöt tük legönállóbb 
vá l toza tok az angobskót szerkezetek 
(Aytoun I I . 98. és Child I I . 145. 149. 152), 
nyi lván hivatásos énekesek átköltései . 
E germán és szláv szövegekben hiányzik 
a magyar t ípus második jeienete a ki* 
ter í te t t halottal, de velünk egyezően 
megvan a keleti németeknél és az oszt* 
rák*szlávoknál (hienc: Bunkernél „Ta 
to t i Gl iapt i" 42. sz. a.; a Mühlv ie r teb 
beli Erich Schmidtnél : Charakteristiken. 
1902. I . 198.). 
Magyar vál tozata alig van közölve; 
legismertebb Papp Gyuláé (Palóc nép* 
kö l t . 1865. 79. „A halá 'vőlegény" c.; ez 
Jones*Kropf angol fordí tásában világiro* 
dalmi közkincs lett; a fent közöl thöz na* 
gyon közel áll). A szórványos közlés eb 
lenére országszerte elterjedtnek kel l 
lennie. Hozzánk beküldöt t újabb kéz* 
iratos folklore*anyagban há rom külön* 
álló feljegyzés is van belőle; néha egybe* 
olvasztja népünk egy másik kísér te tes 
tör ténet te l , ahol az udvarló nélkül ma* 
radt leány legényt óhaj t : ha maga az 
ördög is! Ez megjelen (vagy helyette 
egy ha!ott*evő vámpír) deli legény alak* 
jában , csak a lába lóláb . . . stb. — Hoz* 
zánk a tör ténet kétségkívül nyugatról 
ke rü l t át, már nem eredeti dalolt ballá* 
dás formájában, hanem mint babonás 
prózai tör ténet . Szerk. 
V a k B é l a . 
(Rászedő gyermekjáték.) 
Eléggé alpári, sőt durvának mond* 
h a t ó gyerekcsíny. Harminc évvel ez* 
előt t magam is szerepeltem benne, de 
ünnepélyesen kijelentem, hogy én vol* 
tam a ló. 
A játék menete a következő. N y á r i 
délután a kertek alatt rakoncátlanko* 
dik az Öregsutca egész gyerekserege. 
Egyszerre csak az egyik kamasz el* 
kiált ja magát : Jádzzunk Vak Bélát! 
Persze a kisebbek nem ismerik még a 
já tékot , hírét sem hal lot ták Vak Béla* 
nak. Kíváncsian sereglenek az indítva* 
nyozó köré s még örülnek is, niikor be? 
veszik őke t a já tékba, sőt közülük vá* 
lasztják a ké t szereplőt is. „Bisi, te le* 
szel a király, a Vak Béla!" A kis Bisi 
kifeszíti mellét s büszkén a középre áll. 
Elfojtott nevetéstől torz arcok a na* 
gyobbaknál . Ha észreveszi az áldozat, 
hogy i t t az ő rovására készül valami, 
még visszalép. Sok keresés után zseb* 
kendő is akad. Bekötik a király szemét. 
Látsz*e? Nem. Biztonság okáér t szamár* 
fület csinálnak előtte. Semmi fölhábo* 
rodás, t ehá t tökéletes a kötés . „Sebaj, 
te ló leszel!" Sebaj ti l takozik, ő bizony 
nem lesz ló. „Hiszen semmi az egész, 
te csacsi! Csak éppen a királyt nya* 
kádba veszed s körülhordozod." Király 
lovának lenni se utolsó dolog, gondolja 
Sebaj s végül is enged. Vak Béla föl* 
mászik lova hátára , illetve nyakába s 
azzal megkezdődik a koronázás . Sze* 
métre dobott bádogedénnyel ékesítik a 
vak király fejét. Bal kezét előrenyújtja, 
abba teszik az almát, nagy darab han* 
tot, esetleg száraz citromot. Há t r a van 
még a kormányzópálca átadása. Fűzfa* 
gallynak a végét bekenik ganéjjal és 
Bisi másik markába nyomják. De ezzel 
aztán vége is az épületes szertar tásnak. 
A gyerekek röheje s a gyanús illat fel* 
bőszítik a vak királyt . Közéjük vágja 
hatalmi jelvényét. Ló, lovas meginog, 
földre esnek. Mire föl tápászkodnak s a 
király megszabadít ja magá t kötelékétől , 
a kárörvendők már lőtávolon kívül van* 
nak. Nagyobb baj azért nem történik. 
A becsapottak keresnek s másnap talán 
már találnak is új á ldozatot . 
E já ték helye Pá rkány (Esztergom m.). 
Szeged. Szalma József. 
B a b o n á k . 
(A hunyadmegyei Erdőhá t népének és 
közeli szomszédainak babonáiból.) 
Boszorkányokról: 
1. Napnyugta u tán ne nézz tükörbe, 
mert boszorkányokkal kapcsolatos ál* 
maid lesznek. 
2. Este ne fütyülj, mert éjjel a boszor* 
kányok ál landóan zavarni fogják alva* 
sódat, sőt meg is nyomhatnak. 
3. Erdőhá ton általános szokás a halott 
átdöfésc, hogy ne legyen belőle boszor* 
kány. 
4. Ha a halottat egy macska átugorja, 
ezt megölik és a halott mellé fektetik. 
Hi tük szerint csak így akadályozhat ják 
meg, hogy az elhalt boszorkánnyá váljék. 
Kozmikus babonák: 
5. Ha valaki ujjal mutat a Holdra, egy 
hónapig lehetőleg ne vegyen kezébe 
cserépedényt , mert mind összetöri . 
6. A hold* és napfogyatkozást az Erdő* 
háton is úgy magyarázzák, hogy akkor 
sárkányok eszik a Holdat, illetőleg a 
Napot. 
7. Ha a telishold nagyon sárga, esőt 
jelez. 
8. T a r t ó s szárazság idején a faluban öt 
ár ta t lan leánykát (rendesen tehá t 13 
éven aluliakat) fölbiztatnak, hogy a 
temetőből , valamelyik sír mellől egy 
kisebb fakeresztet kivegyenek s ezt v i* 
ragokkal földíszítsék. A z így földíszített 
keresztet halotti énekek éneklése közs 
ben a legközelebbi folyóvízhez viszik és 
vízrebocsátják. 
9. Hogy az eső megeredjen, gyepi béká t 
fognak és a szájába köpnek . Hi tük szes 
rint ezután másnapra megered az eső. 
Vegyes babonák: 
10. Ezen a vidéken nem ölik meg a 
békát , mert ennek köve tkezménye véres 
eső lenne. 
11. A z t tart ják, hogy a tyúkok rendes 
tojóhelyeiről hétfőn, szerdán és pén* 
tekén nem jó a tojásokat elszedni, mert 
kevesebbet fognak to jni . 
12. Sok asszony nem fésülködik sem 
szerdán, sem pénteken, hogy a főfájást 
elkerülje. 
13. Pén teken este senkinek semmit sem 
adnak kölcsön. Legkivált pedig kényes 
rct ne is próbáljon kölcsönkérni senki, 
mert kérését mindenüt t megtagadják. 
14. Pénteken nem varrnak, mert fél* 
nek a megvakulástól . 
15. A leányok azon mesterkednek, 
hogy a pópa szentelt bazsal ikomjából 
legalább egy szálat el tudjanak csenni. 
Ha ez sikerül, párnájuk alá teszik, re* 
mélve, hogy így megálmodják jövendős 
béli jüket . 
16. A legények nem esznek fazékból, 
attól tartva, hogy lakodalmuk napja 
esős lesz. 
17. Fiúgyermek ne viseljen gyöngyöt,, 
mert ha majd megnő és megházasodik, 
részeges lesz és sírni fog. 
18. Ha egy gyermeken valaki szándé* 
kosán lépett át, vissza is kel l őtet lép­
tetni, mert kü lönben a gyermek nem 
nő tovább. 
Az erdőhát iak életében a földmívelés 
alárendelt szerepet játszik, mert hiszen 
a terület tú lnyomó része erdő, rét és 
legelő. Az alábbi babonáka t csak az 
Erdőhát peremén, az Egerügy völgyére 
lejtő, lankás terüle t falvaiban (Zsoszány„ 
Magyarosd) hallottam. 
19. Ara táskor a búzaföldön minden-
gazda egy tőből nő t t három búzakalászt 
a búzaföldön termett vadvirágokkal öszs 
szeköt, hogy a jövő évi jó termést biz* 
tosítsa. 
20. A k i az ekeszarván átlép, aznap' 
bizonyosan elesik. 
21. A szántóföldre k iv i t t „tarisznya* 
kenyeret" nem hozzák haza (vagyis 
mindenesetre elfogyasztják), mert kü* 
lönben a hiúból esnének le. 
22. A tarlón maradt búzakalászokat 
gyomorfájás ellen való orvosságnak gyüj* 
t ik össze. 
23. A kuruzsló öregasszony mindenek* 
előtt szilvas, almás és körtefák virágai* 
ból szed egy*egy adagot, még pedig nap* 
kelte előtt. Ezeket megszárítva elteszi. 
S ha már most valamely beteg orvos* 
ságért hozzá folyamodik, 15 halott sírs 
járói különböző növényeket gyűjt, s 
ezek gyűjtése közben azt mormolja: 
„Veszem N . N.*nek az orvosszerit." Az 
így szedett füveket a szárí tot t alma*, 
körte* és szilvafavirágokkal főzi együtt. 
A főzőedény azonban csak olyan lehet, 
amelyet alku nélkül vett meg a fazes 
kastól. A főzetben a beteget meg kell 
füröszteni, vagy legalább megmosni. Az t 
tartják, hogy et től a kezeléstől számís 
tott két héten belül az illető vagy megs 
gyógyul vagy meghal, de betegen tovább 
nem marad. 
24. Utasembernek a nyúl látása sze* 
rencsétlenséget jelent. 
25. Ugyancsak szerencsétlenséget hoz 
az utasra, ha üres csöbröt vivő asz* 
szonnyal találkozik. 
26. A macska s a kutya első kölykei t 
nem hagyják meg, mert ezek vesznek 
meg legkönnyebben. 
27. N ő k ne öljék meg a macskát , mert 
nem kél meg a kenyerök . 
28. A k i tavasszal piros lepkét lát elő* 
ször, egész évben egészséges lesz, míg 
ha sárgát, betegeskedni fog. 
29. Ha valaki tavaszi kapálás közben 
lát először fecskét, s ennek megpillan* 
tásakor jobblába alatt kapált , rövidesen 
pénzt talál. 
30. Ha ké t ember szóváltásba kéve* 
rcdett, s a körülál lók egyike a zsebé* 
ben lévő rákszemet dörzsölni kezdi, a 
pör lekedés okvetlenül tettlegességgé fajul. 
31. A kölcsönkért t á rgya t a kölcsön* 
kérő személyesen vigye vissza, mert ha 
mást bíz meg ezzel, — megnő az orra. 
32. Ha a farkas előbb látja meg az 
embert, mint cz a farkast, az ember be* 
reked. Tanácsos ekkor kalapból inni ví? 
zet, mert így esetleg ellensúlyozza a 
bajt. 
33. A mérges kígyó marása ellen a 
bennszülöt t elegendőnek tartja, ha siet 
vizet inni. A fő, hogy előbb igyék, mint 
a kígyó. S ha ez nem volna keresztül* 
vihető, úgy meg kell a kígyót fognia, s 
a fejét meg kell ennie, mert ettől min* 
dencsetre meggyógyul. 
34. Macskát nem adnak pománába 
(a jándékba) , mert a másvilágon az el* 
ajándékozót megkarmolja. 
35. Nagyböj tben .el nem fogyasztott 
to jásokat nem tesznek kot ló alá, mert 
úgyis megzápulnának. 
36. Frissen kelt csirkéket éhes egyén 
ne vegyen k i a kot ló alól, mert azok 
sokat csipognának. 
37. A májusban kelt csirkéket fa* 
mozsárba teszik, s abban késsel és máj* 
ja l „megkeresztelik", hogy el ne dögöl* 
jenek. A „keresztelést" rendesen öreg 
anyókák végzik, akik késsel és máj ja l 
kereszteket vetnek, s közben varázsigé* 
ket mormolnak. 
38. Ha borjazás u tán a tehén olyan 
szalmát eszik, amelyen ember már aludt, 
többször nem borjazik. 
39. Ha a tehén teje elapadt, rontásnak 
tulajdonít ják, mely ellen a következő* 
kép já rnak el: 
Az erdőn annyi galagonyarőzsét vág* 
nak k i , amennyi a kemence kifütéséhez 
szükséges. Ezt a rőzsét hazáig a földön 
vonszolják, hogy a megrontó annyi kínt 
érezzen, ahány tövis karcolja a földet. 
Otthon, a kemencébe való begyúj tás 
után a kutat befödik, a kaput (ha van) 
becsukják, de mindenesetre úgy őrzik 
az udvart, hogy senki be ne jöhessen. 
Mert ha a kemence fűtése alatt valaki 
valamit el tudna vinni, az egész „ellen* 
rontás" ha tás ta lan lenne. — Ha minden 
szabályszerűen megy végbe, bizonyos, 
hogy a megrontó eljön a házhoz, bocsa* 
natot kér s a tehenet a rontás alól föl* 
oldja. 
40. Ha a fecske röptében a tehén hasa 
alatt nyi lal l keresztül , a tehén vér t vizel. 
41. Se tojásait , se fiókáit ne bán tsd 
a fecskének, sőt még csak ne is szidd, 
mert különben tehened véres tejet ad. 
42. A k i a fecske fészkét lerontja, meg* 
betegszik, sőt esetleg hamarosan meg 
is hal. 
43. Ha a gólya fészket rak a házra , 
abban hamarosan fiúgyermek születik. 
44. A k i a gólyát bántalmazza, vagy 
tojásait elszedi, legyen elkészülve reá, 
hogy tüze t hoz házára. 
45. Ha valaki a tavaszi első kakukszó t 
éhgyomorral hallja, annak családjából 
abban az évben valaki meghal. 
46. A ház közelében 1 csörgő szarka 
vendéget jelez. 
47. Üt rake lő ember számára a köze* 
lében csörgő szarka veszedelmet jelent. 
A veszély pedig abból az irányból vár* 
ható, amerre a szarka farkát billegeti. 
48. Hogyha a szarka közvet lenül a 
ház előt t száll le, abban a házban rövi* 
desen haláleset lesz. 
49. A kutya vonítása tüzet vagy halál* 
esetet jelez (nem okvetlenül a kutya 
gazdájánál) . 
[l*től 39*ig jelzetteket az Erdőháton, 
a többit a Sztrigy völgyében gyűjtöt tem.} 
Gaál István. 
1 Érdekesnek tartom külön is hang* 
súlyozni, hogy nem a ház udvarán, ha* 
nem csak a ház környékén kell Baca* 
láron a szarkának csörögnie. Ez a va* 
riáns természetesen az oláh falvak ren* 
detlen építkezésével hozandó szoros 
összefüggésbe. 
I R O D A L O M . 
K o v á c s Alajos dr.: A nyelvismeret, 
mint a nemzetiségi statisztika ellenőrt 
zöje. Budapest, 1928. Különlenyomat a 
„Magyar Statisztikai Szemle" 1928. év* 
folyamának 1. és 2. számából. 
A Nemzetköz i Statisztikai In téze tnek 
Kairóban, 1927 december 29—1928 ja* 
nuár 5*ig tartott X V I I . ülésszakán a 
nemzetiségi kisebbségek számának pon* 
tos megállapítására vonatkozólag K. A . 
fenti címmel egy alapos és minden rész* 
lé t re ki ter jedő tanulmányt olvasott fel, 
melyben alapos vizsgálat alá véve a 
nemzetiségi kisebbségekkel bíró álla* 
moknak a kisebbségek nyelvi adataira 
v o n a t k o z ó adatgyűj tését és feldolgozási 
módszerét , javasla tában elfogadásra 
ajánlot ta a magyar módszert , mint a 
nemzetiségi kisebbségek számát ponto* 
san megállapító, tökéletes rendszert. 
K. A . javaslatát főleg azért terjesz* 
tette elő, mert a nyelvi adatok megálla* 
pítása világszerte a legváltozatosabb 
módszerek alapján történik. Míg a ma* 
gyar népszámlálások 1880 óta követke* 
zetesen az anyanyelvet kérdezik, mint 
a nemzetiségi hovátar tozandóság legbiz* 
tosabb kri tér iumát , addig sok helyen a 
faj, a nemzetiség, a családi leszármazás, 
a társalgási nyelv stb. alapján tör tén ik 
ennek megállapítása. Természetesen i l y 
kü lönböző kérdőpontok alapján gyüj* 
t ö t t anyag nemcsak az összehasonlít 
tásra nem alkalmas, de a nemzetiségek 
erőviszonyairól sem nyúj that kellő tá* 
jékozta tás t . 
A magyar módszer, midőn az anya* 
nyelven kívül a többi, rendszeresen be* 
szélt és használt nyelvet is kérdezi , s a 
nye lv tudás t összevetve a korral, vallás* 
sal, műveltséggel, foglalkozással és 
számta lan más demográfiai jelenséggel, 
míg egyrészt a pontos, számszerű meg* 
állapítást lehetővé teszi, addig másrészt 
elősegíti 
1. a nemzetiségi adatok pontos ellen* 
•őrzését. A h o l az egyik népszámlálástól 
a másikig ter jedő idő alatt a nemzeti* 
ségek számában nagyobb eltolódások és 
vál tozások vannak, r ámuta tha t a külön* 
böző nyelvek elterjedésének vagy visz* 
szaesésének pontos okaira; 
2. a többnyelvű terüle teken világosan 
mutatja az egynyelvűség felé haladás 
intenzitását , az uralkodó nyelv kifejlő* 
dését, illetve kizárólagos használatba* 
Vételét; 
3. lehetővé teszi egy*egy városban, 
községben vagy nyelvterüle ten a főbb 
nemzetiségek kölcsönös nyelv tudásának 
megfigyelését, vagyis tulaj donképen azt, 
hogy egyik nemzetiség a másiknak a 
nyelvét milyen mértékben használja, s 
ennek a folyamatnak milyen az i ránya? 
Ha egyenlő számú nemzetiségeknél ez 
a kölcsönös nyelvhasználat körülbelül 
egyenlő arányú, különböző erejűeknél 
pedig az elterjedéssel arányos , akkor 
ezek a nemzetiségi statisztika helyessé* 
gének legerősebb bizonyí tékai ; 
4. végül az anyanyelv mellett a nyelv* 
ismeret tudakolása míg a közigazgatási 
élet számtalan problémájának könnyebb 
megoldását is elősegítheti, viszont a 
nemzetközi viszonylatban is sok előnyt 
jelent. 
K. világos és meggyőző statisztikai 
adatokkal is alátámasztja javaslatát . 
Természetesen legelőször is magyar 
népszámlálási adatokkal. 1880—1910*ig, 
a megcsonkítás előtti utolsó népszámlá* 
lásig bemutatja a népességnek anya* 
nyelv szerinti megoszlását; a más nyel* 
ven is beszélő magyarokat és magyarul 
beszélő nem magyarokat; korcsoportok 
szerint csupán anyanyelvükön beszélő* 
ket, a kölcsönös nyelvtudást magyarok 
és tótok közöt t ; városi, vármegyei la* 
kosság nyelvismeretét vallás és foglal* 
kozás szerint. Különös érdeklődésre 
tarthat számot Sopron th j . város 1920. 
évi adatainak közlése, mert nemcsak a 
jelenlevő népesség anyanyelvi megosz* 
lását és nyelvismeretét közli, hanem azt 
is, hogy a lakosok közül mennyi szüle* 
tett magában Sopronban, mennyi S. 
vármegyében, mennyi más magyar vár* 
megyében és mennyi kül fö ldön? 
A vegyes lakosságú városok és köz* 
ségek közül megtudjuk Kovács tanul* 
mányából , melyek magyar-német, ma* 
gyar*tót, magyar*oláh, magyar*horvát* 
szerb, magyar*némct*tót, magyar*német* 




A terjedelmes magyar anyagot Buda* 
pest nyelvi adatainak közlésével zárja 
Be szerző. Adatai fényes világot vetnek 
Budapest megmagyarosodására . 
A nemzetiségi kisebbségekkel b í ró áb 
lamoknak a nemzetiségek megállapítás 
sára vonatkozó adatgyűj tését és feldob 
gozási módszereit ismertetve, főleg a 
Csonka*Magyarországot körülvevő utód* 
államok adatgyűj tését és feldolgozási 
módszerét vette alapos vizsgálat alá. 
Tanu lmányának megírására főleg ezek* 
nek az utódál lamoknak a magyar ki* 
sebbséget elsikkasztó eljárása adott im* 
pulzust. Eljárásuk ellen csakis a magyar 
statisztikai módszernek alkalmazása és 
lelkiismeretesen végrehaj tot t adatgyüj* 
tés, illetve feldolgozás nyú j tha t vé* 
delmet. 
Igaz ugyan, mondja szerző javaslata* 
ban, nem minden országban szükséges 
a nemzetiségi statisztika olyan arányú 
művelése, mint nálunk, de a vi lágháború 
u táni helyzet s azok a kötelezet tségek, 
melyeket a békeszerződések a kisebbsé* 
gek számára biztosítanak, főleg a világ* 
háború következtében tekintélyes számú 
nemzetiségi kisebbségekkel bíró államok* 
ban —• minők az utódál lamok — a 
magyar módszer szerinti nemzetiségi 
statisztikai adatgyűj tés bevezetését és 
lelkiismeretes feldolgozását egyenesen 
megkövetelik. 
Sajnos, Kovács javaslata egyelőre csak 
írot t malaszt maradt. Winkler bécsi 
egyetemi tanárnak a kisebbségi statisz* 
t ika intenzívebb művelésére vona tkozó 
javaslatát a kongresszus tagjai idejében 
megkapták , míg Kovács tanulmánya az 
ülésszak utolsó napján kerül t csak a 
tagok kezébe. A javaslat alapos tanul* 
mányozására idő sem volt, az ülésen 
sem lehetett teljes egészében felolvasni, 
a bizottságokban sem kerü lhe te t t tár* 
gyalás alá, mire a kongresszus Winkler 
és Kovács javasla tá t — nagy sajnála* 
tunkra — a ké t év múlva Varsóban tar* 
tandó X V I I I . ülésszakra halasztotta. 
Dr. Kovácsnak alapos készültséggel és 
hazafias lelkesedéssel megírt, elfogultság* 
te l mentes t anu lmányá t melegen ajánljuk 
a demográfiai kérdések iránt é rdeklődő 
közönség figyelmébe. 
...ny ... gy. 
A 600 é v e s Dobsina (1326—1926). 
Emlékkönyv. Szerkesztette Gömöry Án 
pád. Tapody Árpád könyvnyomdája . 
Putnok. 1927. 238 lap. N agy albumrét. — 
Ára 8 pengő. 
A több színes műmelléklet tel , számos 
fénykép után készült metszettel, toll* 
rajzzal, térképpel , ko t táva l pazarul fel* 
szerelt díszművet Herczeg Ferenc lá t ta 
el bevezetéssel, amely a „bulénerek" 
hazafiasságát dicsőíti. Á könyv sok szer* 
zőnek Dobsinára vonatkozó cikkéből, 
amely mind a jubiláló város múltjával 
és jelenével, bányászatával , jégbarlang* 
jávai és nevezetességeivel foglalkozik, 
kerekedik k i érdekes és eléggé teljes 
mozaikképpé. 
Népra jz i és tör ténelmi szempontból 
legfontosabbak a köve tkezők : 
Szlávik Mátyás: Glück auf! c. (5—14) 
rapszódiája, amely Piltz Gáspár és 
Mikul ik József nyomán elevenít fel pil* 
lana tképeket a város viharos multjá* 
ból; — Lux Gyula: Dobsina múltja c. 
komoly tanulmánya; ismerteti a birt . 
kútfőket és összeállítja a Dobsinára vo* 
natkozó fontosabb irodalmat. Polemizál 
Mclich János szófejtésével. — A bulé: 
nerek nyelvjárását Dr. Moldoványi 
(Mráz) Gusztáv fejtegeti (30—36). Ér* 
dekes, hogy támadja legnagyobb német 
táj szóláskutatónknak, Dr . Gréb Gyula* 
nak nézetét , aki a bulénereket (buléncr=: 
velcher?) a szepesi gründlerekhez so* 
rolja. Moldoványi más nézeten van, de 
megengedi, hogy a dobsinai nyelvjárás 
közel áll a gründlerekéhez. Moldoványi 
is elveti Mclich Jánosnak Dobsina nevét 
megmagyarázó etymologiáját ; szerinte 
nem a Dobsa magyar névtől származik 
Dobsina német neve, hanem a Tops Ach 
(katlan vize) német elnevezéstől veszi 
eredetét . 
Lám Frigyes: „Balénia poétái" c. cikke 
(37—44) nem mond ú ja t ; lenyomata a 
Szepesség c. albumban megjelent grund* 
ler*tanulmánya egy részének. 
Néprajzi cikkek: — Lörinczy György: 
Topscher Satschalper (dobsinai cseregis) 
c. elmefuttatása a bulénerek világát di* 
csőíti; — Sztankovics Károly ismerteti 
az ,,Entro" nevezetű furcsa és kompli* 
kált dobsinai kár tya já tékot . Az Entro 
megtanulása az első lépés arra, hogy 
valaki polgárjogot nyerhessen Dobsinán. 
Az idegenbe szakadt buléner t szívszo* 
rongva figyelik honfitársai, tud*e meg* 
entrózni? Ha nem, elveszett ember. 
A kö te t legérdekesebb kuriózumai 
Pellionisz Sámuel buléner poétának ere* 
deti köl teményei ; ezek mintegy nyugvó* 
pontokul szolgálnak a tudományos cik* 
kck között . (Szóhoz ju t a kö te tben majd* 
nem minden tudomány : bányászat , érdé* 
szet, bar langkutatás , meteorológia, archi* 
tectura, hadászat , régészet, vadászat , 
turisztika, ethnographia, tör ténelem, 
nyelvészet stb.) Pellionisz versei illusz* 
trál ják legjobban, szinte kézzelfoghatói 
lag, Moldoványi nyelvészeti fejtegetéseit 
és a bulénerek lelkivilágát, amelyről 
Herczegtől kezdve majdnem minden 
egyes cikkíró beszélt. 
Nagy kár , hogy a könyv nem vette 
át Klein Sámuel igen szép és ügyes „ßu* 
lénia" c. tanulmányából azokat a része* 
ket, amelyek Dobsina mondáiról , babo* 
náiról, a bulénerek életmódjáról , öltöz* 
ködéséről, konyhájukról és szokásairól 
szólanak! 
Igen örvendetes K. K. iparkodása: 
összegyűjtötte a gúnyneveket . Dobsinán 
mindenkinek van ilyen csúf neve, már 
csak azért is, hogy meg lehessen különc 
bözte tni a tömérdek egynevüek közül. 
(Gömöry , Klauszmann, Rozlosnik, Lux, 
Pellionis, Daniclis, Accipiler, Klein, etc.) 
Reményik—Végvári , aki szintén félig* 
meddig buléner, néhány igen szép köl* 
teménnyel szerepel a díszes köte tben. 
A szerkesztésért igen hálás lehet 
Gömöry Árpádnak mindenki, aki a derék 
kis városka mostani szomorú sorsán 
aggódik. Széleskörű érdeklődés t érdemel 
a 600 éves Dobsina; sok kiváló embert 
adott az országnak, így há rom evangé* 
likus' superintendenst, sok tudóst (Pilt* 
sius, Mikul ik) , művészt (Bazilidesz Má* 
ria), építészt (Lux Kálmán) , t anár t (Lux 
Gyula, Moldoványi) , sok*sok bánya* 
mérnököt , erdészt és ka toná t . A könyv 
külső kiállítása és nyomása kifogástalan. 
Lám Frigyes. 
A l t ä g y p t i s c h e E r z ä h l u n g e n und 
M ä r c h e n (ausgewählt und Ubersetzt 
von Günther Roeder. A Diederichs*féle: 
„Märchen der Weltl i teratur" 30. köte te . 
Jena, 1927. 343 1.) 
Ennek az ó*egyiptusi meséket tártai* 
mazó köte tnek tá rgytör téne t i értéke fel* 
becsülhetetlen. A 35, részben töredékes 
szöveg kb. 3000 éves régiségü s ezek a 
mesés tör ténetek ősi múlt juk ellenére 
nagyrészt ma is élő közkincsei a kultúr* 
népek folklorejának. A papyrusokon 
fennmaradt szövegekben lépten*nyomon 
ismerős fordulatokra bukkanunk. Az 1. 
és a 14. tör ténetben az újszülött látá* 
sára istennők jelennek meg, akik meg* 
áldják, nevet adnak neki, jövendőjét 
hirdetik; az egyik istennő (Hathor) meg* 
bán tódva kijelenti: haljon meg ifjan 
vagy krokodiltól , vagy kígyótól, vagy 
kutyájától ( = Csipkerózsika eleje!). — 
Királyfi, mint szegény vándor , idegen 
országban, a fáraó*leány kezéért ver* 
seng főrangúakkal; a magas toronyra ül* 
tetett lányhoz csak ő tud lován fel* 
ugratni s elnyeri kezé t ( = A z aranyhajú 
királyfi!). — 15. darab a testrészek vitája 
30 bíró előtt ; a has és száj elsőbb ran* 
got követel, mint a fej ( = Menenius 
Agrippa példája a hasról!). — Újszülött 
veté lytársat e lpuszt í tandó, a fejedelem 
legyilkoltatja a csecsemőket ( = Hcró* 
des motívum). — Fáraó tanácsai fiának; 
30 bölcs mondás , melyek később át­
kerülnek a Bibliába (Salamon példa* 
beszédei X X I I . 17—22. és X X I I I . 1—9. 
szószerint egyezők; .a kö te tben 118—135. 
lapokon.). — A 2().*ban a fáraó fia csoda* 
gyermek. „Mikor egyéves volt , azt 
mondták : két éves; mikor ke t tő lett, há* 
"om évesnek t a r t o t t ák" ( = v. ö. meséink 
yorsan növő hőseivel; Fehérlófia.). — 
ivésőbb ez a gyermek í rnokoktól tanul 
s hamar túlszárnyal ja őket, úgyhogy 
„Ptah főpapjai a templomban bámulták, 
mikor velük vitatkozott". •— A hős nu* 
biai anyjától búcsúzva, mondja neki 
(175. 1.): „Fia bajom esik, a víz, amit 
iszol, vérszínüvé fog válni, a kenyér , 
amit eszel, hússzínűvé vál tozik" ( = A z 
i'illatos fivérek t ípusban; Kádár Kata ken* 
dője, stb.). — A 20.*ban Báriám és Joza* 
fát epizódok az apa és fia közö t t ; ugyan* 
ott leszállás az alvilágba, i t t Tantalus 
és társai (169. 1.-tól.). — A varázsló viasz* 
bábokba lélekzetet fuj, amitől megeleve* 
nednek (165). — 19.*ben a főpap keresi 
a bűvös könyvet , melyből megtanul* 
hatja az állatok nyelvét . (== Igazság és 
Hamisság, Kakas tanácsa*típusokban és 
egyebütt .) — A könyv, mint becses 
holmi, el van rejtve tenger fenekére vas* 
ládába, ebben bronz, szantálfa, elefánt­
csont, ébenfa kisebb*kisebb ládikák, 
majd ezüst, végül arany tokban a könyv. 
Ide Nofcrka*Ptah sírjából került , utóbbi* 
nak szelleme és feleségéé megjelennek, 
visszakövetelik kincsüket, mert á tkot 
mondtak rá: akinek illetéktelenül ke* 
zébe kerül, arra szerencsétlenséget hoz 
(135—156. 11.). Igazi st í lművészettel meg* 
írt történet . ( = A buzentoi sír; A t t i l a 
temetése; Nibelungok kincse stb.). — A 
birkózók egymást bokáig, kötésig, fülig 
belevágják a földbe ( = magyar meséink 
hősének birkózása sárkánnyal , óriással). 
•— A két tes tvér : Anup és Bata törté* 
nete (89—101. 11.) motívumai sorozata* 
ban a „Gonosz mostoha" t ípus ősi, de a 
maival teljesen egyező részleteket tar? 
talmazó formában. 
M i sem igazolja a népmesekuta tás 
fontosságát általános kul túr tör téne t i 
szmpontból jobban, mint ez évezredes 
emlékek, melyek világos dokumentumai 
annak, hogy meseelemeink eredete vissza* 
nyúlik primitív á l lapotok hitéletének 
világáig s ennek felderí téséhez anyagul 
bízvást felhasználhatók. 5. S. 
G u l y á s Józse f dr.: Homokszemek az 
idő fövenyóráján. Sárospatak, 1927. —> 
Üvegcserepek. Sárospatak, 1927. —Tör* 
melékek. Sárospatak, 1928. A három 
füzet jobbára i rodalomtör ténet i irányú 
kisebb dolgozatok, különlenyomatok fog* 
lalata. Az etnológus szempontjából a 
következő cikkek jöhetnek figyelembe: 
„Gyulai Pál és a népiesség" (Homoksze* 
mek.). — „A Kölcseyt sirató énekhez" 
(Üvegcserepek.). — „A süveggel hor* 
dott dombról" (Törmelékek.) , 
M. L . 
Á v é d i k F é l i x dr.: É s z a k i roko­
n a i n k n á l . (Budapest.) 1927. A készülő 
I I I . finn*ugor kul túrkongresszus egyik 
szerény előfutárjaként jelent meg ez a 
kis, 123 oldalas könyv. A „Pátr ia Club" 
ugyanis az eredetileg 1927*re tervezett 
kongresszus sikere érdekében még 1926 
nyarán tanulmányi k i rándulás t rendé* 
zett a balti t a r tományokba , illetve a 
nyelvrokon észtek és finnek országába, 
ösmerkedés céljából. Szerző ennek a ki* 
rándulásnak lefolyását mondja el rövi* 
den, úgyszólván táviratst í lusban, de él* 
vezetésen, szép magyarsággal. A művet, 
amelyhez az előszót Pékár Gyula írta, 
1 térkép és 15 fénykép élénkíti. A mű 
kiállítása a m. kir . belügyminisztérium 
kísérleti nyomdájá t dicséri. L . 
Most jelent meg a Walter de Gruy* 
ter et Co. cég (Berlin, W . 10.) kiadása* 
ban négy köte tben a Minerva Jahrbuch 
1928*as évfolyama, amely a kultúrvilág 
tudósainak és tudományos intézeteinek 
lehető pontos név* és címjegyzékét adja. 
Tudománnya l foglalkozó egyének és tár* 
saságok számára nélkülözhetet len. 
T á j é k o z t a t ó n é p h a g y o m á n y a i n k 
g y ű j t é s é h e z . Minthogy a magyar nép* 
hagyományok gyűjtésénél jól bevált 
útbaigazító nyomta tványok, ú. n. tájé* 
kozta tók régóta elfogytak, Társaságunk 
megbízta Szendrey Zsigmond vál. tagot 
új tá jékoztató szerkesztésével. Ez a tá* 
jékoztató, mely előbb folyóiratunk leg* 
utolsó ( X X X V I I I . évf. 4.) számában 
„Néphagyományaink gyűj tőivé" címmel 
volt olvasható, most fenti cím alatt kü* 
lönlenyomatban is megjelent. E tájé* 
koz ta tó t a Társaság nem árusítja, de 
szükség szerint ad belőle mindazoknak, 
akiktől ér telmes és komoly gyüjtőmun* 
ká t remélhet. 
A berl ini G r a g g e r - E m l é k k ö n y v . 
(Aus den Forschungsarbeiten der Mit; 
glieder des Ungarischen Instituts und 
des Collegium Hungaricum in Berlin. 
Dem Andenken Róbert Graggers ge* 
xvidmet. Verlag: Walter de Gruyter u. 
Co. Berlin, 1927. 264 1.) 
A gazdag ta r ta lmú emlékkönyvet gróf 
Klebelsberg Kuno kul tuszminiszterünk 
meleghangú megemlékezése nyitja meg 
a berlini magyar intézetek hervadhatat* 
lan érdemű megszervezőjéről: Gragger 
Róber t professzorról ; ugyanő alkalmat 
vesz a hazai nemzetiségek legértékesebb 
eleméről, az i t thoni németségről is, 
méltó elismeréssel nyilatkozni. Tártai* 
mas mél ta tás t í r t Magyary Zoltán min. 
tanácsosunk Gragger működésének tu* 
dománypol i t ikai jelentőségéről. A ber* 
l in i intézetek magyar tagjainak közié* 
sei négy csoportba vannak foglalva: 1. 
Filozófia; 2. Filológia; 3. Néptudomány 
és 4. Természettudományok körébe tar* 
tozók. Ezek közül a harmadik érdekel 
bennünket közelebbről , melyben Lajti 
István: „Az ó*görögség temetési szoká* 
sairól", Steinitz Farkas: „A jávor* 
szarvas fogásáról a germánoknál és fin* 
neknél", végül Moór Elemér: „Az el* 
átkozott k i rá ly leány meset ípusáról" 
(Grimm 93.) ér tekeznek. Utóbbi mun* 
kálat (különnyom.*ban is, 36. 1.) alcíme: 
„Hans Sachs egy mesterdala és egy ma* 
gyar népkönyv" . Az egész vol takép 
Gyergyai Alber t „Árgirus" énekének 
tárgyköré t törekszik megvilágítani, Szór* 
galmas összevető dolgozat, amely azon* 
ban nem hozza a rég vár t e redményt : 
Árgirus*énekünk forrásának kiderí tését . 
Az archetípus rekonstruálása során meg* 
állapítja, hogy ehhez az olasz fenn* 
maradt szerkezetek állnak legközelebb. 
Feltevésében: hogy a találkán való há* 
romszori elalvása a hősnek valami tréfa* 
meséből kerül t ide, nem osztozunk. A 
megtréfált udvar ló ( inkább: udvarlók) 
esete teljesen más előfeltételekből in* 
dul k i a különféle szövegekben, mint 
az Argirusé. Sőt valószínűbb a fordí* 
tottja: a komoly tündér i mot ívumból 
vált idővel tréfássá az illető meseelem, 
amire számos hasonló példánk van, míg 
eredeti Schwankból tündérmesébe motí* 
vum tudtunkkal nem ment át, amit a 
kétfajta mesecsoport tör ténelmi kiala* 
kulása is igazol. Nem vette észre Moór 
Elemér azt sem, hogy az inas árulása 
folytán találkáján elaludt hősnek szóló 
rej télyes üzenet szövegében Gyergyai* 
nál zavar van. A 166. és 174. versszakok? 
ban az áll, hogy kard já t „vegye le a 
kisebbik szegről és tegye a nagyobbra", 
míg a 177.*ben: „Inasát pediglen kisebb 
szegnek tudá" ; a magyaráza t t ehá t : 
h °gy vegye le nyakából szablyáját és 
üsse le vele az áruló inas fejét, nem 
olyan tiszta, mint ahogy M . E. feltűn* 
tet i . 5. 5. 
G r i m m óta megjelent n é m e t n é p ­
m e s é k g y ű j t e m é n y e . (Deutsche Márt 
chen seit Grimm. Herausgegeben von 
Paul Zaunert. 2 köte t . Eugen Diede* 
richs, Jena. 416 és 303 lap.) 
A ké t kö te t (105 és 91 mese) rég ér* 
zett h iányt pótol. Gr immék világhírű 
gyűj teményének végleges összeállí tása 
óta 70 évnél több mult el s azalatt a 
szorgos gyüjtőmunkásság Németország 
területén rengeteg szövegváltozatot , de 
nem egy új t ípust is napfényre hozott. 
A legértékesebbek közülök most e 196 
darabbal együtt vannak, csak az a kár, 
hogy kiadójuk nem jelezte, honnan vette 
át szövegeiket. Zaunert az egész Diede* 
richs*sorozatnak (Már chen der Welt* 
litcratur) szerkesztője s állítólag, ha a 
sorozat befejezést nyer (40 kö te t lesz,, 
eddig 32 jelent meg), egy záró kö te tben 
beszámol mindenről ; remélhetően pó* 
tolni fogja benne ezt a fölötte érezhető 
hiányt is. Az I . kö te t anyagából légér* 
tékesebbek: ké t „gonosz mostoha" vál* 
tozat (141. és 196. 11.), újszerű Csanád* 
monda és Vörösvitcz szerkezet (179. 1.), 
a Grá!*mondára emlékezte tő két mese 
(101. és 355. 1.), a tolvajok mestere 
(216. 1.), egy Sigfried*váItozat (250. 1.), 
egy náluk ritka tál toscsikó*történet 
(333. 1.), egy Turandot*forma (237. 1.) 
és ké t e látkozott várban já tszó mese 
(376. és 397. 11.). A I I . kö te tben szinte 
több a monda, mint az igazi népmese : 
a hamelni patkányfogó t ípusához tartó* 
?ik a 21. 1. meséje, Már iadegenda (56. 
1.), Oberon (58. 1.), Lohengrin (62. 1.), 
Argirus és Ivein*kontamináció (67. 1.), 
Brunswick (u. o.), Griscldis (186. 1.), 
Parcival (113. 1.), Polifcm (163. 1.), Szép 
Magelona (229. 1.), érdekes a Halhatat* 
lanságra vágyó királyfi*történet váltó* 
zata (249. 1.), Cimbeline*Vitéz Francisko 
(236. 1.) és az Angvalbáránvokíforma 
(282. 1.). S. 5. 
T Á R S A S Á G I ÜGYEK. 
N y i l v á n o s f e l o l v a s ó ü l é s e k 1928. é v I . n e g y e d é b e n . Január 25*én délután 
6 órakor a Magyar Tudományos Akadémia kis termében. Elnökölt : Dr. Czakó Elemér 
társelnök. Előadot t : 1. Szendrey Zsigmond: Csonkaszatmárvármegyei néphagyo* 
mányok. 2. Dr. Ébner Sándor: Tá rgy i néprajzi megfigyelések Csonkaszatmár vár* 
megyében. (Vet í te t t képekkel.) Mindké t előadás egyúttal beszámoló vol t a Magyar 
Néprajz i Társaság megbízásából 1927. év nyarán végzett néprajzi gyűjtésről. — 
Február 29*én d. u. 6 órakor a M . Tud . Akadémia kistermében. Elnököl t : előbb Dr. 
Solymossy Sándor alelnök, u tóbb Dr. Hóman Bálint elnök. Előadot t : 1. Dr. Heller 
Bernát: Magyar könyv az egyiptomi meséről. 2. Szendrey Ákos: Az ősmagyar 
sírleletek és a mai népi temetkezés i szokások. (Vet í te t t képekkel.) 3. Relkovic 
Davorka: A somlóvidék folklóré ja. (Az előforduló dallamokat énekel te : Dr. Molnár 
Imre.) —• Március 28*án délután 6 órakor a Magyar Tudományos Akadémia kis* 
termében. Elnökölt : előbb Dr. Hóman Bálint elnök, u tóbb Dr. Solymossy Sándor 
alelnök. Előadot t : 1. Dr. Madarassy László: A kiskunhalasi rovásírásos fapálcák. 
(Bemutatásokkal .) 2. Tagán Galimdzsán (az oroszországi Tengr ikulból ) : A „Kumisz", 
a „boza" és a „bal" a baskíroknál . (Vet í te t t k é p e k k e l ) . 
T a g f e l v é t e l 1928. é v I . n e g y e d é b e n . É v d í j a s rendes tagul: 1. Dr. Schmidt 
Gizella, polgári iskolai tanár, Kőszeg. — 2. Luby Margit, polgári iskolai tanár , Buda* 
pest. — 3. Tibor Béla, r. kath. taní tó , Dunaszekcső. -— 4. Pathó Pál, magántisztviselő, 
Budapest. — 5. Vadász Zoltán, gyakorlóiskolai tanár , Szeged. — 6. Csink Ilona, tő* 
iskolai tanár, Budapest. — 7. Dr . Kéky Lajos, színművészeti akadémiai tanár, Buda* 
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pest. — 8. Nagy Lajos oki . gépészmérnök, Budapest. — 9. vitéz Gól Csaba, ok i . 
gépészmérnök, Budapest. — 10. ű r . Bálint Nagy István, orvos, Makó . — 11. Zsivat 
novits László, r. kath. lelkész, Etes. — 12. Dobos Elek, pénzügyi t i tkár , Alsódaba* 
A l a p í t v á n y i d í j a k 1928. é v I . n e g y e d é b e n . 1 Dr. Littke Aurél 10 P (kiegé? 
szitésül.) — Esterházy—Hercegi Hi tbizományi Könyv tá r 60 P (kieg.) — Czakó 
István 8 P (kieg.) — ű r . Gulyás József 8 P (kieg.) . 
A d o m á n y o k ( s e g é l y e k , f e lü l f i ze tések) 1928. é v I . n e g y e d é b e n . 2 Vadász 
Zoltán 4 P . — Hódmezővásárhe ly th j . város közönsége 8 P. — Országos Kaszinó 
8 P. — ű r . Zlinszky Aladár 2-80 P. — Petz Kornélia 1-50 P. — Harsányi István 
SP. — Magyar—Holland Kultúrgazdasági R. T . 6400 P. — ű r . Pápay József 8 P. — 
Dr. Szalay József 8 P. 
* 
B e k ü l d ö t t k ö n y v e k ( f o l y ó i r a t o k ) 1928. é v I . n e g y e d é b e n . 3 Bíró Vencel: 
Gróf Apor István. Bpest, 1927. Szent István Akadémia . — Heller Farkas: Ethikai 
tudomány-e a közgazdaságtan? Bpest, 1927. Szent István Akadémia . — Várdai 
Béla: A százéves Manzoniasregény. Bpest, 1927. Szent István Akadémia . — A Ki r . 
Magyar Természe t tudományi Társu la t Évkönyve 1928*ra. Bpest. — A Falu, IX . évf. 
1-—3. száma. Budapest, 1928 január—március. — A Tenger, X V I I I . évf. 1—2. száma. 
Bpest, 1928. — Athenaeum. Üj Folyam. X I V . köt . 1—2. száma. Bpest, 1928. — Föld* 
rajzi Közlemények. L V . köt . 7—10. száma. Bpest, 1927. — Hadtörténelmi Közle; 
menyek. X X I X . évf. 1. száma. Bpest, 1928. — Irodalomtörténet. X V I I . évf. 1—2. 
száma. Bpest, 1928. — Katholikus Szemle. X L I I . évf. 1—3. száma. Bpest, 1928 jan.— 
márc. — Magyar Nóta. V I I . évf. 1. száma. Eger, 1928. jan. — MagyanZsidó Szemle. 
X L V . évf. 1—4. száma. Bpest, 1928 jan.—ápr. — Napkelet. V I . évf. 1—6. száma. 
Bpest, 1928 jan.'—márc. — Napsugár. I I . évf. 1—3. száma. Gödöllő, 1928 márc. — 
Protestáns Szemle. X X X V I I . évf. 1—3. száma. Bpest, 1928. jan.—márc. — Technika. 
I X . évf. 1—3. száma. Bpest, 1928 jan.—márc. — Természettudományi Közlöny. 
L X . évf. 1—6. száma. Bpest, 1928 jan.—márc. — Eesti Rahvariiete Album. Album 
estnischer Volkstrachten. Tartu, 1927. — Album M . J. Eiseni 70. sunnipäevaks. 
Tartus, 1927. — Manninen J.: Eesti Rahvariiete ajalugu. Tartu, 1927. [Eesti Rahva 
Muuscumi Aastaraamat. I I I . ] — Bulletin of the New York Public Library. V o l . 32. 
Nr . 1—2. New York, 1928. Jan.—Febr. — Finnóugorszkij Szbornik. Leningrad, 1928. 
[Akadémia Nauk Szojuza Szovjetszkich Szocialiszticseszkich Reszpublik.] — 
Karpathenland. I . Jahrg. 1. Heft. Reichenberg, 1928. — Lud. Serja I I—Tom V—Zeszyt 
I — V . Ogólnego Zbioru. Tom. X X V . L\vo\v—Warszawa—Krakow—Poznan—Wilno.— 
Mitteilungen der Antropologischen Gesellschaft in Wien. L V I I I . Band. I — I I . Heft. 
Wien, 1928. 
1 Alapí tótagoktól érkezet t pénzküldeményt csak abban az esetben könyvelünk 
alapítvány, illetve alapítványkiegészítés címén, ha az illető ezt kifejezetten kívánja. 
2 Válasz tmányi ha tá roza t ér telmében az évdí jakat és előfizetési díjakat — 
egyelőre — nyilvánosan nem nyugtázzuk; azonban az évdíjakat, illetve előfizetési 
díjakat legalább 1 pengővel meghaladó összeget, mint adomány t (felülfizetést) 
nyugtázzuk. 
3 Ezen k imuta tásban foglalt könyvek (folyóiratok), megál lapodás értelmében 
á tadat tak a Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Tá rának . 
I N H A L T DER SELBSTÄNDIGEN M I T T E I L U N G E N . 
Ladis laus Madarassy: Drohungen in a l t e r t ü m l i c h e r Kerbsehri f t im 
X I X . Jahrhundert . (Holzstäbchen mit Kerbinschriften aus Kiskünhalas.) 
Im Jahre 1802 fand man in Halas, einem Städtchen der ungarischen. Tief* 
ebene, im Fenster des Rathauses 16 Stück Holzs täbchen mi t Kerbschriftzeichen, 
die von unbekannter Hand heimlich dorthingesetzt wurden. Es stellte sich nach 
offiziellem Verfahren heraus, dass die Stäbchen von den Flirten der Stadtgemeinde 
herstammten und als Drohung dienen sollten. Ein strenger Ratbeschluss verbot 
ihnen nämlich die übe rhandgenommenen Ausschreitungen und Misbräuche. Die 
Inschriften verrieten den hellen Zorn der Hirtengemeinschaft, indem sie den 
Magistrat mit Brandstiftlegungen bedrohten, falls der Ratbeschluss nicht rück* 
gängig gemacht werden sollte. Beim unlängst durchgeführten Ordnen des städti* 
sehen Urkundenmaterials kamen die Holzinschriften nebst aktenmässigen Beigaben 
zum Vorschein. Die Kerbschriftzeichen stimmen mit denen der Szekler (sieben-
bürgischer Ungarn) aus dem X V I . Jahrhundert gänzlich überein. 
A k u s i u s Szendrey: Al tungarische Grablegungssitten. 
Die Untersuchung stellt die ausführliche Beschreibung der altungarischen 
Grabstätten und das genaue Inventar der in ihnen aufgefundenen Gegens tände dar, 
parallel gestellt mit den übere ins t immenden Zügen der Bestattungsweise des 
heutigen ungarischen Volkes und der ihnen verwandten Völker. Die Abhandlung 
enthä l t folgende Abschnitte: Der Or t der Beerdigung, die G r a b s t ä t t e n der Fuss­
kämpfer und der Reiter, die Anordnung der Grabs t ä t t en (Einzel-Beerdigung, Fried­
höfe in Reihen, Fami l ien-Gräber ) ; die Richtung, die Tiefe, die Vorbereitung (Grab­
boden), das Ausbrennen der G r ä b e r ; das Hineinschiessen mit Pfeilen und Gewehr­
kugeln, das Einhüllen in Leintücher und die jetzigen Uberreste („hamvas") , das 
Unters tü tzen des Kopfes, das Ausbritterung des Bodens, das Spreizen der Seiten, 
Sarg, die Bestattung in Urnen, die Unterbringungsart des Leichnams (rücklings, 
sei twärts , am Bauch, Haltung der Hände und Füsse), die Beerdigung hoch zu Ross 
und mit dem Ross und deren heutige Rudimente, Leichenschmaus, Pferdeschirre, 
Waffen, Gebrauchsuntensilien (Messer, Feuerzeug, Spaten, Bibel, Schulgeräte, Spiel­
sachen, u. s. w.), Geld Amulette, Schmucksachen, Gefässe, Lebensmitteln, Eier, 
Hunde, u. s. w., mit der Karte der aufgeschlossenen altungarischen Gräber. 
Sig i smund Szendrey: V o l k s ü b e r l i e f e r u n g im Komitate S z a t m ä r . (II.) 
Verf. berichtet über seine folkloristische Sammelarbeit, die er in Nord-Osten 
LJngarns ausgeführt. Die wertvollsten Stücke des Ergebnisses werden hier publiziert. 
(Rätselfragen, Volksmärchen, Legenden, historische Sagen, ve rhöhn te Dörfer, Anek­
doten, Sprüche, Segen und Fluch, Fischer- und Jägeraberglauben, Aberglauben der 
Gewerbsleute, Verscheuchen schädlicher Einflüsse, Wetterprophezeiung, Aber­
gläubisches beim Heiraten, weiblicher Beschäftigungen, in den Spinnstuben; Ge­
spenster und böse Geister, zu Steinwerden, Versinken böser Menschen und Dörfer, 
der Hexenmeister ( täl tos) , Irrl ichter, Schatzsagen; Gebräuche bei der Ernte, in 
Fasching, beim Blockziehen, Umdrehen der Mädchenheerde u. s. w.) 
H i b a i g a z í t á s . Folyóiratunk mult számában (Ethnogr., 1927, 267—8. ll.*on) 
közölt Mátyás*anekdotában „bokdi" kifejezés helyett mindenü t t „bokoli" olvasandó. 
A szerkesztésér t felelős: Dr . Solymossy Sándor . 
Kir. Magyar Egyetemi Nyomda. 1928. Budapest V I I I , Múzeum-körút 6. (Dr. Czakó Elemér.) 
Tudnivalók a M a g y a r Néprajzi Társaságról. 
A Magyar Néprajzi Társaság 1889*ben alakult; célja a néprajzi tudományt 
általában, különösebben pedig a magyarságra, a magyarsággal nyelvileg rokon, vala* 
mint a magyarsággal együttélő idegennyelvű népekre való tekintettel művelni és a 
róluk való ismereteket terjeszteni. Evégből tudományos kutatásokat indít, irányít 
és támogat; nyilvános felolvasóüléseket és vándorgyűléseket tart, folyóiratot, össze* 
foglaló monográfiákat ad ki. Hivatalos közlönye az 1890*ben indult Ethnographia — 
Népélet c. évnegyedes folyóirat, a Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Tárának 
Értesítője c. gazdagon illusztrált állandó melléklettel. A hivatalos folyóiratot a Tár* 
saság tagjai minden külön díj nélkül, az egyéb társulati kiadványokat pedig nagy 
kedvezménnyel kapják. A Társaság tagja lehet minden nagykorú, feddhetlen jellemű 
egyén, aki ebbeli óhaját a Társaság valamelyik tagjának ajánlatával a Magyar Nép» 
rajzi Társaság Titkári Hivatalához bejelenti. A tagság legalább három évre köte* 
lező. (Külföldi állampolgárok tagságához a m. kir. belügyminiszter jóváhagyása 
szükséges.) A Társaságba vagy alapítótagul, vagy évdíjas rendestagul lehet belépni. 
Alapító tag az, aki a Társaság pénztárába egyszersmindenkorra szóló, az alapszabá* 
lyokban megállapított bizonyos összeget lefizet; az évdíjas rendes tag az alapszabá* 
lyokban megállapított évi tagdíjat fizeti. Jogi személy (hatóság, intézet, társaság 
stb.) csak mint alapító tag léphet a Társaságba. A z alapítótagsági díj egyszerre, egy 
összegben előre, a rendestagsági díj pedig minden év első negyedében befizetendő. 
(A szeptember végéig be nem fizetett rendestagsági díj után felszólítási, illetve 
beszedési díj jár.) Az Ethnographia — Népélet előfizetője lehet bárki, aki az évről* 
évre megállapított előfizetési díjat a Társaság pénztárába beküldi. Felvilágosítást 
készséggel ad a Magyar Néprajzi Társaság Titkári Hivatala (Budapest, X, Tiszt* 
viselőtelep. Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Tára). 
A Magyar Néprajzi Társaság Emberföldrajzi Szakosztályának folyóirata a 
F Ö L D ÉS E M B E R 
negyedévenként megjelenő tudományos szemle. Célja: az emberföldrajz művelése, 
elsősorban a magyar föld tudományos kutatása. Szerkeszti: Kogutowicz Károly. 
Előfizetési ára 8 pengő, iskolák, könyvtárak, tanárok és tisztviselők számára 3 pengő. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Szeged, Egyetemi Földrajzi Intézet, Szukováthystér 1. 
A Magyar Néprajzi Társaság Embertani Szakosztályának folyóirata az 
A N T R O P O L Ó G I A I FÜZETEK 
( A N T H R O P O L O G I A H U N G A R I C A ) 
negyedévenként megjelenő többnyelvű folyóirat, mely a külföldi embertani kuta* 
tásokat, mozgalmakat, irodalmat magyar nyelven, a hazai kutatások eredményeit 
pedig idegen nyelven ismerteti. Szerkeszti: Bartucz Lajos múzeumi őr, egyetemi 
m.ítanár. Előfizetési ára 6 pengő. (Mindennemű megkeresés a szerkesztő címére: 
Budapest, X , Tisztviselőtelep. Néprajzi Múzeum, küldendő.) 
Tagtársainkhoz és előfizetőinkhez! 
M i d ő n az „ E t h n o g r a p h i a — N é p é l e t " 1928. évf . 1. s z á m á t s z é t k ü l d j ü k , 
k é r j ü k igen tisztelt t a g t á r s a i n k a t é s e lő f ize tő inket , hogy f o l y ó é v i t a g d í j u ­
kat, illetve e lőf izetés i d í j u k a t (esetleg h á t r a l é k a i k a t ) a f o l y ó i r a t u n k u t o l s ó 
(1927. évf. 4.) s z á m á h o z m e l l é k e l t p o s t a t a k a r é k p é n z t á r i bef izetőlap felhasz­
n á l á s á v a l most m á r b e k ü l d e n i s z í v e s k e d j e n e k . ( H a a bef izetőlap m á r nem 
t a l á l h a t ó , ú. n. „b iankóbef ize tő lap" minden p o s t a h i v a t a l n á l k a p h a t ó 3 fii* 
l érér t ; a Magyar N é p r a j z i T á r s a s á g p o s t a t a k a r é k p é n z t á r i c s e k k s z á m l á j á ­
nak s z á m a : 3019.) Ese t l eg p o s t a u t a l v á n n y a l k ü l d ö t t t a g d í j a k , illetve e lő ­
fizetési d í j a k mindig a M A G Y A R N É P R A J Z I T Á R S A S Á G P É N Z T Á R A 
c í m é r e (Budapest, V I I I , M ú z e u m - k ö r ú t 14—16, M a g y a r Nemzeti M ú z e u m 
G a z d a s á g i H iva ta la ) i r á n y í t a n d ó k . 
A z 1928. é v r e m e g á l l a p í t o t t rendes t a g s á g i d í j be l fö ldre 8 p e n g ő , kü l ­
fö ldre 10 p e n g ő , m e l y é r t az „ E t h n o g r a p h i a — N é p é l e t " d í j t a l a n u l j á r . Nem 
tagok részére az e lőf izetés i d í j b e l f ö l d r e 10 p e n g ő , k ü l f ö l d r e 12 p e n g ő . ( A z 
e g é s z é v f o l y a m bolti á r a 12 pengő . ) 
Figyelmeztetés és kérelem! 
K é z i r a t o k a t , i s m e r t e t é s r e s z á n t k ö n y v e k e t s z í v e s k e d j é k k ö z v e t l e n ü l a 
s z e r k e s z t ő k v a l a m e l y i k é n e k — D r . S O L Y M O S S Y S Á N D O R f ő i s k o l a i t a n á r , 
egyetemi ni .-tanár, Bpest, V I I , M e x i k ó i - ú t 52, I I . 9., vagy D r . B Á T K Y 
Z S I G M O N D m. n. m ú z e u m i i g a z g a t ó , Bpest, X , T i s z t v i s e l ő t e l e p . N é p r a j z i 
M ú z e u m — c í m é r e k ü l d e n i ! C s e r e p é l d á n y o k , t u d a k o z ó d á s o k , be je l en té sek , 
valamint a f o l y ó i r a t s z é t k ü l d é s é r e v o n a t k o z ó f e l s z ó l a m l á s o k a M A G Y A R 
N É P R A J Z I T Á R S A S Á G T I T K Á R I H I V A T A L A , Bpest. X , T i s z t v i s e l ő ­
telep. N é p r a j z i M ú z e u m , t a g s á g i d í jak , e lőf izetések é s minden a T á r s a s á g * 
nak s z á n t p é n z k ü l d e m é n y pedig a M A G Y A R N É P R A J Z I T Á R S A S Á G 
P É N Z T Á R A . Bpest, V I I I , M ú z e u m - k ö r ú t 14—16. M a g y a r Nemzeti M ú z e u m 
G a z d a s á g i H i v a t a l a c í m é r e k ü l d e n d ő k . A M a g y a r N é p r a j z i T á r s a s á g 
E m b e r f ö l d r a j z i S z a k o s z t á l y á t (Fö ld é s E m b e r ) , vagy E m b e r t a n i Szakosz­
t á l y á t ( A n t r o p o l ó g i a i F ü z e t e k ) , t o v á b b á a Magyar Nemzeti M ú z e u m N é p ­
r a j z i T á r á t i l l e tő p é n z e k e t a T á r s a s á g nem vesz á t : azok mindig az i l l e tő 
S z a k o s z t á l y o k , illetve T á r c í m é r e k ü l d e n d ő k ! 
P é n z k ü l d e m é n y e k n é l h a s z n á l j u k a p o s t a t a k a r é k p é n z t á r be f i ze tő lapja i t ! 
A Magyar N é p r a j z i T á r s a s á g c s e k k s z á m l á j a a m. k i r . p o s t a t a k a r é k p é n z t á r ­
n á l : 3019. 
Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. 1928. Budapest V I I I , Múzeum-kórót 6. áz. 
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ETHNOGR A P H I A - NÉPÉLET 
A M A G Y A R N É P R A J Z I T Á R S A S Á G K Ö Z L E M É N Y E I 
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A M A G Y A R N É P M Ű V É S Z E T V Á L S Á G A / 
Tisztelt Közgyűlés! 
Kul tú rvagyonunknak azzal a részével, amely népművésze t 
c ímén van tulajdonunkban, még mindig nem foglalkoztunk eléggé. 
Míg a népi nyelv, köl tészet és zene már a t udomány és a művésze t 
segítségével nemzeti erőforrásunk hatalmas ér tékévé emelkedett 
— gondoljunk csak ez utóbbinál Arany és Petőfi, Liszttől kezdve 
Hubayn át Bar tókra és Kodályra —, addig a magyar népművésze t 
sorsa olyan előttünk, mint a viharos tengerre kerül t s szemünk 
lá t tára süllyedő hajóé. Jó szerencse, ha roncsait össze tudjuk még 
ereklyeként gyűjteni. 
V i s k i dr. a prágai nemzetközi népművészet i kongresszus alkal? 
mából egy ki tűnő e laborá tumot készí tet t , melyben javasolja, hogy 
nemzetköz i népművészet i ku ta tó in téze t állí t tassák föl, az egyete* 
meken tudományos ku ta tók képeztessenek k i s a berni kiáll í táson 
pedig olyan archaeológiai és iparművészet i anyag gyűjtessék egybe, 
amely alkalmas rávilágítani a népművésze t vonatkozásai ra . 
Szerény vé leményünk szerint, mikor pusztuló népművésze t i 
kincsekkel állunk szemben, az első tennivaló mégis inkább a men tés 
volna. Mielőt t külföldre mennénk az ilyen kérdésekkel , előbb néz* 
zünk szét a saját po r t ánkon : nincs-e i t t tennivaló és hogy a kul túra 
világ milyen feladatot vár tőlünk s e feladatot a negyedik emeleten 
kezdjük*e vagy a földszinten? 
Közgyűj teményeinkben v idéken és Budapesten (Népra jz i Mű? 
zeum, Iparművészet i Múzeum és Társula t ) ér tékes töredékei t őrzik 
a magyar népművészet dokumentumainak. A további gyűjtés soro? 
za tokká egészítheti ezeket és alapot nyúj that a tudományos vizsgái 
latok számára. 
A z első feladat tehát .mindenekelőt t a gyűjtés. Gyűj ten i kell 
tá rgyakat , fényképeket , rajzokat és másolatokat . Jö j jenek a diákok, 
ra jz tanárok, amatőrök és jö j jön az egész magyar társadalom, hogy 
összeszedje a magyar népművésze t utolsó megnyilatkozásai t . Ma 
m á r a népművészet a néprajz archaeológiájának mondha tó . Jófor* 
m á n nincs is jelene, csak múltja. 
A gyűjtést szervezni, taní tani és i rányí tani kell, mint ahogyan 
azt a néphagyományok gyűjtésénél tet ték. Jó példa erre az a rajz* 
gyűj temény, amit az Iparművészet i Iskola növendékei kész í te t tek 
egykoron. Hibás példa pedig annak az úrnőnek a munkája , aki több 
* Elnöki megnyitóbeszéd a Magyar Népra jz i Társaság 1928 . évi április hó 2 6 s á n 
tartott X L . évi rendes közgyűlésén. 
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mint 200 ru tén h ímzésmintá t h ímezet t le Mármarosszigeten, cl is 
helyezte azokat a varsói , szentpétervár i és budapesti iparművészet i 
múzeumokban , de gyűj teményéhez nem készült följegyzés se a hely* 
ről, se a használatról , se az anyagról. 
Legjobb rezervoárjai a múzeumi gyűj téseknek a magángyűj tők. 
Igen sok becses tárgyi emléket szednek össze. A k a d köz tük termé* 
szetesen, aki nincs t isz tában gyűjtése körével . Lá t t am már vidéki 
gazdasági kiáll í táson szerepeltetett remeklésként Darány i Ignácot 
tökmagból kirakva, továbbá egy család hajából készí te t t tájképet, 
amelyikről azt hi t te tulajdonosa, hogy népművészet . 
Tisz tázni kell tehá t a köz tuda t számára, hogy mi is az a nép* 
művésze t? Ha azt mondják , hogy szociológiai vetület, vagy a kol* 
lektív világnézlet e redménye , avagy mumifikálható örökség a házi* 
ipar számára — ezt senki sem érti meg. Valahogyan olyan egy? 
szerűen kellene megmagyarázni , hogy amit a nép spontán készít a 
maga vagy más ö römére s formában vagy színben a saját munka* 
öröme j u t kifejezésre — az a népművészet . A primit ívséget vagy 
naivi tást e téren nem szabad kicsinyítő fokozatnak beállítani. S ha 
hiányzik is a művészi é lmény individualitása, a plágium fogalma 
pedig ismeretlen, de az üzletszerű kalkulációhoz sincs semmi köze, 
és a fő i smer te tő jegye, hogy többnyi re az használja, aki csinálja 
s az csinálja, aki t i sz tában van alkotása rendel tetésével . 
A magyar népművésze t felől az első felvilágosító ismereteket 
azok a képes k iadványok szolgáltatták, melyek körülbelül 30 évvel 
ezelőtt indultak el. Pulszky Károly, Sikorszkyné Zsolnay Júlia és 
legfőképen a hervadhatatlan érdemű Huszka József a magyar nép* 
művészet drága ékkövei t gyűj tö t ték egybe és sorakozta t ták fel. 
Majd G r ó h István, Malonyay Dezső, legújabban pedig a Néprajz i 
Múzeum tudós tisztviselői nagybecsű monográfiákat bocsáj to t tak 
közkézre népművésze tünk kincseiből. 
A magyar népművésze t teljes képé t azonban sem a gyüjtemé* 
nyek tárgyai , sem a k iadványok motivumsorozatai nem bontakoz* 
ta t ták k i eléggé. Mert hiányzik még ma is az összefoglaló tudomá* 
nyos feldolgozás s az arra vezető módszeres előmunkálat . A biblio* 
tékák, ikono tékák és tárgyi gyűjtések anyagát , ha az megfelelő 
mennyiségben áll majd rendelkezésre , sürgősen és lelkiismeretesen, 
hossz* és keresztmetszetben alaposan át kell vizsgálni. 
A z első föladat lesz a talaj vizsgálat,, át kell vizsgálni a magyar 
néplélek talaját, mint amelyben a magyar népművésze t megterem. 
A magyar faj jel lemzőjének megállapítása után, vizsgálni kell az 
egyes vidékek elkülönítő jegyeit, helyi sajátságait, majd pedig 
azoknak a különféle ha tá soknak a keveredései t , melyek a múltból, 
felülről és kívülről ér ték a magyar népművészete t . Lám a nyelvészek 
már fölfejtették azokat a kul túrrétegeket , amelyek a finn*ugor örök* 
ségünkre lerakódtak. V a n is nekik tá jszótáruk, etimológiai szótáruk 
s főleg szigorúan tudományos ku ta tó módszerük, amellyel a leg* 
rejtettebb problémákra is reá tudnak világítani. 
A magyar faji sajátság elemzése nem könnyű . Tudjuk, hogy a 
magyar ember nem hasonlí t a Nietsche*féle Herden*Menschhez, a 
„nyájemberhez" . Mindegyik egy különálló egyéniség. Egyszerű világ* 
szemléletű, de gőgös, mint egy arisztokrata és magabízó, mint egy 
hadvezér. Indulata csak néha tör k i , inkább szófukar és csendes. 
Kotelességtudóan dolgozik és hangtalanul hal meg. Mindez kell, 
hogy visszatükröződjék munká ján is. 
Persze az egységes faji karaktert az egyes v idékek sajátosságai 
még külön is színezik. Azé r t különböznek egymástól annyira az 
ismert népművészet i szigetek: Mezőkövesd, Kalotaszeg, Sárköz, 
Torockó, a Székelység s a többiek. A lokális t ényezők külön hatnak, 
de megint egységesen hat pl. a klíma, különösen a munka r i tmusára 
nézve. 
A z az egyszer nagy?hideg, másszor nagy?meleg időjárás rokon 
a magyar tempóval . Té l en alig dolgozik a paraszt, nyá ron azonban 
18 órát is egyvégbe. A z úrféle is ilyen. Arany János kilenc évig nem 
írt semmit, azután egy év alatt többe t szerzett a Toldiból, mintha 
tíz évig ír ta volna. Ez a nagy ellentétek elve megvan a magyar nép? 
művészet díszítő rendszerében is. Nagy semmi mellett nyüzsgő 
ornamentum?csoportok. így van a szűrnél, a pá rnac ihának is csak 
az éle, a kö ténynek is csak a széle van díszítve. A kontrasztok nem? 
zete vagyunk. 
A z ilyenfajta pszihoanalízis u t án vegyék elő tudósaink a nép? 
művészet i t á rgyakat a valóságban s ha tá rozzák meg, hogy a nép? 
költészet jelképei — mint pl . a sárga viola, rózsám?galambom — elő? 
fordulnak?e a díszek mot ívumai közt is. Vagy, hogy a tehnika azo? 
nossága azonos ornamentá lás t hoz?e létre; mert pl. a magyar fejfák 
és kapubálványok feltűnő hasonlatosságot mutatnak a Nordiska 
Museet fafaragásaival. Avagy mit kapott népművésze tünk a kisipar? 
tói és a céhektől? 
Legfontosabb lesz azonban egyszer már — a faji, földrajzi, 
klimatikus és sok más egyéb jegyeken kívül — alaposan felkutatni 
a tör téne t i — művelődés tör ténet i és művésze t tö r téne t i — nyomokat. 
Tudjuk azt, hogy a magasabb kul túra mindig aláereszkedik alsóbb 
rétegekig. A mi népművésze tünkbe is felülről szivárgott alá sok 
hatás , mint a hegyről leszivárgó vízrendszernél , mely felülről indul 
el és a völgyben fakaszt virágzást. A falusi asztalos, aki a kastély? 
nak és a sekres tyének dolgozott, á tv i t t valamit abból a formanyelv? 
bői a falusi bú to rokba is. A z é r t ta lálkozunk gótikus asztallal, barokk 
szegellettékával és ampír lócával sok helyüt t a népnél . A jobbágy? 
leány valamikor robotba és bérér t dolgozott a földesúr kisasszonyai? 
nak. A z ott tanult mot ívumoka t akkor is használ ta , mikor saját 
maga számára hímezet t . Hogy mindezt némileg a maguk gusztusa? 
hoz igazí tot ta a nép, az természetes . Megékesí te t ték pedig elsősor? 
ban a falu plein?aire világításához illő primer színekkel s a forma? 
nyelvet könnyen u tánozha tóvá egyszerűsí tet ték. 
* A magacsinál ta és a kölcsönzöt t elemek így olvadtak össze a 
népművész kezében addig a fokig, míg az bele nem illeszkedett az 
ő életének egységesen egész harmóniájába. 
Roppant érdekes volna fölkutatni, hogy népművésze tünk 
hogyan függ össze a honfoglaláskori sírokból kiemelt ornamentika? 
val. Á t lehet?e hidalni azt a nyolc?kilenc századot, amelyből hiány? 
zanak az emlékek láncszemei? 
M i van a bizánci foszlányokkal, melyet nemcsak a centrális 
építkezésre muta tó Kerekegyháza helynév mutat, hanem a doku? 
mentumok elnyúlnak egészen a Népra jz i Múzeum viskóci ikonoz? 
tázáig. Ez még ma is olyan, mintha az athoszhegyi ba rá tok „Mer* 
meneia tész Zoografikész" szabályai szerint készült volna. 
összefüggíe a dunántúl i pásztorfaragás az ott egykor virágzot t 
á rpádkor i román építészet lapicida faragásaival? A házak tornácai 
legalább őrzik e st í lusnak félköríveit és zömök oszlopait s a tükrö? 
sök s egyéb faragások állat? és növénysti l izációinak rokonsága ezek? 
kel szintén nyilvánvaló. 
A francia gótika elemeiből is sok van népi h ímzéseinken s falusi 
templomok festményein, nemcsak Vajdahunyad s a kassai dóm 
építkezésén. A z Anjouk liliomaival sok ízlésbeli virágot is á tül te t tek 
országunkba. 
A sodronyzománc nyi lvánvalóan nápolyi rokonságot tart. A z 
olasz renaissance díszei pedig a Faenzából való fajanszon, a Major? 
kából való majolikán, főként pedig a habánok révén há rom országon 
keresztül vonultak be hozzánk. A z ónmázas edények eleinte az ón? 
edények szegletes és hólyagos fémformáit u tánozzák, később pedig 
a drága porcellán — sokszor a jezsuitaporcellán — illúzióját akar? 
ják kelteni világító fehérségükkel. 
Látjuk, hogy a stílusok és a formák vándor lása milyen változa? 
tos keresztmetszeteket adnak. Vannak azonban hosszmetszetű 
témák is. Milyen érdekes például a magyarság be tűve tő tudománya . 
Amikor a nyugati ku l tú rába lép, nem a szomszéd népek ornamen? 
tális erejű cir i l l vagy gótikus írását választja k i , hanem a klasszikus 
egyszerűségű ,,antico" t ípust , az olasz?latin ant iquát . Kilencszáz évig 
ki tart e mellett. Már a passaui püspök is latin be tűkke l iratja le a 
Nibelungok énekét Géza udvara számára. A z á rpádkor i okleveleket 
ugyanolyan betűkkel írják a Pár izsban tanult kancell istáink. Tipo? 
grafiánk Rómából érkezik. A reformáció idején pedig predikáto? 
raink és iskolamestereink a demokrat izál t nyomtatott és írott be tű t 
megint nem Németországból hozzák, hanem Hollandiából . Annak 
pur i tán és világos formái jobban tetszettek it thon. A z Elzevirek 
ha tásá t egész mai napig levezethetjük; p ro tes táns iskolát jár t nagy? 
jaink — Petőfi, Arany, Kossuth — kéziratai annak tiszta vágásait 
ju t ta t ják eszünkbe. 
Sokat lehetne mondani a renaissance hímzés, az olasz bársony, 
a francia selyem, a török, balkáni és dalmata érintkezések, az úr i 
viseletek és egyebek hatásáról . Mindenikből beszüremkede t t valami 
a magyar népművésze tbe is. 
Van ilyen példa sok, csak éppen néhánya t é r in te t tünk futólag, 
mint ahogyan fecske szárnya érinti a vizet, hogy felhívjuk a figyel? 
met arra, mily keretekig kell bővíteni a népművészet i ku ta tás korét . 
A tudós ku ta tó t e t é ren az etnográfia és etnológia mellett segíteni 
fogja a művésze t tör téne t , archaeológia, a művelődés tör téne t és még 
több más r o k o n t u d o m á n y is. 
A tudomány egymaga azonban nem veheti birtokba a magyar 
népművészet anyagát , mert olyan ér tékek re j tőznek abban, hogy 
képesek meggazdagítani a mai művészetet , sőt a gyakorlati élet 
iparművészetére és házi iparára is kihat annak kisugárzó ereje. 
Mikor harminc évvel ezelőtt — mint ahogyan emlí te t tük — a 
Huszka?féle és egyéb népművészet i k iadványok kezdtek megjelenni, 
a magyar iparművészet a tör ténelmi stílusok u tánzásában éppen ki? 
merül t volt és nagy mohósággal vetette magát a népművésze t re . 
De igen felületesen nyúl t ez anyaghoz. Csak a könyvekben közölt 
elemeket vette át, azt variál ta és kombinál ta , anélkül, hogy elleste 
volna azt a szellemet is, amelyben születtek. 
Lechner Ödön például, aki a delhii indóház mintá jára megépí? 
tette a magyar stí lusúnak nevezett iparművészet i múzeumot , akként 
dekorá l ta „magyarosan" ez épületet , hogy egy münchen i szobafestő 
kezébe adta Huszka könyvét , aki azután a német renaissance?indák 
közé behelyet tes í te t te a magyar suba?motivumokat. Ugyancsak így 
j á r t ak el a dilettánsok, a házi ipari elörajzolók és a polgári iskolai 
ra jz tanárok is. Készí te t tek fényképkeret? és diványpárna?tervezete? 
ket, házak külsejére raktak hímzésmintákat , a buzgó tanárok pedig 
a magyar ornament ikából , annak elemeiből (mütyürkéiből) tan? 
menetet csináltak. A népművésze t herbár iumszerű lepréseltségű 
adalékaiból létrejöt t az a valami, amit leginkább „polgáriskolai 
magyar s t í l u sának nevezhetnénk, s megjelentek az emlékvacakon, 
a jándékeókmókon és az iskolai vizsgarajzlapokon a kövér tul ipánok 
és hízot t szegfüvek sorozatai minden cél, rendel te tés és anyagszerű? 
ség nélkül. 
Jóhiszemű rajzolók és te rvezők i lyenformán fosztogatták k i a 
magyar népművészet kincsestárát . De tör tént még ennél rosszabb is. 
A társadalmi szervező erők — a kari ta t ív és üzleti tényezők — szin? 
tén felkarolták a magyar népművészete t . És kivéve azt az irányt , 
amely csak a népművészet tárgyainak másolásával foglalkozott, 
igen sok rontás t köve t tek el túlbuzgalmukban. 
Már G y a r m a t h y n é német divat lapokból próbál ta felfrissíteni a 
kalotaszegi zsubrikolást , inficiálván a régi vagdalásos hímzésmintá? 
kat. Főrangú pártfogók pasztellszínekkel akar ták szalonképesre 
megszelídíteni a mezőkövesdi népies sz ínakkordokat . Helybeli 
ke reskedők pedig megszervezték az expor t te r í tőket műselyemmel , 
feldúlt ornament ikával és t rombi tá ló színharsogással. 
Ezek az erőszakos belenyúlások világszerte kompromi t t á l t ák 
a magyar népművésze tként szerepeltetett magyar házi ipart . Ter? 
mékei rosszabbak voltak a színművek műparaszt jainál , mert igazol? 
ták részben azt a gyilkos kar r ika turá já t a magyarnak, a germán ki? 
találású Mikosch?t és eljutottunk oda, hogy a drezdai „ízléstelensé? 
gek tá r la tán" a Nudelmayer úr szalonja című résznél magyar házi? 
ipari hímzések is szerepeltek. 
Ma, mikor látjuk, hogy népművésze tünknek nincs jelene, a szo? 
kasok és alkotások tradícióit fölborította a világháború, tovább? 
menve pedig a mozi, a rádió és a sport a falu hor izont já t világhori? 
zont tá bővítet te , nincs tör ténelmi tudat, meglazult a népréteg kon? 
zerváló ereje — reá kell éb rednünk arra, hogy ne engedjük leg? 
alább népművészet i multunk emlékeit elfecsérelni és devalválni. 
A z t hisszük, nem volna méltat lan a Népra j z i Társasághoz, ami* 
kor buzdí t ja egyrészt a tudósokat , hogy kutassák és dolgozzák fel 
a magyar népművésze t ér tékesebb területeit , ha ugyanakkor az 
iskola, a társadalom, az iparművészet és a háziipar felé is intelem* 
mel és figyelmeztetéssel fordul. 
Ta lán egy összehívandó anké ten programmot lehetne kidől* 
gozni a tennivalókról . Reá lehetne mutatni köve tendő példákra és 
az e l re t tentő garázdálkodásokra . A z Iparművészet i Iskolában vala* 
mikor áhí tat tal és hozzáértéssel kezel ték a népművészet i rajzokat. 
Ugyanilyen sorozatot készí t te te t t Dér i Frigyes Debrecen számára 
a Népra jz i Múzeum szakavatott i rányí tása mellett. A művészet 
szempontjából Kós Károly és néhány épí tészkortársa , Vigand és 
Und i Mariska sok ér téket mentettek át a népművészetből . De külÖ* 
nősen ott van Kőrösfői Kriesch Aladár , aki nemcsak megér te t te a 
nép alkotó lelkét, de a gödöllői szőnyegszövők számára megmen* 
tette az erdélyi növényi fonalfestő technikát . Ugyanazt végezte egy* 
maga, amit a Handarbeteds Venner egyesület végzett Svédországban. 
A z ankét le tárgyalhatná az iskolai rajztanmenetek magyar stí* 
lusát, a bőségesen szubvencionált háziipari telepek minta tárá t , a 
kéz imunkázó magyar nők külföldi divatlapok alatt sínylődő rab* 
szolgaságát, a körú t i kéz imunkabol tok szörnyűségeit , a nőegyleti 
kiállí tások tévedései t és mindazt a merényle te t és tudat lanságot , 
amit a magyar élet a magyar népművészet te l szemben elkövet. 
A magyar népművésze t megérdemli , amikor süllyedő hajóként 
lát juk sorsát, vergődve a gazdasági romlás és egyéb bajok kegyet* 
len hullámai közt , hogy segítő kezet nyú j t sunk feléje. Tegyük szí* 
vünk re kezünket és valljuk be, hogy a t u d o m á n y n a k kötelessége 
helyes értékelést adni népművésze tünkrő l s azokat az ér tékeket 
pedig a magyar tá r sada lomnak kötelessége megbecsülni és világ* 
viszonylatban is mél tóan fölkarolni. Ez hozzátar tozik az öntudatos 
nemzeti erőgyűjtés programmjához . 
A Magyar Népra jz i Társaság X L . évi rendes közgyűlését ezen* 
nel megnyitom. 
Czakó Elemér. 
A C S Ó K E R E D E T E . * 
E c i k k k e l e t k e z é s é n e k t ö r t é n e t e van. 
A m i n a p f o l y ó i r a t u n k „Ki t u d r ó l a ? " r o v a t á n a k s z á n v a , v i d é k r ő l n ő i 
k é z b ő l k ö v e t k e z ő so roka t k a p t u k : 
„ Ü g y t u d o m , h o g y az ö n ö k n é p t u d o m á n y a sok egyebek k ö z ö t t fog* 
l a l k o z i k k ü l ö n f é l e beve t t s z o k á s o k e r e d e t é n e k m a g y a r á z a t á v a l . Felvetette*e 
m á r v a l a k i a csókolózás igazi é r t e l m é n e k , eredet i j e l e n t é s é n e k k é r d é s é t ? 
H o n n a n s z á r m a z h a t o t t ez az á l t a l á n o s ember i s z o k á s é s m i lehete t t ős i k i * 
i n d u l á s a : az udvar ias , a r o k o n i csók*e, vagy a szerelmi? D e t a l á n a nagy 
k o m o l y s á g ú t u d o m á n y i l yen h í v s á g o s d o l g o k k a l n e m is foglalkozik! '* 
T i s z t ü n k h ö z h í v e n , n é h á n y sorban meg a k a r t u n k r á fe le ln i , je lezve ez 
é r z e l m i a l a p ú k i f e j e z é s * a k t u s r ó l az e t n o l ó g i a v é l e k e d é s é t . M e r t h o g y a 
k é r d é s csakugyan szakunkba v á g , az e l ső p i l l ana t r a n y i l v á n v a l ó v o l t . 
U t á n a j á r v a a do lognak , hamarosan k i t ű n t , hogy a t é m á v a l , nem t e k i n t v e 
t á r g y á n a k k ö z é r d e k ű v o l t á t , m i n t k o m o l y s z a k k é r d é s s e l is é r d e m e s fog* 
l a l k o z n i . 
A n é p t u d o m á n y b a n megszokot t j e l e n s é g , hogyha e r e d e t - p r o b l é m á r ó l 
v a n s z ó , a n é z e t e k é s f e l f o g á s o k e g é s z sora ke le tkez ik , ame lyek e g y m á s s a l 
gyak ran s z ö g e s e l l e n t é t b e n á l l nak , a m i b ő l i s m é t é l é n k v i t a é s nagy iroda* 
l o m s z o k o t t e lőá l ln i . A c s ó k o l á s e r e d e t é n e k k i v é t e l e s e n eddig csak e g y f é l e 
m a g y a r á z a t a v o l t ismeretes, ami azt se j te t i , hogy ezt az egy m e g o l d á s t , 
m i n t t e r m é s z e t e s t é s v é g l e g e s t , m i n d e n k é s ő b b vele f o g l a l k o z ó elfogadta. 
Ennek t e r m é s z e t e s f o l y o m á n y a pedig az le t t , hogy n e m l é v é n v i t a t á r g y a , 
a r á n y l a g kevesen s z ó l t a k h o z z á . V a l ó b a n a c s ó k n a k , m i n t a rokonszenv 
h a g y o m á n y o s k i f e j e z é s m ó d j á n a k i roda lma , a t ö b b i s z o k á s m a g y a r á z a t o k * 
hoz k é p e s t f ö l ö t t e c s e k é l y n e k m o n d h a t ó . 1 
A k é r d é s t a vele v a l ó f o g l a l k o z á s r a é r d e m e s s é teszi az is, hogy az az 
egy m a g y a r á z a t , ame ly u t ó b b un ta lan i s m é t l ő d i k , rnég a m u l t s z á z a d 60*as 
é v e i n e k v é g é r ő l v a l ó s a n é p t u d o m á n y a l a p v e t ő m e s t e r é t ő l : Edw. Burnetf 
Tylortól s z á r m a z i k . N e m k e l l ugyan a z é r t , m e r t r ég i , a t e ó r i á t e l avu l tnak 
m i n ő s í t e n n ü k . T y l o r n a k c s o d á l a t o s m e g l á t á s a i vo l t ak . A z a n i m i z m u s r ó l 
s z ó l ó tana ma is tel jes é r v é n y ű . Á m d e t e k i n t e t t e l az a z ó t a hatalmas len* 
d ü l e t e t v e t t é s rengeteg anyaggal szaporodo t t ú j a b b e t n o l ó g i a i k u t a t á * 
sokra, b i zonyos r e v í z i ó r a m i n d e n f e j t e g e t é s e r á s z o r u l . V a n m á s i k d ö n t ő 
k ö r ü l m é n y is, amely az á t v i z s g á l á s t szinte k ö t e l e z ő v é teszi . T y l o r magya? 
r á z a t a i d a r w i n i s t a alapon, t e r m é s z e t t u d o m á n y i s z e m s z ö g b ő l á l l o t t a k e l ő ; 
a z ó t a pedig t u d v a l e v ő e n e g é s z i smere tanyagunk, k u t a t ó m ó d s z e r ü n k át* 
t e v ő d ö t t igazi h e l y é r e : a h i s t ó r i a * l é l e k t a n i t u d o m á n y o k k ö z é . R é g i disz* 
c i p l i n á j a t é v e s n e k b i z o n y u l v á n , szempont ja i m e g v á l t o z t a k , add ig i ered* 
m e n y e i vagy á t m i n ő s ü l t e k , vagy é r v é n y ü k e t v e s z t e t t é k . A r e v í z i ó k r i t i k a i 
m u n k á j a ma is j a v á b a n f o l y i k . Ezek k ö z ö t t pedig t u d t u n k k a l a c s ó k e r e d é * 
t é n e k f e l f o g á s á b a n a k o r r e k t ú r á r a m é g n e m k e r ü l t sor. Ez t ke l l t e h á t el* 
v é g e z n ü n k , ha a f e n t i k é r d é s r e a t u d o m á n y mai á l l á s á n a k m e g f e l e l ő e n 
v á l a s z o l n i akarunk . 
* A számjelzésekhez tar tozó jegyzeteket 1. a szöveg vétsen 80—82. ll.<on. 
M i n d e n e k e l ő t t meg k e l l i s m e r n ü n k l e g a l á b b f ő b b t í p u s a i b a n a rendel? 
kezesre á l ló anyagot. A z é r d e k l ő d ő h ö l g y , k é t s é g k í v ü l ajkcsókra gondolva , 
„ á l t a l á n o s ember i s z o k á s n a k " nevezi a v o n z a l o m e k i f e j e z é s ? a k t u s á t . Ez 
b i zony t é v e d é s . N e m c s a k hogy nem á l t a l á n o s e n á l u n k s z o k á s o s fo rma , 
hanem a f ö l d k e r e k s é g n a g y o b b i k felén nem is i smer ik ! A m i nem i s m é r e * 
tes, nem s z o k á s o s , a t t ó l m i n d e n ember idegenkedve f o r d u l el. I nnen a 
v i l á g u t a z ó k n a k sok k ü l ö n ö s h í r a d á s a r ó l a . 
G r ó f S z é c h e n y i B é l a ke le t i u t a z á s á n a k l e í r á s á b a n p l . , a k í n a i a k r ó l 
s z ó l v a , t a l á l j u k a k ö v e t k e z ő he lye t : „ U g y a n a z a f iatal manda r in , a k i o l y 
é r d e k l ő d é s s e l k é r d e z t e , hogy az e u r ó p a i h ö l g y e k n e m n y o m o r í t j á k ? e el 
l á b a i k a t , m i d ő n megha l lo t ta , hogy az e u r ó p a i a k c s ó k k a l j e l e n t i k rokon? 
s z e n v ü k e t , az e g é s z v i l á g o n i smer t f e l k i á l t á s s a l v á l a s z o l t : B r r ! " 2 N é h á n y 
é v e l ő t t J a p á n n e m z e t k ö z i k i á l l í t á s t rendezet t T o k i ó b a n . A francia á l l a m 
k ü l ö n ö s e l ő z é k e n y s é g b ő l m ű k i n c s e i k ö z ü l t ö b b e k k ö z t f e l a j á n l o t t a , hogy 
e lkü ld i n e k i k R o d i n h í r e s m á r v á n y c s o p o r t j á t : a C s ó k ? o t . A j a p á n o k diplo? 
m á c i a i ú t o n k é r t é k ennek m e l l ő z é s é t , m e r t a s z o b o r m ű t á r g y a „ k í n o s a n 
ha tna" n á l u k , m i n t nemcsak e g é s z s é g f e r t ő z ő , de a n é p ős i e r k ö l c s e i t ő l 
t á v o l á l l ó j e l e n s é g . L e g ú j a b b a n u g y a n o t t az e u r ó p a i f i l m e k b ő l k i v á g j á k , 
r e k l á m k é p e k r ő l é s k ö n y v e k b ő l e l t á v o l í t j á k az i l ye t á b r á z o l ó he lyeke t . 3 — 
W i n w o o d Reade u t a z ó t ó l h a l á l r a r é m ü l t az a k ü l ö n b e n n e m s z é g y e n l ő s 
n é g e r l á n y , a k i t m e g c s ó k o l t . 4 — H a s o n l ó t tapasztal t B a y a r d T a y l o r a lap? 
p ó k n á l , a k i k pedig t u d v a l e v ő e n a v e n d é g j o g o t o d á i g v i sz ik , hogy fe lesége i? 
ke t á t e n g e d i k az idegennek 3 é s í. t . Hosszas b i z o n y í t g a t á s he lye t t á l l jon 
i t t az e t n o l ó g i á n a k az a t o v á b b i e r e d m é n y e , hogy a v i l á g ö s s z e s k e z d e t i é ? 
ges á l l a p o t ú n é p t ö r z s e i e l ő t t a c sók , m i n t a t isztelet vagy a v o n z a l o m jel? 
k é p e s k i f e j e z é s e i smere t len va l ami s ami v e l e j á r : é p p ú g y n e m i smer ik k é t 
e g y é n a jka inak ö s s z e é r t e t é s é t . Csak i t t ?amot t , ahol huzamosabb é r i n t k e ? 
z é s ü k v o l t e u r ó p a i a k k a l , t u d n a k r ó l a s b á r s z á m o s „ k u l t ú r " ? f o r m á t e l sa já? 
t í t o t t a k t ő l ü k , ezzel sehogysem tudnak m e g b a r á t k o z n i . 
V a n azonban v i szon t e lég nagy t e r ü l e t e n egy m á s f a j t a k i f e j e z é s f o r ? 
m á j a a rokonszenvnek . Ezek ü d v ö z l é s a l k a l m á v a l , k e d v e s k e d ő k ö z e l e d é s ? 
k o r orrukat dörzsölik egymáséihoz. Ez t a k ü l ö n ö s , de a l a p j á b a n v é v e 
semmive l sem bizar rabb m ó d o t k ö v e t i k p l . az ö s s z e s arktikus n é p e k . 
A lappokról a X V I I . s z á z a d i Sche f fe r tő l kezdve L i n n é n á t F r i j s i g , m i n d e n 
ú t l e í r ó m e g e m l í t i , m i n t f e l t ű n ő k ü l ö n ö s s é g e t . ; , Ü d v ö z l é s ü k a b b ó l áll, hogy 
e l ő b b fé lö le l é s se l magukhoz s z o r í t j á k a j ö v e v é n y t ; j o b b k a r j u k a t annak 
bal v á l l á r a t é v e , arcukat a m á s i k é h o z é r t e t i k , m a j d a k é t o r rhegye t egv* 
m á s h o z d ö r z s ö l i k s k ö z b e . d e r v á n , d e r v á n ' ? t ( jó , j ó ! ) mormognak . "" T ő l ü k 
d é l r e a k e l e t k a r é l i a i finneknél Sirelius t a l á l t a meg, m i n t k ö s z ö n t é s f o r m á t . 7 
E u r ó p a és Á z s i a é s z a k i é r i n t k e z ő p o n t j á n , m a j d t o v á b b az O b i ? ö b ö l k ö r ? 
n y é k é n é lő szamojédekről C a s t r é n ír le h a s o n l ó t . " N y o m a van Á z s i a jeges? 
tenger i p a r t s z e g é l y é n v é g i g a felső?ja/ci?íok, csukcsok, korjekek, tunguzok 
é s r é s z b e n az ainok k ö z ö t t . 9 Te l jes f e j l e t t a l a k j á t A m e r i k a é s z a k i fö ld sáv? 
j á n a k eszkimói t a r t o t t á k fenn. A B e h r i n g ? t e n g e r m e l l é k i e k o r r d ö r z s ö l é s s e l 
k ö s z ö n t ö t t é k a K r u s c n s t e r n ? e x p e d í c i ó t a g j a i t ; 1 0 a M a c k e n z i e ? f o l y ó k ö r n y é ? 
k é n , P é t i t o t szerint , a k i t s z e r e t e t ü k j e l é v e l akarnak megt i sz te ln i , o r r u k a t 
annak o r r á h o z n y o m j á k ; 1 1 h a s o n l ó k é p p a g r ö n l a n d i telepek e s z k i m ó i , 1 " 
k i k n é l a s z o k á s h a l v á n y u l ó b a n van, de gye rmeke ike t ezzel s z o k t á k b e c é z ? 
ge tn i . 
A r r a esetleg lehetne gondo ln i , hogy é s a r k v i d é k i n é p e k c s u p á n k é n y ? 
s z e r ű s é g b ő l v á l t o z t a t t á k meg a c s ó k rendes m ó d j á t , m e r t s z ő r m e b u n d á i k b a 
b u r k o l ó z v a , s z á j u k a t is b e t a k a r j á k , vagy i n k á b b á l l a n d ó a n f ö d v e t a r t j á k . 
A k é r d é s azon f o r d u l meg, ismerik?e esetleg ezt a v á l t o z a t f o r m á t r a j t u k 
k í v ü l m á s he lyeken is, aho l ez az a k a d á l y n e m forog fenn ; m e r t ha nem, 
ú g y vo lna ez e l l e n v e t é s n e k n é m i alapja. Csakhogy az o r r k o n t a k t u s m á s ? 
e g y e b ü t t is, az E g y e n l í t ő alat t igen nagy t e r ü l e t e n , s z á m o s k ü l ö n á l l ó n é p ? 
t ö r z s tag ja i k ö z t h a g y o m á n y o s s z o k á s . 
Wa l l ace pl. a malájok k ö z t Celebes s z i g e t é n , ú j h a j ó m u n k á s o k tobor? 
z á s a k ö z b e n ve t te é s z r e , hogy öveiktől o r r d ö r z s ö l é s s e l ve t t ek b ú c s ú t s ő 
nevezte el e m ó d o t „ m a l á j c s ó k " ? n a k . l a A z a u s z t r á l b e n n s z ü l ö t t nigriíék 
u g y a n í g y j á r n a k el; 1* az A r u é s B u r u m i k r o n é z i a i s z i g e t e k r ő l Riede l í r j a 
le a t ö b b i e k k e l e g y e z ő e n . 1 ' Cha lmers és Gi l l s m i s s z i o n á r i u s o k szer int az 
ú j g u i n e a i pápuák is ezt i smer ik . 1 6 D é l r e a m e l a n é z i a i sz igetcsoport ő s l a k ó i 
h a s o n l ó k é p vise lkednek. A Penrhyn? és Marquesas?szigeteken L á m o n t 
l á t t a ; 1 7 Ü j í Z é l a n d maori n é p é n é l D a r w i n figyelte meg , 1 8 m i d ő n a h a j ó j á v a l 
h a z a t é r ő k e t a n ő k csopor t ja v á r t a a pa r ton . „ A z asszonyok leguggol tak 
é s a rcuka t f e l t a r t o t t á k ; a férfiak f ö l é j ü k ha jo l tak é s o r r n y e r g ü k k e l a z o k é t 
k e z d t é k n y o m n i . V a l a m i v e l t o v á b b t a r t o t t ez, m i n t m i k o r m i kezet szo r í ? 
t u n k e g y m á s s a l . " A s z e r t a r t á s o s ü d v ö z l é s i t t is o r r d ö r z s ö l é s s e l v é g z ő d ö t t , 
k e l e t n e k t o v á b b , v é g i g az ö s s z e s p o l i n é z i a i szigeteken d ív ik a s z o k á s ; b á r 
a nagyobb és k u l t u r á l t a b b he lyeken (Sandwich?szigetek, Szamoa é s 
T a h i t i n ) , ahol az e u r ó p a i h a t á s i n t e n z í v e b b , m á r csak az ö r e g e k k ö v e t i k . 
A m a o r i k fiatalabb n e m z e d é k e is e u r ó p a i m ó d o n v á l t m á r c s ó k o t , a férf iak 
pedig e r ő s , amerikaias k é z r á z á s s a l ü d v ö z l i k e g y m á s t . 1 H V é g ü l , hogy szem? 
l é n k tel jes legyen, az o r r c s ó k o t t o v á b b i nagy darab f ö l d ö n i s m e r i k H á t s ó ? 
I n d i á b a n . M a d a g a s z k á r s z i g e t é n á l t a l á n o s ; az amer ika i i n d i á n t ö r z s e k egy? 
n é m e l y i k e is ezt k ö v e t i , 2 0 ú g y h o g y a m i s z o k á s o s a j k c s ó k u n k l é n y e g é b e n 
c s u p á n A f r i k a fe lső p a r t s z e g é l y é r e , E u r ó p á r a é s a F ö l d k ö z i ? t e n g c r meden? 
c é j é n c k kele t i k u l t ú r k ö r é r e (perzsa, arab, d é h t u r k t e r ü l e t e k ) s z o r í t k o z i k 
s ezen a ter jedelmes f ö l d f o l t o n k e l l n y i l v á n k e l e t k e z é s e h e l y é t is k e r e s n ü n k . 
Ez u t ó b b je lze t t t e r ü l e t e n az a j k c s ó k n a k ő s r é g i n e k k e l l lennie. Hero? 
dotosz a K r . e. V . s z á z a d b a n í r j a a p e r z s á k r ó l ( I . 133. § ) : „ H a k e t t ő az 
ú t o n t a l á l k o z i k , ü d v ö z l é s k é p s z á j o n c s ó k o l j á k e g y m á s t ; ha az egyik k i s s é 
a lantabb r a n g ú , a f e l s ő b b arcon c s ó k o l j a az a l s ó b b a t ; ha az egy ik sokka l 
a lacsonyabb o s z t á l y b ó l v a l ó , l e b o r u l a fö ld r e a m á s i k e l ő t t . " U g y a n ő az 
e g y i p t u s i a k r ó l b e s z é l v e , eml í t i ( I I . 4 L §): „ N a g y o n t i sz ta n é p , a f e r t ő z é s ? 
t ő i i s z o n y o d i k . . . E z é r t nem akad cgy ip tus i férfi vagy n ő , a k i egy h e l l é n t 
( g ö r ö g ö t ) s z á j o n c s ó k o l n a , sem a h e l l é n k é s é t , v i l l á j á t , ü s t j é t n e m hasz? 
n á l j a " (v . ö. a z s i d ó k é t k e z é s i t ö r v é n y e i v e l ) . E b b ő l ugyan m é g n e m t ű n i k 
k i t i s z t á n , v á j j o n e g y m á s k ö z t c s ó k o l ó z n a k ? e , vagy sem; de erre is m a r a d t 
fenn igen rég i b iz tos adat. A b u l a k i m ú z e u m m i n i a t ü r ? s z o b o r g y ü j t e m é ? 
n y é b e n e lnagyol t m i n t á z á s é s z o b r o c s k á t ő r i z n e k . I V . Amenof i sz (Lehna? 
t o n ) f á r a ó t á b r á z o l j a ü lő a lakban, t é r d é r e ü l t e t v e k i s l e á n y a , ak i a p j á t 
s z á j o n c s ó k o l j a . ( V I I I . é v s z á z a d K r . e. K é p m á s a mos t megje len t G ü n t h e r 
Roeder k ö n y v é b e n : A l t ä g y p t . E r z ä h l u n g e n u. M ä r c h e n . Jena, Dieder i chs 
1927. c í m l a p o n . ) E n n é l is r é g i b b , h á r o m és f é l e z e r é v e s ( X V I I I . d inaszt ia 
i d e j é b ő l v a l ó ) az ú. n . „ H a r r i s Papyrus" , melyen t ö b b e k k ö z t egy mese? 
t ö r t é n e t van fe l jegyezve 2 1 „ A z e l v a r á z s o l t he rcegf i "? rő l . A z e g é s z ma is 
i smer t m e s e m o t í v u m o k b ó l áll. E g y fáraófi á l r u h á b a n e lmegy f e l e s é g e t 
keresni . E l v e t ő d i k M e z o p o t á m i á b a , ahol a fejedelem t o r o n y b a z á r v a t a r t j a 
l e á n y á t . M i n t h o g y ennek s z é p s é g é t messze f ö l d r e v i sz i a h í r , k é r ő k jelent? 
k é z n e k k e z é é r t . A z apa lehete t len feladatot t ű z e l é j ü k : ak i fel t u d ug ra tn i 
a t o r o n y a b l a k á i g , a z é lesz a l e á n y . Sokan k í s é r l e t e z n e k vele hasztalanul , 
csak az á l r u h á s f á r a ó f i n a k s i k e r ü l o d á i g f e l s z ö k t e t n i . A l e á n v az ablakban 
né'Zi a p r ó b á l k o z á s o k a t s a h ő s t , a k i fe l ju t h o z z á , s z á j o n c s ó k o l j a . Ada? 
t u n k b a n az a nevezetes, h o g y nemcsak h a t á r o z o t t a j k c s ó k e m l é k é t ő r z i , 
hanem f é l r e é r t h e t l e n ü l szerelmi j e l l e g ű n e k is mu ta t j a , m í g az ó k o r i fel? 
j e g y z é s e k l e g t ö b b j e s z e r t a r t á s o s s z í n e z e t e t á r u l el . 
A z e t n o l ó g i a i e r e d e t m a g y a r á z a t e k i f e j e z é s ? a k t u s u n k r ó l n y i l v á n a hír? 
a d á s o k egy t ö b b n y i r e m e l l é k e s e n odavetet t m e g j e g y z é s é b ő l i n d u l t k i . 
A l e í r ó k ugyanis i t t ?amot t e m l í t i k , hogy a c e r e m ó n i á s k ö s z ö n t é s f o r m á b a n 
n e m m i n d i g az o r r o k ö s s z e é r t e t é s e a fontos, hanem egymás megszaglása. 
H á t s ó í l n d i á n a k hegy i n é p e i Jagor szer in t ú g y j á r n a k c l , hogy e g y i k ü k 
o r r á t é s s z á j á t a m á s i k a r c á h o z é r t e t i é s „ e r ő s l é l e k z e t e t vesz." N e m azt 
m o n d j á k : C s ó k o l j meg! — hanem: Szagolj meg! 2 2 B i r m á b a n h a s o n l ó az 
eset; Mackenz ie szinte s z ó s z e r i n t ezt m o n d j a r ó l u k . 2 3 A b i r m a i a k n y e l v é i 
ben ezt „ n a m c s u i " ? n a k h í v j á k (nam = szag, c s ú t = b e s z í v n i ) . 2 4 A m a l á j 
s z i g e t v i l á g t ö r z s e i n é l á l t a l á n o s s z o k á s ez a f e l s z i p p a n t á s ; n á l u k „ s z a g o l n i " 
é s „ ü d v ö z ö l n i " egy k ö z ö s s z ó v a l j e l ö l ő d i k . „ S z i n t e h a l l h a t ó , a m i n t ilyen? 
k o r a l e v e g ő t b e s z í v j á k " ( C r a w f u r d 2 5 ) . A fidzsiszigetiek o r r c s ó k j a alkal? 
m á v a l e r ő s s z i m a t o l á s h a l l h a t ó . 2 0 Beechey í r ja , hogy a p o l i n é z i a i szigete? 
ken a p r o c e d ú r a a la t t a jka ika t fogaik k ö z é s z o r í t j á k , o r r a ika t ö s s z e é r t e t i k , 
o r r c i m p á i k k i t á g u l n a k s t ü d e j ü k e t t e l e s z í v j á k l e v e g ő v e l . 2 7 
T e k i n t e t t e l mos t m á r arra, hogy az o r r a l v a l ó é r i n t é s f ő k é p a primi? 
t í v n é p t ö r z s e k n é l j e l en tkez ik , vagy ha i t t ?amot t a f e j l e t t e b b e k n é l is meg* 
v a n (B i rma , J a p á n , m a l á j szigetek), e n é p f a j o k s z í v ó s r a g a s z k o d á s a az ős i 
f o r m á k h o z s z e m b e t ű n ő , m í g az a j k c s ó k csak a l e g m a g a s a b b f o k ú ku l tú r? 
t e r ü l e t e k e n m u t a t k o z i k , — ö n k é n t a d ó d o t t a m e g á l l a p í t á s , h o g y az o r r o k 
é r i n t é s e e l s ő d l e g e s , eredet ibb f o r m á n a k t e k i n t e n d ő az a j k c s ó k n á l , ez t e h á t 
amannak e l á g a z ó v á l t o z a t a k é p b u k k a n h a t o t t fel k é s ő b b i i d ő k b e n . H a 
pedig az a m á s i k az ős i , a p r ima i r e forma, ú g y é r t e l m e é s j e l e n t é s e n y i l v á n ? 
v a l ó a n nem lehete t t m á s , m i n t az e g y m á s h o z k ö z e l e d ő k k ö l c s ö n ö s meg­
szaglása, a m i n t az az á l l a t o k n á l is szerte t a p a s z t a l h a t ó . A z ő s e m b e r n e k 
v a l a m i t ellesni az á l l a t o k t ó l nem lehete t t l e a l a c s o n y í t ó . Ismeretes, m i l y 
félő t i sz te le t te l v i se l t e tnek a p r i m i t í v e k ma is az á l l a t o k i r á n t : nem alan? 
tabb, de f ö l ö t t e s l é n y e k n e k t e k i n t i k ő k e t : e r e j ü k , t i t o k z a t o s s á g u k , ügyes? 
s é g ü k fö lü lmú l j a az ö v é k é t . É s z s z e r ű n e k m u t a t k o z o t t az e g y m á s megszag? 
l á sa a z é r t is, m e r t a szag n y o m á n m e g á l l a p í t h a t t á k , r o k o n f a j ú ? e az i l l e tő , 
vagy idegen, ami n á l u k azonos fogalom az e l l e n s é g g e l . K ö z t u d o m á s ú t é n y , 
h o g y a k ü l ö n b ö z ő emberfa jok p á r a v á l a d é k a nagyon e l t é r ő j e l l egű . Á z 
a f r ika i n é g e r é „ á t h a t ó e r ő s szag, az a m m ó n i á k é s savas z s i r a d é k s z a g á n a k 
b á n t ó k e v e r é k e " , 2 8 amely nem függ ö s s z e a t i s z t á t a l a n s á g g a l , s ő t mosako? 
d á s u t á n m é g e r ő s e b b e n é r e z h e t ő . 2 9 A k í n a i „ m a g a k ö r ü l foghagyma és 
m o s u s z ? s z e r ű keverc a t m o s z f é r á t ter jeszt" . 3 0 A d é l a m e r i k a i i n d i á n o k n á l a 
f a g g y ú m i r i g y e k k i v á l a s z t á s a „ s k a b i ó z u s , t anninos j e l l egű , m i n t a frissen 
k é s z í t e t t b ő r é " . 3 1 A fe j le t len k u l t ú r á j ú , p r i m i t í v ember szervi k é s z s é g e i , 
é r z é k s z e r v e i nem o ly e l h a s z n á l t a k , m i n t az e u r ó p a i é ; s z a g l ó é r z é k ü k fino? 
mabb m e g k ü l ö n b ö z t e t é s r e k é p e s . Jagor f i l i pp in?neg r i t ó i fel t u d t á k i smerni 
a z s e b k e n d ő k s z a g á r ó l , m e l y i k t c l e p l a k ó f e h é r ember t u l a j d o n á t k é p e z t é k . 3 2 
A z amer ika i i n d i á n az a r á n y l a g friss ember i n y o m szaga u t á n megmondja , 
k i men t el arra, m i n t ahogy az eb a g a z d á j á é t meg i smer i . 3 3 V a g y i s fel ke l l 
t e n n ü n k , hogy a k ö z v e t l e n k ö z e l b ő l t ö r t é n ő m e g s z a g l á s az i l l e tő egyéni 
i s m e r t e t ő j e l é t is k é p e s v o l t megadni . A z o r r o k ö s s z e é r t e t é s e t e h á t e r edé? 
t i l eg , m o n d h a t n i , az i l l e tő é g v é n s z e m é l v a z o n o s s á g á n a k k o n s t a t á l á s a 
lehetett .* 
* Szélsőséges magyarázatok akadnak itt?amott, olyanok, amiket senki sem 
fogadott el. Voltaire ötlete, hogy ?. csókolózást az ember a madaraktó l leste el 
(Grand Dictionn. Univ. Larousse; Baiser címszó a.) vagy Lomeré, hogy nem egvéb 
az egykori szerelmi harapás Iecsökkenésénél (G. Buschan: l m Anfang war das 
Weib. Neue Beitráge zur Menschen? und Völkerkundc Dresd. 1927. I I . 200.) nem 
vehetők komolyan figyelembe. Mint kuriózumot, megemlíthet jük Kempelen Farkas; 
nak, a X V I I I . sz.íi lángeszű mechanikusnak művet (Mechanismus der menschlichen 
Sprache nebst Beschreibung seiner spreclienden Maschine. Wien, 1791. 97. §. 
170—173. 11.), ahol a csókról, mint a beszélőszervek közül az ajkak egyik szokásos 
funkciójáról emlékezik és felsorolja válfajait. F re de tk érdes re nem terjeszkedik k i . 
Ez a T y l o r s f é l e m a g y a r á z a t k i f o g á s t a l a n l o g i k á v a l v a n f e l é p í t v e . V a k 
l o t t á k is u t á n a r e n d ü l e t l e n ü l . K r . N y r o p d á n e t n o l ó g u s , ak i t á r g y u n k r ó l 
az egyet len k i s m o n o g r á f i á t í r t a ( , .Kysset og dets H i s t o r i e . " Koebenhavn , 
1897.), H e r b e r t Spencert i déz i (182. L ) , a k i b i z o n y í t á s u l az á l l a t v i l á g b ó l 
v e t t p é l d á v a l igazolja f e l f o g á s á t : „ A z ü r ü , amely b á r á n y á t elvesztet te , 
addig s z i m a t o l a n y á j k ö z t , m í g s z a g á r ó l meg nem t a l á l j a s a i á t b á r á n y á t ; 
a m e g t a l á l á s f ö l ö t t u g r á l á s s a l fejezi k i ö r ö m é t . H a ez t ö b b s z ö r i s m é t l ő d i k , 
b i zonyos kapcsola t áll e lő a szag é s az ö r ö m k ö z ö t t . " M a g a N y r o p azt 
va l l j a , h o g y „ a c s ó k k é t s é g k í v ü l az o r r é r i n t é s v á l t o z a t a s eredeti leg a meg? 
s z a g l á s r a m e g y vissza". (187.) í g y n y i l a t k o z n a k k ü l ö n b e n m i n d a z o k ( R i c h . 
Andree , K . V o g t , K i r c h h o f f stb.) , a k i k a k é r d é s s e l eddig fog la lkoz tak . 
M á r eleve is m e r ü l h e t fel ugyan n é m i k é t s é g a m a g y a r á z a t helyes 
vo l t a fe lől . M i é r t é r i n t i a s z e m é l y a z o n o s s á g o t k u t a t ó é p p e n az o r r o t ( vagy 
s z á j a t ) , aho l a r á n y l a g legkevesebb a t e s t i p á r á z á s é s n e m p l . a nyaka t , mel* 
let, h ó n a l j a t ? — vagy ami fontosabb: m i é r t s z a g o l n á k meg az ismerőst, 
m i k o r ezzel szemben m á r f ö l ö s l e g e s k i v o l t á n a k k o n s t a t á l á s a ? M e g t u d n i , k i 
az i l l e tő , csak idegennel ( = e l l e n s é g g e l ) szemben s z ü k s é g e s , ak i i r á n t m é g 
n e m v i s e l t e t h e t i k senki v o n z a l o m m a l ; m í g a h í r a d á s o k v é g i g azt i g a z o l j á k , 
hogy a c s ó k f o r m á k a rokonszenv k i f e j e z é s e i : a v i s z o n t l á t á s ö r ö m e , b a r á t s á * 
gos ü d v ö z l é s , az ö s s z e t a r t o z á s , a szerelem j e l z ő aktusai . M i k o r a c s e l e k v é s t 
m i n d e n k o r m o s o l y g á s k í s é r i ! M i n d e z ellene szó l a f ü r k é s z ő , k u t o g a t ó j e l* 
legű m e g s z a g l á s n a k . A z e t n o l ó g i a ú j a b b szempont ja inak b e v o n á s a a t á r* 
g y a l á s k ö r é b e m é g p r o b l e m a t i k u s a b b á teszi a r ideg d a r w i n i s t a m a g y a r á z a t 
é r v é n y é t . 
T y l o r log ikus g o n d o l a t f ö l é p í t é s e megfe le l ma i f e j l e t t é s z j á r á s u n k n a k 
s az ő s e m b e r b i z o n y á r a eszerint is cselekszik, ha u g y a n í g y okoskod ik , dc 
ma m á r k é t s é g t e l e n , h o g y é s z j á r á s a g y ö k e r e s e n e l t é r ő v o l t a m i é n k t ő l , 
a m i n t h o g y a m a i ő s á l l a p o t ú n é p e k is m á s k é p gondolkoznak , m i n t az ú j a b b 
s z á z a d o k k u l t ú r e m b e r e . A kezdetleges ember é s z m o z g á s á b a n e k ü n k bizo* 
nyara n e h é z b e l e h e l y e z k e d n ü n k , de s z á m o l n i f e l t é t l e n ü l k e l l vele, ha pro* 
b l é m á n k k a l r o k o n k é r d é s e k e t meg a k a r u n k o ldani . A z ú j a b b k u t a t á s , fel* 
i smerve a k é t f é l e g o n d o l k o z á s m ó d l é n y e g e s e n e l t é r ő v o l t á t , az u t ó b b i ké t* 
h á r o m é v t i z e d b e n szinte k i z á r ó a n ennek t i s z t á z á s á r a ve te t t e m a g á t . Pr i* 
m i t í v v i s e l k e d é s b ő l , s z o k á s o k b ó l , k ö z l é s e k b ő l r e k o n s t r u á l n i t ö r e k e d e t t az 
azokat l é t r e h o z ó , k ü l ö n ö s é s z j á r á s t . (Frazer , Preusz, H o w i t t , Bi rger Mör* 
ner, L e v y * B r u h l , Rivers , Be th , T h u r n w a l d stb.) N a g y j á b ó l k i d e r ü l t m á r , 
hogy a p r i m i t í v ember l e l k i v i l á g a t e l í t v e v a n m i s z t i k u m m a l , b a b o n á v a l , 
gyermekes k é p z e l e t c s a p o n g á s s a l , f a n t a s z t i k u m m a l ; m indennek t i t okza to s 
j e l e n t ő s é g e t t u l a j d o n í t . H a valaki re gondo lva , tesz va l ami t , a k á r je len van 
az i l l e tő , a k á r nincs, c s e l e k v é s e arra h a t á s s a l v a n vagy j ó , vagy rossz é r t e * 
lemben. H a a t á v o l l e v ő n e v é t e m l í t i , ezzel n e m e g y s z e r ű e n j e l z i , k i r ő l v a n 
szó , hanem a n é v k i e j t é s e h í v á s , i d é z é s is, ami t az i l l e tő m e g é r e z . H a r e á 
gondolva , bábut k é s z í t é s annak s z í v é t á t s z ú r j a , meg tud ja vele, h i t e sze* 
r in t , a t á v o l l e v ő t ö ln i . H a v a l a m i t á r g y a t amannak b i r t o k á b ó l meg t u d 
szerezni, ha ruhadarabja , haja, k ö r m e b i r t o k á b a k e r ü l , ha ta lmat n y e r t 
f ö l ö t t e s azt j ó r a vagy r o n t á s r a f e l h a s z n á l h a t j a ; v i szon t m i n d e n , a m i kör* 
nyez i , m á g i k u s h a t á s t g y a k o r o l r eá . T e t t e i n e k m i n d i g v a n v a l a m i t e l e p á * 
t i kus h á t t e r e . N e m k é p z e l h e t ő t e h á t , h o g y a c s ó k n a k , ennek a m e g g y ö k e * 
resedett s z o k á s a k t u s n a k , ne l e t t v o l n a ú g y kezdetben, m i n t h a g y o m á n y o s 
m e g s z i l á r d u l t á l l a p o t á b a n v a l a m i mi sz t ikus , l é n y e g b e v á g ó e g y é b j e l e n t ő * 
s é g e , m i n t az ezzel fogado t tnak puszta s z e m é l y i f e l i s m e r é s e . 
V a l ó b a n , ha a c s ó k s z o k á s á n a k e g y é b , k i v á l t mondai é s mesei e m l é k ? 
m a r a d v á n y a i t v i z s g á l j u k , ami t eddig n e m ve t tek f igyelembe, r ö g t ö n 
s z e m b e t ű n i k az a m á g i k u s h a t ó e r ő , m e l y e t nek i k e z d e t t ő l fogva tu l a jdon i* 
to t t ak , a m i az aktust m a g á t n y i l v á n l é t r e h o z t a . M e r t , m i n t l á tn i f og juk , 
nem lehet i t t s z ó k é s ő b b i b e l e m a g y a r á z á s r ó l , nem u t ó b b ke le tkeze t t a 
v a r á z s h a t á s b e l e o l v a s á s a ; v i l á g s z e r t e e l t e r j ed t e g y s é g e s m a g y a r á z a t d e r ü l 
k i az e m l é k e k b ő l , amely a p r i m i t í v g o n d o l k o z á s megismer t r e n d s z e r é b e 
teljesen be le i l l ik . A h o n n a n pedig m i n d e z k i v i l á g l i k : a m o n d a i és mesei 
m o t í v u m o k t a n ú v a l l o m á s a , r ó l u k k é t s é g t e l e n ü l meg v a n á l l ap í t va , h o g y 
b e n n ü k c s o d á l a t o s a n k o r a i , ő s p r i m i t í v h iede lmek vannak m e g ő r i z v e . 
E g y i k s v á j c i m o n d a szerint , a m i n t a X V I I . s z á z a d i f o r r á s o k e m l í t i k , 
egy f é l k e g y e l m ű l e g é n y a B á z e l * k ö r n y é k i hegyoldalban ismeret len bar? 
l á n g r a bukkan t . Beha to l t a hegy g y o m r á b a s m i n t h o g y szentelt g y e r t y á t 
é g e t e t t , a k ü l ö n f é l e r é m s é g e k t ő l nem i j e d t meg. K i n c s e s k a m r á b a n y i t v a , 
egy nő i f e l s ő t e s t ű , de a lu l k í g y ó t e s t b e v é g z ő d ő s z ö r n y a l a k r a ta lá l , ak i tud? 
t á r a adja, hogy ő k i r á l y l e á n y , de el v a n á t k o z v a . H a a l e g é n y h á r o m í z b e n 
felkeresi é s m i n d a n n y i s z o r m e g c s ó k o l j a , felszabadul az á t o k alól , a l e g é n y t 
fé r jü l v á l a s z t j a s m i n d e k i n c s az ö v é k lesz. A l e g é n y k é t í z b e n m e g c s ó * 
ko l ja , de a s z ö r n y m i n d szi lajabban s ikong é s h á n y j a * v e t i m a g á t , ha rmad* 
szorra o l y r é m ü l e t vesz ra j t a e r ő t , h o g y a c s ó k e lől kiszalad. K é s ő b b a 
b a r l a n g n y í l á s t h i á b a keresi , n y o m á t sem t a l á l j a . 3 4 A c s ó k n a k á t o k a ló l v a l ó 
f e l s z a b a d í t ó ereje a k ö z é p k o r i r o d a l m á b a n é s a n é p m e s é k b e n s z á m t a l a n * 
szor i s m é t l ő d i k . — E m l í t s ü n k be lő l e n é h á n y v á l t o z a t p é l d á t . 
Cervantes D o n Q u i j o t e * j á n a k e l e j é n ( I . r é s z , 6. fe j . magy. f o r d . I . 
132—-134. 11.) a l o v a g r e g é n y e k o l v a s á s á t ó l megh ibban t s z e g é n y f ő h ő s ö n 
k ö r n y e z e t e é s i s m e r ő s e i s e g í t e n i akarnak. T á v o l l é t é b e n s z o b á j á b a gyűl* 
nek s a g a r m a d á b a r a k o t t c s o d a t ö r t é n e t e k k ö t e t e i t meg a k a r j á k s e m m i s í * 
ten i . A b o r b é l y sorra szedi a k ö n y v e k e t , c í m e i k e t olvassa s a he lybe l i pap 
v é l e m é n y t m o n d r ó l o k . N a g y r é s z t t ű z h a l á l r a í t é l t e t n e k ( k ö z t e A r i o s t o : 
Ő r j ö n g ő Ro land ja is) , k e v é s kap csak kegye lmet , de egy k ö z ü l ö k k ü l ö n ö s 
m e g b e c s ü l é s b e n r é s z e s ü l : „ A h í r e s l o v a g : a f ehé r Tirante t ö r t é n e t e " 
( T i r a n t lo Blanchez) : r ó l a a pap l e l k e s e d é s s e l b e s z é l : „ M o n d h a t o m , ked* 
ves k o m á m u r a m , ami az i r á l y t i l l e t i , k ö n y v e n n é l j o b b n e m lehet a vi lá* 
gon!" ( G y ő r y V i l m . fo rd . ) M i n d e n ú g y van benne l e í rva , m i n t az é l e t b e n 
szokot t t ö r t é n n i , m í g a t ö b b i (Amadiss fa j t a r e g é n y ) tele van h ihe te t len 
t ü n d é r i c s o d á k k a l . A pap nem e m l í t i , h o g y ebben a J ü a n M a r t o r e l l é s 
J ü a n de G á l b a k ö l t ő k t ő l (a X I V . sz. v é g é n ) szerzett l o v a g h i s t ó r i á b a n , ha 
egyet len is, de v a n csodakaland e lmondva ( I V . k. 395—98. fe j . ) : T i r a n t e 
lovagot a g ö r ö g tengeren v iha r ér i é s e l v e t ő d i k Kosz s z i g e t é r e ; i t t H i p p o * 
k r á t é s z h e l y t a r t ó n a k l e á n y á t D i a n a s á r k á n n y á v á l t o z t a t t a s a ret tenhet* 
len h ő s egy c s ó k k a l m e g v á l t j a , m i r e a l e á n y v isszanyer i ember i a l a k j á t . 
Egy k é s ő b b i ú t l e í r ó szer in t 3 5 az esetet a n é p o t t m é g az ő i d e j é b e n is 
m e s é l g e t t e . Sir John Mandev i l l e , a h í r h e d t u t a z ó , m ű v é b e n Lango s z i g e t é * 
rő l b e s z é l i ugyanezt Y p o k r a s z l á n y á r ó l . A m o n d a b i z o n y á r a ar ra m e g y 
vissza, hogy S z u i d á s z H i p p o k r a t é s z é l e t r a j z á b a n ennek egy ik fiát D r á k ó * 
nak nevezi . 
H á r o m t o v á b b i l o v a g é p o s z b a n a c s e l e k m é n y k ö z é p p o n t j á t ugyancsak 
i l y á t o k o l d ó c s ó k k é p e z i . B e n n ü n k e t t a l á n a z é r t is é r d e k e l n e k , m e r t k ö z ö s 
mondacsopor to t a lkotva , h ő s e i i f j ú k o r á n a k t ö r t é n e t e n a g y j á b ó l ugyanaz, 
ami a P a r c i v a l é é s a m i T o l d i n k é . T á v o l a k i r á l y i u d v a r t ó l , é d e s a n y j u k 
g o n d o z á s a m e l l e t t paraszt i k ö r n y e z e t b e n n ő n e k fe l ; i f j ú k o r u k b a n m á r 
roppan t erősek; u ta t k é r d e z g e t ő l o v a g o k k a l t a l á l k o z n a k , e l h a t á r o z z á k , 
hogy ő k is i l y e n e k fognak l e n n i ; a n y j u k t ó l b ú c s ú z v a , az udvarhoz s ie tnek; 
ú t b a n g y á s z r u h á s n ő t t a l á l n a k s m e g í g é r i k , hogy b o s s z ú t á l l n a k : az udvar* 
n á l t a l á l j á k a n ő g y á s z á n a k o k o z ó j á t : a f é l e l m e s b a j v í v ó lovagot , kitől 
p á r h a r c b a n m e g s z a b a d í t j á k a m á r * m á r zavarban l e v ő udva r t . Ez t ö b b * 
kevesebb k i h a g y á s s a l vagy m ó d o s í t á s s a l m i n d é tapasztalat lan, f é l szeg é s 
ü g y e t l e n f ia ta l h ő s ö k t ö r t é n e t é n e k eleje. A t o v á b b i a k b a n ú g y P á r é i v a l * 
tói , m i n t T o l d i t ó l e l t é r n e k . A r t u s z k i r á l y u d v a r á b a n s e g í t s é g k é r ő n ő i 
k ö v e t j e l en meg, aki ú r n ő j e m e g m e n t é s é r e b á t o r lovagot k é r az a s z t a l k ö r 
tagja i k ö z ü l . Ezek h ú z ó d o z n a k , az ifjú j ö v e v é n y je lentkezik a feladatra 
s m i u t á n a k i r á l y l o v a g g á ü t ö t t e , ú t n a k indu l k í s é r ő n ő j é v e l . V á l t o z a t o s 
ka l andok u t á n a v á r k a s t é l y b a é r k e z n e k . A z ú r n ő f e l n ő t t á r v a l e á n y 
é s r o n t ó v a r á z s f o l y t á n s z ö r n y ű k í g y ó v á van v á l t o z t a t v a . A k i ön? 
s z á n t á b ó l meg m e r i c s ó k o l n i , m e g v á l t j a az á t o k alól . A z ifjú megteszi 
s a v a r á z s eloszlik. A h á r o m eposz k ö z ü l az egyik francia: „Beaus 
Desconeüs" (— A z ismeret len s z é p ifjú), s z e r z ő j e Renaud de Beaujeu 
t r o u v è r e , aki m ű v é t 1190 k ö r ü l s z e r z e t t é . A m á s i k k ö z é p a n g o l r ö v i d e b b 
h ő s é n e k a X I V . s z á z a d e l e j é r ő l h a s o n l ó n e v ű f ő h ő s s e l („Lybeaus Disconus"), 
a h a r m a d i k A n t o n i o Pucci olasz verses r e g é n y e : „Carduino" kb . 1375 tája? 
ról . 3 " M i n d h á r o m t ö r t é n e t magva c s ó k á l t a l az á t k o s v a r á z s m e g t ö r é s e . — 
A m o n d a n é p s z e r ű és e l ter jedt v o l t á t legjobban az a b ib l iograf ikus össze? 
á l l í t á s muta t j a , amelyet C h i l d h í r e s a n g o k s k ó t b a l l a d a g y ü j t e m é n y é b e n , a 
„ k e m p Q w y n e " ( I . 34. sz.) és „ T h e l a i ly w o r m " ( I . 36. sz. a.) b a l l a d á k h o z 
fe lsorol . V a n ez a n y a g t ö m e g b e n monda , h ő s é n e k , ballada, n é p m e s e , k í sé r? 
tetes h e l y i t ö r t é n e t . M í g a m o n d a i e p i k u m o k b a n á t l a g l e á n y t k e l l a h ő s n e k 
m e g v á l t a n i , a n é p m e s é k b e n a szerep t ö b b n y i r e m e g c s e r é l ő d i k . A férfi v e t t 
fe l á l l a t a l a k o t ( b é k a , s ü n , medve, c s i k ó stb.) s a n e k i s z á n t l e á n y n a k k e l l ő t 
c s ó k k a l v i s s z a v a r á z s o l n i . Ez a k ö z i s m e r t Ámor és Psziihé^típus v i l á g s z e r t e 
el v a n te r jedve . 3 7 A z i d e v á g ó kü l fö ld i r e p e r t ó r i u m o k b a n a magyar m e s é k is 
fe l vannak e m l í t v e k e t t ő k i v é t e l é v e l , amelyek ú j a b b a n I p o l y i A r n o l d gyüj? 
t é s é b e n je len tek meg ( M a g y . N é p k ö i t . G y ű j t . X I I I . k ö t . 36. sz. „ A c s i k ó c s k a " 
é s u . o. 37. sz. „ A z e l á t k o z o t t k i r á l y f i " ) . U g y a n i d e t a r t o z i k v é g ü l az a mese? 
t í p u s , amely K ö z é p ? E u r ó p á b a n t ö r e d é k e s e n él a n é p a j k o n s n á l u n k m i n t 
„Tányér talpam, lompos f a r k a m " v á l t o z a t i j e s z t ő m e s e f o r m á t ö l t ö t t s ahol 
a m e d v é v é v á l t o z o t t ifjú k é r b e b o c s á t á s t . 3 " 
M á s i k epikus csoport , b á r l é n y e g é b e n az e l ő b b i v e l r o k o n a „Csipke­
rózsika" m e s c c s a l á d . A l e á n y s z ü l ö t t l á t o g a t á s á r a j ö t t t ü n d é r e k egyike 
b o s s z ú s a n ko ra i h a l á l t j ó s o l a c s e c s e m ő n e k , ami t az u t o l s ó j ó s n ő s z á z é v e s 
á l o m r a e n y h í t . A f e l n ő t t k i r á l y l á n y o r s ó v a l m e g s z ú r j a m a g á t (az Arg i rus? 
féle á l o m t ü s k e v a r i á n s a ) s e t t ő l b ű v ö s á l o m b a m e r ü l , vele az udvar ö s s z e s 
é l ő l é n y e i . A z é v s z á z a d a la t t v a d r ó z s a e r d ő n ö v i be a v á r a t . A m e s e h ő s át? 
ha to l r a j t a s az a l v ó l á n y t m e g c s ó k o l v a , é l e t r e serkent i , vele m i n d e n élő is 
f e l é b r e d . — A m i n t l á t h a t ó , ez a k ö z i s m e r t v á l t o z a t , amely rég i p o g á n y szer? 
kezet re megy vissza ( B r y n h i l d l á n g o k k a l k ö r ü l v e t t v á r a a Sacmundar E d d á ? 
ban) , s z i n t é n a v a r á z s n a k c s ó k k a l v a l ó m e g t ö r é s é n f o r d u l meg. 3 9 
T o v á b b i v á l t o z a t f o r m á k m é g azt is i smerik , hogy a s z e r e t ő c s ó k j a 
tetszhalottat é b r e s z t é l e t r e , m i n t s z é l t é b e n é n e k e l t b a l l a d á k m u t a t j á k . 
É b r e s z t g e t i apja, anyja , t e s t v é r e , r o k o n a i hasztalanul, de kedvese a jka i 
é r i n t é s é r e m a g á h o z t é r . Ez l é n y e g é b e n Romeo és J ú l i a a l a p m e s é j e is; A r a n y 
s z i n t é n k i t ű n ő é r z é k k e l h a s z n á l t a a T o l d i szerelme s í r b o l t j e l e n e t é b c n 
P i roska f e l é l e d é s é n e k m o t i v á l á s á u l . H a s o n l ó v é g ü l Boccaccio n o v e l l á j a 
Ca r i s end i Gent i l e l o v a g r ó l , ak i e l t emete t t s z e r e l m e s é t k e l t i í gy é l e t r e 
(Dccameronc , X . nap, 4. novel la) . 
A c s ó k n a k m á s f a j t a m á g i k u s h a t á s á t egy e z e k t ő l k ü l ö n á l l ó h a g y o m á n y ? 
csopor t ő r i z t e meg. A h ő s t . i . ha v a l a k i m á s ( f ő k é p é d e s a n y j a ) m e g c s ó k o l j a , 
elfelejti k e d v e s é t s vele k i t ö r l ő d i k e m l é k e z e t é b ő l mindaz , ami r e á vonat? 
k o z o t t . E m o t i v u m rendesen az ördög lánya e l n e v e z é s ű m e s e t í p u s b a n 
szerepel; n á l u n k „ R ó z s a é s I b o l y a " n é v alat t ismeretes (1. A r a n y J á n o s 
verses f e l d o l g o z á s á t ) . A k i rá ly f i t a t y j a t u d t á n k í v ü l e l ígér i a gonosznak; 
ez k ö v e t e l i a f e l n ő t t i f jút , ak i k é n y t e l e n ennek h á z á b a n s z o l g á n a k sze? 
g ő d n i . A gonosz ( ö r d ö g ) l e á n y a beleszeret, lehetet len fe ladatok v é g r e ? 
h a j t á s á b a n m e g s e g í t i , v é g ü l m e g s z ö k n e k ; a l e á n y apja é s b o s z o r k á n y anyja 
ü l d ö z i k , de b ű v ö s á t v á l t o z á s o k k a l m i n d a n n y i s z o r k i m e n e k ü l n e k a b a j b ó l . 
A z ifjú a ty ja u d v a r á b a t é r ; a l e á n y n a k a v á r o s o n k í v ü l v á r n i a ke l l , m í g 
k i r á l y i m ó d o n b e k í s é r i k . F igye lmez te t i b ú c s ú z á s k o r k e d v e s é t , nehogy köz? 
ben o t t h o n m e g c s ó k o l j a va l ak i . A h ő s t any ja ( á l m á b a n ) m e g c s ó k o l j a , m i r e 
megfeledkezik a k i n t v á r ó l e á n y r ó l s i d ő v e l m á r m á s s a l j á r j egyben . A tün? 
d é r l e á n y ekkor b ű v ö s f o g á s s a l , vagy e g y é b m ó d o n e lé r i , hogy vissza? 
e m l é k e z z é k r e á , m i r e ő t veszi el f e l e s é g ü l . 4 0 A m e s é t E u r ó p a m i n d e n n é p e 
i smer i s m i n t h o g y a c s ó k m o t i v u m v a l a m e n n y i n é l e l ő f o r d u l , e v o n á s a mese 
ős i i n t e g r á n s r é s z é t ke l l , h o g y k é p e z z e . 
Fentebb s z ó b a k e r ü l t az ó ? e g y i p t u s i „ F e l u g r a t ó ' : mese; ennek t í p u s a 
s z i n t é n a legel ter jedtebbek k ö z é t a r toz ik . I d é z i k „Üveghegyre ugrató", 
„Tuhkamo1' é s „Nemtudomka" nevek a la t t . 4 1 F ő t é m á j a : az á l r u h á b a n 
i g é n y t e l e n ü l j e l e n t k e z ő h ő s (k i rá lyf i ) , ak i a l e á n y k é r ő versenyen fe lugrás 
t á s s a l g y ő z t e s lesz, m i r e fent a k i r á l y l e á n y m e g c s ó k o l j a s ezzel e i jegyzi 
m a g á n a k a s z e g é n y j ö t t m e n t n e k l á t s z ó t . A k i r á l y i a p ó s s é r t e t t b ü s z k e ? 
s é g é b e n ó l b a n ad n e k i k lakhelye t , de a c s ó k k a l t ö r t é n t e l j e g y z é s t n e m 
m á s í t h a t j a meg. I t t a c s ó k t e h á t egy é l e t r e s z ó l ó l e k ö t é s t je lent . 
V é g ü l m e g e m l í t e n d ő , h o g y az ú. n. L e n o r e ? t í p u s ú b a l l a d á k e g y n é m e l y i ? 
k é b e n , ahol a messze t á v o l e lhal t v ő l e g é n y é j f é l k o r l o v á n menyasszonya 
h á z a e l ő t t megje len s el akar ja a l e á n y t v i n n i m a g á v a l , n e m engedi h a l o t t 
l é t é r e m e g c s ó k o l t a t n i m a g á t , m e r t kedvese n y o m b a n meghalna tő le . 4 " 
Ugyanez i s m é t l ő d i k a D o n Juan?fajta m o n d á k n é p i v á l t o z a t a i b a n , m i d ő n 
a h i t e t l en c s á b í t ó egyik férfi á l d o z a t á n a k k o p o n y á j á h o z r ú g s azt g ú n y o ? 
san m e g h í v j a v a c s o r á r a . A k í s é r t e t megje lcn , g y i l k o s á t m e g c s ó k o l j a , m i r e 
az h o l t a n r o s k a d ö s s z e . 4 3 
Egyes k ü l ö n á l l ó esetek, s z ó r v á n y o s p é l d á k a k a d n á n a k m é g a m o n d á k 
é s m e s é k nagy a n y a g á b a n , de ezek k é s ő b b i e g y é n i h o z z á t é t e l e k n e k vo lná? 
nak m i n ő s í t h e t ő k ; m í g a fe lsorol t p é l d á k b a n az epikus szerkezet mag? 
j á h o z t a r t o z i k a c s ó k m á g i k u s h a t á s á n a k v a l a m e l y á r n y a l a t a , vagyis szél? 
t é b e n e g y f o r m á n b e s z é l i k ; n é l k ü l e s z é t e s n e a t í p u s , t e h á t annak k e l e t k é z é ? 
sekor m á r i s m e r t n e k ke l l e t t lennie, ez pedig ő s i d ő k r e m u t a t vissza. — 
A fe lsorol t á r n y a l a t o k b á r m i l y e l t é r ő k e g y m á s t ó l , az a t a n u l s á g k ö z ö s 
b e n n ü k , hogy a c s ó k varázshatású, sorsváltoztató e r e j ű cselekedet. D e 
m á r egy n e v e z ő r e , egy alap j e l e n t é s r e h o z n i e k ü l ö n f é l e je l legű h a t ó e r ő t 
l á t s z ó l a g al ig l e h e t s é g e s s í g y a k ö z ö s eredet k é r d é s e is megoldhata t lan* 
nak m u t a t k o z i k . S z e r e n c s é r e s e g í t s é g ü n k r e v a n e g y ? k é t e t n o l ó g i a i adat, 
amely az á r n y a l a t o k e g y s é g e s í t é s é t e l ő s e g í t i . 
M a d a g a s z k á r s z i g e t é n e k m o n o g r á f u s a , a k i t ű n ő m e g f i g y c l é s ű Alfréd 
Grandidier, í g y n y i l a t k o z i k az o t t d í v ó o r r c s ó k s z o k á s á r ó l : „ S z e r i n t e m e 
k ü l ö n ö s e l j á r á s b a n v o l t a k é p igen f inom gondola t j u t k i f e j e z é s r e . A l á t h a ­
t a t l a n l e v e g ő , a m i t az ember a jka i k ö z t , vagy az o r r n y í l á s o k o n k i lehel , a 
b e n n s z ü l ö t t e k e l ő t t t ö b b é s nagyobb j e l e n t ő s é g ű , m i n t a m i s z e m ü n k b e n , 
a k i k csak azt k o n s t a t á l j u k b e l ő l e , hogy az i l l e t ő é l . N e k i k ez anny i , m i n t a 
b e n n ü k é lő l é l e k k i b o c s á t k o z á s a ( é m a n a t i o n ) , me lye t m i n t l e b b e n ő i l l a t o t , 
m i n t a m á s i k l e l k é t s z í v j á k fe l magukba. S z ó v a l a m i k o r í gy e g y m á s lélek? 
z e t é t é s s z a g á t k e v e r i k é s b e s z í v j á k , ú g y v é l i k , hogy vele v a l ó s á g g a l e g y m á s 
l e l k é t keve r ik ö s s z e . " 4 4 Nevezetes e k ö z l é s b e n a l é l ek f o g a l m á r a v a l ó 
u t a l á s . 
A l é l e k z é s a kezdetleges n é p e k s z e m é b e n , a m i n t azt az e t n o l ó g i a 
szinte t ö r v é n y s z e r ű j e l e n s é g k é p m e g t a l á l t a , a f ö l d k e r e k s é g m i n d e n pr imi? 
t í v t ö r z s é n é l , csakugyan m á s , elevenebb, j e l e n t ő s e b b v a l a m i , m i n t aminek 
m i t a r t j u k . N e m puszta l e v e g ő , hanem az emberben é lő lélek ki? s be já? 
r á s a , ami a l v á s k ö z b e n , á l o m b a n p l . k é p e s messze t á j a k r a e l v á n d o r o l n i , 
v a d á s z n i , ha r co ln i s csak é b r e d é s k o r r ö p p e n n i vissza egy s z e m p i l l a n t á s 
a la t t h ü v e l y é b e : az emberbe. Innen ered a l é l ek láthatatlan v o l t á n a k gon? 
dola ta is; m i n d e n szellem? é s k í s é r t e t k é p z e t n e k ez az alapja. ( N y e l v ü n k ? 
ben é s a finn?ugor nye lvekben lélek és lélekzés azonos g y ö k e r ű szavak!) 
A z e g y m á s l é l e k z e t é n e k f e l s z ívá sa t e h á t (ajk* é s o r r c s ó k n á l e g y a r á n t ) , 
a m i t t é v e s e n g o n d o l t a k r é g e b b e n m e g s z a g l á s n a k , l é n y e g é b e n egymás leU 
kének átvétele, nevezetes é s ü n n e p i e s aktus. A n iá sz*sz ige t i m a l á j c s a l á d * 
ban, ha az apa h a l d o k l i k , l e g i d ő s e b b fia h o z z á l é p é s m e g c s ó k o l j a : igaza* 
ban l e l k é t s z ív j a fel m a g á b a ; vele á t v e t t e az apja h a t a l m á t , j o g a i t s e perc* 
t ő i ő a c s a l á d fe je . 4 5 N e m csoda, ha ez ő s á l l a p o t ú emberek a c s ó k k a l n e m 
é l n e k vissza; csak hosszabb t á v o l l é t u t á n ü d v ö z l é s k o r , a b a r á t s á g ú j a b b 
m e g p e c s é t e l é s e g y a n á n t é l n e k vele. A sohsem l á t o t t idegennel szemben 
k ö t e l e z ő j ó v i s z o n y f e n n t a r t á s á n a k j e le ; é r v é n y e a n n y i , m i n t m a az eskü? 
v é s é . A n n y i r a k o m o l y , s z e r t a r t á s o s aktus, amenny i re azt s a j á t l e l k é n e k át* 
e n g e d é s e vele e l k é p z e l t e t i . 
A m i n t a p r i m i t í v e k nagy m e g t i s z t e l t e t é s k é p megteszik, hogy a n e k i k 
rokonszenves v a l a k i v e l nevet cserélnek™ s ezt t o v á b b i é l e t ü k r e k ö t e l e z ő * 
nek t e k i n t i k , e n n é l is m é l y e b b e n j á r ó v o l t egykor é s sok he ly t ma is az, 
az ajk* vagy o r r c s ó k v á l t á s a . A l é l e k e l ő t t ü k az é l e t s z é k h e l y e , ha ezt át? 
engedik m á s n a k , t u l a j d o n k é p é l e t ü k e t a d t á k á t . Csak t e r m é s z e t e s , hogy ez 
a lapgondola t h e l y e n k i n t , m á s v i s z o n y o k é s f e j l e t t s é g me l l e t t k ü l ö n f é l e vál* 
t oza toka t sar jasztot t . A m e l y t ö r z s n é l e l ő t é r b e n y o m a k o d o t t az a fe l fogás , 
hogy az é le t s z é k h e l y e , k i v á l t a t e s t i é , a v é r b e n v a n (a v é r e l f o l y á s á v a l meg* 
s z ű n i k az é l e t ) , o t t e g y é b f a j t a l é n y e g c s e r e v á l i k s z o k á s o s s á . K ö z é p * Á z s i a 
n a g y r é s z é b e n l a k o d a l o m k o r a menyasszony m e g v é r z i k i s u j j á t s a vér* 
cseppet v ő l e g é n y e l enya l j a ; vele á t v e t t e a n ő l e l k é t , e g é s z é l e t r e az ö v é 
le t t . S z ö v e t k e z é s e k n é l u g y a n i t t a felek v é r ü k e t serlegbe c s u r g a t j á k é s k ö z ö * 
sen m e g i s s z á k ( v é r s z e r z ő d é s ) . A h o l v i szon t a szívbe l o k a l i z á l j á k az é l e t 
s z é k h e l y é t , o t t e m b e r á l d o z a t o k n á l ezt a szervet v á g j á k k i é s a j á n l j á k fel 
á l d o z a t u l az i s teneknek ( a z t é k o k é s i n k á k ) . Messze vezetne a k ö z ö s alap* 
gondo la tnak : az é l e t á t e n g e d é s é n e k v a r i á c i ó i t i t t m e g t á r g y a l n u n k ; az 
e t n o l ó g u s o k k ö t e t e k e t í r t a k ró l a . Feladatunk n e m lehete t t e g y é b , m i n t 
e k ö z ö s elemi gondolatra ( B a s t i a m f é l e E lementargedanke) a c s ó k s zoká* 
s á t is visszavezetni . 
Legfe l jebb a r r ó l lehet m é g s z ó , v á j j o n a c s ó k n a k az e l ő b b fe l soro l t 
m o n d á k b a n és m e s é k b e n t a l á l h a t ó k ü l ö n f é l e m á g i k u s v á l t o z t a t ó e r e j é t 
vissza lehet*e veze tn i az ő s g o n d o l a t r a : a l é l e k c s e r é r e ? 
M a g y a r á z a t a igen e g y s z e r ű . A k í g y ó v á v a r á z s o l t l e á n y , vagy m á s 
e g y é b á l l a t t á v á l t o z t a t o t t fé r f ihős f e l o l d á s a az á t o k a ló l m á s k é p n e m is 
t ö r t é n h e t i k , csak ú g y , hogy a f e l s z a b a d í t ó a c s ó k b a n s a j á t l e l ké t adja á t 
az e l v a r á z s o l t n a k . Ez a lé lek mentes az á t o k t ó l ; a m i n t á t k ö l t ö z ö t t a bűbá* 
j o s s á g á l d o z a t á b a , az á t o k n a k ez ú j l é l e k k e l szemben m e g s z ű n t az é r v é n y e : 
a v a r á z s menten s z é t f o s z l i k , az á t o k m e g s z ű n i k s az á l d o z a t v i s szanyer i 
r ég i t es t i h ü v e l y é t . — A 100 é v e s á l o m b a n v e s z t e g l ő C s i p k e r ó z s i k a é s 
udvara s z i n t é n azzal m e n e k ü l a r á t e l e p ü l t b ű v e r ő a ló l , hogy a m e g m e n t ő 
ifjú c s ó k j á v a l ú j , friss, é b e r l é l ek k ö l t ö z i k be lé , amelyre nem t e r j ed k i a 
r o n t ó v a r á z s l a t ereje; vagyis nem maga a c s ó k , hanem az új lé lek k e l t i 
é l e t r e . Ugyanez áll a m e g v á l t o t t t e t szha lo t takra , s ő t a p r i m i t í v k é p z e l e t 
m e r é s z s é g é v e l a v é g l e g e s ha lo t t ak ra is. — A k i r á l y i v á r o s o n k ívü l v á r a k o z ó 
Ö r d ö g l á n y á t szerelmese a z é r t f e l e j t i el, m e r t az anya i c s ó k k a l m á s idegen 
lé lek k ö l t ö z ö t t b e l é , az a n y á é , ak i a l e á n y r ó l m i t sem t u d . A „ f e l u g r a t ó " 
m e s é b e n a k i r á l y l e á n y c s ó k j á v a l l e lke t c s e r é l t az á l r u h á s h ő s s e l , azok egy* 
m á s t ó l t ö b b é el n e m v á l a s z t h a t ó k s a k i r á l y i a p ó s n a k bele k e l l nyugodn ia 
a v á l t o z t a t h a t a t l a n b a . A ha lo t t v ő l e g é n y nem c s ó k o l h a t j a meg m á t k á j á t , 
m e r t azzal az ő h o l t le lke t e v ő d n e á t az é l ő b e s t ő l e n y o m b a n meghalna, 
é s i . t . — A m i n t l á t h a t ó , az e g y m á s t ó l e l t é r ő epikus h a g y o m á n y o k k ö z ö s 
n e v e z ő r e h o z á s a i l y m ó d o n csakugvan v é g r e h a j t h a t ó s az is k i d e r ü l b e l ő l e , 
hogy a c s o d á s n a k , s ő t s z e m ü n k b e n : n e v e t s é g e s n e k t e t s z ő , na iv mesei v o n á s 
v o l t a k é p egy ő s p r i m i t í v v i l á g f e l f o g á s c m l é k m a r a d v á n y a n é p i h a ^ y o m á * 
nya inkban . 
80 S oly moss y Sándor 
T a l á n e m l í t e n ü n k is f ö l ö s l e g e s , hogy az ajk* é s o r r c s ó k k é t f é l e f o r m á j a 
egy k ö z ö s a l a p g o n d o l a t b ó l d i f f e r e n c i á l ó d o t t m á s - m á s e l j á r á s m ó d b a . A z 
a jkak k ö z t é s az o r r o n á t ugyanaz a l é l e k z e t j á r k i s be; a c s ó k n a k ez a 
f a j t á j a , é p p ú g y m i n t amaz, a l é l e k z e t k ö z v e t l e n á t v é t e l é n e k gesztusa. Közű* 
lük az o r r c s ó k , csak anny iban r é g i b b fo rma, hogy o t t m é g megmarad t a 
l é n y e g : a felszívás aktusa, míg a k u l t u r á l t a b b n é p e l e m e k a j k c s ó k j á n á l ez a 
mozzanat k iveszet t . 
T á r g y u n k k a l kapcsola tban v i z s g á l ó d á s u n k k é t , m á r eddig is i smer t , 
de ú j a b b a d a l é k o k k a l m i n d b i z o n y o s a b b á v á l ó ember i t ö r v é n y s z e r ű s é g r e 
n y ú j t j e l l e m z ő p é l d á t . E g y i k az, hogy egyes s z o k á s o k e g y k o r i merev szi? 
g o r ú s á g a a k u l t ú r a h a l a d á s á v a l fokozatosan v e s z í t r i d e g s é g é b ő l . E m l é k e z * 
t e t ő ü l á l l jon i t t egy p é l d a a sok k ö z ü l . A z ú. n . építőáldozat b e m u t a t á s a 
ú j h a j l é k é p í t é s e k o r , ami az i l l e tő h e l y i szel lem k i e n g e s z t e l é s é t c é l o z t a , 
v a l a m i k o r é lő ember f e l á l d o z á s á v a l m e n t v é g b e ( b e f a l a z á s s a l , 1. K ő m í v e s 
K e l e m e n n é b a l l a d á j á t ) ; e redet i leg csak ennek van é r t e l m e , h iszen ember i 
h a j l é k l é t e s í t é s é r ő l van s z ó . I d ő v e l az e l j á r á s egyre e n y h ü l t : a b e l e k ö l t ö z ö t t 
f e l n ő t t e k egyike he lye t t kis g y e r m e k le t t az á l d o z a t ; m a j d v a l a m e l y h á z i 
á l l a t : ku tya , macska, k é s ő b b b a r o m f i (fekete kakas vagy t y ú k ) , m a j d csak 
ennek t o j á s a ; m a l e g t ö b b he ly t , aho l a s z o k á s él, m e g e l é g s z e n e k azzal, hogy 
az ú j h a j l é k b a e l s ő n e k á l l a t o t kerge tnek be ( t ö l t s e k i azon b o s s z ú j á t a 
h e l y szelleme!). E l e f o k o z ó d á s s a l szemben, é s ez a nevezetes, az eredeti 
gondola t v i r u l e n c i á j a á l l a n d ó a n megmarad . S z é l t é b e n e l t e r j ed t m a is a 
h iedelem, hogy új h á z b a n a b e k ö l t ö z ö t t e k k ö z ü l va l ak inek hamarosan meg 
k e l l h a l n i . " A c s ó k h a t ó e r e j é n e k i l y e t é n l e f o k o z ó d á s a n y i l v á n v a l ó ; n e m aka? 
r o k é r z é k e n y s é g e t s é r t e n i , de a n n y i t a l á n á l l í t h a t ó , hogy ma a c s ó k o t k ö n y ? 
nyebben veszik é s a d j á k , m i n t m i k o r a p r i m i t í v v i l ág embere i h i e d e l m ü k 
s ze r in t az é l e t ü k e t a d t á k vele. s 
M á s i k t ö r v é n y s z e r ű s é g abban n y i l v á n u l , hogy a l e f o l y t sok?sok év* 
ezred ala t t a gesztus eredeti j e l e n t é s e v é g k é p kiveszet t , de maga a cselek­
vés r ég i f o r m á j a c s o d á l a t o s s z í v ó s s á g g a l fennmaradt . M a g y a r á z z u k a jelen? 
s é g e t a k á r az utánzás ö s z t ö n é n e k á l l a n d ó e r e j é v e l , a k á r a m o z g á s ? m e g ? 
f i gye l é sek elevenebb v o l t á v a l , a c s ó k s z o k á s a m i n d e n k é p e n azt igazolja, 
h o g y ö r ö k l ö t t , h a g y o m á n y o s ak tusa ink s z í v ó s a b b a k a n n á l az eredet i alap* 
g o n d o l a t n á l , a m e l y b ő l ke le tkez tek . 
V é g s ő t a n u l s á g b e l ő l e ped ig az e t n o l ó g i a k u t a t ó m ó d s z e r é r e vonat? 
k ő z i k . A t e r m é s z e t t u d o m á n y o s d i s z c i p l í n a , m i n t m á r nem egy ú j a b b eset? 
ben, ú g y i t t is c s ő d ö t m o n d o t t . A c s ó k n a k a k ö l c s ö n ö s m e g s z a g l á s b ó l szár? 
m a z t a t á s a nem t a r t h a t ó fenn t ö b b é . A folklore?anyag b e v o n á s a a v izsgá ló? 
d á s k e r e t é b e e s e t ü n k b e n is igazol ta a s z e l l e m t u d o m á n y o k (h i s tó r i a?psz i ? 
c h o l ó g i a i ) e l j á r á s m ó d j á n a k e g y e d ü l c é l r a v e z e t ő v o l t á t . 
Solymossy Sándor. 
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M A G Y A R A R A T Ó S Z O K Á S O K . 
(Ide tartozik az I . tábla!) 
E l h a l v á n y u l t a r a t ó s z o k á s a i n k r a e l ő s z ö r n é h a i Darányi Ignác föld* 
m í v e l é s ü g y i min i sz te r e g y i k 1901. év i f ö l h í v á s a i r á n y í t o t t a a k ö z f i g y e l m e t , 
amiko r is a f ö l d b i r t o k o s t á r s a d a l m a t az a r a t ó ü n n e p ős i s z o k á s á n a k é l e t r e * 
k e l t é s é r e fö lh ív t a . A r e n d e l e t r ő l az „ E t h n o g r a p h i a " 1901. é v f o l y a m á n a k 
s z e r k e s z t ő i d í c s é r ő l e g e m l é k e z n e k s h o z z á t e s z i k , hogy „ f o l y ó i r a t u n k v o l n a 
h iva tva e r é s z b e n ú t b a i g a z í t á s s a l s z o l g á l n i , de a magyar n é p a r a t ó ü n n e p é r c 
alig van v a l a m i i r o d a l m i f ö l j e g y z é s ü n k " . F ö l k é r i k t e h á t a m u n k a t á r s a k a t , 
hogy erre v o n a t k o z ó k ö z l e m é n y e i k k e l m i e l ő b b k e r e s s é k föl az „ E t h n o * 
g raph iá"* t . T á j é k o z t a t ó u l pedig m i n d j á r t k ö z l i k is egy magyar a r a t ó ü n n e p 
l e í r á s á t a „ B u d a p e s t i H i r l a p " jú l iu s \2á s z á m á n a k h í r r o v a t á b ó l . 1 
A f ö l d m í v e l é s ü g y i min i sz t e r f ö l h í v á s a csakugyan ama b izonyos t izen* 
k e t t e d i k ó r á b a n j ö t t , a m i k o r m é g m e n t e n i lehetet t , ami m e n t h e t ő . A z 
„ E t h n o g r a p h i a " a k k o r i s z e r k e s z t ő i n e k m e g j e g y z é s e az i r o d a l m i fö l j egyzé* 
seket i l l e tő leg azonban t ú l s á g o s a n pesszimiszt ikus v o l t s n y i l v á n az „ E t h n o * 
graphia" r é g i b b é v f o l y a m a i n a k és Réső Ensel Sándor e lavul t é s f ö l ö t t é b b 
h i á n y o s g y ű j t e m é n y é n e k " á t v i z s g á l á s á b ó l t á p l á l k o z o t t . A v a l ó s á g b a n sok* 
k a i j o b b v o l t a helyzet , m i n t azt a s z e r k e s z t ő k g o n d o l t á k . Hiszen Réső 
Ensel e l ő t t m á r egy é v t i z e d d e l megje lent a magyar a r a t á s n a k és a vele 
kapcsolatos s z o k á s o k n a k egyik legter jedelmesebb é s l e g s z í n e s e b b l e í r á s a 
báró Prónay Gábor p o m p á s k i á l l í t á s ú d í s z m ű v é b e n . 3 D e o t t á l l o t t m á r a 
k ö n y v e s p o l c o k o n „ A z O s z t r á k * M a g y a r M o n a r c h i a í r á s b a n És K é p b e n " c í m ű 
nagy i r o d a l m i v á l l a l k o z á s n a k M a g y a r o r s z á g o t t á r g y a l ó m i n d a h é t k ö t e t e 
is, amelyekben é p p e n n é g y k ö z l e m é n y é r i n t i a magyar n é p a r a t ó s z o k á s a i t . 4 
H a akko r ezeknek a f ö l j e g y z é s e k n e k n y o m á n egy, a n é p h a g y o m á n y o k 
s z e l l e m é n e k m e g f e l e l ő , s z í n e s és v o n z ó t á j é k o z t a t ó k é s z ü l , ma t ö b b e t tud* 
n á n k a r a t ó s z o k á s a i n k r ó l s a r a t ó ü n n e p e i n k n e k sem v o l n a ma o lyan iroda* 
szagú , h iva ta losan nagy k é p e , m i n t a m i l y e n n é j ó i n d u l a t ú , de t á j é k o z a t l a n 
s z o l g a b í r ó i , j e g y z ő i é s t i s z t t a r t ó i f á r a d o z á s o k á t g y ú r t á k ! 
M i n t az „ E t h n o g r a p h i a " t o v á b b i é v f o l y a m a i e l á r u l j á k , a s z e r k e s z t ő k 
f ö l h í v á s á n a k nem v o l t meg a k í v á n t e r e d m é n y e . A r a t ó s z o k á s a i n k r ó l , a r a t ó * 
ü n n e p c i n k r ő l az „ E t h n o g r a p h i a " c í m é r c n e m é r k e z e t t egyet len ta lpraeset t 
l e í r á s sem. D e az i d ő k ö z b e n n a g y a r á n y ú v á f e j l ő d ö t t magyar m o n o g r á f i a * 
i r o d a l o m m e g s z í v l e l t e a f i g y e l m e z t e t é s t é s a falvak, v á r o s o k , v á r m e g y é k , 
föld* é s n é p r a j z i e g y s é g e k t u d o m á n y o s l e í r á sa i igyekeznek b e s z á m o l n i 
a r a t ó s z o k á s a i n k r ó l is. 
• 1 L. „Ethnographia" 1901. évf. 335. I . 
- L. Réső Ensel Sándor: Magyarországi népszokások. Fest, 1867. 
3 L. Báró Prónay Gábor: Vázlatok Magyarhoü népéletéből. Pest, 1855. „Barabás 
Sterio és Véber huszonöt színezett kép*művével". I I . fejezete szól az aratásról , 
„Az aratók koszorúja" c. képpel ! 
* L. Baksay Sándor: Maüvar népszokások. ( I I . köt. Bpest, 1891. 73. 1.) — U. az: 
A Mecsek környéke. ( IV . köt. Bpest, 1896. 280. 1. Képpel.) - Platthy Adorján: 
Hevesmegye mátrai része. ( V I . köt. Bpest, 1900. 203. 1. Képpel.) — Benedek Elek: 
Udvarhe lymesíyc ( V I I . köt. Bpest, 1901. 331. 1. Képpel.) 
6* 
A v i l á g h á b o r ú u t á n , m i k o r n é p s z o k á s a i n k i r á n y á b a n is f o k o z o t t a b b 
é r d e k l ő d é s n y i l v á n u l t , a M a g y a r N é p r a j z i T á r s a s á g e l é r k e z e t t n e k l á t t a az 
i d ő t , h o g y e t é r e n m u n k á b a á l l j on . M i n d e n e k e l ő t t e l h a t á r o z t a , hogy el* 
k é s z í t t e t i a magyar n é p s z o k á s o k l e l t á r á t . „ A M a g y a r N é p r a j z i T á r s a s á g 
K ö n y v t á r a " I . k ö t e t e k é n t k i a d o t t „ A m a g y a r s á g t á n c a i " c í m ű m ű meg* 
j e l e n é s e u t á n j e l en so rok í r ó j á t é s Szendrey Zsigmondot m e g b í z t a , h o g y 
az i r o d a l o m b ó l g y ű j t s é k ö s s z e mindaz t , a m i a magyar n é p s z o k á s a i r a 
v o n a t k o z i k , hogy az k é s ő b b k ö n y v a l a k j á b a n a n a g y k ö z ö n s é g k e z é b e ad* 
h a t ó legyen. A g y ű j t é s m u n k á j a i m m á r n é g y é v ó t a f o l y i k s m u n k a k ö z b e n 
k i d e r ü l t , hogy e t é r e n m a j d n e m k i m e r í t h e t e t l e n szel lemi k i n c s e s b á n y á v a l 
á l l u n k szemben. A l i g v a n o l y a n magyar , v a g y magyar v o n a t k o z á s ú o k l e v é l , 
k é z i r a t , n y o m t a t v á n y , m e l y a n é p s z o k á s o k r a a d a l é k o t n e m s z o l g á l t a t . 
A z a r a t ó s z o k á s o k r a v o n a t k o z ó r é s z e szel lemi k incsnek csak igen c s e k é l y 
h á n y a d a , m é g i s o lyan anyag g y ű l t egybe, hogy ennek a l a p j á n mos t m á r 
nemcsak é lő , hanem l e t ű n t a r a t ó s z o k á s a i n k r ó l is e l é g g é t i sz ta é s hi teles 
k é p e t n y e r h e t ü n k . H o g y a m a g y a r s á g s z o k á s a i n a k nagy a d a l é k t á r á b ó l 
é p p e n az a r a t ó s z o k á s o k a t v á l a s z t o t t u k e l ső m u t a t v á n y u l , annak oka az, 
hogy, ú g y l á t s z i k a „ F a l u * S z o v e t s é g " ö s z t ö n z é s é r e ú j a b b a n i s m é t d i c s é r e t e s 
t ö r e k v é s t l á t u n k az a r a t ó ü n n e p e k m e g t a r t á s á r a . A z a r a t ó ü n n e p e k r e n d é * 
z é s e k ö r ü l azonban igen nagy a t á j é k o z a t l a n s á g . T a l á n nagyobb , m i n t v o l t 
Darányi i d e j é b e n ! L e g a l á b b is e r r ő l t a n ú s k o d i k a „ F a l u * S z ö v e t s é g " hivata* 
los l a p j á n a k , , , A Falu"*nak e z é v i 6. s z á m á b a n „ A r a t ó ü n n e p e k " c í m a la t t 
megjelent k ö z l e m é n y e . Sajnos, ez az „ ú t m u t a t á s " , i l le tve „ p r o g r a m m " az 
i d e v á g ó h a g y o m á n y o k n a k nagyon f o g y a t é k o s ö s m e r e t é r e , vagy azoknak 
meg n e m é r t é s é r e s ennek k ö v e t k e z t é b e n az e g é s z n é p s z o k á s n a k t é v e s 
i r á n y b a n v a l ó á t g y ú r á s á r a v a l l . I l y e n j e l e n s é g l á t t á r a k ö t e l e s s é g e t v é l t ü n k 
t e l j e s í t e n i akkor , a m i k o r h a g y o m á n y s z e r ű a r a t ó s z o k á s a i n k Összefog la ló 
ö s m e r t e t é s é t e l h a t á r o z t u k . A t u d o m á n y o s é r d e k s z e m m e l t a r t á s a me l l e t t is 
t a l á n s i k e r ü l n i fog í r á s u n k k a l az e t é r e n i r á n y t v e s z t e t t é r d e k l ő d é s t a n é p * 
h a g y o m á n y ő s e r e d e t i f o r r á s a i h o z visszavezetni! 
A magyar a r a t á s a m u l t é v s z á z a d k ö z e p e t á j á n m é g b izonyos 
h a g y o m á n y o s s z o k á s o k me l l e t t f o l y t le. T e r m é s z e t e s e n ezek a s z o k á s o k 
n e m v o l t a k e g y f o r m á k s nemcsak v i d é k e n k é n t , hanem a f ö l d b i r t o k nagy* 
s á g a szer in t is k ü l ö n b ö z t e k . M á s v o l t az a r a t á s a k ö z n é p , a „ s z e g é n y s é g " 
s m á s a k ö z b i r t o k o s s á g , az „ u r a s á g " fö ld j e in . „ A s z e g é n y f ö l d m í v e s , h o g v 
Is ten a d o m á n y á t b e t a k a r í t h a s s a , n ő s t ő l , g y e r m e k e s t ő l a m e z ő n do lgoz ik . " 5 
— „ A z a r a t á s i d e j é r e . . . csaknem m i n d e n k i o t t h o n marad . A n e h é z a r a t á s t 
g y e n g é k n e k l á t s z ó 13 é v e s l e á n y o k is m i n d e n baj n é l k ü l b e v é g z i k . O l y a n 
l e á n y nincs is, b á r m i l y e n j ó m ó d ú legyen, aki k i k e r ü l n é az a r a t á s t , m e r t ez 
le nem m o s h a t ó fo l to t hagyna ra j t a . " 6 — „ A r a t á s b a n , k a s z á l l á s b a n a szom* 
s z é d o k e g y m á s t s e g í t i k , ú g y , hogy egyik nap egyiknek, m á s i k nap m á s i k * 
nak m e g y é n m u n k á r a az ö s z v e elegyedett k é t h á z n é p e . " 7 — „ A z a r a t á s i 
v a s á r n a p o k o n gyakran v a n k a l á k a , ami azt j e l en t i , hogvha egy gazda egy 
nap ala t t le akar ja a r a tn i a b ú z á j á t , ö s s z e h í i j a k a l á k á r a az e g é s z fa lu 
l e g é n y * l e á n y f i a t a l s ágá t . Ezek v a s á r n a p hajnalban leszedik az e g é s z ter* 
m é s t . A gazda d é l u t á n r a c i g á n y t fogad nek ik , b o r t hozat , k a l á k a b á l t ren* 
dez, ahol reggelig t á n c o l j á k a r o p o g ó s c s á r d á s t . " 8 — „ A z e g y m á s n a k n y u j * 
5 L. Báró Pronay Gábor: Id . m. 9. 1. 
8 L. Báró Nyáry Albert: Piliny néprajzi vázlata . „A Magyar Nemzeti Múzeum 
Néprajzi Osztá lyának Értes í tő je" 1909. évf. 133. 1. 
7 L. Mészöly Gedeon: Az Őrség száz évvel ezelőtt. „Ethnographia" 1918. évf. 
104. 1. 
8 L. Móricz Zsigmond: Szatmármegyc népe. „Magyarország Vármegyéi És 
Városai" Szatmármegye-kötete . 266. 1. 
t an i s z o k o t t k ö l c s ö n ö s s e g í t s é g v o n z ó s z í n e z e t e t á d a s z é k e l y n é p é l e t n e k . 
E g y i k s z é p p é l d á j a ennek a kaláka. Ez abban áll, hogy az egy utca* v a g y 
az e g é s z falubeliek va lamely s ü r g ő s m u n k a e s e t é n s e g í t s é g r e m e g h í v a t n a k . 
M i n t h o g y ez k ö l c s ö n b e megy, senki sem szokta k i v o n n i m a g á t a ló la . A gazda 
m u n k a k ö z b e n csak k e n y é r r e l é s p á l i n k á v a l k í n á l j a meg a k a l á k á s o k a t , de 
a m u n k á t nagy l a k o m a és rendszer in t t á n c k ö v e t i . A z a r a t ó k a l á k á t zene* 
s z ó é l é n k í t i . " 9 
M i n d e z m á s k é p m e n t a m ó d o s a b b g a z d á n á l , vagy é p p e n az „ u r a d a ­
l o m é b a n ! I t t sem a c s a l á d t a g o k k a l , sem a c s e l é d s é g g e l , de m é g k a l á k á v a l 
sem g y ő z t é k vo lna az a r a t á s t . H a z á n k b a n m á r ó l * h o l n a p r a egyszerre b e é r i k 
1. ábra. Az ara tókoszorú hazavitele a mult század 50-es éveiben. (Nagy Magyar Alföld.) 
a g a b o n a f é l e ; a h e l y b e l i s z e g é n y s é g n e k e lég gondja v a n i l y e n k o r a m a g á é * 
val , m i é r t is a ter jedelmesebb f ö l d b i r t o k o k o n idegen aratókról ke l l e t t gon* 
doskodni . A r a t o k u l nagyobb t ö m e g b e n rendszer in t o l y a n v i d é k e k n é p e 
a j á n l k o z o t t , ahol a f ö l d m í v e l é s n e m v o l t e l e g e n d ő a l a k o s s á g k e n y é r * 
s z ü k s é g l e t é n e k e l l á t á s á r a . E z e k r ő l az a r a t á s i v á l l a l k o z á s o k r ó l á l l j on i t t az 
a l á b b i n é h á n y j e l l e m z ő l e í r á s . 
„Egyik főfoglalkozása az egri népnek az ara tásra való menetel, mi így törté* 
nik. Búzaérés előtt egy pár hét te l két ember elindul az Alföldre búzái nézni s ha 
valamely ha tárban jó életet talál, a tulajdonossal ara tórészben megegyez, meg* 
határozván ez alkalommal az aratók számát is. A z i ly búzanéző, k i t később gazda* 
nak neveznek, fogad, vagyis vállal maga mellé annyi számú aratót , amennyit k i* 
állítani megígért; minden bevállalt közara tó a gazdának bizonyos mennyiségű 
9 L. Kozma Ferenc: A székelyek. „Az Osztrák Magyar Monarchia Í rásban 
És K é p b e n " Magyarország Yl l íkö te tc . 265. 1. 
pénzt tartozik lefizetni 30 krtól 1 ftig. Ezen pénzből először a búzanézők vagy 
gazdák fáradsága jutalmaztatik meg, mi megmarad, azt közösen áldomásul meg* 
isszák. 1 0 
„Felső Magyarország te rméket lenebb tájékairól a t e rmékenyebb megyékbe 
minden évben rendesen ezrek vonulnak le, k ik ott részint mint aratók, részint mint 
cséplők bizonyos, s annak idejében magukkal haza viendő gabonarészlc tér t szer* 
ződnek. Ezeknek nyeresége e szerint merőben a föld termékenységétől függ; néha 
12. vagy 15. részét kapják a kévéknek s azonfelül élelmezést. Alsó Magyarország 
nagyobb pusztáin, hol egyszerre 6—800 ara tó t is fogadnak, élelem helyett több részt 
adnak nekik az összes termékből , vagy amint a Bánságban szokás, készpénzzel 
fizetik munka jóka t ; ugyan is tetemes költségbe s fáradságba kerülne, ha napon* 
ként annyi embert kellene élelemmel ellátni. Vannak ugyan oly gazdaságok is, 
hol az aratás idején minden nap 200 ara tónak is főznek, s i t t azután a konyha 
egy nagy műhelyhez hasonlít , hol az arra fölvett asszonyok szüntelen sürögnek, 
forognak, sütéssel, főzéssel foglalkozván é j jehnappal . I ly helyeken ez idő alatt 
csupán kenyérsütéshez néhány száz mérő liszt kívántat ik. 
Az ara tók eledele leves s még egy tál főzelék vagy tésztás étel ; kapnak ugyan 
húst is, de csak három vagy négyszer egy héten s erre a kiselejtezett juhokat 
szokták levágni. Egy ké tkerekű talyiga, melyen ételeiket ta r ta lmazó egy vagy két 
fedeles bödön rejlik, lassú szamártól vontatva, azon mozgony, mely nekiek dél felé 
eledeleiket kiszállítja a mezőre. I t t környezve az aranykalászoktól , ők, több csoport 
tokra osztva az ebédhez látnak. 
Az ara tók e vidor társasága, mely kitéve a nap égető hevének, munkája ter* 
heit nem érezve, bércet s mezőt harsogtáló vidám dalolással éli le többnyire nap* 
pala óráit, méltán magára vonja az á tmenő utasnak csudálkozó figyelmét." 1 1 
„It t van mindjár t sz. Jakab napja, felszakadt a búza töve, innen*ónnan 
aratók után kell látni. A szegényebb falvak lakói, kiknek kicsi a határ juk, vagy ha a 
termés rosszul ü tö t t k i , felkészülnek s mennek lefelé aratni. Felrakosznak minden 
csimotástul. íjastóLfijastól, hetcmnyolcan egy kocsira; a vasfazék oda van akasztva 
a nyútóra a kocsi alá, villák, kaszák hátul a saraglyában nyúlnak k i . . . öt*hat kocsi 
ballag egymás után, megrakva emberrel, eleséggel, szerszámmal . . . Midőn leérnek 
a tett helyre, a hova szándékoznak, elszegődnek valami módos emberhez, vagy 
valami kurta urasághoz aratni. Leginkább átal jában fogják fel a lábán levő életet, 
innen aztán át aljasokénak, nevezik őket ; a férfiak vágják az életet, a nők pedig és 
a gyermekek, a hol keresztbe szokták rakni a gazt, markot vernek, a hol pedig 
vontatóba, ott gyűjtenek és gereblyéznek. 
A kisebb birtokú gazdák leginkább részeseket szoktak fogadni, ötöt, hatot, 
tizet, t izenket tőt , már amint a szükség hozza magával. Az árpát hetedén, nyolca* 
dán, a búzá t pedig nyolcadán vagy kilencedén szokták adni, azaz minden hetedik 
vagy nyolcadik köböl a részeseké a termésből . Azonkívül még mindégvik részes 
kap egy vagy két kocsi szalmát, vagy részt abból is. Ezért aztán a részesek tar? 
toznak a gabonát learatni, elnyomtatni; a szalmát boglyákba, kazlakba rakni stb.; 
sőt néhol még a gazda szőlőjét is megkapál ják. 
Hogy aztán az ilyen részesek közt, a hol annyi ember van egy rakáson, van 
aztán víg élet, van ledérség, tréfa, bolondság: azt mindenki elgondolhatja." 1 2 
1 0 L. Mártonffy Károly: Az egri nép jelleme, viselete, szokásai. „Magvarország 
És Erdélyország Képekben" I V . köt . Pest, 1854. 79. 1. 
1 1 L. Báró Prónay Gábor: I d . m. 10. 1. 
" L. Török Károlv: Mezei munkások. „Magvarország Képekben" I I köt 
Pest, 1868. 248. 1. 
„Aratói t a gazda már újévben megfogadja, mert akinek csak tíz holdra menő 
vetése van is, maga már nem igen arat; nem mintha rá nem férne, vagy megalacso= 
nyi tónak ta r taná . Nem. Az volna a megalaesonyító, hogy a szegénytől elvegye 
kenyerét , kereseté t . Az ilyen gazda nem kapna napszámost egyéb munkára, mert 
a szegénységnek is megvan a maga fekete könyve, melybe a fösvény vagy huza* 
voha gazdát bejegyzi. 
Aratóink táplálása a gazda gondja. Vagy úgy, hogy maga főzi s hordja k i 
nekik az ebédet , mely esetben a gazdasszony mélyen bekanyarí tgasson a zsí* 
ros bödönbe, különben „szó éri a ház e le jé t" ; -vagy pedig kiadja nekik az ele* 
séget: 8 kilogramm kenyér, 3 liter kása és tarhonya, 1 kilogramm szalonna egy 
2. ábra. Az ara tókoszorú hazavitele a mult század 70-es éveiben. (Nagy Magyar Alföld.) 
emberre hetenkint. Pénzért r i tkán aratnak, legfeljebb silány gabonát, napszámra 
2 forintért. Ál ta lában az arató „részéi", „részből arat" t izenket tedén, s ha rossz 
a termés, t izedén. Azaz minden tizedik vagy tizenkettedik kereszt az övé, melyet 
a gazda be is hordat, k i is nyomtat neki. így a szegény ember pár hét a ía t t egész 
évi élelmét, 12—15 köböl gabonáját megkeresi." 1 3 
A Székelyföldön „július vége táján kezdik aratni a rozsot s augusztus első 
hetében a búzát . A napszámos ember átlag háronwiégy kalongyát arat egy nap 
(egy kalongyát 27 kévével számítva) ; de a gazdának és háznépének markában 
forróra melegszik a sarló nyele, s az eredmény egy személyre öt*hat kalongya. 
A napszámos átlag 40—50 krajcár napszámot kap, sőt ha tél idején előlegezte 
a napszámot pénzben vagy terményekben, csak 30 krajcárral elégítik k i ; de annáL 
, ; ; L. Baksay Sándor: Magyar népszokások. Id . m. 115. 1. 
jobban dúskál ételben, italban, mert ötször kap enni napjában s legalább három? 
szor pálinkát". 1 * 
Ezek a v a l ó s á g g a l h i v a t á s o s a r a t ó k m i n d i g b izonyos g a z d a s á g i szerve* 
zetben i n d u l t a k m u n k á r a . M i n d e n aratóbokor vagy aratóbanda15 mindenek* 
e l ő t t v á l a s z t o t t egy aratógazdát vagy bandagazdát, a k i az a r a t á s i s z e r z ő * 
d é s t a t ö b b i n e v é b e n is m e g k ö t ö t t e , az a r a t ó r é s z t vagy b é r t i g a z s á g o s a n 
s z é t o s z t o t t a , az é l e l m e z é s r e s a m u n k a m e n e t é r e f ö l ü g y e l t . " A z a r a t ó g a z d a 
rendszer in t az a r a t á s n á l is a banda é l é n j á r t ; ő v o l t az e l ő k a s z á s . ö fogta 
föl a pasztát ( n é h o l : pásznát v a g y páznátl), m i é r t is neve i l y e n k o r paszta* 
fej (vagy páznátosl)17 v o l t . A z ő t iszte v o l t m é g rendet t a r t a n i a t a r l ó n , 
hogy o t t sem előrevágok, sem lapátnyelet készítők f ö lö s l eges zava r t ne 
okozzanak, 1 8 kaszások, félkezesek, részesek, félrészesek, képesek, kepézök, 
marokszedők, marokverők, kettőzök, kévekötők, gereblyézőklti a h e l y ü k ö n . 
1 4 L. Benedek Elek: Udvarhelymegye. Id. m. 331. 1. — A felföldi tó t ságnak 
alföldi aratási vállakózásairól 1. Réső Ensel Sándor Id. m. 50—51. és 350—351. 
lapíjait! 
15 „Banda, bokor egy tömegben dolgozó arató csoport." L. Beke Ödön: 
A pápavidéki nyelvjárás. „Nyelvészet i Füzetek" 17. sz. Bpest, 1905. 22. 1. 
1 6 „Szokások az ara tóknak körükből az ara tás megkezdése előtt egy gazdát 
választani, k i fizetésök pontos kiszolgál tatására felügyelvén, a szerződött , bérül 
kapott gabonát köztök kiosztván, felelős a birtokosnak a munka pontos teljesüléséi 
ről ." L . Báró Prónay Gábor: Id. m. 10. 1. —• „Aratógazda. Ara tók feje, aki ál talán 
az illető bir tokostól nagyobb vagy több telket aratásra fölvesz s a fogadott mun* 
ká t t öbb alárendelt jeivel végzi s azok élelmezéséről gondoskodik." L . Czuczor 
Gergely és Fogarasi János: A magyar nyelv szótára. I . köt . Pest, 1862. 194. hasáb ! 
— Számadókepés: aratógazda. L . „Az élet koszorúja" c. napihír t a „Budapest i 
Hir lap" 1901. évf. 12. szóban (vagy „Ethnographia" 1901. évf. 335—336. 1.) 
1 7 „Az ara tók nevezik pasztának a földnek azt a részét, mellyet két, há rom 
vagy több arató a búzaföldön keresztül elfog és aratva rajta általmén. Székely szó." 
L. „Magyar Tájszótár ." Buda, 1838. 288. 1. — „Pásznát, szakasz, osztály a gabo* 
nás mezőkön. Kemenesali szó." L. U. ott: 288. 1. — ^Pásznát: tér, melyet az ara tók 
egyszerre elfognak s lemetszenek." L . Kis Sámuel: Sopronmegyei tájszavak. 
„Magyar Nyelvőr" X X X V . köt. 42. 1. (A „Tudományos Gyű j t emény" 1848. évf. 
után!) •— „Pásztafej: aki legelső az ara tásban s arra vigyáz, hogy egyenesen vágás* 
sék keresztül a paszta. Székely szó." L . „Magy. Tájsz." Buda, 1838. 288. 1. -— 
Páznátos. A k i az aratók közül elől arat és a többi utána. Így hallottam Sághon 
1828. sept. 30." L . Kresznerics Ferenc: Magyar Szótár. I I . Rész. Buda, 1832. 126. 1. 
18 „Előrevágó = vág ta tó" (aki t . i . az előt te kaszálókat előzni akarja.) L . 
Körész Kelemen: Székelységi tájszók. „M. Ny .ő r" I I . 426. 1. — „LapáUnyelei készitt, 
hónap sütni akar. (Olyan aratóra mondják, k i a többitől elmarad.)" L. Benedek 
Elek: Háromszéki szólásmódok. „M. Ny. íőr" V I I I . 514. 1. 
1 9 „A kaszás ember vágja a rendet, a félkezes szedi a hónajt , hónajjoz. Este 
k iv i t kö tnek , ótán keresztelnek. 18 kíve egy kereszt, a legfelső kíve: a pap, a 
legalsó: a papné. Vígtíre a kapar íko t gercbjélik össze." L. Maday Gyula: 
A hajdúk beszéde. „Nyelv . Füz." 56. sz. Bpest, 1909. 27. 1. — Ríszes: aki a gabo* 
nát „ríszibül" learatja, feltakarja, elnyomtatja." L. Oláh Gábor: A debreceni 
nyelvjárás. „Nyelv . Füz." 26. sz. Bpest, 1906. 32—33. 1. — „Ara táskor a kaszás 
„egészrészes" után a „férészes" először a „marko t" szedi, ebből összegyűl a „kíve", 
melyekből 9—10 képez egy „csomót". L . Báró Nyáry Albert: Id , m. 134. 1. — 
„Kepés arató: k i bizonyos részt kap a gabonából ." L. Bánóczy József: Tolna* 
megyei tájszók. „M. Ny. őr" V I . 523. 1. — „Kepés: részes arató." L. Jaksics 
Lajos: Tiszadobi tájszók „M. Ny . őr." X X . 285. 1. — „A szoros ér te lemben vett 
aratótól , aki a gabonát vágja, különbözik a marokszedő, kévekötő, kepéző, gereb­
lyéző." L . Czuczor—Fogarasi: Id . m. I . köt . 194. 1. — „Marokszedő: aki az a ra tó 
után fölszedi a gabonát ." L . Ballagi Béla: Sopronmegyei tájszók. „M. N y . őr" 
V I . 373.1. — „Marokszedő: k i a lekaszált gabonát markokba rakja". L. Mórocz István: 
Veszprémmegyei tájszók. „M. N y . őr" X V I . 528. 1. — „Marokszedő: oly leány, 
k i a ve teményt marokba fogva, kötelet,, szalma gúzst fektet alája s kévébe köt i ." 
(Neve még kettőző is!) L. Markovics Sándor: Fehérmegyei tájszók. „ M . N y . ő r" 
Ethnographia (Népélet). 
Tahrg. 1928. évf. 
Az aratókoszorú hazavitele korunkban. Karancsság, Nógrádmegye . 
Das Einbringen des Erntekranzes heutzutage. Karancsság, Com. Nógrád . 
Tafe l I . t áb la . 

legyenek. A g a z d á v a l vagy u r a s á g g a l egyetemben e l j á r t részelni, képelni, 
a kepekereszteket kijelölni.™ A n é p i fö l fogás szer in t a k k o r k e z d ő d ö t t az 
a r a t á s , m i k o r az a r a t ó g a z d a az e l ső p a s z t á b a b e l e v á g t a k a s z á j á t s a k k o r 
v é g z ő d ö t t , m i k o r az u t o l s ó keresztre is r á t e t t e a , , p a p k é v é " * t . 2 1 
A f ö l d b i r t o k n a g y s á g a , t e h á t az a r a t á s m é r e t e szer in t az a r a t ó s z o k á s o k 
is m á s k é n t j e l en tkez t ek a s z e g é n y s é g n é l s m á s k é n t a t e h e t ő s e b b g a z d á k n á l . 
A s z e g é n y ember, ha m a g á n a k ara to t t , n e m c s i n á l t ü n n e p s é g e t a r a t á s á b ó l ; 
a r a t á s a csak akkor s z í n e s e d e t t és hangosodot t meg, ha atyafiaival , s z ó m * 
s z é d a i v a l , f a lube l i é ive l k a l á k á b a n a ra to t t . V i g a d o z n i , ü n n e p e t ü ln i ped ig 
csak a k k o r j ö t t kedve i g a z á n , ha m á s g a b o n á j á t arat ta . A z a r a t á s azonban 
minden k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t c s ö n d b e n é s n é m i m e g h a t o t t s á g g a l i n d u l t . 
„ A m i n t l e fonnyad a b ú z a s á s s á , P é t e r * P á l k o r , l e g k é s ő b b S a r l ó s k o r meg* 
roppan a g y ö k e r e , megkezd ik az a r a t á s t , r endszer in t p é n t e k vagy szombat 
napon." 2 2 —• „ A r a t á s m e g k e z d é s e e l ő t t Csesztreg, P ó r s z o m b a t v i d é k é n az 
a r a t ó k , m i e l ő t t m u n k á b a f o g n á n a k , t é r d e p e l v e i m á d k o z n a k , a z u t á n k é t 
g a b o n a s z á l a t de rekukra k ö t n e k s ez m i n d a d d i g o t t ma rad , m í g m a g á t ó l le 
nem es ik ." 2 3 —• „ M i k o r a b i r t o k o s l e g e l ő s z ö r megy k i az a r a t ó k h o z , ezt ő k 
g y e n g é d f igyelemnek t e k i n t i k ; v i d á m s z í v v e l mennek l e á n y o k , asszonyok 
e lébe , s ő t , beve t t s z o k á s szerint k a l á s z o k k a l t e rhe l t k ö n n y ű szalmatekercs­
csel k ö t i k k ö r ü l , m e l y b ő l a v á l t s á g ha jdan p e n g ő h ú s z a s o k b ó l á l l o t t , m o s t 
azonban egy vagy k é t a k ó bor is megtesz i . " 2 4 — „ A f ö l d e s u r a k a t . . . gabona* 
k a l á s z o k b ó l fon t k o s z o r ú v a l m e g k o s z o r ú z z á k . A m a r o k s z e d ő k t isz te ez. 
A z i l l e t ő n e k a d e r e k á t k ö t i k á t . Ennek f e j é b e n a j á n d é k o t kapnak . " 2 5 — 
„ K o c s o r d o n az a r a t á s m e g k e z d é s e k o r a f ö l d e s u r a t s z a l m a k ö t é l l e l k ö r ü l * 
k ö t ö z i k az a r a t ó l á n y o k , s a m í g p é n z t n e m oszt s z é t k ö z ö t t ü k , n e m eresz t ik 
szabadon; de a k ö t ö z é s s z ü k s é g e s , k ü l ö n b e n nem ereszt j ó l a b ú z a . " * — 
„ V a l l á s o s é r z ü l e t e g y a k r a n m e g b u z d ú l a r a t á s k ö z b e n is a korosabb a r a t ó * 
nak; a j k á r ó l h á l a a d ó é n e k é t lehet ha l lan i , m í g k é t k a r j á v a l a k ö v é r k a l á s z * 
I V . 44. 1. —• „Marokverö: kévekötő fiú v. lány (ara táskor) ." L. Korda Imre: 
Kiskunsági tájszók. „M. N y őr" X V . 282. 1. — „Kettőző: aki beköti a kiviket a 
kívekötő fávol." L. Ballagi Béla: Sopronmegyei tájszók. „M. Ny. őr" V I . 373. 1. 
— „Kettőző: marokszedő, az arató párja; jobbadán hajadon vagy kaszanembíró sihe* 
der, k i a levágott életet sallóval marokba szedi s egyéb segítséget végez." L . Szo* 
koly Viktor: Pestmegyei tájszók. „M. N y . őr" V I I . 90. 1. — „Kaszával megy az 
í-rató, sarlóval a marokverő (kettőző)." L . Baksay Sándor: Magvar népszokások. 
Id. m. 115. 1. 
20 „Részel: a részeseknek az aratórészúl ju tó csomókat (kereszteket) kijelöli ." 
L. Szinnyei József: Magyar tájszótár. I I . köt . 278. 1. — „Képelni: a kepekereszte* 
ket kijelölni ." — „Kepekereszt takarás idején a részes aratók munkadíjául zöld 
gallyú kijelölt kereszt." L. Jaksics Lajos: Tiszadobi tájszók. „M. Ny. őr" X X . 285.1. 
2 1 A z aratás technikai menetére, a gabona levágására és felgyüjtésére vonat* 
kozó népies szókincs igen nagy; feldolgozása túlnőné e dolgozat kereteit, miér t is 
közlését ez alkalommal mellőzzük. A Nagy*Magyar Alföldre vonatkozó anyagot 
különben is fölgyüjtötte és földolgozta Györffy István, „Takarás és nyomta tá s az 
Alföldön" c. ú t törő és alapvető tanulmányában. (Először megjelent „A Magyar 
Nemzeti Múzeum Népra jz i Tárának Értes í tője" 1928. évf. 1. sz.fban, másodszor 
„A Magyar Föld És N é p e " c. vállalat 3. füzeteként!) 
L . Baksay Sándor: Magyar népszokások. Id . m. 115. 1. 
- : ! L . Gönczi Ferenc: Göcsej s kapcsolatosan Hetes vidékének és népének 
összevontabb ismertetése. Kaposvár, 1914. 565. 1. 
2 4 L . Báró Prónay Gábor: Id . m. 10. 1. 
2 3 L . Gönczi Ferenc: Id . m. 565. 1. 
* L. Szendrey Zsigmond: Szatmármegve néphagyománvai . I I . „Ethnographia" 
1928. évf., 35. 1. 
m a r k o t s z o r í t j a k e b l é r e . " 1 ' 6 K ö r ü l b e l ü l e n n y i az, ami t a r a t á s k ö z b e n d í v o t t 
s z o k á s a i n k b ó l az i r o d a l o m m e g ő r z ö t t . Bezzeg m e g n y í l n a k az i r o d a l m i for* 
r á s o k , m i k o r az a r a t á s ü n n e p i b e f e j e z é s é r ő l adnak s z á m o t ! Ezeket a s z o k á * 
sokat, me lyek „ a r a t ó ü n n e p " e l n e v e z é s a la t t a r a t ó s z o k á s a i n k n a k k ü l ö n feje* 
z e t é t a l k o t j á k , f ö l d r a j z i e l t e r j e d é s ü k szer int k ö r ü l b e l ü l c s o p o r t o s í t v a , az 
a l á b b i a k b a n adjuk. 
„Egy marék kalászt aratás u tán a szántón hagynak, hogy a jövő esztendőben 
a zivatar ká r t ne tegyen a vetésben . . . ezen alapszik a Magyarországon mindenüt t 
divatos szokás, hogy az aratás befejzésc után énekelve vonulnak annak az udva* 
rába, akinek az ara tásá t befejezték és i t t egy kalászkoszorús a ra tónőt vízzel le* 
ön tenek . 2 7 — „Két hét multán, mikor leteszi sarlóját , szalagokkal ékí te t t koszorúk 
és keresztek alatt nagy csoportokban vonul a városba, nem pihenni, hanem vidám 
dalt zengve, végig járni az u tcákat . Egy győzedelmes sereg diadalmi útja ez; 
tánccal végződő, amely fél éjszakáig tart, s amelyen a leány újdonat új ruhában 
jelenik meg. Éjfélkor eloszlanak, s a koszorút a házban a tükör ékességéül vagy 
a templom falára függesztik." 2 8 •— „Azon nap lemente, melyen munká joka t be* 
végezték, reájuk nézve örömünnep, melynek megünnepléséül egy korona alakú koszos 
rút kö tnek kalászok s mezei virágokból, melyet estve egy ifjú vezetése alatt, k i 
ezt botra tűzve viszi előttök, ének s díszmenet tel kísérnek tömegestül az udvarba, 
hol a birtokos, vagy annak tisztje lakik, s azt átnyújt ják uroknak mintegy jeléül, 
hogy az aratás be van végezve. Szokásban van több helyeken, hogy a koszorút 
vivő ifjút megöntözzék; mely náluk különös figyelemre mutat s fogalmuk szerint 
egy neme a megbecsülésnek." 2 B 
Göcsejben „a régi jó időkben" az aratás befejezése is ünnepséggel járt . Az 
ara tók egy, a többinél jóval kisebb kévét, a „Jézus kévéjét" kö tö t ték s ezt gabona* 
kalászok*, vagy mezei virágokból font koszorúval átkötve, fölcifrázták s egyik 
arató a nyakába akasztva, mentek néha — az akkori legelterjedtebb hangszer — 
a duda hangjai mellett. E kévét a házigazda áldomással volt köteles kiváltani. A koszo* 
rút otthon az asztalra tet ték s arról ettek vacsorát . A kévét másnap a tyúkoknak 
dobták, hogy jobb tojók legyenek . . . Másut t a kepe tetejére t e t t ék s akkor vi t ték 
haza, amikor a gabonát. Legelőször a Jézus kévéjé t te t ték a szekérre . : i 0 —-A Mecsek 
környékén „nem egy nyári szombat alkonyán találkozni a kocsolai úton vidám 
menettel. Aratók térnek haza az aratásról . Két cigánylegény hegedül, néha több 
is, e lőt tük, utánuk. Két leány viszi rúdon az aratási áldozatot . Egy hosszúkás 
kosár , válogatot t kalászokból fonva, kalász az oldala, kalász a fogantyúja és kalász 
a köröskörül gazdagon kihajló perémzete . Csak a belső fala a kosárnak fényes 
tiszta arany szalma. Egészen a kis Jézuskának való bölcső, mert hiszen ő rá gon* 
dolt, aki fonta. Otthon a gazda, vagy az urasági tiszt lakomával várja őket, annak 
jó kedvéből termett elő az a há rom cigány is. Vacsora előtt az a jándékot átveszi, 
melyet rendesen verses mondókával ajánl föl az a ra tó csapat veze tő je" . 3 1 — Somogy* 
ban „az ara tóünnepek már csak az uradalmakban szokásosak s nem is a nép, 
hanem az uraság alkalmazottai rendezik". 3 2 — A szlavóniai magyarságnál „az ara* 
tás i á ldomást megta r t j ák" . 3 3 — Vasban „megtar t ják az arató ünnepe t is, de régi 
2 ( t L. Iiaksay Sándor: Magyar népszokások. Id . m. 117. 1. 
2 7 L . Herrmann Antal: Az idővarázsolás a magvar s cgvéb hazai népek hité* 
ben. „Ethnographia" 1895. évf. 200. 1. 
2 8 L . Baksay Sándor: Magyar népszokások. Id . m. 117—118. 1. 
2 9 L . Báró Próríay Gábor: Id. m. 10. I . 
3 0 L . Gönczi Ferenc: Id . m. 565. 1. 
3 1 L. Baksay Sándor: A Mecsek környéke. Id . m. 280. 1. Képpel! 
3 2 L . Endrei Ákos: Somogy vármegye népe. „M. orsz. V m . És Vár ." Somogv 
vármegye. 207. 1. 
3 3 L. Garav Ákos: Szlavóniai régi magvar faluk. „A M . NT. M . Népr . Oszt. 
Ér tes í tő je" 1911. évf. 236. 1. 
mozgalmassága és vidorsága nélkül. Többnyi re a szérűre hozatnak cigányt s ott 
megtáncol tat ják a marokszedő lányokat"."" 
Nyi t rában ,,az ara tóünnepet mindenü t t meg szokták tartani. A gabona levágás 
sának befejeztével a kalászos gabonából koszorút kö tnek s azt az aratók kíséreté* 
ben rendesen egy leány adja át a gazdának, aki viszont megvendégeli őket'J.3"' 
— Montban „szokásban van az ara tóünnepség" . 3 6 — Esztergomban „az aratási 
dologidő nagyon leköti a népet s az aratási mulatságok inkább az uradalmak 
cselédnépe közöt t voltak szokásban. Ezek ma is megköt ik a hatalmas búzakoszorút 
vagy a koronát , amelyet rúdra emelve hangos nótázással visznek be a t iszt tar tó 
udvarába s ott jutalmul nagy lakomában van részük, amelynek végén szól a 
muzsika és táncra perdül a v idám fiatalság". 3 7 — A z esztergommegyei Bényen az 
uradalmi cselédség „hatalmas koszorút köt válagotot t szép nagy búzakalászokból. 
A koszorút élénkszínű (kék, piros, zöld, sárga, fehér) szövetdarabokkal és szalmás 
ból font bojtokkal, csüngőkkel pazarul feldíszítik. Fából faragott és felöltöztetett 
aratólegényt és leányt is tesznek az ilyen nagy koszorúkra s az egészet rúdra 
tűzve viszik be a bér lő udvarába, hol azután nagy lakoma és tánc kezdődik. Az 
egyes gazdák háznépe is köt az ara tás után koszorút. És pedig rendkívüli vál tozatos 
alakúakat , t ípus szerint mégis kétfélét. Az egyik t ípus kalászokból való, színes 
szövetdarabokkal és gyöngyökkel, csüngőkkel díszítve. A másik cérnára fűzött 
pattogatott kukoricaszemek közt szintén színes szövetdarabok füzérszerü össze* 
állításából áll . . . E koszorúkat . . . a gazdák . , . nem adják oda 
szívcsen senkinek, mert azt tar t ják, hogy a koszorúval együtt a jó termésüket is 
elvesztik". 3 8 — A nógrádmegyei Pilinyben „ara táskor az uraságtól kapott pénzen 
dudást fogadnak, vagy ha más nincs, harmónikás t s e mellett táncolnak. Az aratók 
által behozott koszorú nem nagy, de ízléses. Zöld és sárga búzaszálakból hat táb* 
lát fonnak s azokból egy házikófélét állítanak össze s feldíszítik búzakalászokkal , 
virágokkal. Mikor átadják, rúdon hozzák fehérruhás leányok, verset mond hozzá 
az egyik leányzó, az aratógazdát pedig, akármennyi re vigyáz is, leöntik hide^ 
vízzel, hogy jövőre jó termés legyen".3" — Gömörben aratás végeztével, a koszorú 
átadása u tán a földesuraság költségén kepebáL&t rendeznek.4'' — Abaújban „az arató* 
ünnep szintén ál talános. Az aratás befejeztével koszorút kötnek a marokszedő 
leányok, zeneszó és nótázás mellett beviszik a gazdának, akinek b i r tokán arattak 
s az megvendégeli őket. A mulatságot tánc fejezi be, rendszerint valamelyik 
munkás házánál , de egyes községekben a gazdánál. Felsővadászon és környékén 
kepebáhnak nevezik ezt a táncmulatságot".* 1 •— Hevesben „az ara tómulatságokat 
megyeszerte megtar t ják, kivál tképcn a déli részeken". 4 2 — Hevesben „különösen 
nagy áldomást tartanak aratás bevégzésekor. Ilyenkor történik a koszorúvitel. Egy 
kalászokból font s virágokkal felékesített, helységek szerint különféle alakú alkot* 
3 4 L. Sziklay János: Vasvármegve népe. Magvarok. „M. orsz. V m . és Vár ." 
Vasvm. Bpest, 1898. 375. 1. 
3 5 L . Sziklay János: Nvi t ravármegye lakossága. „M. orsz. V m . és Vár ." Nyitra* 
vm. 155. 1. 
: ;" L. Komoróczy Miklós: Hont vármegve népe. „M. orsz. V m . És Vár.". 
Hontvm. 134. 1. 
3 7 L. Móricz Zsigmond: Esztergom vármegye népe. „M. orsz. V m . És Vár.", 
Esztergomvm. 80. 1. 
3 8 L. Nóvák József Lajos: Adatok Bénv község néprajzához. „A M . N . M . 
Népr. Oszt. Értes í tője" 1913. é v i , 46. 1. 
3 B L. Báró Nyáry Albert: Id . m. 149. 1. — Az aratóverset 1. 150. 1.! — A dej* 
tát i uradalom ara tóünnepének leírását Kovács Menyhér t aratógazda beszédével 
1. „Nógrádi Hi r l ap" 1906. évf. aug. 12. sz.! 
4 0 L . Komoróczy Miklós: Gömör—Kishont vármegye népe. „M. orsz. V m . És 
Vár ." Gömör*Kishont vm. 192. 1. 
4 1 L. Sziklay János: Abauj vármegye lakossága. „M. orsz. V m . És Vár.", 
Abaúj vm. 393. 1. 
4 2 L. Kürti Menyhért: Hevesvármegyc népe. „M. orsz. V m . És Vár.", Heves* 
vármegye. 219. 1. 
mány ez, melyet az ara tók és marokszedők ünnepélyesen adnak át a gazdának" . 4 3 
— Pestmegyében „aratási mulatságot régebben mindenüt t tartottak s búzakoszorút 
is kö tö t t ek ilyenkor". 4 4 — Rákospa lo tán „az aratás befejeztével nem fonnak koszo* 
rút. A z t csak az uraság szegődött a ra tómunkásai teszik. A felszalagozott, felvirágoz 
zott koszorút nagy dudaszóval viszik be a kastély udvarába. Erre a koszorúra 
szokta aztán adni az áldomást az uraság" . 4 5 
A máramarosmegyei Visken „ara táskor rendesen a legszebb leányt búzából 
kö tö t t koszorúval ékítik fel; hosszú pálcára piros kendő t kötnek s úgy vonulnak 
a falun keresztül a gazda lakára, hol szabad ég alatt várja őket az ízletes eledel. 
I t t a gazda mindjár t i talt vesz elő s a legöregebbnek tölt, majd a többinek is 
sorban, k ik mindannyian a gazdára köszöntenek. Utol jára iszik a gazda maga, 
ilyenféle mondókával : „Adjon Isten bő csizmát. Kis kalapot, nagy bundá t , Bort, 
búzát , barackot, Hegyesfülü malacot." 4 6 — Szabolcsban „aratás bevégeztévcl a 
kendőkkel és szép szalagokkal díszített , póznára tűzöt t búzakoszorút szép dalok 
éneklése, sok helyen pedig muzsikaszó kísérete mellett viszik be az ara tók a gazda* 
nak, jelezvén, hogy az ara tás t bevégezték. Ezt azután rendesen a gazda fizette 
á ldomás szokta k ö v e t n i . . . Ezt hívják úgy is, hogy: végző" . 4 7 — Szatmárban „arató* 
ünnepet úgyszólván mindenü t t tartanak. Lcgceremóniásabb volt Nagygécen, a Luby* 
csa ládnál" . 4 8 •— Biharban „az a ra tóünnepeke t lassankint elhagyják". 4 " 
A hunyadmegyei Hosdá ton szokásban van „aratás végével a koszorúhozás". 5 ' 1 
— A háromszékmegyei Zágonban „aratás végeztével a kalászból és búzavirágból 
kö tö t t koszorút a tréfát és bolondozást leginkább szerető a ra tó fejére teszik, k i 
kurjongatva megy az utcán végig s igyekszik kikerülni az innen is, onnan is rá* 
zúdí tot t kártyavizet . De bizony mire a gazda lakására ér, te tő tőhta lp ig csuronvíz 
lesz. Ju ta lomképen a koszorút vivőt kínálják először pál inkával ; neki van joga 
először a tálba nyúlni és áldást mondani a gazdára és háza népére" . 3 1 — Alsóíehér 
megyében „aratás befejeztekor kalászkoszorút kötnek a marokszedő leányok, föl* 
teszik egy ügyes legény fejére, aki aztán nagy zenebonával fut végig az utcán 
s mind azon igyekszik, hogy a rá várakozó falusiak a koszorút le ne önthessék. 
A k á r ázik azonban a fiatal legény kívülről, akár nem: a gazda várja otthon a 
vígasztalóval. A koszorút következő vetésig a falra akaszt ják" . 5 2 — Ugyanott „vetés* 
kor azt a kalászkoszorút, melyet az aratás végén ünnepies menetben visznek haza, 
kimorzsolják, elvetik s a koszorút letűzik a föld végébe, hogy ismét olyan termés 
legyen, mint a múl tkor i " . 5 3 — Udvarhelyben „mikor vége az aratásnak, beviszik 
a koszorút . Egy legénynek vagy leánynak a fejére teszik a búzakalászból font 
koszorút s amerre elhalad, kísérve az ujjongó aratóktól , minden kapuban les rá 
valaki egy fazék vízzel. Mire gazduram udvarára jut. rendcsen csuron víz a koszorú* 
4 3 L . Platthy Adorján: Hevesmegye mátrai része. Id . m. 203. 1. Képpel ! 
4 4 L. NyVas István: Pcs tvármegve népe. „M. orsz. Vra. És Vár.", Pestvm. I I . 
köt . 13. 1. 
4 5 L . Nóvák József Lajos: Rákospalo ta néprajzi leírása. „A M . N . M . Néprajz i 
Osztá lyának Értesí tője" 1914. évf. 222. 1. 
4 8 L . P. Szathmáry Károly: A Tisza bölcsője. „Vasárnapi Újság" 1863. évf. 
371. 1. 
4 7 L . Kálnay László: Szabolcs vármegye népe. „M. orsz. V m . És Vá r . " Sza* 
bolcsvm. 166. és 177. 1. — „Ara tás t végző nap: midőn az alföldi aratók a kalász* 
koszorút dalzengés közö t t viszik uraságjuk udvarára ." L. E. J. P.: Miben áll a* 
Magyar*Nemzetiség? „Magyar Hazai V á n d o r " Pest, 1835. évf. 54. 1. 
4 8 L . Szendrey Zsigmond: I d . m. 35. 1. — A nagygéci a ra tóünnep leírását az 
aratóvcrssel együtt 1. „Nagykáro ly és Vidéke" 1901. évi., aug. 1. sz.! 
4 9 L . Vendé Aladár: Biharvármegye népe. „M. orsz. V m . és Vár ." Biharvm. 
277. 1. 
5 0 L. Kolumbán Samu: A hosdáthiak. „Ethnographia" 1895. évf. 218. 1. 
5 1 L. Kovács Bálint: A zágoni nép szokásai és babonái . „Ethnographia" 1895. 
évf. 397. 1. — Kártya: fakarnia; Kártyaviz: kannavíz. 
5 2 L. Lázár István: Alsó*Fehér vármegye magyar népe. Nagyenyed. 1896. 37. 1. 
5 3 L. Lázár István: Id. m. 36. I . 
vivő. Há t még otthon! Ot t már az egész ház népe izgatottan vár reá vizes edények* 
kel fölfegyverkezve. Az egész falu hallja, ha egy gazda elvégezte az aratást"."'* 
Végül idciktatjuk a „Révai Nagy Lcxikoná"*nak az aratóünnepzrc vona tkozó 
közleményét . „Nagyobb gazdaságokban az ara tás befejeztével az aratók búzakalász* 
ból és mezei virágokból koszorút fonnak s ezt ünnepélyes menetben elviszik a 
gazdának, esetleg valamely nagyobb uradalomban az intéző főtisztnek, akihez az 
aratógazda üdvözlő beszédet intéz. A tulajdonos vagy ennek nevében a gazdatiszt 
megvendégeli az ara tókat . A vendégség sok helyüt t táncmulatsággal végződik. 
Magyarországon nagyrészt már divatját múlta, de újabb időben a munkaadó és 
munkás kölcsönös megbecsülésének ébresztése véget t ismét sűrűbben elevenítik föl. 
Nálunk ennek az ünnepnek nincs összefüggése azzal a földkultusszal, mely Német* 
ország sok vidékén abban a pogánykori hagyományban nyilvánul, hogy a föld* 
mívelés istenének áldozatul egy csomó gabonát levágatlanul hagynak." 3 5 
A „ L e x i k o n " m e g h a t á r o z á s a , de f ö l s o r o l t i r o d a l m i f o r r á s a i n k szer in t 
is az a r a t ó ü n n e p n e m m á s , m i n t a m u n k á s n a k , cselednek, j o b b á g y n a k 
f igyelme a m u n k a a d ó , a gazda, a f ö l d e s ú r i r á n y á b a n , amely f igyelemnek 
h á t t e r é b e n m i n d i g a n y e r e n d ő j u t a l o m v a g y á l d o m á s áll . ( O l y a n f é l e t e h á t , 
m i n t a k ő m ű v e s e k , á c s o k „ b o k r é t a ü n n e p e " ! ) A v a l ó s á g b a n ú g y az a r a t ó * 
ü n n e p n e k , m i n t a kisebb a r a t ó s z o k á s o k n a k n á l u n k is, m á s n é p e k n é l is sok* 
k a i m é l y e b b e n , az e m b e r i s é g m ú l t j á n a k l e g a l s ó b b r é t e g é i g n y ú l ó g y ö k e r e 
van s eredeti leg v a l l á s o s , b a b o n á s vagy v a r á z s l ó c é l o k a t szo lgá l t . 5 " A z i ro* 
d a l m i é r d e k l ő d é s n á l u n k az a r a t ó s z o k á s o k b ó l , sajnos, csak a s z í n e s é s zajos 
a r a t ó ü n n e p e k e t t a r t o t t a f ö l j e g y z é s r e m é l t ó n a k , m í g a kisebb, s z í n t e l e n e b b , 
c s ö n d e s e b b s z o k á s o k a t csaknem f ö l j e g y z e t l e n ü l nye l t e el a h a l a d ó kor* 
szellem. M é g i s ö s s z e s z e d e t t i r o d a l m i ada ta ink a l a p j á n a m u l t s z á z a d folya* 
m á n él t a r a t ó s z o k á s a i n k n a k főbb t í p u s a i t s iker re l m e g á l l a p í t h a t j u k s ezek 
a k ö v e t k e z ő k : I . Az aratás kezdetén az aratók imádkoznak s búzaszálakkal 
övezik magukat; II. az aratás folyamán az aratókat először meglátogató 
gazdát gabonakötéllel átkötik, aki ezért váltságot fizet; III. az aratás be* 
végeztével kalászkoszorút kötnek s azt a jövő vetésig megőrzik; IV. koszo­
rút kötnek, s azt a legény vagy leány fején vízzel leönteni igyekeznek; 
V. koszorút kötnek, ünnepi menetben viszik a gazdának, aki áldomást ad. 
Kepéinkhez. Az I . sz. táblán közölt kép Dr. Ébner Sándor fényképfölvétele a 
M . N . Múzeum Néprajz i Tá rában . - Az 1. sz. ábra „Az ara tók koszorúja" e. kép 
a bárd Prónay Gábcr-Aéle „Vázlatok Magyarhon népéle téből" c. díszműből. — 
A 2. sz. ábra Szemlér Mihály eredeti tollra jza a M . N . Múzeum Néprajzi Tá rában . 
Madarassy László. 
5 4 L . Benedek Elek: Udvarhelymegye. Id . m. 331. 1. Képpel! 
3 3 L. „Révai Nagy Lexikona" I I . köt. 27. 1. 
3 8 L. Dr. G. Buschan: Illustrierte Völkerkunde in zwei Bänden. B. I I . Zweiter 
Tei l : Europa und seine Randgebiete. Stuttgart, 1926. 633 s köv 1. 
A D A L É K O K A S O M L Ó V I D É K F O L K L O R E J Á H O Z . 
I . 
A Somló vidéke cthnológiailag a Balaton mellekével egy terüle te t alkot, amit 
legbeszédesebben az i t t fennmaradt népies hiedelem és babona igazol, melyet a 
Balaton vidékéről J a n k ó 1 feljegyzeit, azért nem is szándékszom azokat újból fel­
sorolni, épúgy mellőzöm azon kisebb babonákat , melyeket Káldy József 2 és Hor* 
vá th Endre 3 a Bakony vidékéről közöl, melyeket i t t is ismernek, hanem csak azokat 
tárgyalom, melyek eredetiséget vagy eltérést mutatnak s összefoglalom azok jelllemző 
vonásait . 
Eredeti kosmogonikus felfogással i t t alig találkozunk, az egykor oly nagyon 
elterjedt holdkultusznak is csak annyiban van még nyoma, hogy az újhold vasár* 
napot különb vasárnapnak tart ják, mint a többit , nagyobb ünnepnek. E napon még 
jobban tar tózkodnak a mezei munkától , ha tetten érnek valakit, megbírságolják s az 
illető a templom számára egy font gyer tyát fizet (Oroszi). Üjhold vasárnapján külön 
éneket is mondanak a templomban, mely azonban természetcsen a keresztény fel* 
fogást szolgálja: 
Gönczi göcseji területről írja: „Üjhold fel jöttekor 1848 előtt szent énekek kísé* 
1 A Balaton tud. tanulmányozásának eredményei 111. köt. A Balaton melléki 
lakosság néprajza 404—428. 1. Ismerik a csillagok elnevezését, a rájuk vonatkozó 
babonát , az időjóslást (pl. már tonnapi lúdesont, halottnak határból való elvitele 
jégesőt von maga után stb.) boszorkány, Lucaszék, sárkány hiedelem, tüzes ember, 
rontás , annak felismerése, rostafordí tás; emberi testhez kötöt t babonák (fülcsengés, 
arcégés, szemviszketés, nyál, összenőtt szemöldök) ; számos házasságra vonatkozó 
baboná t (papucsdobás, gombócfőzés stb.). Az állatokra vonatkozó babonákat , pl.: 
kutyavoní tás t , elveszett eb megtalálása, macskarnosakodás, menyét , asszony elleni 
védekezés, kakastojás , fecske, gyík, békára, kígyóra vonatkozó babonák.) Továbbá 
a növényekre, pl. barka, nyirfagallyak, búzaszemek, babrakásra vonatkozó babo­
nákat . 
- Ethnographia 1908. 284. 1. 
3 Horváth Endre: A bakonyalji nyelvjárás. (Nyelvészeti füzetek 34. sz ) 
' Gönezi : Göcsej kapcsolatban Hetes vidékének és népének összevontabb 
ismertetése, 184. lap. 
rétében megkerülték a templomot" — a dalokat nem közli, de feltehető, hogy ezt az 
éneket énekelték. 
Kozmogonikus felfogásuk különben az iskolázottság hatását mutatja. A Somló* 
ról tudják, hogy tűzhányó hegy volt, de már öt év óta kialudt, akkor hallották a 
hegyben az utolsó morgást s ké t csendőr akkor lá tot t fölötte éj jelenként vörös fényt. 
Több áldozati szokásnak azonban akadunk még nyomára. 
így a halotti áldozatnak. Az anya, kinek meghalt gyermeke, új gyümölcsöt ne 
egyék mindaddig, míg más gyermeknek nem adott belőle, mert akkor az angyal sem 
ad az övének a túlvilágban. ( ! ) 5 
A tűzáldozatnak annyiban van még nyoma, hogy fánksütéskor az első fánkot 
a tűzbe dobják, hogy az is jólakjon, — de ezt már csak a nagyon babonások teszik, 
mondot ták. 
A vízáldozat maradványá t is felleljük. Az oroszi Kovácsgödörbe (agyagos talajú 
tócsa), gyakran belefullad a gyerek, „mert a víz is megköveteli á ldozatát" . 
Az építöáldozafot csupán végső fázisában találjuk még. Üj épületben első éjjel 
csak állat aludjék, mert ez rendeseT) megbetegszik vagy kimúlik, csak azután lakjék 
benne ember, mert akkor már nem ár thatnak neki a földben levő betegségek, vagy 
rosszak. Egy oroszi lakos, k i új házat épít tetet t , első éjjel libáit hagyta csak ott 
aludni, ezek el is pusztultak. Majd csendőrök háltak benne, de azoknak már nem 
történt semmi bajuk, csak azután ment ő maga is oda. 
A mitikus lények közül i t t is a boszorkányokkal találkozunk legsűrűbben. 
Büvészségüket, mindentudóságukat a pá t rác (aslepinum trichomanes) csoda* 
virágnak köszönik, mely Szent György éjjelén nyílik s aranyos fényt terjeszt. A k i 
meglátja, minden tudóvá lesz. Azér t a boszorkányok előre ellopják virágát, nehogy 
ember megtalálja. (Oroszi.) Boiszörcsökön pedig Szent János éjjel lesik ugyanezen 
okból a virágzását." A boszorkányok mind fehér májúak (okát nem tudták megmon* 
dani). ha táskörükbe az emberek és állatok megrontása tartozik, különféle állati ala* 
kot vehetnek fel s i t t különösen sűrűn ismétlődik s kidomborodik az a hit, hogy az 
elvert, megcsonkítot t , megpatkolt állatok másnap betegen fekvő emberek. Gyűlé* 
scikre sovány, borzas macskákon lovagolnak. 7 
Az állatok közül itten is a teheneket rontják meg leggyakrabban. Oroszinak 
volt egy híres boszorkánya, — saját rokonai mesélték —, hogy egy alkalommal az 
összes teheneket úgy megrontotta, hogy jóformán tej nélkül maradtak, de bezzeg 
volt nála saj társzámra, mert a tejet a kútgémbe varázsolta s azt fejte meg.8 
Egy másik boszorkányuknak hét férje volt, mindegyiket kéthavi házasság 
után annyira megrontotta, hogy meghaltak 
Rontás áldozata lett egy 18 esztendős leány is, k i t úgy rontottak meg, hogy 
szája a két füléig ért. Csak úgy tudták meggyógyítani, hogy az oltárszekrény kulcsát 
a szájában megforgatták. Ez esetben igen érdekes a kulccsal való gyógyítás. A temp* 
lom kulcsát ugyanis a Szent Istvámféle törvények közt — kapcsolatban a boszorkány* 
sággal is megtaláljuk ilyenféleképen: „A boszorkányt vigyek az egyházhoz és adják 
át a papnak, aki megböjtöl tet i és hitben kioktatja. A böj t után keresztformában 
bélyegezzék meg a templom kulcsával a homlokán, mellén és vállai közt . 9 Igaz, 
hogy it t bünte tésként alkalmazzák s valószínű, hogy a megjavulást a lá tható jelnek, 
5 Hasonló szokásokat 1. Ethngr. 1918. 60. 1., továbbá Ethnsr. 1894. 115. 1. és 
Kthn. 1895. 414. 1. 
8 Népköl t . gyűjt. VIIÍ. k 148 1. Dáhnha r t : Xatursagen I I . k. 70. 1. „Lengyel* 
országban Szt. Iván éjjel nyílik e virág, megtalálói ennek segítségével látják meg a 
földben levő kincseket." A magyar és lengyel hiedelmet pedig együttesen a esuva* 
soknál találjuk. Mészáros: A csuvas ősvallás emlékei. 111. 1. 
7 Bessenyőtelkcn is. Ethn. 1910. 28. 1. 
8 Tirolban köteleket fejnek, a boszorkányok, 1. Zingerle: Sagen aus Tirol . 
* Závodszky L. : A Szent István, Szent László és Kálmán korabeli törvények 
és zsinatok, ha tározatok forrásai, 42. 1. 33. törvény. 
a kulcsnak tu lajdoní tot ták s ígv ment át gyógyerejű, bűbájos szer gyanánt a nép* 
hitbe. 1 0 
A boszorkányok különféle állatok képeben jelennek meg, így főképen kotlós* 
tyúk, kutya, macska, — vagy éj jelenként menyet alakjában járnak. Lá tha ta t lanná 
i.9 vá lha tnak s ilyenkor a gyermekágyasokra hozhatnak nagy bajt, mert kicserélik a 
gyermekeket. Egy asszony egyszer csecsemőjével egyedül volt szobájában, mikor 
kopogtak. A szokásos „ s z a b a d i r a kinyí lot t az ajtó, de látszólag senki sem jöt t be. 
Ekkor ösztönszerűleg gyermeke után nyú l t s érezte, hogy valaki erővel k i akarja 
kar jából kapni, mire gyermeke kezére csavarta olvasóját, ekkor a boszorkány el* 
távozot t . A váltott gyermekből lesznek a süketnémák, hibás gyermekek, gonosz* 
tevők. 
A hazajáró lelkeket is ismerik. Egy elhalt oroszi asszony házába új tulajdonos 
köl tözöt t . Az előbbeni éjféltájban vissza*visszatért s kidobál ta a szekrények és fiókok 
ta r ta lmát . Csak akkor maradt el, mikor há t rahagyot t ruháit a határszélen elégették.11 
Egy Leonore*változattal is találkozunk. 
Egy fiatal asszony özvegységre jutot t . Nagyon szerette volna férjét látni, azért 
elment egy javasasszonyhoz, aki azt tanácsol ta : keressen a temetőben hullacsontokat, 
főzze őket 9 napig, éjfélre megjön az ura. Az elholt tényleg megjelent lóháton s 
ké rdé : vele jön-e? Az asszony is felült a lóra s véletlenül magán felejtette a dere* 
kára kötö t t törülközőt. A hold szépen sütöt t s ura így szólt hozzá: 
Szépen süt a holdvilág. 
Élő a holttal nyargalász, 
Nem félsz*e édes rózsám? 
E kérdést a temetőkapunál , majd a sírgödörnél is ismételte. Az asszony pedig 
háromszor így felelt: Nem, mert te és az Isten velem vagy. — A sirgödörnél ráparan* 
csolt, hogy ugorjon bele, de a nő szabadkozott — a férfié az elsőbbség. Erre a férfi 
beugrott, a nő pedig u tána dobta törülközőjét s a kápolnába menekül t . A férj a 
törülközőt diribdarabokra tépte, majd beszólt a kápolnába: Szerencséd, hogy ide 
menekültél , különben téged téptelek volna széjjel, mert zavarod a holtakat. Mivel az 
óra épp egyet ütöt t , el tűnt. 
E mondával Tolna és Baranya németjeinél is találkozunk, valószínűleg a Buda 
visszafoglalása utáni időben Veszprém megyében letelepedett németek révén ter* 
jedt el. 
A sárkánykígyót megfékező garaboncról mithoszuk közel áll az Ipolyisféléhez. 1-
Doba közelében, a meretei ősrégi telep 1 3 malmánál két óriási fa állott. Azokban 
ta r tózkodtak óriás nagyságú kígyók. Napos időben sütkéreztek s rácsaptak a legelésző 
juhokra s nagy ká r t okoztak bennük. A lakósok már há rom ízben hurkot vetettek 
rájuk, de maguk estek áldozatul. Mikor már*már kétségbe estek, arra tartott egy 
agyaras garabonciás, aki megígérte, hogy megsegíti őket, ha nem harangoznak a leg* 
közelebbi vészfelhő elé. Nemsokára rettenetes égiháború kerekedett, de a dobaiak 
állták szavukat s nem harangoztak. A garabonciás pedig ott termett s mire az egyik 
kígyó kibújt az odvas fából, hurkot vetett rá s elhurcolta magával. 
A másik kígyóval a dobaiak maguk bántak el. A faodút elrekesztet ték, alá* 
gyúj tot tak s a kígyó elégett. A fában több emberkoponyát talál tak. Mikor a garabonc 
ezt megtudta, nagyon megharagudott, mivel a lakosok önként bán tak el a 
kígyóval. 
1 0 Az ol társzekrénykulcsot betegség ellen (a legtöbb betegség rontás követ­
kezménye) egyebütt is használják. így a segesdi (Somogy m.) káplánt egy atka* 
lommal arra kérte egy asszony, forgassa meg beteg gyermeke fülében. 
1 1 A ruha elégetése emlékeztet ama csuvas temetkezési szokásra, mely szerint 
a szalmát, melyen a holt feküdt, a temetőben elégetik, ruháit pedig a sírnál hagy* 
ják. Mészáros: f. i . m. 
1 2 Népk. Gyűj temény X I I I . k. 
1 3 Egy XIl/sz.*beli oklevélben, l . Sörös P. A bakonvbéli apátság tört . I . 39. 1. 
Nem ismeretlen előt tük a „födi ördög" (daemon, fekete tyúktojásból, hóna 
alatt kiköl töt t , pénztadó ördög) , ha szabadulni akarnak tőle, nyárfába küldik. 
Somlóvásárhelyt , a Torna közelében állott az ú. n. sírónyár. Ebbe valaki bekü ld te 
földi ördögét. Ilyenkor 3 lyukat vágnak a iába s valami ürügy alatt beküldik a kis 
ördögöt (némelyek szerint lidérc) s gyorsan bedugaszolják, ugyancsak nyárfadugó* 
val. Az ilyen fa 7 év u tán elpusztul, 1 4 a somlóvásárhelyi fa is kiszáradt, mikor 
kidöntöt ték, fekete kígyó bujt k i belőle. Némelyek szerint megholt ember lelke 
sírt a fában. 
A ludvérc nagy, lúdlábbal bíró tüzes madár , mely repülés közben tüzet ger* 
jeszt. Különféle alakot öl thet . Egy oroszi ház falain, annak lebontásáig lá tha tó vol t 
bosszúállásának nyoma, bármikép vakol ta t ták , átmeszelték, mindig kiújult. 
A törpe bányaszel lem a közeli Ajkáró l honosodott meg. O t t jár a bányák* 
ban, földig érő hófehér szakállal, fehér ruhában, turbános fővel. Figyelmezteti a 
bányászokat a közelgő veszélyre. Ma is hálával gondol rá 7 munkás, kiket meg* 
segített. 
A kutyabüvölöket is ismerik, leginkább olyan idegenek, kiket még a legvadabb 
kutyák sem ugatnak meg, még kevésbbé bán tanának . Valami ,,varázslószer" lehet 
náluk. Egy Péter nevü gyepükajáni barát ról mesélik, hogy egy alkalommal ké r t e a 
lakósokat, uszítsák rá a legvadabb kutyáka t . Mikor feléje közeledtek, összefogta 
reverendáját , s azzal úgy elhessegette őket jobbra*balra, hogy nem is jö t tek többé 
vissza. Ennek a reverendájában is valami varázsszer vol t . 1 5 
A farkasbüvölök (Wehrwolf, csordásfarkas) nyomára is akadunk, de csak 
annyit tudtak mondani, hogy régi időben a juhászok sokat meséltek olyan farkasok* 
ról, melyek néha emberi alakot öl töt tek. E hiedelem valószínűleg göcseji területről 
származot t ide, eredete szláv területen keresendő. 
Nagy tiszteletben részesülnek a kígyók. Minden háznak van fehér kígyója, 
melynek tejet adnak. Agyonütn i nem szabad, mert akkor a ' c s a l á d valamely férfi* 
tagja gyógyí thatat lan betegségbe esik, mely apáról fiúra száll . 1 8 A kígyókőfúvást 
a göcseji foglalatban ismerik. 
A hangyabolyhoz é rdekes babona fűződik. Mielőtt a leány az első kenyeret 
megdagasztja, anyja hangyabolyhoz vezeti s abban dagasztatja. A hangyacsípést el 
kell tűrnie, mert majd egész életén át dagasztott kenyere jól megkel. 1 7 
Kenyérsütésnél különben rendcsen komlófejecskét főznek, melynek levét a liszt 
közé keverik, ez nemcsak jó erjesztőszer, jó ízt ad a kenyérnek s megóvja a romlás* 
tói, ami fontos oly vidéken, hol a kenyeret egész hétre sütik s nem mindig tarthat* 
ják száraz éléskamrában. 
Gyógynövényt, — melyet mindig Szent Iván napja előt t kell szedni, — sokat 
ismernek. Ezek használa ta — egy*két esetet kivéve — nem a babona körébe tartó* 
zik, hanem tapasztalaton alapszik, s az o rvos tudomány is elfogadja. 
Ismerik a Szent József vesszejét (gladiolus communis), ezt, valamint a sárga 
1 4 Göncz i : f. i . m. 222. 1. 
1 5 Hazánkban régebben eléggé elterjedt hiedelem; egy 1510. évi l iptómegyei 
tót feljegyzés szerint (Ethn. 1894. 394. 1.) „a kutya, hogy meg ne ugasson, fekete 
ürömnek (artemisia vulgáris) gyökerét tedd a csizmádba. — Melius Péter szerint 
bagolyfejet kel l a hóna alatt hordani. (Ethn. 1900. 280. 1,). A Komáromi Énekes* 
könyvbeli feljegyzés (Ethn. 1900. 80. 1. 17—18 sz.*beli) eb szívének; ugyancsak hóna 
alatti hordozásá t ajánlja. Egy régi siklósi feljegyzés szerint pedig a fekete eb foga* 
nak hordozása kutyabűvölő szer. (Ethn. 1900. 30. 1.) A kutyabűvolés legrégibb 
nyoma valószínűleg az Eddáben, a Grimmnismól*ban fordul elő. Hugó Gering: Die 
Edda, 69. 1. 
1 6 A házikígyót Körmöcbányán nem üt ik agyon, mert valaki meghal a család* 
ban. Ethn. 1895. 232. 1. — Udvarhely m. és Besztercén, mint szerencsét hozó állatot 
tisztelik. Ethn. 1898. 74. 1. 
1 7 Göcsejben a hangyabolynak a tyúkok elültetésénél és az állatok tavaszi 
kiterelésénél van bizonyos bűvös szerepe. Göncz i : f. i . m. 241 és 252. 1. 
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liliom leveleit nyersen összemorzsolva, sebek ellen használják. Az útifüíea (plánta* 
gus média) feltört lábsebeknél segít. Az ökörfarkkóró (verbascum thapsus) virága* 
nak és szárának teájá t ótvar és fejsebnél használják. A békabuzogány (spargonium 
erectum) sebtisztító szer. A lavendula olaja fejfájáscsillapító. A farkasbogyó 
(daphne meserum) termése lyukas fogba téve, megszűntet i a fájdalmat. Hajnövesztő­
szer a MáriaAen (linaria vulgáris) teája. A fekete nadálytö (symphytum officináié) 
levele és gyökere szédülés ellen ajánlatos. 
A kövirózsa olaja fülfájás ellen jó . A szarkaláb (delphinium consolida) vérzést 
elállító szer. A gilicetüske (ononia spinosa) vizeletet hajtó szer. A kamillatea vagy 
Szent Iván pipire bélfájdalmaknál segít, á l talánosan ismert hajmosási szer. A cser* 
fán levő zuzmó tüdőbajnál ajánlatos, ugyancsak kiváló jó t vá rnak ily esetben a 
vércseto jásoktól. 
A szamárhuruto t következőképen gyógyít ják: Tejben megfőznek egy vörös* 
hagymát amíg szétmálik, ebbe kevernek egy evőkanál por rá tör t sárgacukrot s 
ugyanannyi fekete (medve) cukrot. E tej je l i ta t ják a beteg gyermeket. 
A cickafü leveleit fejfájás ellen használ ják a következő eljárással. A gyerme* 
kek tavasszal összesodorják e növény leveleit s orrukba dugják, aztán bal öklüket 
orruk alá tartva a jobbal addig ütögetik, míg orruk vére megered. Ezt a földre 
csöpögtetik, mert akkor egész éven át nem fáj a fejük. Érdekes analógiáját találjuk 
ennek a szokásnak Erdélyben, a N y á r á d v idékén , 1 8 ahol a porral kevert vért néme* 
lyek meg is eszik s azt tar t ják, hogy ekkor több vérük lesz, mert Isten is úgy terem* 
tette az embert, hogy egy kis vér t csepegtetett arra a földre, melyből az embert 
formálta. Zilahi J. ebben a te remtésmondának egy kis töredékét látja, melyet azon* 
ban a Somló*vidékén nem ismernek. 
Libahízlaló szerek, étel közé keverve a tejes fii (sonchus laevis) és a mezei 
zsurló vagy békarokka (episetum arvense). Az őszi kikerics (colchicum) gyökerét 
akkor dobják a kutya elé, ha el akarják pusztí tani . Ettől ugyanis annyira megszomja* 
zik, s annyi vizet iszik, hogy belepusztul. Virágjá tó l pedig a libák megdöglenek. Ha 
macskagyökeret (nem tudták megmutatni) szagoltatnak macskával, elalszik, hogy 
elvihetik más határba . 
Mivel a mondák igen gyakran mitikus elemeket tartalmaznak, ezen a helyen 
sorolom azokat fel. A Somló vidékén a köve tkező típusokkal ta lá lkozunk: 
1. Kincsesmondák. 
A) A somlói várban 70 m mély kú t van, közelében kincsespincében elásot t 
pénz és drágaságok. Minden 7. év 7. napján déli 12 órakor megnyílik, fehérszakállú 
öreg ember őrzi, ha az arra menőknek int a pipájával, akkor be lehet menni, de ha 
fenyegetődzik, senki se menjen már be, különben elkésik a visszajövetellel. 
B) A szöllősi ha tá rban az elhalt Hár i egy ízben kincset lá to t t felégni. Egyik 
társával —- természetesen minden beszéd elkerülésével — kisiettek s ásni kezdtek. 
Mikor már jó mélyre ástak, megpillantottak egy kincsesládát s akkor az ördög 
incselkedni kezdett velük, hogy megszólaltassa őket. Mellet tük megjelent t öbb 
feketeruhás, létrát vivő ember, akik akasztófát áll í tottak fel. Erre társa ijedten 
félbehagyta a munká t s odaszólt Hár inak : Nézd, akasztófát állítanak, — erre a 
kincsesláda eltűnt. 
Kincseket — miután a falu egyik családja tényleg talált elásott pénzeket — 
egy ideig igen sokan kerestek, mindaddig, míg nem jöt tek rá arra, hogy a kincs* 
keresőket pásztorfiúk esténként megtréfál ták, ugyanis tüzet gyúj tot tak s a fellob* 
banó lángot kalapjukkal be*befedték. 
2. Határkőelmozdítási mondá t is ismernek. Egy paraszt lassanként szomszédja 
földjéből elszántott egy*egy barázdát , végre elmozdítot ta a ha tárkövet . Halá la 
után nem volt nyugalma, hanem minduntalan éjfélenként cipelte a ha tá rkövet s fel* 
sóhaj to t t : jaj , de nehéz! Egyszer a megkárosí to t t szomszédjával találkozott , mikor 
1 8 Ethnographia 1909. 363 . 1. 
ez meghallotta sóhajtását , odaszólt neki: Tedd le oda, ahonnan elvetted, akkor nem 
lesz nehéz! — Azóta el tűnt s a kő ismét a régi ha tá rban feküdt.-' 0 
3. Vármondák. A somlói vár romjai élénken foglalkoztatják képzeletüket . 
A) A vár utolsó ura Bakács Elek volt, aki hosszú távollét u tán hazajöt t s fele* 
ségét hűtlenségen érte. Miu tán megölte őket, lovával a mélységbe ugrott, s ott lelte 
halálát. E mondában természetesen Kisfaludy S. románcára ismerünk s egyúttal 
azzal az érdekes jelenséggel találkozunk, hogy a költő alkotta mondá t a nép átvet te 
s bizonyos tekintetben át is formálta, józanabb, nem a borzalom*romantikától á tszőt t 
módon, mint a köl tő azt megalkotta. 
B) Várvédelmi mondá t is találunk. 
A t ö r ö k ö k 2 1 egy alkalommal huzamosabb ideig os t romol ták a vára t s elhatároz* 
ták, hogy kiéheztet ik. Egyideig a Tüskevár felé vezető alagúton — mely most be van 
temetve, — szállí tották az élelmiszereket, de a törökök észrevették s út já t állták. 
Az ínség nőttön*nőtt . Ekkor a még meglevő lisztből óriási perecet sütöt tek s ezt a 
még életben levő egyetlen ökör szarvára erősí te t ték s az ellenség közé haj to t ták . 
Mikor a törökök lát ták, hogy ilyen tréfára is ju t még liszt, hiábavalónak vélték az 
ostromot s elvonultak. 2 2 
C) A vár aljában találjuk a Kinizsi*követ, egy behorpadt nagy k ő (bazaltszikía), 
melyen Kinizsi megpihent s a vezér súlya alatt behorpadt. 
Érdekes, hogy a vár alapítását monda nem örökí te t te meg, holott a szomszé* 
dos Sághegy várának emlékét a monda fenntartotta s I I . Béla korára teszi. 
A szőlőket őrző sólymok és hollók mondájá t (Cseresznyés: A nagy Somló* 
hegyről, 15. 1.) nem ismerik már. 
I I . 
A z év különféle ünnepeihez vagy egyes napokhoz kö tö t t szokásokkal és hiedel* 
mekkel igen sűrűn találkozunk. Al ig van hazánkban oly szokás, melyet i t t nem 
ismernének, vagy amely legalább nyomot nem hagyott volna. 
Már a honfoglalást megelőző időben számos népfaj — melyek folytatólagos* 
sága k imuta tha tó — fordult i t t meg, nyelvük, vallásuk, nemzetiségük jóformán el* 
enyészett , részben beleolvadt a mai lakosságba, de a nyelvnél is szívósabb örökséget : 
hagyományai nagy részét hagyták reájuk s ezek szálait távoli országokba kísérhet jük. 
Sok népszokás eredetét Sebes tyénnek 2 3 s ikerült megmagyarázni . A széles alapon veze* 
tett fejtegetéseiből kitűnik, hogy Pannóniában délről a rómaiak, keletről a népván­
dorlás népei közvet í te t tek keleti eredetű, solaris emlékeket , s hogy e népek maguk* 
kai hozott emlékeit felkarolták Pannóniában és Noricumban a magyarok megjelenése 
előtt, avar fennhatóság alatt élő szlovének és gepidák s azokat a honfoglaló magya* 
rokra hagyták . Sok szokást nem is kellett átvenni, mert nagy vonásokban megegyez* 
tek s minél jobban elmélyedünk különféle, dc kb. egy éghajlat alatt élt népek folklór* 
anyagában, annál inkább t é r t hódít ama meggyőző felfogás, hogy a népek hasonló 
szokásai a tcrmészetkul tuszból eredő közösségek. Innen feltűnő hasonlóságuk s ta lán 
ebből magyarázha tó számos közös megegyező szokás különféle népek pl. árja és 
turániak közt, elsősorban azok, melyek a napforduló ünnepeiben gyökeredznek s így 
érthető, hogy kisebb — többnyi re lokális jellegű és színezetű — eltérésektől el* 
tekintve azonosak. Pl. a somlóvidéki (oroszi) karácsonyi szarvasalakú kalács — áldó* 
zati állat emléke — maradványá t felismerjük úgy az észak-germán Julblockísütésbeiv" 1 
2 0 E típussal alpesi v idéken sűrűn találkozunk pl. Sann: Sagen aus der grünen 
Mark 268 1. vagy Alpenburg: Alpensagen, Zingerle; Sagen aus T i ro l stb. 
2 1 A Doba melletti töröksáncok (tk. őskori leletek helyei) állítólag e korból 
származnak. 
2 2 Gyakori monda mot ívum pl. a Szitnya*vár ostroma. Ifjúság és élet 1926. 
évf. 112. 1. v. Sann f. i . m. Greisenegg és Eppenstein ostroma 13 és 14. 1. 
2 3 Népköl tés i Gyű j t emény V . k. 419—422. 1. 
2 4 Manhardt: Wald u. Feldculte I I . k. 198. 1. 
mint a mordvinck juh*, disznós, tyúkalakú téli nagyasszony*ünncpe alkalmából készült 
ka lácsában . 2 5 
Vagy a nálunk elég gyéren előforduló fakultusz maradványára ismerünk a 
somlóvidéki nagyszombati faijesztésben, melyet szláv, német területen is megtalá* 
lünk, de az ozmán népeknél is. 2 6 
Sok régi szokás manap természetesen keresztény szellemtől szövődöt t át s mivel 
a lakosság katholikus, szívósabban és hívebben őriztek meg számos tradíciót . Nem 
csekély mér tékben járult ezek fennmaradásához az a körülmény, hogy a helységek 
sem vasút , sem pedig főútvonal mellett nem fekszenek, sőt Oroszi, hol a legtöbbet 
sikerült összegyüjtenem, még a tu la jdonképeni országúttól is elég távol van. 
A néphagyomány t ölő kul túra t ehá t nem nagyon ér intet te s így sokáig örömet 
leltek ama szokásokban, melyeket elődeiktől tanultak, hívebben őrizték meg ama 
tapasztalati alapon nyugvó jóslataikat , melyek századokon át szájróbszájra száll* 
tak. Mindazál ta l a világháború, mely oly mélyen szántott népéle tünkben, kiragadta, 
kiforgatta az embereket békés o t thonukból , i t t is sokat felejtett, á tvá l toz ta to t t 
náluk is annyira, hogy oly szokást, melyet a 35 éven felüliek még ismernek, a 
16—20 esztendős generáció már nem ismeri; igen, hallottunk erről is, de ez még 
a háború előtt volt szokásban, — mondo t t ák nem egyszer. 
Legkedvesebb ünnepkörük a karácsony. A z ünnepeket megelőző héten betlehe* 
mesék já rnak egyszerű, maguk készí te t te jászollal, vagy anélkül. Rendesen ké t fiatal, 
egy öreg pásztor s egy jászolt vivő angyal. A z Öreg szakállas, bundában jár, kézé* 
ben láncos bot, — ami kétségtelenül a regösöktől van átvéve —, érdekes azonban, 
hogy a regölők már enélkül járnak. 
Az emlí tet t keresztény szokáson kívül, a lakosság még oly szokást és hiedelmet 
is megőrzöt t , melynek eredete régebbi keletű. Az ünnepekre — aratás után első 
nagyobb ünnepkor , főzéssel, sütéssel készülnek. I t t is járja a: 
Karácsony, vame kalács a rácson? 
Ha nincs kalács a rácson, 
Nagy szegény a karácson! 
S mivel ilyenkor még bőven van liszt, ez is já r ja : 
Karácsonykor kalácsot , 
Húsvé tkor is, ha lehet. 
Pünkösdkor csak kenyeret! 
A karácsonyi cipó és kalács mellett jel lemző süteményük a szintén kelt tesz* 
tából készült szarvas, melyet he lyenként és ahol van (kevés helyen) a karácsony­
fára is aggatnak. Mivel i t t is regös területen vagyunk, a regölésbeli csodaszarvas 
ju t i t t eszünkbe, s ez valószínűleg mint említők, áldozati állat lehetett, mint a 
mordvineknél a juh, disznó, kakas alakú sütemény, vagy a dánok és svédeknél a 
bak alakú kalács u. e. napra. Mindhárom népnél a téli napfordulóval függött össze 
eme ünnepély. 
A külön, karácsonyra készült cipót, a szent estén, fehér abrosszal leter í tet t 
asztalra helyezik. Az asztal alá szénát, szalmát és zabot, a kis Jézus és kísérői lova 
számára . 2 7 Azonkívül mint a Dunán tú l , 2 8 Muraköz, 2 " Horvátországban és egész 
2 5 Barna F.: A mordvinek pogánv istenei. 
2 B Ethnographia 1906. 145. 1. 
2 7 Erdélyi néphi t szerint az asztal alá tett szakajtóba beleszáll a kis Jézus. 
Kandra Kabos: Magyar mythológia 234. 1. Morvaországban Mária lovagol fehér lovon 
házróLházra s csókra nvujtja a kis Jézust I . Lehmann: Sudetendeutsche Volkskunde 
134. 1. 
2 0 Ethngr. 1904. 44. 1. és Gönczi f. i . m. 265. 1. 
» Ethngr. 1889. 302. 1. 
délszláv t e rü le ten , 3 0 palóc helyeken stb. is, t ányérba helyeznek hüvelyes vetemé* 
nyéket , hagymát , gyümölcsöt s az asztalra állítják, asztal alá pedig szakajtóba 
árpát, kukor icát s ot t hagyják újévig. Minden karácsony éjjel mintegy külön ezt 
megáldják, ebből a szénából, magból etetik ál lataikat , eme abroszból vetik tavasz* 
szal a gabonát stb. 
E szokást többen iparkodtak megmagyarázni annál is inkább, mert úgy a 
mordvinok, ős germán és ős szlávoknál hasonló szokással találkozunk. 
így Manhardt, 3 1 Beszkid Miklós 3 2 és Kandra Kabos. 3 3 Mindhárman egy véle* 
ményen vannak — eltekintve kisebb eltérésektől, hogy t. i . ez ünnep szorosan 
összefüggött a téli napfordulóval s az ismét visszatérő, termékenyí tő nap áldását •— 
termékenyí tő daemonokat, szellemeket, tündéreke t ünnepelték benne. 
E pogány szokást pedig átformálva, megta r to t ták a kereszténység felvétele 
alkalmával is. Legújabban Schnecweiss, említet t munkájában, beha tóan foglalkozik 
a délszlávok karácsonyi szokásaival, így az asztal terí tés és szalmahintéssel is. 
Ezt a két szokást a római Kalendae Januariaekre vezeti vissza, a bennük előfor* 
duló keresztény vonásokat másodlagos jelenségnek minősíti. 
Egy másik, szintén pogány eredetű, dc keresztény beállítással fennmaradt 
szokás a köve tkező : 
Karácsony este a somlóvidéki pásztorok ékte len kolompolással, ostorcsatto* 
gással, lármával bejárják a falut, hogy az á l la tokat megóvják a rossz szellemek* 
tői, ostort csattogtatva benyitnak a házakba s ezér t tojást, kolbászt stbit kapnak. 
A Dunántúl egyéb helységeiben, főkép Zalában is ismerik, így Nagykapornakon, 
Zalaszentgróton (már egy alkalommal hivatalosan is be akartak t i l tani , mert egy 
gyermeknek kiverték a szemét), i t t azonban így magyarázzák: ez emléke annak 
az örömnek, hogy Jézus születését elsősorban pásztoroknak jelentet ték. Göcsej 
vidékén is kolomppal járják be a pásztorok a falut, jelezvén evvel a Betlehembe 
való menést, hiszik egyúttal, hogy ez évben sok malac és borjú lesz 3 1 Az Ethn. 
1927. 202. 1. említet t hajdúszoboszlói Szilveszter esti lármaverés is erre vezethető 
vissza. 
Megtaláljuk továbbá e szokást a mordvineknél, 3 1 5 hol 14—15 éves gyermekek 
díszes nyirvesszőkkel csörömpölve, énekelve házróbházra járnak s ezért ajándékot 
kapnak. 
Ausztria—Szilézia—Cseh 3 6 —-Morvaországban 3 7 is szokásos a pásztorok lármás 
tülkölése, hogy emlékeztesse a lakosokat ama angyalokra, k ik a pásztoroknak 
karácsony éjjelén megjelentek. Ugyancsak megtalál juk — alakoskodással össze* 
kötve Entlibuchiban (Luzern) a karácsonyt követő hé ten . 3 8 E szokásokat ugyancsak 
Manhardt a növést és termést gátló daemonok kiűzetésének tartja. 3 8 
Karácsony - másodnapja a regösök napja. Ujabb időben emlí te t ték — nagyon 
szívesen regölnek ismét — valószínűleg Sebestyén gyűjtései folytán, kinek érdeme 
e regélő terület felfedezése. E terület Veszprém m. kis regélő területének déli hatá* 
rához tartozik. A beküldöt t , eddig le nem közölt oroszi regölés azonban nem ment 
már a kopástól , mely mindjár t a beköszöntőnél szökik szembe, továbbá a befeje* 
zésnél, hol csak a leányt regélik, a férfit elhagyták. Lokális betoldás a bor áldás 
kívánatnál mutatkozik. 
3 0 Ethngr. 1899. 395. 1. és Edmund Schnceweiss: Die Wcihnachtsgchrauche der 
Serbokratcn, 1925. év, 30. és 54. 1. 
3 1 Manhardt f. i . m. n 192. 1. _ 198. 
3 2 Ethngr. 1914. 89. 1. 
3 3 Kádra Kabos f. i . m. 234. 1. 
M Gönczi f. i . m 266. 1. 
3 5 Barna Ferd. A mordvinek pogánv istenei. 42. í. 
3 6 Manhardt u. o. I . 230. 1. 
3 7 Lehman: Sudetendeutsche Volkskunde 132. 1. 
3 8 Manhardt I I . 190. 1. 
8 9 Manhardt I I . 190. 1. 
Rendszerint há rman járnak, de láncos bot és alakoskodás nélkül. Regélősük 
így szól: 
„ N e m vagyunk mi rabok, Szent István szolgái, 
Hideg útról jöt tünk, hideg mezejéről. 
Elfagyott kinek keze, kinek lába, 
Kinek füle, farka. 
Jaj nem tudjuk, mit csináljunk, 
Mondjuk?e vagy nyomjuk? 
Hej regő rejtem, azt is megadhatja, 
Az a nagy Ür Isten! 
A m o t t keletkedzik egy kerek kis pázsit. 
Azon legelészik, csudafiú szarvas, 
Csudafiúnak ezer ágasboga, 
Ezer mise gyertya, 
Gyullatlan gvulladjék! 
Oltatlan aludjék! 
Hej regő rejtem, azt is megadhatja 
Az a nagy Ür Isten! 
Adjon az Ür Isten 
Ennek a gazdának 
Négy szép tehenet, 
Tejet vajat eleget 
Hadd süssenek rétest, 
Szegény regösöknek! 
Hej regő rejtem, 
Az t is megadhatja, 
Az a nagy Ür Isten 
Adjon az Ür Isten 
Ennek a gazdának, 
Négy szép ökröt , két kis bérest , 
A kisebbik béresnek, 
Aranyos ostornyelet, 
A nagyobb béresnek, 
Aranyos igaszeget, 
Hej regő rejtem stb. 
Adjon az Ür Isten 
Ennek a gazdának 
Hatszáz kereszt búzát , 
ö t száz kereszt rozsot, 
Négyszáz kereszt árpát, 
Háromszáz kereszt zabot! 
Hej regő rejtem stb. 
Adjon az Ür Isten 
Ennek a gazdának 
Hatszáz akó ó*bort, 
Ötszáz akó új bort, 
Négyszáz akó pálinkát! 
Hej regő rejtem stb. 
Adjon az Ür Isten 
Ennek a gazdának 
Tíz szép ki járót , 
Még két szép ólat, 
Egyikbe befussanak, 
Másikból kifussanak, 
Hej regő rejtem stb. 
Itten tudunk egy szép lányt. 
Kinek neve Mari, 
Az Isten meg se mentse, 
Kert mellé szorítsa (?) 
Párna alá bujtassa. 
Ágyban fekszik a gazda, 
Ezer pengő oldalán, 
Fele szegény regöseké. 
Fele a gazdáé. 
Hej regő rejtem. 
Azt is megadhatja, 
Az a nagv Ür Isten!" 
Ha István (mártír) nevezetű van a családban, a következő verssel köszönt ik: 
Rendszerint örülnek, szentek vigadoznak, 
Az új ünnepeket , nagy örömmel várják. 
Igaz keresztények mindnyájan kiáltják, 
A dicsőült szentek, mind felmagasztalják, 
Kinek neve István ez új ünnepekben, 
Áldja meg az Isten, friss, jó egészségben! 
Min t a liliomszál, virágos kis kertben, 
Virágozzék Szent István, szentek seregében. 4 0 
I V . 
4 0 Ezt a verset, még 2 szakkal megtoldva, Niczk=en (Vas m.) is mondják. Gyűj t . 
73. 1. 
A szentjánosnapi borszentclés i t t is szokásos. A szentelt bort betegeknek adják, 
ami jó hatással van rájuk. 
Az aprószenteknapi korbácsolás is otthonos. 4 1 E napon fűzfa korbáccsal verik 
egymást e szavakkal: 
„Ebben az új évben 
Meg ne kelesedjenek. 
Sylvester napjáig ismét rendes medeiben foly a munka. E napon mondogat ják 
egymásnak: Ma nagy halottunk van, temet jük az ó esztendőt. Este hálaadó isten* 
tiszteletet tartanak, mely alkalommal i t t is a születési, házassági és halálozási sta* 
tisztikát ismertetik. E nap félünnep számba megy, a nagyobb munkátó l , de külö* 
nősen a szennyes ruha kimosásától ta r tózkodnak, különben a családtagok közül 
meghal valaki. 
Üjév napján legényt vagy nagyobb fiút öreg embernek öl tözte tnek, egy fiatal 
gyerek pedig a görnyedt hátú öreg embert végig korbácsolja az utcán. A z öreg az ó*, 
a fiatal az új esztendőt képviseli. 
Érdekes analóg esete ennek is a Nyá rádmen t i ó év temetése. Énekszó és víg 
kur jantás közt, szalmabábot hordanak körül a faluban s megállanak egy*egy ablak 
alatt kántálni , amiért őket mézes pálinkával és lepénnyel kínálják. A falu végén tréfa 
és énekszó mellett eltemetik a szalmabábot, mely az ó esz tendőt képviseli . 4 2 
A csuvasok a karácsony és háromkirályok közti időben szalmabábot készítenek, szét* 
tépik és a patakba dobják. (Mészáros 192. 1.) Ehhez hasonló szokás nálunk a turka* 
j á rá s , 4 3 a Sprüggeln 4 4 Svájcban stb. E szokások is a téli napforduló alakoskodásaival 
függtek össze, a bábok megsemmisítése, kiűzése a vegetációs démonkultusz marad* 
ványai , melyeket Manhardt 4 5 a germán, kelta és szláv népeknél is kimutat. 
Újév napján esznek első ízben a karácsonyi cipóból, hogy mindég legyen 
kenyerük. Allataiknak is u. e. okból adnak a karácsonyi estén félretett abrakból. 
A kisebb babonáknak se szeri, se száma. Csak néhányat akarok kiemelni. 4 8 
I t t is kivel mi történik ezen a napon, abból következte tnek az egész évre. 
A lányok a legnagyobb hidegben is a kú t ra sietnek, s ott mosakodnak, hogy 
az új esztendőben frissek és egészségesek legyenek. 
Üjév napján csak a férfit engedik elsőnek a lakásba, mert szerencsét hoz, 
ha nő jönne előbb, csak az udvaron beszélgetnek vele. Ha férfi jön elsőnek, bika* 
val, ha nő, üszővel gyarapodik a gazdaság. Ugyanezt a hiedelmet megtaláljuk az 
északi csuvasok nagyhét szerdáján is. (Mészáros 204. 1.) 
A karácsonyi héten az asztal alá, vagy a szoba egyik zugába gyűjtik a szeme­
tet. Csak újév éjjelén viszik a lányok ládikában vagy edényben ( lapáton tilos) a 
kertbe, szilvafa alá, kiborí t ják s a ráborí tot t edényre fektetik fülüket s hallgatódznak. 
Amilyen hangot hallanak, sorsdöntő rájuk nézve. Ha pl. fűrészelést hall, asztalos, ha 
ugatást vagy röfögést hall gazda stb. lesz a férje. Az egyik elbeszélő, a dalokban 
szinte kifogyhatatlan Hári Ilona, kinek legtöbb adatot és dalt köszönök, szintén 
hal lgatódzot t s minduntalan náluk szokatlan csöngetést hallott. Nem tudta mire 
4 1 Érdekes párhuzamát találjuk a csuvasok nagycsütör töki betegségüzésben, 
mikor legények pálcákkal, kereplőkkel lármázva végigjárják a falut, betérnek a 
házakba, végig vesszőzik a falat, mennyezetet, a j tót s kiűzik onnan a betegséget s 
gonosz szellemeket. Mészáros. 204. 1. 
4 2 Ethngr. 1899. 46. 1. 
4 3 Ethngr. 1910. 104. I . 
4 4 Schweizerisches Archiv für Volkskunde X I . évf. 287. 1. Az észteknél hasonló 
szokást találunk, febr. 2., szalmabáb elégetéssel kapcsolatos ünnepély. Krohn szernt 
ezt a germáníl i tvámszláv néptől vet ték át. Krohn: A finnugor népek pogánv iste* 
nei 119. 1. 
4 3 f. i . m. I . 405. 1. 
4 6 A többit lásd Jankó és Káldv f. i . m.*ban. 
magyarázni , csak később ér te t te meg, mikor egy budapesti villamos kalauznak lett a 
felesége. 4 7 
Január óíán Vízkeresztkor , három királyok járnak. Csengős, néha kiugró csil* 
laggal, papiros sapkával és az imakönyvekben is feltalálható dalt: 
„ H á r o m királyok napját , országunk egy istápját , 
Dicsérjük énekkel, vigadó versekkel 
Szép jeles, szép csillag, szép napon t á m a d t " 
stb. éneklik. 
Január 22. Ha Vince napján kerékcsapásból folyik a víz, sok bor várha tó . 
Január 25. a tél perszonifikációjával találkozunk: e napon minden esztendőben 
megfagy egy ember a ha tá rban , mert a tél követeli az áldozatát . (Oroszi.) 
Február 2. Ha farkasordítás hallatszik, nemsokára jó idő várható , de ha süt 
a nap, még kemény idő lesz. 
Február 3. A Somló vidéken is, mint számos dunántúl i helységben Balázs: 
járás, mely régebben az újonc iskolás gyermekek összegyűjtését célozta, dívik. 
Három 10—14 éves fiú — az első püspöki süveggel, a második csákó és fa* 
karddal vagy nyárssal, a harmadik kosárra l — a kapott a jándékok számára, iskola* 
köteles gyermekes családokhoz lá togatnak s a következő verseket mondják vagy 
énekl ik : 4 8 
Én vagyok az elöljáró, bekü lde te t t vitéz. A rokka orsó, 
legyen félretéve, hogy az én paj tásomnak legyen i t t helye. 
Ó szent Balázs, torokfájás ellen a védelmünk. 
Hogy az ő szabadságában, szabadon élhessünk. 
Hejje, hujja, happajda, az hamvazószerda, 
Húzzák lányok a törzsöket, a bogdányi uccára, 
Mellett nincs jobb haszon, csak adjon az asszony: 
Szalonát, kolbászt, krajcárt , melyet megköszönünk. 
Csald meg asszony az uradat, lopd el keresményét 
Ne sajnáljad megnyitni, a pénzes erszényét. 
Elmúlik a víg farsang, mi haszna, sirassuk majd, 
A böj tös iskolában, jó bőven tanulhatunk. 
Mindnyájan: 
ó , ó, ó, az oldalas igen jó, E, e, e, öreg asszony gégéje, 
A jó töl töt t káposztával , Ha kimegy a kuckóba. 
Enni kolbászt káposztával, Dirmeg dörmög magába, 
ü , ó, ó, az oldalas igen jó! E, e, e, öreg asszony gégéje, 
ü , ü, ű, ó te fertelmes tetű, 
Nem i l l ik rád a ruha, 
Te farsangi csuja, marha, 
Ü, ű, ű, vigyázz, megcsíp a tetű! 
Ének közben a vi téz karddal veri a gerendát — egyesek szerint, hogy égből 
áldás szálljon a házra, mások szerint (Zalaapát in) , jelzik, ha nem adnak szalonnát, 
leverik a gerendát. 
E lejegyzés már csonkított , régebbi, ér thetőbb és tökéletesebb lejegyzését 
Sebestyén (Gyűj t . V I I I . k.) találjuk. 
A Hamvazószerdára vonatkozó sorokat régebben nem e napon mondot ták , 
nincs is értelme, amint később látni fogjuk. 
Mások bemondása szerint az ismert dalt : 4 9 
4 7 Az északi csuvas területen is a karácsonyi ünnepkor valamely éjjelen, hóban 
lefekve, hallgatódzik a leány, s a hangból következ te t jövőjére. Mészáros 193. 1. 
4 8 Lejegyezte Puskás Ágoston. 
4 9 Teljes szövegét 1. Kis Áron: Magyar gyermekjátékok és gyermekversek, 448. 1. 
Rád, Baranva nvből. 
Emlékezzünk Szent Balázsról, 
Hogy ma vagyon napja, 
Többször is, hogy megélhessük, 
A jó Isten adja stb, 
továibbá a magánhangzókra vonatkozó strófákat éneklik. 
A farsang v idám eltöltése után, a hamvazó szerdai szent mise után, felnőtt 
férfiak jelmezben (juhász, cigányasszony stb.) nagy botokkal házróbházra j á rnak 
s éneklik: , T .. . .. , . , , , . 
Hejje, hujja. happajda, hamvazószerda, 
Lányok húzzák a törzsöket, az oroszi útra, 
Siratják a lányok, i t thon maradásuk, 
Kinek a nagy méreg miatt, ráncos a pofájok. 
Jutalmukat: tojást, kolbászt, szalonnát rá következő csütörtök fogyasztják 
el, kisebb mulatozás közben. — A férjhez nem ment lányok kilincséhez pedig tör? 
zsököt kötnek éjjel, ha reggel felnyitják az ajtót, az akadályozza s emlékez* 
tesse őket. 
E szokással is több helyen találkozunk. így a Dunán tú l , 5 0 Szegeden51 stb. 
A hienzeknél valamivel udvariasabb formában maradt fenn, oly helységben, hol 
farsangkor nem volt lakodalom, nagy, feldíszített tőkére ültetik a falu legidősebb 
legényét, akit borral bőven ellátnak s így végig vonszolják a falu u tcá in . 5 2 
. Március 12. Gergelynap. A gergelyjárást nem ismerik, ellenben mondják : 
Ma Szakállát rázza Szent Gergely pápa (havazás) vagy ma sír, vagy ma mosolyog. 
Havazásnál különben azt tar t ják: De jól megrázzák az angyalok a Jézuska pá rná j á t . 5 3 
Március 21. Benedeket —• a meleg hozót — tavaszkezdetnek veszik. 
Március 25*én gyümölcsöt kell oltani. 
A húsvéti ünnepkör is több érdekes szokást őrzött meg. A virágvasárnapi 
barká t nemcsak bizonyos esetekben használják óv és gyógyszernek, 5 4 hanem a 
s í rdombra is tűzik, hogy a vakond és hörcsög ne túrja fel. 
Nagypénteken nem szabad tüzet rakni, mert a füst odacsalogatja a rovarokat. 
Ezt nem tudta egy oroszi árva lányka, aki más faluból kerül t oda s megfőzte a 
moslékot. Legott ker t jükön át oda vándorol t egy csótánycsapat . De nénje szeren* 
cséré észrevette s gyorsan csipkerózsagallyat adott a leány kezébe, aki ezzel el* 
hajtotta őket. — Göcsej 5 5 vidékén is rovarüző nap a nagypéntek, a csipkerózsát i t t 
is varázslószer gyanánt használják és az istálló aj tóba tűzik, hogy a boszorkány 
a tövisben megakadjon. A csuvasok pedig a tüskés kórót a gyermekeket megrontó 
gonosz szellemek kiűzésére használják. (Mészáros 42. I.) 
Orosziban e nap átszólnak egymásnak az asszonyok: Szomszédasszony i t thon 
vannak*e a feketéi? — Ha azt felelik: Nem, elküldtem őket a pap ágyába — egyik 
félnek sem lesznek bolhái. 
5 0 Gönczi : f. i . m. 266. 1. és Ethngr. 1922. 91. 1. 
5 1 Kálmány L . : Szeged és népe. I . k. 104. 
5 2 Az alpesi népeknél és Tirolban is ismerik (Manhardt I I . 287. 1.) lehet, hogy 
nyug. közvetí tés által jutot t hozzánk. Fenti hienz szokást 1. Ethnologische Mittei* 
lungen aus Ungarn. V . évf. 20. 1. 
5 3 U . e. felfogást 1. Gr imm: Deutsche Myth . I . 222. 1. 
5 4 L. Jankó f. i . munkáját . 
, r' Gönczi f. i . m. 243. 1 A csipkerózsa bűvös szer gyanánt sok helyen ismeretes, 
így Zalában és Udvarhely megyében; ajánlatos Szt. György napján tövises vadrózsa* 
ágat a kapu dúcba tűzni, abban a boszorkány megszúrja magát (tehetetlen marad) s 
az udvar ment marad a rontástól (Ethn. 1905. 42. L). A Kis Kárpátok vidékén a tó t 
pásztorok zöldcsütör tökön friss csipkerózsagallyakat osztanak a gazdáknak, első 
kihaj tásnál ezzel hajt ják a marhát . (Ethn. 1909. 41. 1.) A bánsági oláhoknál tüskés 
vadrózsaágat tesznek a koporsóba, ha a halott k i akarna jönni, ruhája beleakad a 
tüskébe (Népr. Ért. 1914. 145. 1.) A jövendőkéit mesében (Gy. V I I I . 440. 1.) is bűvös 
a rózsa. — A somlói bogárűzésnek alapgondolata valószínűleg az: A ház. melyben 
nagypénteken főznek (ünnep) vétkeznek, tehá t a boszorkány hatalmat nyer lakóin 
s küldi a férgeket, de a tüskével távol lehet őket tartani. 
Xagyszombanton, a harangok megszólalásakor az otthonmaradtak a kertbe 
sietnek s megrázzák a gyümölcsfákat, hogy bő te rmés t hozzanak. E faijesztésscl, 
mint említve volt, is több helyen találkozunk úgy hazánkban, mint az egyetemes 
folklóréban. 
A tojásokat is e napra, az egész dunántúli vidéken ismert módon festik. — 
A húsvéti locsolás kinövéseivel, elfajulásaival együ t t i t t is általános. 
Fehérvasárnapján, a litánia u tán a lányok párosával végigjárták a falut (a 
háború óta elhagyták) s felszallagzott zöld ágakat hordoztak s énekelték a „Jár j , 
jár j zöld ág" c. ismert gyermekdalt. 
Hasonló ehhez a vi rágvasárnapján szokásos csitári (Nyi t ra m.) gyermekek 
kivonulása, akik virágos gallyakat hordozva, csat lakozásra szólítják a falubelieket, 
jö j jenek énekeljenek velük: Kirieleisont. Ugyancsak Nyí t r a megyében Bodokon 
színes pántl ikával díszített füzfagallyakkal járnak lányok házróbházra elkívánván 
annak lakóitól minden rosszat, amiért csekély a jándékot kapnak, 5 8 Modor vidé* 
k é n is hasonló szokással ta lá lkozunk. 5 7 A tavaszi zöld gallyakkal való kivonulást 
germán területen is ismerik. Manhardt szerint tavaszi kultusz emléke, a zöldelő 
tavaszi vesszők a növést létrehozó élctvesszőt jelentik. 5 8 
Április 24. Szent György napja i t t is emlékezetes nap. E napon helyezik 
cl a házak, istállókba, állatok nyakára , a boszorkányok ellen védő nyirfagallyakat 
és nyirfagúzst; a gyík, kígyónak, békának is ju t szerep; e nap éjjelén virágzik a 
csodás pátrác , s a kincsek is ezen a napon égnek fel. 
Május l*én nyírfából™ májusfát állít a legény mennyasszony jelöltje ablaka 
elé. A fa egy hónapig ott. marad, azután a lány atyja viszonzásként kisebb mulat* 
ságot rendez a fa alatt. A májusfa ültetés szintén fakultusz maradvány, nemcsak 
nálunk, európaszertc is ismert, a vegetat ív démonok tiszteletének emléke. 
Pünkösdi szokásuk is igen érdekes, ámbár ma már nem tar t ják meg, a háború 
előtt még a következőképen folyt le. (Egy 37 éves asszony elbeszélése.) Korán reg* 
gel, jóval a szent mise előtt a falubeliek a puskumra (közös legelő) siettek s ott 
ingerelték a falu bikáját. Mikor feldühödött , egy arra vállalkozó legény — ing, 
gatya és csizmában, a bősz állatnak rontott, megfogta szarvát s „megvít t" vele. 
Ha sikerült neki az állatot megfékezni, megválasztot ták ez évre pünkösdi királynak. 
Kötelessége volt a mulatságok, családi ünnepélyek rendezése, cigányzenéről gondos* 
kodni stb„ ezek fejében ingyen vett részt az összes mulatságokban. Ha a következő 
évben nem akadt vállalkozó, t isztségét tovább is megtartotta, néha 5—6 évig. A via* 
dal nem ment mindig simán, előfordult, hogy a bősz állat fel akarta dobni az ille* 
tőt, eltiporni, mindazáltal komolyabb sérülésekre nem emlékeztek. 
Részben analógiáját találjuk c pünkösdi királyválasztásnak a N y á r á d 8 0 menti 
gyermekek királyválasztásánál . O t t a legügyesebb, legéletrevalóbb fiút választják 
meg a gyermekek pünkösdi királynak, aki három ünnepnapon át rendezi já tékaikat . 
Réső Ensel Sándor 8 1 gyűj teményében egy kecskemét i pünkösdi bikahajszt ír 
le, igaz, hogy eltér a fent említettől , de felmerül a gondolat, váj jon e szokás ere* 
detét nem kelbe valamely nyári napforduló alkalmával tartott áldozati ünnep 
maradványának tartanunk annál is inkább, mert a finn, 8 2 é sz t 6 3 és osz t jákokná l 8 1 
a bika áldozati állat. Így a finneknél Mautisaari és Lungula szigeteken (Lagoda tó) 
ülésnapján és Péter*Pálkor bikát áldoznak (1892), hogy medve és farkas ne bántsa 
a nyá ja t s e célból kérik ma a szentek közbenjárását . 
A lóversennyel kapcsolatos pünkösdi királyválasztások annyiban hasonlí tanak 
5 0 Ethnogr. 1909. 120. 1. 
5 7 Ethngr. 1909. 41. 1. 
5 8 Manhardt f. i . m. I . l ó i . 1. 
5 9 A májusfa nálunk Abauj (Ethngr. 1909. 234. 1.) és Egerben szinten nvírfa 
(Ethngr. 1907.). 
6 0 Ethnographia 1899. 9. 1. 
8 1 Magyarországi népszokások (1866) 64. 1. 
8 2 0 3 6 4 Krohn: A f. i . m. 245, 246. és 250. 1. és u. o. Baán függelék 352. 1. 
az említetthez, hogy a győztes ott is az ünnepélyeket es mulatságokat rendezi, 
melyekre hivatalos.0-1 
A leánykák pünkösdi királynéjárását , Borszörcsökón és Dobán még meg* 
találjuk, meglehetősen kopott szövege, Sebestyén gyűj teményében van lejegyezve.6 8 
Szent Jánosnapi szokásra csak Borszörcsökön akadtam, közli Sebestyén Gv-
V I I I . k. 148. 1. 
Aratási szokások közül csak egyet említettek. A z ara tók közül azt, aki utol* 
sónak készül el, szalmába takar ják s a földön hempergetik — ők úgy magyaráz ták: 
ez büntetése, mert a leglustább — utolsónak készül t el. Kétségkívül azonban 
mélyebb értelemé van, talán erőátadási varázslaton alapszik. A keresztek felállítása 
a kakuk szólásának határ idejé t jelzik. 
Szeptember 8=hoz a következő hiedelem fűződik. A k i megvárja a nap keltét , 
abban meglátja Szűz Már iá t . 6 7 
Október 28. Elközelgett Simon Júdás — jaj neked te pőre gatyás. . 
November első hetében sem mosni, sem teregetni nem szabad, különben a víz 
kimossa a holtakat. 
November Hí re várják rendszerint az első havat, ha Márton fehér lovon 
jön, enyhe tél, ha barna lovon jön, kemény tél vá rha tó . A macska is mutatja, 
milyen magas hó vá rha tó — amilyen magasságot ér el. ha 2 lábra állva kaparja 
az ajtót. 
November 25. Ha Katalin locsogós — karácsony ropogós. 
November 29. A n d r á s napjá t a hajadonok becsülik meg. Egész nap böjtölnek, 
csak este harapnak valamit egy piros almából, ezt karácsonyig naponként meg* 
ismétlik — az utolsó harapás t pedig az éjféli mise előzi meg. Kivel mise után 
először találkoznak, az lesz a férjük. 
December 13. Luca napján dívik a Iucázás, 0 8 de már romlottabb alakban, sem* 
mint egyéb, régibb keletű gyűjtőink feljegyezték. 4—5 fiú szalmát hint a konyha 
vagv szobában, guggolva ugrálnak, félig dalolják, félig mondják : 
Luca, Luca, kity*koty Luca, Luca, kity*koty. 
Amint mondom, mind úgy. Amint mondom, mind úgy. 
Olyan hosszú kolbászuk tegyen, Annyi csibéjük legyen, 
Mint a harangkötél . Mint ré ten a fűszál. 
Luca, Luca, kity*koty, Luca, Luca, kity*koty, 
Amint mondom, mind úgy. Amint mondom, mind úgy. 
Olyan széles szalonájuk legyen Annyi tojásuk legyen. 
Mint a legszélesebb templomaj tó . Mint az égen a csillag. 
Engedje az Isten, hogy több Luca napját is megélhessük. 
Erővel, egészséggel eí tölthessük! (Turv Imre) 
K/ek elmondása után pénzt, pogácsát stbit kapnak. A gazdasszonyok szívcsen 
látják őket, mert baromfiállományuk szépen gyarapodik majd, 
A Lucaszék készítését 13 féle fából 6 9 i t t is értik. A tulajdonos elviszi a temp* 
lomba, a szék körüli té r t lelocsolja szentelt vízzel, az éjféli mise Ürfclmutatása 
alatt rááll. Ot t azután megláthatja az ördögöt akasztófával, de ez nem ár that neki. 
Hazajövet menjen az istállóba, ott megért i az állatok beszédét. 
Relkovic Davorka. 
8 5 Réső Ensel f. i . m. 213—218. 1. 
6 6 Gyűjt . V I I I . 108. 1. 
( i 7 Hasonló ehhez a göcseji hi t : A k i k Magdolna napján a napkel té t egy tál 
vízben figvelik, látják, hogv rinöatja Mária a fiát. 186 1. 
6 8 1. Gyűjt . V I I I . k. , 
l i H A Lucaszék készítését nemcsak hazánkban ismerik, a stájerországi alpesi 
lakók is 13 féle fából, hasonló módon készítik. L. Steierische Volkssagen, aus dem 
Gebiet der Koralpe, Programm des Knittelfelder Gymnasiums, von Joh. Gollobb, 9.1. 
K I S E B B K Ö Z L E M É N Y E K . 
A K y r i l l o s -legenda magyar vonat­
kozású ep izódjához . 
Az óegyházi szláv nyelven írt Ky* 
rillos*életrajz ismeretlen szerzője a mű 
V I I I . fejezetében egy olyan epizódot 
jegyzett fel, melyben a magyarok 
egyik legkorábbi említése maradt ránk. 
Az esemény 860 tá ján játszódik le. 
A khazár fejedelem a K r i m vidékén 
egy keresztény várost ostromol. A m i ­
dőn erről a szláv apostol tudomás t 
szerez, felkeresi őt és megtérí t i . Eltá* 
vozván onnan, útközben összetalálkozik 
a magyarokkal (Оугры), akik „farkasok 
módjára üvöl tve" t ámadnak rá. Kon* 
stantinos-Kyrillos éppen reggeli áj* 
ta tosságát végezte, s imáját a tárna* 
dásra sem hagyta abba. Amikor a 
magyarok észrevették, hogy a megtáma* 
dott tovább imádkozik, „Isten rendé* 
lése folytán" egyszerre megszelídültek 
s meghallgatván őt, kíséretével együt t 
békében elbocsátot ták. (1. A magyar 
honfoglalás kútfői 352—353. 1. és Teo* 
dorov*Ba!an legújabb k iadásá t : Кирилъ и 
Мегоди, Sofia, 1920 43. 1.) 
E tudósítással már többen foglalkoz* 
tak s a KyrilIos*legenda kutatói általa* 
ban egyet ér tenek abban, hogy e rész* 
let, mely megőrizte a magyarság Krim* 
vidéki tar tózkodásának emlékét, egy* 
korú feljegyzésre megy vissza (1. pl. 
Marquart: Osteuropäische und ostasia* 
tische Streifzüge, Leipzig 1903. 14. к ) : 
Maga az egész legenda ugyanis több, 
eredetileg önálló részletből van össze* 
állítva. Uspenskij, aki régebbi kutatásai 
alapján legújabb művében beha tóan 
foglalkozik az eredet kérdésével, szin* 
tén ezt a nézete t vallja, de egyszer* 
smind nagyon helyesen utal arra is 
(История византийкой империи I I . Lenin* 
grad 1927. 399. k), hogy az egyes 
részletek, motívumok eredete —- noha 
a legendával óriási irodalom foglalko* 
zik — még mindig nincs kellőképen 
felderítve. Az alábbiakban e kérdéshez 
óhajtok néhány újabb adalékkal hozzá* 
járulni. 
A bizánci tör ténet i források tanul* 
mányozása közben ké t olyan legenda-
szerű elbeszélésre bukkantam, amely a 
Kyrillos*életrajz fenti részletével kö­
zeli rokonságot mutat. Az V . századi 
Sozomenos egyháztör téne tében azt 
olvassuk ( V I I . 2 6 = M i g n e : PG. 67. c. 
1500 (B—C), hogy 395 táján Tomi vá* 
rosa és az u. n. Scythia Minor egyházai* 
nak élén egy bizonyos Theotimos állt, 
akit a Duna*vidéki hunok annyira tisz* 
teltek, hogy a „rómaiak istené"*nek ne* 
Vezték. Vele tö r tén t meg, hogy egyszer 
egy útja alkalmával hún csapattal ta* 
lálkozott össze. Míg kísérői jajveszéke* 
lésbe tör tek k i , ő leszállva lováról, 
imába merült és — csoda tör tént . A 
hún lovasok nem látva meg őket, el* 
vágta t tak mellettük. Egy más alka* 
lommal az egyik hún abban a hiszem* 
ben, hogy Theotimos, k i t a barbárok 
elhalmoztak ajándékokkal , gazdag, éle* 
tére tör t s a hunok és más rokonnépek 
szokása szerint pányvával akarta ha* 
talmába kerí teni a szentéletű férfiút. 
De ismét csoda tör tén t — a k inyúj to t t 
kéz hirtelen megmerevedett s a hunt 
csak Theotimes imája szabadí to t ta fel 
lá thata t lan bilincseiből. A következő 
tör ténet , melyet Prokopios tör ténet í ró 
jegyzett fel (De hello Persico I . 7. = ed. 
Haury I . 31. L), az V : század utolsó 
éveibe vezet. A bizánci*perzsa harcok* 
ban sok szerepet já tszó Amida város 
közelében abban az időben élte remete* 
életét a syriai Iakobos. Midőn egy íz* 
ben az ephthalita*húnok egy portyázó 
csapata arra tájra ve tődöt t , a hún lova* 
sok észrevették rej tekhelyén a remetét 
s reáemelték íjaikat. De i t t is csoda 
történik — a kinyúj to t t karok meg* 
merevednek s ismét csak a remete sza* 
vára o ldódnak fel. 
A felsorolt elbeszélések egymás kö* 
zötti és a Kyrülos*lcgendával való ro* 
konsága nyilvánvaló. A szentéletű fér* 
fiú hol csodatétel út ján, hol puszta 
imádkozással lefegyverzi a rátörő ellen* 
séget, a hunokat, ephthal i tákat , illetve 
magyarokat. A KyriIlos*legenda ma* 
gyar epizódjában t ehá t két elem kap* 
csolódott össze: egy történet i tény, 
Kyril los és a por tyázó magyar csapat 
ta lálkozásának emléke és egy Bizánc* 
ban régóta élő s topikusnak mondható 
legendái motívum. 
Ismeretes, hogy a vita, mely arról 
folyt, hogy a Kyrillos=lcgenda eredé* 
tije görög vagy ó*egyházi szláv nyelven 
íródott*c, még mindig nincs teljesen le* 
zárva. így pl . Uspenskij szerint a legenda 
görögből való fordítás (id. m. I I . 418:1:). 
viszont Tcodorov*Balan, a szláv eredeti 
mellett foglal állást ( id. m. 20—21. 1:), 
Ha a fentiek alapján tekintetbe vesz* 
szűk, hogy a bennünke t érdeklő részlet 
legendái eleme, melyben a lovas bar* 
bár és a bizánci szent ember áll szem­
ben egymással , Bizáncban milyen nagy 
múltra tekint vissza, úgy eggyel több 
okunk van, hogy a Kyrillos*életrajz 
magyar epizódját, melyben legelőször 
bukkan fel a magyarok Oyrpu==0£rrTpöi 
neve, bizánci e redetűnek tartsuk. Ez 
pedig szükségszerűleg vonja maga után 
azt a következte tés t , hogy az ismeretlen 
szerző a legenda eredet i jét görögül írta 
meg. 
(Budapest.) Moravcsik Gyula. 
A nagyszombati szentelt tűz hasz­
n á l a t a n é p ü n k n é l . 
Hogy a latin katholikus egyházban a 
nagyszombati tűzszentelés nem római 
eredetű, az a liturgikusuk előtt elég v i* 
lágos. A V I I I . század közepén tűnik fel 
először, amikor szent Bonifác, a néme* 
tek apostola, az „ignis paschalis" ügyé* 
ben Zakar iás pápához levelet intéz. A 
pápa válaszából világos, hogy Francia* 
országban a tűzszentelés ekkor már szo* 
kasban volt. Nyi lván a nyugati frank 
egyháznak tűzszentelési szokását tar* 
totta szem előtt szent Bonifác és az is 
valószínű, hogy a német misszionáriuso* 
kat a pogány német népnél szokásos 
tavaszi tűz ünneplése indí tot ta arra, 
hogy nagyhéten, mely mindig tavaszra 
esik, az egyházi tűzszentelést ál l í tották 
a szer tar tások előterébe, hogy a népet 
pogány szokásaitól elvonják. Ama ta* 
vaszi tüzet Wotan, vagy egy más isten* 
ség tiszteletére gyújtották, hogy az a 
földeknek termékenységet adjon. 1 En* 
im Mittelalter. Freiburg i . B. 1909. I . 
507—518. 
nek a termékenységkérésnek a gondo* 
lata bevonult a nép lelkébe nemcsak 
Németországban, hanem hazánkban is 
és töredékéiben máig is él, jól lehet már 
hosszú évszázadok óta erre vonatkozó 
kérés nem szerepel a liturgiái köny* 
vekben. 
Rómában csak a I X . század második 
felétől a X. század végéig te r jedő idő* 
ben honosodott meg a tűzszentelés. Né* 
metországban már korai adat van rá, 
a liturgikus könyvekben emlékei csak a 
X I . századtól kezdve vannak meg; ettől 
az időtől kezdve hozzátartozik a nagy* 
heti szertar tásokhoz. A megmaradt em* 
lékek egy része szerint nagycsütörtö* 
kön, néhány emlék szerint nagypénte* 
ken, a legtöbb esetben nagyszombaton 
ta r to t t ák a tűzszentelést. Ez a külön* 
féleség Németországban a X V . századig 
tartotta magát . 2 
A formula, amellyel a tüzet megál* 
dot ták. rendkívül sokféle, csak közép* 
kor i hazai emlékeink is rendkívül vál* 
tozatosak, de a gyökere mégis négy 
oratio („Veniat", „Deus, qui filium 
tuum angularem scilicet Iapidem", ,,Do* 
mine Deus . . . lumen indeficiens", „Do* 
mine sancte . . . benedicentibus nobis 
hunc ignem"). Ezen imák megvannak 
minden formulában és nem Rómából 
erednek, hanem egy Alpokon inneni 
egyházból, hol a tüzet kovából ü tö t ték 
k i . Ezen imákból kérések csengenek k i , 
melyek azt kívánják, hogy Isten a hí* 
vöket világosítsa meg, készítse elő a 
húsvétot és védelmezzen meg a gonosz 
lélektől. A német és francia formulák 
közöt t ta lá lható azonban még egy má* 
sik is („Domine sancte p á t e r . . . in no* 
mine tuo . . . benedicimus hunc ignem . . . 
calore fidei clarifica), mely a szentelt 
tűznek népies használatára nézve na* 
1 Franz: Die kirchliche Benedictionen 
2 Franz: i . m. I . 511. 
gyon fontos. Ebben az orat ióban fog* 
laltatik a későbbi szer tar tások gyökere, 
mert otthoni használa t ra szánt szentel* 
mennyé teszi a tüzet a következő rész* 
lettel: ,,benedicimus hunc ignem et eum 
cum cera et omnibus alimoniis saneti* 
ficamus. . . ut intus, vei foris accensus 
non, quod nocet, incendat, sed omnia 
ad usus hominum necessaria calefaciat, 
sive illuminet et quae ex hoc igne fue* 
rint conflata vei calefacta, sint bene* 
dicta et omni humanae saluti uti l ia". 
Ez az oratio, mely majdnem kivétel nél* 
kül minden német tüzszentelési formula* 
ban megvan és gyakori a francia cmlé* 
kékben is, különös jelentőséget ad a 
szentelt tűznek a keresztény házra nézve. 
Ebből a formulából következik a tűz 
szentelmény volta, meg van benne szen* 
telve a viasz, olaj stb., a ház, melyben 
ég, mindaz, ami nála melegszik, az étel, 
és hozzáfűződik minden népszokás, mely 
a szentelt tűzzel kapcsolatos.3 
A l i turgia tör ténetben a tűzszentelés 
szimbolikájára nézve meglehetősen meg* 
egyeznek a régi egyházi írók. Honorius 
(Gemma animae I I I . c. 100)4 az új tűz* 
ben Krisztus taní tását , a kovában ma* 
gát Krisztust, vagy a Szentlelket látja. 
Ezeket a gondolatokat ismétli később 
Beleth és Duranti is. 
Házi használatára vonatkozólag az új 
tűznek kevés adatot találunk az egy* 
házi íróknál, pedig a szertartási emlé* 
kek szerint már korán kifejlődött a 
szokás, hogy a tüzet hazavit ték és vele 
gyúj tot ták meg a tűzhely tüzét. Amin t 
a templomban a főcélja az volt az új 
tűznek, hogy vele gyúj tot ták és gyújt* 
ják meg máig is a templom gyer tyái t 
és a húsvéti gyer tyát , éppúgy otthon is 
eloltotta a nép a tűzhelyen a tüzet és 
a szentelt tűzzel gyúj tot ta meg a tűz* 
helyet. A szentelt tűz kiosztására né* 
mely helyen külön formula is volt . 
Nem fejtegetjük most a nagyszom* 
bati szentelt tűz egyházi alkalmazását , 
sem az egyház felfogását szentelmény 
jellegére, anyagára és használatára vo* 
natkozólag, hanem át térünk a szentelt 
tűz jelenlegi használatára magyar né* 
pünknél, mely ezt a tüzet tág értelem* 
ben éppúgy szentelménynek fogta föl, 
3 U . o. 1. 514. 
* Migne P. L. 172. 668. 1. 
mint a külföldön, bizonyos jámbor szo* 
kasok fejlődtek körülöt te , melyeknek 
legnagyobb része feltűnően egyezik a 
nyugati (német) szokásokkal. 
G y é r hazai liturgiái emlékeink tanú* 
sága szerint az újonnan szentelt tűz 
nagyszombaton már a korai középkor* 
ban nemcsak a húsvéti gyertya meg* 
gyúj tására szolgált, hanem jelentőségre 
tett szert a házi életben is, éppúgy mint 
külföldön. Középkori korábbi mise* 
könyveink közül ke t tő is megőrizte az 
emlí te t t ora t ió t : a Pray*kódex és egy 
egri missale.5 A Pray*kódexből biztos 
V I 5. (1130. sz.) 73 fok; az 1394. évből, 
emlékét kapjuk annak is, hogy a nagy* 
szombaton szentelt tüzet már akkor 
szokás vol t hazavinni. Mikor már a tűz 
meg volt szentelve, a szikrát vagy sze* 
net kiosztot ták, a hívek hazavi t ték és 
vele gyúj to t ták meg a tüzet otthon. A 
Pray*kódexnek erre vonatkozó rubri* 
kaja így intézkedik: „Tunc apponatur 
incensum et aspergatur aqua benedicta 
et per omnes domos extincto veteri 
igne, novus dividatur civibus", ..per 
universas domos extinguatur ignis et 
incendatur de novo et benedicto igne".6 
A tűznek ez a hazahordása még máig 
is divatos hazánkban több helyen is, 
jóllehet ez a hivatalos használaton, szo* 
kason kívül áll és sok plébános nem is 
nézi szívesen. Vannak még falvak, hol 
nagypénteken és nagyszombaton nem 
raknak tüzet és nagyszombat napján ki* 
kimennek az asszonyok az utcára vagy 
udvarra és figyelik, hogy a falu végén, 
vagy más háznál füstöké a kémény és 
csak azután gyújtanak ők is tüzet a tűz* 
helyen. Ez a füstnézés még emlék abból 
az időből, mikor a tüzet házróbházra 
vitték, vagy az új tüzet esetleg a szom* 
szédból hozták. A nagyszombati tüzet 
sok helyen még a legújabb időben is 
hazavit ték, vagy parazsat tettek edé* 
nyékbe, vagy pedig csak a szenet vit* 
ték el, hogy otthon vele tüze t szítsanak. 
A szentelt tűz szikráját nem égetik el 
egészen, hanem sok helyen elteszik és 
bizonyos jámbor célokat szolgál. 
Pápán edényekkel szoktak állani az 
asszonyok a tűz körül és elvitték a tü* 
5 Egri érseki líceum könyv tá ra : Us 
6 Magyar Könyvszemle X X X I V . (1927) 
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zet haza. Bakonyszentivánban a hamut 
is elviszik és a földre kiszórják a szem 
nel együtt, hogy jó termés legyen. 
Szűcsön (Veszprém m.; német telepi? 
tés) nagyszombaton egy csomóba össze* 
kötnek fadarabkákat , melyekből egy 
hosszabb nyél áll k i . Ezt a kis köteget 
a tűzbe teszik és ott megpörkölik s mi* 
után megégett , a kiálló nyélnél fogva 
kiveszik. Ezt a megéget t fát hazaviszik, 
vele gyújtják meg a tüzet a konyhán 
és a maradékot elteszik a jövő nagy* 
szombatig. 
Csáván (Sopron m., német község) 
szokás volt, hogy néhány gyerek dró* 
tokra rövid fapálcikákat erősített , eze* 
ket a nagyszombati tűzbe tette és meg* 
égette, azután a házakba elvitte és töb* 
ben a szántóföldekre lctűzdelték. 7 
Darán (Szatmár m.) a nagyszombati 
tüzet hazaviszik, ezzel raknak tüzet , 
szenét kiviszik a szántóföldekre és ott 
elássák. Ugyanitt szokás az is, hogy a 
húsvéti szentelt sonka csontját is elás* 
sák a földbe. 8 Látszik, hogy mindke t tő t 
egyformán szentelménynek fogja fel a 
néphit. 
Karakón (Vas m.) magam voltam ta* 
nuja, hogy mikor a körmenet bevonu* 
lása után a szentelt tüzet a plébános 
parancsára elföldelték, a nép újra k i* 
bontotta a tüzet , szenet vettek belőle 
és hazavitték, mint mondot ták, azért, 
hogy vele az új tüzet meggyújtsák és 
hogy vihar alkalmával szenéből a tűzre 
tegyenek. 
Bársonyos (Veszprém m.). A szentelt 
tűz szenét kiviszik a szántóföldekre és 
szőlőkbe, ott „elültetik", hogy a gabo* 
nát vagy szőlőt jégverés vagy valami 
szerencsétlenség ne érje; sokan a föld 
négy sarkába ássák le, hogy egyik ég* 
tájról se érje a földet veszedelem. 
Pér (Győr m.). Nagyszombaton sokan 
nem gyújtanak előbb tüzet, míg a tűz* 
szentelés véget nem ért és a szentelt 
tűzzel gyújtják meg a konyhán a tüzet , 
szenét kiviszik a szántóföldekre, vagy 
a kútba dobják, hogy jó vize legyen. 9 
Lázi (Veszprém m.) községben régeb* 
ben szokás volt, hogy ezen szenet el* 
7 Wohlmuth József bakonypéterdi es* 
peres úr közlése. 
8 Kocsis Mihály (45 éves) közlése. 
8 Endrédi Sándor, Pér (42 éves). 
vi t ték haza, azután kivi t ték a szántó* 
földekre, hogy te rmékenyek legyenek. 
Ugyanitt szokás az is, hogy a szenet a 
libák i ta tóedényébe teszik és erről itat* 
ják a majorságot, hogy egészséges le* 
gyen, vihar alkalmával a szenet a tűzbe 
teszik, hogy a villámtól óva legyenek.1* 
Bakonypéterd községben (Veszprém m., 
német telepítés) szintén elásták a ve* 
tésbe, hogy a gabona üszögöt ne kap* 
j o n . j l Tényőfalun (Győr m.) a föld négy 
sarkába teszik bele a nagyszombati szc* 
net, hogy termékeny legyen. 
Hegykő községben (Sopron m.) régeb* 
ben a szentelt tűz szenével gyúj tot tak 
nagyszombaton tüzet, még pedig úgy, 
hogy a virágvasárnapi b a r k á t és a szén* 
darabot úgy tet ték egymás fölé, hogy 
a ke t tő együt t keresztet alkosson. 
Ugyanitt még mai napság is visznek a 
szentelésnél megmaradt tömjénből né* 
hány szemet. A szénnel meggyújt ják a 
gyertyaszentelői megáldot t gyer tyá t és 
a tömjénszemeket rátéve, a házban 
körülhordozzák és vele a szobát „be* 
szagosítják". Némelyek vihar alkalma* 
val is szoktak ilyen szenet tenni a 
tűzre . 1 2 
N é m e t területeken szokás volt, hogy 
a szentelt tűz szikrájával tüzeket gyuj* 
tottak nagyszombaton és erre egy bá* 
bú t dobtak, amely az áruló Júdást jel* 
képezte. Ezt a bábut a tűzön elégették 
és több más szokás is vol t vele kapcso* 
latban, mely a föld te rmékenységére 
vonatkozott. Nálunk ezen „Judasver* 
brennen" emléke csak a nyugatmagyar* 
országi terüle teken maradt meg. De a 
nagyszombati tűznél az előző évben el* 
használt barka és szentolajas vatta cl* 
égetését is hallottam Júdás égetésének 
nevezni. (Kismarton.) Ilyenforma szo* 
kasnak nálunk is maradt emléke, de ez 
a szokás nem kimondottan nagyszom* 
baton tör ténik, hanem nagycsütör tökön 
és Pilátus*égetésnek nevezik, magát a 
tüzet pedig Pilátus tüzének. Érdekes 
töredéke még máig is él Bakony bélben. 
Nagycsü tör tökön este sokan szoktak k i * 
menni a község ha tá rában levő Boros* 
tyánkúthoz, különösen a legények és 
1 0 Kemény Károly né (47 éves), Lázi . 
1 1 Hahn György (41 éves) közlése. 
1 2 Szalay Albert dr. és Vinkovics 
Román urak közlése. 
csak késő éjjel t é r tek haza. Kinn a ká* 
polna mellett ilyenkor tüzet raktak. Ré* 
gébben szalmából készí te t t favázra erő* 
sítctt bábut is vi t tek k i , mely szerintük 
Pi látust ábrázolta. Ezt a bábut az ott 
meggyúj tot t tűzön elégették, sokszor 
egész éjjel is el időztek ott, folyton táp* 
lálva a tüzet a tördel t gallyakból. E 
szokás később elfajult, a legények tü* 
zes csóvákkal dobálóztak, úgyhogy a 
kápo lna fazsindelyes te tőzete is ve* 
szélyben forgott. Sokan szoktak k i* 
menni a kápolnához nagycsütör tökön 
este áj ta toskodni is, ot t böj t i énekeket 
énekeltek és imádkoztak és a tűzcsó* 
vakkal való játék, dobálás, zajos visel* 
kedés az á j ta toskodókat is zavarta. A 
visszaélések miatt a helyi hatóság 1902* 
ben már meg is t i l to t ta a tüzelést és 
csak abban az esetben engedte meg, ha 
a tűzzel nem dobálóznak. A háborús 
években már feledésbe is ment ez a szo* 
kás , a legújabb időben azonban újra 
föléledt, de már igen szerény keretek 
közöt t . Egyszerű tüzelés 1927 nagy* 
csütör tök estéjén is volt . A néphagyo* 
m á n y azt tartja, hogy mivel a passió* 
ban az van, hogy míg Jézust val lat ták 
az udvaron, a szolgák és poroszlók tü* 
zeltek és melegedtek, ennek emlékére 
gyújt ják a tüzet. Pi látust pedig azért 
égetik el, mert ő adta a zsidók kezébe 
Krisztust. 1 3 Aknasz la t inán nagyhét né* 
hány napján, rendesen a három utol* 
són, szintén volt Pilátus*égetés, midőn 
a feszületek előtt elhasznált petróleu* 
mos hordóka t szoktak égetni. 
A Pilátus*égetés szokásának a nagy* 
szombati tűzzel való kapcsolatát nem 
tudom igazolni, de a Júdás*égetéssel 
va ló kapcsolata ezt nagyon valószínűvé 
teszi és lehetséges, hogy benne a Júdás* 
égetés egy vál tozata vagy későbbi fej* 
lődése van. 
A magyarországi szokások, melyek a 
nagyszombati szentelt tűzhöz kapcso* 
lódnak, mind megér the tők a tűznek, 
mint tág ér te lemben vett szentelmény* 
nek használatából . Más kérdés már az, 
hogy ezek magyar földön fejlődtek*e 
k i , vagy idegen átvételek. Mint emlí* 
t e t tük , a német szokásokban bizonyos 
1 3 Matkovich Jenő igazgatótanító úr 
közlése Bakonvbélből . 
összefüggés van ezen tűz és a „Früh* 
lingsfeuer" közöt t . A föld termékeny* 
ségére vonatkozó gondolat, mely a szen* 
telési formulákban kifejezetten nincsen 
benne, pogány reminiscentia. A szén* 
nek, hamunak a szántóföldekre való el* 
vetése, elásása, az üszög, a rozsda és 
más bajok ellen való védelem hite szé* 
lesen el volt és részben van is terjedve 
német földön. 1 1 Az kétségtelen, hogy a 
szer tar tás nemcsak nálunk, de másut t 
is az egyházban nyugatról terjedt el, dc 
a tűzzel kapcsolatos szokásoknak a né* 
met hasonló szokásokhoz való közel* 
sége azt igazolja, hogy ezek is külföld* 
ről, német talajról jöttek, a velük kap* 
csolatos hiedelmekkel együtt . 
Hogy magyar földön fejlődtek*e k i a 
külföldiektől elütő szokások, vagy tör* 
tcnt*e átvétel a keleti egyháztól, mely* 
nek jeruzsálemi zajos tűzszentelései 1 5 és 
népies baboná i ellen latin részről több 
kifogás merül t fel, azt az egyes vidé* 
kek ilyen természetű szokásainak vizs* 
gálata dönthe t i csak el. 
(Pannonhalma.) Zalán Menyhért f. 
P á s z t o r - e m b e r , avagy a pász torok 
t a n í t á s á r ó l ké t k ö n y v . 
Molnár Ker. János bölcseleti és teo* 
lógiai doktort és Jézus*társasági áldozó* 
papot nyilván nagynevű rendtársának, 
Falüdi Ferencnek példája lelkesítette, 
midőn megírta és „tekéntetes, nemes, 
nemzetes vitézlő mind szent*falvi Per* 
rovszky Sándor úrnak, felséges tsászári, 
és koronás fejedelmünk lovas seregé* 
ben fő hadnagyi tisztnek tanátsával , 
példájával, költségével, 's egyéb szép 
igyekezetével, és té teményivel" 1775* 
ben Pozsonyban Landerer Mihály betűi* 
vei kinyomatta fennti című munkács* 
kaját. „Vagyon, úgy mond, Nemes Em* 
ber, Udvari Ember, 's töb ' a' féle: Hol 
a' Pásztor Ember? Szegyemé őket tani* 
tani? sőt nem szegyemé őket tanítás 
11 Franz: i . m. I . 517.; Panzer: Beitrag 
für deutsche Mythologie. 1848—55. I I . 
533.; Wuttke: Aberglaube des Deut* 
schen Volkes. Berlin, 1900. 81. k ; Manm 
hardt: Wald* und Feldkulte 1904,2 I . 
503. 
15 Vogl: Theologischpraktische Mo* 
natschrift. Passau 7. Band (1897). 257— 
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nélkül tudni? tömlötzre, akasztófára, 
kerékre, nyársra, hollók gyomrára 
ereszteni, azokat, k ik Istennek, Ember? 
nek, Hazának , Fejedelminknek olly 
sokíféle hasznára, olly sok felesképpen 
alkalmatosok; 's a' taní tás szükölködése 
miatt sokszor olly károsok." (L. a „Bé? 
köszöntésem"?et!) 
Molnár Ker. János, aki hosszúra 
nyúl t életében sok könyve t összeírt, a 
pásztorok tanítását , úgy látszik, mégis 
szégyellette, mert nevével a könyvben 
sehol nem találkozunk. Életírói azon? 
ban elárulják, hogy ő a szerző. Tőlük 
tudjuk meg azt is, hogy eredetileg 
Szabó Jánosnak hívták, aki 1728?ban a 
győrmegyei Csécsényben (ma Rába? 
csécsény!) egy malomban lá t ta meg a 
napvilágot s minthogy apja molnár 
volt, apja mestersége u tán közönsége? 
sen őt is csak Molnár néven ösmerték 
és anyakönyvezték el később a győri 
oskolában is. Apja malmában az őrlés 
céljából odasereglő köznép soraiban ko? 
rán ta lá lkozhatot t szűkebb hazájának, 
a Sokoróaljának, meg a tőszomszédos 
Bakonynak hirhedt, be tyáros pásztorai? 
val. Ezeket a pásztorokat óhaj tot ta ké? 
sőbb, é re t t korában a nyomtatott betű 
erejével állati sorukból fölemelni, is? 
tenfélclcmre, maguk és embertársaik 
iránt való kötelességeikre rávezetni. 
„Mi szép dolog volna — így kiált föl 
könyvének egy helyén, ahol a „Lappo? 
nia?béliek" erkölcseit magasztalja — ha 
ebmenne a' Magyar Pásztoroknak az 
hírek: hogy nints köztök tolvaj, nintsen 
gyilkos, nintsen parázna, hogy soha 
vélek se földes Ür, se Király nem ve? 
sződik". (65. 1.) 
A művecske (két könyvben, öt rész? 
ben) 29 ,,tzikkely"?re van felosztva s 
benne a biblikus vonatkozások, históriai 
példák mellett bőséges világ? és termé? 
szetösmeret is van. Minthogy akkor a 
folklórénak, ethnologiának, ethnogra? 
phiának még híre sem volt, ilyenféle 
szempontokat a könyvben hiába is ke? 
résünk; ami véletlenül adódik, azt is a 
sorok közül kell kiszedegetni. A sok 
apró?cseprő népnyelvi, népéleti vonat? 
kozás közlését mellőzve, muta tványul 




„A pásztorok nyeresége. Nem szóllok 
a marhák neveléséről, mellyben mi 
hasznos légyen a kereskedés és nyere? 
ség, tudják a k i k a bécsi mészárszéket 
tar t ják. — — — Szóllok az olyan dol? 
gokról, mellyek a pásztornak első dol? 
gáyal is egybe férhetnek. Ne nézzük, 
édes mieink száj tátva a szomszéd nép? 
nek nyereséges t udományá t ; hanem 
nézzük és egyetemben tanullyuk meg! 
Miért ne férne el a pásztori hivatallal 
a kapcakötés? az hálófonyás? a fából 
készülő sokféle edénynek vagy szer? 
számnak, kalánnak, tányérnak, veder? 
nek, igának, vagy já romnak készít tése? 
Láték Nógrádban bizonyos egy szántó? 
vető embert, k i egész télen, amennyire 
egyéb munkáji engedek, j á rmá t faraga, 
símítta, s elmenvén Kecskemétre a 
szentjózsefi vásárra já rommal megra? 
kot t szekéren és ott eladván a sok jár? 
mat, marhástól , szekerestől, fél tarisz? 
nya pénzt hozott haza. S még akkor 
meg nem volt az országban a rézkrajcár. 
— — — — Nézzék öszve a sok féle 
városi mesterséget ; jól megfontolván 
mit árulnak különféle mester emberek, 
kalmárok, németországi fő? és alacson 
rendű kereskedők; zsidók, tótok, krá? 
nyicok. Nem egér?fogót árul 
az olasz, hanem a drága köveke t keresi 
nálunk s haza menvén, felhazokat épít". 
(70—75. 1.) 
* 
„A pásztorok késérteti. — — — — 
Egyik késértete a pásztornak a jóra való 
restség. Engednek a rosz pásztorok az 
henyélésre haj landó testnek, engednek 
a másokban l á t t a to t t rosz példának és 
így elheverik az isteni szolgálatot, a 
prédikációt, az istenes könyv olvasást, 
a regvcli, estvcli, áj tatos imádságot ; mi 
a haszna ennek a késér te tnek? a tudat? 
lanság. Oktalanok, tudatlanok marad? 
nak, mint a marhák. Az Isten őket az 
ő képére és hasonlatosságára teremte s 
ők ezt a képe t szamár képpé, disznó 
képpé vál toztat ják. A másik késértet 
bennek a szerelem. A gonosz gondola? 
tot meg nem győzik, el nem fordít tyák 
attól elméjeket, nem fohászkodnak 
ollyankor az Istenhez, nem gyullasztják 
fel az Isteni szeretetet, s jaj mi a véget 
Gehenna! Késért i őket a mások jószá­
gának kívánása a tolvajságra; az harag 
a. sok fertelmes, pogány szitokra. (">k a 
nagy ostoba pajkosság miatt ezeket vé* 
teknek se ta r t ják ; miér t? mert a mar* 
hák közöt t élvén, s templomot r i tkán 
látván, csak nem marhákká válnak. Az t 
gondollyák: hogy szép dolog a szitko* 
sok után szitkozódni, a tolvajokkal tok 
vajkodni, az ebekkel ugatni, morogni; 
a b ikákkal öklelődni ; a lovakkal nyes 
i i t t en i ; az ökrökkel bőgni. — — — — 
További késér te t a pász torban az irigy* 
ség; a torkosság, az elkeseredett elme; 
a sok rosz példa. M i t mondjak az ha* 
ragról, s gyülölségről t ovábbá? M i viszi 
a pásztor t a gyilkosságra? a lopásra? 
arra: hogy egy hi tván lovat tulajdon lek 
kéknél s az egész mennyországnál na* 
gyobbra becsül jön? Készebb elkárhozni, 
a pokolba sülledni, is tentől örökre meg* 
válni, hogy sem egynéhány tallérból álló 
nyereséget megtapodni". — — — — 
(209-211. 1.) ;, 
Kozh: Madarassy Laszlo. 
A K u r u t z ö s z v e e s k ü v é s n e k módja.* 
„Mi i t tenQ kik a' tiszta ég alatt 
állunk, az hol mindenüt t az Istennek 
* A kurucok esküje. Borovszki Samu 
kiadta a szécsényi gyűlés esküjét s az 
aláíró urak névsorát . Mindnyájunkat 
érdekel azonban az az et től teljesen 
elütő eskü, mely a népi szellem termé* 
keként annyira jellemzi ez idők népi 
gondolkodását s megér thetővé teszi a 
kuruc népköl tészet sok*sok vonását . Az 
eskü eddig ismeretlen. Eredeti kézirata 
a sárospataki könyvtá rban van. 
hatalma égdörgésben, villámlásban, 
esső, hó, szél és jégesső(ben) uralkodik, 
esküszünk a' leg szentebb leg igazabb, 
mindenha tó erőss há rom személyre, egy 
Isten, Atya , Fiú, Lélek meg oszolhatat* 
lan Sz. Háromság, Krisztus, Annya, 
mindenszentek, és az áldott egész 
Mennyei udvarra, hogy mi utolsó tsepp 
vérünknek k i omlássáig, sem könyörgő*, 
sem szó*, sem fenyegetéstől meg nem 
tán tor í t t a tván , at tól mellyet magunk 
közöt t szóllot tunk és végeztünk, el 
nem állunk, senkit a' kezdők közül k i 
nem nyilatkoztatunk, magunk közt és 
senkit meg károsi tani , s leg kissebben 
is meg bántan i nem engedünk, ső t 
egyenlő szemmel nem látván, inkább 
mindnyájan egyenlő akarással, mint 
igaz Kurutzok, romlani és halni készek 
leszünk, hogyha pedig ezen esküvésün* 
ket valaki tsak gondolattal meg szegi* 
is, azon az Isten Fia drága vére örökö* 
sön el vesszen, mintha ő éret te a Krisz* 
tus nem is szenvedett volna, a poklos* 
ság, kórság, inszakadás, kő és más k i 
gondolható nyavalyák és fájdalmak 
meg lökvén a' gyermeki és gyermeki* 
nek gyermeki által mind örökké átkoz* 
tassék, dombok, hegyek és kő sziklák 
borí tsák el, elméje és esze meg kóbo* 
rodván, utálatos, káromlo t t és mindé* 
nek előtt á tkozot t legyen, soha a' 
mennyei Jeruzsálemet meg ne lássa, a' 
lelke egész Pokoliul kínoztassék, kitö* 
rölje. számkivesse és semmivé tegye 
őte t a Mennynek, Földnek irgalmas* 
sága." Gulyás József. 
N É P I S Z Ö V E G E K . 
S i r a t ó versek. 




Húzzák a harangot, 
Gyűlnek a vendígek, 
Kedves ídesanyánk 
I t t hagyott bennünket . 
Elindult mi tűllünk 
Gjan messzi útra, 
Kirűl soha többet 
Nem várhassuk vissza. 
Jaó úta t kívánunk 
Fára t t láb aj inak, 
Piheníst kívánunk 
Hérva t t tagjajinak. 
(özv. Jámbor Gáborné, 65 é. közi.) 
• 2. 
Anyák , anyák, anyák, 
Sok jaó ídesanyák, 
De senki se tuggya, 
Hogy mire neveli 
Az ű gyermekejit! 
Kedves ídesanyám, 
De nem hittem vaóna 
Hogy hideg tetemit 
Se lá tha tom soha! 
Jaj, de nem tehetek rúlla, 
Ha(j)így lát ta az Ür jaónak 
Hasznomra valónak, 
(özv. Maginé Gaál Katalin, 80 é. közi.) 
I I . 
Hitestárs felett. 
1. 
„Megszaóllalt a harang, elindult a posta 
Szíjjel a városba 
Gyííti a vendíget, takar í tásodra. 
A temetőkér t kapu sarkig k i van nyitva. 
Békísírnek rajta 
Ot t vár mán tigedet a setít sír halma 
Ot t lessz a szívednek, 
Fára t t testejidnek 
Csendes nyugodalma." 
(Mintha a „halót" mondaná : ) 
„Ahun én ejjárok 
Még a fák is sírnak 
Gyenge ágaiirúl 
A levelek húlnak 
Huj ja tok levelek 
Sirassatok engem 
Mer az én jaó párom 
Sírva keres engem 
De híjába keres. 
Soha fel nem tanál 
Mer mán befedezett 
A setí t sír, halál. 
2. V '̂V-
„Csillagok, csillagok, szípen ragyogjatok 
Árvának özvegynek ú t a t mutassatok 
Héj , mert az árvának nincsen pártfo= 
gaójja. 
Az özvegy asszonnak nincs kaórmányo* 
zaój ja 
A Tiszába a víz t in tává változna, 
Fáknak a levele papirossá válna, 
Mezeőben a fűszál pennává változna, 
Az égenn a csillag í raódeják vaóna, 
Mégis a bánatom le nem írná soha: 
H á r o m út előttem, 
Mékenn indújjak el? 
A z eggyiken mcngyek: 
A p á m a t keresem 
A másikon térek: 
A n y á m a t keresem 
Harmadikra mengyek: 
Pá roma t keresem. 
De sehun se lelem 
Hej mert a setít sír 
Elvette én tűllem. 
3. 
„A fekete hollaó gyászt visel magájír, 
Én is gyászt viselek az én jaó páromír. 
Istenem, Istenem, be meglátogat tál 
J aJ e ggy J a o páromtúl , jaj bc megfősz* 
tot tá l 
Ó te halál, halál, 
Engem de megcsaltál. 
Mír nem ké r t ed tűllem 
K i t adnék hejjette 
Mír nem kér ted tűllem, 
K i t adnék hejjette? 
Be sok nyomorultak, 
Jaj de sok szegínyek 




Jaj, jaj , ja j , ja j , ja j , jaj 
Sokszor mondom, hogy jaj 
Jaj de fáj énnékem, 
Viselni eszt nékem 
Árva özvegysígem 
Árva özvegysígem 
Jaj, jaj , ja j , ja j , ja j , jaj 
Vajon mére mennyek, 
Hogy az én szívemnek 
Nyugodalmat léjjek 
Jaj, jaj , ja j , jaj , ja j , jaj 
Akár mere mengyek 
Nyugodalmat többet 
Sehun nem lelhetek 
Jaj mer mán nem látom. 
Sehun a jaó párom, 
Sehun a jaó párom, 
Hej mer elzárta mán 
A setít sír tűl lem 
A setít sír tűllem. 
Nyizsd fel lelkem, nyizsd fel. 
Sírodnak aj taój já t 
Had mongyam le néked 
Szívemrűl bána tá t ! 
Jaj mer nincsen senki 
A kerek ég alatt, 
A kerek ég alatt 
Jaj mer csak egyedül 
Én vagyok az árva 
Jaj mer se gyermekem, 
Sem apám, sem anyám 
Sem jaó hites párom, 
Sem jaó hites párom! . . . 
(1., 2., 3.*at elmondta: 
özv. Maginé Gaál Katalinka 
80 éves.) 
4. 
Elrepült a madár , 
Üress a kali tka 
Az ű kedves párja 
Sírva túrb íkoj ja 
Sírva túrb íkoj ja 
De mán nem tér vissza 
Hej mert a setít sír 
Magába fogatta. 
(Vitányi Sándorné 52 éves közi.) 
. I I I . 
Gyermeksiratás. 
1. 
Ó te halál, halál, mír nem válogattál 
Virág hejjett b imbó t szakajtot tál . 
Virág hejjett b imbó t szakajtottál 
Ó te halál, halál, jaj de meg is csaltál! 
Elvetted én tűllem kedves magzatomat! 
Jaj mit tegyek ír ted, hová legyek í r t ed? ! 
Jaj nem tudok tovább, csak a sír szílíjig, 
[Csak a sír szílíjig! 
Onné t visszatérek, keseredett szívvel, 
Onné t visszatérek, keseredett s z í v v e l . . . 
Oh lelkem eggy jaó gyermekem! 
Be kevés idejig virágzottal! 
Be kevés idejig vaótál virág én e lőt tem! 
Jaj, ja j , ja j , ja j , hová legyek ír ted, 
Kedves jaó gvermekem, hová legyek 
[ ír ted?! 
Jaj csak a szíp nevedet hattad a szí* 
[vemen. 
Csak a szíp nevedet hattad a szívemen. 
Jaj te halál halál, jaj de meg is csaltál 
Kedves gyermekemtűi , jaj de meg* 
[fosztottál. 
(özv. Maginé Gaál Katalin közi.) 
2. ' • 
Elindult mán a hír 
Szíjjel a vározsba. 
Gyűlnek kedves gyermek 
Látogatásodra . 
Halál , halál, halál. 
De kegyetlen vaótál. 
Ilyen szép virágot 
Hogy nem is sajnáltál? 
De nem is sajnáltad, 
El is hervaszttottad, 
Szüleji keblírűl 
Hogy le szakasztottad! 
(Özv. Jámbor Gáborné 65 é. közi.) 
3. 
Majd eccer eggy bús éjjelen 
Oda elmengyek. 
De te onnan kedves fijam, 
Vissza nem gyöhecc: 
Mér hideg hant nyomja tested 
Oda menni nem lehet, 
Vissza gyönni se lehet . . . 




Jaj de sokat k í r tem 
Az egeknek urát 
Bocsássa el hozzád 
Gyógyí tó orvassát 
Jaj meg is hallgatta 
El is bocsátot ta 
Te hozzád galambom 
Kedves atyámfija. 
(„Halót látni" evvel lépet t be 
Lakatos Pálné 80 é. közi.) 
2. 
Jaj kedves jaó öcsém, kedves jaó ro* 
[konom, 
Jaj de fáj a szívem, aszt k i se mondhatom. 
Hogy i t t kellett hagyni kedves családodat , 
I t t kelletett hagyni kedves gyermekejid, 
Kiket úgy szerettél, 
Kedves felesíged, kivel ojan számos éve* 
[ket tőtöt tél . 
Jaj de mind híjába. Még tegnap hajnalba 
Megjelent e háznál a halál angyala. 
Elszaólítá innét c háznak gazdaj já t 
Várván vár ta űtet a mennyeknek Ura 
Megnyitá e lőt te menyország kapuját , 
Hogy felvegye tülle az ű aóhaj tását . 
Tudom meghalgassa a jaó égi A tya 
A te kívánságod, kedves atyámfija. 
Jaj mer tudom kíred a mennyeji A tyá t , 
Hogy aóltalmazza meg a te árváidat , 
A te i t t hagyott kedves jaó pároda t . 
Jaj mert árva az a ház, meljnek kidül 
[az oszlopa, 
Te pedig a vaótál a te családodnak, 
[kedves atyámfija. 
Kírjük azír mink is a mennyeji Atyá t , 
Ne vonnya meg tüllök az égi aól talmát, 
Hogy vígasztajja meg, akkiket i t that tá l , 
Kedves Atyámfija. 
Jaj, jaj közeleg az aóra, hogy elvájjunk 
[tűlled, 
Kedves jaó rokonom! 
De meg vagyon írva, hogy porbúi vitet* 
[tünk, 
Porrá is kel l lennünk! 
Elbocsátunk lelkem, ára a nagy útra, 
Jaj ahonnét többet soha nem gyüssz 
[vissza. 
Mindnyájan követünk, ha elgyön az aóra. 
Nyúgoggyál bíkíbe, álgyon meg az Isten, 
Kedves eggy jaó öcsém, kedves atyámfija. 
(Eszt meg akkor monta a „halót" nagy* 
nénje, mikor „mán vittík az udvarra a 
testet!") 
Kiss Eszter 
debreceni tanárjelöl t lejegyzései. 
T á l t o s o k r ó l és l idércekről .* 
(Babonás tör ténetek.) 
I . 
Szálkai Gyuláné Kún Juhánka me* 
sélte Matolcson: 
Mátészalkán egy öreg asszonyhoz be* 
állított egy 18 éves körül i leány. Szál* 
lást kér t é j tszakára. Édes lányom, adok 
neked vacsorát , kínálta a lányt, de az 
nem fogadta el, csak 2 tojást kért . — 
Az öreg asszony maga mellé fektette a 
lányt az ágyba , amely éppen a hód* 
világban állott az ablak mellett. Látta, 
hogy a lány teste tele van tépet t , hasi* 
tot t sebbel; nem állhatta meg, megkér* 
dezte, hogy mi lelte. A lány elmondta, 
hogy ő tá l tos gyermek, éppen azért 
már hétéves korában elhagyta a szülői 
házat. Azó ta nem mehetett haza. Haj* 
nalban uto l jára kel l neki megvívnia 
ellenfelével, aki fekete bika alakjában 
fog megjelenni, ö szőke bikává fog vál* 
tozni; arra kéri , ne engedje összecsapni 
őket. Az asszony hajnalban csakugyan 
* Ezekről a népi mitikus alakokról 
folyóiratunk gyakran közöl t már ezek* 
hez hasonló adalékokat , mindazáltal 
nem henye ismétlés a mostaniak köz* 
lése sem. Mindig akad bennük egy*egy 
az eddigiekhez járuló új vonás, ami fo* 
galmi elképzelésüket kiegészíti. Jövendő 
mitikus ku ta tásokhoz ezért értékes já< 
rulékok. Szakbeliek előtt egyre világo* 
sabb általuk a kapcsolat a keleti türk 
ősmítikus hagyományokkal , amik két­
ségtelenné teszik, hogy bennük honfog* 
lalás előtti emlékeket kell látnunk. 
Szerk. 
l á t t a a két bikát, de a szérűseprűvel 
e lhár í to t ta őket egymástól . így egyik se 
győzött , mert nem hagyta összemenni 
őket . A lánynak nem kellett többe t 
mérkőznie, mert 18. életévét betöl tve , 
hazamehetett a , szüleíihez;. „Akkor le* 
telt rúla a varázslat", nem bán to t t ák 
tovább , nem kellett t öbbe t vívnia. 
I I . 
Matolcson Fodor Évának születe t t 
t á l tos lánya. Két sor foggal születet t , 
alsó és felső fogsorral. ( A többi rendes 
tá l tos gyermek megelégszik, ha alsó ké t 
foga megvan.) Ezért a kis lányért min* 
den hét évben el jöt t egy szürke tá l tos 
lú. De az anyja elzavarta. Még csak fé* 
lig vÖt állapotos az asszony, amikor 
egy tudós ember jár t Matolcson; az ok* 
t a t t á k i az anyját, hogy mit kell tennie, 
hogy a gyereket megtarthassa. Meg* 
mondta előre, hogy a gyerek tá l tos 
lesz. Azt is megjövendöl te ez az ősz 
ember, hogy a gyerek meg fogja látni 
a fődben a pénzt, de ezt a t ehe t ségé t 
csak akkor tudja megőrizni, ha más 
falu határába soha át nem lép. Lá t t a 
is a gyerek a pénzt! Egyszer nagy ha* 
lom pénzt látott , de mikor k i akarta 
volna venni, egy kopóku tya ment rá. 
Szét tépte volna. Erre ugyancsak egy 
lá tha ta t lan ősz öreg ember kopogtatta 
m e g a gyerek fejét, s intette, hogy nem 
szabad kivennie a pénzt . — A gyerek* 
tül a rontást az asszony úgy tartotta 
távol , hogy annak a tál tos(tej)fogait 
a blúza oldalvarrásába varrta (a ma* 
gáéba t. k). Az t hibázta csak el az asz* 
szony, hogy a burkot, amiben a gyerek 
születet t , nem vitte el a templomba a 
keresztelőre, mert akkor a gyerek a 
pénz t is kivehette volna. A kis Fodor 
Erzsi temető mellett se mehetett el, 
csak sírva, mert a halottakat is lá t ta a 
fődbe. Fodor Erzsinek később a pénz-
látó tudománya odalett, mert a burkot, 
amibe született, be levar r ták egy kabát* 
jába , s azt, amikor ócska lett, eléget* 
ték, benne maradt s így vele éget t cl 
a burok is. Oda is lett a tudománya . 
Fodor Erzsinek sohasem kellett víni. 
Varga Etelka Szabó Ferencné Ma* 
tolcsról erősen vitatja Juhankával szem* 
ben, hogy igenis Fodor Erzsinek is kel* 
le t t vínia. Az ő anyja tudja (híres 
javasasszony az öreg), hogy egyszer 
Szálka felé egy erdőben kellett meg* 
vívnia. Fodor Erzsi előbb ér t oda, mint 
az ellenfele és megkérte a favágókat, 
hogy segítsenek neki. Egy férfival kell 
megküzdenie, aki kék láng alakjában 
fog küzdeni. Ö piros lánggá lesz. A fa* 
vágók segítségével aztán a piros láng 
gvőzött. 
I I I . 
Matolcson beszélte egy asszony, aki 
tán maga is tál tos volt, mert mire fel 
akartam írni a nevét, akkorára úgy el* 
tűnt, hogy nem tudhattam meg még 
azt se, hogy hívják. V o l t a szüleinek 
egy szolgalegényük. Derék víg fiú volt, 
éppen azért mikor egyszer a szérűn 
nyomtattak, feltűnt, hogy igen méláz. 
A fiú aztán elmondta, hogy azért szo* 
morú, mert még ma nagy zivatar lesz. 
A zivatarral együt t érkezik meg az ő 
ellensége, akivel neki még ma meg kel l 
vívnia. Ez lesz az utolsó vívása, ha ma 
győz, akkor fel lesz mentve az átok 
alól. Megmondta azt is, hogy tüzes ke* 
rékkel kell megvívnia s segítsenek neki. 
Kinevették, mert szép idő volt . De pár 
óra múlva nagy zivatar tö r t k i . S a hír* 
telén setétségben csak kivágódik a 
kapu, s begördül azon egy tüzes kerék. 
O t t csaptak össze előt tük a tüzes kerék 
meg a vaskerék, s egyszer csak a tüzes 
kerék felemelkedik a levegőbe, eltűnik. 
Ugyanekkor a másik kerék visszaváltó* 
zott a szolgalegénnyé, s igen hálálko* 
dott nekik, hogy segítségére voltak. 
(Érdekes, hogy amíg Matolcson, Tu* 
nyogon, Tiszabecsen a tál tos igen fog* 
lalkoztatja a nép fantáziáját, addig már 
Csekében, Bereg megyében semmit se 
tudnak róla. Immebámmal annyit mon* 
danák, hogy hallottak valamit, hogy 
aki foggal születik, az tál tos, de egye* 
bet semmit. Hogy annak hatalma van, 
vagy hogy vínia kell, az teljesen isme­
retlen előttük. A Hdércröl azonban min* 
denüt t tudnak.) 
I V . 
Lidércsesetek. 
M i a lidérc? — A válasz egyöntetűen 
ugyanaz mindenü t t : 
Fekete csirkének az első tojása, me< 
lyet asszony vagy ember a hóna alatt 
kelt k i . Erre előzőleg 9 napig rá ke l l 
járni . Vagyis minden dolgát azon ke l l 
elvégeznie, s undorodás nélkül bal kéz? 
zel kivenni. Azonmód a hóna alá tenni 
s kiköl teni . Amíg az ember k i nem 
költi , addig dolgozni sem szabad vele. 
Ha aztán kikőtt , az a gazdájának min* 
den parancsát teljesíti . Alighogy este 
lett, megkérdi : „mit? mit? mit?" akkor 
aztán hoz mindent, amit a gazdája pa* 
rancsol. Törökországból kincset, élei* 
met, mindent. Ennek ellenében a tulaj* 
donosa mással nem élhet, csak vele. 
S elemészti azt, akire féltékeny. El is 
szívja az életerejét, mert „nagyon nagy 
szógálatot kíván". Ha . a lidérc kakas, 
akkor nővel, ha tyúk, akkor férfigazdá* 
val él. 
Megszabadulni a l idérctől csak akkor 
lehet, ha olyan parancsot kap, melyet 
nem tud teljesíteni. 
Tudni pedig mindent tud, csak ké t 
dolgot nem: 
1. nem tud ros tában vizet, 2 . kötél lel 
homokot hordani. 
El lehet aztán hagyni keresz tú ton. 
Mert a keresztúton minden babonaság 
foganatos. 
Ennyit tudni a l idércről mindenkinek 
i l l i k . Sokan hozzáteszik, hogy l idércet 
leginkább férfiember tart. Asszony rit* 
kábban. A férfiak közül is leginkább 
pász torember t gyanúsí tanak vele, hogy 
l idércet tart, mert az úgy sem él asz* 
szonnyal, a mestersége olyan, hogy ma* 
gányosan kell élnie. 
\ T . 
Lábas Károlyné Kis György Julcsa 
azt meséli, hogy Matolcson Vizsnyicky 
Is tván 14 éves fiúhoz hozzászegődöt t a 
mezőn egy kis fekete jérce. Nem vet* 
ték észre, hogy lidérc, mondogatta 
ugyan esténként a fiúnak, hogy: „mit, 
mit, mi t?" De az nem tudta mire vélni, 
s nem parancsolt neki. Csak mikor a 
fiú már úgy el vol t csigázva, hogy alig 
állt a lábán, akkor jö t tek rá, hogy a 
jérce, aki vele aludt, l idérc. — Nem 
tudta elhagyni a fiú. Vele volt mindé* 
nüt t . A kabát ja zsebében hordta, s egy* 
szer, amikor eladta az ócska k a b á t o t a 
cigánynak, benne hagyta a l idércet is. 
így szabadult meg tőle. 
Kún Juhanka Szálkai Gyuláné meséli 
Matolcson, hogy voltak Szálkán „ken* 
dert k ivetni" . A keresz tú ton lelt egy 
kis fekete csirkét. A ruhája alá tette, 
vit te magával . Amin t a vízbe bement, 
a csirke beszélgetni kezdett. — Miféle 
csirke az, te? — kérdez te az anyuja. 
Hát erre úgy rá t ámad t az anyjára a 
csirke, hogy nem merte hazavinni. 
Visszament vele a keresz tú thoz és ott 
letette. így szabadult meg tőle. 
Ugyanő egy Márianosztráról szaba* 
dult rab asszonytól azt is tudja, hogy 
ott egy asszony, aki az ura meggyilko* 
Iása miatt ült, l idércet kö tö t t a hóna 
alatt. Egyszer a hajdú megtalálta nála, 
mérgibe fődhöz vágta. Csak amikor a 
csirke e lbődül t (mán kikelőben volt) , 
akkor j ö t t rá, hogy lidércet ölt meg. 
Ha az asszonynak sikerül t volna a l i * 
dércet k ikőteni , akkor az a rabságból is 
megszabadí tot ta volna. 
Kún Juhanka meséli végül, hogy egy 
ember r áun t a lidércére, meg akart tőle 
szabadulni. Ez veszedelmes dolog, mert 
a lidérc gondolatolvasó és ha megsejti, 
hogy a gazdája mibe sántikál, akkor 
előbb ő végez vele. Ez sem mert mon* 
dani, tenni semmit, de mikor a lidérc 
megkérdezte, hogy: „mit, mit?" Az t fe* 
lelte S z . . . ! H á t aztán másnapra körül* 
hordta vele a l idérc az egész házat. 
Luby Margit 
szatmármegyci közlései. 
N é p d a l o k . 
1. • -J, -
Nincsen nékem feleségem, de maj lesz, 
Veszek néki piros csizmát, ha jó lesz. 
Feketét se veszek biz én, ha rossz lesz, 
Télbe*nyárba mezítláb jár, ha hó lesz. 
2. 
Sárgul már a figefa levele, hideg akar 
[lenni. 
Még asz mondja ez a barna legény, nem 
[szabad szeretni. 
Szeress kisangyalom, hogy ne legyek 
Hogy ne tudja senki a tanyába. [árva, 
3. 
Nem messzi van kisangyalom tanyája, 
Idelátszik sugár jegenyefája. 
Sárgarigó szokott rajta tanyázni , 
Szép vagy babám, hogy kell tőled elválni. 
Márványkőből van a Tisza feneke. 
Gyenge vagy még babám a szerelemre. 
Elválásom nem annyira sajnálom, 
Csak igazán szerettelek, azt bánom. 
Az én lovam arra van kapatva, 
T ö b b e t menjen éhen, mint jól lakva; 
Én magam is arra vagyok kapva, 
Szeretem a más asszonyát lopva. 
5. 
V ö t nekem egy Mari nevű szeretőm; 
Elhagyott, hogy verje meg a T e r e m t ő ! 
Ha elhagyott, de a fene k i bán ja : 
Találok én még egy barna kislányra. 
6. 
Budapesten csinál tat tam vasekét . 
Nem szántok én többé véled, Erzsikém! 
Se nem szántok, se nem vetek a nyáron 
A polgári híres kerek határon. 
7. 
Kis kertembe kivir í tot t a retek. 
Jaj de semmirevaló lányt szeretek. 
Nem bánom én, ha semmirevaló is, 
Semmirevaló vagyok én magam is. 
• '
 8 - . 
Nagykál ióba fütyül a szél. 
Ne hidd, amit Benkő beszél. 
Hej devla! hazudik az lent is, fent is, 
Becsapja a szeretőm is. 
Én Istenem, adj egy esőt. 
A lovamnak jó legelőt, 
Hej devla! a lovamnak jó legelőt, 
N é k e m pedig szép szeretőt. 
9. 
Kisújszállás Kenderessel határos . 
Kié ez a gulya, ménes, de sáros. 
A bujtár ja sáromvizen utána, 
Számadója bort iszik a csárdába. 
10. 
Ég a gyertya, ha meggyujcsák a függö-
[nyös szobába. 
Barna kislány levelet ír magába. 
írja babám egy szomorú, gyászos levelet: 
Nem ölellek, nem csókollak én má té* 
[gedet. 
11. 
Tanya, tanya, Vég Ilona tanya. 
A jó Isten gyászba borí tot ta . 
Borítsa be mégegyszer az Isten, 
Mert e tanyán egy szeretőm sincsen. 
Ha csakugyan meg kell annak lenni, 
Hogy a tanyát i t t kell nekem hagyni, 
Nagyon könnyen kimegyek belüle, 
Nincs szeretőm, k i t sajnáljak benne. 
Ha csakugyan több a tél, mint a nyár, 
Bolond legény a, k i leányhó jár . 
Ládd én pajtás ményecskéhe járok, 
Mikor tetszik, nála vacsorálok. 
Minek nekem szombat es té t várni , 
Nem jön engem senki vigasztalni. 
Vígasztalom magam, ahogy lehet, 
Bokros bánat nyomja a szívemet. 
12. 
Jaj Istenem, de szomorú sorsa van a 
[lánnak, 
Mer a bána t tyá t nem bízhat tya másra. 
De a legény a bána t tyá t a nó tá ra bízza. 
Alkonyat túbvi r rada t ig cigánnyal hús 
[zassa. 
13. 
Már én többet Szondy tanyás lakos 
[sohse leszek. 
Nyíregyházi közkórházba ápolóné le* 
[szek. 
Megvizitálom a szobát, mind a négy 
[sarkába, 
Nem találok egyikbe se a babámra . 
14. 
Nincsen nékem ez világba kedvem, 
Mer elhagyott, akit én szerettem. 
Ha elhagyott, nem is lesz már többet , 
A k i t ilyen igazán szeressek. 
15. 
Fekete gőzösnek csattog a kereke. 
Viszi a fiúkat messze idegenbe. 
Elviszi a szegényt idegen városba, 
Hiába ír levelet a kedves babája . 
Tiszadada, Szabolcs megye. 
Dömötör Sándor. 
I R O D A L O M . 
H a r s á n y i I s t v á n t . 
Mikor egy munkában el töl töt t hosszú 
élet végén csöndesen elpihenni látunk 
embereket, a múlandóság mélabús ér* 
zése szállja meg lelkünket . De mikor 
élte delén, a lkotóerejének teljességében 
sujt a villám egy társunk életfájába, 
úgyhogy az recsegve*ropogva omlik 
össze és zuhantában szétrázza terveinek 
s apróbb alkotásainak viruló bokrait: 
ó, akkor megdöbbenünk s riadva kér* 
dezzük, miért kellett ennek így tor* 
tenni? Harsány i István izmos testalka* 
tából évtizedek ígérete látszot t , fejében 
száz és száz alkotás terve érlelődött s 
ma íme haláláról kell megemlékezi 
nünk. — A Néprajz i Társaság, mely* 
nek 1915 március 24. óta választmányi 
tagja volt, s az Ethnographia, melynek 
hol magában, hol Gulyás Józseffel, hol 
Hodossy Bélával együtt hosszú éveken 
át buzgó munkatá rsa volt, szintén érzi 
gyászos veszteségét. Egyéb tanulmányai 
mellett (melyek az akadémiai levelező 
tagságot már*már megszerezték neki) 
buzgó munkása vol t a nép tudománynak 
is. öncélú könyvben is kiadta ezirányú 
kutatásainak eredményét (a Gulyással, 
Simonfival együt t írt Kuruc balladák 
hitelességében 1914). Apró cikkeinek se 
szeri, se száma. Találós mesék, az Ar* 
gírus legrégibb kézirata, ké t koldúsének 
forrása, a népszokások tör ténetéhez, a 
cserebogár*nóta, a szűrről való vers 
említhetők elsősorban. Bírálta Versényi 
Bokrétáját . Felolvasásai (Somorjai az 
ördögűzésről, Adal . látomás irod. tört . 
Csok., mint jövendőmondó) szintén a 
folklóré iránti nagy szeretetéről beszék 
nek. Lelke vol t a pataki néphagyomány* 
gyűjtő szervezetnek s Gulyással együtt 
nagy kedvvel rendezte sajtó alá a sáros* 
pataki gyűjtés anyagát . Buzgóságának 
köszönhe tő a sárospataki könyvtár kb . 
30.000 cédulából álló népdabkata lógusa , 
amelynek segítségével bármely dal elő* 
fordulásának u tána lehet nézni. A z em* 
lékezés néhány szál virágát tegyük le 
mi is koporsója fölé. G. J. 
Ó - E g y i p t o m i m e s é k . (Goldziherné 
Freudenberg Mária hátrahagyott írásai: 
bői. Budapest, 1928. 100 o.) 
Ez a szép kiállítású könyv nem pusz* 
tán szórakozta tó olvasmánynak van 
szánva, sőt ta lán éppen nem annak. 
Szigorúan tudományos jellegű k i a d v á n y ; 
egy korán elhunyt fiatal nő széleskörű 
ku ta tómunká jának ére t t gyümölcse. Ta* 
nulmányainak egyre nagyobb kör t át* 
fogó jellege iskolapéldája annak a pszi* 
chikus varázsnak, amelyet a mesék bú* 
várlása mindenkire, bárhonnan indul t 
is k i eleinte, el lenállhatatlanul gyako* 
rol . G. Freudenberg Mária az egye te* 
men egyiptológiával kezd foglalkozni; 
vonzza a s túdium sok problémája s ami 
jel lemző reá, annak még több nehéz* 
sége. Kezdetben a hieroglif és h ierá t i 
írás és nyelv rej télyei kötik le; mikor 
ti tkaikba behatolt, az őegyiptusi vallás* 
élet ú tvesztőjébe mélyed. Le akarja 
fordítani eredeti szövegből a Halottak 
könyvét . Előmunkála ta i közben, szöveg* 
olvasmányai folyamán foglalkozni kezd 
a 2—3000 éves papiruszokon fennma* 
radt mesei epikumokkal. Lefordítja kö* 
zülük a négy legértékesebb darabot ere* 
det iből filológiai lelkiismeretességgel. 
(A két fitestvér, Az elátkozott királyfi, 
Hufu király varázslói és a Szinuhé me* 
séjét,* 11—50. 11.) Észreveszi szoros ro* 
konságukat a mai népmesékkel s ez 
* Közülök az első ket tővel folyóira* 
tunk már bővebben foglalkozott. L . 1923. 
évf. 23. 1. és 1918, 285. 1. 
belesodorja a vál tozatok gazdag anya* 
gának búvárlásába. Rendkívüli jártass 
sága a főbb európai nyelvekben lehe* 
tővé teszi a mesékre vonatkozó elmé* 
leti irodalom teljes megismerését, ő t is 
a mesék eredetének és csodálatos ha* 
sonlóságainak t i tka izgatja. — x\mi ide 
tar tozó jegyzeteinek nagy tömegéből 
fiatalon elhunyta után összeáll í tható 
volt , azt a jóbará tné : Szentgyörgyiné 
Kr. Lili' rendező keze után He'.ler Ben 
nát tá rsunk önti formába és teszi közzé 
az 51—98. lapokon. Ugyanő a könyv 
elején meleg megemlékező sorokban 
méltat ja e kiváló lelkületű nő munkás* 
ságát, akit élete kora végéig lázas tudás* 
szomj szenvedélye fűtött. E rendkívüli* 
ségnek pszichológiai magyarázata is 
adva van: menye volt nagy orientális* 
tanknak, Goldziher Ignácnak. Abban a 
tudós légkörben élt, melyet előbb a 
pesti egyetem, majd apósának tudása 
és egyéni varázsa vont köréje. A köny* 
vön tudományos értéke mellett különös 
fájdalmas hangulat vonul át : egy érté* 
kes eleven szellem derékbatörésének 
tragikus hangulata. —• Bármiként is, a 
közzététe lér t őszinte elismerés i l le t i a 
vele fáradozókat , mert értékes, szak* 
szerűségében is mintaszerű könyvvel 
gazdagí tot ták e téren még szegényes 
irodalmunkat. S. S. 
Bessenyei L a j o s : „A magyar néplés 
lek válsága." (Második, tetemesen bő* 
v í te t t k iadás . Debrecen, 1928. 222 old.) 
Ezt a derék művet azért regisztrál* 
juk, mert címe szerint a mi tárgy* 
k ö r ü n k b e tar tozónak mutatkozik s mint 
ilyen, sok érdekeset ígér. Sajnos, épp 
csak ezt nem vált ja be. Ta r t a lmának 
megfelelően vagy ezt a címet kellett 
volna választania: „A magyar nemzet 
lelki válsága", vagy ezt: „A magyar lé* 
lek válsága." Mert szeme előtt nem a 
sajátos népi réteg sorsa, múltja, jelen 
állapota s annak tanulságai lebegnek, 
hanem a nemzet összeségéé. így tanul* 
mánya részben történetfilozófiai, rész* 
ben tá r sada lomtudományi fejtegetése* 
ket nyújt , á tcsapva nem egyszer a poli* 
t ikába. Min t ilyen, a könyv igen figye* 
lemremél tó alkotás. Tör téne lmi pár* 
huzamai gondolatébresztők, publiciszti* 
ka i adatközlései megdöbbentők. A 
könyv nemzetébresztőnek van szánva s 
e nemben a leghatásosabbak egyike. 
A z egyetlen kifogás, amit ellene vethet* 
nénk, hogy a társas ré tegeket nem 
tartja széjjel egymástól , nem mutatja 
be külömkülön, pedig sorsuk nem egy* 
forma, s különösen a pszichikus átala* 
kulásuk nem egyazonos gyökérből fakad. 
Mitrovies G y u l a : A magyar eszté> 
tikai irodalom története. 1928. 448 1. 
E folyóirat közönségét is érdekelni 
fogja ez a nagyszabású, széleskörű ap* 
parátussal készült tudományos mű, 
mely néhány hónappal ezelőtt hagyta 
el a sajtót A debreceni egyetem tanára 
446 oldalon tárgyalja a kérdést , kitér* 
jesztve figyelmét még a legaprólékosabb 
részletekre is. Nem elégszik meg az el* 
mólét fejlődésének rajzolásával, hanem 
vizsgálja annak gyakorlatban való meg* 
valósulását is. A z elmélet többnyi re 
idegen hatások alatt áll, a gyakorlat 
azonban magyar jelleget ölt (pl. Hor* 
vá th Ádám, Arany J. verstani meg* 
figyelései, Gyulai gyakorlati kr i t ikája .) . 
Megtalál juk a népiesség elvének bevo* 
nulását is s az elméletének fejlődósét 
(Bajza 94, Eötvös 103, Gyulai 168. 1.). 
Érdekesek a nemzeti szellem vizsgála* 
tával foglalkozó kérdésekről szóló feje* 
zetek (262—3, Erdélyi, Beöthy stb.) a 
magyar zene elméletének és sajátságai* 
nak felismerése (70—1, 273—9) a ma­
gyar vers lényege (297). Ezek a részek 
nem különállók, hanem a fejlődés me* 
ne tébe be vannak illesztve, de azért jól 
felismerhetők. 
A szerző szorgalmának e mű újabb 
tanúbizonysága s az esztétikai iroda* 
lom nagy nyeresége. Gulyás J. 
Festschrift — Publ icat ion d'Hom-
mage offerte au P . W . Schmidt. — 
Herausgegeben v. W. Koppers. Wien, 
1928. 4°. 977 o. 
Ez az emlékkönyv 977 nagy negyed* 
rétű lapján és a benne közölt 76 érte* 
kezesen kívül gazdag kré tapapi rosos 
képtömegével valóságos kötetszörnye* 
teg. De viszont tanúskodik arról a nem* 
zetközi mély hatásról , melyet a möd* 
lingi misszionárius iskola egykori igaz* 
gatója, aki ma a római etnológiai mű* 
zeum főőre, P. Schmidt Vilmos az ál* 
talános nyelvészet és nép tan terén k i* 
fejtett bámulatos sokágú munkássága* 
val világszerte ébresztet t . A közlések 
angol*, holland*, francia*, olasz*, spa* 
nyol* és németnyelvűek. A néptudo* 
mány új historikus iskolájának szak* 
erői siettek benne a tyamesterüke t 60. 
életéve betöl tésekor szakmunkáikkal 
üdvözölni. 
Schmidt Vilmos érdemei t és korsza* 
kos hatását mél ta tni bizonyára nem e 
néhány ismertető sor feladata. Csak 
annyit szeretnénk emlékezetbe idézni, 
hogy ő vol t az, aki mint egyszerű szer* 
zetes köteteivel és százakra menő érte* 
kezeseivel kivívta azt, hogy ma a misz* 
szionárius rendtársak minden egyéb te* 
kintet félretételével pusztán az exakt 
népmegismerő tudomány t szolgálják; 
aki az i ly szellemben felkészült nép* 
ku ta tók százait küldte k i a világ leg* 
félreesőbb pontjaira a legelmaradtabb 
törzsek közé; aki ezenfelül elméleti fej* 
tegetéseiben á t te t te az ethnológia ku ta tó 
módszerét az eddigi téves természet* 
tudományos diszciplínából az egyedül 
helyes történetpszichológiaiba; aki a 
Frobenius*féle kul túrkörök fogalmát 
megkorrigálta és új tartalommal töl töt te 
meg; akit végül ma a világi ku ta tók 
közül is a legjobbak tábora követ . Un* 
nepel tetése ezért nemcsak neki szól, ha* 
nem annak az új gyümölcsöző irány* 
nak is, melyet megalapítot t . 
A közlemények korántsem apróságok; 
átlagos 10 kvart oldal mellett vannak 
köztük 40—60 oldalas beha tó tanulmá* 
nyok. Tarka, vál tozatos és nagyrészt 
ér tékes: modern elméleti problémák, 
kétségek, kr i t ikák, beszámolók, dús 
anyagközlő írások sorakoznak benne. 
Meg kell i t t elégednünk annyival, hogy 
a bennünket érdeklő legfontosabb köz* 
léseket címük szerint felsoroljuk. A 
munkála tok 3 csoportba vannak osztva: 
I . Általános nyelvészet (17 értekezés, 
1—174. 11.), I I . Néptudomány és vallás; 
fejlődés (45 cikk, 175—776. 11.) és I I I . 
ősrégészet, embertan, társadalomtudós 
mány (14 közlemény, 777—969*ig). 
A z I . csoportból szakkörünkbe vá* 
gók: Fritz Hőmmel ér tekezése: „A szá* 
mok nyelvrokonsági viszonyai" (67*től) 
és Alfredo Trombetti: „Az afrikai és 
polinéziai számrendszerekről" (131*től). 
— A I I I . csoportból : Leonhard Franz: 
„Ó*európai dobófák" (800) és Ober* 
maier H. „Holt tes t átszögezése a régi 
Hispániában" (943). 
A bennünke t legközelebb érdeklő I I . 
csoport gazdag sorozatából legfontosab* 
bak: 
Dirr A. „Koponyalékelés, mint bírói 
bizonyíték a Kaukázusban". — Gahs A. 
„Koponya* és hosszcsont*áldozások a 
rénszarvas*népeknél" (231—269). — Gu* 
sinde M. „A tűzföldiek legfőbb lénye." 
— Höltker P. G. „Idő és szám Afr ika 
északnyugatán." — Hornbostel E. M. 
„A mér téknorma, mint kul túr tör ténet i 
kutatáseszköz." — Koppers W. „Egyc-
niségtanulmányok a primitívek közt ." 
—• Kreichgauer D. „Ujabb kapcsolatok 
Amerika és az üvilág közöt t (a Kolum* 
bus*előtti időkben) ." — Krohn Kaarle: 
„ A finnek medveénekei ." — Leser Paul: 
„Nyugat*keleti földmívelés" (416—485. 
11.). — Lips Jul. „A földtulajdon kezdet* 
leges jogformái." — Lowie Rob: „Egyé* 
niségkülönbségek a primitív kultúra* 
ban." — Nieuwenhuis A. W. „Vízözön* 
mondák, mint Teremtés*mitoszok." — 
Pinard de la Boullaye H. „Egy kínai sa* 
mán megtérése." — Rivet P. „Árucsere* 
viszony Óceánia és Amerika közt Ko* 
lumbus előtt ." — Sachs Curt: „A húros 
hangszerek eredete." Schebesta P. „A 
túlvilág hite Maiakkán." — Spies O. 
„Tuniszi árnyékszínjátekok." — Thomas 
N. W. „Az ujjon*számolás." — Wun; 
derle G. „A pszichológiai kuta tás fel* 
adatai a primitívek közt" stb. S. S. 
K I T U D R Ó L A ? 
L a k a t a s z ü l é s ellen. 
15. 
Kérdés: Az Ethnographia ez évi I . 
számának 49. lapján a V I I . szám alatt 
egy közlés olvasható, amely azt mondja, 
hogy ha a lány „bezár t lakattal eskü? 
szik, nem lesz gyereke". Ez homályo* 
san hangzik, mi rejl ik mögöt te? Micsoda 
lakat az? Az a továbbiakból ér the tő , 
hogy az ilyen asszony, mint bűnös lélek, 
akinek számára nincs bocsánat , „nem 
tudja soha végigmondani az imádságot". 
A bezá r t lakat ta lán a bezárt anya* 
méhet jelképezi? Kérd i : G. K.*né. 
Felelet: Mindenesetre kívánatos lenne, 
ha bővebb felvilágosítást nyerhe tnénk a 
titokzatos lakatról . A különös baboná t 
kétségkívül analógiás mágiának lehet 
csak tekintenünk. Ta l án közelebb hoz 
a z ügy megértéséhez a „Népegészségi 
Múzeum" most lá tha tó kiállításán, a 
„Babonaosztály" egyik szekrényében őr­
zött lakat. Búzamagokkal van meg* 
töltve s úgy lezárva. Ügy szerepel, mint 
„lakat a szülés ellen". A búzamag, 
amely a lezárt lakatból nem jöhet k i , 
nyilván az asszony magzatá t példázza. 
Szerk. 
K a l a p o m szememre v á g o m . . . 
(Felelelek a 14. számhoz.) 
I . 
Az Ethnographia folyó évi 1. száma* 
nak 46. lapján Kiss Lajos Nyíregyháza* 
rój 10 sornyi vál tozatá t közli a Kala: 
pom szememre vágom ... kezdetű nóta* 
szövegnek. Nagyon megragadott engem 
is a temető megverése vasvesszővel. 
Én a vasvesszővel való verésben feltét* 
lenül bibl iai vonatkozást látok. A Zsol* 
tárok könyve I I . részének 9. versében 
olvassuk, hogy a Messiás vasvesszővel 
veri meg a pogányokat : „Összetöröd 
őket vasvesszővel. . . " A Mennyei Je* 
lenesek könyve I I . részének 27. versé* 
ben is így uralkodik ellenségein: „És 
uralkodik rajtuk vasvesszővel, mint a 
fazekas edényei szét töretnek . . . " Innen 
jö t t át a reformátusok Énekeskönyvébe; 
a 7. dicséret 2. verse mondja Jézusról: 
Vasvesszővel bírja ellenségét, 
De szelíden őrzi örökségét. 
Az az ellenség pedig, akit Jézus le* 
győzött : a halál . A halál t a r tománya a 
temető. Ennek megverése a halál legyő* 
zését, a fel támadás bizonyos diadalát 
jelenti. Ezért térhet oda nyugalomra a 
hervadt életű ember, mert bizton re* 
mélheti fel támadását . Ebben a gondo* 
latkörben fogamzik a különlegesen ér* 
dekes és r i tmusában is eredeti nóta* 
szöveg, melyet én egyébként rektori, 
kántor i szövegezésűnek gondolok. 
Én is érdeklődéssel ké rdezem: 
1. K i tud bővebbet a vasvessző sze* 
repléséről? 
2. K i a szerzője ennek a nép ajkán 
élő kesergőnek? 
Belsőbőcs. Dr. Hegyaljai Kiss Géza. 
I I . 
Az Ethnographia 1928. 46. alpján ol­
vasható kérdésre hamar jában ezt fele* 
lem: 
Van egy népballada, a H á r o m árva* 
ról szóló. Ennek sok vál tozata van; 
hosszabb, rövidebb szöveggel olvasható 
a Nyr . I . 373. 4. 432. 9. 528., Ethnogr. 
19.: 108, Sebestyén Dunántú l i gyűjtés 
205, Bartalus V . 5, Erdélyi I . 397, Pap 
Gy. 6. lapjain. „Elindult a há rom árva" 
kezdettel az Ethn. X I . 123. lapján is 
olvasható. Kriza I . 237. lapján egy része 
így van: 
Elindula három árva, 
Hosszú útra, szolgálatra, 
Kézibe vön három vesszőt, 
Hogy csapja meg a temetőt. 
Kelj fel, kelj fel, édes anyám stb. 
Arany—Gyulai I I I . 78—9. lapjain en= 
nck ké t változata is olvasható. Az első* 
ben e ké t sor van: 
„Adok hárman há rom vesszőt, 
Verjétek meg a temetőt." 
„Kelj fel, kelj fel, édesanyánk . . . " 
A második vá l toza tban nincs szó a 
temetőnek vesszővel való veréséről. De 
van még egy vál tozat is, amely a Ko* 
vács—Trócsányiíféle Magyar nyelvtan 
I , részében is olvasható, ilyen szöveg* 
gel: 
H o v á mégy te há rom árva? 
Hosszú útra szolgálatra! 
Ne menj el te há rom árva, 
Hosszú útra, szolgálatra. 
Adok nektek három vesszőt, 
Verjétek meg a temetőt! 
— Kelj fel, kelj fel, édesanyánk . . . 
Pálóczi Horvá th Ádámnak is van egy 
szép éneke, a reformátusok régi énekes* 
könyvében a 7. számú ( A nagy király 
jön, hozsánna, hozsánna) . Ennek I I . vers* 
szakában e sor o lvasható: ..Vasvessző* 
vei bírja e l l e n s é g é t . . . " Gyóni Gézának 
egyik szép versében pedig e sor olvas* 
ha tó : „Tokaj vesszői, vassá váljanak." 
(Rab magyar imája.) 
A vesszővel verés tehát , úgy látszik, 
a holtak feleletre kényszerí tésére szol* 
gál. Gulyás J. 
K i t á n c o l t a t á s . 
(A S. sz.shoz.) 
Az Ethnographia X X X V I I I . köte tének 
269. lapján a kimuzsikálásról olvashatni 
egy rövid, dc érdekes közleményt. Ez a 
nógrádmegyei palócoknál máig meglevő 
népszokás a közlő szerint abból áll, hogy 
a táncmula tságban résztvevő legény meg* 
bosszulja azt a lányt , akire valamely ok* 
ból haragszik, különösen ha nem akart 
táncra kelni vele. Táncolni kezd a gya* 
nutlan leány körül és az odaset tenkedő 
föleszelt cigányok muzsikája közben a 
ki járat felé tuszkolja. Muzsikaszóval 
távolít ják tehá t el a teremből , vagyis k i* 
muzsikálják az illetőt. 
A közlemény végén az a kérdés van 
fölvetve, hogy hol ismerik még ezt a 
szokást, és hogy van*e módosulása és 
milyen. 
Én magam ezt a kimuzsikal ta tás t a 
nép közöt t sohasem lát tam és emiékeze* 
tem szerint az imént ismertetett közle* 
rftóny olvastáig nem is hallottam róla. 
Hanem gyermekkoromban Baján több* 
szőr volt alkalmam egy hozzá hasonló 
népszokásról értesülni. Ez az ú. n. ki* 
táncottatás. Népi vagy félnépi tánc* 
mulatságok szokása volt ez annak ide* 
jén, de ta lán még ma is ta lá lkozhatni 
vele egyszer*másszor a hasonló mulat* 
Ságokban. Ezeket a bálokat, táncmulat­
ságokat vagy a letűnt céhrendszer ma* 
radványainak tekinthető iparosdakozáso* 
kat leginkább az iparos ifjúság rendezte. 
Az iparos*Iakozásokra az ú. n. köténye; 
sek hívogattak. A rendező fiatalságnak 
gondja vol t reá, hogy tisztes mulatságai* 
kon az erkölcsi tekintetben kifogásol* 
ható, ennélfogva nem közéjük való leány 
vagy fiatal asszony ne vehessen részt. 
Csaknem óhata t lan volt azonban, hogy 
a könnyebb erkölcsű, élni és mulatni 
vágyó fehérszemélyek közül egy*egy vál* 
lalkozóbb szellemű hivatlanul vagy eset* 
leg i l letéktelenek meghívására oda nc 
merészkedjék. Rendszerint már meg* 
jelenése is szemet szúrt. De ha ezt még 
valahogy el is nézték, későbbi szabadó* 
sabb, szilajabb viselkedését már nehezen 
tűrték békével. A rá ta r tóbb lányok 
vagy a t isztességre éberen ügyelő ma* 
mák tiltakoztak jelenléte ellen a rendező 
ifjaknál, néha talán egy kis, gondosan 
rejtegetett irigységből is. Ilyenkor az 
illetőnek mégis csak távoznia kellett. 
Ha a kétségtelen világosságú célozgatá* 
sokat nem vette észre vagy észrevétlenné 
igyekezett tenni, akkor nem volt más 
mód, mint hogy a rendezőség valamelyik 
tagja kitáncoltassa. Színes szóval táncra 
kérte a gyanút lant a sebesütemű gyors* 
polka alkalmával. Midőn a cigányok ját* 
hangászok) a gyorspolkát kezdték ját* 
szani, akkor sokan fel szoktak figyelni 
a mulatók közül, hogy lesz*e valami? 
A táncra hívó fiatalember a terem felső 
részéről szilaj iramodással vitte mit* 
sem sejtő táncosnőjét a ki jára t felé. 
Az ajtó közelében aztán hirtelen meg* 
torpant és megmutatta neki, hogy hova 
csinálta az ács az ajtófélfát. Az is elő* 
fordult, hogy valamelyik résen álló ifjú 
a kritikus pillanatban ajtót nyitott , a 
táncos pedig egy várat lan, gyors fordu­
lattal k ipender í te t te , k i táncol ta t ta tán* 
cosnőjét. Maga pedig visszaugrott a te* 
rémbe és behúzta az ajtót. 
Az így megszégyenítet t vászonnép 
méltat lankodva ugyan, de hamarosan 
tovább állott. Néha azon melegében pa* 
rázs verekedés keletkezett az ilyen je* 
lenét nyomán a pórul jár t nő tisztelői* 
nek kezdeményezésére . A ki táncol ta tás 
záróakkordjai, azonban legtöbbször ké* 
sőbb hangzottak el, valamelyik éjjel, 
egy=egy kocsmai vagy utcai verekedés 
alkalmával. 
A hajdani iparos*lakozásokat lá togató 
szüleim gyermekkoromban sokszor be* 
szélgettek fülem hal la tára ismerőseikkel 
a nevezett mulatságoknak egy*egy ilyen, 
számukra fölöttébb szenzációs jeleneté* 
ről és az izgalmas esemény várható vagy 
már be is köve tkeze t t fejleményeiről. 
Egynémely válogatós, gőgös leánynak 
a fentihez némiképen hasonló, mulatság* 
beli megszégyenítéséről idősebb szegedi 
emberektől is hallottam egyetmást. De 
az általuk említet t szokást nem lehet ki* 
táncol ta tásnak nevezni, hanem inkább 
megtáncol ta tásnak hívhatnák, ha hívnák. 
Abból állott u. i . , hogy a bosszút forraló 
legény táncra szólí totta az illető leány* 
zót, s ha ez elfogadta a hívást, akkor a 
tánchelyiségnek a közepére, a dróton 
függő, egyetlen pet róleumlámpa alá vitte 
táncba. I t t , a legvilágosabb helyen, ahol 
mindenki legjobban lá that ta őket, egyet* 
ke t tő t fordult vele, aztán a faképnél 
hagyta és más táncosnőt akasztott le 
magának valamelyik jól értesült barát ja 
válláról. 
Ennek a jelenetnek rendszerint gyors 
folytatása kerekedett, mert a megszégye* 
ní te t t leány hozzátartozói nem hagyták 
annyiban a dolgot. Csakhamar leverő* 
dött a lámpa, csattantak a zsebekből 
előkerül t bicskák, és az elsötétül t helyi* 
ségben, ahonnan sikoltozva menekül t a 
megriadt fehérnép, vad verekedés tá* 
madt. Csefkó Gyula. 
H é t s z i l v a f á s nemes . . . 
Felelet: 
Az Ethnographia 1927. évf. 61. o.*n e 
szólásmód eredetét tudakoló kérdés t 
olvastam. Vélet lenül ta lá l tam rá adatot 
Mikszáth Kálmán: „Különös házasság" 
című regényében. ( I . 38. Bpest, 190L) 
„A szegény tó t megyékben a fák után 
igazodott el a földi nagyság mércéje; a 
báró Révayak, Justhok hársfák, fenyő* 
fák alatt ültek, azoknak csak árnyék 
kellett; a Lehoczkyak, Rakovszkyak dió­
fát tartottak, mert ez adja a sok árnyé* 
kot és egy kevés gyümölcsöt is; a kisebb 
famíliáknak ellenben szilvafájuk volt, 
,aki adja kevis árnyékot, de sok szilvát'. 
Sajnos, ezekből is csak hetet engedélye* 
zett nekik a fukar köztudat ." 
Tiszadada. Dömötör Sándor, 
tanárjelölt . 
T Á R S A S Á G I Ü G Y E K . 
A M A G Y A R N É P R A J Z I T Á R S A S Á G N A K 1928. ÉVI ÁPRILIS HÓ 26*ÁN 
T A R T O T T X L . ÉVI RENDES K Ö Z G Y Ű L É S E . 
I . 
Dr. Czakó E l e m é r e lnöki m e g n y i t ó b e s z é d e . 
(Egész ter jedelmében 1. a 65. lapon.) 
I I . 
D r . Madarassy L á s z l ó fő t i tkár i j e l entése . 
Tisztelt Közgyűlés! Utolsó évi rendes közgyűlésünket mult év június hó 15*én 
tartottuk. Azóta nem telt még el egy egész esztendő sem; ezévi je lentésünk tehá t 
csupán 316 napnak tör téne té t foglalja magában. Ez a csonka év, ha nem is egészen 
gondtalanul, de legalább nélkülözésektől mentesen telt cl, amit elsősorban védnök 
urunknak, a vallás* és közoktatásügyi m. kir . miniszter úr őnagyméltóságának 
köszönhetünk, aki is a Magyar*Holland Kultúrgazdasági R. T.*ot kötelezte , hogy 
a középiskolai oktatófilm*előadások koncessziójának ellenében az 1927/28. iskolai 
évre — többek közöt t — Társaságunknak is 6400 pengőt fizessen k i . Ez a jelentős 
összeg ugyan, a rendelet szerint, csak ezévi május hó 31*én lett volna esedékes, de 
a nevezett R. T. előzékenységéből korábban fölvehettük s így a segély jó tékony 
hatásá t már a je lentésünkben foglalt időközben tapasztalhattuk. Minthogy a vallás* 
és közoktatásügyi miniszter úr ér inte t t koncessziójában arra is köte lez te a nevezett 
R. T.*ot, hogy öt éven át, és pedig minden év május 31*én tartozik Társaságunknak 
6400 pengőt kifizetni, ezzel olyan bázist teremtett számunkra, amely alkalmas lehet 
Társaságunk működésének naggyáfejlesztésére. Je lentésünket tehát a mély hála 
érzetével kezdjük, midőn védnök urunknak, a nm. vallás* és közokta tásügyi miniszter 
úrnak nagy horderejű atyai gondoskodásáér t köszönete t mondunk! 
Működésünk az utolsó je lentésünk óta eltelt időközben is tú lnyomórészben 
felolvasó ülések ta r tásában és folyóirataink kiadásában nyilvánult . A z utolsó évi 
közgyűlés óta, a maival együtt , tartottunk 6 nyilvános felolvasó ülést. Ok tóbe r 26=án 
dr. Zoltai Lajos választmányi tag társunk beszélt a debreceni temetők népi művé* 
szetéről, Undi Mariska tagtársunk pedig a magyar népi hímzés technikájáról . Mind* 
k é t előadás érdekességét nagy számmal bemutatott ve t í te t t képek emelték. — 
November 22*én dr. Schwartz Elemér vál. tagtársunk a nyugatmagyarországi szent* 
jánosnapi beszenteléssel kapcsolatos egyházi és népies szokásokat ismertette, / íar* 
sányi István vál. tag társunk pedig újabb adalékokkal világította meg a „Cserebogár* 
nó ta" korát . —• Január 25*én Szendrey Zsigmond és dr. Ébner Sándor vál. tagtársaink 
számoltak be a Társaságunk megbízásából 1927. év nyarán végzett néprajzi gyűjtés* 
ről és pedig az előbbi a csonka szatmármegyei néphagyományokról , az u tóbbi csonka 
Szatmár vármegye tárgyi néprajzáról , ve t í te t t képekkel . — Február 29*én dr. Heller 
Bernát vál. t ag társunk áldozott Goldziherné Freudenberg Mária emlékének, akinek 
az egyiptomi meséről írott posthumus könyvét ösmer te t te . Utána Szendrey Ákos 
tagtársunk vet í tet t képek kíséretében olvasott föl fejezeteket a pogánykori sírleletek 
és a mai népi temetkezés kapcsolatával foglalkozó nagyobb tanulmányából . Végül 
Relkovic Davorka vál . tagtársunk ösmer te t t e a veszprémmegyei Somlóvidéken vég* 
zett néphagyomány gyűjtését , amely előadás színvonalát dr. Molnár Imre vál. tag* 
társunk is emelte odavaló népdalok művészi előadásával. — Március 28*án jelentést* 
tevő főtitkár mutatta be a Kiskunhalas város levél tárában őrzött rovásírásos fa* 
pálcákat , a reá vona tkozó levéltári adalékokkal együtt . Ugyanekkor Tagán 
Galimdzsán, az oroszországi Tengr ikubból menekült tanár , volt Kolcsak*hadsereg* 
beli ezredes vendégünk vet í te t t képek kíséretében beszélt baskir*hazájának kedvenc 
nemzeti italairól, a „kumisz"*ról, a „bozá"*ról és a „bal"*ról. — Mai közgyűlésünkön 
pedig dr. Bartucz Lajos t i tkárunk bemutatásokkal és ve t í te t t képekkel kísért elő* 
adásában, midőn Magyarországról , mint a macrocephableletek klasszikus földjéről 
beszélt, igyekezett, vona tkozás t keresni e macrocephal koponyák és ama néphi t 
közöt t , mely a „kutyafejű*tatár ' 1*okról hazánkban elterjedt. — Önzetlenül fáradozó 
előadóinknak, az e lőadásainknak otthont adó Orsz. Magyar Iparművészet i Múzeum* 
nak és M . Tud. Akadémiának , a vet í tés t ellátó Erdélybféle fényképészetnek, vala* 
mint az üléseinket h i rde tő és azokról beszámoló fővárosi napisaj tónak a Társaság 
hálás köszönetét nyi lvání tom! 
Társaságunk hivatalos folyóirata, az „Ethnographia (Népéle t )" , társlapjával , 
az „Értesítő"*vel közös bor í tékban befejezte 1927. évfolyamát. Utolsó közgyűlésünk 
óta megjelent a X X X V I I I . évf. 2., 3. és 4. száma, mindenik szám átlag 7 íven, a 
múzeumi rész ezen felül számos képpel és 17 műmelléklet tel . Hivatalos folyóiratunk* 
nak és társlapjának gazdag tar ta lmát , minthogy negyedévenként úgyis t. tagtársaink 
kezébe adtuk, nem kívánom részletezni s e pontnál csupán arra óhaj tok rámutatni , 
hogv a szerkesztők és a cikkírók munká jának honorálása még ma sincsen arányban 
a nyomdai költségekkel, amelyek évenként át lagban még mindig 6 százalékkal emel* 
kednek. Szerkesztőinknek, cikkíróinknak iáradozásaikér t a minimális t iszteletdíjhoz 
pótlékul ezúttal is csupán a Társaság hálás köszönetét tudjuk mellékelni! 
Egyéb kiadványaink közül az Emberföldrajzi Szakosztály kiadta a „Föld és 
Ember" V I I . teljes évfolyamának 1—4. számát 2 füzetben, 200 oldalon, 15 térképpel 
ós 15 képmelléklet tel . Ez az évnegyedes folyóiratunk, mely, mint annak utolsó szá* 
mából megtudjuk, a jövő évfolyamtól kezdve egyúttal a Szegeden alakult Alföld* 
k u t a t ó Bizottság földrajzi szakosztályának is hivatalos közlönye lesz, az 1927/28. 
iskolaévtől a vallás* és közoktatásügyi miniszter úr rendelete folytán ugyanazt a 
rendkívüli támogatás t élvezi, mint hivatalos folyóiratunk, amennyiben a fentebb 
ér in te t t kultuszminiszteri rendelet a Magyar*Holland Kultúrgazdasági R. T.*ot arra 
is kötelezte , hogy az Emberföldrajzi Szakosztály céljaira a szerkesztő*kiadó dr. 
Kogutowicz Károly vál . tagtársunk kezeihez 5 éven át évi 6400 pengőt kifizessen. 
A z Embertani Szakosztály k iadványa, az „Antropológiai Füzetek (Anthro* 
pologia Hungarica)" dr. Bartucz Lajos t i tkárunk szerkesztésében és kiadásában az 
1926. évre megszavazott 8,000.000 kor. és a mai közgyűlésen megszavazandó 1000 P 
segély bi r tokában ez évben kiadja I I I . teljes évfolyamát. A I I I . évf. 1/3. száma 
1 füzetben, 4 íven, számos képpel most hagyta el a sajtót . 
„A Magyar Népra jz i Társaság Könyv tá r a " 2. kö te t ekén t megjelenő „A magyar* 
ság szokásai" c. terjedelmes mű anyaggyűjtési, illetve szerkesztési munkála ta i az 
utolsó jelentés óta is folytak s annyira előrehaladtak, hogy az „Ethnographia (Nép* 
éle t )" 1928. évi folyamában megkezdhet jük a muta tványok közlését. Az adatgyűjtési 
és szerkesztési munká la tokra ezévi köl tségvetésünkben is 400 pengőt beáll í tot tunk, 
abban a reményben, hogy az összeget, miként eddig, pótállamsegély formájában 
ezután is megkapjuk. Számításunk szerint az egész mű jövő, 1929. év végére k i* 
adha tó lesz. 
Minthogy a néphagyományok gyűjtésére ű tmuta tásu l szolgáló ú. n. „tájékoz* 
t a t ó " már régen elfogyott, megbíztuk Szendrey Zsigmond vál. tagtársunkat , hogy 
a tá jékozta tó újabb k iadásá t rendezze sajtó alá. Ezt a javított és bőví te t t szöveget 
előbb „Néphagyományaink gyűjtőivé" címmel kiadtuk az „Ethnographia (Népé le t ) " 
X X X V I I I . évf. 4. szamában, majd pedig címlappal és a Társaságunkra vonatkozó 
tudnivalókkal kibővítve „Tájékozta tó néphagyományaink gyűjtéséhez" c. alatt, mint 
ónálló, 4 oldalas nyomta tványt . Ezt a nyomta tvány t minden felnőtt, arra érdemes 
gyűj tőnek ingyen fogjuk adni és hisszük, hogy ez a k iadványunk tag* és előfizető* 
gyűjtő propagandánknak is egyik ha tha tós eszköze lesz. 
Ennél a pontnál jelentenem kell , hogy Társaságunk tag* és előfizetőgyüjtő 
propagandája , melyre bennünke t legutolsó évi rendes közgyűlésünk ha tá roza ta is 
kötelez, ha nem nagy zajjal is, de tervszerű, ki tar tó munkával állandóan folyik s 
ebben a munkánkban már eddig is s ikerül t néhány ér tékes társadalmi tényező 
támogatásá t megnyernünk. Az időnként elért e redményeke t azonban, fájdalom, 
ál landóan ellensúlyozza a tagok és előfizetők anyagi leromlása, amely egyrészt 
évekre rúgó tag* és előfizetési dí jhátralékokban, másrészt kilépésekben, illetve le* 
mondásokban nyilvánul E téren, sajnos, a jövő kilátásai sem valami rózsásak, mert 
hiszen a tag* és előfizetési díjakat, miként minden tudományos társulat , mi is emelni 
vagyunk kénytelenek. A mult közgyűlés óta tag* és előfizetési dí jainkat mi is ren* 
deztük, minek következtében az 1928. évtől — de a tagdí jhá t ra lékokra vonatkozólag 
visszaható érvénnyel is — az évdíj belföldre 8 P, külföldre 10 P, az előfizetési díj 
belföldre 10 P, külföldre 12 P, az egyszersmindenkorra szóló alapító tagsági díj 
magánszemélyeknek 200 P, jogi személyeknek 400 P. Ha számításba vesszük az 
„Ethnographia (Népélet)"*nek — beleér tve az „Értesítő"*t is — előállítási költse* 
geit, k iderül , hogy még az újabban megál lapí tot t tag* és előfizetési díjak mellett is 
ráfizetünk folyóiratunkra. 
Visszatérve tudományos és tá rsadalmi tevékenységünk méltatására , jelentjük, 
hogy az utolsó közgyűlés alkalmával néprajzi gyűjtés címén fölvett 400 P összeget 
két egyenlő részre elosztva, ké t kiválóan érdemes és gyakorlott tudós vál. tag* 
társunknak, Szendrey Zsigmond és dr. Ébner Sándor uraknak adtuk, akik is gyűjtő* 
munkájuk eredményéről úgy Társaságunk felolvasó ülésén, mint hivatalos folyó* 
iratunkban beszámoltak. A 400 P összeget ezévi köl tségvetésünkbe is beál l í tot tuk 
és ha költségvetési h iányunka t valamennyire enyhí tenünk sikerül, ez évben is 
két kiváló, arra érdemes ku ta tó tudósunknak fogjuk a gyűjtési segélyt felajánlani. 
Társada lmi téren most is megragadtunk minden kínálkozó alkalmat a kapcso* 
latok ápolására és újak teremtésére. így résztvet tünk azon az ünnepen, amelyet 
az Orsz. Magyar Gyüj teményegyetem az ősz folyamán rendezett dr. Csánki Dezső 
ál lamti tkár , orsz. levéltári főigazgató, felsőházi tag, nékünk kedves tiszteleti tagunk 
70. születésnapja a lkalmából ; — ok tóber 12*én t áv i ra tban üdvözöl tük erdélyi 
tes tvér társula tunkat , az Erdélyi Magyar Kárpát*Egyesületet a Kolozsvári Kárpát* 
Múzeum megnyitásának 25 éves fordulója alkalmából; — február havában át i ra tban 
üdvözöl tük dr. Bolté Johannes világhírű folkloreistát, külső tagunkat születésének 
70. fordulója alkalmából. — A tudományos és társadalmi kapcsolatok ápolása cél* 
jából igyekeztünk fejleszteni folyóiratcserénket is. Ujabban csereviszonyba léptünk 
a Ki r . Magyar Természe t tudományi Társu la t ta l , a M . K i r . Központ i Statisztikai 
Hivatallal, a Reichenbergben megjelenő „Karpathcnland"*dal és a Gödöl lőn meg* 
jelenő „Napsugár"*rak I t t kel l megemlékeznünk válasz tmányunk azon elhatározá* 
sáról, hogy a csehszlovák egyetemeken nagy számmal tanuló szlovenszkói magyar 
ifjúságra való tekintettel az „Ethnographia (Népélet)"*et a prágai, brünni és 
pozsonyi egyetemek könyvtára inak t. p.*ként ingyen, á l landóan megküldi. 
Át té rve anyagi ügyeinkre, utalnom kel l a közgyűlésen számos példányban k i* 
osztott pénztár i k imutatásainkra , amelyek eléggé tiszta képé t adják gazdálkodásunk* 
nak. Egyes tételekhez azonban kötelességünk néhány kiegészítést csatolni. Neveze* 
tesen: utolsó jelentésünk óta a lapí tványaikat kiegészítet ték: dr. Bátky Zsigmond 
8 P*vel, — dr. Littke Aurél 10 P*vel, — Esterházy Hercegi Hitbizományi Könyvtár 
60 P*vel, — Czakó István 8 P*vel, — dr. Gulyás József 8 P*vek Megnevezett tag* 
társaink alapító tagsági díjuk kiegészítéséért fogadják a Társaság hálás köszönetét ! 
A d o m á n y (segély, felülfizetés) címén az utolsó közgyűlés ó ta befolyt összesen 
7055 pengő 60 fillér. Ebből 6400 pengőt a MagyartHolland Kultúrgazdasági R. T., 
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400 pengőt a vallási és közoktatásügyi m. kir. miniszter, 99 pengőt Magyar Adorján 
(Zelenika, Dalmácia) és 25 pengőt dr. b. Kiss Endre alapító tag kü ldöt t . 131 pengő 
60 fillért, kisebb té te lekben jobbára tagtársaink kü ld tek be. N e v ü k e t az „Ethno* 
graphia (Népéle t )" hasábja in időrőbidőre közöl tük; köszönetünket fogadják ez 
alkalommal! 
Anyagi ügyeink kapcsán kel l arról is je lentést tennünk, hogy 69*2 darab 
Magyar Tudományos Társu la tok Sajtóvállalata R. T. részvényünk a —"8 tized ellen* 
ér tékének befizetése u tán 70 darab egyenként 14 pengő névér tékű részvényre cserél* 
tetett át. 
* 
Tagtársaink sorából az utolsó közgyűlés óta töröl tünk 29*et, és pedig elhalálo* 
zás címén 6*ot, kilépés címén 23*at. Ezzel szemben fölvettünk 17 évdíjas rendes 
tagot. Az összveszteség t ehá t 12 tag. (Az utolsó évi közgyűlésen 40 főnyi vesztesé* 
get je lentet tünk, ez alkalommal tehát a helyzet bizonyos mértékű javulásáról adha* 
tunk számot!) Taglé tszámunk a mai évi rendes közgyűlés nap ján : 903. 
Elhalálozás címén töröl t tagtársaink névsorából mindenekelő t t k i kell emel* 
nünk Thomsen Wilhelm külföldi tiszteleti tagunk nevét, akinek elhunytáról Társa* 
ságunk hivatalosan a dán k i r . akadémiának csak júliusban érkezet t gyászjelentésé* 
bői értesült . Az elhunyt kiváló tudós nagy érdemeit hivatalos folyóiratunk X X X V I I I . 
évf. 3. számában mél ta t tuk , a választmány pedig megbízta a t i tkárságot , hogy a 
dán kir . akadémiával Társaságunk részvétét közölje. — Őszinte fájdalommal vet tük 
tudomásul dr. mindszenti Szendrey János, egyik legrégibb évd. r. és hosszú időn át 
vol t választmányi tagtársunk, nyug. min. tanácsosnak, kiváló tör ténet tudósnak és 
néprajzi írónak, — dr. Sereghy Elemér alapító tagtársunknak, zenetör ténet í rónak és 
zeneesztét ikusnak, — Fejér Jenő alapító tagtársunknak, neves zeneszerzőnek, — 
Fekete József alapító tagtársunknak, jeles írónak és szerkesztőnek e lhunytá t . Emié* 
küke t kegyelettel őrizzük! • 
Tisztelt Közgyűlés! Jövő év január 27*én lesz negyven éve, hogy Társaságunk 
ugyanezen helyiségben megtartotta alakuló közgyűlését. A megalakulás, mint az 
egykorú jelentések elmondják, fényes külsőségek kíséretében, a tudományos és köz* 
életi kiválóságok élénk részvétele mellett, nagy lelkesedés közepe t te zajlott le. 
Erről az évfordulóról nekünk illő formában meg kell emlékeznünk. Azonban ma 
más körülmények közö t t élünk, mint egykor az alapítók él tek; meg ta r t andó ünne* 
pélyünkből a fényes külsőségeket bá t ran elhagyhatjuk. E helyett fogadjuk meg, 
nogy a negyven év fordulójára mindenikünk legalább egy új hívet, tagtársat , vagy 
előfizetőt szerez a Társaságnak. Abban a reményben, hogy fogadalmunknak sikere 
is lesz, zárom jelentésemet, kérve annak szíves tudomásulvételét! 
I I I . 
A s z á m v i z s g á l ó b i z o t t s á g j e l en té se . 
Tisztelt Közgyűlés! Alul í rot tak, mint a Magyar Néprajz i Társaság X X X I X . 
évi rendes közgyűlése által k iküldöt t számvizsgálók, tisztelettel jelentjük, hogy 
a Magyar Néprajzi Társaság pénztár i ügyvitelét, a bemutatott okmányok alapján, 
a mai napon megvizsgáltuk és miután az ügykezelést, valamint a pénztár állapotát 
minden tekintetben rendbenlévőnek találtuk, javasoljuk, hogy a pénztárnok úrnak 
a felmentvényt a szokásos fenntartással megadni és lelkiismeretes munkájáér t néki 
köszönete t szavazni méltóztassék. 
Budapest, 1928 február hó 24. 
Koch Károly s. k., Czakó István s. k., 
számvizsgálók. 
IV. 
P é n z t á r i k i m u t a t á s a Magyar N é p r a j z i T á r s a s á g 1927. é v i b e v é t e l e i r ő l 
és k i a d á s a i r ó l . 
/. Bevételek: 
1. Rendes tagsági díj 3.158 P 38 f i l l . 
2. Alapí tó tagsági díj 138 „ — „ 
3. A d o m á n y (segély, felülfizetés): 
a) Vallás* és közoktatásügyi m. kir . miniszter államsegélye az 
„Ethnographia—Népéle t" k iadására 1.000 „ — „ 
b) Ugyanannak államsegélye „A magyarság szokásai" című mű 
szerkesztésére 400 „ — „ 
c) Dr. bá ró Kornfeld Móric adománya 4.000 „ — ,, 
d) Egyéb adomány és felülfizetés 238 ,, 92 ,, 
4. Kamat (osztalék, visszatérítés) 1.002 „ 18 ,, 
5. Előfizetés 368 „ 6 6 „ 
6. Kiadványeladás 172 „ 40 „ 
7. Vegyes (átfutó): 
a) Pénztár i maradvány az 1926. évről 3.515 „ 52 „ 
b) Átfutó tételek 51 „ 48 ., 
Bevételek összege: 14.045 P 54 fül. 
7/. Kiadások: 
1. ügyv i t e l : 
a) Személyi járandóságok 732 P — f i l l . 
b) Dologi kiadások 1.000 „ 41 „ 
2. Folyóira t : 
a) Szerkesztői és írói t iszteletdíjak 867 „ 85 „ 
b) Nyomdai kiadások 6.934 „ 26 „ 
3. Melléklet (segély a Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Tára* 
nak az „Értesí tő" k iadására) 2.000 „ — ,, 
4. Egyéb k iadvány (segély „A magyarság szokásai" című mű szer* 
kesztésére) 400 „ — „ 
5. Gyűj tés i segély 400 „ — „ 
6. Tőkésí tés — N — " 
7. Vegyes (átfutó) 51 „ 48 „ 
Kiadások összege: 12.386 P — fi l l . 
I . Bevételek összege 14.045 P 54 f i l l . 
I I . Kiadások összege 12.386 „ — „ 
Maradvány : 1.659 P 54 f i l l . 
azaz: Egy ezerhat százötvenkilenc pengő 54 fillér. 
Koch Károly s. k„ számvizsgáló. Puchász Károly s. k.„ 
Czakó István s. k., számvizsgáló. pénztárnok. 
V . 
P é n z t á r i k i m u t a t á s a Magyar N é p r a j z i T á r s a s á g v a g y o n á r ó l 
1927. év i december hó 31-én. 
aj 3 drb, egyenként 2.000 K névér tékű 4%*os „Budapest székes* 
fővárosi kölcsönkötvény" 108 P — f i l l . 
b) 1 drb, 100 K névértékű, 4%*os „Magyar koronajáradékköt* 
vény" ~. — — n 
Átvitel . . 108 P — f i l l . 
9* 
Athozat . . 108 P — fül. 
c) 19 drb, egyenként 200 K névértékű, 4%*os „Magyar korona* 
já radékkötvény" — „ — 
d) 16 drb, egyenként 1.000 K névértékű, úgynevezet t „Had iköb 
csönkötvény" 29 „ 2 0 „ 
e) A „Hermán Ot tósemlékalap" 3.175 K készpénzvagyona a 
Magyar Leszámítoló és Pénzváltó*Bank 30.685. sz. be té tkönyvén . . — „ — „ 
f) 70 drb, egyenként 14 P névértékű „Magyar Tudományos 
Társula tok Sajtóvállalata R. T." részvény 980 „ — „ 
g) 1 drb, 100 P névér tékű „Kir. Magyar Egyetemi Nyomda 
R. T." részvényjegyzés 100 „ — „ 
h) M . kir . pos ta takarékpénztárban , a 3.019. sz. c sekkszámlán . . 535 „ 36 „ 
i) Kézipénztárban 1.124 „ 18 „ 
Összesen: 2.876 P 74 fül. 
azaz: Kettőezernyolcszázhetvenhat pengő 74 fillér. 
Koch Károly s. k., számvizsgáló. Puchász Károly s. k.. 
Czakó István s. k., számvizsgáló. pénztárnok. 
V I . 
A Magyar N é p r a j z i T á r s a s á g k ö l t s é g e l ő i r á n y z a t a az 1928. é v r e . 
/. Bevételek: 
1. Rendes tagsági díj 2.000 P — fül. 
2. Alapí tó tagsági díj — „ — 
3. A d o m á n y (segély, felülfizetés) 6.400 „ — 
4. Kamat (osztalék, visszatérítés) 1.000 „ — 
5. Előfizetés 400 „ — 
6. Kiadvány eladás — „ — 
7. Vegyes (átfutó) 1.659 „ 54 
Bevételek összege: 11.459 P 54 fül. 
//. Kiadások: 
1. Ügyvitel 1.659 P 54 fül. 
2. Folyóirat 8.000 „ — 
3. Melléklet 3.200 „ — 
4. Egyéb kiadvány 1.400 „ — 
5. Gyűjtési segély 400 „ — 
6. Tőkésí tés — „ — 
7. Vegyes (átfutó) — „ — 
Kiadások összege: 14.659 P 54 fül. 
I . Bevételek összege 11.459 P 54 fül. 
I I . Kiadások összege 14.659 „ 54 „ 
Hiány : 3.200 P — fi l l . 
J e g y z ő k ö n y v 
a Magyar Népra jz i Társaságnak 1928. évi április hó 26*án, d. u. 6 órakor a Magyar 
Tudományos Akadémia kis termében tartott X L . évi rendes közgyűléséről. 
Jelen vannak: Dr. Czakó Elemér társelnök, dr. Bátky Zsigmond és dr. So/y* 
mossy Sándor a lelnökök; dr. Madarassy László főtitkár, dr. Bartucz Lajos t i tkár 
és Puchász Károly Tibor pénztárnok; Huszka József és Vikár Béla tiszteletbeli 
tagok; Barátosi Balogh Benedek, Binder Jenő, dr. Bodor Antal, dr. Erdélyi Lajos, 
Ernyei József, dr. Ébner Sándor, Fekete József, dr. Helter Bernát, dr. Makoldy 
Sándor, Relkovic Davorka, dr. Schwartz Elemér, Szabó Imre, Szendrey Zsigmond, 
dr. lriski Károly és Toroczkói Wigand Ede vá lasztmányi tagok; Czakó István, dr. 
Czillinger Lóránd, vitéz Gál Csaba, dr. Gáspár János, Gergely Endre, Koch Károly, 
László Gyula, Makoldy Viktor, Malán Mihály, Nagy Lajos, Szendrey Ákos, Teszák 
Károly és Undi Mariska alapító*, illetve évdíjas rendes tagok. 
Tárgysoroza t : 
1. Dr. Czakó Elemér elnöki megnyi tó beszédét , mely az „Ethnographia (Nép* 
élet)"*ben egész ter jedelmében közzététet ik, a közgyűlés nagy érdeklődéssel kíséri 
és lelkes tapssal fogadja. — Elnök ezután üdvözli a megjelenteket és közli, hogy 
dr. Hóman Bálint, a Társaság elnöke, másirányú elfoglaltsága miatt kimentette 
magát ; majd megállapítja, hogy a közgyűlés alapszabályszerűen h íva to t t egybe és 
hogy a közgyűlés határozatképes . A jegyzőkönyv írására dr. Bartucz Lajos t i tkár t , 
hitelesítésére pedig Barátosi Balogh Benedeket és dr. Makoldy Sándort kér i föl. 
2. Dr. Bartucz Lajos t i tkárnak „Kik voltak a magyar nép „kutyafejű tatár"* 
jai?", bemuta tásokka l és vet í tet t képekkel kísért előadását a közgyűlés nagy tet* 
széssel fogadja. — Elnök köszönetet mond az előadónak az értékes előadásért . 
3. Elnök indí tványára elhatározza a közgyűlés, hogy a napirend megváltoz* 
ta tásával előbb a tárgysorozat 7. pont já t tárgyalja le. Ennek következ tében — 
elnök bemutatja a jelen közgyűlés alkalmával alapszabály szerint kilépő, de újra* 
választható fővárosi és vidéki választmányi tagok névsorát , valamint a választ* 
mány javaslatát 15 fővárosi és 10 vidéki választmányi tagsági helynek az 1928— 
1930. évközre való betöl tésére. — Elnök titkos szavazást rendelvén el, kér i a köz* 
gyűlést szavazatszedő*bizottság kiküldésére. —• Közgyűlés a szavazatszedő*bizottság 
elnökévé dr. Erdélyi Lajost, tagjaivá pedig Szendrey Zsigmondot és Szendrey Ákost 
egyhangú felkiáltással kiküldvén, a szavazás megejtése és megszámlálása u tán -— 
dr. Erdélyi Lajos szavazatszedő*bizottsági elnök jelenti, hogy beadatott összesen 
25 érvényes szavazat, melyből 25—25 szavazat esett, a fővárosi vá lasz tmányban 
1. Ballai Károlyra, 2. dr. Bán Aladár ra , 3. Binder Jenőre, 4. dr. Czettler Jenőre , 
5. Magyar Kázmérra , 6. dr. Mahler Edére, 7. dr. Makoldy Sándorra, 8. dr. Molnár 
Imrére , 9. dr. báró N y á r y Albertre, 10 dr. Schwartz Elemérre, 11. dr. gróf Teleki 
Pálra, 24—24 szavazat 12. dr. Bodor Antalra, 13. Fekete Józsefre, a vidéki választ* 
mányban 25—25 szavazat 1. dr. Baróti Lajosra, 2. sz. Darnay Kajetánra, 3. dr. Ecsedi 
Istvánra, 4. Kiss Lajosra, 5. Kovách Aladárra , 6. dr. Millekcr Rezsőre, 7. dr. Pap 
Károlyra , 8. dr. Tolnai Vilmosra, 9. Tonelli Sándorra, 10. dr. Zoltai Lajosra, a 
fővárosi vá lasz tmányban a választmány óhajtása szerint, két hely betöl te t lenül 
hagyatott. — Elnök megnevezetteket az 1928—30. évkörre szabályszerűen megvá* 
lasztott választmányi tagoknak je lentvén k i , indí tványára a szavazatszedő*bizott* 
ságnak önzetlen fáradozásáért a közgyűlés köszönete t szavaz. 
4. Dr. Madarassy László főt i tkár jelentését , mely az „Ethnographia (Nép* 
élet)"*ben egész ter jedelmében közzététet ik, a közgyűlés egyhangúlag tudomásul 
veszi s — elnök indí tványára köszönete t szavaz neki az elmúlt esztendő folyamán 
végze t t e redményes munkásságáért . 
5—6. Puchász Károly Tibor pénztárnok bemutatja: a) az 1927. év zárószáma* 
dására, b) az 1927. évi december 31*i vagyonkimuta tásra és c) az 1928. évi költ* 
ségelőirányzatra vonatkozó, választmányilag letárgyal t jelentéseit. Ezután — Koch 
Károly számvizsgáló mutatja be a számvizsgáIó*bizottság jelentését az 1927. évi 
pénztár i ügyvitel megvizsgálásáról. — A pénztár i jelentéseket a számvizsgáló*bi* 
zottság jelentése, a köl tségelőirányzatot a főti tkár felvilágosításai alapján a köz* 
gyűlés egyhangúlag elfogadván, a je lentéseket a jegyzőkönyvhöz csatolni rendeli, 
a pénz tá rnoknak a fölmentvényt, a szokásos fenntartással megadja s úgy neki, 
mint a számvizsgáló*bizottság tagjainak köszönetet szavaz. 
7. Az 1928. évre számvizsgálókul, egyhangú felkiáltással, újból Czakó István 
és Koch Károly választatnak. 
8. Elnök jelenti, hogy a mai közgyűlésen Toroczkói Wigand Ede indí tványt 
óhaj t tenni, melyet a választmány szabályszerűen letárgyalt . — J'oroczkói Wigand 
Ede indítványozza, hogy néhai H e r m á n O t t ó emlékének ércszoborban való meg= 
örökítése céljából a Társaság országos gyűjtést indí tson; a gyűjtés megkezdésére 
a maga részéről 100 pengőt megajánl. — Főtitkár melegen üdvözli a gondolatot, 
azonban az országos gyűjtés megindí tását és lebonyol í tását nem tartja olyan egy* 
szerű dolognak, hogy abban a közgyűlés már most állást foglalhatna. Ajánl ja min? 
denekelőt t más tudományos intézmények és társulatok bevonását , o lyanokét , 
amelyeknek működésében és i rányításában H e r m á n O t t ó egykor kiváló részt vett . 
Mindezeknél fogva azt ajánlja, hogy a közgyűlés úgy fogadja el az indí tványt , 
hogy a Társaság He rmán O t t ó emlékének ércszoborral való megörökítésére más 
intézmények és társula tok bevonásával , alkalmas időben országos mozgalmat indít. 
— A közgyűlés i lyen értelemben határozván — elnök a közgyűlés lelkes éljenzése 
közben a közgyűlést bezárja. 
K . m. f. Dr. Czakó Elemér s. k., elnök; dr. Bartucz Lajos s. k. t i tkár , 
jegyzőkönyvíró. Hitelesí t jük: Barátosi Balogh Benedek s. k.; dr. Makoldy Sán* 
dor s. k. 
H e r m á n Otl ó -emlékszobor . A X L . évi rendes közgyűlés Toroczkói Wigand 
Ede indí tványára olyan értelmű ha tároza to t hozott, hogy Hermán O t t ó emlékének 
ércszoborral való megörökítésére, más intézmények és társulatok bevonásával , al* 
kalmas időpontban országos mozgalmat indít. H e r m á n O t t ó taní tványainak és tisz* 
telőinek száma még ma is nagy, úgyhogy már a közgyűlésen többszáz pengőnyi 
jegyzés tör tént erre a célra. A jegyzések egyrésze a Magyar Néprajz i Társaság 
pénztárába már be is folyt. A pénztár e célra tovább is átvesz a tagok köréből 
érkező önkéntes adományoka t (melyek a rendel te tés megjelölésével a Magyar Nép* 
rajzi Társaság 3019. számú pos ta takarékpénztár i csekkszámlája javára is befizet* 
hetők!) s azokat negyedévenként e helyen nyilvánosan nyugtázza. — A H e r m á n Ottó* 
emlékszobor javára beérkezet t adományok 1928. év II. negyedében: Toroczkói 
Wigand Ede 100 P. — Szeöts Béla 50 P. — Borosnyay Szeréna 50 P. — Borosnyay 
Katinka 10 P. — Borosnyay Jolán 10 P. — Valikovszky Erzsébet 5 P. 
N y i l v á n o s f e l o l v a s ó ü lések 1298. é v I I . n e g y e d é b e n . Április 26*án délután 
6 órakor a Magyar Tudományos Akadémia kis termében. (XL . évi rendes közgyű* 
lés.) Elnökölt: dr. Czakó Elemér társelnök. E lőadot t : dr. Bartucz Lajos: K i k voltak 
a magyar nép „kutyafejű tatár"*jai? (Bemutatásokkal és vet í te t t képekkel .) 
A l a p í t v á n y i d í jak 1928. é v I I . n e g y e d é b e n . * Gálffy Ignác 20 pengő. 
(Kiegészítésül.) 
A d o m á n y o k ( s e g é l y e k , fe lü l f izetések) 1928. év I I . n e g y e d é b e n . * * Dr. Fülep 
Lajos 2 P. — Dr. Horger Antal 8 P. — Rudnay János 2 P. — Dr. Varga Bálint 
2 P. — Dr. Csánki Dezső 8 P. — Veszprémi Takarékpénztár 8 P. — Dr Vargha 
Gyula 6 P. — Géber Mihály 2 P. — Dr. JókayAhász Miklós 10 P. — Dr. Garda 
Samu 2 P. — Dr. Timár Kálmán 6 P. — Gyula rt. város közönsége 8 P. — Alföldi 
Rezső 5 P. — Vall. es közoktatásügyi m. kir. miniszter 1000 P. — Kiss Lajos 6 P. — 
Mohi Adolf 1.20 P. — Szerető Géza 1 P. 
B e k ü l d ö t t k ö n y v e k ( f o l y ó i r a t o k ) 1928. é v I I . negyedében.*** Dr. Kovács 
Alajos: A nyelvismeret, mint a nemzetiségi Statisztika ellenőrzője. Bpest, 1928. (Kü* 
* Alapí tó tagoktól érkezett pénzküldcményt csak abban az esetben könyvelünk 
alapítvány, illetve alapítványkiegészítés címén, ha az illető ezt kifejezetten kívánja . 
** Válasz tmányi határozat ér telmében az évdíjakat , illetve előfizetési dí jakat 
— egyelőre — nyilvánosan nem nyugtázzuk; azonban az évdíjakat, illetve előfizetési 
díjakat legalább egy pengővel meghaladó összeget, mint adományt (felülfizetést) 
nyugtázzuk. 
*** Ezen k imuta tásban foglalt könyvek (folyóiratok), megállapodás ér te lmében 
á tada t t ak a Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Tá rának . 
lönlcnyomat a „Magyar Statisztikai Szemle" 1928. évf. 1—2. számából!) — Dr. 
Szarka Gyula: A váci MúzeuiruEgyesület 1927?ben. Vác , 1928. — A Falu. I X . évf. 
5—6 száma. Bpest, 1928. május—június. — A gyermek (Das K ind — The Child). 
X X . évf. 8—10. száma. Bpest, 1928. — A Pécs—Baranyamegyei MúzeumtEgyesület 
Értesítője. X . évf. 1. száma. Pécs, 1928. — A Tenger. XVIII. évf. 3—4. száma. Bpest, 
1928. — Föld és Ember. V I I I . évf. 2. és 3. száma. Bpest, 1928. — Földrajzi Közlet 
menyek. L V I . köt. 1—4. füzete. Bpest, 1928. — Hadtörténelmi Közlemények. X X I X . 
évf. I I . füzete. Bpest, 1928. — Irodalomtörténet. X V I I . évf. 3—4. száma. Bpest, 1928. 
— Katholikus Szemle. XL1I . köt . 5—7. füzete. Bpest, 1928. ápr.—június. — Magyar 
Stitisztikai Szemle. V I . évf. 1—5. száma. Bpest, 1928. jan.—május. — MagyarsZsidó 
Szemle. X L I . évf. 5—8. száma. Bpest, 1928. máj.—aug. — Napkelet. V I . évf. 7—12. 
száma. Bpest, 1928. ápr. 1.—június 15. — Napsugár. I I . évf. 4—7. száma. Gödöllő, 
1928. ápr.—július. — Protestáns Szemle. X X X V I I évf. 4—6. száma. Budapest, 1928. 
ápr.—június. — Technika. I X . évf. 4—5. száma. Bpest, 1928. ápr—május. — Termés 
szettudományi Közlöny. 60. köt . 7—12. száma. Bpest, 1928. ápr. 1.—június 15. — 
Opetatud Eesti Seitsi Aastaraamat — Sitzungsberichte der Gelehrten Estnischen G es 
Seilschaft. 1926. Tartu (Dorpat), 1928.— Mitteilungen der Anthropologischen Gesells 
schaff in Wien, L V I I I . Band. I I I — I V . Heft: Wien, 1928. — Mitteilungen der Geogra­
phischen Ges. in Hamburg. Bd. X X X I X : Hamburg, 1928. — Sitzungsberichte der 
Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Philosopischiphilologische und histo? 
rische Klasse. Jahrg. 1927. Abhandl. 1—5. és Schlussheft. München, 1927. — U. a: 
Jahrg. 1928. Abhandl. 1. München, 1928. — Bulletin of the NewsYork Public Library. 
V o l . 32. Nr . 3—6. New?York, 1928. March.—Juny. — Archiwum Nauk Antros 
pologicznych (Archives des Sciences Anfropologiques). Tom. I I I . N r . 2. Warszawa, 
1927. — Lud. Serja I I . Tom: V I . Zeszyt I — I V . Ogôlnego Z b i o r u - T o m X X V L I.wow— 
Warszawa—Krakow—Poznan—Wilno. — Prace Komis ji Etnograficznej. Polskié j 
Akademji Umiejtnosci. Nr . 6—7. Krakow, 1908. — V. Bunak: Crania Armenica: 
Moszkva, 1927. (Orosz szöveg, német kivonattal!) — V. V. Lebedev: Rjiszunok 
derevjenszkich detej. Leningrad, 1928. — V. A. Egorov: Novgorodszkije chrami. 
Kak pamjatnik russzkó?finszkich otnosenij. Leningrad, 1927. — N. J. Lebedeva: La 
vie populaire aux sources des rivières Désna et Oka. l?re Partie: Costume populaire, 
le filage et le tissage. Moscou. 1927. (Orosz szöveg, francia kivonattal!) — Szbornik 
materijalov dlya opiszanija mesztnosztej i plemen Kavkaza (Recueil de matér iaux 
pour la description des contrées et tribus du Caucase.) Vipuszk 45. God. 1926. — 
Tulyszkij Kraj. God. 1928. N o : 1—2 (8—9). 
I N H A L T D E R S E L B S T Ä N D I G E N M I T T E I L U N G E N . 
E l e m é r Czakó: Die K r i s e der ungarischen Volkskunst . 
Die Schätze der ungarischen Volkskunst sind würdig, im Rahmen einer gesell* 
sehaftlichen A k t i o n und durch wissenschaftliche Arbeiten der Museen planmässig 
gesammelt und aufgearbeitet zu werden. Über dieses wertwolle Material sind schon 
seit 30 Jahren bedeutende Veröffentlichungen erschienen, deren vollständige und 
ausführliche Bearbeitung nach Gegenden, nach der Zeitreihenfolge und in st i lkri t i* 
scher Hinsicht noch fehlt. Die lebhafte Einwirkung der ungarischen Volkskunst 
ist aber sowohl auf das moderne ungarische Kunstgewerbe, als auch auf die in 
Schwung gekommene Hausindustrie feststellbar. Die als Fortsetzung der Volks* 
kunst zu betrachtende Hausindustrie bedarf sogar einer wirklichen Regelung, damit 
sie mi t den edlen Werten der Überlieferung keinen Missbrauch treibt. Es ist also 
eines Teils die Pflege der älteren Denkmäler der Volkskunst zu organisieren, an* 
dem Teils ist deren neuer Spross, die Hausindustrie, in richtige Bahnen zu leiten, 
und es ist für sie auch in internationaler Beziehung Achtung zu verschaffen. 
Alex . Solymossy: U r s p r ü n e l i e h e Bedeutung des Kusses . 
Es war bisher allgemein anerkannt, dass der Kuss (Lippen* und Nasenkuss) 
aus dem gegenseitigen Beriechen entstand.Man hat dabei das folkloristisch überlie* 
ferte Material in Sagen und Märchen, gänzlich ausser acht gelassen, die sämtlich 
auf eine magische Kraft des Kusses hinweisen. Durch einen Kuss wi rd die in 'eine 
Schlange (Ungetüm) verzauberte Prinzessin erlöst (Sagen und mittelalterliche Epen), 
ebenso der Froschkönig (Märchengruppe) ; Dornröschen wi rd dadurch aus dem 
Zauberschlaf erweckt; der Märchenheld vergisst die Braut, als ihn daheim die Mut* 
ter küss t ; der tote Bräutigam (Lenore*Typus) darf die Braut nicht Küssen, sonst 
tö te t er sie (Balladen), usw. — Das einschlägige ethnologische Material zeigt fer* 
ner s dass beim Kuss der gegenseitige Hauch (Atem) eingesogen wird; Atem be* 
deutet nach primitiver Auffassung die Seele. Der älteste Sohn küss t den sterben* 
den Vater und übern immt dadurch seine Macht in der Familie; er „ t r inkt die 
Seele" des Alten. In der Folklore werden die Behexten erlöst, weil durch den Kuss 
eine neue, freie Seele in sie fährt ; das Vergessen der Braut entsteht aus demselben 
Grunde, usw. Nach ältesten Berichten fasste man den Kuss ernst, zeremoniell, fürs 
Leben bindend, auf. Das Resultat der Untersuchung zeigt, dass die alte, naturwis* 
senschaftliche Methode in Ursprungsfragen oft auf falsche Fähr te lockt. 
Ladis laus Madarassy: G e b r ä u c h e des ungarischen Volkes bei der 
Schnitternte. 
Zeremonielle Sitten bei der Getreideernte sind aus dem ungarischen Volks* 
leben fast gänzlich ausgestorben. Es werden nur mehr einzelne Erntefeste meistens 
auf grösseren Gü te rn abgehalten; auch die haben vieles vom Althergebrachten ein* 
gebüsst. Nach Beschreibungen aus der Mi t te des vorigen Jahrhunderts waren da* 
mals folgende Gebräuche im Schwünge: 1. Beim Anfang des Schneidens banden 
sich die Schnitter Halmstricke um die Hüften, die blieben bei der Arbei t solange, 
bis sie von selbst herab fielen. — 2. Als der Eigentümer zum erstenmal bei ihnen 
erschien, banden sie auch ihn mit einem Halmstrick und musste sich mit Geld 
loslösen. — 3. Beim Abschluss der Arbei t verfertigte man einen Kranz aus Ähren 
mi t Bändern geschmückt; den setzte man auf den Kopf eines flinken Burschen 
oder einer Magd; die Gestalt lief mit Geschrei durch das Dorf, indem man ver* 
suchte sie aus den Gehöften mit Wasser zu begießen. — 4. Daheim band man den 
Kranz auf den Querbalken an der Decke; wurde dort bis zum nächsten Saat be* 
wahrt und man mischte die Körner zwischen die übrigen Saatkörner . 
D a v o r k a R e l k o v i é : Folklore des S o m l ó - G e b i e t e s . (I.) 
Ein ausführlicher Bericht über Sitten, Gebräuche , Aberglauben, epische Über­
lieferungen usw. aus der Umgebung des Somló-Berges unweit vom Plattensee. Fern­
gelegen von aller Kommunikation, behielt das Gebiet einzelne Züge weit ausführ­
licher, als anderswo im Lande. 
A szerkesztésért felelős: Dr. Solymossy Sándor. 
Kir . Magyar Egyetemi Nyomda. 1928. Budapest V I I I , Múzeum-körút 6. (Dr. Czakó Elemér.) 
A M A G Y A R N É P R A J Z I T Á R S A S Á G 
VÉDNÖKE, ELNÖKSÉGE, TISZTIKARA ÉS VÁLASZTMÁNYA 
A X L . ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS UTÁN. 
V É D N Ö K : Dr . gróf Klebelsberg Kuno v. b. t. t , vallás* és közokta tásügyi m. 
k i r . miniszter. 
E L N Ö K : Dr. Hóman Bálint, tud. íegyetemi nyi lv . r. tanár, a Magyar Nemzeti 
Múzeum főigazgatója. T Á R S E L N Ö K : Dr. Czakó Elemér, nyug. h. ál lamti tkár , a 
Ki r . Magyar Egyetemi Nyomda főigazgatója. A L E L N Ö K Ö K : Dr . Bátky Zsigmond, 
múzeumi igazgató, a Magyar Nemzeti Múzeum Néprajz i T á r á n a k igazgatója és 
Dr. Solymossy Sándor, főiskolai t anár , tud. íegyetemi m.ítanár. 
F Ő T I T K Á R : Dr. Madárassy László, múzeumi igazgatóőr. T I T K Á R : Dr . Bar: 
tucz Lajos, múzeumi őr, tud.*egyetemi m.*tanár. P É N Z T Á R N O K : Puchász Károly 
Tibor, múzeumi gazdasági hivatali ellenőr. 
V Á L A S Z T M Á N Y : a) fővárosi: I . az 1926—28. évkörre: 1. Dr. Erdélyi Lajos, 
főiskolai tanár, tud.-egyetemi m. í tanár ; 2. Ernyei József, múzeumi őr; 3. Dr. Ébner 
Sándor, múzeumi főtiszt; 4. Dr. Gombocz Zoltán, tud. íegyetemi nyilv. r. t aná r ; 
5. Dr. Györffy István, múzeumi igazgatóőr; 6. Dr. Kodály Zoltán, főiskolai t aná r ; 
7. Dr. Lajtha László, nyug. múzeumi igazgatóőr, a Nemzeti Zenede tanára ; 8. Dr. 
Littke Aurél, főiskolai tanár; 9. Mader Béla, nyug. min. s.*hiv. főigazgató; 10. Dr. 
Németh Gyula, tud. íegyetemi nyi lv . r. t anár ; 11. Dr . báró Nopcsa Ferenc, a M . Ki r . 
Földtani Intézet igazgatója; 12. Relkovic Davorka, polgáriisk. t aná r ; 13. Dr. Szilády 
Zoltán, főgimn. tanár , tud.íegyetemi m.*tanár; 14. Toroczkói W'igand Ede, m. k i r . 
kormányfőtanácsos ; 15. Gróf Zichy István, az Orsz. Magyar Szépművészeti Múzeum 
tb. ő re ; I I . az 1927—29. évkörre: 1. Barátosi Balogh Benedek, sz. főv. polg. iskolai 
igazgató; 2. Bartók Béla, főiskolai t aná r ; 3. Dr. Heller Bernát, főiskolai tanár ; 4. Dr. 
Kemény György, múzeumi őr; 5. Dr . Kovács Alajos, h. ál lamtitkár, a M . kir . Közp . 
Statisztikai Hivatal igazgatója; 6. Dr . Lambrecht Kálmán, tud. íegyetemi m. í tanár ; 
7. Dr. Magyary Zoltán, min. tanácsos, tud. íegyetemi m.í tanár; 8. Dr . Melich János, 
tud.*egyetemi nyi lv . r. t anár : 9. Dr . Róheim Géza, í ró ; 10. Szendrey Zsigmond, reáh 
gimn. tanár ; 11. Dr . Szinnyei József, tud. íegyetemi nyilv. r. tanár , a M . Tud. Aka* 
démia főkönyvtárnoka, felsőházi tag; 12. Dr. Thirring Gusztáv, m. kir . kormány* 
főtanácsos, tud.*egyetemi nyilv. rk. t aná r ; 13. Dr. Trócsányi Zoltán, í ró; 14. Dr. Viski 
Károly, múzeumi őr ; 15. (Betöltet len!); I I I . az 1928—30. évkörre : 1. Ballai Károly, 
a Gyermek tanu lmány i Múzeum igazgatója; 2. Dr . Bán Aladár, főgimn. igazgató; 
3. Binder Jenő, nyug. főgimn. igazgató; 4. Dr . Bodor Antal, m. kir . gazdasági 
főtanácsos, egyetemi m.-tanár; 5. Dr . Czettter Jenő, egyetemi nyilv. r. tanár, a kép* 
viselőház alelnöke; 6. Fekete József, áll. taní tóképzőint . tanár ; 7. Magyar Kázmér, 
m. kir . gazdasági főtanácsos; 8. Dr . Mahler Ede, tud.*egyetemi nyilv. r. t aná r ; 
9. Dr. Makoldy Sándor, áll. főreálisk. t anár ; 10. Dr. Molnár Imre, a Nemzeti Zenede 
tanára ; 11. Dr. báró Nyáry Albert, író; 12. Dr. Schwartz Elemér, főgimn. t anár , 
tud.*egyetemi m. í tanár ; 13. Dr. gróf Teleki Pál, egyetemi nyilv. r. t aná r ; 14. (Betol* 
té t len!) ; 15. (Betöl tet len!) ; b) vidéki: I . az 1926—28. évkörre: 1. sz. Darnay Káb 
mán, m. kir . k o r m á n y főtanácsos, múzeumigazgató (Sümeg); 2. Deák Gejza, főgimn. 
t anár (Sárospatak) ; 3. Dr. Gulyás József, főgimn. t aná r (Sárospatak) ; 4, f Harsányi 
István, főisk. t aná r (Sárospatak); 5. Móra Ferenc, a Somogyiíkönyvtár és Város i 
Múzeum igazgatója (Szeged); 6. Dr . Pápay József, tud.*egyetemi nyilv. r. t aná r 
(Debrecen); 7. Richter M. István, főgimn. t anár (Székesfehérvár); 8. Dr. cs. Sebestyén 
Károly, polg. iskolai t aná r (Szeged); 9. ű r . Szabó Kálmán, múzeumigazgató (Kecskéi­
mét ) ; 10. Dr. Szalay József, m. k i r . kerület i főkapi tány (Szeged); I I . az 1927—29. év* 
kör re : 1. Dr . Berze*Nagy János, kir . tanfelügyelő (Pécs); 2. Dr . Bibó István, min. 
tanácsos, tud.*egyetemi könyvtár igazgató (Szeged); 3. Garay Ákos, festőművész 
(Tolna); 4. Dr. Gálos Rezső, felsőkeresk. isk. igazgató ( G y ő r ) ; 5. Gönczi Ferenc, 
nyug. kir . tanfelügyelő, a Somogymegyei Múzeum*Egyesület ügyv. elnöke (Kapós* 
vár ) ; 6. Dr. Imre Sándor, tud.*egyetemi nyilv. r. t aná r (Szeged); 7. Dr. Kogutowicz 
Károly, tud.*egyetemi nyilv. r. t anár (Szeged); 8. Dr. Prinz Gyula, tud.*egyetemi 
nyüv. r. t aná r (Pécs); 9. Szabó Imre, nyug. pü. főtiszt (Székesfehérvár); 10. Dr . Zob 
nai Gyula, tud. egyetemi nyilv. r. tanár (Pécs); I I I . az 1928—30. évkörre : 1. Dr . Baróti 
Lajos, nyug. áll. főreálisk. tanár (Balatonalmádi) ; 2. sz. Darnay Kajetán, keresk. 
tanácsos (Kaposvár) ; 3. Dr. Ecsedi István, taní tóképzőint . tanár , tud.*egyetemi m.* 
tanár (Debrecen); 4. Kiss Lajos, múzeumigazgató (Nyí regyháza) ; 5. Kovách Aladár, 
nyug. vm. főlevéltárnok, múzeumigazgató (Szekszárd) ; 6. Dr. Milleker Rezső, tud.-
egyetemi nyilv. r. t anár (Debrecen); 7. Dr. Pap Károly, tud.*egyetemi nyilv. r. t anár 
(Debrecen); 8. Dr . Tolnai Vilmos, tud.-egyetemi nyi lv . r. t anár (Pécs); 9. Dr,Tonelli 
Sándor, keresk. és iparkamarai főti tkár (Szeged); 10. Dr. Zoltai Lajos, múzeumi 
igazgató (Debrecen). 
A M A G Y A R NÉPRAJZI T Á R S A S Á G H A Z A I ÉLÖ 
T I S Z T E L E T B E L I T A G J A I . 
Dr. Bírd Lajos, a Magyar Nemzeti Múzeum tb. őre ; Dr. Csánki Dezső, állam* 
titkár, az Országos Levéltár főigazgatója, felsőházi tag; Huszka József, nyug. főgimn. 
igazgató; Dr. Jancsó Benedek, egyetemi tb. nyilv. r. tanár , középisk. igazgató; 
Dr)i Jankovich Béla v. b. t. t, nyug. miniszter; Dr. Munkácsi Bernát, tanfelügyelő; 
Dr. Sebestyén Gyula, m. kir . udvari tanácsos , nyug. múzeumi igazgató; Strausz 
Adolf, főiskolai t anár ; Vikár Béla, nyug. nemzetgyűlési gyorsirodai elnöki fő tanácsos; 
Dr. báró Wlassics Gyula, v. b. t. t., a m. k i r . közigazgatási bíróság és a felsőház 
elnöke. 
Előfizeietfce már a Magyar Szemlére? 
Ha nem, lépjen be október 31-ig a Magyar Szemle 
Barátainak Szövetségébe. Bethlen István gróf és 
Szekfü Gyula szép havi folyóiratát, a magyar 
értelmiség világszemléjét, a MAGYAR SZEMLÉ-t, 
ez esetben évi 12 pengőért kapja és a Magyar 
Szemle Társaság mindenkit érdeklő, hasznos és 
tetszetős kiadványainak árából 25°/ 0 kedvezményt 
élvez. írjon mutatványszámért a kiadóhivatalnak: 
BUDAPEST V, TÜKÖR'UTCA 5. SZÁM. 
vagy küldje el tagdíjának akár egy részletéi is (4 pengő) 
a Magyar Szemle Társaság 22,300 sz. postacsekkszámlájára. 
Királyi Magyar Egyetemi Nyomda 1928. Budapest V I I I , Müzeum»körút 6. (Dr. Czakó Elemér) 
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ETHNOGR APHI A - NÉPÉLET 
A M A G Y A R N É P R A J Z I T Á R S A S Á G K Ö Z L E M É N Y E I 
Щ 1928 ~ 
F O L K L O R E Í F O R G Á C S O K . 1 
I . 
A nagyothallókról szóló trufákhoz. 
Élénk emlékezetünkben van még, hogy A n t t i Aarne a F. F. Commuí 
nications 2 0 — 2 1 . számában „Schwanke über schwerhörige Menschen" cím* 
mel pompás tanulmányt tett közzé azokról a tör ténetkékről , melyekben 
egymást kölcsönösen meg nem ér tő nagyothal lókról vagy süketekről van 
szó. Legelterjedtebb e trufák közöt t az a csoport, melyben több süket ju t 
ér intkezésbe egymással . 2 A közö t tük t ámad t félreértések annál bonyolub 
tabbak, mennél nagyobb a süketek száma s az ügy végre bíró elé kerül, ki 
maga is nagyot hall. Ez elbeszélések egy külön kialakult vál tozatcsoport ­
jában két nagyothallót , illetőleg egymást nagyothal lónak vélő személyt 
találunk, kiket — tudván, hogy ezeknek találkozniuk kell — egy harmadik 
személy vezet félre azzal, hogy különskülön nagyothal lónak jelzi egyiket 
a másik előtt s felszólítja őket, hogy találkozásuk alkalmával majd hango= 
san beszéljenek. 
E tö r téne tke legrégibb alakját Aarne az ifjabb Gonella 1 5 0 6 4 faceciás 
könyvében találta s egyebek közöt t még öt német vál tozatá t ismeri és 
ismerteti, melyek közül időrendben az első Hans Sachs „Der Neidhart 
mit dem fey hei" című farsangi já téka 1557?ből; a második Bar tholomäus 
Krüger „Hans Ciawerts Werkliche Historien" című gyűj teményének első 
darabja ( 1 5 8 7 ) ; a harmadik Jul. Wi lh . Zinkgräf 1644*ben megjelent 
„Teutsche Apophtegmata"*ja I I I . részének egy tö r téne te ; a negyedik J. P. 
de Memel „Lustige Gesellschaft"í jának ( 1 6 5 6 ) 309. száma s végül az ötö^ 
dik, mely a „Taubner iana" című 1703H gyűj teményben fordul elő. Ezekhez 
a német vál tozatokhoz kell még csatolnunk, i lőrendben mindjár t a máso= 
dik, a H . Sachs után következő helyen, az 1564—67. években készült 
Zimmeri krónika egv tör ténetkéjé t , melv K . A . Barack 1865*i k iadásának 
(Bibi. des l i t t . Vereins in Stuttgart XCI—XC1V. ) negyedik köte tében 
található а 29—31. lapokon. Е trufa, mely A n t t i Aarne figyelmét elkerülte, 
a lewkirchi polgármesterről szól, kinek Ulmba kellett mennie, hogy bizo­
nyos ügyben az ottani polgármesternél eljárjon s k i t ez út jára Thoma 
Frick nevű városi szolga is elkísért. Útközben ez a furfangos legény sze* 
rette volna megtudni urától, micsoda végezni valójuk van Ulmban, de a 
polgármester rendreutas í to t ta az illetlen kíváncsiskodót s minden felvilá? 
1 Fe lo lva s t a to t t a N é p r . T á r s . 1928 dcc. 194 ü l é s e n . 
- I t t A a r n e n e k egy n y i l v á n v a l ó t é v e d é s é t k e l l m e g e m l í t e n e m . T a n u l m á n y a 16. 
l a p j á n ugyanis ezt m o n d j a A a r n e : Am meisten verbreitet v o n allen, h i e r der Un te r s 
suchung zu G r u n d e l iegenden S c h w ä n k e n ist die Geschich te von mehre ren Tauben , 
die i n B e r ü h r u n g m i t einander k o m m e n " , m í g а 35. l a p o n í gy n y i l a t k o z i k : „Häufiger 
als das Zusamment re f f en mehrerer S c h w e r h ö r i g e n erschein t dasjenige einer schwer 
h ö r i g e n u n d einer h ö r e n d e n Person als M o t i v für Schwanke." Ez f é l r e n e m é r t h e t ő 
e l l e n m o n d á s s azt m u t a t j a , hogy a m e s é k b i r o d a l m á n a k o l y s z u v e r é n u r a l k o d ó j a is, 
m i n t a k i v á l ó f inn t u d ó s v o l t , m e g b o t o l h a t a f e l k u t a t o t t anyag ó r i á s i r e n g e t e g é b e n . 
H ó d o l a t u n k b ó l , m e l l y e l nagy s z e l l e m é n e k a d ó z u n k , ez a bagatel l t e r m é s z e t e s e n m i t 
sem v o n le . 
gosítást megtagadott tőle. Szó szót vá l to t t s végre is fogadásra kerül t a 
dolog, megtudj a*e a szolga vagy sem, miben kell a polgármesternek el* 
járnia. Amelyik veszít, annak egy frissensült, jó kalácsot kell ke t tő jük 
számára vásárolnia. Ulmba érkezve, a lewkirchi polgármester elküldte 
Thoma Fricket odavaló kollégájához, hogy őt nála bejelentse. A ravasz 
szolga ezt az alkalmat arra használja fel, hogy figyelmeztesse az u lmi pol* 
gármester t , miszerint az ő ura nem hall jól s ezért nagyon hangosan kell 
vele beszélni, de a maga részéről az is kiabálni szokott. Mikor azután 
szállásukra visszaérkezett , viszont urával hitette el, hogy az ulmi polgár­
mester nagyot hall, kiabálni kell vele, hogy az embert megértse s ő maga 
is igen hangos beszédű úr. A két polgármester már most ta lá lkozásuk 
alkalmával agyonkiabálja egymást , úgyhogy az aj tó előtt hallgatózó Frick 
minden szavukat megért i s így aztán fogadását is megnyeri. 
A nagyothal lókról szóló elbeszélésekkel hasonlóságot mutatnak még 
azok (Aarne, 80. 1.), melyekben a nevetséget okozó félreértések nem 
nagyothal láson, hanem azon a körü lményen alapulnak, hogy a beszélgetők 
nem ért ik egymás nyelvét . Ide tartozik a M . N y ő r X I V . évf. 42. lapján 
Klézséről (Moldva) Rokonfölditől közölt következő tör téne tke is: 
„Ecczer égy magyarföldi atyafi, k i váláhul semmit sé tudott, bevető* 
döt t Molduvába váláhok közé, ojtozi vagy bozai vámon, ő tuggya. De hol* 
hói nem, bé tálát égy szőllyős kertbe: ott méglát haragon (szőlőkaró) 
fityegni szőllőgerezdeket. Neki dőli, eszi, harapja. De még jó se lakhatott, 
oda ér egy pendár (őrző), rivá ordí t : esc kauez maj? (Mi t keresel?) 
— Sé csikóm, sé monyasom. 
Erre mindenit elvétté, jó eldöngette, szőllyőből kikergette. M i k o r fut* 
hatott, tálát egv másik válára. Ez is rivá bődül: ungve áj foszt? ( H o l 
voltál?) 
— Ide bé fosztanak meg. 
— Dare? (Váj jon?) 
— - D á r d á m és vót, aszt és elvették. 
—• Saracu! Saracu! (Szegény! Szegény!) 
—• Nem sz . . ért, hanem szöllyőlopásért . 
—• Futucz máma tá! (Az anyádat ! ) 
— Eleget futék, mégis megfogának. 
De mett nem ér the t te még, döngetni kezdé: 
— Dutye la Dráku! (Eredj az ördögbe!) 
— Ne doröngoj j koma! eleget mégdorongót az a t y á d f i a . " 
Ebben a csoportban is előfordulnak azután olyan elbeszélések, melyek* 
ben egy harmadik személy beavatkozása idézi elő a tréfás félreértéseket . 
Ilyen pl. az Aarne meset ípusai közöt t (Communications I I I . 58. 1.) az 1697, 
számú csoport, melynek egyik magyar vál tozatá t Erdélyi „Népda lok é s 
m o n d á k " című művéből ( I I . k. 339. 1.) ismerjük „Az ördög és h á r o m t ó t 
fiú" cím alatt. Ebben az emberformába bújt ördög a Magyarországba 
igyekvő három tó t fiút megtaní t ja magyarul. A z első ezt a mondatot 
tanulja meg tőle : „mi hárman" , a másod ik ezt: „egy sajtért", a harmadik 
meg ezt: „az az igazság!" Mikor azután tovább mennek, vélt nyelvmeste* 
rüket meggyilkolva találják az út szélén, hol az odaérkező csendőrök val* 
lá tásra fogják őket. A r r a a kérdésre , hogy k i volt a gyilkos, a legidősebb 
feleli: „Mi hárman." — Miér t ? — „Egy saj tér t" , feleli a második, a har* 
madik meg hozzáteszi : „Az az igazság." Megkötözik s elhurcolják őket T 
míg a hol tér t visszajöhetnek. Ez azonban, midőn elhaladtak, fölugrott s 
megrázkódván, visszanyerte tulajdonképeni alakját: egy füles, farkas, füs* 
tos ördög lőn s u tánuk kacagott a fiúknak, hogy ostobaságukkal i ly kelep* 
cébe vihette. — Ide tartozik a Grimm*testvérek 120. meséje is, melynek 
kapcsán olvásandók a Bolté—Polivka*féle Anmerkungen I I . kö te tének 561-
s k. 11. található nagyszámú párhuzamok. 
I I . 
A csobánci kutya. 
A „Vasárnapi Újság" 18894 évfolyamának 420 . lapján olvassuk a 
következő tö r t éne tké t : 
„Csobáncon nincs kút s a lakosság kénytelen a közel Disztelből 
(helyesen: Díszeiből) hordani vizet. Innen a gúnyos közmondás (szólás) 
lótífut, mint a csobánci kut \a , amely tudnii l l ik kénytelen Disztelbe 
(Díszeibe) szaladni vizért, de mire visszajönne, megint szomjazik s így 
folyvást oda*vissza fut." 
E m o n d á n a k kerekebb vál tozata ta lálható a „Magyarság" 1927. évi 
február 20*i számában, hol a tö r téne tke köve tkezőkép hangzik: 
„Zala megyében a nyugtalan és sokat, de cél nélkül futkosó emberre 
szokták mondani: Lohol, mint a csobánci kutya. A csobánci várban 
ugyanis lakott egykoron egy cipészmester, kinek volt egy hatalmas ház* 
őrző ebe. A várban nem lévén víz, t ikkasztó nyár i melegben a kutya igen 
szomjazott s lefutott szomját oltani a várhegy tövében csörgedező kis for* 
ráshoz. Ivás u tán felszaladt a várba, de ú tközben ismét megszomjazott s 
kénytelen vol t a forráshoz visszatérni . Azu tán megint felszaladt. De mert 
útközben újból megszomjazott, tehát ismét visszafutott. És így szaladgált 
a szegény pára a vár és forrás között , míg végkimerülésben kimúlt az 
árnyékvilágból." (Közli N é m e t János Keszthelyről .) 
Ez „agg regék" romant ikában nem versenyezhetnek ugyan Kisfaludy 
Sándor Csobáncró l szóló költeményével , de vele szemben meg van az az 
előnyük, hogy nem a költői képzelet fonalán függnek, hogy úgy mondjam, 
a levegőben, hanem gyökérszálaik mélyen lenyúlnak a népi hagyomány 
egészséges termőtalajába. Valószínű, hogy bennök régi vándor*mesével 
állunk szemközt , mely csak később lokalizálódott a zalai várra és környé* 
kére. Erre látszik mutatni az a tö r téne tke , mely Johannes Pauli, elszászi 
franciskánus ba rá tnak „Schimpf und Ernst" címen először 1522*ben meg* 
jelent elbeszélésgyüjteményében, a X V I . és X V I I . század egyik legked* 
véltebb népkönyvében , olvasható a 24. szám alatt. (Első, Oesterley Her* 
manntó l gondozott kr i t ikai kiadása 1866*ban jelent meg, mint a „ B i b i . des 
l i t t . Vereins in Stuttgart" L X X X V . köte te , újabb kiadását pedig 1924*ben 
nyúj to t ta Johannes Bolté ké t köte tben (Berlin, Herbert Stubenrauch), 
hatalmas kr i t ika i appará tus kíséretében. A csobánci kutya „Magyarság"? 
beli t ö r t éne té re emlékeztető trufa Paulinái így hangzik: „Egyszer egy 
hóbor tos kutya egy völgybe érkezet t két hegy közé, melyek mindegyikén 
vár állott. Ezekben az a szokás jár ta , hogy ebéd idején az őröknek egyik 
dalt a másik u tán kellett síppal, dobbal, t rombi tával előadniok. 3 Mikor az 
egyik vá rban rágyúj to t tak a nótára , a kutya így okoskodott: „O t t esznek, 
fel há t a várba!" A vár fele útján az őr abbahagyta a sípolást s a más ik 
vár őre fogott hozzá. „Itt, úgy látszik, már ettek", gondola a kutya, „most 
a másik vá rban kezdődik a lakoma" s ezzel újra leszaladt, aztán meg fel a 
másik várba. Egyszerre azonban ott is megszűnt a sípolás s újra a másik 
őr kezdett rá a szomszéd várban. így loholt a szegény kutya egyik hegyről 
a másikra, mígnem mind a ké t lakomát elszalasztottá." 
Ez a tö r téne tke olvasható még a „Schimf u. Ernst" későbbi kiadásai* 
ban, annak 1625*i dán fordításában és abban a gyűj teményben, melyet 
Johannes Hulsbusch akkoriban já ra tos „schwankok" latin fordításaiból 
szerkesztett össze 1568sban „Sylva sermonum iucundissimorum stb." cím 
3 A v á r ú r e b é d j é n e k i l y e t é n v i l á g g á k ü r t ö l é s é r ő l s zó l M i k s z á t h K á l m á n „ B e s z * 
terce o s t r o m a " c. r e g é n y é n e k k ö v e t k e z ő he lye i s : „ P o n t d é l b e n messze, e g é s z 
M o i s i g , P o d z á m e k i g e l h a n g z ó k ü r t s z ó j e l en te t t e a k ö r n y é k n e k , hogy N e d e c v á r a * 
nak ura e b é d h e z ü l . " (16. I.) 
alatt. Pauliból 66 tö r tene te t vett át, köztük a tárgyal ta t is „Canis discurrit 
pro prandio" címmel a mű 234. lapján. Ebből a gyűj teményből kerül t tör? 
t éne tkénk lengyel fordítása Mikolaj Rey faceciás könyvébe, melyet bőven 
ismertetett Chrzanowski Ignác a krakói akadémia filológiai osztályának 
egyik ér tekezésében. ( I I . sorozat, V I I I . kötet , 1894.) 
E trufa némi egyezést mutat a X I I I . században élt Vincentius Bello^ 
vacensis neve alatt szereplő „Speculum morale" egyik tör ténetkéjével is 
(3. p. 1212.), melyben szintén egy válogatós ku tyának hopponmaradásáró l 
van szó: „Item [multi stulti] similes sunt cuidam cani, de quo dicitur quod 
cum duo pária nuptiarum fierent in villa sua, et videret sponsos et sponsas 
transeuntes, restituit in média via, cogitans ad quas illarum iret, et quod 
si ad istas iret, alias amitteret. Et dum de bonis et malis conditionibus 
utrarumque cogitaret, clausac sunt portae, ad quas veniens, non introivi t , 
sed a Ribaldis est repulsus cum verberibus." 
Nyilvánvaló, hogy ezek a külföldi faceciák egyenesen nem hozhatók 
összeköt te tésbe a csobánci kutya tör ténetével . Szorosabb kapocs közöt* 
tük a második helyen közölt csobánci trufa kutyájának, meg „Schimpf 
und Ernst"*beli t á r sának a várból le s oda ismét felloholása, i t t éhségének, 
amott szomjazásának ol thatat lanságával kapcsolatban. Különösen becsessé 
teszi a magyar mondá t s egyben valamennyi tá rsa fölé emeli a benne 
rejlő szimbólum ereje. Míg a külföldi mesék vándor kutyái, nem elodázha* 
tatlan szükségtől kényszerí tve, a maguk elhatározásából egyetlen alkalom* 
mai loholnak idc*oda, addig csobánci társuk természetes kényszernek 
engedve, egy egész életen át folytatja lótás*futását, gyönyörűen példázva 
az emberiség folyton új meg új reményeket hajszoló s új meg új csalódá* 
sokba bukkanó életét, mely pillanatnyi kielégültségek után megújuló szom* 
juhozásokkal tö r te t zegzugos vonalakban a számára megkérdezése nélkül 
k i tűzö t t végső cél, a sír felé. 
I I I . 
Rum és Kám nevének eredete. 
Míg a csobánci vándor kutya tör téne te a külföldi vál tozatok társasa--
gában vagy valószínűséggel vándormondának minősí thető, ugyancsak túl 
a Dunáró l , Vas megyéből jegyzek i t t fel egy kedves helynévmagyarázó 
mondá t , melynek autochton vol tához kérdés nem férhet. Gyermekkorom* 
ban mesél ték nekem Sümegen s a tö r téne tke így hangzik: 
Ké t község, Rum és Kám, a Rába két par t ján (az u tóbbi a víztől távo* 
labb) fekszik egymással szemközt Vas megyében. A régen mult időkben 
egy éjszaka valamely farkas tévedt a Kám mellett emelkedő dombte tő re s 
elkezdett csúnyául üvölteni: „M/csoda falu az ott a Rábán túl?" (A mon* 
dat első és utolsó szótagja, magasabb hangon ejtve s hosszasan elnyújtva, 
a farkasüvöltést utánozza.) Fölébredtek erre az odavaló öreg komondorok 
s farkast orrontva, hangosan uga t t ák : „Rum, Rum, Rum." Ugatásukkal föl* 
ver ték a túloldali falu kölyök ku tyá i t is, melyek mérgesen csaholták: „Kám. 
Kám, Kám!" Azóta nevezik így a két községet; Rumnak az egyiket, Kám-
nak a másikat. 
I V . 
„Supra aggnő ..." 
Supra agnö, söck fel kabla 
Haza yöth fyryedt tömbi catho 
a te zyp palaschtodban 
gombosch scharudban 
hava haya Wiragom. 
Ennek a, Kreusl János, körmöczbányai nótár iustól 1505*ben feljegy* 
zett vers ikének immár egész kis irodalma támadt , melyet H o r v á t h Cyr i l l 
állított össze a R. M . K. T. első kö te tének új kiadásában. E szerint először 
felfedezője, Krizkó Pál, levéltáros, ismertette a „Századok" 18764 évfolya? 
mának 328—29. lapjain, több vétséget követve el a szöveg helyes olvasása 
körül. Ezeket a h ibákat a „Századok" ugyané számában Szilády Áron igazi* 
totta helyre. Különösen a versike első szava, a supra okozott fej törést a 
kiváló tudósnak, k i felismerve a versezet népi jellegét, ezt a latin szót sehogy 
sem talál ta ezzel a jelleggel összeegyezte thetőnek s ezért abbeli vélemé* 
nyének adott kifejezést, hogy a német Kreusl nem jegyezte meg jól a hal* 
lott dalt, melynek kezdő szava valószínűleg „sutra" volt. Üj magyaráza tá t 
adta e szónak, mint tudjuk, Beöthy Zsolt az Egyetemes Philologiai Köz* 
löny 18774 évfolyamában. Ö a „supra"*t „zsuprá"*nak olvasta, a boszor* 
kányperekből eredő „zsúpra a vén asszonnyal", „égetni való vén asszony" 
stb. népies szólamokból indulva k i . Szilády ezzel a lekcióval szemben fenn? 
tartotta saját olvasását és magyaráza tá t , mikor versünket a R. M . K. T . 
első kö te tében kiadta. Egy nagy bökkenője csakugyan van mind a Szilády, 
mind a Beöthy*féle magyaráza tnak , mely u tóbbi t különben legtöbb iroda* 
lomtör téne t í rónk elfogadott. Kreusl János ugyanis következetesen feh 
betűcsopor t ta l jelölte a magyar s hangot (pala/cht, gombo/c/i, fcha.ru) 
tehát a sutrá*t is /churrá*nak, a zsup*ot is /chup*nak, legföljebb z«p*nak 
írta volna. Ujabb fordulatot vett a kérdés fejtegetése, mikor Szilády Á r o n 
egy X V I I . századbeli hegedűs-énekünkre akadt, melynek utolsó versszaka 
előtt a következő makkaróni*strófát találta: 
Surge supra f r á t e r , abcamus inde , 
N o n est h ic b e c s ü l e t , si n o n scis men t i r e ( így ! ) 
C u m menda t ione solent h ic v ive re , 
Si q u i d aufurast i , ad can i s t r am poue. 
Közölve e versszakokat az Irodt. Közi. 1897. évf. 248. 1., lemondott 
régi olvasásáról és megállapította, hogy „virágénekünk" első sorában is ez 
a latin „supra" áll. Ezt a megállapítást elfogadja Horvá th C y r i l l is a R. M . 
K. T. első köte tének új kiadásában, ám hozzáteszi, hogy e véleményt clfo* 
gadva, meginog az a másik, mely e dalocskát népdalnak tekinti . Nem 
tehető fel ugyanis, hogy a nép deák szavakat énekelt volna. 
I t t egy kissé meg kell ál lapodnunk. A körmöcbányai versecske, mint 
alább látni fogjuk, szellemében és a lkatában annyira népiesen magyar, hogy 
az egy supra szó miatt, mely egyébként a latinos műveltségű nótár ius 
révén is kerülhetet t , mint csempészáru, talán upre helyett, a tőle lejegyzett 
népi kö l temény élére, elhibázott lépésnek nc tartsam versünk népi eredé* 
tének megtagadását . Utalok e dologra nézve Kéki Lajosnak „Latinságok a 
magyar népköl tésben" című tanu lmányára ( M . Nyőr , X X X . , 311. 1.), mely* 
ben a következő helyes megállapítást találhatjuk: „A nép gyermekeiben 
megvan az „urasán" beszélés viszketege. Számtalan anekdota teszi nevet* 
ségessé az alássan instálló atyafit, k i cifránál*cifrább módon beszél, csak* 
hogy urasán, finomul adja elő, amit mondani akar. S ez nem csak a hiva* 
talos helyiségben van így. Deákos műveltségű embereket hallott beszélni s 
azokat a fordulatokat, kifejezéseket, melyek előtte ismeretlenek voltak, 
megjegyezte, a lkalomadtán beleszőtte meséibe, dalaiba." Valóban, akár 
csak versecskénk népi vol tának igazolására í r ta volna szerzőjük e sorokat. 
Most m á r csak az a kérdés, a népi kö l temények melyik fajtájába kell sorol* 
nunk a körmöcbányai versecskét . A z eddig elmondottak során mindig óva* 
kodtam attól, hogy versünket a magam részéről „dal"*nak vagy „ének"*nek 
nevezzem s óvatosságomnak megvolt a maga oka. A k i k e köl teménykéről 
eddig í r tak, Horvá th Cyr i l l t kivéve, k i nem tartja népi eredetűnek, mind 
éneklésre szánt versnek vélik s vagy virágénefcnek (Szilády, Beöthy, Bod* 
nár, Váczy , Pintér, Ványi) vagy népdalnak, daltöredéknek (Krizkó, Riedl 
Fr.) nevezik. Mellőzöm Borzovai Nagy O t t ó „Supra aggnő" (1918) c. délibábo? 
kat kergető füzetét, melynek egyetlen elfogadható megállapítása nincsen. 
Dalként tárgyalja versecskénkct Fabó Bertalan is a magyar népdal zenei 
fejlődéséről írt művében (61—62. 1.), szép kis fáncnörának nevezve emlé? 
künket , „melyen már érzik a későbbi népköl tésze tnek üdítő szele". Elfo­
gadjuk, hogy emlékünkből a népköltés üdí tő szele csap felénk, de a tánc-
nóta, táncdal elnevezés szer intünk csak félig találja el az igazságot. A virág­
ének elnevezés szuggeszciena vitte Fabót is arra, hogy emlékünket zene? 
tör ténet i munkában tárgyalja, holott az, mint a következőkből látni fog? 
juk, sem több. sem kevesebb, mint azoknak, a mai népköl tésünkben szélté? 
ben elterjedt ráncszó/cnak őse, melyeket senki sem énekel, hanem csupán 
rigmusaikat pattogtatva, szaval. „Ami kívánni, dicsérni, panaszolni, meg? 
szólni, vagy gúnyolni valója van a magyar népi táncosnak, azt mind tánc­
versekbe foglalva pörget i le, gyorsan, ritmikusan", mondja Réthei Prikkel 
Marián, a magyarság táncairól szók) műve 25. lapján. Fia így fogjuk fel ver? 
secskénk lényegét, mindjár t a „supra" szóval is könnyebben megbarátkoz? 
hatunk, mely nép fiától énekelve, némelyek fülének talán csakugyan kissé 
furcsának te tszhetnék. Feltevésünk vizsgálatánál figyelmet érdemlő jelen? 
ség, hogy már a X V . századból származó bizonyí tékunk van arra Bonfini? 
nél, hogy a táncszók az időtáj t j á ra tosak voltak. A „Rerum Hungaricarum 
Decades" (—1496) I V . Decasának 6. könyvében megemlít i ugyanis az olasz 
tör téne t í ró a kenyérmezei csata után (1479) mondott katonai énekeket s az 
ott lejtett t áncoka t : „Coena non sine mil i tar i cantu transacta, incomposito 
extemporalique carmine ducum procerumque laudes concinuere, mox in? 
caleseente Baccho, militarem pyrrichiam saltarunt. Cum adhuc armati 
martiales choreas agerent, elatis in numerum clamoribus cuncta comple? 
báni..." Temesvár i Is tván szabad verses feldolgozásában (1569): 
Ö r ö m e k b e n h ő s e k isznak az j ó b o r b a n 
N a g y í s z é p é n e k e k e t ő l a k o d a l m o k b a n 
M o n d n a k é s b e s z é l i k : e l e ink az hadban 
M i k é n t e l l e n s é g g e l v i t t a k d iada lban . 
H ő s e k jobbans jobban az j ó b o r b a n i n n i 
Kezdenek fegyverben s z é p t á n e z o k a t j á r n i , 
Egyszersmind hangosan igen kiáltani. 
Kezdek o t t a m é h s e r t s z é p e n b e t ö l t e n i . . . 
Idézi Szabolcsi Bence: A középkori magyar énekmondókró l szóló érte? 
kezesében, az I roda lomtör téne t X V I I . évfolyamának 233. lapján. 
Ez a vitézi mulatozás tehát két részből állott. Első felében asztalnál 
iddogálva eleik hőste t te i ről énekelnek, majd továbba t a bortól felhevülve 
fegyverben szép táncokat j á rnak s t áncuka t hangos kiáltásokkal ( tehát már 
nem énekléssel) kísérik a vitézek. Hogy e hangos kiál tások nem valami, 
indulatszókban kimerülő r ikoltozások voltak, mutatja Bonfininak „in nume? 
rum" kifejezése, melyet Temesvár i elfelejtett visszaadni, pedig nagyon fon* 
tos, mert mér tékhez szabott, ü temekre perdülő táncszókra vall. Ének és 
táncszó t ehá t már i t t pontosan el vannak különítve egymástól . 
Figyelmet érdemel továbbá az a körü lmény is, hogy versecskénk vala* 
melyes dallam hangjegyei nélkül maradt reánk. Természe tesen ez puszta 
véletlen műve is lehet; feltehetjük, hogy Kreusl nó tá rus urat nem érde* 
kelte a hallott dallam, vagy nem tudta azt feljegyezni, de mi sem akadá? 
lyoz annak elgondolásában, hogy dallama egyáltalában nem volt a költe­
ménynek . Ez az elgondolás persze csak negat ív érvet szolgáltat vers ikénk 
táncszó volta mellett, mely magában véve nem perdöntő . Meg kell vizs? 
gálnunk a kérdés t minden oldalról s erre az utolsó argumentumra csak 
akkor hivatkozhatunk, ha minden egyéb számbavehető ok a táncszónak 
való minősítés mellett sorakozik. 
Át té rve már most a részletes vizsgálatra, állapítsuk meg, hogy tánc­
szavainknak, tartalmuk szempontjából , két csoport ját különböztethet jük 
meg. Az egyikbe azok tartoznak, melyek a tánc tüzelő mámorában , leg? 
inkább annak gyors részében, röppennek el a t áncos ajakáról, míg egy má? 
sik, bennünket közelebbről érdeklő csoportjuk a táncra felhívó mondóké-
kat foglalja magában. Jellemző vonásuk bizonyos kedélyes, dévaj , enyel? 
gés, mint a következő, ta lá lomra idézett , példákból láthat juk: (Táncszóíidé? 
.zetcim a Kisf.?Társ. Népk . Gyűj tőből valók.) 
Rezes v i l l a , rezes k é s , K i c s i j á r o m , nagy bord icza , 
J ö s z t e k inc sem, t á n e z o j j t é s . R ú g j u n k egyet k i s Bor i cza . 
( H á r o m s z é k . ) ( U d v a r h e l y m.) 
S á r g a m u r o k , z ö d uborka , 
S z ö k j ü n k m i n t a k e c s k e b é k a . 
( K c r c s z t ú r f i s z é k . ) 
E tréfálkozás durvábbá rendesen akkor lesz, mikor a t áncra szólított 
valamely, fiatalságát felejteni nem tudó, t ánc ra vágyó vén asszony. „Az 
ilyenek táncolását a nép erkölcsi érzése nem tartotta i l lendőnek s e tánc? 
hajhászó Öreg asszonyokat „szentígellérthegyi táncos" , azaz „boszorkány" 
névvel illették." (Réthei Prikkel Marián i . m. 65. 1.) Nagy János , a rábaközi 
Szany helység plébánosa, már a X V I I I . század végén rájuk pirí t „Nyá jas 
múzsa" című versköte tének (1790) „A tánczról" szóló darab jában a világ e 
táncra vágyó, megunt asszonyaira: 
„ T e is c s i p á s v é n banya , 
V i l á g megunt asszonya, 
M e n j k ö z ö k b e , v i g a d j á l , 
E g y e t ? k e t t ő t u g o r j á l — 
Ez az é l e t g y ö n g y é l e t ! " 
Ezekkel az agg nőkkel szemben se szeri, sc száma népi táncszóink mai 
tömegében is a csúfondárosan ingerkedő táncra szólí tásoknak. Például: 
U c c u r a j t a v é n f a z é k , V é n asszonynak n e m k á r vo lna , 
Fel tudsz?e f o r t y a n n i m é g ? H a p o k o l b a n l á n c o n v o l n a , hopp ! 
( F e h é r m. ) ( H á r o m s z é k . ) 
Jaj I s tenem, ezt a v é n t Leszakadt a p ince laka t , 
H o g y ö l e l e m meg s z e g é n y t ? Jaj de v é n s z e r e t ő m akad t . 
( H á r o m s z é k . ) ( U d v a r h e l y m. ) 
S végül egy a legvaskosabbjából: 
Csak e c c ö ' l á t t a m c s u d á t , 
V é n asszony b o r n y u f o g á t , h i p . 
( K e r e s z t ú r f i s z é k . ) 
Ez a zoológiai megfigyelésen felépült nyájaskodás egyenesen a mi em« 
lékünkhöz vezet bennünke t : 
„Supra agg nő, szökj fel „kablal" (kanca), kurjantja i t t a táncra kérő, 
k i — ha a második sorbeli bemuta tkozásának hinni lehet („hazajöt t fírjed, 
tombj Kató") , maga az Öreg nő éppen megérkezet t férje, bá r nem tartom 
lehetetlennek, hogy a dolognak ilyetén beállí tása csak valamely já tékos 
elméjű legény pajkos tréfája. Különben, hogy a t ánc ra szólító i lyenformán 
jelzi a mulatságba érkeztét , előfordul mai táncszóban is; 
„ L e e s e t t a m a k k a f a ru l , 
M o s t g y ü t t e m meg a t a n y á r u l " 
így köszönt be Jután, Somogy megyében a vígan mulatozó táncosok 
közé az újonnan érkeze t t legény. 
Ódon emlékünk két első sora azonban még egyéb vonásokban is oda 
simul mai táncra hívó mondókáink stílusához. A supra szó alkalmazása a 
maga helyén, megfelel azoknak a b iz ta tó indulatszóknak, melyek kíséreté* 
ben a táncra szólítás gyakran tör ténik . Példák: 
Uccu b i zony hegyesen, 
G y ő r i e s e n , feszesen. 
( F e h é r megye. ) 
Iccu n e k i Bereczk i , 
A szemedet mereszd k i . 
( U d v a r h e l y m. ) 
Hap s e r p e n y ő n y e l e s t ü l , 
F ő z ő k a l á n f e j e s t ü l . 
( F e h é r megye.) 
Huppá, huppú, f é l t ékenye i , 
F é r j h e z m e n t a s z e m é t m e r ő . 
( U d v a r h e l y m . ) 
Tovább i vonása táncra szólító mondókáinknak, hogy a táncos nevén 
nevezi a táncra felkért nő t : 
L é g y t á r s a m , te k i c s i Máris, 
T á r s a t keres a m a d á r is. 
( U d v a r h e l y m.) 
C s ó k o j j s z a meg, te Kati, 
A z I s ten megfizet i . 
( H á r o m s z é k . ) 
F o r d u j j Kató, v e l e m s z ö m b e , 
H a n e m ü ' s z is az ö l e m b e . 
( K e r e s z t ú r f i s z é k . ) 
így szólítja a körmöcbánya i versike táncosa sz intén nevén az ő táncra 
kért Katóját , kinek ruházatá t sem hagyja említetlenül: 
— — — t o m b j K a t ó , 
az te sz íp p a l á s t o d b a n , 
gombos sarudban, 
mint ahogy táncszóink is kiterjeszkednek néha ilyen részletekre. Például-
J á r j a d , j á r j a d ha jna l i g , 
M í g a szoknyád l a n g a l l i k . 
( L T d v a r h e l y m.) 
T i z e n h á r o m r é c e t o j á s , 
E n y é m v a g y te k i s rokolyás. 
( H á r o m s z é k m.) 
H o s s z ú b a b á m , ugorgy egyet, 
N e s a j n á d a cipellődet. 
(Somogy m.) 
Jegyezzük i t t meg, hogy a vasmegyei Hegyhá ton a táncoló vén­
asszonyról azt mondják, hogy saruz. Van*e ennek a kifejezésnek valamelyes 
köze az emlékünkben* vén Kató gombos sarujához, nehéz volna eldönteni . 
Lehet, hogy egészen véletlen találkozással állunk i t t szemben. Azonban 
tekintettel arra, hogy a saru szó első jelentése Czuczor—Fogarasi szerint 
annyi mint „ló* vagy tehénbőrből készí te t t vastag, rétegestalpú, magas* 
szárú, durva lábbeli", a vénasszony saruzását ebben az idomtalan lábbeli* 
ben valami topogó, csoszogó táncnak gondolhatjuk: innen a vele való 
gúnyolódás. így azután föltehetjük azt is ; hogy a mi Katónk gombos saru* 
ját t áncra kérője szintén gúnyolódva említi a „szép palást"*tal egyetem* 
ben, melynél nem kell okvetet lenül valamely díszes palliumra gondolnunk, 
hisz e szó Czuczor—Fogarasi szerint ál talában véve „köpeny féle lebenye? 
get, felső ruhá t" jelent s így lehet valami formátlan, tánchoz éppenséggel 
nem illő ruhadarab is, melyet a táncra szólító férj csúfolódva nevez „szép"? 
nek. Hogy i t t gúnyról van szó, ebben megerősí t kö l teményünk utolsó sora 
is, a „haja, haja, virágom", melyet az „agg n ő " és „kabla" (kanca) szom-> 
szédságában gúnyolódásnál egyébnek semmiképen sem minősí thetünk. Ez 
volna tehát egyik elgondolása Katónk külső megjelenésének: a lompos 
Kató, k i t férje ennél a tulajdonságánál fogva figuráz k i . Ám, tekintettel 
arra, hogy a saru szó, különösen ilyenféle jelzős kifejezésekben, mint deli 
saru, asszonynép saruja, finomabb megmunkálású, hosszabb szárú lábbelit 
is jelent. (Cz.—F,), elképzelhetünk egy másik Katót is: a cifrálkodó agg 
nenőt, k i férje távollétét felhasználva, módosan kiöltözködik s így megy 
a táncvigalomba. hol férje meglepvén őt, gúnyosan hányja szemére hival* 
kodását. 
Ez a toiletteíügy, a mondottak után, t ehá t csakugyan nem t i sz tázha tó 
s valószínűleg re j tvény fog maradni az idők végéig; csak annyi bizonyos, 
hogy akár így, akár amúgy magyarázzuk a dolgot, táncszónkba való be* 
illesztése mindenesetre gúnyolódó szándékkal tör tént . 
A m i már most versecskénk utolsó sorának szerepét i l leti , tréfás emlé* 
künk egészen stílszerűen záródik le a népdalköl tés jellegzetes ré já inak 
egyikével, a „haja, haja, virágom"*mal, melyhez csakúgy ontják a párhuza* 
mokat mai táncszóink. íme muta tóba egy pá r : 
Ihaja, csuhája. Hajasha! 
L i b e g 4 o b o g a haja. K á s a lesz a vacsora. 
( U d v a r h e l y m.) ( F e h é r ni . ) 
Haja haj, 
N a g y a baj , 
K i l e n c t e h é n , m é g sincs v a j . 
( U . o.) 
Befejezésképen még régi mondókánk versalakjára legyen szabad k i * 
térnem. A strófa — egy sorát kivéve — két nyolcas és két hetes szótagú 
sorból áll s ebben is teljesen megegyezik népi táncszóinkkal , melyeknek 
legtöbb esetben szintén ez a ritmikus lejtése. 
Példák: 
Hetes sorokra: 
A k i n e k m a kedve nincs , 
A n n a k egy csepp esze sincs. 
( F e h é r m.) 
Nyolcas sorokra: 
I s t v á n b á c s i , t egyen c s u d á t , 
Ta r t sa j ó l szé l l e l a d u d á t . 
( F e h é r m.) 
H á r o m á g ú vasv i l l a , 
V e l e d j á r o m Sib i l la . 
s tb. ( U . o.) 
T á n c o l a pap, meg a mester, 
H a d d t á n c o l j o n , ha n e m r e s t é i , 
stb. ( U . o.) 
Vegyesen hetes és nyolcas sorokra: 
Ez a fiú o l y a n j ó , 
M i n t a l y u k a s m o g y o r ó , 
N e m t u d j a a m i a t y á n k o t . 
Szereti a l c á n y k á k o t . 
( U d v a r h e l y m.) 
Ha tos bo rda , hetes n y ü s t , 
É d e s u r a m , lassan ü s s . 
Bezzeg ugyan j ó vagy v e r n i , 
S egy f ő k ö t ő t nem tudsz v e n n i , 
stb. ( U . o.) 
A kivételes öttagú sor (gombos sarudban), mely két hetes sor k ö z é 
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van ékelve, szintén feltalálható táncszavainkban, ugyancsak hetes sorok 
társaságában, pl . : 
H a p p rongy , k a p a s z k o d j . H a p p szűz , k o r o m b ű z , 
K á l y h a m e l l é rugaszkodj . Ég a szemed, m i n t a t ű z . 
( F e h é r m.) ( H á r o m s z é k m.) 
ö s s z e ü t ö m a b o k á m , 
U g y u g r a t o m a b a b á m , 
H o p p i t t a t i s z t á n ! 
( F e h é r m.) 
A külső formákban muta tkozó ennyi egyezés mellett táncszavaink őse 
csak a rímelés dolgában tér el némileg utódai tól ; mert ezeknek következei 
lésen alkalmazott pa t togó rímelésével szemben emlékünk rímek dolgában 
szegény. Első ké t sora csak akkor r ímel úgy, ahogy, ha Kató helyett 
Sziládyval Katá-t olvasunk a második sor végén ( tehát : Supra aggnő, szökj 
fel kabla, Haza jö t t férjed, tombj Kata); az egymással rímelő harmadik és 
negyedik sorra következő utolsó, réjás sor a réják természete szerint 
azu tán szintén rímtelen. E ponton tehát tényleg némi különbség mutatko? 
zik régi táncszavunk s az újak között . De nincs mit csodálkoznunk azon, 
ha megegyezésük alfától ómegáig nem hiánytalanul teljes. A körmöc? 
bányai versecske több mint 400 év távolából mosolyog felénk s ez az idő 
busásan elég lehetett és volt is arra, hogy lefolyása alatt a népi vers tech? 
nikája is fejlődjék s r i tmikánknak a X V I . század elején még félénken mu­
ta tkozó új elemét, a rímet, rendszerébe felvéve s lassankint kicsiszolva, 
annak mind elevenebb hatás t kiváltó faktorává tegye. 
Hozzávéve még az eddig tárgyal t párhuzamos jelenségekhez ódon 
vers ikénknek nagy energiával k i robbanó gyors tempójá t , mely táncszóink 
módjára szintén egyetlen strófába sűríti mondanivalói t , szemben a több* 
nyire nyugodtabb menetű tánenótákkal , melyek versszakról versszakra 
haladva, néha szinte ter jengősekké válnak, mindjobban erősödik abbeli 
vélekedésünk, hogy ez a személyes táncraszól í tás közvetlenségével röp? 
penő, minden ál talános refleksziótól mentes ódon versecske csakugyan tánc? 
szó. Igaz, hogy a magyar nép táncnak „e jellegzetes költői sallangjai" ren? 
desen még szűkebb szavúak, pregnánsabbak, mint emlékünk, mert leg? 
többjük 2 sorból áll, de azért vannak köz tük is 3, 4, sőt 5, 6, 8 sorosak is. 
Háromsoros például: Négyso ros : 
Ez a k is l á n y soka t é r , O h be r é g n e m l á t t a l a k , 
Se' fekete, se' f e h é r , A m i ó t a l á t t a l a k ; 
Se k ö v é r , se ö s z t ö v é r . H a m é g e c c ö ' l á t n á l a k , 
( U d v a r h e l y m. ) M i n n y á k e c e z ő ' l á t n á l a k . 
( K e r e s z t ú r f i s z é k . ) 
S íme végül még egy — emlékünkkel e tekintetben megegyező — öt* 
soros: i / i , • • , , , 
Epés kicsi kerekem! 
F o r d u j j egyet e l ő t t e m , 
H a n e m fordulsz e l ő t t e m , 
B á r csak i t t ne! m e l l e t t e m , 
A z is e lég lesz nekem. 
( S z é k e l y f ö l d , M i r i s z l ó . ) 
A mondottak alapján már most 99 százalékos valószínűségre támasz? 
kodva, merek újólag kifejezést adni abbeli meggyőződésemnek, hogy a 
körmöcbányai számadási könyv címlapjára a X V I . század elején fel jegy? 
zett versike legrégibb táncszónk, nagybecsű őse mai népi táncszavaink? 
nak, melynek dallamát, még ha akarta volna is, azér t nem ko t t ázha t t a le 
Kreusl uram, mert — nem volt dallama. 
Binder Jenő. 
M A G Y A R N É P S Z O K Á S O K A F O N Ó B A N . 
1. A fonó 'locus netricum, hlatura, domus staminibus nendis, spinn? 
-stube' je lentésben igen régi szava nyelvünknek, 1 s amint a köve tkező ada? 
tok bizonyít ják: 
Peruen i t ad v i l i a r a Funo p o p u l o r u m domine Regine . 2 Q u a n d a m t e r r a m o l i m 
t a v a r n i c o r u m n o s t r o r u m Fonou v o c a t a m , 3 A fono l e á n y o k a gusaly a la t igen szu? 
n y o d n a k . 4 A fono asszonyoc fona la t vonszanac, fonynac . 5 M i n t az f o n ó b a n k é s e t t 
l e á n y , f u tva megyek haza. 8 
a társas fonás is igen régi szokás népünknél . 
Tá r sa s szokás lévén, nem folyhatott le csendben, szórakozás és mulat* 
ság nélkül. Már Heltai Gáspár azt írja, hogy a fonóházakban az ifjak éjfélig 
tomboltak a lányokkal és csak hajnalseté tkor o ldot ták el a kereket.' És 
mások is igen gyakran kikelnek a fonó meséi, dalai, labdázása, tánca és 
bora ellen. Miskolczi Csulyak István, 1629—45. zempléni ref. esperes, egy? 
házlátogatási jegyzőkönyveiben pl. azt olvassuk, hogy 'rendesen az ivóház 
mellett minden faluban van fonó, ahol a tiszteletes úr méltó megbotránko? 
zására laptáznak az ifjak az leányokkal ; és hiába volt az egyháznak minden 
intése, hogy a fonó tilalmas a keresz tyének közöt t , mert occasio mali, — 
a fonóba ha mennek, t isztességes házhoz menjenek, de férfit abban a ház* 
ban ne bocsássanak, mert a fonó nem egyéb, hanem latorságnak hajléka: 
azér t mindenü t t megvoltak a conventus nocturni puellarum nentium hieme, 
mikor is olyan éneklések, mulatozások, ivások és táncok estek, hogy néha 
a fonóházból, mint Csarnahón, az u tcára is kikerekedtek.' 8 
Ez az oka annak a sok tilalomnak, amely a fonót már а X V I . századtól 
egymásután éri: 
A z é j j e l v a l ó f o n á s o k a t u d v a r b í r ó m i n d e n e s t ü l m e g t i l t s a : v a l a k i engedi az 
h á z á n á l az f o n á s t , 3 f o r i n t o t ad jon , s v a l a k i t o t t t a l á l n a k , m i n d e n i k a d j o n m i n d 
férfi , m i n d asszonyember és l e á n y 1 f o r i n t o t . 9 A z fono haza t is te l lyesseggel inegh? 
t i l t o t t u k , az k i ped igh ez e l l en v e t h , t e h á t az k y o t t t a l á l t a t i k , i r r e m i s s i b i l i t e r toties? 
quo t i e s 2—2 f o r i n t o t vegyenek r a j t a . 1 0 A k ö z b i r t o k o s s á g a maga k e b e l é b ő l k ö z s é g ? 
f e l ü g y e l ő k e t nevez k i , a k i k . . . a j ó e r k ö l c s ö k b i z t o s í t á s á r a m é g az é j j e l i p r a s z t k á ? 
k a t , azaz f o n ó k a t is e l t i l t j á k . 1 1 M i n t h o g y n é m e l y ifjú l e g é n y e k és h á z a s is, é j s z a k a * 
1 L . az O k l e v é l s z ó t á r é s a N v e l v t ö r t é n e t i S z ó t á r ada ta i t . 
2 H a z a i O k i . 17., 1250/1324. 
3 M ú z . Horváth István, 1. Wenzel 4 :95., v. ö. N y e l v t u d o m á n y i K ö z l e m é n y e k 
25 : 156.; Csánki Dezső: M a g y a r o r s z á g t ö r t é n e l m i f ö l d r a j z a a H u n y a d i a k k o r á b a n , 
1890. 3 : 425. 
4 Apáczai Csere János: M a g y a r encyclopaedia , 1653 :290. 
5 Amos Comenius: Janua l inguae L a t i n á é reserata aurea, i n H u n g a r i c a m lin? 
g u a m t rans la ta per Steph. B e n j . S z i l á g y i , 1673 :96. 
8 Rákóczi Ferenc l eve le i , 5 :378. 
7 Takács Sándor: A magvar m u l t t a r l ó j á r ó l , 250. 
8 E thnograph ia , 2 7 : 9 0 . ; V . ö. T ö r t é n e l m i T á r , 1901 : 87. 
8 Forgách Imréné Zrínyi Kata 1585. r e g u l á i b ó l B á n k ö z s é g u d v a r b í r á j á h o z . 
T a k á c s S á n d o r - M a g y a r Nagvasszonvok , 361. 
1 0 A Péchytcsaíád l e v é l t á r a , 1627 m á r c . 16., E thn . 14 : 358. 
1 1 В е с к о v á r o s j e g y z ő k ö n y v e , 1634.; G a z d a s á g t ö r t é n e t i Szemle, 5 : 3 6 1 . 
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nak i d e j é n magok h á z a k n á i vagy s z á l l á s á n n e m maradnak , hanem o l y a n he ly re já r? 
nak, azhol fa j ta lan , bu j a é n e k e k e t , m e s é k e t b e s z é l n e k , vagy m á s b o t r á n k o z t a t ó 
r o s s z a s á g o k a t is e l k ö v e t n e k , ezen á l l a p o t b a n m i n d az o lyas he ly r e j á r ó , m i n d a 
b e f o g a d ó 6 f o r i n t b a n b ü n t e t ő d j e n e k ; s ugyanerre n é z v e a f o n ó h á z a k is t i l t a t n a k . 1 -' 
2. A fonó szervezkedésére és belső életére azonban mégis csak a X I X . 
század második felétől vannak adataink, 
A fonás téli foglalkozás. Megkezdésének ideje azonban nem mindenüt t 
ugyanaz. Általában az őszi behordás után kezdenek hozzá, 1 3 novemberben," 
de pl. Agárdon már szeptember derekán. 1 5 És tart. amíg a szöszt le nem 
fonják, úgy körülbelül a farsang végéig, mert: 
M i k o r f akad a bodzafa, 
nem k e l l senkinek a r o k k a , 
mondja a nóta i s . 1 6 Szent György napjakor azonban végkép elrakják a fonó? 
szerszámokat , mert ezután már 'hurka terem a szöszben' . 1 7 
De ez időközben sem szabad mindennap fonni, m e r t : 
a k i kedden este fon , a b o s z o r k á n y o k á l m á b a n e l r a g a d j á k é s h o l t f á r a d t r a t á n * 
c o l t a t j á k , l s vagy ö r d ö g ü l a r o k k á j á r a , 1 9 
a k i csütörtökön este fon, a b l a k á n ü r e s o r s ó k a t d o b á l n a k be a rosszlelkek, 
a k i pénteken fon , ugyanaz t ö r t é n i k vele, m i n t a k e d d e n f o n ó v a l , 
a k i szombaton f o n , ugyanaz t ö r t é n i k vele, m i n t a k e d d e n f o n ó v a l , - 0 o r s ó j á t 
e lv i sz ik a rosszak, 2 1 a k ü r t ő n á t ü r e s o r s ó k a t d o b n a k r á a b o s z o r k á n y o k , 2 2 k e l ő 
c s i r k é i m i n d g ö r b e l á b ú a k lesznek, 1 ' 3 tehene a j á s z o l b a d ö g l i k t i l t j a a szombat es t i 
( m i n t M á r i a ? n a p i ) 2 5 f o n á s t egy 1767. f e l j e g y z é s 2 G é s a n y á r a s a p á t i a k , 2 7 Hegyháta-
v i d é k i e k , -", t é e s ő i e k 2 9 s z o k á s a is, e l lenben P r ó n a y szerint" 5 0 és S á t o r a l j a ú j h e l y e n 3 1 
m i n d i g szombaton este rendezik a t á n c o s f o n ó t , 
v a s á r ? és ünnepnapokon á l t a l á b a n t i los a f o n á s , é p p igy 
1 2 Pozsony v m . 1762. s t a t ú t u m a : M a g y a r o r s z á g V á r m e g y é i é s V á r o s a i , Pozsony 
v m . 572. Barkóczy gr., eg r i p ü s p ö k , a j á s z a l s ó s z e n t g y ö r g y i h a t ó s á g h o z 1749?ben í r t 
r e n d e l e t é v e l 'a m i n k é t n e m b e l i f i a ta lok k ö z ö s t a l á l k o z á s á t a fonó? és i v ó h á z a k b a n 
s z i g o r ú b ü n t e t é s e k k e l k o r l á t o z z a ' . Lippay: J á s z a l s ó s z e n t g y ö r g y t ö r t . v á z l a t a , 26. 
1 3 N y í r s é g , Magyaro r sz . V á r m . és V á r . , Szabolcs v m . 167.; B é k é s c s a b a , V a s á r ? 
n a p i Ú j s á g , 1877:54 . ; N y á r á d m e n t c , E t h n . 1 0 : 4 4 . ; S z é k e l y s é g , K r i z a : V a d r ó z s á k , 
1 : 541. 
1 4 Báró Prónay Gábor: V á z l a t o k M a g y a r h o n n é p é l e t é b ő l , 1855 :70 . ; D á v o d , 
Magvaro r sz . V á r m . é s V á r . , B á c s ? B o d r o g v m . , 1 :343. ; Kalotaszeg, N é p r a j z i É r t e ? 
sí t ő / ' 1 9 0 5 : 328. 
1 5 Vahot Imre: M a g y a r o r s z á g és E r d é l y k é p e k b e n , 1854. 2 :29. ; i d . Résö Ensel 
Sándor: M a g y a r o r s z á g i n é p s z o k á s o k , 1866 : 15. 
1 6 N y á r s a p á t i , O r s z á g T ü k r e . 1865 :370. 
1 7 Nagvsza lon ta , E t h n . 25 : 76. 
1 8 Nagydobos , E t h n . 3 9 : 2 2 . ; Nagysza lon ta , E t h n . 29 :318 . , 324. 
1 9 Nagysza lon ta , E t h n . 2 9 : 3 2 2 . ; az A l f ö l d ö n is i s m e r i k az ' ö r d ö g k ö t ö t t e r o k k a : 
mogorva , m é r g e s ' k i f e j e z é s t , M a g v a r N y e l v ő r , 1 : 370. 
2 0 G ö m ö r v m . , E thn . , 7 :375. 
2 1 Kovács János: Szeged és n é p e , 1901 : 374. 
2 2 G ö m ö r v m . , E thn . , 7 : 3 7 5 . ; Pocsaj, M . N y r . , 6 : 5 2 0 . 
2 3 T iszakesz i , Abafi: F i g v e l ő , 2 : 2 0 8 . ; I l k , E t h n . , 3 9 : 3 2 . 
2 4 N y á r á d m e n t e , E thn . , 2 :400. 
Gönczi Ferenc: G ö c s e j , 1914 :644. 
2 6 M . N y r . , 5 :254. 
2 7 O r s z á g T ü k r e , 1865 :370. 
2 9 E thn . . 11 : 137.; 359. 
3 9 Vas . U j s . , 1863 :371 . ; Résö Ensel, 338. 
3 0 I d . m., 71 . 
3 1 Magyarorsz . V á r m . és V á r . , Z e m p l é n v m . 158. T i l t j a a szombat?csti f o n ó t 
a t u n y o g i n é p h i t is, m e r t akkor n e m t o j n a k a t y ú k o k . N a g v d o b o s o n p é n t e k r ő l 
a k i Lucakor f on , keze abban az é v b e n á l l a n d ó a n szenved, 3- t y ú k j a i eldugul? 
n a k ; 3 3 ezt a t i l a l m a t 1767?ben is i s m e r t é k , 3 1 
a k i Borbála n a p j á n fon, o r s ó j á t B o r b á l a b e d o b j a az ab lakon s fonala k ó e c á 
v á l i k , 3 5 m a r h á i m e g s á n t u l n a k , 3 8 
a k i Miklós n a p j á n fon , a t ü z e s e m b e r a h á z á b a megy s megfogja a k e z é t a 
g ö r c s , 3 7 
a k i k é t k a r á c s o n y k ö z t fon , m e g g ö r b ü l az u j j a , 3 8 c s e p ű j é n e k m i n d e n pozdor? 
jaja g a b o n a n y ű v é v á l i k . 3 9 
3. A m i n t a fonás ideje elérkezik, a rokonok, komák, jó ismerősök meg* 
beszélik, hogy egész télen egyikőjüknél 4 ' vagy naponkint*hetenkint egymás* 
nál felváltva 4 1 tartsák*e a fonót; az első esetben a világításról, fűtésről, 
•enniíinnivalóról közösen gondoskodnak, a második esetben azonban mindez 
a vendéglátó ház dolga. Az utóbbihoz hasonló az ú. n. fonó*kaláka: a jobb* 
módúak, a jegyzőné, papné rendezik ezt egy*egy nap a falu leányainak, 
hogy megvendégelés és tánc fejében csepűjöket felfonják. 1 2 Mindez azonban 
csak egyszerű társas fonás, de nem az igazi 'fonó, guzsalyos,43 fonóka, fonó* 
ház ' . 4 4 így u. i . csak azokat a főműhelyeket nevezik, amelyeket maguk a 
fonók bérelnek k i azért , hogy ott a saját vagy felvállalt csepűjöket fel* 
fonják. A felvállalás pénzért , csepűért és a fonás befejeztével rendezett 
mulatság fejében tör ténik . 4 5 A helyiséget rendesen maguk a céhba,™ 
szombatra n e m hagynak s z ö s z t a guzsalyon, m e r t h u r k a t e r em benne, E t h . 3 9 : 3 2 . ; 
m á s n a p o k o n azonban sohasem f o n j á k le az e g é s z s z ö s z t , m e r t a k i é j s z a k a ü r e s e n 
v i s z i haza g u z s a l v á t , a r ra r á m á s z i k a pucérember (Cseke) , az ö r d ö g ( T u n v o g , E t h n . 
39 : 33.). 
3 2 Gönczi, 263. 
3 3 N a g y m a r o s , H o n d e r ű , 1845. 2 :200. 
3 4 M . N y r . , 5 : 254. 
3 5 G ö c s e j , E thn . , 6 : 3 3 0 ; Gönczi, 258. 
3 6 G ö c s e j , E t h n . , 18 :96 . ; Gönczi, 258. 
3 7 Gönczi, 242. 
3 8 Szomolnok , Budapes t i H í r l a p , 1906 dec, 19.; T ú r i s t v á n d i , E thn . , 3 9 : 3 2 . 
3 9 C s í k s z e n t d o m o k o s , M . N y r . , 3 2 : 3 3 0 . ; N y e l v é s z e t i F ü z e t e k , 9 : 3 2 . — N e m 
k o m o l y , h a n e m csak a rest f o n ó k r a k l a p a n c i á z o t t f e h é r n é p ? c s ú f o l ó az a c s í k s z e n t ? 
t a m á s i f o n ó v e r s , amely m i n d e n e s t é r e e l t i l t j a a f o n á s t , M . N y r . , 9 : 432. L o z s á d o n , 
a k i k a r á c s o n y r a g u z s a l y á n hagyja a s z ö s z t , annak v a l a m i r ú t do lgo t hoz bele az 
angyal , E t h n . 5 : 334. G ö c s e j b e n a k a r á c s o n y i ü n n e p e k r e m é g a fonala t is e l d u g j á k , 
mer t a k i m e g l á t j a : s z e m f á j ó s lesz. E t h n . 6 : 333. — E g y é b fonóbabonák: A guzsalyra 
f e l t e t t s z ö s z t n e m szabad asztalon á g y a z n i , hanem a f ö l d ö n , m e r t ü s z k ö s lesz a 
b ú z a ( N y í r c s á s z á r i ) . H a a l e á n y a s z ö s z t magasra k ö t i a guzsalyon, a k k o r s o k á r a 
m e g y f é r j h e z ; ha ped ig alacsonyra k ö t i , a k k o r a fa luba fog f é r j h e z m e n n i (Szamos? 
"kér) . A k i a fonala t s o d r á s k ö z b e n k i e j t i a k e z é b ő l az a k k o r n a p hazudo t t ( P a t ó h á z a ) . 
H a n a g y o n szakad a f o n á l , m á s n a p r a szeles i d ő t j ó s o l n a k . H a az asszony n e m 
t e k e r i a fona la t a k a r i k á i g , nem szereti az u r á t . H a az o r s ó k a r i k á j a leesik, kalapos 
v e n d é g j ö n . H a a tele o r s ó r ó l l e fu to t t f o n á l a f ö l d ö n t o j á s a l a k o t ve t , n a g y l á b ú ven? 
d é g j ö n ( S z a m o s k é r ) . H a az o r s ó a fona lon ka tucso t c s i n á l , v e n d é g j ö n ( S z a t m á r ) . 
H a a f o n á l g v ü r ő d é s c s ű r ű az o r s ó n , szekeres v e n d é g é r k e z i k ( P a t ó h á z a : 1. ezeket 
E t h n . 39 : 33.X 
4 0 R á k o s p a l o t a , N é p r . Ér t . , 1914:227. ; M a t y ó s á g , N é p r . Ér t . , 1907:3 . ; L o z s á d , 
E t h n . , 5 : 2 5 1 . ; G ö c s e j , Gönczi 644. 
» É l e t k é p e k , 1842. 2 : 4 3 4 . ; A l f ö l d , N a g y ; M a g y a r o r s z á g é s E r d é l y k é p . , 2 :33. ; 
D o b r a , Résö Ensel: 92.; S z é k e l y s é g , Résö Ensel: 263.; G ö c s e j , Gönczi 644. 
4 2 N v á r á d me l l . , E thn . , 7 : 186. 
4 Í L . M a g v a r T á j s z ó t á r , 1 : 735—6. 
4 4 Prónay': 70. 
4 r ' T i s z a h á t , Vahoi Imre: M a g y a r f ö l d és n é p e , 1846. 5 : 6.; Lázár István: A l s ó ? 
f e h é r v m . magyar n é p e , 1896:55. ; N v á r á d m e n t e , E thn . , 1 0 : 4 4 . ; Kriza: V a d r ó z s á k , 
1 : 541. 
4 9 S z é k e l y s é g , E t h n . , 27 :90. 
kórusba," kalasszisba,™ sevögbe™ állott lányok keresik és alkudják k i . 
A bé r vidékenkint igen különböző. Ha a gazdasszony jobbmódú , nem 
kíván mást, minthogy minden negyedik este,'™ vagy minden p é n t e k e n 5 1 az 
övét fonják vagy hogy az ő csepűjét is felfonják.5'*' Ha pedig a fonó tulaj? 
donosa szegényebb asszony, akkor Hevesben pénzt fizetnek,"'3 Bényben 
búzát*babot, 5 4 Budapest kö rnyékén néhány cső tengerit, 5 5 Dávodon egy? 
egy rokka csepűt , 5 8 Agárdon mind a k e t t ő t 5 7 s Kalotaszegen egy?egy kupa 
búzát , egy?cgy fűkender t 5 8 adnak neki és ezt mind a három helyen fel is 
fonják. A fát, 5 9 petróleumot , gye r tyá t 6 0 a lányok közösen fizetik vagy hoz* 
zák össze, a vendéglcgények ennivalóval, főleg cukros főtt kukoricával való 
ellátása is az ő kötelességük. 0 1 Ilyen bérel t fonó nemcsak egy van a faluban, 
hanem a fiatalság számához képes t több is, mert hiszen egybensegyben csak 
5—10, 7—12, 15—20 leány vehet részt , 6 2 s csak nagyon ritka az olyan helyek 
száma, ahol ennél több (pl. 20—30) is lehet. 8 3 Igen sok vidéken két?, ső t 
háromféle 'felekezet' is van, és pedig külön a süldőlányoké, 8 4 külön az el? 
adóké (a már konfirmál také) 8 5 és külön az asszonyoké; 8 0 amazokat táncos, 
emezt bábakalákának hívják. A fonóban való részvétel nem a lánytól füg? 
gött , szokás?kötelesség volt, amelynek be ta r tásá t a legények szigorúan 
ellenőrizték s amely leány fonó nélkül akarta a telet eltölteni, annak lyukas 
t e k n ő t tettek kapuja elé. 6 7 A fonó megalakulása egyébiránt minden ceri? 
mónia nélkül tör ténik , csak éppen Bényben volt meg az a szokás, hogy 
előbb 'egy őszi vasárnap (november hóban) litánia után szépen kiöltözve 
elment a négy t iszt leány a községi bíróhoz és engedelmét kér ték a fonóház 
megtar tására ' , s mikor a bíró megadta az engedélyt, csak akkor kezdtek 
fonó után nézni . 6 8 
Sajátosan székely szokás az ú. n. szöszlopó kaláka: 'Vannak esztendők. 
4 7 I p o l v s á g , M . N y r . , 19 :189 . ; H o m o r ó d v i d . , Kriza János: V a d r ó z s á k , '560.; 
M . N y r . , 2 3 : 4 4 . ; E t h n . , 2 7 : 9 0 . 
4 8 C s í k s z e n t d o m o k o s , N y e l v é s z . Füz . , 9 :28. 
4 8 K é n o s , M . N y r . , 34 : 104. 
5 0 B é n y , N é p r . Ér t . , 1913:48 . ; G ö c s e j , Gönczi 644. 
5 1 N a g y k ő r ö s v i d . , O r s z á g T ü k r e , 1865 : 370.; G ö c s e j , Gönczi 644. 
5 2 Prónay: 70.; Lázár: 55. 
5 3 Matfvarorsz . V á r m . és V á r . , Heves v m . , 213. 
5 4 B é n y , N é p r . É r t , 1913 :48. 
5 5 E thn. , 38 : 56. 
5 6 Magyaro r sz . V á r m - és V á r . , B á c s ? B o d r o g v m . , 1 : 343. 
5 7 Résö Ensel: 16. 
5 8 N é p r . É r t . , 1905 :268. 
5 9 N v á r á d m e n t e , E thn . , 10 :45 . 
6 0 Za l amen tc , E thn . , 1 2 : 8 1 . ; R á k o s p a l o t a , N é p r . Ér t . , 1914:227. ; P i l i n v . N é p r 
É r t . , 1913:149. ; N y á r á d m e n t e , E t h n . , 1 0 : 4 5 . 
6 1 P i l i ny , N é p r . Ér t . , 1913:149. ; B é k é s c s a b a , Vas . Ujs . , 1877:54. ; Z á g o n , E thn . . 
6 : 397. 
6 2 Prónay: 70."; N a g y k á r o l y é s V i d . , 1890 j ú n . 22.; Kalotaszeg, N é p r . É r t . , 1905 : 
268.; T é c s ő , Vas . U j s . , 1863 :371 . ; S z i l á g y v m . , Pefri 1 :707. 
6 3 D á v o d , Magyaro r sz . V á r m . é s V á r . , B á c s b o d r o g v m . , 1 : 343. 
8 4 P i l i n y , N é p r . É r t , 1913:149 . ; V i s k , Vas . Ujs . , ' 1863 : 3 7 1 . ; i d . Résö Ensel: 
336.; T é c s ő , u . o. 
6 6 P i l i n y , N é p r . É r t . 1913 : 149.; S á t o r a l j a ú j h e l v , Magyarorsz . V á r m . és V á r . , 
Z e m p l é n v m . , 158.; V i s k . T é c s ő , Vas . U j s . , 1863 :371 . ; id.'Résö Ensel: 336.; A l s ó ? 
f e h é r vm. , Lázár: 55.; N y á r á d m e n t e , E thn . , 1 0 : 4 4 . ; S z é k e l y s é g , E thn . , 2 7 : 9 0 . 
8 ( i S á t o r a l j a ú j h e l y , Magyaro r sz . V á r m . é s V á r . , Z e m p l é n v m . , 158.; V i s k , T é c s ő , 
V a s . U j s . , 1863 :371 . , i d . Résö Ensel: 336.; S z u c s á k , E thn . , 6 : 397.; A l s ó f e h é r v m . , 
Lázár: 55.; N y á r á d m e n t e , E thn . , 1 0 : 4 4 . ; S z é k e l v s é g , E thn . , 2 7 : 9 0 . ; S z i l á g y v m . , 
Petri 1 : 707. 
8 7 Vas . U j s . , 1863 :371 . ; Résö Ensel: 336. 
8 8 N é p r . É r t . , 1913 : 48. 
mikor egyik vagy másik gazda valami okból kendert nem vethetett; ezen 
könnyen segít a háziasszony. A z egyik szomszédasszonnyal összehivatja 
a falu asszonyai közül, akiket akar, akik neki annyi kendert hoznak kalá? 
kába, hogy nincs is hová tegye. A háziasszony pedig egy kis kontyalávaló? 
val meg egy botratekerttcl kiszúrja a szemiket.'6 0 
I t t említem meg, hogy a jobbmódú gazdák, a jegyző vagy pap házánál 
a fonót 9—11. és 2—4. ta r to t t ák s ezeken a legények nem vehettek részt , 
de ot t vá r t ák a lányokat a ház előtt, hogy az esti táncos fonóról le ne 
maradjanak. Nagykáro lyban , ha a négyórai harangszón is tú lmaradtak , a 
1. á b r a . P a l ó c m e n y e c s k é k és l e á n y o k a f o n ó h á z e l ő t t . ( M a c o n k a , Hevesmegye . ) 
legények a kiskapuban lámpával fogadták őket, fedőket vertek össze, csen? 
gettek, az utcagyerekek kiabáltak, az tán a kijövő lányokat körülfogták é s 
egy lovas legény vezetése alatt így kísér ték haza.70 
4. Este van , este van , 
ha to t ü t az ó r a : 
m i n d e n a s s z o n y d e á n y 
i n d u l a f o n ó b a , 7 1 
még pedig 'nem ünnepiesen ugyan, de szokottnál csinosabban öltözve', 7" 
'bugjos szösszel felékesített szalagos guzsalyát s üres orsóját kezében 
6 6 C s í k s z é k , E thn . , 7 :388 . , 9 : 3 7 7 . ; M a g y a r P o l g á r , 1902. 72. sz. 1. 1. 
7 0 N a g y k á r o l y és V i d . , 1890 j ú n . 28. 
7 1 N é p k ö l t . G y ű j t . , 1 : 212. 
7 2 A g á r d , Vahot: Magyarorsz . és E r d é l y , 2 : 2 9 . ; Vas . Ujs . , 1865:6 . ; Ré$ő}_ 
Ensel: 15. 
tartva'. 7 3 S amint megérkeznek, k ik i elfoglalja azt a helyet, ahol az egész 
fonóévad alatt ülni fog, és pedig úgy, 'hogy a legidősebbek ültek elől, az 
ajtó mellett, a legfiatalabbak pedig, akiket abban az évben vettek fel maguk 
közé, leghátul a kemenceszurgyiknál ; az tán úgy avanzséroztak mindig föl? 
felé, ahogy múl tak az évek' . 7 4 Aztán sietve fonáshoz láttak, mert úgy is 
lassúdik a munka később: etetés*itatás, is tál lótakarí tás , t isztálkodás után. 
ha megjönnek a legények. 
Vidám beszélgetés, h í rmondás , p le tykázás mellett gyorsan pereg az 
orsó, majd dalra is gyújtanak, sőt néha j á t ékba is kezdenek; mert vannak 
olyan fonójátékok is, amelyeket a legények előtt nem szokás játszani . 
Ezeket azonban a h iányos feljegyzésekből csak sej tenünk lehet, de biztos 
hivatkozással megállapítani nem tudjuk. 
H a a l e g é n y e k nem j á r j á k a f o n ó t , a l e á n y b e k i á l t j a a k ü r t ő b e a v á r v a v á r t 
l e g é n y n e v é t s m e g á t k o z z a , hogy addig meg ne k ö n n y e b b ü l j ö n , m í g el n e m j ö n 
h o z z á . 7 4 / a . 
A g á r d o n , a m i k o r m á r s o k a l j á k a l e g é n y e k k é s é s é t , egy l e á n y s e p r ű t vesz a 
k e z é b e s az e l s ő l e á n y e l ő t t seperni kezd i a f ö l d e t , k é r d e z v é n : k i t seperjen oda? 
Ez s z e r e t ő j é n e k vagy annak a l e g é n y n e k n e v é t m o n d j a , a k i t s z e r e t ő j é ü l ó h a j t a n a . 
E k k o r a s e p r e g e t ő földhöz üti seprűjét, azzal a paranccsal , hogy a megnevezet t 
l e g é n y hipp-hopp ott teremjen. S a m i k o r így m i n d e n l á n y e l ő t t v é g i g s e p e r t e a föl* 
det, a szemetet k ö t ő j é b e veszi , h á t t a l az a j t ó f e l é a szoba k ö z e p é r e ü l , a s e p r ű t feje 
f ö l ö t t az a j t ó n a k dobja , s ha ez a n y é l h e g y é v e l é r i az a j t ó t : a l e g é n y e k m e g j ö n ? 
nek. A z t á n a szemetet k i v i s z i az útra, r á á l l , f ü t t y e n t g e t : ahonnan r ö g t ö n ku tya* 
u g a t á s t h a l l , o n n a n j ö n n e k l egények . 7 " ' 
N é h a csak bekopogtatnak és belépnek, fedetlen fővel és pipa nélkül, 
1 mert a fonókában csak az öreg házigazdának szabad a kalap*feltevése és 
a pipázás ' . 7 8 N é h a azonban nótával jelezték érkezésüket : 
J ó l e á n y o k , csak f o n n y a t o k , 
de m á s s a l is g o n d ó j j á t o k : 
k ü n n f á z ó d i k é g y l e g é n y , 
e r e s s z é t e k b é s z é g é n t ! 7 7 
Fonóba azonban csak legény j á rha to t t , aki már fel volt avatva, aki 
benne volt a céhban: 
Bény k ö z s é g b e n p l . 'ha egy s u h a n c á r be akar l é p n i k ö z é j ü k , a c é h b e l i l e g é n y e k 
szavaztak, f e l v e g y é k * e ? H a f e l v e t t é k , a k k o r a s u h a n c á r m e g v á l t o t t a a pimbort. 
m e l y á l l o t t l l i t e r p á l i n k á b ó l a l e g é n y e k s z á m á r a és 2 d rb r ö v i d s z i v a r b ó l a l e g é n y ? 
b í r ó s z á m á r a . E z e n k í v ü l k e l l e t t m é g v á l a s z t a n i egy körösztapát is, a k i a c é h b e fel? 
v é t e l k o r a körösztfijáé l e g a l á b b fé l l i t e r p á l i n k á t f izetet t . N e m c é h b e l i l e g é n y n e k 
n e m v o l t j o g a b e j á r n i a f o n ó h á z b a , ahol m i n d e n k e d d e n é s c s ö t ö r t ö k ö n este / üg* 
ges v o l t ' . 7 8 
A legények pedig egyelőre vagy a kemence köré ültek beszélgetni, 
tréfázni, 7 9 vagy egyenesen a lányok mögé , 8 0 avagy elé a lábukhoz kis gyalog? 
7 3 T i s z a h á t , Vahot: M a g y a r f ö l d , 5 : 6. 
7 4 B é n y , N é p r . Ér t . , 14 :50. 
7 4/a Lázár 76. 
7 5 A g á r d , Vahot: Magyaro r sz . és E r d é l y , 2 : 2 9 . ; Vas . U j s . , 1865 :6 . ; Résö 
Ensel: 15. 
7 6 N a g y k ő r ö s , O r s z á g T ü k r e , 1865 : 370. 
7 7 N é p k ö l t . G y ű j t , 11 :64 . 
7 8 B é n y , N é p r . É r t . , 14 : 49. 
7 9 Prónay: 70. 
8 0 B á c s m . , Magvaro r sz . V á r m . és V á r . , 1 ; 343.; Prónay: 70.; T i s z a h á t , Vahot: 
M a g y a r f ö l d , 5 : 6. 
szék re ; 8 1 t e rmésze tesen mindegyik a szeretőjéhez vagy választot t jához 
igyekezett ju tn i . Néhol , mint pl . Bácsbodrogban 8 2 az volt a szokás, hogy 
a belépő legények 'legelőször is eljárnak pazder já t rázni' , csak azután ülnek 
le szeretőjük mellé. Egyelőre csak beszélgetés és tréfálkozás közt folyik 
a munka, mert a fonószokás szerint ké t orsó lefonása előtt nem szabad 
szünetet tartani. 8 3 A leányok azon igyekeznek, hogy a legény haját a csepű 
közé pödör jék , 8 4 a legények pedig, hogy a leány éberségét kijátszva, be* 
sózzák a csepűt , 8 5 meggyúj tsák 'a gugyelát, s ha az kötényével se rényen 
el nem oltja, bizony egyíket tőre leég a kenderje', 8 6 és lesik az orsót, mert 
ha a szál elszakadása miatt az orsó földre esik, vagy a leány véletlenül ki* 
ej t i kezéből, a legény felkapja és csak egy csókért adja vissza,8 7 mint a 
népdal is mondja: 
M e g í r t á k a guzsalyomat , 
t i l i j , t a l a j , r á t o m ; 
f e lvehe t ik az o r s ó m a t , 
m e t é n k i n e m v á t o m ! 
n e m v á t o m k i , n e m b iz é n az i d é n , 
se h i t e lbe , se c s ó k é r t , se c s ó k é r t ! 8 8 
Ha pedig a szokásos csókot megadni nem akarja, N a g y k ő r ö s vidékén: 
'a l e g é n y . . . árulja az orsót ; ha ott helyben el nem kel, veszi kalapját , 
subáját , . . . m á s fonóházba viszi az orsót s ha ot t sem kelne el, a zálog 
r i tkán kerül vissza a tulaj donosnéjához, azzal m á s leányt szokott a legény 
megajándékozni ' . 8 8 
Egyébként az időt a ké t orsó lefonásáig találós kérdések feladásával, 
mesével, j á tékokkal és közbenskÖzben dalolással tölt ik. 9 0 
5. A találós kérdések főkép a fonásíszövés köréből vannak véve: 
M e l y i k á c s do lgoz ik fejsze n é l k ü l ? A t a k á c s . 
H o l h ú z z á k f e l l e g e l é b b a v á s z o n g a t y á t ? A k e n d e r f ö l d ö n . 
E r d ő n t e rem, f a lun ugat? K e n d e r t i l ó . 
Ezer m a d á r meg indu l t , egy ik k ö z t ü k m e g s á n t u l t , a t ö b b i m i n d m e g á l l o t t ? H a 
egy foná l e lszakad, a s z ö v ő s z é k e t meg k e l l á l l í t a n i . 
K o m á m a s s z o n y elvesztet te ecki tspecki t , k a n a s ó d e a n a f ó r i á j á t , k o m á m u r a m meg? 
e s k ü d ö t t : E n g e m Is ten ú g y s e g é l j e n , nem l á t t a m eckedct?peckedet, k a n a s ó s k a n a ? 
f ó r i á d a t ? Kerekes r o k k a . 
U t s f u t p i c i k e , ú g y t ö l t i h o r p a s z á t ? R o k k a . 
A z é n k i s d i s z n ó m forogva h í z i k ? O r s ó . 
K é t k i s c s i k ó m v a n : az egy ik fu t és h í z ik , a m á s i k a sar juban hever, m é g i s 
xmta lan fogy? O r s ó . 
V i r á g z i k , n e m magz ik ; n e m v i r á g z i k , magz ik? A h í m és magvas kender . 
E r d ő n v á g j á k , i t t h o n s z ó l ? T ö r ő . 
A z e r d ő n k á n y á k u g r á l n a k ' ra j ta , hazaviszik , k ö v e t r aknak r á ? T i l ó . 
8 1 N a g y k ő r ö s , O r s z á g T ü k r e , 1865 : 370. 
8 2 Magva ro r sz . V á r m . és V á r . , B á c s b o d r o g v m . , 1 : 343. 
8 3 L o z s á d , E thn . , 5 : 125. 
8 4 Baksay Sándor: Ö s s z e s m u n k á i , 3 :80. 
8 5 Leven te , 1927 dec. 20 :42. 
8 6 Budapest k ö r n y . , E thn . , 1927 :56 . 
8 7 Prónay: 70.; Nagy: M a ö y a r o r s z . k é p . , 2 : 3 3 . ; T i s z a h á t , Vahot: M a g y a r f ö l d , 
5 ; 6.; A g á r d , Réső Ensel: 21 . ; É l e t k é p e k , 1842. 2 : 4 3 4 . ; N a g y k ő r ö s , O r s z á g T ü k r e . 
1865:370. ; B é k é s c s a b a , Vas . U j s . , 1877:59. ; R á k o s p a l o t a , N é p r . É r t . , 1914:227. ; 
L o z s á d , E t h n . , 5 : 125.; Gárdonyi: 1 : 195. 
8 8 N é p k ö l t . G y ű j t . , 1 :278. 
8 9 N a g y k ő r ö s , O r s z á g T ü k r e , 1865 :370. N y í r c s á s z á r i b a n a l e g é n y k i v i s z i az 
o r s ó t s l e g o m b o l v í t j a k ö r ü l a h á z o n , vagv egv ik k a p u t ó l a m á s i k i g 
8 0 Kriza: 1 : 5 4 1 . 
U t d ' u t p i c ike , m é r t fu t p i c i k e ? A z é r t f u t p i c ike , hogy t e l j é k a begye? O r s ó . 
Á l l a fa t ö v i b e n , de n e m maga gyep iben ; egy k is m a d á r csipedi , de n e m maga 
begyibe? R o k k a . 
H á r o m l á b a , egy farka , t u d o m : v o l t a m a r k o d b a n ? R o k k a . 
Csi t tegfcsat tog, z ö r ö g a v á r , e z e r n y o l c s z á z madzagon j á r ? S z ö v ő s z é k . 
Á l t a l v e t e g t e t ő , s z ő r ö s p ü s z ö g t e t ő ? A n y ü s t és v e t é l l ő . 
Ö t az eresz a l a t t áz ik , ö t ped ig k í v ü l n e m á z i k ? A f o n ó csak a k e n d e r a l a t t 
l e v ő k e z é t n y á l a z z a . 
De mert természetesen ilyen csak kevés lehet, a m á s körből vett találós 
kérdésekre is sor kerül. 
6. Mesélni vagy maguk a lányok szoktak: 
A z o k a s z é p l á n y o k o l y a n s z é p m e s é k e t t u d n a k a z o k r ó l az a r a n y h a j ú t ü n d é r ? 
l e á n y o k r ó l meg k i r á l y f i a k r ó l , a k i k a n n y i v i r g á n mennek k e r e s z t ü l , a z u t á n u t o l j á r a 
m é g i s e g y m á s é i lesznek. 9 1 M a j d v a l a m e l y i k l e á n y m e s é b e k e z d s a h a l l g a t ó s á g 
csakhamar e l m e r ü l a t ü n d é r e k , s á r k á n y o k , ó r i á s o k és b o s z o r k á n y o k ős i v i l á g á b a . 9 2 
vagy meghívnak egy jó mesé lő 9 3 vénasszonyt , aki az tán végigvezeti hall? 
gatóságát 'az erdő lányának, a vasfogú bábának, a kokaslábon forgó arany-
várnak ' csodás világán. 9 4 
Sajátos székely fonóalak az ú. n. beckó: 'minden kórusnak van egy?egy 
állandó beckó ja, k i rendesen szolgalegény szokott lenni s csak leleményes 
tréfaűző esze által juthat az első gazdalegények társaságába; i t t azután 
a kakassarkon forgó vérvörös vitéz, arany, ezüst és réz leány, az eresznyi 
magasságú és két singnyi szakállú emberről i meséivel az egész kó rus t 
mulattatja'. 8 5 
Sok helyt a mese helyett 'felolvasás' járja, 9 6 de mit olvasnak, arról 
nincs feljegyzés. 
7. Emlí te t tem már, hogy a fonó j á tékok egy része olyan leányjáték, 
amelyeket csak a legények megérkezése előtt szoktak eljátszani; de hogy 
a sok közül melyek ilyenek, arról — sajnos — nem szólnak feljegyzéseink. 
A közös já tékokon kívül azonban vannak olyanok is, amelyekben csak 
leányok és amelyekben csak legények szerepelnek. Végül az asszonyok 
fonókáiban külön asszonyjátékokkal is találkozunk. 
Lássuk először a leányjátékokat : 
( L i s z t ö r l é s . ) Egy l e á n y a padra feksz ik s k é t f a t á n y é r r a l a m a l o m k e l e p e l é s t 
u t á n o z z a , a m á s i k ped ig l e p e d ő b e b u r k o l ó z v a f e l é j e h a j o l s egy p á l c i k á v a l s z i t á r a 
vereget . A z ö s s z e o l v a d t k é t zaj m e g l e h e t ő s e n u t á n o z z a az ő r l ő m a l o m h a n g j á t . 
( G e d ó z á s . ) Egy l e á n y s z a k a j t ó b ó l p ú p o t , s e p r ű b ő l s z a k á l l t é s ba jusz t c s i n á l 
m a g á n a k , h á t á r a s z ű r t é s f e j é r e k a l a p o t tesz, a z t á n a l á n y o k e lé á l l v a k é r d i : 'Vo l t ?e 
i t t az ö r e g G e d ó ? ' — ' V o l t . ' — ' M i t aka r t ? ' — ' L e á n y o k a t . ' — A d t a t o k n e k i ? ' — 
' N e k i ad tunk , neked is adunk, ha tudsz ' p l . k á l y h á t tapasztani , k á p o s z t á t ü l t e t n i , 
k é v é t k ö t n i stb., m o n d j a n e k i v a l a m e l y i k f o n ó . A k é r d e z ő most m e g p r ó b á l j a a 
m u n k á t u t á n o z n i , s ha s i k e r ü l : a m u n k á t a d ó l á n y k e r ü l h e l y é b e , ha p e d i g 
n e m : ú j m u n k á t k e l l k é r n i e . 
( Z s i d ó p a p . ) Egy l e á n y k i m a s z k í r o z z a m a g á t , h á t á r a l e p e d ő t akaszt, a z t á n p a d r a 
v a g y a kemence e l é á l l v a z s i d ó s a n h a d r á l n i kezd . 
9 1 Nagy: Magyarorsz . , 2 : 33. 
9 2 Levente , 1927 dec. 20 : 42. 
9 3 Lázár: 54. 
9 4 É l e t k é p e k , 1842. 2 :434. 
9 5 Vahot: Magyarorsz . , 4 : 102. 
9 6 Esz te rgom m „ Magyarorsz . V á r m . és V á r . , 80.; Réső Ensel: 264.; V i s k , 
u. o. ; 337. 
( B á r á n y ö l é s . ) Egy nagyobb l á n y j o b b j á b a n k é s t , b a l j á b a n v í z z e l m e g t ö l t ö t t 
csuprot t a r t v a z s á m o l y r a á l l é s s e g é d ü l egy 'új f o n ó l á n y t h í v maga e l é , a k i a j á t é k o t 
m é g n e m i smer i . A z t á n a k é s t n é h á n y s z o r l e e j t i , f e l emel t e t i , s a m i k o r az új l e á n y 
a l ega lka lmasabban h a j o l e l é j e , a v i ze t n y a k á b a ö n t i . 
( K ú t ő r z é s . ) A szoba k ö z e p é n g o d r ö c s k é t s i m í t a n a k , bele k e v é s v i ze t ö n t e n e k : 
ez a k ú t . M e l l é egy új l e á n y t ü l t e t n e k ő r ü l , k e z é b e n v e s s z ő v e l , h o g y m e g ü t h e s s e , 
a k i a k ú t b ó l m e r í t e n i akar. S m í g a h á t u l r ó l i n g e r k e d ő k e t hessegeti, e l ö l r ő l meg* 
r a g a d j á k é s v é g i g h ú z z á k a p o c s o l y á n . 
( S z e r e t ő v a l l a t á s . ) Egy l e á n y t á n y é r b a v i ze t ö n t s a s z o b á t k ö r ü l j á r v a , m i n d e n 
g u z s a l y r ó l k i h ú z egy k is s z ö s z t é s azt a v í z b e m á r t v a g y e r t y á n á l s z á r í t g a t n i k e z d i . 
A z a l a t t egy m á s i k h o z z á l é p é s k é r d i , hogy p l . n e m l á t t a * e az ő l ú d j a i t ? K é r d é s k é r * 
d é s t , fe le le t fe le le te t k ö v e t , k ö z b e n a m á s o d i k l e á n y h i r t e l e n k i r a g a d j a a c s e p ű t 
az e l s ő k e z é b ő l . A z t á n t o v á b b f o l y i k a s z ó c s a t a , a m í g i s m é t az e l s ő l e á n y k e z é b e 
k e r ü l a c s e p ű . Ez mos t m i n d e n l á n y n a k odaad egy huza t s z ö s z t , azzal a paranccsal , 
hogy egye meg X . Y.#nal, t . i . a s z e r e t ő j é v e l . M i k o r m i n d e n l á n y megkap ta s z ö s z é t , 
az e l s ő t ő l sorba k e z d i faggatni v a l a m e n n y i t : k i v e l e t te meg a s z ö s z é t s addig furfan* 
goskodik , m í g a l á n y el n e m á r u l j a . 9 7 
( C u e o r k á z á s . ) J á t é k ugyan ez is, de b i zonyos f o k ú b a b o n a s á g is v a n benne, 
m e r t cucormány G ö c s e j b e n a. m . ' b a b o n á z á s , i g é z é s : A b izonyos i d ő r e h a t á r o z o t t 
c u c o r m á n y t az i d ő l e f ó t a e l ő t t n e m lehe t v i s s z a v ö n n y i ' . 9 8 A cucor vagy cucorka 
' k e n d e r s z ö s z b ő l c s i n á l t k i s g o m b o l y a g , m i t ha a f o n ó k m e g g y ú j t a n a k , a h é z a g a i b a n 
m e g r i t k u l t l e v e g ő m i a t t f ö l s z á l l ' . 9 9 A r a n y o s s z é k e n : 'a pucurka m e g g y ú j t o t t és leve* 
g ő b e fe leresztet t s z ö s z c s o m ó ' . 1 9 0 C s a l l ó k ö z b e n : 'a cuco rka ( m e g g y ú j t o t t és f e l s z á l l ó 
s z ö s z g o m b o l y a g ) l á n g o l á s á b ó l j ö v e n d ö l ' . 1 0 1 L o z s á d o n ú g y t a r t j á k , hogy 'ha é g é s 
k ö z b e n f e l s zá l l a g o l y ó , a k k o r igaz a s z e r e t ő j e a p r ó b á r a t e t t l e á n y n a k , — ha n e m , 
a k k o r g y ö n g e a r e m é n y s é g ' . 1 0 2 A z A l f ö l d ö n : ' . . . a m e g g y ú j t v a f e l h a j í t o t t c s e p ű * 
g ö n g y ö l e g t ő l (kica) k é r d i k meg a h á z a s s á g d o l g á t : ha a c s e p ü f e l h a j í t á s k ö z b e n 
l o b b o t ve tve ég c l , b izonyos a l a k o d a l o m ; ha e l lenben é g v e h u l l le, v á r n i k e l l 
t o v á b b ' . 1 0 3 B a l a t o n m e l l é k é n az é g é s a la t t ezt k i a b á l j á k : ' m ó c í m ó c * m ó c é r k a ' , 1 M 
v é g ü l D u n á n t ú l 'a kezek t a p s o l á s á v a l a l e v e g ő b e n k e r g e t i k ezt m o n d o g a t v a : Cu*cu* 
cucorka, azt izente a szarka, hosszabb legyen a f a r k a ! ' 1 0 5 
Szintén szerelmi jóslások a következők: 
A bo r sodmegye i B á n f a l v á n é s S z a t m á r b a n a l e á n y o k c s e p ü b ő l k i s b a b á k a t 
gombo lyga tnak ö s s z e , azt f c l á l l i n g a t j á k , a z t á n v a l a m e n n y i n e k m e g g y ú j t j á k a f e j é t 
s a m e l y i k l á n g n a k merre d ő l az é g ő b a b á j a , a r r a f e l é f o g j á k f é r j h e z v i n n i ' . 1 0 6 
S z a t m á r m e g y é b e n a guzsa lyon m a r a d t s z ö s z a l j b ó l ' h á r o m c s e p ü b á b o t á l l í t a* 
n a k : a k ö z é p s ő a l e á n y t , a k é t s z é l s ő (a pap és k á n t o r ) a k é t k i v á l a s z t o t t l egény t , 
j e l z i : 
P L K 
a z t á n a k é t s z é l s ő t m e g g y ú j t j á k , s a m e l y i k t ő l a l e á n y t j e l z ő b á b ú l á n g r a g y ú l : az 
a l e g é n y szeret i a l e á n y t i g a z á n ; ha e l lenben a l e á n y b á b u j a g y u l a t l a n m a r a d : e g y i k 
l e g é n y sem sze re t i . 1 0 7 
9 7 A g á r d , Réső Ensel: 18. 
9 8 Magva r N y e l v é s z e t , 1 : 128. 
9 9 T i n n y c , M . N y r . , 7 : 39. 
1 0 0 M . T . Sz., 2:221. 
1 0 1 U . o., 1 :248. 
1 0 2 E thn . , 1894 : 251. 
1 0 3 Baksay: 3 : 80.; S z a t m á r m . , E thn . , 39 : 33. 
1 0 * T u d o m á n v o s G v ü j t e m é n v , 1839. 12:361.; M . N y r . , 34:5.30. 
lós M . N y r . , 8 :217. 
1 0 6 E thn . , 22:292.; S z a t m á r m . , u. o., 39:33. 
1 0 7 E thn . , 6 : 413., 39 : 33. 
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M á s k o r a c s e p ü b ő l h á r o m s z ö g e t f o r m á l n a k : 
c 
A — B a l e á n y , A — C a k é t k i v á l a s z t o t t l e g é n y o l d a l a i ; a C p o n t b a n m e g g y ú j t j á k 
a s z ö s z t s az a l e g é n y szeret i a l á n y t i g a z á n , amelynek v o n a l á n az A — B o l d a l hama? 
r á b b l á n g r a k a p . 1 0 8 
L o z s á d o n c p r ó b á n a k i l y e n v á l t o z a t á t i s m e r i k : a e s e p ü b ő l 2—3 d c m á t m é r ő j ű , 
egyenletes v a s t a g s á g ú k o r t f o r m á l n a k . A a l e á n y , B és C a k é t k i v á l a s z t o t t l e g é n y 
b á b u j a ; a k ö r t A e l ő t t m e g g y ú j t j á k s a ü és C k ö z ü l a m e l y i k h e z h a m a r á b b é r a 
l á n g , az a l e g é n y szeret i a l e á n y t i g a z á n . 1 0 9 
8. A legényjátékok vagy bent a fonóban a lányok mula t ta tására ren? 
dezett ügyeskedések, vir tuskodások, vagy bohóskodással egybekötöt t fonó? 
látogatások. 
A z előbbiek közül csak a következőknek ta lá l tam feljegyzését: 
' N é h a n y e r ő j á t é k o t is f o l y t a t n a k t ö r ö k b ú z á v a l . M i n d e n j á t s z ó kap egy szemet, 
egy m a r o k n y i ped ig az asztal k ö z e p é n marad . A k i az egy szemmel o l y ü g y e s e n 
t u d h a j í t a n i , hogy a c s o m ó t e l t a l á l j a , az e g é s z az ö v é lesz . ' 1 1 0 
' A k a n t a s z á j á n m e g á l l j á k a t ó t á g a s t , — k é t k é z e n v é g i g m e n n e k a mester? 
g e r e n d á n , —• p ó k o t t eke rnek , u . i . a g e r e n d á b a f e l k ö t n e k egy k ö t e l e t , annak a k é t 
l e l ó g ó v é g é r e r á h u r k o l n a k egy darab fá t , a k k o r á t , m i n t egy s z é k l á b , arra r á ü l , a z t á n 
e lkezd i m a g á t fe l fe lé t e k e r n i , h á n y j a a bukfence t , a k ö t é l t e k e r g ő z i k a fa k é t 
v é g é r e , egyszerre csak a g e r e n d á t é r i a l e g é n y feje; ez edd ig csak k ö n n y ű v o l t , 
de l e b o c s á t k o z n i : az a z t á n m e s t e r s é g ! A z a megsodro t t k ö t é l , ha a l e g é n y nem 
e lég ü g y e s , a m i n t l e f e l é aka r j a m a g á t ereszteni, n e k i l ó d u l , ú g y • leesik r ó l a , hogy 
csak ú g y n y e k k e n ! — A k i s z s á m o l y s z é k v é g é r e fe lá l l a l e g é n y , a m á s i k v é g é r e 
r á t e s z n e k egy s z a l m a s z á l a t , azt n e k i s z á j á v a l k e l l f e lvenn i , s tb . — M a j d r á k e r ü l a 
sor a c s a l ó k a j á t é k o k r a : ö r d ö g ö t i d é z n e k , a s z a l m a s z á l b ó l v i z e t csavarnak, a ruha? 
d a r a b b ó l v é r t eresztenek stb. ; a k i n ped ig i l v e n k o r p e t é k esik, azon n a g y o t nevet? 
n e k . 1 1 0 
( K ö s z ö r ű í t a l y i g a . ) A l e g e r ő s e b b l e g é n y egy f e h é r abrosz k é t v é g é t a maga, m á s i k 
k é t v é g é t pedig a l egk i sebb ik l e g é n y n y a k á r a k ö t i . A z t á n ez n é g y k é z l á b r a eresz? 
k e d i k , k é t l á b á t a l e p e d ő a l a t t fe l fogja a n a g y o b b i k l e g é n y , m i n t h a t a l i c s k á t to lna 
s í gy bemennek a f o n ó b a . A l e g é n y k ö s z ö r ű s n e k m o n d j a m a g á t , s k é r o l l ó t , k é s t s 
m i n d e n t , a m i k ö s z ö r ü l n i v a l ó . A d n a k n e k i . A k k o r a k é t l á b a t k e z é b ő l h ó n a a l á 
teszi , s a k é s t az abroszhoz keni?feni , s z á j á v a l a k ö s z ö r ű k ő b u g á s á t u t á n o z z a , s köz? 
ben m é g frecseg is a m e l l e t t e á l l ó k r a . A ' t a l iga ' h á n y k o l ó d i k , f e j é t f e l ? fe lü t i az 
1 9 8 S z a t m á r m. , E thn . , 6 : 413. 
1 0 9 E thn . , 5 : 2 5 1 . 
1 1 0 Lázár: 58. 
abrosz a la t t , j o b b j á v a l a l á n y o k l á b a i t fogdossa, ezek s iko l toznak s a t a l i g á t e l k a p o t t 
j o b b k e z é v e l f ö l d r e r á n t a n i i gyekszenek . 1 " 
( H o r d ó f e n e k c l é s . ) A z egy ik l e g é n y e l k i á l t j a m a g á t : ' E j n y e , erre?arra adta, a 
h o r d ó m r ó l leszakadt az abroncs, k i e s ik a feneke, be k e l l f eneke ln i stb., stb. ' ; a foly? 
tonos ó b é g a t á s k ö z t k i v á l a s z t m a g á n a k egy ' m u j a ' vagy e l b á m u l ó l e g é n y t s f e j é t 
l á b a i k ö z é dugva v á l l á r a kap j a . Ez az alacsony s z o b á b a n k é n y t e l e n ' l egugsoln i ' , 
m i r e a l e g é n y e k h á t u l r ó l alaposan e l t e n y e r e z i k . 1 1 2 
' A t u s k ó h a s o g a t á s , ő r l é s , s o r t f o g á s s z i n t é n f o n ó j á t é k n e m e k . ' 1 1 3 
A fonólátogatások célja vagy csak a lányok megriasztása, vagy a fonás 
közben rövid megtáncol ta tása . 
'Egyszerre k o p o g t a t á s hangz ik s egy l á m p á s o s Diogenes b e á l l í t : „ E l i n d u l t 
h á r o m h í r e s v i t é z l á t o g a t ó b a s b e b o c s á j t a t á s t k é r ! " E k k o r h á r o m kakas to l las á l a r c o s 
v i t é z á l l be, arany, e z ü s t p a p í r r a l s u j t á s o z v a , i s z o n y ú ős i k a r d o k k a l . T á n c r a s z ó l í t a ? 
nak n é h á n y a t a l á n y o k k ö z ü l s egy v e r b u n k k a l f e j ez ik be a l á t o g a t á s t . ' 1 1 4 
' T u r k á n a k , azaz kecske?maszkba ö l t ö z i k n é h á n y l e g é n y s a v e z e t ő j ü k ezzel a 
s z ó v a l k o p o g t a t b é a f o n ó b a : „ M e g e n g e d n e k egy p á r szemetet ( s z e m é l y t ) behoz* 
zak?" A z e n g e d é l y t m e g k a p v á n , a m a g u k k a l h o z o t t c i g á n y z e n é j e m e l l e t t egye t 
t á n c o l n a k , e g y ü g y ű m ó k á i k k a l e g y m á s o n t r é f á t ű z n e k , a gazda k í n á l á s á r a b e p á l i n ? 
k á z n a k s t o v á b b m e n n e k . ' 1 1 5 
'Egy l e g é n y t f e l ö l t ö z t e t n e k ö r d ö g n e k . A b r a k o s t a r i s z n y á b a k é t g ö r b e gereblye? 
fogat s z ú r n a k , a t a r i s z n y á t k i t ö m i k s z a l m á v a l s a f e j é r e h ú z z á k , a r c á t pedig befes t ik 
k o r o m m a l . A k e z é b e adnak egy vedre t , m e l y b ü d ö s t r á g y a l é v e l v a n tele, t o v á b b á 
egy t é b t ú l ö s s z e r ó t t keresz te t s egy rossz m e s z e l ő t . Ez n e g y e d m a g á v a l e lmegy a 
f o n ó b a , a m e s z e l ő v e l a s z o b á t megszenteli s az e m l í t e t t f o l y a d é k k a l megken t keresz? 
t e t sorba c s ó k o l t a t j a , a k i azonban v o n a k o d n é k a k e r e s z t c s ó k o l á s t ó l , a m e s z e l ő 
t a r t a l m á v a l befecskendezik s a m a g u k k a l h o z o t t l á n c c a l e l v e r i k . ' 1 1 8 
( K í s é r t e t j á t s z á s . ) ' V e t t e k egy nagy s á r g a t ö k ö t , h a l á l f e j s a l a k r a k i v á g t á k , a 
b e l é t k i s z e d t é k és egy é g ő g y e r t y á t he lyez tek bele 's o d a á l l o t t a k ve le a f o n ó ab laka 
e l é ; u g y a n a k k o r v e t t e k egy k i s s ü t ő n y á r s a t , ez t b e l e v e r t é k a h á z g e r e n d á k e g y i k é ? 
nek k i á l l ó v é g é b e , a z u t á n egy darab vassal e l k e z d t é k v e r n i . ' A k í s é r t e t i e s z ú g á s 
e l ő b b r é m ü l e t b e e j te t te , a z t á n k a c a g á s r a fakasz to t ta a f o n ó t . 1 1 7 
( F o n ó v i z s g a . ) ' M i k l ó s n a p j á n a h á z a k a t az if jú l e g é n y e k r endre j á r j á k , meg* 
v i z s g á l j á k a darab fona laka t s azon l e á n y t , k i n o v . l?ső n a p j á t ó l kezdve m i n d e n 
h é t e n egy darab fona la t n e m m u t a t h a t , h a m u v a l t ö m ö t t z a c s k ó v a l m e g ü t ö g e t i k . ' 1 1 S 
Végül Bényen 'a legények minden évben i t t a fonóban választot ták a 
legénybírót is, még pedig úgy, hogy összeszótak, k i lenne a bíró. M i k o r 
megegyeztek, elmentek este a fonóba jó korásan és megvár ták, míg a b í róvá 
választot t legény megjön. Mikor az bejöt t , megemelték és felkiáltottak 
mindannyian: „Éljen a bíró!" A megválasztot t legénybíró azután á ldomást 
fizetett a legényeknek (egy liter pálinkát) . V o l t olyan legény, akit két éven 
át megválasz to t tak bírónak, de rendszerint minden évben másra esett ez 
a tisztség. Mert a legénybíró parancsolt azután a fonóházban a legények 
között, hogy valami hiba ne essék valahogy a t isztességen' . 1 1 9 
9. A közös já tékok egy része a fonás alatt folyt le, s ezér t nem is min? 
den lány vett bennök részt, vagy legalább is egyszerre csak egy, hogy a 
1 , 1 Nagy: Magyarorsz . , 2 : 33. 
1 1 2 N a g v k ő r ö s . " O r s z á g T ü k r e , 1865 : 370. 
1 1 3 U . o. 
1 1 4 V i s k , Réső Emel: 338. 
1 1 5 Lázár: 58. V . ö. m é g : 'Farsang i d e j é n a d i ó s a d i l e g é n y e k m a j d n e m m i n d e n 
este á l a r c o s á n jelennek meg a k ö z ö s f o n ó h á z a k b a n . ' Pefri 1 : 707. 
1 1 9 B e s s e n y ő t e l k e , E thn . , 21 : 30. 
1 1 7 C s í k m. , E thn . , 7 : 388. 
1 1 8 V a s . U j s . , 1856 : 144.; Résö Ensel: 175. 
1 1 8 N é p r . É r t . , 1913 :49. 
többi azalatt fonhasson. A z olyan já tékokat , amelyekben az egész leány* 
seregnek vagy legalább is soknak részt kellett vennie, a két orsó lefonása 
u t án szokásos szünetben folytat ták le. Ugyanekkor tö r t én tek a közös fonói 
lá togatások is. 
A közös fonó já tékok egy része más népi összejövetelekből is ismert, 
t ehá t nem tisztán fonójáték: 
' D e hogy a l á n y o k se marad j anak k i a j á t é k b ó l , a z u t á n meg m á s f é l é h e z kezde* 
n e k ; j á t s z a n a k z á l o g o s a i t , k ú t b a c s t e m e t , r e p ü l a m a d á r t , stb. ' 
2. á b r a . F o n ó k a a m u l t s z á z a d 50-es é v e i b e n . ( N a g y - M a g y a r A l f ö l d . ) 
'Szokottabb társas já tékok: a gyónás, kútbaesés , a ker tész és a harag* 
szom rád.' 
( B o l h á e s k a . ) 'E j á t é k a p o l g á r r e n d ű e k k ú t b a e s t e n i í j á t é k á v a l azonos: E g y 
l e g é n y l eü l z s á m o l y r a s fe lh í v a l a m e l y l e á n y t , hogy emelje f e l . A f e l h í t t odamegy 
s m e g c s ó k o l j a , a z t á n a z s á m o l y r a ül és l e g é n y t nevez meg, k i v i szon t ő t h a s o n l ó a n 
fe lemel je , s í g y t o v á b b . ' 1 2 0 
(Lafagy . ) ' A z egy ik l e g é n y ö s s z e f o n egy t ö r ü l k ö z ő t lafagy^nak, o d a á l l vele az 
a j t ó m e l l é é s ezt m o n d j a : „ K ú t b a estem!" E r r e egy l e á n y h o z z á m e g y , m e g c s ó k o l j a 
és o t t m a r a d a k ú t b a n . A lafagyos k é r d i t ő l e : „ K i h ú z z o n k i ? " A l e á n y s z e r e t ő j é t 
h í v j a , azt m e g c s ó k o l j a , a z u t á n az m a r a d a k ú t b n . ' 1 2 1 
Ellenben t isz tán csak fonó já tékok a következő (jórészben sz intén) 
kú tb aesternsvá ltozatok: 
' A n ó t á r a a l e g é n y e k is b e s z á l l i n g ó z n a k és l e g e l ő s z ö r is e l j á r n a k p a z d e r j á t 
r á z n i , a z u t á n m i n d e g y i k l e ü l a s z e r e t ő j e m e l l é . Egy s z é k r ő l az ó l m o s p á l c á t oda* 
1 2 0 Réső Ensel: 19. 
1 2 1 B á c s b o d r o g m. , iMagyarorsz. V á r m . é s V á r . , 1 :343. 
t esz i a s z é l s ő l e á n y r o k k á j a e ló , m e g á l l í t j a é s a l e á n y t e l k ü l d i c s ó k o l ó z n i é s a z u t á n 
a t ö b b i e k is sorba c s ó k o l j á k a l e g é n y e k e t . A m e l y i k e l l enkez ik , annak e l v á g j á k a 
x o k k á j a z s i n e g j é t . ' 
( K i s p é n z . ) 'Egy b í r ó p a p í r b ó l vagy f á c s k á b ó l p é n z t oszt k i a l á n y o k n a k és 
sorba k é r d i ő k e t , m i t vesznek ra j ta . H a a fe lelet n e m k i e l é g í t ő , z á l o g u l elveszi 
t ő l ü k az o r s ó p e r e s z l e n é t s a l e g é n y e k k ö z t osztja k i , k i k t ő l a z t á n c s ó k k a l k e l l ki? 
v á l t a n i . ' 1 2 2 
( P á r o s i . ) ' A l e g é n y e k sorban l e ü l n e k , a lafagyos h a j t m i n d n y á j á n a k p á r t , k i t 
a l e g é n y k é r . A z t k é r d i a z u t á n : „ S z e r e t e d b e p á r o d a t ? " A l e g é n y azt m o n d j a , hogy 
n e m szereti . „ H á t k i t ? " — „ A S imon J á n o s é t . " A lafagyos e l m é n S imon J á n o s h o z : 
„ K é r i k , J á n o s , az asszonyt!" — „ K i c s o d a ? " — „ A H o r v á t I m r e . " — „ A n n a k nem 
a d o m ! " E r r e H o r v á t J á n o s k i n y ú j t j a a k e z é t , a lafagyos pedig b e l e v á g egyet a 
t e n y e r é b e p e c s é t ü l . A l e g é n y a z u t á n a lafagyossal a S imon J á n o s t e n y e r é r e rende l 
25?öt. A m e l y i k az ü t é s t n e m akar ja á l l an i , l e m o n d a k í v á n t p á r r ó l . ' 1 2 3 
( F ü g g é s . ) B é n y e n : ' m i n d e n k e d d e n és c s ü t ö r t ö k ö n este függés v o l t , ami k ö v e t ? 
k e z ő k é p e n m e n t v é g b e : H a k é z n é l v o l t új l e g é n y , a k k o r a legénybíró azt á l l í t o t t a 
az a j t ó h o z , h á t t a l a j e l e n l e v ő k n e k , szembe az a j t ó v a l . H a új l e g é n y nem v o l t , 
a k k o r a legfiatalabb v á l l a l t a . E z t a l e g é n y t a l e g e l s ő ( l e g i d ő s e b b ) l e á n y n a k k e l l e t t 
m e g c s ó k o l n i a . H a nem akar ta , a k k o r a l e g é n y b í r ó r á h a j t o t t a . H a a z t á n elcsat tant 
a csók , a l e á n y a m e g c s ó k o l t l e g é n y k e h á t a m ö g é á l l va , a l e g é n y b í r ó f ü l é b e s ú g t a , 
hogy m e l y i k l e g é n n y e l aka r j a m a g á t m e g c s ó k o l t a t n i . A l e g é n y b í r ó erre a n á l a l e v ő 
r ö v i d n á d p á l c á v a l a k i s zeme l t l e g é n y f e j é t , fü lé t v a g y o r r á t g y e n g é n m e g é r i n t e t t e és 
k a c s i n t o t t a h á t t a l á l l ó l e á n y fe lé . A k k o r a k i szemel t l e g é n y m e g c s ó k o l t a a l e á n y t , 
a l e á n y l e ü l t a h e l y é r e é s a l e g é n y a l e á n y h e l y é r e á l l o t t , az e l s ő l e g é n y h á t a m ö g é . 
Ez t a m á s o d i k l e g é n y t a z u t á n a sorba k ö v e t k e z ő m á s o d i k l e á n y n a k k e l l e t t m e g c s ó ? 
k o l n i a . És a k k o r ő is v á l a s z t h a t o t t l e g é n y t , a k i m e g c s ó k o l j a . í g y i s m é t l ő d ö t t a j á t é k 
e g é s z addig , m í g m i n d e n l e g é n y a sorba n e m á l l o t t . ' 1 2 4 
A közös fonólátogatások maskarás menetek voltak: 
' I l y e n e k : a t ö r ö k n ő k v e z e t é s e , a k isasszonyok menete, a m e n y e c s k é k , a 
c i g á n y a s s z o n y , a z s i d ó és a p a p v e z e t é s . 
Ez u t ó b b i a b b ó l ál l , hogy egy l e á n y vagy egy ü g y e s l e g é n y á t ö l t ö z i k pap? 
r u h á b a ; a t ö b b i e k k ö z ü l 6 l e á n y komaasszonyi , egy pedig ke resz tanya i m i n ő s é g b e n 
szerepel egy r u h á b ó l k é s z í t e t t k i s gye rekke l . K e t t e n m i n i s z t r á l ó ? g y e r e k e k g y a n á n t 
g y e r t y á k k a l é s c s e n g e t y ü k k e l k í s é r i k a papot , a k i a k ö r m e n e t a l k a l m á v a l m e g l á t ó ? 
ga to t t f o n ó k á k b a n egy magas s z ó s z é k r ő l p r é d i k á l , m i a l a t t n é h a ? n é h a a k é t minisz? 
t r á l ó a k í s é r e t t e l a l k a l m i da loka t é n e k e l . A pap versben beszél a j e l e n l e v ő k h ö z a 
l egkomolyabb arccal é s a l e g t e k i n t é l y e s e b b h a n g h o r d o z á s s a l f e d v é n a f i a t a l s á g o t 
b ű n e i é r t . A s z o k á s o s e g y h á z i b e s z é d k ü l f o r m á i t m e g t a r t j á k . V a n bevezetésük, 
amellyel beköszöntének. V a n a beszéd előtti énekük. V é g ü l sajátságos imájuk és 
h i r d e t é s e i k . Ezek a legeredet ibbek, amenny iben a v á r o s i smer t b o l o n d j a i t vagy 
n e v e t s é g e s a l ak j a i t nagy c í m e k k e l f e l d í s z í t v e h i r d e t i k k i va l ame ly j e l e n l e v ő l á n y 
h á z a s t á r s á u l , vagy pedig h o l t n a k j e l e n t i k k i azt, a k i a l eg jobban nevet . A maguk? 
k a i v i t t k i s gye rmeke t k ü l ö n s z e r t a r t á s szer int ke resz te l ik meg. S mindezek u t á n 
dal k í s é r e t e m e l l e t t k i v o n u l n a k a f o n ó k á s h á z b ó l . 1 2 5 
S z o k á s o s az á l l a t o k f e l v e z e t é s e is. Rendesen l o v a t tehenet , b o r j u t , k e c s k é t 
vagy m e d v é t c s i n á l n a k v a l a m e l y i f j úbó l vagy l á n y b ó l , a k i m e l l e t t a z u t á n egy má? 
sik, a k i sok alkalmi verset t u d , m i n t l o v á s z vagy m i n t m é s z á r o s , v a g y m i n t m e d v é t 
t á n c o l t a t ó o l á h szerepel. K ö z b e ? k ö z b e dal vagy zene szó l , m e l y n e k b e v é g z é s e u t á n 
a t á r s a s á g da lo lva osz l ik e l . ' 1 2 6 
1 2 2 Lázár: 58. 
1 2 3 B á c s b o d r o g m., Magvaro r sz . V á r m . és V á r . , 1 :343. 
1 2 4 B é n y , N é p r . É r t . , 1913 : 50. 
1 2 5 B é k é s c s a b a , Vas . U j s . , 1877 : 54. 
1 2 6 U . o. 
10. E társas já tékok közé tartoznak a házasí tódalok is. 1 2 7 Erede tük kér* 
dése a fonó legérdekesebb problémája. 
Előadásuk a köve tkező : ' A körben ülő 10—12 fonólány közül valamelyik 
jobb énekes elkezd egy dalt s a többiek segédkezése mellett rendre eladja 
—• ez a terminus tcchnicus — mindeniket valamelyik ott levő, vagy ott nem 
levő legénynek. A z eladás legtöbbször olyan rendben tör ténik , amilyen 
sorban a leányok ülnek. Valamelyik leányt kihagyni s el nem adni: az 
illetőre szégyen és sé r tés volna. Végül valamelyik bá t rabb magát az elő* 
énekest is eladja, mire a já ték befejeződik. ' 1 2 8 
Ennek az e lőadásmódnak megfelelőleg a házasítódal vagy eladónóta 
úgy van szerkesztve, hogy magában foglalja a legény nevét, p l : 
K i n n a r é t e n piros s zeg fű 
m i n d tel jes, 
nekem b i z o n y K o v á c s S á n d o r 
te kel lesz! 
Azután — legtöbbször az első rész puszta ismétlésével — megnevezi az 
illető leányt is, akit leánytársai a legénynek szántak, pl . : 
K i n n a r é t e n piros szegfű 
m i n d teljes, 
nekem b i z o n y S z a b ó Erzs i 
te kel lesz! 
Ez a sorrend azonban fordí tot t is lehet: előbb említik a legény, azután a 
leány nevét . Az tán következik az áldásszerű formula, dallam nélkül, melyet 
egyedül csak az előénekes mond, s amelynek egyik tipikus formája ez: 
A d j o n I s t en l a s s ú e s ő t , 
mossa ö s s z e m i n d a k e t t ő t ! 
K ö s z ö n j é t e k meg! 
Vagy ha csak az egyik fél van jelen, akkor e felszólítás így hangzik: 
K ö s z ö n d meg! 
S a fonótörvény megkövetel i , hogy ezt az eladást a leány legalább egy 
'köszönöm' szóval fogadja. S legtöbbször készséggel meg is köszöni, mert 
az előénekes ismeri a különböző szívbéli viszonyokat s rendesen aszerint 
intézi az eladást. N é h a azonban tréfa kedvéér t haragosokat vagy teljesen 
össze nem illő pá roka t énekel össze, pl. valamelyik leányt a falu féleszű 
koldusának adja oda, — sőt vannak egyenesen csúfolódó házasító dalok isr 
az ilyeneket természetesen nem köszönik meg, mire az előénekes átok*féle 
formulát olvas az eladott fejére, pl. ezt: 
O d a k i n n a t e m e t ő b e 
k i l e n c k u t y a m e g d ö g ö l v e ; 
k a l á n , v i l l a mel le t t e , 
e g y é l , Juci , b e l ő l e ! 1 2 9 
Ez az összeházasí tás előfordul a szentiváni és a regösénekben is, ső t 
az előbbinek kizárólagosan csak ez a célja. 1 3 0 Seprődi János131 ezért úgy véli r 
1 2 7 Kriza: V a d r . , 1 : 1 0 9 - 1 2 0 . , 213—215.; Abafi: F i g y e l ő , 1871.; Bartalus: Ma* 
gyar n é p d a l o k egyetemes g y ű j t . , 3 : 1 2 7 . 7 : 1 0 3 . ; E thn . , 12 :80 . , 26 :140 . , 2 7 : 9 0 . 
1 2 8 E thn . , 27 : 90. 
1 2 9 E thn . , 27 :100—102. ; Levente . 1927 dec. 2 0 : 4 2 . 
hogy amikor a szentiváni éneknek, a vele kapcsolatos tűzugrással egyetem* 
ben, kir ívó pogány vonatkozása miatt pusztulnia vagy menekülnie kellett, 
a szívós néplélek egyrészt a regösénckhez csapta, másrész t a fonóba mene* 
kitette. A z előbbi könnyű volt, mert a csodaszarvassal foglalkozó epikai 
részek után, az újévi varázslások és áldozóskodások közé: a csattos erszény, 
jó te rmés és jól tojó majorságok sorozatába, egészen jól bele voltak illeszt* 
hetők a házassági jókívánságok. De a fonóbamenekí tés sem volt nehéz, 
mert Miskolczi Csulyak István, zempléni ref. esperes, egyházlátogatási 
jegyzőkönyve szerint 1629 szeptember ll*én Kövesd község lakói 'az szent 
János tüzét az falu közepén kezdet ték volt rakni, melyet környül vö t tek és 
úgy fontak; de erről elszoktattak'. 1 3 2 A szentiváni tűzugrás menekí tése tehát 
a következő lehetett: benne a fonók is részt vettek, s amikor a papok a 
mezőkön és dombokon való tűzrakástól el t i l tották a népet , behozták a falu 
közepére, és hogy leplezzék a pogány szokást : 'környül vöt ték és úgy fon* 
tak'. De: 'erről is elszoktattak'! Így kerül a szentiváni szokás a fonóval 
kapcsolatba, s így kerül a házasí tó dal, mint a menekülő szentiváni ü n n e p 
végső törmeléke, a fonóba. A menekülésnek ez út jában a Szent Iván nap* 
jának dá tuma és a fonók mai idő tar tama nem lehetett akadály, mert régen 
nemcsak a mai időben fontak, hanem egész éven át s éjjel is, nappal is,1 3 2/-1 
hiszen a kcnder?kilcnced olyan úrbéri t a r tozás volt, amelyet fonásban is 
le lehetett r ón i . 1 3 2 / b 
A zalamenti fonc>kban ismert 'Megy a kosár nevű já ték ennek az el* 
adásnak későbbi elfajzása: 
V a l a m e l y i k l e g é n y oda á l l egy ik l e á n y e l é és í g y s z ó l : , M é g y a k o s á r ! ' — , M t 
v a n benne? ' k é r d i a l e á n y . — , A r a n y ó m a , arany p á r n o ; n e k e d adok h á r o m s z é p 
" legént . H á teszed az e s ő t ? ' — . T ü s k é r e ! ' Ez azt j e l e n t i , hogy a k i t a l e g é n y g o n d o l , 
nem k e l l a l e á n y n a k , b á r m é g n e m tud ja , k i az. , H á t a m á s o d i k a t ? ' — , F ő k ű d ö m a 
h é b a ! ' ( V a g y : a fa t e t e j é r e , t o r o n y b a , stb.) , H á t a h a r m a d i k a t ? ' — ,Pap e l e j b é P 
( A szabadabb s z á j ú a k : az á g y b o , magam m e l l é , stb.) M o s t m e g m o n d j a a k é r d e z ő 
m i n d a h á r o m l e g é n y n e v é t . V a n a z t á n n e v e t é s , p i r u l á s , ha azt, a k i r ő l t u d j á k , hogy 
a l e á n y n a k te tsz ik , a t ü s k é r e vagy a fa t e t e j é r e k ü l d i , m í g v a l a m e l y i k p i p o t y a 
l e g é n n y e l k é s z a pap e l é m e n n i . . . M o s t a z t á n az e g é s z t á r s a s á g n ó t á b a k e z d azok* 
ró l , a k i k a pap e l é s z á n v á k . S ez a n ó t a ped ig egy h á z a s í t ó d a l . 1 3 3 
N a g y o n e l v á l t o z o t t é s m e g k o p o t t a lakja c j á t é k n a k ez a t a r d o s k e d d i fe l jegy* 
z é s : , . . . a M e g y a k o s á r c í m ű t á r s a s j á t é k a b b ó l ál l , hogy egy p ö r g ő n y e l v ű l e á n y 
sorra h i r d e t i k i az o t t l e v ő ha j adonoka t a n e k i k u d v a r l ó l e g é n y e k k e l , m i n t h á z a s * 
s á g r a l é p ő k e t . P l . : , M e g y a k o s á r ! ' — , M i v a n benne? ' k é r d i a m á s i k . ,Egy a rany 
ó m a , egy arany p o h á r , n é k e d adom a Ba logh Jancsit! ' M o s t k ö v e t k e z i k a k i h i r d e * 
t é s . . B e c s ü l e t e s ifjú l e g é n y : Ba logh J á n o s , I s t v á n gazda és V ö r ö s S á r a fia, v é s z i ma* 
g á n a k h á z a s t á r s u l B á l i n t R ú z s i t , J á n o s gazda é s Boros K a t i b e c s ü l e t e s ha j adon léa* 
n y á t ; h i r d e t t e t n e k e l ő s z ö r . ' 1 3 4 
11. A z asszonyok fonójában több a beszélgetés, a felolvasás, különösen 
1 3 0 M . N y r . , 30 : 353., 35 : 97. 
w Ethn.,* 27 : 103—105. 
1 3 2 T ö r t é n e l m i T á r , 1906 : 87. 
1 3 2 / a A z 1836 : V I I . t.*c. szer in t is m i n d e n t e l k c s j o b b á g y t ó l 6 fon t , é s a k i s e b b 
á l l o m á n y t b í r ó t ó l ehhez h a s o n l ó m e n n y i s é g ű f o n á s j á r t . 
m / b j± t o v á b b i a k b a n Seprődi arra is c é loz , h o g y : 1. a h á z a s í t ó d a l l a l kapcsolatos 
szerelmi j á t é k valaha nemcsak a n é p k ö z ö t t , de a m ű v e l t e k o s z t á l y á b a n is e l v o l t 
ter jedve, 2. nemcsak M a g y a r o r s z á g o n v o l t d iva tos , hanem k é t s é g t e l e n ü l o t t h o n v o l t 
N é m e t o r s z á g b a n i s ; de ezzel e g y e l ő r e ugyanar ra a f e l t e v é s e s ú t r a l ép , m i n t ame* 
Ivet ő a s z e n t i v á n i é n e k e t r e k o n s t r u á l ó Vikár Béla e l j á r á s á b a n a n n y i r a m e g r ó . 
1 3 3 A n ó t á t s d a l l a m á t 1. E thn . , 121 : 8 1 . 
1 3 4 M . N y r . , 33 : 61. 
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olyan históriák felolvasása, amelyek 'nyomtattattak ebben az esztendőben ' 
De azért néha já ték is esik. 1 3 5 
( T u r á c s o l á s . ) K é t asszony s z o k n y á j á t ö s s z e f o g v a l e ü l a f ö l d r e , szemben egy* 
m á s s a l ; c s i z m á i k a t l e v e t i k s v á l t o g a t o t t ü t e m s z c r ü m o z g á s s a l e m e l v é n l á b a i k a t , egy* 
m á s t a c s i z m á v a l ü t ö g e t i k . 1 3 0 
( M á t r a z s a . ) K e r e k e n a f ö l d r e ü l n e k , egy k ö r k ö z e p é n . A k e r e k e n ü l ő k össze* 
fon t k e n d ő t j á r a t n a k f e l h ú z o t t t é r d e i k alat t , m e l y e t a b e n n ü l ő megfogni igyeksz ik 
s ides tova kapdosva kerge t . M i k o r e l f o r d u l , h á t b a v e r i k a k e n d ő v e l . 1 3 7 
12. A dalolás már akkor megkezdődik, amikor a lányok a beszélgetésbe 
beleuntak. Mintegy jel a legényeknek, hogy jöhetnek már, várják őket. 
Egyes feljegyzésekből úgy látszik, hogy a fonóban bármely nóta sorra 
kerülhete t t ugyan, de mégis voltak bizonyos nóták, amelyek csak a fonóban 
éltek. Seprődi János pl . azt jegyzi „Az én lányom pávát őr iz" kezdetű bal* 
lada alá: 'Ezt a nótá t a 70*es években és sokkal azelőtt is a H o m o r ó d vidé* 
kén az akkori öreg asszonyok, k ik a leányokkal együt t j á r t ak fonóestére, 
énekelték a téli időben tartott fonókórusban. ' 1 3 8 R, Vozári Gyula is azt írja 
a „Dávid feleségét kifogta a hideg" kezdetű régi beregvármegyei balladáról, 
hogy 'e balladát Beregújfaluban a fonókban szokták énekelni ' . S végül Tóth 
Vilmos, szentábrahámi igazgatóstanító, a székely népköl tészet régi énekes 
szövegeinek gyűjtése közben már azt tapasztalta, hogy a tá rsasénekek a 
fonókkal együtt ma már csaknem feledésbe mentek. 1 3 9 Magam is azt tapasz­
taltam, hogy a — különösen újabbkori — szerelmi eseteket tárgyaló és 
verekedő balladák el*elhangzanak ugyan nagy véletlenül sepregetés, főzés 
közben is (vagy a nó ták u tán kuta tkozó gyűjtő előtt), de azér t igazi életű? 
ket mégis a tá rsas 'összejövetelekben, tehát a fonókban élik, ahol okvetlen 
nül előkerülnek. Azu tán van egy egész csapat olyan nóta, amelyek annyira 
fonószerűek, hogy csak ott é r the tők meg, ott teremhetnek s csak ott (vagy 
egyáltalában fonás mellett) jöhe tnek emlékezetbe is. Egy részük legény*, 
más részük leány*nóta. Egy részük szerelmi, más részük csúfolódó. 1 3 H / a 
Íme, egypár példa mindenikre: 
Fonnya joárnak a leoányok, font is kilenc szép gomoját, 
nem niézék ién moá rejoájok, el is dobta a guzsaját; 
sínya küö jaz ily legiénynek, jő a szála fonalának. 
csalUfajta szökeviénynek!xm búzaszárasztó ponyvának!1*-
* * 
Felmotoláltam a virágos fonalam. 1 Három köröszt kendöröm vót, 
sok zseréb, sok ige, lehet tiz darabban, bennfagyott a vízbe, 
nem es olvastam meg, hány mejjékre való, m e r t nem tudtam kikölteni 
met eszem vesztette az a hitvány csaló!iu e b b ' a h l d e & ószbe. 
Csak hadd maradjon 
a pohár foroggyon, 
A küs leán fonni tanúi. dínomdánom, igyunk hát, 
nem mögy férhöz tudatlanul; nem bánom! 
13r> Résö Ensel: 336. 
1 3 0 Lázár: 58. 
1 3 7 U. o. 
1 3 8 E thn . , 26 : 311. 
1 3 9 E thn . , 26-: 140., 142. 
i39/a y 5 ' A g y ö n g y ö s i p a r a s z t l y á n y o k , l e g é n y e k tele v a n n a k szere lmi é s t rá? 
g á r n é p d a l o k k a l , m i k e t k i v á l t f o n á s k o r , l a k z i k a l k a l m á v a l , s z ü r e t k o r s k u k o r i c á s 
f o s z t á s k o r szoktak d ú d o l n i . ' Vahot: M a g v a r f ö l d 5 : 14. 
1 4 0 N y i t r a v i d . , M . N y r . , 28 : 493. 
1 4 1 N é p k ö l t . G y ű j t . , 1 :279. ; egy z s e r é b 20 ige, egy ige 3 s z á l , t í z darab 20—30 
z s e r é b , egy m e j j é k b ő l lesz 10—12 sing v á s z o n . 
" * N é p k ö l t . G y ű j t . , 1 : 126. 
2. Lusta fábúl van a rokkám, 
nem fonyok rajt többet, 
fontam rajta két orsóval, 
lössz abbúl egy kötet... 
3. Hetfün szapulóba raktam, 
szombatig mind szapulottam, 
Komámasszont réa híttam, 
kalákába kimosattam.1** 
3. Három orsó fonalam van, 
lössz abbúl egy kötet, 
ördög bújjék ülepembe, 
hogyha fonyok többet!... 143 
Kendert vetettem felibe, 
kinyüttettem mind felibe, 
eláztattattam felibe, 




megfonattam mind felibe, 
megszapultatiam felibe, 
megtekertettem felibe, 
megszövettem mind felibe, 
felszabattam mind felibe, 
megvarrattam mind felibe: 
nekem csak egy gallér maradt, 
a többi elment felibe!1™ 
1. Addig ütem a tüzhéjön: 
mind elégött a fössingöm, 
pedig nincsen több. csak kettő, 
van főt rajta harminckettő. 
2. Nincsen fonal a rudarnon, 
három pászma matollámon, 
azt is hat hónapig fontam, 
mégis eleget aluttam! 
13. Ha közben valamelyik legénynek el kell távoznia: szeretője, vagy 
ba ez nincs, a ház lánya kikíséri, s ha ez aztán kissé soká marad kinn, a 
lányok fakanalat zörgetnek a szobában. Innen a mondás , ha valaki megül 
valahol: 'már zörgetik a fakanalat otthon!' 1 4" 
14. A napi fonás befejeztével mege t ték a magukkal hozott holmit, aztán 
a leányífonókban egy keveset táncol tak és úgy 11 óra felé eloszlott a 
sereg. Még pedig páronkint , amint a fonónóta is mondja: 
A fiatalságnak ez az állandó együt t lé te a fonót a falu házasságszerző 
in tézményévé tette. S mert mindké t nem arra törekedet t , hogy i t t találja 
meg párját , általában nagyon vigyázot t is magára. A legnagyobb bizonyí* 
téka ennek a minden irányú vigyázatnak a "k i te t ték a rokkájá t" szólás: 
az olyan leánynak, akit valami okból nem tartottak társaságukba valónak, 
rokkáját ki te t ték a fonóból . t 4 7 / a Sok helyt azonban mégis a féltékenység 
verekedésre vezetett, vagy 'a kísérgetésből titkos együttélés következe t t 
be': ezért a hatóságok kiölték a fonót a falu életéből. így pl. Pest, Nyi t ra , 
Bars, Zemplén, Bihar, Torontá l megyékből m á r a millénium évében 
kiveszett. 
1 4 3 U . c , 6 : 195 . ; Leven te , 1927 dec. 2 0 : 4 2 . 
1 4 4 N é p k ö l t . G y ű j t . , 11 :76. 
1 4 3 Leven te , 1927 dec. 20 : 42. 
1 4 8 E r d ö v i d é k , M . N y r . , 9 : 35. 
1 4 7 Szentes, E thn . , 13 : 172. 
1 4 7 M A rég i ség e s z ó l á s n a k m e g l e h e t ő s e l t e r j e d t s é g é r ő l t a n ú s k o d i k : N á d a s d y * 
L e v é l t á r 37., Balásfi: Cscpr . Isk. 107., Mélotai Nyilas István Á g e n d á j a 328. 
S á r o s az ú t , a s e t í t b e f é l e k : 
k í s é r j haza, b a r n a fiú, k é r l e k ! 
A z é r t , hogy é n p i ros a r c ú v a g y o k , 
ne gondo ld , h o g y festet t a r c ú v a g y o k : 
í gy s z ü l t engem a n y á m a v i l á g r a , 
p i r o s í t ó n e m kell az o r c á m r a ! 1 4 7 
11» 
A fonót is t áncos mulatsággal fejezték be. S ezt vagy a fonató asszony, 
vagy a fonó bérbeadója , vagy maguk a lányok rendezték. A két utóbbi 
esetben az enni*innivalót a lányok hord ták össze s a cigányt is ők maguk 
fizették. Bényen ismét a négy t iszti lcány ké r t e k i a bíró engedélyét ; a legé­
nyek a fonó udva rán gyülekeztek, mert a szobába a legénybírón kívül csak 
a leányok hívására volt szabad bemenniök; a bekiáltás pedig a cigányok 
megérkezte u tán a pi tvarból tör tén t . Ezt a bált aztán a következő vasárnap 
a legények viszonozni szokták, még pedig ugyanúgy rendezve, mint ahogy 
a lányoké volt : ezek az udvaron gyülekeztek, s onnan vár ták a pi tvarról 
a legények behívó szavát . 1 4 8 Egyébkén t a tánc éppen úgy folyt le, mint más 
alkalmakkor, legfeljebb a táncszók közt volt több alkalmi szövegű hall* 
ható, például: 
O r s ó veszedelmem, 
guzsaly e l l e n s é g e m ! 
vagy: 
O r s ó , guzsaly, m o t o l l a , 
veszet t v o l n a p o k o l b a ! 
A források alapján körülbelül ez volt a régi magyar fonó élete . . . 
; ',*••''-,: v • • .•" • . ..." -'. ' i . ; *.'!• - s . . 
Képeinkhez. A z 1. sz. á b r a dr. Ébner Sándor f é n y k é p f ö l v é t e l e a M . N . M ú z e u m 
N é p r a j z i T á r á b a n . — A 2. sz. á b r a „ F o n ó k a " c. k é p a báró Prónay G á b o r - f é l e 
„ V á z l a t o k M a g y a r h o n n é p é l e t é b ő l " c. d í s z m ű b ő L 
Szendrey Zsigmond. 
Még- egyszer a „Hé t sz i lva fás . . 
( L . E t h n . 1927. 61.) 
A , , h é t s z i l v a f á s nemes . . . " k é r d é s t 
i l l e t ő e n m é g egy h e l y r e s z e r e t n é m figyel* 
m ű k e t i r á n y í t a n i . 
I t t , O s z t r á k o r s z á g b a n , á l t a l á n o s a n el* 
t e r j e d t az a f ö l s z ó l í t á s : „ P a c k ' deine 
sieben Zwetschgen z ' amm! . . . " A m i 
a l a t t , , c ó k * m ő k o t " é r t e n e k . N é m e t o r ? 
szagban „ S i e b e n s a c h e n " *t mondanak . 
V á j j o n ez a „ s i e b e n Z w e t s c h g e n " 
nem*e rokonos a „ h é t s z i l v a f á s " í s a l ? 
I t t is, o t t is k i s s é g ú n y o s , k i s s é l e n é z ő 
k i f e j e z é s e annak, hogy nem sokat é r ő , 
t . i . anyag i s z e m p o n t b ó l t e k i n t v e — 
n e m é r t é k e s d o l g o k r ó l v a n s z ó . 
N e m l e h e t s é g e s az, hogy a magyas 
r o k o n o l y s z í v e s e n g ú n y o l ó d ó b é c s i ud* 
var , amely szeretet t n é h a l e r c h e n f e l d í i e * 
sen b e s z é l n i , r ö p í t e t t e s z é t e l ő s z ö r az 
é h e n k ó r á s z k i s n e m e s e k r ő l a m o n d á s t , 
h o g y : hét szilvájuk (sieben Zwe t schgen ) 
v a n csak? 
B é c s . E, T.*P. 
1 4 8 B é n y , N é p r . É r t . , 1913 : 50. 
V A L L Á S I N É P R A J Z . 
A kath. le lkipásztorkodástan a lelkipásztorkodással , azaz a lélek gon* 
dozásával, nevelésével és vezetésével foglalkozik avégből, hogy a hívek 
üdvözülhessenek. Hogy e teológiai diszciplína fontos célkitűzésének meg* 
felelhessen, a lelkek pász torá t és ennek tevékenységét , azaz az Ür nyája* 
nak legeltetését, a hívek veze tésé t alapos megfontolások tá rgyává teszi s 
ezért egyrészt elméleti kérdések tisztázásával, másrész t gyakorlati útmuta* 
tások megadásával arra törekszik, hogy a lelkek üdvözítését minél jobban, 
minél sikeresebben és minél biztosabban elérhesse. E fontos hivatása tuda* 
tában a pásztorál is nagyon is jól tudja, hogy az ő anyaga (causa quasi* 
materialis) ugyan a lélek, de azér t mégsem csupán és t i sz tán csak ez, hanem 
az ember, aki a lelken kívül még a testből is összetevődik. Ez a nyi l t lá tás 
te rmészetesen óvatossá teszi a megszentelés eszközeinek megválasztása* 
ban és arra figyelmezteti, hogy ne feledkezzék meg arról, hogy neki az 
anyagi, azaz érzéki világon keresztül kell utat találnia a lelkekhez. 1 
Ez a körül tekintő figyelem azután különös megvilágí tásban állítja eléje 
a húsból és vérből való embert s hamarosan meggyőzi arról, hogy a földön 
élő embert úgy kell kalauzolnia az örök üdvösség útján, hogy azt a minden* 
napi élet miljőjéből teljesen k i ne szakítsa, hanem annak határa i közö t t 
vezesse a t isztára spiritualisztikus világ felé. 
A m i k o r a teológia lelkekről vagy emberekről beszél, nem tesz különb* 
séget intelligens és műveletlen, gazdag vagy szegény közöt t , neki nép min* 
denki, mert e szón a lelkek összeségét, azaz Krisztus misztikus tes té t érti . 
De bá rmin t is i ly egyetemlegesen nézze a matér iáját , mégis az idők 
haladtával a lelkekhez való férkőzésének módjá t nagyon revízió alá kellett 
vennie, mert észrevet te , hogy a nagy igazságok hirdetése és közlése nem 
egyformán tör ténhet ik mindenkivel szemben: az egyiknek a bölcselet vilá* 
gánál gyúj that ja k i lelkét, a másiknak az érzelmek felgerjesztésével, a har* 
madiknak pedig a fantázia foglalkoztatásával nyúj that ja az Örök igazságo* 
kat. így hamarosan kijegecesedett a városi és falusi pásztoráció , az intelli* 
gencia, a városi iparosság, a gyári munkásság, a ka tonaság stb. társadalmi 
szervezet speciális lelki gondozása és pedig nem kis sikerrel. De mégis érde* 
kes, hogy amint ma a városi pásztoráció hatalmas mérföldléptekkel jár a 
lelkek megszentelése útján, addig a falu gyrmekcipőkben tipeg nyomdo* 
kaiban. Váj jon mi ennek az oka? Hisz régen éppen megfordí tva volt : a 
falu góliátsineken, a város pedig göröngyös, rossz utakon haladt az ég felé. 
Ha a népra jznak szabad e kérdésre felelnie, akkor az a válaszunk, 
hogy a különböző sikerek t i tka abban rejlik, hogy a városi lelkipásztor a 
városi lakossággal való beha tó foglalkozás miatt ismeri a reábízot t népet , 
a szó legszorosabb ér te lmében vett néplelkész azonban, k i ugyanazt az 
iskolát jár ta , mint városi társa, magasabb műveltsége s az igazi néptől való 
elszakadása folytán az ő pásztorációs anyagát sokszor nem ismeri, annak 
lelki rejtekeibe soha igazán bele nem néz, népének vérét , tüdejét , szívét, 
szellemét soha alaposan meg nem vizsgálja és éppen ezért á l landóan tévesen 
1 V . ö. Mihályfi Ákos, A z i g e h i r d e t é s , Budapest , 1912. 
diagnosztizál, aminek köve tkezménye , hogy híveivel nem sokra megy. Ré* 
gente e nehézség nem így állt fenn, inkább megfordítva, mert a lelkipásztori 
kodás te rén működök ál ta lában a népből nő t tek k i , k ik azután rövidebb és 
egyszerűbb nevel te tésüknél fogva at tól soha el nem szakadtak, sőt vele min* 
dig kapcsolatban maradván , saját összetételüknél fogva is igen jól ismer* 
ték híveik természet ra jzá t , egész lelki világát és megtalá l ták azt az utat, 
amelyen keresztül az érzéki világban a néppel a szupernaturál is igazságo* 
kat közöljék. 
Egy pillanatig sem szere tnők e megjegyzésekkel annak lá tszatá t kel* 
teni, mintha a pásztorál is figyelmét az imént említet t körü lmények elkerül* 
ték volna. Sőt! Nagyon jól tudjuk, hogy mennyire hangsúlyozot tan köve* 
teli, hogy a lelkipásztor hívei életét megismerje s hogy a papi tudományo* 
kon kívül főleg a modern tá rsada lmat mozgató eszméket s ezek közöt t is 
főleg a szociális kérdéseke t tanulmányozza. Ez ál talános követelmények* 
ben — belát juk — minden benne van, ami a falusi pásztorációt fellendít* 
hetné, csak a specializálás hiányzik, azaz a fellendítés főkörülményére való 
figyelemfelkeltés, a nép lelki élete tanulmányozásának fontosságára való 
ráutalás. 
Egy bajor plébános, Weigert József, k i egész életét mockersdorfi népe 
közt tö l tö t te , néprajzi tallózásai közben hamarosan rájöt t arra, hogy a 
saját népe vezetését annál jobban kezébe kapja, minél élénkebben meg* 
ismerkedik vele, azaz minél jobban felkutatja lelki kincseit s minél vilá* 
gosabban látja veleszületet t vallásos felfogását és erkölcsi életét. Ezért 
egész lélekkel neki fekszik az ő parasztjai lelki t anu lmányozásának s hatal* 
mas kö te t ekben 1 és sok száz cikkben lerögzíti megfigyeléseit, míg végre 
„Religiöse Volkskunde"*!ával kísérletet (einen Versuch) tesz arra vonat* 
kozólag, hogy miként kellene a papság figyelmét a népiesre felhívni, 
mennyire kellene a papoknak a népleiket tanulmányozniuk s arra a meg* 
győződésre jutniok, „dass vieles bei uns vernachlässigt wurde". ( I I I . 1.) 
Ha m i most már Weigert nyomán a kath. papság figyelmét a Religiöse 
Volkskundera akarjuk terelni, akkor a vallási néprajz fogalmát kell tisz* 
táznunk, meg kell ha tá roznunk az új disciplinât s annak gyakorlati jelentő* 
ségére is rá kell mutatnunk. 
Az első, ami magyaráza t r a szorul, a nép fogalma, mert ezen a szón 
az Egyház is, a közbeszéd is, a különböző társadalmi osztályok is rnás*mást 
értenek. I l y kont roverz iák miatt maga a folklore, a néprajz t udománya is 
beható vizsgálat tá rgyává tette a nép fogalmát s rengeteg anyaga és elő* 
tanulmányai révén megállapí tot ta , hogy a nép tu la jdonképen az a rétege 
az emberiségnek, „amely nem került még a városok szervezett munkás* 
sága szellemének a ha t á sa alá, hanem alacsonyabb művel tségénél fogva 
még ragaszkodik az ősi hagyományokhoz . I ly alapon a néphez tartozik a 
szervezetlen föld népe és az az iparos, aki nem a városban, hanem a falu* 
ban tanulta mesterségét s i t t él és dolgozik" 5 anélkül, hogy a munkásmoz* 
galmakba, illetőleg a szakszervezetekbe belekapcsolódot t volna. 
Érdekes, hogy ezzel a néppel egészen a néprajzi t udomány megindula* 
sáig oly kevesen foglalkoztak s ha foglalkozott is vele valaki, az vagy 
1 Das D o r f ent lang, e i n B u c h v o m deutschen B a u e r n t u m , F r e i b u r g i . Br . , 1923. — 
Bauer, es i s t Z e i t ! E i n M a h n w o r t an die B a u e r n m i t 22 B i l d e r n , Regensburg 19232. — 
B e i m K i e n s p a n l i c h t . Eine Lebensanschauung des Volkes - aus seinem M u n d e . M . 
G l a d b a c h 1922. — D i e V o l k s b i l d u n g auf d e m Lande. M . G l a d b a c h 1922. — Deutsche 
V o l k s s c h w ä n k e des 16. Jahrhunder t s . K e m p t e n u . M ü n c h e n . — Baue rnp red ig t en i n 
E n t w ü r f e n , F r e i b u r g i . Br . , 1925, 3 T r e u deiner Scholle, t r e u dienern G o t t ! Gebe tbuch 
für den k a t h . Bauersmann, D o n a u w ö r t h , 1920. — R e l i g i ö s e V o l k s k u n d e . F r e i b u r g 
i . Br. , 1924. — H e i m a t u n d Vo lks tumsp f l ege , F re iburg i . Br . , 1925. — Des V o l k e s 
D e n k e n u n d Reden, F r e i b u r g i . B r „ 1925. 
3 Schwartz Elemér, F o l k l o r * n é p t a n , E thnograph ia , 1918. évf., 292. 1. 
valami éppen nem a népből való városi professzor volt vagy néhány mű* 
kedvelő, k i az excentr iei tások, sokszor meg kifejezetten a nevetségesség 
kedvéér t hatolt a nép lelki világába. Azok, akik a leghivatottabbak lettek 
volna a megfigyelésre: a lelkipásztorok és taní tók, azok éppen nem érez* 
ték át a néplélek tanulmányozásának fontosságát és szükségességét. Pedig 
mennyi útbaigazítást kaptak volna papjaink ezáltal a pasztoráció számára! 
Ha ráeszméltek volna arra, hogy a nép mindig a matér iával foglalkozik s 
így egész gondolkodásával azon csüng, mennyire más alapokra fektet ték 
volna úgy az iskolai, mint a templomi h i tok ta tás t ! Ha aztán az atavizmus 
jelenségeit is megfigyelték volna, ha érdekelte volna őket a reájuk bízot t 
nyáj vére, temperamentuma, s t ruktúrája , szóval a nép egész természet* 
rajza, mennyi magyaráza to t találtak volna akkor a keményszívűségre é s 
laza erkölcsi életre, de egyszersmind mennyi orvosságot és gyakorlati út* 
mu ta t á s t is arra vonatkozólag, hogy miként lehetne a népet megindí tani 
s a megszentelés út jára sikerrel terelni. 
A nép lelkének vizsgálata megmutatta volna továbbá azt, hogy mit is 
hisz tulajdonképen a nép, milyen is az ő isten*fogalma és a szupernatura* 
lisztikus dolgokról való gondolkodása? Rájöt tek volna arra, hogy miként 
közeledik Is tenéhez, milyen ebből kifolyólag az imája, milyen az áldozatja, 
az erkölcsi élete, egyszóval milyen a kultusza, istentisztelete? Mer t az 
egészen bizonyos, hogy amint egészen sajátságosan látja a nép a hitigaz* 
ságokat, éppúgy egészen különlegesen is kapcsolódik ezekbe bele az isten* 
tisztelete, vagyis sa já tos lelki összetételénél fogva sajátos a vallása is, amely 
végeredményében nem egyéb, mint a hit és kultusz hatóerőinek eredője. 
A népről való elmélkedésünk kapcsán megkaptuk a népvallás szó értei* 
mezesét , amelyből az következik, hogy amikor mi a nép vallásáról beszé* 
lünk, akkor tu la jdonképen hitvilága s az ezzel kapcsolatos szokásai, vala* 
mint erkölcsi élete érdekel bennünket , amit Weigert kísér letében így fejez 
k i : „Es handelt sich alsó um die religiösen Vorstcllungen und Gebráuche . 
urn die sittlichen Anschauungen und Gewohnheitcn des Volkes." (5. I.) 
Amikor pedig ezek felkutatására indulunk és papírra vetjük, rajzoljuk 
tapasztalatainkat, akkor tulaj donképen a leíró vallási néprajzot műveljük, 
amely nem egyéb, mint a nép lelki világának megfigyelésére irányuló tevé­
kenység oly célból, hogy őt -vallási és erkölcsi felfogásában s életében teU 
jesen megismerjük. 
Ha a különböző falvak vallási néprajza a lelkészkedő papság lejegyzése 
folytán rendelkezésünkre áll, akkor megszülethet ik a tudományos vallási 
néprajz, amely a néprajzi t u d o m á n y azt az ágát jelenti, amely a nép vah 
lási és erkölcsi életének megfigyelését és a megismert adatoknak össze? 
hasonlító és oknyomozó módszerrel való feldolgozását a nép sikeres lelki 
vezetése szempontjából tűzi ki céljául. 
Ha a kath. magyar lelkészkedő papság a mondottakat szívesen venné 
s ha akkor, mikor legelső állomására jut a néplelkész, mindjár t a népies 
nyelv megér tésére fordítaná figyelmét (óriási je lentéskülönbségeket talál 
a köz* és népnyelv között!) s azután (előbb nem lehet, mert nem ér tené a 
népet!) belehatolna hívei lelki világába s tapasztalatait leírná, egy*két év 
alatt megírta volna hívcinek vallási néprajzát . Persze ezzel pásztorációs 
teendőjé t nem mer í te t te volna k i , mert ez a néprajzi megfigyelés csak 
alapul szolgálna arra, hogy teológiai tanulmányai alapján miként találja meg 
a helyes utat a nép üdvözülése leié való vezetésében. Ha e tapasztalatait is 
leírja s így felszerelt füzetét a Canonica Visitat io mellett a plébánia leve* 
les ládájába teszi az utódok számára is, akkor oly munkát végzett , amelyér t 
nemcsak a nép háláját, hanem az Isten áldását is kiérdemelte . 
Magyarország katholikus lelkipásztorkodási életének mai körülményei t 
szem előtt tartva, azt hisszük, hogy alkalmasabb időben — mint most — 
a vallási néprajz fontosságát nem hangoztathattuk volna, mert egyházi 
körökben mindinkább kikr is tá lyosodot t az a felfogás, hogy a városi pásztó* 
ráció mellett elmaradt a falusi s hogy minden eszközt meg kell ragadni a 
magyar néplélek megmentésére , üdvözí tésére . A Magyar Népra jz i Társa* 
ság, amely hatalmas propagandájával , mindenfelé nagy féltékenységgel őr* 
ködik a néphagyományokon s minden eszközzel segítségére siet azoknak, 
akik a nép iránt érdeklődnek, hívja fel a katholikus papság figyelmét arra, 
hogyha a falu pásztorációja oly nagyon a szívén fekszik, akkor siessen a 
folklóré felkarolására, olvassa Weigert munkáit, tegye ezek alapján tanult 
mány tárgyává a néplelket s művelje a vallási néprajz tudományát, mert 
csak ennek segítségével fogja a magyar népet örök célja felé sikeresen eh 
igazíthatni. Schwartz Elemér. 
A magyar aratószokások. 
(Üzenet „A Faludnak.) 
A z „ E t h n o g r a p h i a — N é p é l e t " ez év i 
f o l y a m a 2. s z á m á b a n „ M a g y a r a r a t ó ? 
s z o k á s o k " c. a l a t t megje len t ö s sze fog* 
M á s o m b a n , t ö b b e k k ö z ö t t , b í r á l a t t á r s 
g y á v a t e t t e m „ A Ealu"'*nak ez é v i fo* 
l y a m a 6. s z á m á b a n „ A r a t ó ü n n e p " c. 
a l a t t megje len t k ö z l e m é n y t is, m e l y a 
„ F a l u í S z ö v c t s é g ' V n e k az a r a t ó ü n n e p e k 
r e n d e z é s é r e v o n a t k o z ó ú t m u t a t á s á t 
fog la l ja m a g á b a n . „ A F a l u " é r d e m e s 
s z e r k e s z t ő s é g e ezt a t á r g y i l a g o s b í r á l a* 
t ó m a t , ú g y l á t s z i k , z o k o n ve t te , m e r t 
l e g u t o l s ó , ez év i 12. s z á m á b a n „vá l á s 
szol" . V á l a s z á b a n m i n d e n e k e l ő t t l e szö* 
gezi, h o g y a F a l u * S z ö v e t s é g az a r a t ó * 
ü n n e p e k e t a hagyományoktól eltéröleg 
elsősorban is községekkel, gazdakörök* 
kel és faluszövetségi szervezetekkel 
óhajtja megrendeztetni, mivel a Szövet* 
ség által meghonosítani kívánt aratót 
ünnepek nem aratómunkásoknak az ün* 
népei, hanem egy faluban, a saját föld' 
jükön arató gazdáknak közös ünnepe. 
M i n t h o g y , í m e , „ A F a l u " é r d e m e s szer* 
k e s z t ő s é g e maga is e l ö s m e r i , hogy a 
F a l u * S z ö v e t s é g az a r a t ó ü n n e p e k r e n d é * 
z é s é n é l n e m ó h a j t a h a g y o m á n y o k h o z 
ragaszkodni , s ő t v a l a m i e g é s z e n ú j a t 
aka r m e g h o n o s í t a n i , k é r d e m : m i é r t ve* 
sz i z o k o n az e t n o g r á f u s t ó l , ha ezt a 
t e rve t n e m he lyes l i é s a S z ö v e t s é g á l t a l 
k i a d o t t ú t m u t a t á s t a h a g y o m á n y o s 
a r a t ó s z o k á s o k t é v e s i r á n y b a n v a l ó át* 
g y ú r á s á n a k m i n ő s í t i ? 
D e t o v á b b menve , azt is szememre 
v e t i „ A F a l u " é r d e m e s s z e r k e s z t ő s é g e , 
hogy ö s s z e f o g l a l á s o m b a n n e m t a l á l j a 
egy m é g mos t is é l ő a r a t ó ü n n e p l e í r á s á t . 
E r re v á l a s z o m ez: m i n t ö s s z e f o g l a l á s o m 
b e v e z e t ő j é b e n o l v a s h a t ó , g y ű j t é s e m 
c é l j a „ h a g y o m á n y s z e r ü a r a t ó s z o k á s a i n k 
ö s s z e f o g l a l ó ö s m e r t e t é s e " , m é g pedig 
l e l t á r s z e r ü e n , csakis az irodalmi adatok 
fölhasználásával. A k i f i gye l emmel át* 
n é z i az ö s s z e f o g l a l á s o m h o z t a r t o z ó 
j egyze teke t , u t a l á s o k a t , az m e g g y ő z ő d * 
het , hogy e t é r e n e l é g g é alaposan d o b 
g o z t a m ; g y ű j t é s e m b ő l l e g f ö l j e b b az 
h i á n y z i k — tuda tosan —, a m e l y r ő l a 
„ k ö z p o n t i i r á n y í t á s " h a t á s á t e l s ő p i l la* 
n a t r a m e g á l l a p í t h a t t a m . 
V o l n a m é g e g y * k é t p o n t j a a v á l a s z * 
nak, ame ly a lka lmas vo lna a t o v á b b i 
v i t á r a , azonban n e m c é l o m „ A F a l u " 
é r d e m e s s z e r k e s z t ő s é g é v e l , amelynek 
m ű k ö d é s é t n a g y r a é r t é k e l e m , m i n d e m 
á r o n t e n g e l y t akasztani . A m a g a m ré* 
s z é r ő l befe jezem a v i t á t , azzal a tiszte* 
le t te l jes k é r é s s e l , hogy, ha m á r e l k e r ü l * 
he te t len , h o g y a m o d e r n i z á l t fa lunak 
k o r s z e r ű n é p s z o k á s t k e l l adn i , akkor 
az a n é p s z o k á s a m e n n é l t ö b b nép* 
h a g y o m á n y elve a l a p j á n és a M a g y a r 
N é p r a j z i T á r s a s á g v é l e m é n y é n e k meg* 
h a l l g a t á s á v a l t ö r t é n j é k ! 
Madarassy László. 
A D A L É K O K A S O M L Ó V I D É K F O L K L O R E J Á H O Z . 
i n . 
A S o m l ó v i d é k é n is, m i n t h a z á n k b a n m i n d e n ü t t , v i d á m , d a l t s z e r e t ő n é p l a k i k . 
D a l l a l i n d u l n a k az a r a t ó k , a „ c s i l l a g o s é g b o l t o t " n é z i k n e h é z m u n k á j u k u t á n , 
d a l t ó l cseng a S o m l ó s z ő l ő á l d o t t a v i d é k e nemcsak s z ü r e t k o r , h a n e m a s z i n t é n 
f á r a s z t ó e g y é b s z ő l ő m u n k a i d e j é n . A r é g i b e t y á r * r o m a n t i k a a b a k o n y * s o m l ó i p á s z t o r * 
n á l l e l da lban visszhangot ; e r d ő n * m e z ő n f e lhangz ik a gye rmekek dala, s ő t a f a l u 
k u l t ú r i g é n y e i t k i e l é g í t ő h á z a l ó k s z á j á b a is d a l t ad a l a k o s s á g . A d a l b a n r e j l ő r i t m u s 
ú j e r ő t k ö l c s ö n ö z a f á r a d t k a r o k n a k , ü d í t i a l e lke t , i s t á p o l j a ö r ö m ü k e t , megnyug* 
t a t j a b á n a t u k a t s h ű k í s é r ő j ü k b ö l c s ő t ő l a k o p o r s ó i g . E v i d é k e n 490 da l t i smernek, 
ezek k ö z ü l persze c s u p á n 12 o l y a n r a a k a d t a m , amely m é g n incsen k ö z ö l v e . í g y 
n a g y o n is az a r a t ó k u t á n j á r ó m a r o k s z e d ő n e k é r e z t e m magam, de a m a r o k s z e d ő 
is s z í v e s e n l e h a j o l az i t t *o t t h e v e r ő k a l á s z o k é r t , m i k o r k ö z t ü k s z é p t e l t ek is akad? 
nak. G y ű j t é s k ö z b e n f e b f e l ú j u l t bennem az a gondola t , v á j j o n e d a l o k csak m á t ó l 
ho lnap ra n y í l ó v a d v i r á g o k é , a m i k o l y gyorsan e l n y í l n a k , f e l e d é s b e mennek, m i n t 
a m i l y e n gyorsan ke le tkez tek? 
A katona* és b e t y á r d a l o k rendesen m a g u k o n v i se l ik k o r u k b é l y e g é t , de m á r 
az á l t a l á n o s é r z e l m e k e t t a r t a l m a z ó dalok k o r á t n e m o l y k ö n n y ű m e g á l l a p í t a n i . N e m 
l ehe t e t t persze m e g e l é g e d n e m azzal a k i j e l e n t é s s e l : ez nagyon r é g i da l , n a g y a n y á m 
is é n e k e l t e , az meg az a n y j á t ó l t a n u l t a , . . . m é g abban az esetben sem, ha t a l á n 
igaz v o l t is, m e r t m ihe ly s t é s z r e v e t t é k , hogy nagyobb az é r d e k l ő d é s e m a r ég i d a l o k 
i r á n t , u d v a r i a s s á g b ó l is, meg hogy ö r ö m e t szerezzenek vele , r á m o n d o t t á k : ez is 
n a g y o n r é g i . ped ig ú j a b b m ü d a l n a k b i z o n y u l t ( p l . : M e g á l l o k a k e r e s z t ú t n á l , aho l 
n y á r o n a n n y i f e h é r v i r á g v a n stb.) . A z é r t r é g e b b i , nagyobb g y ű j t e m é n y e i n k k ö z t 
n é z e g e t t e m , v á j j o n t a l á l o k * e ezek k ö z ö t t n é h á n y a t . R é g i g y ű j t e m é n y e i n k k ö z ö t t 
l e g b ő v e b b E r d é l y i J á n o s é , m e l y n e k k ö t e t e i 1846*, 47* és 48*ban je len tek meg. 
A z o t t l e j egyze t t da lok k ö z ü l m é g 77*et i smernek a S o m l ó v i d é k é n . E da lok lejegy* 
z é s e ó t a t e h á t , ha t ek in t e tbe v e s s z ü k , hogy k i a d ó j u k s a j á t k ö z l é s e s ze r in t 7 0 t i z e n ö t 
é v e t f o r d í t o t t r á , 80—90 é v t e l t e l . A k k o r sem v o l t v a l ó s z í n ű l e g m i n d ú j dal , r é g e b b i 
i d ő b e n a d a l o k e l t e r j e d é s e l a s s ú b b is v o l t s f e l t e h e t ő , hogy ezek legnagyobb r é s z é t 
i s m e r t é k m á r egy e m b e r ö l t ő ó t a . F e l s o r o l á s u k k i v á l t d a l t ö r t é n e t i s z e m p o n t b ó l n e m 
lesz t a l á n h i á b a v a l ó . 
E da lok a k ö v e t k e z ő k : 
1. A m e r r e é n j á r o k , 
M é g a fák is s í r n a k . . . 
I . k . 11. sz 
2. A z t g o n d o l t a d é d e s r ó z s á m , 
H o g y te m e g c s a l t á l . 
I . 25. 1 
3. A z t . gondo l t ad , e s ő esik, 
Pedig a szemem k ö n n y e z i k . 
I . 28. 1 
7 0 E r d é l y i J.: Egy s z á z a d n e g y e d , a magya r s z é p i r o d a l o m r ó l . 
4. A z é r t ad t am egy p e t á k o t , 
Szeresd l á n y o m a d i á k o t . 
I . 454. 1. 
5. A k i a r ó z s á j á t i g a z á n szereti , 
Z á p o r e s ő esik, m é g i s felkeresi . 
I I . 32. 1. 
6. A z t gondol tad , k a p o k r a j t ad , 
H o g y a szemem k o p i k r a j t ad . 
I I . 38. 1. 
7. A k k o r j ö j j el h o z z á m , m i k o r mon* 
d o m , 
M é g a c i p ő d sarka se k o p o g j o n . 
I I . 34. 1. 
8. A D u n a , a T i sza zava rod ik , 
A m o l n á r , a gazda h á z a s o d i k . 
I I . 112. 1. 
9. A g a l l y a i f a l u v é g e n 
Ragyog egv csi l lag az é g e n . 
I I . 182. 1. 
10. A s ü m e g i f a l u v é g e n 
L e á n y v á s á r lesz a h é t e n . 
I I . 203. 1. 
11. A T i s z á b ó l a D u n á b a f o l y a víz , 
M i do log az, é d e s r ó z s á m , hogy te 
s í r sz . 
I I . 235. 1. 
12. B o l d o g az a p i l l a n t á s , 
M e l y b e n m e g l á t t u k e g y m á s t . 
I I . 11. 1. 
13. B e s z e g ő d t e m T a r n ó c á r a b o j t á r n a k , 
J ó l e g e l ő j e v a n o t t a b i r k á s n a k . 
I I . 233. 1. 
14. C s o d á l k o z o m , d r á g a k incsem, dolgo? 
don , 
M á s s a l e s t é l szerelembe, jó l t u d o m . 
I I . 54. 1. 
15. C z ó fe l é d e s deresem, 
A r ó z s á m a t keresem. 
I I . 26. 1. 
16. Cseresznyefa pi rosan v i r á g z i k , 
A z é n r ó z s á m l a k o d a l m a t j á t s z i k . 
I I . 103. 1. 
17. Csak a z é r t s z e r e t n é k f a l u v é g e n 
l a k n i , 
H o g y az é n ga l ambom arra j á r 
i t a t n i . 
I I I . ó. 1. 
18. Deres a fü, é d e s l o v a m ne e g y é l , 
I n k á b b engem a r ó z s á m h o z e l v i g y é l . 
I . 211. 1. 
19. E r re gyere r ó z s á m , n incsen sá r , 
N i n c s is az a j t ó m o n s emmi zá r . 
I . 81 . 1. 
20. E l m e n t a s z e r e t ő m idegen o r s z á g b a , 
A z t í r t a l e v é l b e n , men jek e l u t á n a . 
I . 448. 1. 
21 . E h o l j ö n az este, 
H o g y k e l l l e f e k ü n n i . I I . 33. 1. 
22. E l m e n t e m é n a s z ő l ő b e , 
R á h á g t a m a v e n y i g é r e . I . 80. 1. 
23. É n f e h é r k e s z k e n ő t veszek, 
R á m s ü t a nap, f e h é r leszek. 
I . 82. I . 
24. E lmegyek , e lmegyek, messze f ö l d r e 
megyek , 
Ennek a f a lunak lakosa nem leszek. 
I I I . 10. 1. 
25. Fekete p á n t l i k á m , 
F ú j d o g á l j a a szé l . 
I I I . 10. 1. 
26. G y e r e be r ó z s á m , gyere be, 
Csak magam v a g y o k ide be. 
I I . 62. 1. 
27. H o l j á r t á l v i o l á m , i l y e n k o r á n , 
L á t o m a c i p ő d e t , harmatos m á r . 
I . 17. 1. 
28. H á t u l f e h é r a g y ö n g y ö s i h e g y t e t ő , 
R i t k a mos t az igaz sz ívű s z e r e t ő . 
I I . 127. 1. 
29. H á r o m levele v a g y o n az epernek, 
Jaj de igaz s z í v e v a n a l e g é n y n e k -
I I . 158. 1. 
30. H á r o m é j j e l n e m a lud tam, 
M i n d é g r ó l a d g o n d o l k o z t a m . 
I I . 168. 1. 
31 . H a te e l m é g y , é n is el, 
N e m m a r a d o k t ő l e d el . 
I I . 24. I . 
32. Jaj de szennyes a k e n d ő j e , 
T a l á n n incsen s z e r e t ő j e . 
146. 82. 1. 
33. K i ö n t ö t t a D u n a v i ze messzire, 
V a l a m e n n y i s z é p l e á n y van, e l v i t t e . 
I I I . 4. 1. 
34. K i c s i n y v a g y o k é n , 
M a j d m e g n ö v ö k én . 
I . 4 1 . 1. 
35. K é r i k a s z ű r ö m e t b u n d á é r t , 
S z ő k e ga lambomat , b a r n á é r t . 
I . 90. 
36. K i l e n c hete, m i ó t a i t t 
H a l á s z o k . 
I I . 19. 1. 
37. K u k o r i c a s z á r a , f e l f u t o t t a f á r a , 
Jaj , a ga l ambomnak , d o m b o n v a n 
a h á z a . 
I I . 6 1 . 
38. K i n e k van , k i n e k v a n 
K a r i k a g y ű r ű j e . 
I I . 165. 
39. K é t k e r e k ű k o r d é n j á r o k , 
J ő az e s ő , meg n e m á z o k . 
40. K á k a t ö v i n k ö l t a ruca. 
I . 138. 
41 . L á n y o m , l á n y o m g y ö n g y v i r á g o m , 
K e r t i r ú z s a s z á l o m . . . 
I I I . 2. 1. 
42. M a r i s k á m , M a r i s k á m 
S z í v e m n e k b á l v á n y a . 
43. M á r m e g m o n d t a m r ó z s á m 
N e szeress engemet. 
I . 69. 1. 
I . 48. 
44. M e g ne m o n d j a k o m á m a s s z o n y 
A z u r amnak . 
I . 262. 
45. M á r m i n á l u n k így k ö s z ö n n e k , 
A d j o n I s t en engem kednek . 
I I I . 56. 
46. M e n j e t e k e l S á r i b í r ó é k h o z , 
H í v j á t o k e l l á n y á t . 
I I I . 153. 1. 
47. M i c s o d a f a l u ez, be f a k ó , 
V a n í e benne v e n d é g f o g a d ó . 
48. M e g i z e n t e m az a n y á m n a k , 
E l v á l l a b e m é g engem f i ának . 
I I . 90. 
I I . 115. 
49. M o n o s t o r i s ű r ű berek, haja h a j , 
A l e á n y o t t m i n d kesereg, ha ja h a j . 
I I . 119. 
50. M e g k ö t ö t t é k n é k e m a k o s z o r ú t , 
Á g a « b o g a v á l l a m r a ha jo l t . 
I I . 101. 
51 . M á r én t ö b b e t é j s z a k a n e m j á r o k , 
M e r t m e g t u d j á k , hogy s z e r e t ő t tar? 
tok . 
I I I . 7. 
52. M i n d e n b o k o r a s z á l l á s o m 
Csak a b o t o m a p a j t á s o m . I I I . 9. 
53. N e m v a g y o k é n oka semminek , 
É d e s a n y á m oka mindennek . 
I . 77. 
54. N i n c s e n f e l e s é g e m , de m a j d lesz, 
Hazav i szem t é l e n , ha h ó lesz. 
I . 442. 
55. N e m á t k o z l a k , n e m s z o k á s o m , 
D e sok s ű r ű s ó h a j t á s o m . I . 30. 
56. N e m vagy l e g é n y , n e m vagy , 
N e m mersz c s ó k o t adni . I I . 30. 
57. N e m fogom é n azt az u ra t 
S z o l g á l n i . 
58. N e m e t t em m é g ma egyebet, 
A r ó z s á m ado t t egy meggyet . 
I . 18. 
59. N e m leszek é n t ö b b é d i á k , 
Le teszem a d i á k r u h á t . 
I I . 45. 
I I . 72. 
60. N i n c s e n k e d v e m , m e r t a fecske . 
e l v i t t e , 
Egy magas j e g e n y e f á r a f e l t e t t e . 
I I . 122. 
61. N i n c s f a l u n k b a n o l y l e g é n y m i n t 
M i s k a , 
M e r t a s z o l g a b í r ó t is m e g s z ó l í t j a . 
I I . 188. 
62. N i n c s e n n á l u n k o l y a n asszony, 
M i n t C s i m á n é , m i n t C s i m á n é 
k o m á m a s s z o n y . 
I I . 253. 
63. P o r z i k az a szomba t i utca, 
H a é n v é g i g megyek ra j ta . 
I . 107. 
64. N i n c s e n k e d v e m , e l v i t t e a g ó l y a , 
M e r t o t t j á r t a m , h o l n e m k e l l e t t 
vo lna . 
I . 121. 
65. P i ros k u k o r i c a s z á r 
K a p á l a t l a n m a r a d t á l . 
I I . 205. 
66. R ó z s a vagy, r ó z s a vagy, 
M é g a n n á l is szebb vagy . 
I . 33. 
67. R i t k a a ka tona , k i n e k p á r j a n in* 
csen, 
R i t k a a szerelem, k i b e n h i b a nin* 
csen. 
I . 445. 
68. S ö p r i k a f ü r e d i u t c á t , 
M a s í r o z n a k a k a t o n á k . 
I I I . 4. 1. 
69. S z a k a j t o t t a m r ó z s á t , f e h é r e t , 
T a r t o t t a m s z e r e t ő t , k e v é l y é t . 
I . 
70. Szabad p é n t e k , szabad szombat , 
Szabad szappanozni . 
I . 90. 
71 . Ü j a c s i z m á m , mos t v e t t é k , 
H ú z d r á c i g á n y , h a d d k o p j é k . 
I I I . 30. 
75. V a g y o k o l y a n l e g é n y m i n t te, 
V á g o k o l y a n rendet , m i n t te. 
I I . 77. 
76. V e t e t t e m v i o l á t 
V á r o m k i k e l é s é t . . . I I . 95. 
77. V e t e t t e m v i o l á t , de k i n e m k e l , 
V á r o m a r ó z s á m a t , de n e m j ö n el. 
I I . 95. 
N e m é r d e k t e l e n , hogy az i t t é n e k e l t da lok k ö z ü l a D u n á n t ú l 191eet, E r d é l y e 
ben 140eet, az A l f ö l d ö n 115eöt, p a l ó c t e r ü l e t e n 22et, a f e l s ő T i s z a v i d é k é n ped ig 
19*et i smernek . 7 1 N e g a t í v e r e d m é n y r e vezetne m e g k í s é r e l n i — l e g a l á b b a l e g t ö b b e 
n é l — , hogy m e l y i k v i d é k az egyes d a l o k s z ü l ő f ö l d j e , b ö l c s ő j e , h i szen m é g a d a l o k é 
b a n e l ő f o r d u l ó f ö l d r a j z i nevek sem s z o l g á l n a k b iz tos ú t m u t a t ó u l . P l . a devecseri 
b í r ó u d v a r á b a , a k e c s k e m é t i O b e r s t k a s z á r n y á b a , a sza lonta i b í r ó k a p u j á r a ú g y 
l e h u l l az a k á c f a v i r á g a , m i n t a k i s o r o s z i b í r ó k a p u j á r a . 
L í r a i dal t i t t is a r á n y t a l a n u l nagyobb s z á m b a n i smernek, m i n t ep ika i t , ezek* 
ben is az á l t a l á n o s ember i é r z e l m e k j u t n a k k i f e j e z é s r e . E g y f o r m á n visszhangra l e l 
a b o l d o g és b o l d o g t a l a n szerelem b e n n ü k . — A z i t t k ö z ö l t e k k i v á l o g a t á s á b a n az 
a szempont vezete t t , hogy vagy ú j a t , vagy é r d e k e s v á l t o z a t o t adjak , ugyanez v o n a t é 
k ő z i k a n é h á n y i t t a d o t t d a l l a m r a is. 
2. Devecser i b í r ó kis k e r t j é b e 
M e g é r e t t a r o p o g ó s cseresznye, 
Gyere b a b á m s z a k í t s r ó l a egyet , 
A d j á l c s ó k o t s z á z a t , ne csak egyet. 
É r z e l m i v i l á g u k b a n e g é s z s é g e s v o n á s cs i l lan fe l , m i k o r s z í v b e l i s i k e r t e l e n s é g e i k e n 
n e m b ú s u l n a k t ú l s á g o s a n , a m i t a d a l l a m és s z ö v e g h a r m o n i k u s a n k i f e j e z : 
7 1 E s z á m o k ö s s z e g e z é s e n e m adja meg a 490eet, m e r t n e m m i n d e n k ö z l ő 
g y ű j t ő k ö z l i a he lye t , p l . E r d é l y i sem m i n d e n ü t t , avagy L i m b a y . A d a l l a m o k a t 
K o s z t k a Á r p á d főv . z e n e t a n á r v o l t s z í v e s le jegyezni . 
72. V e z e k é n y b e n , meg Á t á n y b a n 
A z a s z o k á s . I I . 116. 
73. V o l t s z e r e t ő m , k e t t ő , h á r o m , 
D e mos t egy sincs, azt se b á n o m . 
I I . 165. 
74. V i g y á z z b a b á m magadra, 
Sokan lesnek u tadra . I I . 63. 
A v a g y 
A z i smer t : „ A fa luban nincs t ö b b k i s l á n y , m i n t k e t t ő , " d a l l a m á r a é n e k l i k : 
1. H a fe lmegyek a S o m l ó r a 
B o r t i n n y a , de b o r t i n n y a , 
É n r á m akkor ne l e g y e n á m 
Senkinek semmi gondja . 
H a megiszom t i z e n h á r o m 
L o p ó v a l , l o p ó v a l , 
N e m c s e r é l n é k m é g a 
S z o l g a b í r ó v a l , b i r ó v a l . 
2. az e l ső n é g y sor megegyezik, a z u t á n : 
Ha megiszom 1, 2, 3 p o h á r r a l , p o h á r r a l , 
N e m c s e r é l n é k m é g a r o m á n k i r á l l y a l , k i r á l l y a l ! 
A b o r d a l nemcsak s z ü r e t é s s z ő l ő l á t o g a t á s k o r j á r j a , h a n e m k é p v i s e l ő v á l a s z t á s o k * 
k o r is, k ü l ö n ö s e n , m i k o r a k o r t e s n ó t á k b ó l k i f o g y n a k . 
A belyárpoézis i t t e n is v i r u l t . B e n n ö k ugyancsak ama f e l f o g á s s a l t a l á l k o z u n k , 
amely a „ s z e g é n y l e g é n y " e l n e v e z é s b e n t ü k r ö z ő d i k s a n é p r o k o n s z e n v é n e k , n e m 
egyszer h á l á j á n a k is b i z o n y s á g a . A m i a B a k o n y R ó z s a S á n d o r a és Sobr i J ó s k á j a , 
az a S o m l ó S a v a n y ú J ó z s i j a , a k i O r o s z i b ó l s z á r m a z o t t , h o l apja s z á m a d ó j u h á s z 
v o l t . J ó z s i t s z e r e t t é k , n e m v o l t rossz ember, a s z e g é n y e k e t n e m b á n t o t t a , s ő t ado t t 
n e k i k ; m é r t nem b á n t o t t a , honnan ve t t e a m i t adot t , azzal n e m sokat t ö r ő d t e k . 
K e z é h e z n e m ragadt v é r , csak l ó k ö t ő v o l t . 1866*ban s z ü l ő f a l u j a csaknem e g é s z e n 
t ű z ' m a r t a l é k a l e t t , a m i az i l y e n f e c s k e r a k á s o s , szalmafedeles h á z a k n á l n e m r i tka* 
s ág . A n y o m o r t a r e n d k í v ü l i rossz t e r m é s is fokoz ta . S a v a n y ú J ó z s i s e g í t e t t r a j t u k . 
A s z o m s z é d u r a s á g o k t ó l 15 kocs i ra v a l ó g a b o n á t „ r e k v i r á l t " s k i o s z t o t t a a szegé* 
n y é k n e k . M e g is h á l á l t á k n e k i , m i d ő n r ö v i d i d ő m ú l v a k é t p a n d ú r kereste, o l y a n o k , 
ak ik sohsem l á t t á k , ő maga s e g í t e t t n e k i k S a v a n y ú J ó z s i t ke r e sn i ; h á z r ó b h á z r a j á r t 
v e l ü k , m i n d e n ü t t k é r d e z ő s k ö d ö t t , nem l á t t á k * e S a v a n y ú J ó z s i t , á t k u t a t o t t v e l ü k 
p a j t á t , k a m r á t , i s t á l l ó t , p a d l á s t s nem akad t senki, a k i e l á r u l t a vo lna . 
M i n t igaz i s o m l ó v i d é k i l akosoknak s z á m o s bordaluk van , t a l á n l e g s z í v e s e b b e n é n e k e 
l i k a: fe lmegyek a, fe lmegyek a S o m l ó t e t e j é r e : 
É r d e k e s , hogy k ü l ö n da l n e m ö r ö k í t i e m l é k é t , t a l á n m e r t t e r m é s z e t e s h a l á l l a l 
m u l t k i s n e m l e t t t r ag ikus h ő s s é . 
Sobr i J ó s k a e m l é k é t a k ö v e t k e z ő da l ő r z i : 
M i u t á n csaknem ugyanez t a s z ö v e g e t é n e k l i k Somogyban Sobr i J ó s k á r a , 7 2 feb 
h í v t a m r á figyelmüket, de v á l a s z u k í gy hangzo t t : „ O t t a k k o r ezt rosszul t u d j á k , 
m e r t Sobr inak a s z e r e t ő j e h a l t meg, m i k o r a v e s z t ő h e l y r e v i t t é k , a r ó z s a b o k o r a la t t 
ped ig a t ö m l ö c a j t ó t k e l l é r t e n i . " 
R e n d k í v ü l e l ő s z e r e t e t t e l é n e k l i k a R ó z s a S á n d o r n ó t á j á t . E r o m á n c h o z h a s o n l ó 
s z á m o s da l t i smernek é s é n e k e l n e k o r s z á g s z e r t e , í g y T o l n á b a n Z s a n d á r Pa l i ra , 7 : t 
N ó g r á d b a n K á l ó s i Jancs i ra , 7 4 — 7 5 M a r o s s z é k e n egy s z é p k i s l á n y r a v a r i á l v a , vagy Óno* 
d o n Jakab J ó s k á r a ; 7 " m e g t a l á l j u k K á l m á n y n á l 7 7 C s o n g r á d m e g y é b e n , 7 8 N y i t r á b a n , 7 " 
N ó g r á d b a n , 8 0 u t o l s ó á t d o l g o z á s a ped ig P é n i K á l m á n r a . 8 1 
Igen k e d v e l t da lkere t , nagy e l t e r j e d é s é t v a l ó s z í n ű l e g v á s á r o k o n á r u l t p o n y v á i 
t e r m é k n e k k ö s z ö n i ( S e b e s t y é n ) . A benne i s m é t l ő d ő k ö z ö s g o n d o l a t o k 1. az anya 
h í v j a fiát vagy l á n y á t , 2. a h í v o t t n e m j ö n , 3. az e l f o g a t á s ( rendesen c s ü t ö r t ö k este), 
4. a s i r a t á s , m i n d e g y i k r o m á n c b a n megvan. A s o m l ó v i d é k i n é p k i k e r e k í t e t t e g é s z e t 
a l k o t . D a l l a m á t v a r i á l v a a N é p r a j z i M ú z e u m f o n o g r a f á l t l emeze in is m e g t a l á l j u k , 8 - ' 
a h o l azonban csak egy versszako t k ö z ö l n e k . 
A s o m l ó v i d é k i s z ö v e g a k ö v e t k e z ő (az e l s ő ö t szak m i n d e n sora k é t s z e r m o m 
d ó d i k ) : 
5. K i l e n c z s a n d á r o t t v á r j a , 
A t i z e d i k l e v á g j a . 
6. É d e s a n y á m s í r h a t s z m á r , é d e s a n y á m s í r h a t s z m á r , 
S í r o m r a b o r u l h a t s z m á r , k o s z o r ú t is fonhatsz m á r . 
7. T i is l á n y o k s í r j a t o k , t i is l á n y o k s í r j a t o k , 
S í r o m r a b o r u l j a t o k , k o s z o r ú t is f o n j a t o k . 
F o g l a l k o z á s u k is nem egyszer da la ikban t ü k r ö z ő d i k vissza, s így vannak 
aratót, bányász: és h á z a / t í « d a l a i k . — K é r t é k , j egyezzem le az a r a t ó k d a l á t is, m e r t 
ezt m á r kevesen t u d j á k , k e z d i k f e l e j t en i . A b o g d á n y i (oroszi?dobai h a t á r ) f ö l d e k e t 
ú j a b b i d ő b e n p a r c e l l á z t á k , a m i a k i s g a z d á k n a k k e d v é r e v á l t ugyan , de a n a p s z á m b a 
j á r ó k ugyancsak s a j n á l t á k . A k isgazda ugyanis maga is g y ő z i 1—2 s z o m s z é d d a l a 
m u n k á t , de a n a p s z á m o s elesik a k e r e s m é n y é t ő l . Pedig erre s z á m í t o t t a k , ezt v á r * 
7 1 G y ű j t V I . 23. 1. 
7 3 G y ű j t . V I I I . 22. 1. 
7 4 — 7 5 E t h n . X X X . k. , 74. 1. 
7« N y e l v ő r . 1888. 288. 1. 
7 7 Szeged és n é p e I I . k . 288. 1. 
7 8 G y ű j t . I I . k . 384. 
7 9 E t h n . 1907. 155. é s 156. 1. 
8 0 U . o. 
s l E t h n . 1927. évf. 
8 3 N é p r . M ú z . fonogr. l emezek , 58 és 59. sz. da l . 
.Sobri J ó z s k a h é t s z é l ű g a t y á j a 
M e g a k a d t a r ó z s a b o k o r á g á b a , 
R ó z s a b o k o r ereszd el a h é t s z é l ü g a t y á m a t , 
M o s t t e m e t i k a fa luban az é n kedves b a b á m a t . " 
1. B a k o n y e r d ő g y á s z b a n v a n , 
R ó z s a S á n d o r ha lva van . 
3. „ É d e s a n y á m n e m megyek , 
A c s á r d á b a bemegyek . " 
2. É d e s any ja így h í v j a : 
„ S á n d o r f iam gyer haza." 
4. M é g c s ü t ö r t ö k ö n d é l b e 
B o r é r t men t a p i n c é b e . 
t á k é v r ő b é v r e . A m u n k á s o k a t az e l s ő gazda fogadta az e g é s z a r a t á s t a r t a m á r a . 
M i n d e n t i z e d i k kepe a m u n k á s é v o l t , de ez t p é n z z e l is m e g v á l t h a t t a . A c s a l á d o s o k 
rendesen i l y e n k o r f e d e z t é k e g é s z év i l i s z t s z ü k s é g l e t ü k e t , az a z o n f e l ü l i t p é n z z e l v á b 
t o t t á k meg. A k ö z ö s m u n k á r a k o r a ha jna lban é n e k s z ó v a l i n d u l t a k , a t a k t u s t a kis* 
b í r ó i v ó h o r d ó c s k á j á n b o t t a l ve rve a d t á k meg s a nem é p e n n a g y o n p o é t i k u s da l t 
é n e k e l t é k : 
2. E l s ő gazda, ha meggondo l j a m a g á t , 
T e l e t ü z i v i r á g g a l a k a l a p j á t , 
E l k e r í t i azt a a n g y a l á t , 
L á n y o k , j ó l m e g n y o m j á t o k a nagy g r á b l y á t . 
3. Sohsem l á t t a m o l y a n nagy t á b l a b ú z á t , 
M i n t B o g d á n b a n t i z e n h á r o m nagy t á b l á t , 
M i n d a t i z e n h á r o m t á b l a kerekes, 
D e a b o r s ó z ö r ö g m i n t a leveles. 
4. J ó a b o r s ó , de z s í r t a l a n a k á s a , 
A s z a k á c s n é fe lkente a h a s á r a . 
U j a b b i d ő b e n a l a k o s s á g a k ö z e l i a j k a i b á n y á k b a n is keres m u n k á t s va ló* 
s z í n ű l e g i n n e n ered a k ö v e t k e z ő b á n y á s z d a l , me lye t a „Sürü csillag ritkán ragyog 
az égen" d a l l a m á r a é n e k e l n e k . 
1. B á n y á s z l e g é n y , ha l e m e g y a b á n y á b a , 
A c é l p i k é t akasztja b a l k a r j á b a , 
Jobb k e z é b e n v i s z i le a b a k e t t j á t , 
M i n d e n percben v á r h a t j a a h a l á l á t . 
2. B á n y á s z l e g é n y , ha megha l a b á n y á b a , 
N i n c s e n any ja , a k i v é g i g sirassa, 
B á n a t á b a n r á b o r u l egy barna l á n y , 
G y ö n g y k ö n n y eke t h u l l a t a k o p o r s ó j á n . 
M i v e l k ö z s é g e i k e l é g t á v o l esnek a v á r o s o k t ó l , v a s ú t t ó l , nagyobb ü z l e t e i k n in* 
csenek, r á s z o r u l n a k a h á z a l ó k r a s azokat is j ó h u m o r r a l m e g é n e k l i k . 
A h á z a l ó f u r u l y á j á t u t á n o z z a s k í n á l g a t á s á t m u t a t j a a k ö v e t k e z ő : 
E g é s z k u l t ú r k é p e t ad a r é g i f ü s t ö s k o n y h á t (me ly ma m á r r i t k a s á g b a megy) 
m e g ö r ö k í t ő d a l : 
A fa lvakban i t t o t t l e te lepede t t c i g á n y c s a l á d o k k a l is t a l á l k o z u n k , t é g l a v e t ő k , 
k o v á c s o k , z e n é s z e k s a fa lus iak e l é g g é s z íve l i k ő k e t , e g y e d ü l a v á n d o r k o l o m p á r * 
( ü s t k é s z í t ő ) c i g á n y o k t ó l f é l n e k . Á l l í t ó l a g k b . h ú s z e s z t e n d ő e l ő t t az o rosz i k á n t o r t 
k é r t é k , hogy a l en t k ö z ö l t b ú c s ú z t a t ó t é n e k e l j e t e m e t é s e i k a l k a l m á v a l . K i s s é szkep* 
t ikusan k e l l azonban eme á l l í t á s t fogadni , m e r t e „ b ú c s ú z t a t ó t " , v a r i á l v a S á t á n 8 3 a 
borsodmegyei p a l ó c o k is i s m e r i k , de n e m m i n t t e m e t é s i , hanem n e v e t t e t ő dal t , 
m e l y e t p a l ó c l a k o d a l m a k n á l é n e k e l n e k . 
1. B ú c s ú z ó s o r a i m n y ú j t o m m á r h o z z á t o k 
A z é n á r v a s z í v e m csak ne b ú s í t s á t o k . 
I m m á r o n e lmegyek , el én , m e g l á s s á t o k , 
T ú l az a n g y a l o k o n m a j d h í r i t h a l l j á t o k . 
2. H a u t á n a m j ö t t ö k , azs gethes l o v a k o n , 
M a j d l e n é z s e k r á t o k , azs magas ab lakon . 
Égi szent m a n n á v a l , ö n t e l e k o t t n y a k o n . 
3. T e ped ig l en kedves Gundzse l la l e á n y o m , 
A z s malac k e t e l é t te neked t e s t á l l o m , 
H o g y ledeg le t t r ó l a , s z í v e m b ő l s a j n á l o m , 
N o de n e m b a j , akad azs m i n d e n v á s á r o n . 
4. T e ped ig len kedves, k i s l e á n y o m S á r a , 
T i e d l egyen m i n d k é t gethes l o v a m k ö t ő f é k e s z á r a 
5. L á t o m kedves k u k á m , de m e g z s o m o r o g t á l , 
H a eddig m o r o g t á l , most ne h a r a g u d j á l , 
T e r e á d h a g y o m a kedvesebb j ó s z á g o m , 
J ó b a g ó f a b r i k á m , t isz ta p i p a s z á r o m . 
Egy m á s i k k e d v e l t da luk , m e l y b e n a n o m á d c i g á n y é l e t n y o m o r a d o m b o r o d i k 
k i , a k ö v e t k e z ő : 
8 3 E thnograph ie 1911. é v i . 224. 1. 
2. A s á t o r b a n h á r o m d á d é , m é g vagy k i l e n c r a j k ó , 
Beesik a z s á p o r e ső , m e r t nincs r a j t azs a j t ó , 
D i k h e l , dukhe l , d i k h e l dukhe l , stb. 
N e m szabad m e g f e l e d k e z n ü n k a s o m l ó v i d é k i gyermekjátékok- és gyermek; 
versekről sem. A g y e r m e k á l d á s rendesen nagy, g y e r m e k e i k e t , k ü l ö n ö s e n a piros* 
p o z s g á s o k a t nagyon szeret ik , hogy s z é p p i ros a r c o c s k á j u k legyen, a keresz tanya 
azonnal a k e r e s z t e l é s u t á n egy k a n á l k a v ö r ö s b o r t ad a c s e c s e m ő n e k K i s Á r o n g y ü j * 
t e m é n y é b e n alig a k a d u n k o l y a n j á t é k r a , me lye t n e m i s m e r n é n e k . 
A s e r d ü l ő f i a t a l s á g — n e m is anny i r a a g y e r m e k e k — s z í v e s e n j á t s z á k a 
, , K i t szeretsz?" n e v ü j á t é k o t . — L e g é n y e k és l e á n y o k sorban á l l a n a k , e g y m á s m e b 
l e t t ; e l ő t t ü k egy l e á n y ál l , h á t t a l a sornak, n e m szabad megfordu ln ia . A sorban 
á l l ók k é r d i k t ő l e : k i t szeretsz? m i r e fe le l i , p l . : az ö t ö d i k e t . E r re egy — rendesen 
nem az i l l e t ő s z á m n a k m e g f e l e l ő — l e g é n y k i u g r i k s m e g c s ó k o l j a f e j é t vagy nya* 
k á t . A k k o r a l á n y v i s sza fo rdu l s ha nem te tsz ik n e k i , i m í g y é v ő d i k vele : 
A z u t á n is az é n e k l ő marad k i n t , m í g — rendesen l e á n y —, k i r e azt m o n d j a , 
hogy szereti , a k k o r ez á l l k i . 
A g ú n y o l ó d á s t , t r é f á s m e g j e g y z é s e k e t nagyon is é r t i k , k ü l ö n ö s e n az oroszia* 
ka t c s ú f o l j á k : 
ü r o s z i b a n d ö g l ö t t l i ba . 
N y a k a k ö r ü l f o l y a zs í r j a . 
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S é r t e t t e n v e t i s z e m é r c a l e g é n y : N incs is neked u rad ! 
A l e á n y a k k o r f o l y t a t j a : 
avagy „ F e r e n c J ó z s e f é d e s a p á m " d a l l a m á r a é n e k l i k : 
K i s O r o s z i n e m nagy helysé!>. 
K ö r ü l v e s z i az e l l e n s é g , 
D e a s z i l v a f á k nem engedik. 
H o g y megver je az e l l e n s é g . 
A C s e h b o g á r n ó t á j á t ped ig i m í g y é n e k l i k : 
C s e h b o g á r , c s e h b o g á r . 
Sá r i ne d o b á l j ! 
M e r t ha megdobsz, v isszadoblak, 
A z is n e k e d f á j ! 
C s e h b o g á r , c s e h b o g á r , 
Sá r i ne d o b á l j ! 
( A C s e r e b o g á r , s á r g a c s e r e b o g á r n ó t á j á t n e m i smer ik . ) 
A m i a szorosabb é r t e l e m b e n v e t t g y e r m e k v e r s i k é k e t i l l e t i , i t t is i s m e r i k az 
o r s z á g s z e r t e i s m e r t 8 4 k i s sorozatot , a h á z a s o d ó p r ü c s ö k , macska, k u t y á r ó l stb. á l l a ; 
t o k r ó l , c s u p á n k é t szakaszt nem t a l á l t a m m é g le jegyezve: 
K ü s z ö b ö n ül a k u t y a , 
M á k o t akar t ö r n i , 
T ű z h e l y e n ü l a cica, 
S z a k á c s akar l enn i . 
A j t ó m ö g ö t t a poloska 
D u d á s akar l enn i . 
Csiszeg?csoszog a t e t ü . 
K é r ő akar l enn i . 
H e j t e t ű n e m oda. 
N e m mehetsz a b á l b a , 
M e g f o g o m a l á b a d a t . 
K i c sap l ak a s á r b a . 
A fecske d a l á t , s á r g a r i g ó f ü t t y é t , k u t y á k , b é k á k n y e l v é t is m e g é r t i k . 
A fecske í g y é n e k e l : 
A s á r g a r i g ó : 
S z é n á t , zabot e g é s z n y á r o n 
Eleget g y ű j t ö t t e m , tavasszal s e m m i sincs! 
K i lesz a b í r ó ? V i n c e A n t a l , 
l e i p i ú r , ba rna gyerek elveszett! 
A k u t y á k é j j e l i b e s z é l g e t é s e : 
K i s k u t y a k e z d i , m i k o r idegen k u t y á t l á t : „ G y ü n , g y ü n . " 
N a g y k u t y a k é r d i : H u n , hun? 
ö r e g k u t y a : O t t , o t t , m a j d m e g k é r d e m , m i t keres o t t ? 
A k i c s i i s m é t csahol : I t t van , i t t v a n ! 
B é k á k : 
M i t v a r r r r r r s z ? 
Papucsot u r a k n a k , nak, nak ! 
V a l ó s z í n ű l e g az i sko lapadon k é s z ü l t 8 5 a k ö v e t k e z ő k é t „ v e r s " , az egy ikben a 
l a k o s s á g o t , a m á s i k b a n a k ö r n y é k b e l i f a lvak neve i t s z e d t é k rímbe. M i n d k e t t ő b e n 
d e r ü l t h u m o r s z ó l a l meg : 
Baka J ó z s e f p á p a i , 
R ö v i d e k a l á b a i , 
Lisauer J ó z s e f gamai , 
H o s s z ú a k a l á b a i , 
R u t t n e r G y u l a c s é k ú t i , 
A rossz c s i z m á t fe je l i . 
Ö r ü l j ü n k a G y u l á n a k , 
C s i n á l c s i z m á t a n a p á n a k , 
K i á l h a s s o n s t r á z s á n a k . 
Bo l l a , B o k a k e n y é r i , 
Merse M i h á l y l enye l i . 
8 4 N é p k . G y . I . k . 335. 1. D e b r e c e n b ő l ; G y ű j t . X I V . k . B i h a r b ó l ; K á l m á n y 
Szeged és N é p e L k . 98. 1. stb. 
8 5 H a s o n l ó k a K r i z a G y . X I . 127., 234. sz. g ú n y versek. 
Ság , S i t tke , S i m o n y i , 
S i mon to rnya , Magas i . 
K ú p , N ó r á b , K o v á c s i , 
P á p a , Vaszar , T a k á c s i . 
C s é k ú t , Padrag, H a l i m b a , 
E g y ü t t mennek p o k o l b a . 
S z ö l l ő s , D o b a , V á s á r h e l y , 
Hasra esett Devecser. 
Az ep ika t e r m é k e i a r á n y t a l a n u l kevesebbek, ö s s z e s e n ha t r o m á n c o t é s ha l l á s 
d á t i smernek, ezek k ö z ü l csak egy n incsen m é g l e k ö z ö l v e . A da l l amok e g y h a n g ú a b ? 
bak, kevesebb s z í n e z é s s e l , l á t s z i k , hogy a m e g r á z ó t a r t a l o m d o m i n á l . 
2. „ Á c s a i m , á c s a i m , h á t t i m i t c s i n á l t o k ? " 
„ K o p o r s ó t c s i n á l u n k az ö n k e d v e s é n e k ! " 
„ L e h e t e t l e n vo lna , h o g y az igaz v o l n a ! " 
„ H o g y h a n e m h isz i e l , m e n j e n a kovácshoz!" 
3. „ K o v á c s i m , k o v á c s i m , h á t t i m i t c s i n á l t o k ? " 
„ S z e g e k e t c s i n á l u n k az ö n k e d v e s é n e k . " 
„ L e h e t e t l e n vo lna , h o g y az igaz v o l n a ! " 
„ H o g y h a nem h isz i e l , men jen a l á n y o k h o z ! " 
4. „ L á n y a i m , l á n y a i m , h á t t i m i t c s i n á l t o k ? " 
„ K o s z o r ú t c s i n á l u n k az Ön k e d v e s é n e k . " 
„ L e h e t e t l e n vo lna , h o g y az igaz v o l n a ! " 
„ H o g y h a n e m h i sz i e l , men jen a s z o b á b a ! " 
5. Bemegy a s z o b á b a , r á b o r u l az á g y r a , 
E l ő v e s z i k é s é t , á t s z ú r j a a s z ívé t , 
„ S z í v e m a s z í v e d d e l , v é r e m a v é r e d d e l , 
F o l y j o n egy pa t akban , m i n d e n t e s t r é s z e d d e l . " 
B á r a versben az „ ö n " nagyon g y a n ú s k e l e t k e z é s ű v é teszi, a k ö l t e m é n y b e n k é t 
o l y a n n é p i e s , s z á l l ó g o n d o l a t t a l t a l á l k o z u n k , m e l y e g y e b ü t t is e l ő f o r d u l a n é p n é l . 
A z e g y i k k e l egy v á s á r o k o n á r u l t h ú s v é t i p a s s i ó j á t é k b a n t a l á l k o z u n k , 8 6 m e l y b e n 
S z ű z M á r i a m ű h e l y r ő l * m ű h e l y r e j á r s k é r d e z i , n e m hal lo t takse a f i á ró l ? A k o v á c s o k 
f e l e l i k : é p p e n szegeket k o v á c s o l u n k , m e l y e k k e l f e l f e s z í t i k ; az á c s o k k e r e s z t j é t 
á c s o l j á k , a s z í j g y á r t ó k o s t o r t k é s z í t e n e k , a c s ő s z é p p e n t ö v i s t szed a k o s a r á b a stb. 
A m á s i k , a s í r o n t ú l is h ű s é g e s ö s s z e t a r t á s k i f e j e z é s e , me ly a s z é k e l y ba l la ­
d á k b a n is t ö b b s z ö r e l ő f o r d u l . így a K á d á r K a t a , S 7 G y ö n g y v á r i K a t i c a 8 8 stb. k ö l t e « 
m e n y e k b e n . 
2. A M o l n á r A n n a 8 " b a l l a d á j á t is i smer ik . E ba l lada l e l ő h e l y e é r d e k e s é s je l* 
l e m z ő , m e r t s z i n t é n o l y v i d é k r ő l v a l ó , m e l y r é g e n s z é k e l y ő r s é g t e r ü l e t e v o l t . 
A b a l l a d á b a n a c s e l e k m é n y e l ő z m é n y e nincsen e lmondva , az e r d ő b e n v a l ó lepihen 
8 8 Re l ig io 1845. é v f o l y a m , I. r é s z , 551. 1., Z a l k a J á n o s t ó l . 
8 7 N p k . G y . III. 102. 1. 
8 8 E thnogr . 1910. évf., 269. 1. 
8 0 E t h n o g r a p h i a 1924. S z ö v e g é t edd ig h ú s z h e l y r ő l j e g y e z t é k le , d a l l a m á t is 
t ö b b s z ö r k ö z ö l t é k , de sem a s z ö v e g , sem a k ö z ö l t , sem a N é p r a j z i M ú z e u m n y o l c 
f o n o g r á f á l t l e m e z é n n e m t a l á l k o z t u n k e d a l l a m m a l és s z ö v e g g e l . 
n é s s e l k e z d ő d i k . É r d e k e s s ü r ü r e f r é n j e , m e l y az e d d i g i f e l j e g y z é s e k b e n h i á n y z i k , s 
me ly b izonyos m o n o t o n da l l amo t i n v o l v á l . 
2. A d d i g keres a f e j é b e , erre ha, 
Míg e la lud t az ö l é b e , erre ha, 
E l ő v e s z i a p a l l o s á t , 
K e t t é v á g j a a k a t o n á t , erre ha. 
3. F e l ö l t ö z ö t t r u h á j á b a , erre ha, 
F e l u g r o t t a p a r i p á r a , erre ha, 
B e v á g t a t o t t f a l u j á b a , 
B í r ó gazda u d v a r á b a , erre ha. 
4. „ J ó nap, j ó nap, b í r ó gazda", erre ha, 
„ A d j o n Is ten, j ó ka tona" , erre ha, 
„ A d j o n Is ten , b í r ó gazda", 
Fogadj Is ten , b í r ó gazda, erre ha. 
5. „ A d j o n s z á l l á s t , b í r ó gazda", erre ha, 
„ N e m adhatok , j ó ka tona" , erre ha. 
M e r t nincs n é k e m f e l e s é g e m , 
K i v a c s o r á t f ő z z ö n n é k e m , erre ha. 
6. „ N e m k e l l n é k e m , j ó v a c s o r á d , erre ha, 
Csak k e l l n é k e m , meleg s z o b á d , er re ha, 
M e l e g s z o b á d , v e t e t t á g y a d , 
H a d d p ihen j em k i magamat , erre ha. 
7. M e n j el b o r é r t , b í r ó gazda", erre ha, 
„ N e m mehetek , j ó ka tona , erre ha, 
M e r t n incs n é k e m k ö l t ő p é n z e m , 
D e v a n n é k e m sok g y e r m e k e m " , erre ha. 
8. „ N e m k e l l n é k e m , k ö l t ő p é n z e d , erre ha, 
V a n én n é k e m , k ö l t ő p é n z e m , erre ha, 
„ K é t s z á z f o r i n t a zsebembe, 
H a r m a d i k a nyereg fe jbe" , erre ha. 
9. E l m e g y b o r é r t b í r ó gazda, er re ha, 
L e s z á l l l ó r ó l a ka tona , erre ha, 
K i g o m b o l j a a d o l m á n y á t , 
Megszop ta t j a k i c s i fiát, erre ha. 
10. M e g j ö t t b o r r a l b í r ó gazda, erre ha, 
F u t e l é b e k i c s i fia, erre ha, 
„ É d e s a p á m , kedves a p á m , 
Ez v o l t az én é d e s a n y á m " , t r r e ha. 
11. „ S z e d t e , ve t te rongyos k ö l y k e , erre ha, 
M i j u t n é k e d az eszedbe, erre ha, 
N e m ka tona a te a n y á d , 
B u j d o s ó l e t t a te a n y á d " , erre ha. 
H a r m a d i k b a l l a d á j a a p a l ó c e r e d e t ű S z ű c s Marcsa ,* m e l y i t t e n é r d e k e s fo lk lo* 
r i sz t ikus v á l t o z á s o n m e n t á t . 
2. S z e g é n y S z ű c s Marcsa is, oda i n d u l t vo lna , 
H a a csillagos ég be n e m b o r u l t v o l n a . 
3. B e b o r u l t , beboru l t , be is fel legezett, 
S z e g é n y S z ű c s M a r c s á n a k s z o m o r ú este l e t t . 
4. S z é l e s a Ba la ton , ú g y h á n y j a a v i ze t , 
S z e g é n y S z ű c s M a r c s á r a mos t h á n y j á k a f ö l d e t . 
5. H á n y j á t o k , h á n y j á t o k , n e m esik t ú l ú l r a , (?) 
M i n d e n ha jadon k i s l á n y v i g y á z z o n m a g á r a . 
6. V i g y á z z o n m a g á r a , a mos t an i v i l á g b a , 
H o g y e l ne temesse a maga b a b á j a . 
Ebben a g y i l k o s s á g o t a Ba la tonba l o k a l i z á l j á k . E l m e s é l t é k , hogy a s z e r e t ő j e 
ö l t e meg, a B a l a t o n b a dobta , de a h u l l á m o k k i v e t e t t é k . V a l ó s z í n ű , hogy a ba l lada 
á t a l a k u l á s á t a S í r a k i s l á n y a B a l a t o n p a r t j á n . . . k e z d e t ű dal b e f o l y á s o l t a . 
I s m e r i k a „ S á g i b í r ó n é " - t is s m i v e l a S á g d i e g y é s a ság i k ö z s é g e k k ö z e l esnek 
ide, a h a l á l r a t á n c o l t a t á s t is ide l o k a l i z á l t á k . A ba l l ada s z á m o s f e l j e g y z é s e i k ö z t 
b á r ó N y á r y é a l e g t ö k é l e t e s e b b M i h á l y G e r g é r ő l , 9 0 s a c s e l e k m é n y s z í n h e l y e is 
i n k á b b o t t k e r e s e n d ő ( I p o l y s á g ) . A s o m l ó v i d é k i d a l l a m o t ped ig a N é p r a j z i Mú* 
zeum l e m e z e i n 9 1 is m e g t a l á l j u k . 
A g y e r m e k g y i l k o s S z a b ó V i l m a 8 2 b a l l a d á j á t is i s m e r i k ugyano lyan s z ö v e g g e l , 
m i n t m á r egy g ö c s e j i v á l t o z a t b ó l ismeretes. 
A „ J ó reggelt te ba rna l á n y ' V t ( E p r é s z l e á n y ) csaknem ugyanar ra a da l l amra 
é n e k l i k , m i n t a ze te laka iak ( U d v a r h e l y m.) é s a K ö v e s d i e k (Borsod) , a f o n o g r a f á l t 
l emezeken 1—1 versszak v a n c s u p á n fe l j egyezve . 8 3 A z E t h n o g r a p h i á b a n 9 4 l e k ö z ö l t 
c s ó r i ( F e h é r m.) k é p m u t o g a t ó é n e k ( „ E b b e n az e r d ő b e n " ) l e g k ö z e l e b b á l l a s o m l ó i 
s z ö v e g h e z . A m o t t 10, i t t e n pedig 14 szakot é n e k e l n e k . A s o m l ó i s z ö v e g b e n a l e á n y 
f o k o z ó d ó s z e n v e d é l y e j o b b a n k i d o m b o r o d i k , az u t o l s ó versszakban m á r n incsen pár* 
b e s z é d , hanem te l jesen o b j e k t í v e é r t e s ü l ü n k a b a l l a d a s z e r ű , t r ag ikus k i m e n e t e l r ő l . 
M i n t rendesen, i t t is e l m e s é l t é k a t a r t a l m á t : Egy l e á n y beleszeret egy v a d á s z b a s 
ezt b e s ú g t á k a p j á n a k . A p j a p r ó b á r a aka r ta t enn i , f e l ö l t ö z k ö d ö t t v a d á s z n a k s t á v o l * 
ró l b e s z é l t l e á n y á v a l s m i k o r l á t t a , h o g y . i g a z , meg i smer te t t e m a g á t ve le s l e á n y á t 
a g y o n l ő t t e . 
T ö r t é n e l m i t á r g y ú é n e k e i k nincsenek. Pedig m i n d a t ö r ö k k o r b a n , m i n d a 
ku rucdabanc v i l á g b a n S o m l ó v á r á n a k is v o l t szerepe. A f rancia h á b o r ú k sem o l y 
t á v o l z a j l o t t ak le, — m é g i s semmi n y o m u k a k ö l t é s z e t b e n , s ő t a 48*as é v e k b ő l csak 
a Kossuth*dal da l l ama m a r a d t fenn egy k o r t e s n ó t á b a n . A v i l á g h á b o r ú n y o m a is 
* L e g b e h a t ó b b a n V i k á r f o g l a l k o z o t t vele. E t h n o g r . 1905. D a l l a m a e l t é r a N é p * 
r a j z i M ú z e u m b a n t a l á l h a t ó f o n o g r a f á l t lemezek d a l l a m á t ó l é s az E t h n o g r a p h i a 1905. 
évf., 288. l a p j á n l e k ö z ö l t d a l l a m t ó l . 
8 0 E t h n o g r a p h i a 1910. 238. 1. 
9 1 N é p r a j z i M ú z e u m , 36. lemez, Somogy*Szobb ( V i k á r g y ű j t é s e ) . 
8 2 L e g t ö k é l e t e s e b b e n K a n y a r ó jegyezte le, S z a b o l c s b ó l , G y ű j t . I . 224. 1., h o l 
Berek N á n i n é v e n szerepel. 
9 3 N é p r a j z i M ú z e u m , f o n o g r a f á l t lemez, 236. é s 378. sz. 
8 4 E t h n o g r a p h i a 1926. 193. 1. 
csak l í r a i d a lokban b u k k a n fel . ( C s a k n e m v a l a m e n n y i , az E t h n . 1921. évf. 61. 1. 
k ö z ö l t e k e t é n e k l i k . ) O k a ennek t a l á n az, hogy az e p i k a i k ö l t e m é n y e k t ö b b kompo* 
z i c i ó t é s k ö r ü l t e k i n t é s t i g é n y e l n e k , m i n t az e g y s z e r ű b b , l í r a i da lok . 
* 
Rendszeres m e s e g y ü j t é s t n e m v é g e z t e m , de t e r m é s z e t e s e n é r d e k l ő d t e m m e s é i k 
i r á n t . E v i d é k e n 20 o l y a n m e s é t i smernek , m e l y e t m e g t a l á l u n k Berze N a g y g y ü j * 
t e m é n y é b e n —• k ö z t ü k 16 B e s e n y ő t e l e k r ő l le jegyezve —, t e r m é s z e t e s e n m á s h e l y t 
is e l ő f o r d u l n a k ( N é p k . G y . I X . k ö t . ) . Ezek a k ö v e t k e z ő k : 1. Este, É j fé l meg H a j n a l . 
2. A feneke t len k ú t . 3. xA t e t e j e t l en f a z é k . 4. A k i s k o n d á s . 5. Csinos A g r á g y i . 6. A z 
a r a n y k ö l e s . 7. H a m u p i p ő k e . 8. M i s k a meg Jul iska . 9. A z ö l d s z a k á l l ú k i r á l y . 10. H a j * 
n a l J á n o s . 11. A k é t h o l l ó . 12. A l i b a p á s z t o r b ó l l e t t k i r á l y n é . 13. G y ö n g y h a r m a t 
J á n o s . 14. Borsszem J a n k ó . 15. A s z e r e n c s é s he t ed ik . 16. A k i s k o n d á s h á r o m ma* 
laca. 17. Baka Jancsi . 18. A b á t o r k a t o n a . 19. D a n i J á n o s . 20. K r i s z t u s meg a c i g á n y . 
L e g e n d á i k azonosak az E t h n . 1909. 165. é s 241. 1. l e g e n d á k k a l : 1. Kr i s z tu s , 
Szent P é t e r és a s ü l t l ú d . 2. K r i s z t u s é s Szent P é t e r a v í z m e n t é n . 3. K r i s z t u s és az 
ö k r ö s gazda. 4. A m e g b ü n t e t e t t n a g y r a v á g y á s . 5. A k e m é n y s z í v ű gazda és b ü n t e * 
t é s e . 6. Kr i sz tu s , Szent P é t e r é s a cseresznye. 
V a l ó s z í n ű n é m e t e r e d e t ű a k ö v e t k e z ő : M i k o r Kr i s z tu s u r u n k a t e l l e n s é g e i 
ü l d ö z t é k , egy n y á r f a a l á m e n e k ü l t , de ez n e m r e j t e t t e el, e l lenben a f e n y ő f a e l re j* 
t e t t e . A z é r t m e g b ü n t e t t e e l ő b b i t azzal, hogy m i n d u n t a l a n fé l j en , remegjen , reszkess 
sen; a f e n y ő t meg ju ta lmaz ta , hogy g a l y a i a f ö l d i g é r j e n e k . 9 5 
A H á r o m u d v a r l ó 8 3 egy ik k a s z á r n y a ízü v á l t o z a t á t is i smer ik . E g y gazdag 
k e r e s k e d ő n e k v o l t egy l e á n y a . E n n e k u d v a r o l t egy k a p i t á n y és k é t hadnagy . M i v e l 
szabaduln i akar t t ő l ü k , k é r t e a k a p i t á n y t , m e n j e n este pon t 11 ó r a k o r a t e m e t ő b e 
s f e k ü d j é k o t t egy e l ő r e k i j e l ö l t n y i l t s í r k o p o r s ó j á b a , mutassa k i ezzel b á t o r s á g á t . 
A z egy ik hadnagyo t k é r t e , m e n j e n pon tosan K l 2 s k o r a t e m e t ő b e , ü l j ö n egy k i j e * 
l ö l t n y i l t s í r k o p o r s ó j á r a s t ö r j ö n n e k i o t t egy z s á k d i ó t . A h a r m a d i k u d v a r l ó n a k 
(2. hadnagy) meghagyta , menjen l e p e d ő b e b u r k o l v a , pon tosan 12 ó r a k o r , egy é g ő 
szá l g y e r t y á v a l a k i j e l ö l t s í r h o z ( m e l y b e n a k a p i t á n y f e k ü d t s a "hadnagy a k o p o r s ó n 
d i ó t t ö r t ) . A g y e r t y á t v i v ő t ő l a d i ó t t ö r ő a n n y i r a meg i j ed t , k í s é r t e t n e k v é l v é n , hogy 
f e l u g r o t t é s elszaladt. D e a g y e r t y á t v i v ő is azt h i t t e , hogy k í s é r t e t u g r o t t k i a sír* 
b ó l s e l m e n e k ü l t . A k o p o r s ó b a n f e k v ő k a p i t á n y , a k i eddig nem m e r t m e g m o z d u l n i , 
m e r t ha l lo t t a , hogy k í s é r t e t k o p o g a k o p o r s ó j á n , mos t s z i n t é n e l f u t o t t . M á s n a p 
m i n d h á r m a n „ f r á z t " k a p t a k . H í v t á k az ezredorvost , a k i k ü l ö n ö s n e k t a l á l t a , hogy 
egy é j j e l h á r o m t i s z t en t ö r t k i ugyanaz a b e t e g s é g , k u t a t t a , va l l a t t a ő k e t s í g y meg* 
t u d t á k , hogy e g y m á s t ó l i j e d t e k meg. E r r e a z t á n b o s s z ú t f o r r a l t a k a l e á n y e l len . Egy 
c s i z m a d i a l e g é n y t f e l ö l t ö z t e t t e k g e n e r á l i s n a k s e l v é t e t t é k vele a l e á n y t . Csak a 
l a k o d a l o m u t á n t u d t a meg a l e á n y , m i l y e n durva , k ö z ö n s é g e s ember v e t t e el , a k i 
hamarosan a h o z o m á n y á t is e l i t t a , de a k k o r m á r k é s ő v o l t . í g y b o s z u l t á k meg ma* 
guka t a p ó r u l j á r t u d v a r l ó k . Relkovié Davorka. 
9 5 Stifter: S tud ien , D e r H o c h w a l d , 191. 1. 
9 8 E thnogr . 1908. évf. 272. 1. H e l l e r r á m u t a t az idegen f o r r á s o k r a , s a hazai 
v á l t o z a t o k r a , é s E t h n o g r . 1927. évf., 209. é s 210. 1. Solymossy a l e g ú j a b b k u t a t á s 
e r e d m é n y e i t ö s s z e g e z i ( jegyze t ) . 
K I S E B B K Ö Z L E M É N Y E K . 
„Néha az ördögnek is kell gyertyát 
gyújtani" magyar változatai. 
M é g Katona La jos k ö z ö l t e e fo lyós 
i r a t h a s á b j a i n ( X V I I I , 170. 1.) az angol 
d ö m é s Bromyard ( f 1481) „ S u m m a 
p r a e d i c a n t i u m " c. nagy g y ű j t e m é n y é * 
nek 1586*i ve lence i k i a d á s á b ó l ( I . k . 
49. lev. 2. h . ) azt az é p ü l e t e s l a t i n 
p é l d a b e s z é d e t , m e l y az e d d i g i ismere­
t e i n k szer in t a f e n t i s z ó l á s m a g y a r á n 
z a t á n a k l e g r é g e b b i i r o d a l m i e m l é k e . 
Kertész M a n ó a „ S z o k á s m o n d á s o k " 
c. becses m u n k á j á b a n a z t á n magyar ra 
f o r d í t o t t a B r o m y a r d nagy n é p s z e r ű * 
s é g r e k a p o t t csinos p é l d a b e s z é d é t ( B p . 
1922, 102. 1.), f e l soro lva egyszersmind 
e n á l u n k is meg te lepede t t s z ó l á s n a k 
n é p ü n k a j k á r ó l l e j egyze t t k ö v e t k e z ő 
v á l t o z a t a i t : Az ördögnek is kő eccé 
gyertyát gyújtani ( B a j m o k , B á c s m . 
N y r . 7 :520.) . Gyújts az ördögnek 
gyertyát: t e d d meg, ha n e m is ked* 
vedre v a l ó (Baja, N y r . 3 0 : 4 4 1 . ) . ^4z 
ördögnek is lámpást kell tartani. 
( S z a t m á r m . N y r . 9 : 134.). ^4z ördög* 
nek is mécset kell tartani ( N y r . 27 : 94.). 
E z t az ö s s z e f o g l a l á s t k i e g é s z í t h e t j ü k 
k ö z m o n d á s g y ü j t e m é n y e i n k a l á b b i ada* 
t a iva l , a m e l y e k v i s z o n t s z ó l á s u n k köz* 
n y e l v i e l t e r j e d t s é g é t i g a z o l j á k : ű u g o * 
nics A n d r á s : M a g y a r P é l d a b e s z é d e k 
é s Jeles M o n d á s o k . Szeged, 1820. I . 
9. 1. Néha az ördögnek is gyertyát kell 
nyújtani. I I . 10. 1.: Néha az ördögnek 
is gyertyát gyújtanak. Ballagi M ó r : Ma* 
g y á r P é l d a b e s z é d e k . Szarvas 1850., 
5808 sz.: Az ördögnek is kel néha 
gyertyát gyújtani. Erdélyi J á n o s : Ma* 
gyar k ö z m o n d á s o k k ö n y v e . Pest, 1851. 
6062. sz.: ördögnek is kell gyertyát 
gyújtani. Fülöp A l a j o s : Á k s z i ó m á k . 
G y u l a f e h é r v á r 1888. 206. 1.: Még az őr* 
dögnek is olykor gyertyát kell gyújt a; 
nunk. Margalits Ede: M a g y a r k ö z m o n * 
d á s o k . Budapest , 1896. 595. 1.: Az ördög? 
nek is kell gyertyát gyújtani. 
A s z ó l á s n é p n y e l v i é s k ö z n y e l v i ele­
v e n é l e t é h e z t e h á t k é t s é g n e m f é r h e t . 
E d d i g azonban m é g n e m esett s z ó ar* 
ró l , v á j j o n a s z ó l á s t m a g y a r á z ó B r o m * 
y a r d í f é l e e l b e s z é l é s n e k van*e v a l a m i 
n y o m a i r o d a l m u n k b a n . A m e n n y i r e a 
te l jesen f e l k u t a t a t l a n adoma* és anek* 
d o t a i r o d a l m u n k j á r a t l a n ú t v e s z t ő i b e n 
t á j é k o z ó d n o m l ehe t e t t , v a l ó b a n i t t í s 
a k a d t a m e g y * k é t é r d e k e s és figyelemre­
m é l t ó adatra , a m i a s z ó l á s magyar el* 
t e r j e d t s é g é n e k m e g é r t é s é h e z veze the t 
k ö z e l e b b . A l e g e l s ő he ly , aho l B r o m * 
y a r d e l b e s z é l é s é t m a g y a r u l o lvasha t juk , 
Kónyi J á n o s n a k „ A m i n d e n k o r n e v e t ő 
Democr i tus"?a (1784). E n n e k az 1815*i 
h a t o d i k k i a d á s á b ó l ( I . 61 . sz.) m á s o l t a m 
le a k ö v e t k e z ő a d o m á t : 
„ E g y v é n Aszszony m e n t á j t a t o s k o d n i 
a' Szent M i h á l y o l t á r á h o z . A z o m b a n 
megWgyújt k é t k i s v iasz g y e r t y á t , az 
e g y i k e t Sz. M i h á l y e l ibe, a' m á s i k a t pe* 
d ig az ö r d ö g eleibe ragasztot ta , a' k i 
Sz. M i h á l y n a k l á b a a l a t t v o l t . A ' Pap 
azon t a l á l t el m e n n i ezt m e g l á t v á n , 
m o n d j a a' v é n aszszonynak: A n y ó s ! m i t 
t s i n á l k e n d , h á t n e m lá t j a*é , hogy az ör? 
d ö g , a' k i n e k eleibe az egy ik viasz gyer* 
í y á t ragasztot ta? H a g y j á n , U r a m , felele 
a' banya , azt h a l l o t t a m , hogy j ó min? 
d e n ü t t j ó a k a r ó k a t szerezni, m e r t n e m 
t u d j a az ember, hogy h o v á megy ." 
K ó n y i e l b e s z é l é s e é s B r o m y a r d p é l d a ­
b e s z é d e k ö z ö t t az e l t é r é s c s u p á n az, 
hogy v a l a m e n n y i k é s ő b b i v á l t o z a t m i n * 
t á j á u l s z o l g á l ó l a t i n t ex tus s z e r e p l ő j e 
egy i t á l i a i ember s benne Sz. M i h á l y ne* 
v é r ő l m é g n e m esik s z ó . A m e g o k o l á s 
is m á s , te r jede lmesebb é s v i l á g o s a b b : 
„ N o n p r o p t e r i n f i d e l i t a t e m , s icut t u ere* 
dis, haec fac io ; sed u n a m ( c a n d e l á m ) 
pono ante D e u m amore, u t m i h i bene 
fac ia t ; a l i a m ante d i a b o l u m , ne m i h i 
noceat." N y i l v á n v a l ó azonban, hogy 
K ó n y i , a k i k ü l ö n b e n s e m m i v e l n e m adja 
j e l é t a s z ó l á s i s m e r e t é n e k , n e m ha l ló* 
m á s b ó l j egyez te le e l b e s z é l é s é t , hanem 
va lahonnan á t v e t t e . Egy m á s a l k a l o m r a 
t a r t o m fenn annak b e h a t ó b b k i m u t a t á * 
s á t , hogy a K ó n y i k é t k ö t e t é b e n össze* 
f o g l a l t 393 adoma és anekdo ta t ö b b , 
m i n t h á r o m n e g y e d r é s z é n e k , ú g y s z i n t é n 
A n d r á d S á m u e l sokszor emlegete t t 
g y ű j t e m é n y e tetemes f e l é n e k eredeti* 
j é t m a j d n e m s z ó s z e r i n t i s z ö v e g b e n meg* 
t a l á l j u k F r i e d r i c h Nicolai b e r l i n i k ö n y v * 
k e r e s k e d ő ( á l n é v e n S imon Ratzeberger ) 
t í z k ö t e t e s „ V a d e M e c u m " ( B e r l i n 1767 
—1782) c í m ű nagy g y ű j t e m é n y é b e n , ahol 
a K ó n y i n a k m i n t á u l s z o l g á l t e l b e s z é l é s 
„ E i n f a l t eines Bauerweibes" c í m e n ( I . 
k . C V I I I . sz. 92. 1.) a k ö v e t k e z ő k é p e n 
hangz ik : 
„ E i n Baue rwe ib gieng zur Messe, u n d 
n a h m zwey Wachske rzen m i t . D i e eine 
s teckte sie an das G e m ä h i d e des H e i l i * 
gen Michae l i s , u n d die andere an das 
Bi ldn i ss des Teufels , welches zu seinen 
F ü s s e n abgemahlc t ist. E i n M ö n c h , 
we lcher dieses s ä h e , fragte sie, was sie 
da mache, u n d w a r u m sie d e m T e u f e l 
eine Wachske rze gebe. M a n muss sich, 
a n t w o r t e t e sie, a l l en tha lben gute 
Freunde machen; denn m a n weiss 
n i ch t , w o man sich n o c h antreffen 
k a n n . " 
A m o n d a t r ó l m o n d a t r a f e l t ű n ő meg* 
e g y e z é s , amely K ó n y i é s a V a d e M e c u m 
e l b e s z é l é s é b e n m u t a t k o z i k , a l ig hagy 
k é t s é g e t a k e t t ő k ö z t i szoros össze füg? 
g é s r ő l . A z mindeneset re b izonyos , hogy 
K ó n y i h o z z á n k az e l b e s z é l é s n é m e t vá l* 
t o z a t á t hozta á t , amelynek a l a p s z ö v e g e 
„ D e r d e m T u t e l e in L i e c h t u f f z ü n t " ei* 
men (1522) te l jesen h a s o n l ó e l ő a d á s b a n 
Joh. Pauli „ S c h i m p f u n d E r n s t " * j é n e k 
94. e l b e s z é l é s é b e n o l v a s h a t ó (J . B o l t é 
k i a d á s a , B e r l i n , 1924. I . k . ) s amelye t 
1554*ben H a n s Sachs „ D e r Paur z ü n t 
d e m Teuf fe i e in L i c h t " c í m e n dramat i* 
z á l t is v o l t (Fab. 6, 116, 911. sz.). N e m 
lehete t len , hogy Szirmay A n t a l l a t i n eb 
b e s z é l é s e , ame lynek é l é n o lvassuk e lő* 
s z ö r a s z ó l á s magyar i r o d a l m i f o r m á j á t , 
K ó n y i i s m e r e t é n alapszik. A „ H u n g á r i a 
i n pa rabo l i s " 2. k i a d á s á b ó l (Budae 1807. 
p. 153—154.) ide i k t a t j u k ezt az egé* 
szen e rede t i f o g a l m a z á s t i s : 
„Az ördögnek is kell gyertyát gyu]t 
tani. Reipsa a c c i d i t c u m p r í m a s t a t i m 
H u n g a r o r u m ad f idem C h r i s t i a n a m con* 
uersione: q u o d annosa quaedam m u l i e r 
ante imag inem S. M i c h a e l i s A r c h a n g e l i 
P r i n c i p e m D a e m o n i o r u m calcant is v n u m 
cereum eleuatius ante ipsam eff igiem 
A r c h a n g e l i , a l i u m in fe r ius ante fac iem 
ipsius Cacodaemonis accenderi t , cumque 
sacer C u r i o ignoran t i ae mu l i e r i s i d at t r is 
buens, hunc esse i n q u i n a t u m s p i r i t u m , 
nequ i s s imum generis h u m a n i i n i m i c u m 
ips i exponere t ; hu ius e t i a m g r a t i a m 
aucupandum esse, v e t u l a reposui t , c u m 
i u x t a conc ionem P a r o c h i : multi vocati, 
pauci vero electi, adeoque res i n ince r to 
posi ta sit, miser m o r t a l i s q u o r s u m si t 
deuenturus?" 
Ez t az e l b e s z é l é s t l á t j u k v i szon t Tóth 
B é l a „ M a g y a r a n e k d o t a k i n c s é é b e n (3. 
k i a d . 1906. I I . k . 14. I . ) , a k i s z i n t é n meg* 
t a r t o t t a Sz i rmaynak a t ö r t é n e t e t a po* 
g á n y m a g y a r s á g i d e j é b e l o k l i z á l ó ere* 
d e t i l e l e m é n y é t . 
M é g egy é r d e k e s p é l d á j á t t a l á l j u k e 
n á l u n k is, é p p ú g y , m i n t m á s n é p e k n é l , 
te l jesen o t t h o n o s s á v á l t s z ó l á s e g é s z e n 
eredet i magyar m e g f e j t é s é n e k . „ E z a' 
k ö z m o n d á s a' g y e r t y a t á n c b ó l ve t t e 
e r e d e t é t " — á l l a p í t j a meg r ó l a D u g ó * 
nics ( I I . 10. 1.) s m a g y a r á z a t u l m i n d * 
j á r t h o z z á f ű z i Apor P é t e r „ M e t a m o r * 
phosis T r a n s y l v a n i a e " * j á b ó l a g y e r t y á s * 
t á n c l e í r á s á t . A z ö s s z e f ü g g é s t a s z ó l á s 
é s a g y e r t y á s t á n c k ö z ö t t n e m v i l á g í t j a 
meg, a gondo l a to t n e m f e j t i k i , s b á r 
a kapcsola t egy k i s s é e r ő l t e t e t t n e k is 
l á t s z i k , m e g é r t h e t ő az e r k ö l c s i v o n t k o r 
z á s , amely D u g o n i c s n a k e s z é b e j u t t a t t a 
e m o r á l i s s z e m p o n t b ó l k é t e s t a r t a l m ú 
s z ó l á s e r e d e t é r e r á e r ő s z a k o l t r é g i ma* 
g y a r g y e r t y á s t á n c o t . T a l á l m á n y á v a l az* 
t á n Dugonics n e m m a r a d t m a g á r a : Vas 
Gereben á t v e t t e t ő l e ( N e v e s s ü n k ! 
Pest, 1856. I . 2 215. 1. Ö M . X . k . 335. 1.) 
s igyekeze t t n é m i k é p e n e l f o g a d h a t ó b b á 
t e n n i azzal a h o z z á a d á s s a l , h o g y m i k o r 
a t á n c o t k e z d ő k é t ifjú c s a l o g a t á s á r a az 
e g é s z t á r s a s á g a m u l a t s á g b a keverede t t , 
m é g az ö r e g e k e t sem v é v e k i , a k k o r 
s z o k t á k m o n d a n i , hogy az ö r d ö g n e k is 
g y e r t y á t k e l l g y ú j t a n i . 
Ez a s z ó l á s m e g v a n a f r a n c i á b a n is 
„ / / faut savoir mettre une chandelle 
devant le diable" f o r m á b a n s ugyano t t 
a B r o m y a r d * f é l e e l b e s z é l é s t is t ö b b he* 
l y e n o lvasha t juk ( H e n r i Estienne: A p o * 
logie pour H é r o d o t e . A la H a y e 1735. 
I I . 257., 1879. I I . 325. — N o u v e a u x con* 
tes a r i r e ct aventures plaisantes. Co* 
logne 1702. 130.). A z u t ó b b i n a k nagy 
n é p s z e r ű s é g é h e z az e u r ó p a i i r oda lmak* 
b a n sok é s é r d e k e s adato t lehet t a l á l n i 
a „ Z e i t s c h r i f t f ü r V o l k s k u n d e " * b a n 
( X X V . 300.) é s J. B o l t é f e n t i d é z e t t k i * 
a d á s a I I . k ö t e t é n e k (282. 1.) jegyzete i* 
ben, amelyeke t i gen j e l l e m z ő e n egész í* 
tenek k i az i t t f e l so ro l t magyar v á l t o z a * 
t o k . 
( K o l o z s v á r . ) György ÍMJOS. 
Pestvármegye 1796-ban megrend­
szabályozza a pásztorokat. 
A X V I I I . s z á z a d v é g é n a „ k ö z b á t o r * 
s á g " o r s z á g s z e r t e a n n y i r a m e g r o m l o t t , 
hogy ,,a' H a z á n a k m a j d m i n d e n , de k i * 
v á l t a' T o l v a j o k ' t s a p á s a i t ú l s ú l y o s * 
sabban é r d e k e l t M e g y é i " a k i r á l y h o z 
f o l y a m o d t a k o r v o s l á s é r t . A k i r á l y 
n e m k é s l e k e d e t t , hanem „ a z O r s z á g * 
nak m i n d e n r é s z e i b ő l b izonyos é r d e s 
m e i k r ű l jeles S z e m é l y e k e t kegyessen 
ö s z v e * h í v n i m é l t ó z t a t o t t " , a k i k is a 
t a n á c s k o z á s e r e d m é n y e k é p e n egy „ k e t * 
t ő s f u n d a m e n t o m o n é p ü l t " jeles m u n k á t 
te r jesz te t tek ő f e l s é g e e l é . A k i r á l y a 
m u n k á l a t f ö l ö t t „ v é g s ő H a t á r o z á s t té* 
v é n " , a rendelet a magyar h e l y t a r t ó * 
t a n á c s ú t j á n a m e g y é k n e k m e g k ü l d e * 
t e t t . E rendelet v o l t a lapja annak a sza* 
b á l y o z á s n a k , m e l y „ A ' T o l v a j o k n a k é s 
m á s Rossz*embereknek m e g z a b o l á z á s á r a 
t z é l o z ó R e n d s T a r t á s " c í m a la t t „ T e k i n * 
tetes N e m e s Pest, P i l i s , És ' Só i t t ö r v e * 
nyessen e g y b e m k a p t s o l t V á r m e g y é k n e k 
K ö z s G y ű l é s é b ű l " 1796*ban n y o m t a t á s b a n 
is megje len t . [1—43 + I — X . nagy í v r é t ű 
s z ö v e g ; he ly és n é v n é l k ü l ! ] 
A r e n d t a r t á s m i n d e n e k e l ő t t l e s z ö * 
gezi , hogy a s z a b á l y o z á s r a a f ő o k o t az 
„ e b h a t a l m a z o t t M a r h a d o p á s " s zo lgá l* 
t a t t á , m i é r t is az v o l t a cé l , hogy „ a ' 
T o l v a j o k ' l a p p a n g á s a , é s a' l o p o t t Jó* 
szagnak e b r e j t é s e , ha nem lehetet* 
l e n n é , l eg*a lább n e h é z z é t é t e s ­
sen". Ehez k é p e s t s z i g o r ú r e n d e l é s e k e t 
tesz , , A ' P á s z t o r o k e r á n t " — „ A z ide* 
gen M u n k á s o k e r á n t " — , , A ' t á v ú l a b b 
he lyhez t e t e t t K o r t s m á k , é s M a j o r o k 
e r á n t " — „ A ' M a r h a s T a r t á s , és E l - a d á s 
e r á n t " — „ A z Idegenek ' S z á l l á s a , é s 
b é s f o g a d á s a e r á n t " — „ A z O r * G a z d á k ' 
é s T o l v a j o k ' F e b a d á s a e r á n t " — , , A ' 
nyers B ő r ö k k e l v a l ó K e r e s k e d é s e r á n t " 
— , , A ' K u p e t z k e d é s e r á n t " -— „A" Ló* 
T a r t á s r ó l " — „ N o m t a t á s r a l e t t Szegő* 
d é s e r á n t " — „ M a r h á n a k L o p á s , vagy 
T é v e l y e d é s á l t a l l e t t e b v e s z é s e ' ese* 
t é r ü l " — , , A ' P á s z t o r o k ' k ö t e l e s s é g é * 
r ű l " — , , A ' M é s z á r o s o k r ó l " — „A* 
T z i g á n y o k r ú l " — „ A ' Z s i d ó k r ó l " — 
, , A ' R é v e k r ű l " — „ A z o k r ó l , k i k n e k 
Passusra s z ü k s é g e k v a g y o n , é s a' k i k 
Passust adha tnak" — „ A z H e l y s é g e k ' 
E l ő * J á r ó i k ö t e l e s s é g é r ű l " — „ A ' H e l y * 
s é g e k H a d n a g y i r ó l , é s G o n d v i s e l ő i r ő l : 
n em k ü l ö m b e n azoknak k ö t e l e s s é g é r ű l " 
— , , A ' M e z e i C o m m i s s á r i u s o k r ú l , azok­
nak K ö t e l e s s é g é r ű l " — „ A z ü l d ö z ő 
K a t o n á k r ó l , é s azoknak K ö t e l e s s é g é * 
rű l " . •— A z u t o l s ó szakasz pedig a 
„ S z o l g a * B í r á k U r a k n a k U t a s í t á s á t fog* 
l a l l y a m a g á b a n " . 
M i n í h o g y Pest v á r m e g y é n e k ez idő* 
t á j t m é g rengeteg l e g e i t e t ő p u s z t á j a 
van , a v á r m e g y e i r e n d t a r t á s l e g t ö b b 
paragrafusa a s z i l a j k o d ó p á s z t o r o k 
m e g f é k e z é s é r e i r á n y u l . D e csak az 
A l f ö l d r e e s ő j á r á s o k b a n , m e r t p l . a 
h e g y e s * v ö l g y e s p i l i s i j á r á s b a n „ a ' h o l 
sem P u s z t á k , sem k i n n * l a k ó P á s z t o r o k 
nem t a l á l t a t n a k ; de a' T s a v a r g ó k ' lap* 
p a n g á s á n a k n e h é z s é g e m i a t t , a* gonosz* 
ság sem t e n y é s z e t t a n n y i r a ; a' T o l v a * 
j o k ' m e g * z a b o l á z á s á r a , o l l y h a t h a t ó s 
e r ő n e m k í v á n t a t i k , m i n t a' D u n á n in* 
nend l é v ő J á r á s o k b a n " . A v a l ó s á g g a l 
k o r f e s t ő e r e j ű r e n d t a r t á s b ó l muta tva* 
n y u l — m a i h e l y e s í r á s s a l — a m á s o d i k 
szakaszt k ö z ö l j ü k , m e l y szó l a p á s z t ó * 
r o k k ö t e l e s s é g é r ő l . 
„ 1 . A k i p á s z t o r n a k akar s z e g ő d n i , 
t a r t o z i k e l ő b b i u r á t ú l m a g á n a k elbo* 
c s á j t ó l eve le t szerezni, m e r t a n é l k ü l 
meg n e m f o g a d ó d h a t i k , k i v é v é n , ha 
a z e l ő t t n e m p á s z t o r k o d o t t , m e l y eset* 
ben e l e g e n d ő , ha j á m b o r s á g á r ú l a hely* 
ség e l ő j á r ó i n a k b i z o n y í t á s á t e l ő a d h a t j a . 
2. K o n v e n c i ó s l e v e l é t , m e l y n e k adá* 
s á r a a g a z d á k k ö t e l e z t e t t e k , úgysz in* 
t é n a g o n d v i s e l é s é r e b í z o t t m a r h á n a k 
l a j s t r o m á t m i n d e n k o r c s e r é n y é n é l , 
g ú n y ó j á n á l , vagy aho l m á s u t t s z á l l á s a 
vagyon , t a r t sa a v é g e t t , hogy a k á r m i k o r 
é r k e z i k a c i r k á l ó , azt annak k e z é b e n 
adhassa és m e g b i z o n y í t h a s s a , hogy 
sem b o j t á r j a i m e l l e t t idegen c s a v a r g ó , 
sem m a r h á i k ö z ö t t idegen m a r h a n e m 
t a l á l t a s s o n . 
3. H a m a r h á j a k ö z é idegen m a r h a 
t é v e l y e d n e , azt a k ö z e l e b b f e k v ő hely* 
ség e l ő j á r ó i n a k f e l a d n i t a r t o z i k , k ü l ö n * 
ben, ha ennek e l m u l a s z t á s a e l lene k i s ü l , 
m i n t orgazda, ú g y fog b ü n t e t ő d n i . 
4. B o j t á r t azon gazda h í r e n é l k ü l , 
a k i t ü l k o n v e n c i ó s leve le v a g y o n , sem el 
n e m ereszthet, sem n e m fogadhat , ha 
ped ig va l ame ly b o j t á r j á t h í r a d á s s a l eb 
eresztet te és h e l y e t t e m á s t fogado t t , 
az e leresztet te t a k o n v e n c i ó s l e v é l b ü l 
t ö r ü l t e s e k i , a fogado t t a t ped ig í r a s s a 
be é s ez á l t a l a c i r k á l á s a l k a l m a t o s s á * 
g á v a l t ö r t é n h e t ő t é v e l y e d é s e k e t , me* 
l y e k b a j t h o z h a t n á n a k r e á j a , e l ő z z e 
meg. 
5. E l s z ö k v é n v a l a m e l y i k b o j t á r j a i 
k ö z ü l , s z ö k é s é t m i n d e n i d ő m u l a s z t á s 
n é l k ü l jelentse meg a g a z d a s á g n a k , m i n d 
a z é r t , hogy a k o n v e n c i ó s l e v é l b ű i ki? 
t ö r ű l t e t h e s s e n , m i n d pedig, hogy ha 
v a l a m e l y k á r t t e t t , vagy m a g á t gya* 
m í s s á t e t t e : f e l k e r e s é s e és n y o m o z á s a 
v é g e t t az i l l e t ő f e l s ő s é g e l ő t t l é p é s e k 
t é t e t h e s s e n e k . 
6. B o j t á r j a i t k ó b o r o l n i ne engedje, de 
maga se k ó b o r o l j o n ; k ü l ö n b e n , ha cir* 
k á l á s a l k a l m a t o s s á g á v a l a j ó s z á g n á l , 
vagy ő, vagy v a l a m e l y i k b o j t á r j a n e m 
t a l á l t a t n a , j á r a t j a f e lő l k é r d é s r e fog vo* 
n a t n i é s ha helyes f o g l a l a t o s s á g á t meg 
n e m b i z o n y í t h a t n á , m i n t g y a n ú s , ú g y 
fog b ü n t e t ő d n i . 
7. H o g y a k e r e s k e d é s ö r v é v e l gya* 
k o r l a n i szokot t l o p á s o k é s l o p o t t mar* 
f i á k n a k e l i k t a t á s a i m e g g á t o l t a s s a n a k , 
egyszersmind ped ig a g a z d á k k á r a is 
b i zonyosabban m e g e l ő z t e s s e n , v a l a m i n t 
a p á s z t o r n a k , ú g y a b o j t á r o k n a k is a 
g a z d a s á g h í r e és passusa n é l k ü l t u l a j d o n 
m a r h á j u k a t e l adn i szabad n e m leszen. 
Ezen r e n d e l é s n e k á l t a l h á g á s á é r t m i n d 
az e l a d ó , m i n d ped ig a v e v ő é r d e m e i 
hez é s a k ö r n y ü l á l l á s o k h o z k é p e s t á res* 
t ó m m a l , v e r é s s e l , ha pedig a v é t k e s fél 
nemes s z e m é l y v o l n a , fiscalis ac t io mel* 
l e t t p é n z b e l i , v a g y m á s s z e n v e d é s s e l 
fog b ü n t e t ő d n i . 
A passusban n y i l v á n k i t é t e s s e n a 
p á s z t o r á l t a l meg je l en te t t e l a d ó Mar* 
h á n a k m i n d s z á m a és neme, m i n d pe* 
d ig e s m é r e t e s e b b jegye. 
M e g j e l e n t v é n a p á s z t o r g a z d á j á n a k 
e l a d ó s z á n d é k á t , ez t ő l e a passust meg 
n e m tagadhat ja , azon k é t esetet k i v é * 
v é n , ha t u d n i i l l i k az e l a d á s á l t a l a 
p á s z t o r é r t é k e e g é s z l e n megfogyat* 
kozna, k ö v e t k e z é s k é p p e n a g a z d á n a k 
abban he lyhez t e t e t t b á t o r s á g a v é s z e d é * 
l emben j u t n a , v a g y pedig , ha a p á s z t o r 
l o p o t t m a r h á n a k s z á n d é k o z o t t e l a d á s a * 
rú l az á l t a l g y a n ú b a n esne: hogy o l y a n 
m a r h á t k í v á n n a e ladni , m e l y tu la jdo* 
nai k ö z ö t t : a gu lya , n y á j , v a g y m é n e s 
l a j s t r o m á b a n fe l jegyezve nem t a l á l ­
t a t i k . 
A k i ezen k é t eseten k í v ü l p á s z t o r a * 
nak passust n e m adna, az az e l a d á s 
g á t o l á s á b ú l s z á r m a z o t t k á r á t p á s z t o r a * 
nak m e g t é r í t e n i k ö t e l e s leszen, m e l y r e 
a v á r m e g y e á l t a l is k é n s z e r í t t e t n i fog. 
A h o l a b a r o m n a k , m é n e s n e k , vagy 
n y á j n a k t ö b b g a z d á j a v a g y o n , o t t a 
p á s z t o r á l t a l k i v á n t passust é s cngedel* 
met az e l s ő gazda, vagy a h o l az e lől já* 
r ó k v á l l a l t á k magokra az efféle k ö z * 
j ó s z á g f ő g o n d v i s e l é s é t , azok f o g j á k ki= 
adn i . 
E g y é b e r á n t ped ig az a d á s v é t e l b e n a 
p á s z t o r o k m i n d a z o k a t t e l j e s í t e n i tar* 
toznak , m e l y r e az e g y é b tu l a jdonosok 
k ö t e l e z t e t t e k , azzal az egy v á l t o z á s s a l , 
hogy ú j j o n n a n szerzett m a r h á j u k a t 
e g y e d ü l g a z d á j u k n a k , vagy a k i ennek 
k ö t e l e s s é g é t v i s e l i , t a r t oznak fe ladni 
és azok á l t a l a m a r h a l a j s t r o m b a n be? 
í r a t t a t n i . 
8. Elese t t m a r h á n a k , j u h n a k , s e r t v é s s 
nek h ú s á t b é r ü l k i a l k u d n i szabad n e m 
leszen, m i n d a z é r t , hogy az e f é l e dög* 
h ú s s a l v a l ó é l é s , veszedelmes k ö v e t k e ­
zé se i m i a t t a n é l k ü l is t i l a lmas , m i n d 
pedig m i v e l az e f é l e a l k u á l t a l p a l á s t 
é s a l k a l m a t o s s á g n y ú j t a t i k a g u l y á n a k , 
n y á j n a k d ö g szine a la t t v a l ó vesztege* 
t é s é r e ós d ö g v e s z e d e l m é b e n s z á n t s z á n * 
d é k k a l v a l ó e j t é s é r e . 
9. K ö z ö n s é g e s és nagy d ö g l e l e t e s s é g 
e s e t é n k í v ü l , vagy a g a z d a s á g , vagy 
pedig a h e l y s é g r é s z é r ő l l e v ő v a l a m e l y 
m e g h i t t s z e m é l y j e l e n l é t e n é l k ü l az 
elesett m a r h á t , s e r t v é s t , j u h o t a pá sz* 
t o r n a k m e g n y ú z n i szabad n e m leszen: 
ha e l l e n k e z ő t cselekszik, a g a z d a s á g 
p a n a s z á r a m i n t t o l v a j s á g r ú l g y a n ú s , 
ú g y fog t e k i n t e t n i , m e g n y ú z a t v á n a 
dög , k i v á l t , ha r o t h a s z t ó n y a v a l y á b a n 
esett el , annak teste j ó m é l y e n temet* 
tessen a f ö l d b e , hogy n y a v a l y á j a a 
t ö b b i m a r h á r a ne t e n y é s s z e n . 
10. T a p a s z t a l á s b ú i b izonyos az, hogy 
azon p á s z t o r o k , k i k a d ö g á l t a l elesett 
m a r h á r ú t b ő r r e l s zok tak s z á m o l n i , gaz* 
d á j o k a t g y a k r a n az e l s i kkasz to t t mar* 
h á k é r t is b ő r r e l e l é g í t s é k k i é s e vé* 
ge t t a gazda b i l l y e g é b e n l e v ő nyers , kés 
s z í t e t l e n b ő r ö k e t v a g y z s i d ó t ú l , vagy 
m é s z á r o s t ó l v á s á r o l j a n a k , a k i n e k soks 
szor az á l t a l o k e l s ikkasz to t t m a r h á t 
o l y f e l t é t e l l e l a d j á k el , h o g y annak 
b ő r e v i s s z a s z o l g á l t a s s o n , m e l l y e l az* 
u t á n g a z d á j o k a t k i e l é g í t i k . 
Ennek m e g e l ő z é s é r e n é z v e t e h á t 
p á s z t o r n a k nyers b ő r t g a z d á j a t u d t a 
é s engedelme n é l k ü l v á s á r o l n i , vagy 
e l adn i az o r g a z d á k r a s z o l g á l ó b ü n t e t é s 
a la t t k e m é n y e n é s á l t á l j á b a n t i l a l m a z -
t a t i k . E m e l l e t t a m a r h a t a r t ó g a z d á k n a k 
az is j avaso l t a t i k , hogy t ö r t é n h e t ő 
m e g c s a l a t t a t á s o k n a k b izonyosabb eb 
t á v o z t a t á s a v é g e t t azon b ő r ö k n e k füs 
l e i t , m e l y e k k e l a p á s z t o r m á r s z á m o l t , 
v á g j á k le, hogy t ö b b é s z á m b a n ne jös 
hessen. 
11. A s z á m o s a b b p a r i p á k n a k t a r t á s a 
l e g i n k á b b s z o l g á l t a t v á n m ó d o t a 
l o p á s r a , m i n d e n ebben l e h e t ő v i s s z á s 
é l é s n e k megzabol á z á s a v é g e t t rendel* 
t e t i k , hogy 200 d a r a b b ó l á l l ó gu lya 
m e l l e t t egy nyerges l ó n á l t ö b b e t tar* 
t a n i szabad ne legyen, ezen s z á m o t 
m e g h a l a d ó gu lya m e l l e t t ped ig , vala* 
m i n t a m é n e s e k m e l l e t t is l ehe t u g y a n 
a s z ü k s é g h e z k é p e s t t ö b b p a r i p á k a t is 
t a r t a n i , de n e m a p á s z t o r t e t s z é s e , has 
n e m a g a z d a s á g h a t á r o z á s a szer int . 
Ezen k í v ü l , m i v e l a nyerges l ó e g y e d ü l 
az ő r i z e t a la t t l é v ő gu lya é s m é n e s v é * 
d e l m é r e v o l n a megengedve, azon k ó * 
b o r o l n i t i l a lmas leszen és ha p á s z t o r já* 
r á s á n k í v ü l l o v a g o l n i t apasz ta l t a t ik , 
ha csak j á r a t j á n a k helyes o k á t passus 
á l t a l vagy m á s k ü l ö m b e n meg n e m b i* 
z o n y í t j a , ú g y fog t e k i n t e t n i é s b ű n * 
t e t ő d n i , m i n t a k á r m e l y m á s g y a n ú s 
c s a v a r g ó . 
12. P á s z t o r n a k nagyobb ü s t ö t , vagy 
v a s f a z é k a t t a r t a n i , m i n t amely maga és 
c s e l é d j e i n e k k é p e s s z ü k s é g é r e (!) ele* 
g e n d ő , a p á s z t o r f e l e s é g é n e k p e d i g és 
a ty ja f ia inak f a g g y ú v a l , g y e r t y á v a l é s 
szappannal ke reskedn i , vagy e f é l é k e t 
a z o k t ú l v á s á r o l n i , ha csak s z e r z é s e a 
h e l y b e l i f e l ső ség e l ő t t meg nem á l l í t ­
t a t o t t , confiscatio b ü n t e t é s e a la t t t i l a l * 
m a z t a t i k . 
13. H a a p á s z t o r s z o l g á l n i m e g s z ü s 
n i k , s a j á t m a r h á i s z á m á r ú i é s m i n é m ü s 
s é g é r ü l g a z d á j á t ó l b i z o n y í t ó l e v e l e t ve* 
gyen é s azt, ha u g y a n i s m é t s zo lgás 
la tba á l l a n a , ú j g a z d á j á n a k , ha pedig 
a p á s z t o r s á g e l h a g y á s á v a l v a l a m e l y 
h e l y s é g b e n v e n n é l a k á s á t , a h e l y b é l i 
e l ő j á r ó k n a k adja á l t a l é s p r o t o c o l l á l * 
tassa. 
Ezen c i k k e l y c g y é b a r á n t a b o j t á * 
r o k r a is k i t e r j e s z t e t i k , azzal a h o z z á ­
a d á s s a l , hogy m é g a b o j t á r s z o l g á l a t ' 
ban v a g y o n , annak m a r h á j á r ú i m i n d a 
g a z d a s á g , m i n d ped ig a c i r k á l ó k e l ő t t 
a g u l y á s t a r t o z i k f e l e l n i . " 
K ö z l i : Madarassy László. 
Életrekelt szobrok. 
A z E t h n o g r a p h i a X X X V I I I . k . 43. 
l a p j á n T o l n a i V i l m o s í r t ezen a c í m e n 
egy k i s k ö z l e m é n y t , m e l y b e n azt a 
szerinte v i l á g s z e r t e e l t e r j ed t t r é f á s 
m e n d e m o n d á t teszi s z ó v á , hogy bizos 
nyos szobrok megelevenednek és vala* 
m i l y e n m ű k ö d é s t v é g e z n e k , ha meghalb 
ják a d é l i h a r a n g s z ó t v a g y az é j f é l i 
ó r a ü t é s t . Egy k ü l f ö l d i é s k é t hazai vos 
n a t k o z á s ú p é l d á v a l m e g v i l á g í t o t t ciks 
k é n e k a v é g é n azon n é z e t é t fejezi k i * 
hogy „ é r d e k e s v o l n a ennek a t r é f á n a k 
r é g e b b i n y o m a i t é s esetleges m á s hazai 
e l ő f o r d u l á s á t k i d e r í t e n i . " Ez k é s z t e t r á , 
hogy e l m o n d j a m azt a keveset, a m i t 
t u d o k r ó l a . 
A r é g i s é g b ő l n e m i s m e r e m a fentebb 
e m l í t e t t t r é f á l k o z á s t . D e Szegeden m á r 
t ö b b s z ö r h a l l o t t a m m á s á t emlege tn i 
n é h á n y k a r t á r s a m t ó l , l e g e l ő s z ö r 1913s 
ban, m i d ő n á l l a n d ó l a k o s u l o d a k e r ü b 
t em. É s e g é s z e n t e r m é s z e t e s n e k t a r t o m , 
hogy é p p e n i t t szerez tem r ó l a t udo ­
m á s t , m e r t hiszen a h e l y i k ö r ü l m é n y e k 
r e n d k í v ü l kedveznek l é t r e j ö t t é n e k . 
Szegednek m é l t á n h í r e s S z é c h e n y i * 
t e r é t u . i . ö t s z é p szobor d í s z í t i : Szé* 
chenyi , V á s á r h e l y i , D e á k , Tisza La jos 
ál lós é s I I . R á k ó c z i Ferenc lovasszobra. 
A t é g l a l a p a l a k ú g y ö n y ö r ű t é r egy ik 
hosszant i o l d a l á n a t o r n y o s * ó r á s v á r o s * 
h á z a h e l y e z k e d i k el s í g y v a l ó b a n ke* 
resve sem lehetne a lka lmasabb h e l y e t 
t a l á l n i arra n é z v c ; h o g y az ó r a ü t é s r e , 
h a r a n g s z ó r a m e g e l e v e n e d ő s zob roknak 
b i z o n y á r a i d e g e n b ő l s z á r m a z ó t r é f á s 
m e n d e m o n d á j a g y ö k e r e t verhessen. 
És csakugyan, meg is g y ö k e r e z e t t , m e r t 
a S z é c h e n y i * t é r szobrai , e l h e l y e z k e d é s 
s í i k n é l fogva, i g a z á n j ó l hallhajták az 
ó r a ü t é s t . M i d ő n t e h á t a v á r o s h á z a 
k a r c s ú t o r n y á n a k ó r á j a a b a b o n á s 
i d ő t : az é j f é l t v e r i , a k k o r er re a va* 
r á z s ü t é s r e t ü s t é n t meg is e levenedik 
e g y i k * m á s i k szobor. Hallatára m i n d * 
j á r t f ö l n y e r í t R á k ó c z i k é n y e s k e d ő é r c ­
l o v a ; S z é c h e n y i nagy m u n k a t á r s a , az 
ö r ö k é r d e m ü V á s á r h e l y i P á l ped ig 
n y o m b a n á h í t a t t a l leveszi a k a l a p j á t , 
mihelyt az óra szavát meghallja. V i * 
szont — t ó d í t j á k t o v á b b a t r é f a s z ó t a 
p ihen tebb e s z ű e k — a s z o m s z é d o s 
K l a u z á b t é r e n f ö d e t l e n f ő v e l s z ó n o k l ó 
K o s s u t h meg ugyanakkor r ö g t ö n föl* 
teszi a m a g á é t , m i v e l h o g y ő — luthe* 
r á n u s . 
M e g k e l l azonban j egyeznem, hogy 
Szegeden mindez k o r á n t s e m n é p i hie* 
de lem, v a g y n é p i t r é f a , h a n e m m ü v e i t 
emberek s z o k á s o s m ó k á z á s a . D e m á s * 
h o n n a n i smerem a h i s z é k e n y emberek 
á r t a t l a n r á s z e d é s é t c é l z ó efféle t r é f á b 
k o z á s n a k n é p i , vagy a k ö z l é s n y o m á n 
l e g a l á b b is n é p i n e k t e t s z ő e l ő f o r d u l á s 
s á t is. Egy -tapolcai ( Z a l a m. ) fö l jegy* 
zés sze r in t : „ H a l á p o n v a n e' k ű s z e n t , 
ha 'eghajja [— megha l l j a ] a harangszót, 
leveszi a kalapját" ( M N y . V I I I . , 283). 
D e v a n m é g egy a d a t o m arra is, hogy 
n e m v a l a m i n e k ( h a r a n g s z ó n a k v . óra* 
ü t é s n e k ) a hallatára e levenedik meg 
v a l a m e l y szobor, h a n e m v a l a m i n e k a 
láttára. Egy ugyancsak t a p o l c a i föl* 
j e g y z é s szer int u . i . : „ S ü m e g e n v a n esz 
szobor, k ö n y v e t t a r t a k é z i b e , ha zsi­
dót lát, lapoz egyet" ( M N y . I X . , 92). 
N e m hiszem, hogy o l v a s ó i n k k ö z ü l 
ne t u d n a m é g v a l a k i ennek a t r é f á l k o * 
z á s n a k e g y é b hazai , esetleg n e m z e t i s é * 
ge ink ( se j t e lmem szer in t l e g k i v á l t a 
f e l v i d é k i é s e r d é l y i s z á s z o k vagy a du* 
n á n t ú l i n é m e t s é g ) k ö r é b e n v a l ó meg* 
l é t é r ő l is. 
Szeged. Csefkó Gyula. 
A két „Dávidné Soltári". 
H o r v á t h J á n o s : „ A magya r i r o d a l m i 
n é p e s s é g F a l u d i t ó l P e t ő f i i g " c. k ö n y v é * 
ben s a j n á l a t t a l e m l í t i , hogy k é z i r a t o s 
d a l g y ű j t e m é n y e i n k n é m e l y i k e m é g is* 
mer t e tve sincs. A Dávidné Soltári c í m ű 
X V I I I . s z á z a d i p a t a k i d a l g y ű j t e m é n y r ő l 
m á r v o l t ugyan s z ó az E t h n . 1914—15. 
é v f o l y a m á b a n (34., 107., 232. s 148., 154. 
1.), de a r r ó l , h o g y k e t t ő is v a n i l y e n s 
D á v i d n é s z e m é l y é h e z hogyan f ű z ő d i k e 
k e t t ő , i l l e t ő l eg h á r o m d a l g y ű j t e m é n y , 
m é g nem sok s z ó esett a f o l k l ó r é mű* 
v e l ő i e l ő t t . 
Pedig J ó k a i t ö b b s z ö r is e m l í t i Dá* 
v i d n é z s o l t á r a i t . A „ n é p h u m o r r ó l " í r t 
a k a d é m i a i s z é k f o g l a l ó j á b a n aszonyokat 
c s i p k e d ő versek g y ű j t e m é n y é n e k , a 
Rab R á b y b a n a D á v i d szent é n e k e i 
p a r ó d i á i n a k , a L ő c s e i f e h é r asszony* 
b a n b o r d a l - g y ü j t e m é n y n e k m o n d j a , 
m í g a R á k ó c z i f i á n a k egyik h e l y e u t á n 
k á r h o z a t b a v i v ő szere lemdalok k ö n y v é * 
nek k é p z e l j ü k . A z Eget v í v ó aszony* 
s z í v b e n k á r t y á n a k á l l í t j a a b e s z é l ő a 
D á v i d n é z s o l t á r a i t . M i h á t az igazi 
e b b ő l ? L á t o t t * e J ó k a i i l y e n k ö n y v e t 
vagy k é z i r a t o t , avagy csak h a l l o m á s 
ú t j á n szerzett i l y e n r ő l t u d o m á s t ? És 
m i k o r , m i ó t a v a n ez D á v i d n é r ó i elne* 
vezve? Pedig i l y e n van . V a n Pa takon . 
A 630. s z á m ú k é z i r a t o s v e r s g y ü j t e * 
m é n y ez, m e l y b e n t r é f á s c í m a l a t t 195 
v i l á g i da l van . A t ö r z s g y ü j t e m é n y ( I — 
C L . sz. a.) a D á v i d z s o l t á r a i n a k ellen* 
l á b a s a : v i l ág i da lok , r ég i é n e k e k , név* 
n a p i versek t ö m e g e , ö s s z e í r t a D a r ó t z i 
Józse f , 1790 dec. 10*től 1791 á p r . 7*ig. 
K é s ő b b m é g 45 vers k e r ü l t bele, 4 m á s 
k é z í r á s á b a n . ( D a r ó t z i s z é k e l y u d v a r * 
h e l y i f ő b í r ó v o l t 1797—98*ban.) A g y ü j * 
t ö m é n y b e n T h a l y k i a d v á n y a i b a n is k ö * 
z ö l t vers 19, a V a r s á n y i B o k r é t á j á b a n 
is • m e g l é v ő k k ö z ü l 25 szerepel. X V I I . 
s z á z a d i v a n benne 75. 15*nek a szer* 
z ő j é t is k i d e r í t e t t ü k . A k o t t á z á s fogya* 
t é k o s zenei k é p z e t t s é g r e v a l l , de m é g i s 
fontos a zene f e j l ő d é s e s z e m p o n t j á b ó l . 
E k ö t e t e t J a n k o v i c h is l e m á s o l t a . 5 + 
34 =r 39 k u r u c d a l v a n k ö z t ü k . V a n sok 
n é p d a l is benne. A m á s i k D á v i d n é 
S o l t á r i r ó l m é g e g y t l e n s z ó sem esett. 
N e m is t u d t a senk i , hogy van , A 307 
l a p b ó l á l ló , 240 d a l t t a r t a l m a z ó , visel* 
tes k ü l s e j ű é s s o k a t fo rga to t t d a l k ö t e t 
a debreceni C s o k o n a i s k ö r tu la jdona* 
ban van . A c í m e ez: Dávidné Solt árát 
hói kiválogatott Énekek. í r ó d t a k 1814. 
e s z t e n d ő b e n , M e h c s i G y u l a s z á m á r a 
( M é h e s i I s t v á n ) A n n o 1814 Á p r i l i s . 
E 191. l e l t á r i s z á m ú k ö t e t í r ó j a v a l ó * 
s z í n ű l e g a Sz innye i : M a g y a r í r ó k 1011. 
h a s á b j á n e m l í t e t t M é h e s I s t v á n . I t t is 
v a n t ö r z s a n y a g (1—140), m e l y a 30. 
s z á m i g b e t ű r e n d b e n van . A z e l s ő cso* 
p o r t : a v i l á g i n ó t á k csopor t j a (1—13), 
a m á s o d i k ebben a M u l a t ó versek cso* 
p o r t j a (54—140). Ebben a k é t r é s z b e n 
14 o l y a n da l van , amely a p a t a k i D á * 
v i d n é S o l t á r i b a n is megvan . A k ö v e t * 
k e z ő csopor t 10, a z u t á n 31 d a l b ó l á l l , 
m e l y b e n m á r 1827—1828. é v s z á m is 
v a n . A z e z u t á n j ö v ő r é s z b e n ú j b ó l 31 
vers v a n , m a j d C s o k o n a i 10 verse o l* 
v a s h a t ó . A z u t o l s ó c sopor tban ú j b ó l 15 
da l v a n . V é g ü l ez a m e g j e g y z é s á l l : 
„ A l u l i r o t t a d o m t u d t u k r a , a k i k n e k 
i l l i k , hogy m á r v é g e a n ó t á k n a k . " — 
A z I r o d a l m i l e x i k o n t t e h á t h e l y e s b í t i 
h e t j ü k , hogy m é g egy D á v i d n é S o l t á r i 
van . 
A z o n b a n a D á v i d n é s z e m é l y é b e n 
m é g egy p a t a k i k é z i r a t o s verses f ü z e t 
is f ű z ő d i k , A Dávidné dudája 1809*ből 
(1668. sz.). Ebben a t r é f á s c í m azt 
m o n d j a , hogy n y o m t a t á s b ó l v a n le* 
í r v a . D e ez nem igaz. 54 da l t fog la l 
m a g á b a n , amelyek k ö z t 4 v a n o l y a n , 
ame ly a p a t a k i b a n is megvan . G a l g ó c z i 
Barna t a l á l t a a c s a l á d l e v e l e s l á d á j a * 
ban (1908) s adta (1914—5) a fő i sko* 
I á n a k . 
K é r d é s , m i ó t a t a r t j a a n é p h u m o r 
D á v i d n é t a v i l á g i da lok p a t r ó n u s á n a k ? 
B i z o n y á r a a Szenczi Z s o l t á r f o r d í t á s a 
u t á n f ű z ő d t e k ezek D á v i d 8 f e l e s é g e 
e g y i k é h e z . A l i g h a n e m B e t s a b é h o z . 
( V a g y A b i g a i h o z , a k i r ő l h i s t ó r i á s 
é n e k is van?) A J ó k a i e m l í t é s e i a 
X V I I I . s z á z a d r a u ta lnak . É r d e k e s és 
k u t a t á s r a m é l t ó t á r g y a ez is a fo lk* 
l o renak . Gulyás József. 
Egy párizsi könyvesboltban.* 
A vevő, a f rancia s z ü l e t é s ű m ű v e l t 
o l v a s ó , b e l é p a p á r i z s i k ö n y v e s b o l t b a . 
U j a b b a n meg in t t ö b b s z ö r í r t a k a la* 
p o k M a g y a r o r s z á g r ó l . J ó l t u d j a , me r r e 
v a n ez az o r s z á g . I s m e r ő s e i j á r t a k arra, 
* S z e m e l v é n y ü n k e t a S Z É P H A L O M 
1928. évf. 9—10. s z á m á b ó l i d é z z ü k . A 
n a g y o n t a n u l s á g o s k ö z l é s b ő l a magunk 
t á r g y k ö r é b e v o n a t k o z ó r é s z t e m e l t ü k k i . 
Szerk. 
d i c s é r t é k Budapes te t , a s z é p e n f e k v ő 
f ő v á r o s t , m ú z e u m a i t é s l o v a s r e n d ő r e i t . 
H a l l o t t P e t ő f i r ő l , K o s s u t h r ó l , R á k ó c z i * 
ró l . A m a g y a r o k sz impa t ikus n é p , 
m e z ő g a z d a s á g g a l fog la lkoznak , de v a n 
v a l a m i i p a r u k i s ; r é g e b b e n j ó b o r ter* 
m e t t o t t , a t o k a y . A h á b o r ú u t á n a 
b é k e s z e r z ő d é s v i s sza ju t t a t t a a t ó t o k * 
nak, r o m á n o k n a k és szerbeknek a ne* 
k i k j á r ó t e r ü l e t e k e t , de t a l á n t ö b b e t , 
m i n t k e l l e t t v o l n a . 
— S z e r e t n é m meg i smern i — m o n d j a 
a v e v ő — a m a i M a g y a r o r s z á g o t , a ma* 
gyar n é p e t , t ö r t é n e t é t , egy k i s s é i ro* 
d a l m á t é s m ű v é s z e t é t . H a d d l á s s a m , 
m i k a v á g y a i , panaszai, m i k azok a hí* 
res magyar p r o b l é m á k ? T e h á t mutassa 
k é r e m , m i l y e n k i a d á s a i v a n n a k fran* 
c i á u l ? 
A könyvkereskedő ( m ü v e i t ember , 
p á r é v i g a Sorbonneon t a n u l t , k o l l é g á i 
k i t ű n ő b ib log ra fusnak i smer ik , a c é g 
k a t a l ó g u s a i m i n t a s z e r ű e k ) : 
— Sajnos, s e m m i l y e n . 
A vevő: D e l e g a l á b b h a d d v i g y e k 
haza f e l e s é g e m n e k egy s z é p k ö n y v e t a 
magyar n é p m ű v é s z e t v a l a m e l y á g á r ó l , 
v a g y v a l a m i é r d e k e s n é p m e s e d d a d v á n y t . 
—- A magyar n é p m ű v é s z e t , n é p k ö l t é * 
szet, n é p z e n e •— ú g y h a l l o m , g y ö n y ö r ű 
do lgok . A m a g y a r o k azonban igen re j* 
tege t ik . F o g a l m a m sincs, m i é r t . I t t * o t t 
s i k e r ü l v a l a m i t k i l o p n i , e lcsenni t ő l ü k , 
de a t ö b b i t a n n á l j o b b a n d u g d o s s á k . 
V a n k é t k i s k ö n y v ü n k , egy ik a n é p k ö l * 
t é s z e t r e m e k e i t ad ja kedves, f o r m á s 
f rancia f o r d í t á s b a n : Jean de Néthy: 
Ballades et chansons populaires de la 
Hongrie (Paris 1891), a m á s i k a ma* 
gyar n é p m e s é k b ő l ad egy j ó l ö s s z e v á l o * 
ga to t t , s z é p g y ű j t e m é n y t : M i c h e l 
Klimó: Contes et légendes de Hongrie 
(Paris, 1898, a Littératures populaires 
de toutes les nations sorozatban) . Ma* 
gam is é r d e k l ő d t e m a n é p k ö l t é s z e t 
i r á n t , ú g y h o g y nagy u t á n j á r á s s a l á s t a m 
k i a n t i k v á r u s o k t ó l e k é t s z é p k ö n y v e t . 
A z igazi magya r n é p z e n é r ő l , Bartókot 
é s Kodályt i n s p i r á l ó f o r r á s r ó l n incs 
azonban semmi . I l l e t ő l e g Bartók é s 
Kodály maga a d o t t k i Budapes ten egy 
k i s e r d é l y i g y ű j t e m é n y t : Chansons 
populaires. Les H o n g r o i s de T r a n s y l * 
vanie (Budapest , 1923). Egy magya r 
v e v ő m s z í v e s s é g é b ő l j u t o t t a m e pom* 
pás k i a d v á n y h o z , amelye t úgy l á t s z i k , 
csak a budapes t i f r a n c i á k n a k á r u s í t a * 
nak. Pedig m i l y e n k á r ! M á s n é p e k bez* 
zeg s z e b b n é l - s z e b b n é p i e s k i a d á s o k a t 
v e t n é n e k a p á r i s i k ö n y v p i a c r a — dc 
n incs n é p z e n é j ü k . A m a g y a r o k n a k v a n : 
k ü l ö n ö s , r ég i , í z e s z e n é j ü k , da l a ik él* 
nek a m o d e r n c i v i l i z á c i ó t ó l v i s z o n y l a g 
s z ű z e n marad t v i d é k e k e n , de n e m tesz* 
nek s e m m i t m e g i s m e r t e t é s e é r d e k é b e n . 
R é g i zenei e m l é k e i k e t nem a d j á k k i . 
Í gy v a g y u n k a n é p i m ű v é s z e t t e l is. 
S o k á i g azt h i t t e m , h o g y c é l z a t o s do log 
ez a m a g y a r o k n á l : n e m a k a r j á k min t* 
egy p r o i a n i z á l n i , idegen kezekben l á t n i 
ő s i n é p i m ű v é s z e t ü k e m l é k e i t . D e 
m i ó t a l á t t a m , hogy ipa rosodn i k e z d ő 
n é p m ű v é s z e t i t e r m é k e i k e t s z í v e s e n 
á r u s í t j á k — a m e l y e k n é l sokka l , de sok* 
k a i é r t é k e s e b b e k az igazi n é p i m ű v é * 
szetnek p é l d á u l m ú z e u m a i k b a n ő r z ö t t 
d a r ab j a i — k e z d e m n e m é r t e n i a d o b 
got . H a l l o t t a m , hogy v a n egy hata lmas, 
ö t k ö t e t e s g y ö n y ö r ű p u b l i k á c i ó j u k , 
ame ly az egész magya r n é p i m ű v é s z e * 
t e t i smer te t i . Persze, m a g y a r u l a d t á k 
k i , nehogy a k ü l f ö l d va l ahogy m é g i s * 
m e r j e s megtud ja , m i van benne. A z a 
v e v ő m , a k i Bartók^Kodály m a g y a r n é p * 
zenei a n t o l ó g i á j á v a l m e g a j á n d é k o z o t t , 
e l hozo t t nekem egy a l b u m f é l é t az e r d é * 
l y i m a g y a r s á g m ű v é s z e t é r ő l : Les Horn 
grois de Transylvanie: L ' a r t popu l a i r e 
(Budapest , d á t u m n é l k ü l ) . N a g y é r d e k * 
l ő d é s s e l n é z e g e t t e m a k é p e k e t ; az elő* 
s z ó t is e lo lvas tam, ezt m á r nehezebb 
v o l t m e g é r t e n i , ped ig f r a n c i á u l v o l t 
í r v a (vagy t a l á n é p p e n e z é r t ) . Ezt a 
s z é p m u n k á t (a s z ö v e g e t p á r i s i fran* 
c i á r a f o r d í t v a ) a k á r m e l y i k f rancia k i * 
a d ó k i a d t a vo lna , í g y legfe l jebb Buda* 
pesten o l v a s s á k . Bezzeg a r o m á n o k 
s z á z s z o r ü g y e s e b b e k , e g y m á s u t á n ad* 
j á k k i a g a z d a g a b b n á l gazdagabb dísz* 
m u n k á k a t f r a n c i á u l a r o m á n n é p i é s 
e g y h á z i m ű v é s z e t r ő l , s á l t a l á b a n m ű v é * 
s z e t ü k t ö r t é n e t é r ő l , m ű e m l é k e i k r ő l . 
A könyvkereskedő v é g s z a v a : 
— I g a z á n n a g y o n s a j n á l o m , h o g y nem 
s i k e r ü l t é r d e k l ő d é s é t , kedves v e v ő m , 
j o b b a n k i e l é g í t e n i . D e ha i n k á b b a 
M a g y a r o r s z á g g a l s z o m s z é d o s o r s z á g o k 
vagy s z o m s z é d j a i v a l s z o m s z é d o s o r szá* 
gok t ö r t é n e l m e , m a i v i s z o n y a i é s k u l * 
t ú r á j a i r á n t m u t a t n a h a s o n l ó j ó i n d u l a t ú 
f igyelmet , a k k o r b ő v e n s z o l g á l h a t o k 
m i n d e n n e l . Ez a f a l c s e h s z l o v á k k i a d * 
v á n y o k k a l v a n tele, ez a f a l é s a m á s i k 
fele r o m á n p u b l i k á c i ó k k a l ( b e l ő l ü k k b . 
negyven k ö t e t N i c o l a s Jorga francia* 
n y e l v ű m u n k á i r a es ik) , e k é t e m e l e t n y i 
k ö n y v m i n d L e n g y e l o r s z á g r ó l s zó l é s 
ez a fé l f a l B u l g á r i á r a v o n a t k o z i k . . . 
N e m parancsol v a l a m i t ? . . . * 
( G e n f . ) Szegedy Lőrinc. 
„A csók eredeté"-hez. 
E l ő z ő s z á m u n k b a n (71 . l.*tól) megje len t 
s z e r é n y k i s e t n o l ó g i a i t a n u l m á n y o m r a 
t ö b b o l d a l r ó l é r k e z t e k h o z z á s z ó l á s o k . 
Szinte v a l a m e n n y i az e l len emel ki fő* 
g á s t , hogy a c s ó k n a k l e g l é n y e g e s e b b é s 
t ő l e f i z io lóg ia i l ag e l v á l a s z t h a t a t l a n vele* 
j á r ó j á t : az erotikumot n em v e t t e m k e l l ő 
f igye lembe; m e r t ha ezt a f ő t é n y e z ő t 
s z á m b a v e s s z ü k , l ehe te t l en m á s m e g ö l * 
d á s r a n e m j ö n n ü n k . A z o t t fe j tegete t t , 
e g y s z e r ű , vagy m o n d j u k : c e r e m o n i á l i s 
lélekcsere v a l ó b a n l ehe te t t egy ik diffe* 
r e n c i á l ó d o t t m e l l é k f o r m á j a a c s ó k n a k , 
de b i z o n y á r a n e m ez v o l t annak ál ta* 
l á n o s k i i n d u l á s a . 
M e g v a l l o m , u t ó b b magam is é s z r e v e t * 
tem, h o g y az e r o t i k u m s z e m p o n t j á t 
n e m f e j t e t t e m k i e l é g g é . D e nem o ly 
é r t e l e m b e n , m i n t a h o z z á s z ó l ó k gondol* 
j á k . T a n u l m á n y o m k i t ű z ö t t cé l j a az 
eredetikérdésnek t i s z t á z á s a v o l t és n e m 
a s z o k á s * g e s z t u s k é s ő b b i m ó d o s u l á s a i * 
nak, f e j l ő d é s t ö r t é n e t é n e k v é g i g k í s é r é s e . 
Az ped ig evidens do log , hogy k e z d e t i é * 
* F e n t i sorok í r ó j á n a k , sajnos, n a g y o n 
is igaza van . D e t a l á n egy j o b b és é l e t r e * 
v a l ó b b j ö v ő h a j n a l á t j e l e n t i az a leg* 
ú j a b b p u b l i k á c i ó , a m e l y a N e m z e t i Mú* 
zeum N é p r a j z i T á r á n a k g o n d o z á s á b a n 
az E g y e t e m i N y o m d a k i a d v á n y a i k ö z ö t t 
meg je l en t : Magyar Népművészet c í m e n 
(Budapest , 1928. 240 nagy 4° o l d a l ) . 
Benne az E t h n o g r a p h i a és t á r s f o l y ó i r a t a : 
az É r t e s í t ő t ö b b é v t i z e d e s k é p a n y a g a 
( t ö b b n y i r e s z í n e s m ű l a p o k o n ) v a n ös sze* 
g y ű j t v e és k i e g é s z í t v e m á s h o n n a n is v e t t 
s z é p i l l u s z t r á c i ó k k a l . A k i a d v á n y ma* 
gyar k í s é r ő s z ö v e g e t u d t u n k k a l a p é l d a * 
n y o k nagy s z á m á b a n k ü l ö n francia szö* 
v é g g e l v a n p ó t o l v a . Csak az mos t m á r 
a t e e n d ő s t a l á n az e g é s z v á l l a l k o z á s b a n 
ez a legfontosabb feladat , hogy a pél* 
d á n y o k oda is k e r ü l j e n e k a k ü l f ö l d i fő* 
v á r o s o k k ö n y v e s b o l t j a i n a k k i r a k a t á b a . 
Szerk. 
ges f o k o n az e r o t i k u m n a k a s z o k á s s a l 
kapcso la tban n e m lehe te t t k ü l ö n ö s e b b 
szerepe. A c s ó k v á l t á s , a k á r ajk*, a k á r 
o r r c s ó k a f o r m á j a , a l é l e k c s e r é n e k nem* 
csak s z i m b ó l u m a , de v a l ó s á g o s vég re* 
h a j t á s a , ez pedig b á r m i n ő f e j l e t t s é g i 
f o k o n csak e g y e n l ő r a n g ú a k k ö z ö t t k é p * 
z e l h e t ő . A n ő v i s zon t a p r i m i t í v e k n é l 
a f é r f i nak n e m p á r j a , h a n e m r a b s z o l g á j a , 
a k i t r a b o l t vagy m e g v á s á r o l t m a g á n a k 
és m i n t e g y s z e r ű t u l a j d o n á t ö s s z e s m á s 
b i r t o k á v a l : á l l a t a i v a l , v a g y o n á v a l egyen* 
l ő n e k t e k i n t i . Ez a n ő h e l y z e t é r e vo* 
n a t k o z i k . A z e r o t i k u m k i v á l t á s a v i szon t 
amaz ő s á l l a p o t ú f o k o n a tánc feladata 
és n e m a c s ó k é (ezt, m i n t o t t k i f e j t e t* 
t em, a p y g m e u s * n é p e k e g y á l t a l á n nem 
i s m e r i k ! ) . Kezdet leges i d e g é l e t ű e k lé* 
v é n , f e l é b r e s z t é s é r e e g é s z é j j e l e k e t vé* 
gig k e l l t á n c o l n i o k , m í g a m o z g á s * s t i m u * 
l á n s az e r o t i k u m o t k i é r l e l i b e n n ö k . Ez 
a n n y i r a á l t a l á n o s tapaszta la ta az etno* 
l ó g i á n a k , hogy b ő v e b b e n k i t é r n i r á n e m 
t a r t o t t a m é r d e m e s n e k . ( K i f e j t é s é t ad* 
t a m annak i d e j é n k é t é r t e k e z é s e m b e n : 
„ A l y r a é s epika e r e d e t é r ő l " és az 
, . É n e k e s r e n d e k k e l e t k e z é s e " . E thnogr . 
1905—1908. évf., h é t k ö z l e m é n y . ) Jelez* 
n e m k e l l e t t vo lna azonban, hogy az ero* 
t i k u m b e k a p c s o l ó d á s a f e l t é t l e n ü l két 
söbbi j á r u l é k a m á r k i a l a k u l t gesztus 
ü z é s é b e n , amely csak a k k o r l é p fe l , m i * 
d ő n a n ő t á r s a d a l m i he lyze te j a v u l ó b a n 
v a n : az e l ő k e l ő k k ö z ö t t e l ő s z ö r jelent* 
k e z ő hozományos h á z a s s á g i f o r m á k fel* 
t ű n t é v e l . Ez a k é s ő i f o k h a t o t t a z u t á n 
m ó d o s í t ó a n az ős i ( l é l e k c s e r é s ) je len* 
t é s r e , de az e rede t i a l a p é r t e l m e t a z é r t 
meg n e m v á l t o z t a t h a t t a . 
Egy v a l a k i v i szon t helyesen m u t a t o t t 
arra, hogy d ö n t ő b i z o n y í t é k o m a lé lek* 
c s e r é r e o l y k e v é s , h o g y e n é h á n y adat 
n e m j o g o s í t h a t f e l az á l t a l á n o s í t á s r a . 
D e v a n m e n t s é g e m e r re is. A z i d e v á g ó 
e t n o l ó g i a i anyag k ö z k e l e t ű m ű v e k b e n 
( T y l o r , W e s t e r m a r c k , Frazer) ö s s z e v a n 
á l l í t v a s e l é g n e k t a r t o t t a m f e l s o r o l á s o m * 
ban n é h á n y ú j é r v r e s z o r í t k o z n o m . A 
B i b l i a e l s ő f e j e z e t é n ( V i l á g t e r e m t é s ) 
kezdve , aho l a r r ó l v a n s z ó , hogy az Ü r 
Á d á m b a lelket lehelt, Elizeus m o n d á j á n 
á t ( K i r á l y o k k . I I . 4. r é s z , 8. v . ) , V e r * 
gi l ius A e n e i s é n e k I V . é n . 684. v . é s 
C ice ro : V e r r e s V . 45.*ig s t o v á b b is — 
a l é l e k á t a d á s é s l é l e k c s e r e eseteinek 
e g é s z sora fe l l e t t v o l n a e m l í t h e t ő . H á * 
r o m ú j a d a l é k o t csa to lha tok i t t is h o z z á : 
A z orosz n é p i h ő s é n e k e k ( b y l i n i ) 
e g y i k é b e n ( V l a g y i m i r * m o n d a k ö r ) az ó r i á s 
ember i s z ö r n y : Szvja togor egy ő s i s í r b a 
t e m e t k e z i k ; i f j abb t á r s a é s v é r b a r á t j a , 
I l i a M ú r o m hasztalan t ö r e k s z i k ő t on* 
nan k i á s n i , n incs e l ég ereje h o z z á . 
Szvja togor f e l s zó l n e k i a f ö l d a l ó l : ér* 
tesse a j k á t a s í r h a n t f ö l d r é s é h e z , m a j d 
azon á t ő a maga e r ő s l e l k é t fogja baj* 
t á r s á b a b e l e f ú j n i . í g y t ö r t é n i k s I l i a 
h á r o m s z o r o l y e r ő s s é lesz, de m é g í g y 
sem k é p e s a s í r t f e l f ö d n i . A s z ö r n y fel* 
s z ó l í t j a : i s m é t e l j é k meg az e r ő á t a d á s t 
m é g egyszer, de I l i a v o n a k o d i k ; ő em* 
b é r n e k így e l é g e r ő s , az i s tenekkel pe* 
dig n e m akar ba jba keve redn i . Szvja* 
togor f e l szó l u t o l j á r a : „ S z e r e n c s é d , m e r t 
ha a mos t h a l d o k l ó l e l k e m e t á t v e t t e d 
vo lna , azon n y o m b a n m e g h a l t á l v o l n a . " 
( L . A l f r . R a m b a u d : L a Russie é p i q u e . 
Paris, 1876. 51 . 1.) — A F l o r i d a * f é l s z i g e t i 
s z e m i o n d n d i á n o k n á l , ha az asszony szü* 
lés u t á n h a l d o k l i k , g y e r m e k é t arca fö lé 
t a r t j á k , h o g y t á v o z ó l e l k é t felvegye 
m a g á b a s ve le t o v á b b i é l e t é h e z e r ő t é s 
o k o s s á g o t n y e r j e n t ő l e . ( D . G . B r i n t o n : 
T h e M y t h s o f the N e w W o r l d . N e w * 
Y o r k , 1868. 253.) — A m a l á j o k , m i n t 
fent l á t t u k , csak az o r r c s ó k o t i smer ik 
( m a l á j * c s ó k ) ; n á l u k á l t a l á n o s a felfo* 
g á s , hogy a h a l d o k l ó l e lke az o r r l y u k a i n 
t á v o z i k b e l ő l e ( W . M a r s d e n : T h e His* 
t o r y of Sumat ra . 386. 1.) — E u r ó p a i ide* 
v á g ó anyagot 1. Joh. Bo l t e*ná l ( „ D i e 
Sage v o n der e r w e c k t e n Schein to ten ." 
Zschr . des . V e r e i n s fü r V o l k s k . 1910. 
X X . 2. f e j . 366*tól : „ D i e romant i sche 
Sagenform, K u s s m o t i v . " ) . 
5. S. 
N É P I S Z Ö V E G E K . 
Szerelmi dalok. 
( H a j d ú n á n á s i g y ű j t é s . ) 
1. 
I l l i k a t ü k ö r a b a ó t b a , 
H a j l i k a s z é p j á n y a s z a ó r a , 
T e c c i k a s z í p j á n mindennek , 
N e m c s a k a s z e r e t e ő j j í n e k . 
J á r az ö k ö r j á r o m u t á n , 
J á r a l e g í n y a j á n y u t á n , 
T a n á l k o z i k o j an k i s j á n , 
Maga j á r a l e g í n y u t á n . 
2. 
L e m e n t a nap, f e l g y ö t t a h a ó d , 
K i s angya lom, nincs benne m a ó d , 
H o g y é n t é g e d szeresselek, 
M a g a m é v á tehesselek. 
3. 
A z a galamb l e s z á l l o t t a b ú z á b a , 
M é g e z e l ő t t r á se n í s z t e m a j á n y r a , 
D e m i j a ó t a az a galamb l e s z á l l o t t , 
E l s z e r e t n é m é n az eg íssz v i l á g o t ! 
4. 
J a ó l meggondo ld k i s j á n 
E l e j i t , u t a ó j j á t , 
H o g y k i v e l k ö t ö d be 
K é t szemed v i l á g á t . 
N e m k e ő c c s ö n k e n y í r a', 
H o g y v i s s z a ( j ) a d h a t n á d , 
Se n e m k a r t o n dunna. 
H o g y k i f o r d í t h a t n á d . 
5. 
K é t s z á r n y a v a n a p a r t i f e c s k é n e k , 
Jobb a j á n n a k , m i n t a m e n y e c s k é n e k , 
M e r a j á n n a k b e f o n n y á k a h a j á t , 
F ú j j a ( j )a s z é l p i ros p á n t l i k á j j á t . 
M e n y e c s k é n e k b e k ö t i k a f e j i t , 
B ú v a l íli le eg í s sz í l e t í t . 
6. 
Elmehecc m á n k a p u m e l ő t t , 
N e m v i g y á z l a k , m i n t e z e l ő t t . 
M é g e z e l ő t t v i g y á z t a l a k , 
S z í v e m ú j j u l t , ha l á t t a l a k 
É n is v a ó t a m gyenge v i r á g , 
D e m e g h é r v a s z t o t t a v i l á g , 
D e ( j )egy k i s j á n l eszaka j to t t , 
K é t ka r j a kosz t m e g h é r v a s z t o t t 
H é j a , h é j a , de fent r e p ü l , 
M é g se íl e l p á r j a n e k ű l . 
H á t é n hogy í j j e k e g y e d ü l , 
Kedves r a ó z s á m n á l l a d n e k ű l ? 
7. 
M e g á j j a t o k , m e g á j j a t o k 
N á n á s i s z í p j á n y ok , 
N e m lessz j a ó v i l á g t i r á t o k . 
S e t í t lessz a s í r feneke, 
Z e ő d gyep a te te je , 
A f e j f á r a r á lessz í r v a 
A h ű t l e n e k neve. 
« 
y 8 . 
R í t a ó d a l o n , szegeleten, 
V a n eggy k i s h á z meszelet len. 
A b b a n v a n a szemem f í n y e , 
B ú s s z í v e m k e s e r ű s í g e . 
R i t a ó d a i o n n e v e i k e t t e m , 
Jaj de b e t y á r f a t t y ú l e t t e m . 
E l f ú t t a a s zé l a h í r e m , 
V a j o n k i szeret m á n engem?! 
9. 
K i m e n g y e k a t e m e t e ő b e , 
B e s z í l e k a c s e ő s s z e l . 
Á s s a meg az é n s í r o m a t 
ő s s z e l , h ideg ő s s z e l . 
Egy h e j j í b e k e t t ő t á s s í k , 
M e r n e m magam j ö v ö k , 
H o z o m az é n ga lambomat , 
M e r ö r ö k r e j ö v ö k . 
10. 
Beteg v a g y o k , g y a ó g y í t a n i nem lehe t , 
F á j a s z í v e m , k i g y ó g y í t meg engemet? 
M a j m e g g y a ó g y i t a k o p o r s a ó d e s z k á j j a , 
M i k o r a han t zuhog az a ó d a l á r a . 
11. 
ö s z az ü d e ő , k o m o r ú a n fú a szé l , 
A z é n s z í v e m a l ig é r e z , a l ig v é r . 
M e g h a l o k é n , kedves r a ó z s á m , ú g y 
[ é r z e m , 
F á j a s z í v e m , m a j k i szakad b e l ö l l e m . 
12. 
Sokat k í r t az a n y á m j a ó r a , 
N e m h a j t o t t a m a j a ó s z a ó r a . 
H a j t a n é k m á n , de m á n k í s ő , 
H u l l a k ö n n y ű m , m i n t az e s ő . 
13. 
S z e g í n vagyok , s z e g í n n e k s z ü l e t t e m , 
G a z d a s á g o t nem igen keres tem, 
M e r a balsors b a r r ú l j á r t m e l l e t t e m , 
Í g y l e t t i g a z á n s z e g í n b e l ő l l e m . 
Gyenge a n á d , a r í t e n l eha j l ik , 
Lassan s í r o k , m é g i s messze h a l l i k . 
A z í r s í r o k o j a n keserevesen, 
M á s n y u k s z i k az á g y a d o n csendesen. 
14. 
É n I s t enem, be m e g l á t o g a t t á l , 
Kedves s z e r e t ő m t ű i m e g f o s z t o t t á l . 
Fossz meg I s ten szabad í l e t e m t ű l , 
Fe le j tkezzek kedves s z e r e t ő m r ű l . 
H o m o k o s a f a k a ó l o v a m l á b a , 
M e g h a l o k é n r a ó z s á m n e m s o k á r a , 
A s í r o m a t ü l t e z s d be r a ó z s á v a l , 
F ű t ű l v a l a ó f á m a t rozmar ingga l . 
H o m o k o s a f a k a ó l o v a m l á b a , 
T é r g y i g j á r le a fekete s á r b a . 
Szenveggy l o v a m , szenveggy a 
[ h a z á j í r , 
É n is szenvedek eggy barna j á n y í r . 
Somogymegyei gyermekjátékok. 
I . Földi lyuk ( „ f ö d i l i k " ) . 
6 — l ü fiú j á t s s z a . A n n y i l y u k a t á s n a k 
az u d v a r o n , u t c á n , h á z e l ő t t a f ö l d b e , 
a h á n y a n vannak . A l y u k a k , amelyeke t 
egyvona lban , e g y m á s t ó l arasznyira ás= 
nak, nagyobbak , m i n t a m e k k o r á t gom? 
h o z á s n á l szok tak á sn i . 
A l y u k a k a t m e g á s v a , m i n d e g y i k a 
s a j á t l y u k j a m e l l é á l l . Egy k ö z t ü k a 
dobó é s ped ig az, a k i n e k a m e g á s o t t 
l y u k j a a d o b á s fe lől e s ő r é s z e n az e l s ő . 
Ez k ö t ö t t , vagy ú j a b b a n g u m ü a b d á t 
v é v e a k e z é b e , az e l s ő l y u k ­
t ó l s z á m í t v a egy m é t e r n y i r e 
fe lá l l s ezen m o n d á s s a l : „ L i k , 
l i k , f ő d i l i k " , a l a b d á t va l a ­
m e l y i k l y u k b a i gyeksz ik j u t ­
t a t n i , a z é r t ó v a t o s a n , l a s s a n 
ú g y i n d í t j a el a l a b d á t , h o g y 
az az egyenes vona lban egy­
m á s u t á n s o r a k o z ó l y u k a k f ö ­
l ö t t h a l a d j o n s v a l a m e l y i k 
l y u k b a n b e n n m a r a d j o n . 
H a h á r o m s z o r i g u r í t á s s a l 
sem es ik a l abda va la ­
m e l y i k l y u k b a , a k k o r „ l e ­
á l l " s s a j á t l y u k j a m e l l é he­
l y e z k e d i k . U t á n a a so rban 
m á s o d i k l y u k g a z d á j a gu-
r í t j a a l a b d á t . 
H a azonban a labda va la ­
m e l y i k n e k a l y u k j á b a g u r u l , 
az i l l e t ő az t gyorsan f e lkap j a , 
s a s z i n t é n v i l l á m g y o r s a n 
s z é t s z a l a d o k k ö z ü l e g y i k e t 
i gyekez ik megdobn i . 
A k i k 3—6?szor ( a m e n n y i b e n a j á t é k 
e l e j é n m e g á l l a p o d t a k ) megdobnak , ans 
nak le k e l l á l l n i a s l y u k j á t is be t eme t ik . 
Egysegy d o b ó addig, annyiszor gu* 
r í t j a a l a b d á t , a m í g h á r o m s z o r i g u r í t á s 
a lat t be t u d j a ereszteni a l a b d á t vala* 
m e l y i k l y u k á b a . 
A j á t é k a k k o r ér v é g e t , m i d ő n ket* 
t en m a r a d v a , egy iknek , a j á t é k s z a b á s 
l y a i szer in t , le k e l l á l l n i a . ( L e n g y e l t ó t i . ) 
H é ( j ) v íg ig fú a s zé l nagy N á n á s o n , 
H o r g y a ( j ) a h o m o k o t az ú c c á k o n . 
B á r c s a k a s z é l s á r g a h o m o k h e j j e t t 




t a n á r j e l ö l t . 
I I . Jancsi kelj fel. 
8—12 g y e r m e k j á t s s z a Ezek k ö z ü l 
egyik fa lhoz , f á h o z v a g y m á s e g y é b 
t á r g y h o z megy . O t t m e g á l l . Ez a gazda. 
A t ö b b i j á t s z ó t ő l e 8—10 l é p é s n y i r e ; 
csopor tosul . 
13 
M i d ő n m á r f e l á l l o t t a k , a gazda a cso== 
p o r t b a n l e v ő k k ö z ü l az egyikhez í gy 
s z ó l : 
— Jancsi, k e l j f e l ! 
— H á n y ó r a ? — v á l a s z o l az i l l e t ő . 
— H á r o m ó r a . 
—• K i c s i v a g y nagy? 
— K i c s i ! — fe le l a gazda. 
E r r e a k é r d e z e t t a r e n d e l k e z é s sze­
r i n t 3 k i s l é p é s t tesz a gazda fe lé . H a 
a gazda „ n a g y o t " m o n d , a k k o r az illés 
t ő n e k 3 nagy l é p é s t k e l l tennie . O t t 
m e g á l l . U t á n a a 2sik, 3*ik stb. k ö v e t s 
k e z i k , k i k h e z a gazda ugyanazon ké r* 
d é s e k e t i n t é z i s a k i k u g y a n o l y m ó d o n 
cselekesznek, m i n t az e l s ő . M i d ő n m á r 
v é g i g l é p e t t e ő k e t , ú j b ó l k e z d i az 
e l s ő n é l s f o l y t a t j a a t ö b b i n é l . A m e l y i k 
i l y k é r d é s e k u t á n l e g e l ő b b é r a gazda 
k ö z e l é b e , az veszi á t a gazda s z e r e p é t . 
( O s z t o p á n , Somogy m. ) 
K a p o s v á r o t t a k é r d e z ő gazda h á t t a l 
á l l a t ő l e 3 l é p é s n y i r e á l l ó c s o p o r t t ó l . 
I t t k é t l é p é s t t e t e tnek a k é r d e z e t t e l s 
ha o l y nagyok a l é p é s e i , hogy a g a z d á t 
e l é r i , h á t b a v á g j a s ezzel v é g z e t t . K ö * 
v e t k e z i k u t á n a a t ö b b i . A j á t é k n a k i t t 
n incs h a t á r o z o t t b e f e j e z é s e . 
I I I . Csillag elég ragyog az égen. 
N é g y l e á n y j á t s s z a . K é t l é p é s n y i r e 
á l l n a k fe l e g y m á s s a l szemben, ke* 
resztbe. 
F e l á l l á s u t á n a k ö v e t k e z ő da l ra kez* 
denek. 
Cs i l l ag e l é g ragyog az é g e n , 
R ó z s á m lege l t e t i a r é t e n . 
B e h a j t j a a n y á j á t az akolba, 
Maga e l j ö n h o z z á m a f o n ó b a . 
A da l k e z d e t é n é l m i n d j á r t a j á t é k h o z 
á t . Ezek h e l y c s e r é l é s e u t á n r ö g t ö n a 3 
c s e r é l he lye t a 4*gyel. T e h á t a k é t p á r 
h e l y c s e r é l é s e e g y m á s s a l keresz tben 
m e g y v é g h e z . 
És e helycsere az é n e k l é s , i l l e t ő l e g 
j á t é k alat t e g y m á s s a l á l l a n d ó . A z egyik 
p á r v é g z i , a m á s i k p á r f o l y t a t j a v á b 
t a k o z ó a n . 
A z é n e k e t e l ő s z ö r v o n t a t v a , a z u t á n 
gyorsabban, v é g ü l a z t á n a l e h e t ő leg* 
gyorsabban é n e k l i k s az é n e k gyorsa* 
s á g a szer int c s e r é l n e k a p á r o k m i n d i g 
sebesebben e g y m á s s a l he lye t . A v é g e 
f e l é a szapora é n e k l é s r e m á r o l y gyor* 
san mozognak, hogy e g y m á s t v a l ó s á g * 
ga l á t r á n t j á k a h e l y ü k r e s u t o l j á r a egé* 
szen ö s s z e z a v a r o d n a k . 
Ez t a j á t é k o t Somogyban e g y e d ü l 
K i s b á n a p á t i b a n t a l á l t a m , de o t t is 
m i n t h a e l m u l ó b a n vo lna ; m e r t m i k o r 
a j á t é k l e j e g y z é s e u t á n h á r o m é s fél 
é v r e i s m é t o d a v e t ő d t e m s le a k a r t a m a 
j á t é k o t f é n y k é p e z t e t n i , az i s k o l á b a n 
t a l á l t t a n u l ó k k a l m á r n e m t u d t u k el* 
j á t s z a t n i . Csak l á t t á k ezt a j á t é k o t . 
T e h á t ma a l e á n y o k n a k csak egy r é s z e 
j á t s s z a • 
I V . Cipós játék. 
L e á n y o k j á t é k a . H ú s v é t k o r a na* 
gyobb l e á n y o k s m e n y e c s k é k is j á t sz* 
s z á k . T izend iuszan , e g y m á s k e z é t 
fogva, k ö r b e á l l a n a k . K e z ü k e t ú g y 
t a r t j á k ö s s z e , hogy nem a m e l l e t t ü k 
á l lók , h a n e m b a l r ó l , j o b b r ó l az u t á n u k 
k ö v e t k e z ő k k e z é t fog ják meg bal* és 
j o b b k e z ü k k e l . 
T e h á t 1—3, 2—4, 3—5, 4—6 stb., 
m i n t a f e n t e b b i ra jz m u t a t j a . 
ö s s z e f o g ó d z k o d á s u t á n t e t s z é s sze* 
r i n t v a l ó d a l t é n e k e l v e , k ö r b e n ugrá l* 
nak, f é l l á b o n ugorva, ha l adnak egyik 
i r á n y felé a k ö r b e n . 
A z 1 és 2 e g y m á s s a l j o b b k é z z e l ke? 
zet fogva he lye t c s e r é l n e k , ú g y , hogy 
az 1 a 2 h e l y é r e , a 2 az 1 h e l y é r e l é p 
A lege l t e r j ed tebb da l ezen j á t é k n á l 
az a l a n t i : 
V ö r ö s r é p á t n e m j ó d o m b r a ü l t e t n i , 
Ö z v e g y a s s z o n y l á n y á t nem j ó szere tn i ; 
M e r t az ö z v e g y maga is l e g é n y t szeret, 
S z e g é n y l á n y a szenved é r t e eleget. 
Feke t e ' b á r s o n y ragyog a s z o k n y á m o n , 
H i t v á n y l e g é n y h i á b a j á r s z u t á n a m ; 
A ha jada t h i á b a f é s ü l ö d föl , 
A z é r t nekem, h i t v á n y l e g é n y , n e m k ö l l ö l . 
( A l s ó s e g e s d . ) 
V . Hajcsai rúzsa. 
H á r o m l e á n y e g y m á s t ó l 3—4 m é t e r ? 
n y i t á v o l s á g b a n h á r o m s z ö g a l a k b a n le* 
ü l , v a g y l e t é r d e p e l , a t ö b b i e k pedig , 
a k i k h a t á r o z a t l a n s z á m b a n vannak , 8— 
12*en e g y m á s k e z é t fogva, v e r s m o n d á s 
sok vagy é n e k l é s k í s é r e t e m e l l e t t kö r* 
ben, az a l á b b i ra jz szer int k e r ü l g e t i 
ő k e t . 
A z 1, 2, 3 az ü l ő k e t , a 4 a k ö r b e n 
j á r ó k a t , az 5—5 a k e r ü l g e t é s ú t j á t j e l z i . 
A mondóka: 
H a j esi r ó z s a , c i d r u s m é n t a , 
Borsos v i r á g o c s k a . 
É n e l m e n n é k az o l t á r r a , 
H a s z é p r u h á m vo lna , 
C i m b a l i o m s z ó l n a . 
E g y e t s k e t t ő t h u j a n t a n é k , 
M i n d j á r t h a z a é r n é k . 
H e j , C s i c s ó k l á n y a 
F e h é r b e v a g y o n , 
K e z é b e v a g y o n , 
M o n d o m , m o n d o m , 
M á t k a a s s z o n y , 
F o r d u l j u n k egyet. 
A k i n e m b í b o r , 
N e m i d e v a l ó . 
S z á n t o t t a m g y ö p p ö t , 
V e t e t t e m g y ö n g y ö t , 
H a j t o t t a m á g á t , 
Szed tem v i r á g á t . 
A d j o n az I s t en i d o r i á g a t , 
T a r t o z o m n e k i k o r m o z i c s i z m á t : 
E g y i k e t h o z o m R o z i l á b á r a , 
M á s i k a t h ú z o m M á r i l á b á r a . 
H a ú j b ó l k e z d i k a m o n d ó k á t , vagy 
ugyanazok , vagy m á s o k ü l n e k le. 
( S o m o g y u d v a r h c l y . ) 
V I . Török cica, török maca játék. 
A j á t é k e g é s z e n ú g y f o l y i k le , m i n t 
a ha jcsa i r ó z s á n á l , de az a l á b b i m o n d ó * 
k á v a l : 
T ö r ö k cica, t ö r ö k maca, 
T ö r ö k t a l i g á j a , 
Kuruzs ina , zsapatina, 
Zsapa t i na z s a p a t i n i c s k á j a . 
J á r o m az ú r v á r á n a k az a l j á t , 
J á r o m m á s o d m a g a m m a l . 
L á n y o k ü l n e k a t o r o n y b a n , 
A r a n y k o s z o r ú s a n , 
A r r a j á r n a k a l e g é n y e k 
S á r g a s a r k a n t y ú j a . 
Eb k ö s z ö n j ó napot , 
H o s s z ú a t i g a t y á t o k , 
N a g y p o r t i n d í t t a t o k . 
Cs i r ide, c s ű r oda, 
D o b d k i v á r i dombra . 
I d i í r i d i puszta peper i , 
M e r r e v i sz i , m á m m á t k e v e r i . 
( E r d ő c s o k o n y a . ) 
Ez t ö b b m o n d ó k á b ó l v a n ö s s z e r ó v a . 
A h a r m a d i k és negyed ik sor h o r v á t 
s z ó u t á n z a t , m e l y e k é r t e l m ü k n é l fogva 
sem v á g n a k ( k u k o r i c a í f i z e t é s ) . A t ö b b i 
r é s z k é t v e r s b ő l v a l ó . A z e g y i k : J á r o m 
az ú r n a k v á r o s á t , o r s z á g s z e r t e isme* 
r é t e s . 
V I I , Egyszerre, hétszerre. 
A j á t é k egyugyanaz, az e l ő b b i k e t t ő * 
j é v e l . I t t a verset é n e k k í s é r i : 
Egyszerre, k é t s z e r r e , 
H a t s z e l e m é n y e . 
H a t á g y hagyma, 
H a t v a n d innye , 
C s i r i p o h á r feneke, 
H o l a t y ú k n a k a feje? 
K á n y a m i n d e lv i t t e . 
( F o n y ó d ^ ) 
V I I I . Kerítettem egy kis várt. 
A j á t é k m ó d j a e g y e z ő az e l ő b b i há* 
r o m m a l . 
K e r í t e t t e m , k e r í t e t t e m egy k i s v á r t , 
Bemesze l t em k í v ü b b e l ü l s z é p t i s z t á n . 
E r re j á r az i r o d a i udvarba , udvarba . 
Jobb t e n é k e d , é d e s r ó z s á m , m i n t n é k e m . 
T é g e d szeret az é n b á t y á m , n e m engem. 
E r r e z s í r o m , p e t r e z s í r o m , happ, happ , 
[happ, 
Er re z s í r o m , p e t r e z s í r o m , ö r e g pap. 
M i k o r e s z ó k h o z é r n e k : „ e r r e zsí* 
r o m " stb., a vers v é g é i g tapsolnak.* 
( B o l h ó . ) Gönczi Ferenc. 
Hé Boriska meg* Mariska. 
( N é p m e s e . ) 
H u n v ó t , h u n n e m v ó i , m é g az ó p e * 
r e n c i á s tengeren is t ú l v ó t : v ó t eccer egy 
s z e g í n y ö z v e g y ember. Ennek az ember* 
nek k é t á r v a l y á n y a v ó t : H é B o r i s k a , 
meg M a r i s k a . A s z o m s z í d g y o k b a l a k o t t 
egy ö z v e g y asszony. 
Eccer azt mongya a s z e g í n y ember a 
k é t l y a n n a k : 
— M e n n y e t e k á t f i a im a s z o m s z í d * 
asszonho, k í r j e t e k t ü l e egy s z í v a n ó l a p á * 
to t . 
Á t m e g y a k é t l y á n y , e lmongya , m í r 
j ö t t . H a n e m a s z o m s z í d a s s z o n y aszonta 
r á : 
— M o n g y á t o k meg i d e s a p á t o k n a k : ve* 
g y í k e l engemet, lesz s z í v a n ó l a p á t j a . 
T i k t e k e t m i n d e n nap tejbe*vajba fú* 
r ö s z t e l e k , a m a g a m é t naponta h á r o m * 
szor megverem. 
* A b o l h ó i l a k o s s á g h o r v á t a j k ú , de 
m a g y a r u l e l ég j ó l b e s z é l . E j á t é k h o z 
m é g h á r o m verset é n e k e l n e k , de o l y 
h i b á s szavakkal , h o g y azoknak é r t e i * 
m é t s ö s s z e f ü g é s é t a s z ö v e g h e z , n a g y o n 
n e h é z megfe j t en i , a z é r t azokat n e m is 
t a r t o t t a m é r d e m e s n e k k ö z ö l n i . Meg* 
j e g y z e m m é g , h o g y B o l h ó n h o r v á t 
g y e r m e k j á t é k o k ve r sekke l , d a l o k k a l 
n incsenek. A magya r g y e r m e k j á t é k o k a t 
m i n d e n v a l ó s z í r ű s é g szer int a k ö z s é g 
k ö z v e t l e n s z é l é n l e v ő b á r ó Solymossy* 
fé le u r a d a l o m n a g y s z á m ú c s e l é d g y e r * 
m e k e i t ő l t a n u l t á k az i t t e n i h o r v á t a j k ú 
g y e r m e k e k . Gönczi. 
H azam egy a k é t l y á n y , m o n g y a m i 
j á r a t t a l v ó t . A z a p j o k nem s z ó l t r á 
semmit , csak aszongya n e k i k : 
— M e n n y e t e k á t f i a i m ú r a a s z o m s z í d * 
asszonho, k í r j e t e k t ü l l e egy p i s z k a f á t . 
Á t m e g y a k é t l y á n y , e lmongya , m í r 
j ö t t . H a n e m a s z o m s z í d a s s o n y aszonta 
r á : 
— M o n g y á t o k meg i d e s a p á t o k n a k : ve* 
g y í k e l engemet, lesz p í s z k a f á j a . T i k t e * 
k e t m i n d e n nap tejbe*vajba f ü r ö s z t e l e k , 
a m a g a m é t napon ta h á r o m s z o r meg* 
v e r e m . 
H azam egy a k é t l y á n y , m o n g y a m i já* 
r a t t a l v ó t . A z a p j o k n e m s z ó l t r á sem* 
m i t , csak aszongya n é k i k : 
— M e n n y e t e k á t f i a im ú r a . K í r j e t e k 
egy s z a k a j t ó kosarat . 
Á t m e g y a k é t l y á n y , e lmongya , m í r 
j ö t t . H a n e m a s z o m s z í d a s s z o n y aszonta 
r á : 
— M o n g y á t o k meg i d e s a p á t o k n a k : ve* 
g y í k e l engemet, lesz s z a k a j t ó k o s a r a . 
T i k t e k e t m i n d e n nap tejbe*vajba f i i * 
r ö s z t e l e k , a m a g a m é t naponta h á r o m * 
szor megverem. 
H azam egy a k é t l y á n y , m o n g y a , m i 
j á r a t t a l v ó t . A z a p j o k n e m s z ó l t r á 
semmi t , maga m e n t á t a s z o m s z í d b a . 
H a r m a d n a p r a o z t á n e lve t te a s z o m s z í d * 
asszont. 
S z í n e s v ó t a mostoha. A z e l s ő k é t 
nap tejbe*vajba f ü r ö s z t ö t t e H é B o r i s k á t 
meg M a r i s k á t , a m a g á é t meg naponta 
h á r o m s z o r megver te . 
H a n e m a h a r m a d i k nap m e g f o r d u l t a 
kelepce. E t t ü l kezdve a m a g á é t fü rösz* 
t ö t t e tejbesvajba, H é B o r i s k á é k a t meg 
napon ta h á r o m s z o r megver te . D e ez 
m é g n e m v ó t elíg. Egy í c c a k a h a l l j a á m 
H é Bor i ska , a m i n t a mostoha aszongya 
az a p j ó k n a k : 
— T i s z t í s d , t aka r i z sd el i n n e n hó* 
napra ezeket a te e b e b k u t y á i d a t , m e r t 
k ü l ö n b e n v í r ö k e t veszem! 
H é B o r i s k a n e m s z ó l t erre semmi t , 
hanem m á s n a p a r o k o l y á j á r a v a r r o t t 
egy nagy zsebet, a zseb a l j á n v á g o t t egy 
k i s l y u k a t , ó t á n meg t e l e t ő t ö t t e a zse* 
be t p e r n y é v e l , ú g y v á r t a , m i lesz. 
A s z o n g y a n é k i k d í l b e az a p j o k : 
— G y e r t e k k i ve lem, kedves k i s lyá* 
n y a i m az e r d ő b e , f á t szedni. 
H é B o r i s k a k é z e n fogta M a r i s k á t , 
avva l m e n t e k az a p j o k u t á n : A m í g men* 
tek, a nagy z s e b b ű i m i n d u n t a l a n h u l l o t t 
a pernye. I p p e n a l egu to l j a is k i h u l l o t t , 
a m i k o r m e g á l l o t t v e l ő k az ap jok . 
Aszongya : 
— V á r j a t o k i t t kedves k i s l y á n y a i m , 
a m í g keresek egy j ó he lye t . 
A v v a l e lment . H é Bor i ska meg Ma* 
riska v á r t á k , de h i á b a . S z á l l a t k o r o z t á n 
aszongya H é B o r i s k a M a r i s k á n a k : 
— G y e r e kedves k i s t e s t v í r e m , keres* 
s ü k meg a pe rnyeu ta t . I t t h a g y o t t min* 
k e t a m i j ó i d e s a p á n k . 
M e g is t a n á l t á k a p e r n y e u t a t k ö n y s 
nyen. Haza is í r k e z t e k , m i r e beestele* 
det t . 
E m í s z t e t t e m a g á t a mostoha , de nem 
v ó t m i t t enn i . Á l l o t t a egy darab ig . De 
egy iccaka h a l l j a á m H é Bor i ska , a m i n t 
aszongya az a p j ó k n a k : 
— Ti sz t i z sd , t aka r i z sd e l h ó n a p r a eze* 
ke t a te e b e i * k u t y á i d a t , k ü l ö n b e n v í rö* 
k e t veszem! 
H é Bor i ska nem s z ó l t s emmi t , csak 
m e g t ő t ö t t e a nagy zsebet k o r p á v a l . 
Aszongya n e k i k d í l b e az a p j o k : 
— G y e r t e k k i v e l e m kedves k i s lyá* 
n y a i m az e r d ő b e f á t szedni. 
Ippen a l e g u t o l j a h u l l o t t k i a korpa* 
nak, amiko r m e g á l l o t t v é l l ö k az ap jok . 
Aszongya : 
— V á r j a t o k i t t kedves l y á n y a i m , a m í g 
keresek egy j ó he lye t . 
A v v a l e lment . H é Bor i ska meg Ma* 
r iska v á r t á k , de h i á b a . S z á l l a t k o r o z t á n 
azt mongya H é B o r i s k a M a r i s k á n a k : 
— G y e r e kedves k i s t e s t v í r e m , keres* 
s ü k meg a k o r p a u t a t . I t t h a g y o t t min* 
k e t a m i j ó i d e s a p á n k . 
M e g is t a n á l t á k a k o r p a u t a t k ö n n y e n . 
Haza is í r k e z t e k . m i r e beesteledet t . 
E m í s z t e t t e m a g á t a mostoha, de nem 
v ó t m i t t enn i . Egy iccaka m e g i n t h a l l j a 
á m H é Bor i ska , a m i n t aszongya az apjok* 
nak : 
— T i sz t i z sd , t aka r i z sd el h ó n a p r a eze* 
ke t a te e b e i * k u t y á i d a t , k ü l ö n b e n v í ró* 
k e t veszem. 
M e g i n m e g t ő t ö t t e H é Bor i ska a nagy 
zsebet k ö l e s s e l . A s z o n g y a n e k i k d í l b e az 
a p j o k : 
— G y e r t e k k i ve l em kedves k i s lyá* 
n y a i m az e r d ő b e , f á t szedni. 
Ippen a l e g u t o l j a h u l l o t t k i a k ö l e s * 
nek, a m i k o r m e g á l l o t t v e l ő k az ap jok . 
Aszongya : 
—• V á r j a t o k i t t kedves k i s l y á n y a i m , 
a m í g keresek egy j ó h e ly e t . -
A v v a l e lment . H é B o r i s k a meg Ma* 
r i ska v á r t á k , de h i á b a . S z á l l a t k o r o z t á n 
azt m o n g y a H é B o r i s k a M a r i s k á n a k : 
— G y e r e kedves k i s t e s t v í r e m , keres* 
s ü k meg a k ö l e s u t a t . I t t hagyo t t m i n k e t 
a m i j ó i d e s a p á n k . 
E l i n d u l t a k a k ö l e s ú t o n . D e b i z o n y az 
ég i m a d a r a k f e l s z e d e g e t t é k a k ö l e s t : n e m 
t a n á l t á k meg a v i s s z a v e z e t ő ö s v í n t . 
E l k e z d t e k t í b o l y o g n i ö s sze*v i s sza az 
e r d ő b e . Este v ó t m á n , a m i k o r v i l á g o s * 
s á g o t l á t t a k . O d a m e n t e k . Egy kis h á z * 
b ú i j ö t t a v i l á g o s s á g . O d a be is men* 
tek. 
A z e m b e r í l ő f a r k a s é v ó t a k u n n y ó . 
N a g y v ó t az e m b e r í l ő farkas, m i n d e n 
nap egy*egy ember t eve t t meg. M o s t 
i ppen a lud t . 
H é Bor i ska meg M a r i s k a s z í j j e l n í z t e k 
a k u n n y ó b a . N e m v ó t o t t semmi b ú t o r , 
csak egy á g y a la t t v ó t egy arany fü 
k á p o s z t a , a suton egy a rany muzsika , a 
k u c i k b a egy arany m a l o m . M i n d a há* 
r o m v i l á g í t o t t , o l y a n v ó t a h á z b a a vi lá* 
g o s s á g , m i n t h a nappa l l e t t v ó n a . 
M e g n í z t e a k é t l y á n y az eg ísz h á z a t , 
de n e m n y ú l t semmihe . Csendesen k i * 
l o p ó d z t a k , oszt t o v á b b men tek az er= 
d ő b e . Reggelre egy nagy v á r o s b a í r t e k , 
ahun a k i r á l y e l é v e z e t t í k ű k e t . 
A z t k é r d i t ü l l ü k a k i r á l y : 
— K i fia b o r n y a v a t t o k gye rmeke im? 
E l m o n g y a H é B o r i s k a rendbe, a m i n t 
k e l l . B e s z í l t az e m b e r í l ő fa rkas ru l is, 
hanem a k incse i t n e m emleget te . M á n 
el aka r t a ű k e t ereszteni a k i r á l y , ami* 
k o r m e g s z ó l a l t M a r i s k a : 
— V a n á m annak az e m b e r í l ő farkas* 
nak egy arany f ű k á p o s z t á j a . E l t u d n á 
azt az é n n é n é m h o z n i , ha a k a r n á . 
N a , azonnal megparancsol ta a k i r á l y 
H é B o r i s k á n a k , h o g y hozza el az arany 
f ű k á p o s z t á t . 
E l i n d u l t H é Bor i ska , oda is í r t reg* 
g é l r e az e m b e r í l ő farkas h á z á h o . A far* 
kas i p p e n a lu t t . B e l o p ó d z o t t a l y á n y , k i * 
ve t t e az á g y a ló l az a r any f ű k á p o s z t á t , 
avva l szalat t v i s s z a f e l é . N e m mehe te t t 
nagyon sokat , h á t eccer csak m e g s z ó l l a l 
az a rany muzs ika : 
— K e l j fe l , k e l j fe l e m b e r í l ő farkas, 
v i sz i H é Bor i ska az a rany f ű k á p o s z t á * 
dat. 
Fe lug r ik az e m b e r í l ő farkas, szalad a 
l y á n y u t á n . - D e ez a k k o r r a m á n á ta l* 
ment a v a s h í d o n . U t á n a m o r d u l t a far* 
kas : 
— V i s s z a j ö s s z d m é g te k u t y a ? ! 
— Vissza b i zony , ha I s t en seg í t . 
N a g y o n ö r ü l t a k i r á l y , a m i k o r H é 
Bor i ska le te t te e l é b e az a rany f ű k á p o s z * 
t á t . D í c s í r t c is a l y á n y t ugyancsak. M i n * 
d e n k i ö r ü l t , hanem eccer csak aszongya 
M a r i s k a : 
— V a n á m annak az e m b e r í l ő farkas* 
nak egy arany malma is. E l t u d n á azt 
az é n n é n é m hozn i , ha a k a r n á . 
N a , azonnal megparancsol ja a k i r á l y 
H é B o r i s k á n a k , hogy hozza e l az arany 
ma lmot . 
E l i n d u l t H é Bor i ska , oda is í r t reg* 
gé l r e . A farkas i p p e n a lud t . B e l o p ó d z o t t 
a l y á n y , k i v e t t e a k u c i k b ú l az arany 
m a l m o t , avva l szalat t v i s s z a f e l é . N e m 
mehe te t t sokat, m e g s z ó l l a l az arany mu* 
zsika: 
— K e l j fe l , k e l j f e l e m b e r í l ő farkas, 
v i sz i H é Bor i ska az a rany m a l m o d a t . 
Fe lugr ik az e m b e r í l ő farkas, szalad a 
l y á n y u t á n . D e ez a k k o r r a m á n á t m e n t 
a v a s h í d o n . U t á n a m o r d u l t a farkas : 
—• V i s s z a j ö s s z s i m é g te k u t y a ? 
— Vissza b izony , ha I s t en s e g í t . 
Ö r ü l t a k i r á l y , m i k o r H é B o r i s k a le* 
te t te e l é b e a k i s a rany m a l m o t , ö r ü l t 
m i n d e n k i , d í c s í r t í k a l y á n t . H a n e m ak* 
k o r aszongya M a r i s k a : 
— V a n á m annak az e m b e r í l ő farkas* 
nak egy arany m u z s i k á j a is! E l t u d n á 
azt az é n n é n é m h o z n i , ha a k a r n á . 
A k i r á l y persze azonnal megparan* 
csolta H é B o r i s k á n a k , h o g y hozza el az 
arany m u z s i k á t is. 
E l i n d u l t H é Bor i ska , oda is í r t reg* 
g é l r e . A farkas i p p e n a lud t . B e l o p ó d z o t t 
a l y á n y . A su ton v ó t az a rany muzs ika , 
ebbe v ó t az e m b e r í l ő farkas m i n d e n 
ereje. H é Bor i ska leemel te a s u t r ú l . 
A m i k o r leemelte , m e g s z ó l l a l t a muzs ika : 
— K e l j fe l , k e l j f e l , e m b e r í l ő farkas, 
v i s z i H é Bor i ska m i n d e n ere jedet! 
H i á b a aka r t rugaszkodn i a farkas, az 
á g y b ú i se t u d o t t k i k e l n i . M i k o r meg H é 
Bor i ska á t a l m e n t a v a s h í d o n az arany* 
h e g e d ű v e l , az e m b e r í l ő farkas csak egyet 
r ú g o t t , avva l v í g é v ó t . 
E l v i t t e a l y á n y az a rany m u z s i k á t is. 
A m i k o r le te t te , azt k é r d e z t e t ü l l e a k i * 
r á l y : 
— M i t k í v á n s z l y á n y o m ez í r a h á r o m 
nagy k i n c s í r ? 
H é Bor i ska aszonta r á : 
— N e m k í v á n o k semmi m á s t , csak 
a m í r az é n kedves k i s t e s v í r e m engemet 
h á r o m s z o r így k i a d o t t , f o g j á k meg szí* 
pen, t e g y í k egy s z í n a k a z a l t e te j ibe , o z t á n 
g y u t s á k meg a la t ta . H a o z t á n taknya* 
v a l , n y á l á v a l e l n e m tud j a ó t a n i , h a d 
íg j í k oda. 
Ü g y is l e t t . F e l t e t t í k M a r i s k á t sz ipen 
egy s z í n a k a z a l t e t e j ibe , m e g g y ú t o t t á k 
a la t ta . H i á b a i gyekeze t t t a k n y á v a l , nyá* 
I á v a l e l ó t a n i a t ü z e t , u t ó j j á r a is oda* 
í g e t t . 
E d d i g v ó t * 
Kelemen Klárától, H a j d ú s z o b o s z l ó r ó l 
le jegyezte Fehér Gábor t a n á r , 
N y í r e g y h á z a . 
* K ü l ö n ö s ö s s z e t é t e l ű mese. K é t fő* 
m o t í v u m a : 1. a gyermekeit evés (1. 
G r i m m 15. sz. „ J a n c s i é s Ju l i ska" ) é s a 
2. szörnytől kincseit e hozó hős ( B o l t é * 
P o l i v k a I I I . 18—37.) tel jesen szoka t lan 
p á r o s í t á s t m u t a t . A z e l s ő e lég h í v e n k ö * 
v e t i az á l t a l á n o s t í p u s n a k (Aa rne* 
T h o m p s o n . 327. A . sz. a.) e l e j é t a bo* 
s z o r k á n y (vagy i t t : s z ö r n y ) h á z á h o z 
j u t á s i g . Innen á t c s a p a t ő l e t e l jesen el* 
ü t ő j e l l e g ű m á s i k t í p u s b a ( A a r n e * 
T h o m p s o n 328. sz.), amely n á l u n k telje* 
sebb alakban, m i n t „ T á l t o s p á r b a j é s 
t e j f ü r d ő " k ö z i s m e r t mese (1. r ó l a 
E thnogr . 1922. 30—38'. 11.). E m á s o d i k 
r é s z h a l v á n y k ö r v o n a l a i t se j t e t i csak az 
e rede t i ke rek m e s é n e k . A z arany mu* 
zsika k e l e t i e l em benne ( o t t is r i t k a 
e l ő f o r d u l á s ú ) , a boszorka h e l y e t t sze* 
r e p l ő s z ö r n y neve „ember élő farkas" 
m e s e k i n c s ü n k b e n edd ig i smere t l en k i fe* 
j e z é s . A l i g h a n e m e l t o r z u l á s a lesz a ma* 
gya r m e s é k v a s f e j ű f a r k a s * á n a k , mely* 
l y e l abban is egyezik , hogy le lke k ü l s ő 
t a l i z m á n b a ( i t t az a r a n y m u z s i k á b a ) van 
e l r e j t v e s e lpusz tu l akkor , ha az idegen 
v a l a k i h a t a l m á b a k e r ü l . ( L . ezekre: „ A 
v a s o r r ú b á b a é s m i t h i k u s r o k o n a i " c. 
t a n u l m á n y t , E t h n o g r . 1927. év f .*ban . ) A 
b e s ú g ó , r o s s z i n d u l a t ú l á n y t e s t v é r meg* 
fe le l az e rede t i m e s é b e n a f iúhős i r i g y 
b á t y j a i n a k . — T i p i k u s m e s e m o n d ó for* 
m u í a a v i s s z a t é r ő , h á r o m s z o r azonos 
m o t í v u m n a k ugyanazon szavakka l v a l ó 
e l m o n d á s a . V a s h í d o n á t m e n é s a n n y i t 
j e len t , hogy o t t a s z ö r n y b i r o d a l m á n a k 
h a t á r a s azon t ú l v a r á z s h a t a l m a meg* 
s z ű n i k . (Szerk.) 
Esopus az asszonyát visszaidézi 
az urához. 
( U d v a r h e l y i Szeles J á n o s X V I I I . szá* 
zad i k é z i r a t a i b ó l . ) 
H í r e s Esopus Xan tus F i l o s o p h u s n á l 
l é v é n s z o l g á l a t b a n , egykor az ura ven* 
d é g s é g b e n h i v a t t a t i k , el v i s z i m a g á v a l 
Esopust is fenn s z o l g á l ó n a k . A ' v e m 
d é g s é g k ö z b e n X a n t u s h o l m i d r á g a 
s ü l t e k e t , k a l á t s o k o t , egy asztal keszke* 
n y ő b e egybe r a k v á n , k e z é r e adja Eso* 
pusnak s azt m o n d j a : 
— V i d d e l ezt az é n j ó a k a r ó m n a k ! 
H a z a m e n v é n Esopus, a' p i t v a r e l ő t t 
l eü l , s z ó l i t y a az a s z s z o n y á t s az asztal 
k c s z k e n y ő t k i b o n t v á n , azt m o n d j a : 
— Ez t az é n u r a m n e m neked , hanem 
az ő j ó a k a r ó j á n a k k ü l d ö t t e . 
S s z ó l í t v á n a' k u t y á t , d a r a b o n k é n t 
annak h á n n y a . A z aszszony pedig lát* 
v á n ezen t s ú f s á g o t , hogy a k u t y á n a k 
nagyobb b e t s ü l e t e vo lna , m i n t n é k i , 
keservesen s i r á n k o z i k i l l y e n gya l áza* 
tos maga á l l a p o t t y á n . 
Esopus viszsza m é g y e n a' v e n d é g * 
s é g b e . K é r d i X a n t u s : 
— O d a a d t a d é az é n j ó a k a r ó m n a k ? 
— Oda , ú g y m o n d Esopus, é s é n 
e l ő t t e m meg is ette. 
K é r d i t o v á b b X a n t u s : 
— M i t m o n d o t t , a' m í g meg ette? 
— N é k e m ugyan s e m m i t n e m mon* 
do t t , — fe le l Esopus, — de n é k e d ma* 
g á b a n meg k ö s z ö n t e . 
E l v é g z ő d v é n a' v e n d é g s é g , X a n * 
tus haza m é g y e n s a' f e l s é g é v e l n y á j a s * 
son k e z d b e s z é l l e n i . A z p e d i g : 
— E r e d j , ne h í z e l k e d j é l n é k e m , k é t 
szin l e l k ű . A d d k i n é k e m , a' m i engem 
i l l e t , m e r t e l megyek a' h á z a d t ó l , soha 
t ö b b é v e l e d n e m l a k o m , b e s z é l l y a' ku* 
t y á d d a l , a' k i n e k s ü l t e t , k a l á t s o t kü l* 
d ö t t é l . 
Ezen e l á l m é l k o d v á n X a n t u s , gon* 
do l j a m a g á b a n : 
N y i l v á n Esopus i s m é t v a l a m i 
t s i n t t e t t a h á z a m n á l . S azt m o n d j a : 
— I g a z á n é n i t t a m s te r é s z e g e d t é l 
meg, f e l e s é g e m . H i s z e m n é k e d k ü l d ő t * 
t e m , a' m i t k ü l d ö t t e m , n e m m á s n a k . 
— N é k e m b i z o n y ( fe le l a' f e l e s é g e ) 
n e m k ü l d ö t t é i , hanem a' k u t y á n a k . 
S z ó l i t y a X a n t u s Esopust s azt k é r d i : 
— K i n e k adtad, a' m i t k ü l d ö t t e m ? 
Fele l Esopus: 
— A te j ó a k a r ó d n a k . 
K é r d i X a n t u s a' f e l e s é g é t ő l : 
— H á t s emmi t n e m v e t t é l ? 
— S e m m i t nem (fe le l a' f e l e sége ) . 
K é r d i Esopus az u r á t ó l : 
— K i n e k k ü l d ö t t é i v o l t . J 
A z t m o n d j a az u ra : 
— A z é n j ó a k a r ó m n a k . 
A k k o r s z ó l i t y a Esopus az k u t y á t s 
azt m o n d j a : 
— Ez a' te j ó a k a r ó d . M e r t az asz* 
szony ha j ó a k a r ó d n a k m u t a t t y a is 
m a g á t , m i n d e n leg kissebb b o s z u s á g é r t 
meg haragszik, á t k o z ó d i k , ső t el is h á g y 
t é g e d e t . Ez pedig i ia ő t e t meg ve red , 
h á z a d b ó l k i kerge ted , m é g sem m é g y e n 
el , h a n e m m i n d j á r t m i n d e n r ő l el fe le j t* 
k e z v é n a' f a r k á v a l h í z e l k e d i k . A z é r t 
ú g y k e l l va la m o n d a n o d : V i d d el ez t 
ti z é n f e l e s é g e m n e k . 
A ' f e l e s é g é h e z f o r d u l v á n X a n t u s : 
— L á d d c k i n t s e m ( ú g y m o n d ) , n e m 
é n v a g y o k a' v é t k e s , h a n e m ez az á t k o * 
zo t t gonosz t s e l é d , de meg l á d d , k a p o k 
é n a l k a l m a t o s s á g o t , h o g y boszudot k i 
t ö l t s e d ra j t a . 
D e a' f e l e sége t i t k o n ugyan tsak az 
a t tya h á z á h o z m é g y e n . A k k o r m o n d 
Fsopus: 
— N e m i g a z á n m o n d o t t a m é u r a m , 
hogy n é k e d j o b b a k a r ó d a' k u t y á d , m i n t 
az aszszonyom. 
Egy n é h á n y napok el t e l v é n , s az 
aszszony meg n e m e n g e s z t e l ő d v é n , 
X a n t u s n é m e l y j ó a k a r ó i t a' f e l e ségé* 
hez k ü l d i , hogy azt e n g e s z t e l l y é k s az 
h á z á h o z viszsza h í v j á k . D e semmire 
n e m m e h e t v é n s X a n t u s b ú s u l v á n , í g y 
szó l l n é k i Esopus: 
— N e busu l ly u r a m , ho lnap h í v a t l a n 
m a g á r a viszsza j ő h á z a d h o z a' fe le­
s é g e d . 
Esopus p é n z t v é v é n m a g á h o z , egy 
á l t a l v e t ő v e l a' p ia tz ra m é g y e n , o t t a n 
t y ú k o t , r é t z é t , l uda t s t ö b b e f é l é k e t 
v á s á r o l . Viszsza m e n t é b e n a r ra fe lé ke* 
r ü l , az h o l az a s z s z o n y á n a k az a t t y a 
l a k o t t s az aszszonya m u l a t o t t , t e t te t* 
v é n , m i n t ha s emmi t n e m tudna az 
aszszonya o t t a n l é t é b e n . K i j ő v é n a z é r t 
egy t s e l é d az h á z t ó l , k é r d i , ha n e m 
vo lna é v a l a m i l a k o d a l o m r a v a l ó c l a d ó 
m a j o r s á g o k ? 
K é r d i a' t s e l é d : 
— M i t s o d a l akoda lomra k í v á n t a t n a k 
a' m a j o r s á g o k ? 
— X á n t u s t el hagyta ( m o n d Esopus) 
a' f e l e s é g e , s ho lnap m á s t v é s z e n , a z é r t 
l a k a d a l m a t akar t s i n á l n i , a r ra v á s á r o l * 
t a t t y a a' m a j o r s á g o k a t . 
A l i g v á r j a a' t s e l é d , h o g y meg mond* 
hassa a' h i r t az ura l e á n y á n a k , X á n t u s * 
n é n a k , a' k i leg o t t a n m i n d e n d o l g á t 
el h a g y v á n fel u g r i k s m a j d fu tva f u t 
a' X á n t u s h á z á h o z s az a j t ó n b é ny i t* 
v á n a' j o b b ö k l i v e l v e r n i k e z d i a' ba l 
t e n y e r é t s azt m o n d j a : 
— T s a k h e á b a X á n t u s , m e r t a' med* 
dig é n é l e k , ide m á s aszszony b é n e m 
j ő , m á s f e l e s é g e t ide n e m hoszsz. 
í g y Esopus o k o t a d v á n , hogy az asz* 
szonya e l had ja az u r á t , o k o t szerzett 
ar ra is, hogy vissza mennyen .* 
K ö z l i : Hársing István. 
* Ez E z ó p u s * a d o m á n a k eredet i je egy 
X I V . sz. e l e j i b i z á n c i g ö r ö g szerzetes* 
nek: Maximosz Planudésznck E z ó p u s * 
é l e t r a j z á b a n t a l á l h a t ó . ( V i t a A e s o p i 
cum fabul i s . V é n e t . 1505. g ö r ö g és l a t i n 
s z ö v e g . ) V o l t a k é p s e m m i k ö z e E z ó p u s 
v a l ó d i é l e t r a j z á h o z , h a n e m ö s s z e s z e d e t t 
csínyek könyve. (Benfey szer in t a ké* 
s ő b b i E u l e n s p i e g e b B o h ó M i s i ponyva= 
k ö n y v e k ő s e . K l . Schr. I I . 210.) Á l l í t ó* 
lag P l a n u d é s z az arab á l l a t m e s e í r ó L o k * 
mán k ö l t ö t t é l e t r a j z á t ve t t e m i n t á u l : 
E z ó p u s é s L o k m â n e g y a r á n t r a b s z o l g á k 
és eszes n y o m o r é k o k . ( L . R. Basset: 
L o k m â n berbere, avec une é t u d e sur la 
l é g e n d e de L . Paris, 1890.) V a n n a k , a k i k 
m e g f o r d í t v a : L o k m â n t t a r t j á k E z ó p u s * 
u t á n z ó n a k ; de m o n d a i é l e t r a j z a a Lok* 
m â n é a k o r á b b i ( X I I I . sz .*ból v a l ó ) . A 
P l a n u d é s z * f é l e a n e k d o t á s é l e t r a j z rend* 
k í v ü l e l t e r j e d t a X V I — X V I I I . s z á z a d o k * 
ban, m e r t rendesen az e z ó p u s i g ö r ö g 
á l l a t m e s é k f o r d í t á s a i h o z m e l l é k e l t é k . 
Lafontaine is e l ő s z ó n a k k ö z l i verses át* 
d o l g o z á s a f a b u l á i e l ő t t . Szeles János is* 
merhe t t e a k á r magyar f o r d í t á s b ó l is, 
m e r t Németh Antal m á r 1752*ben k i * 
adta m a g y a r u l . ( E z ó p u s é l e t e é s f a b u l á i . 
B é t s , K ü r t z b ö c k . 3; k i a d á s a 1777; i t t a 
f e n t i adoma a 12. é s 13. r é s z b e n v a n cl* 
mondva , 44—50. 11.) Szeles e l ő a d á s a ön* 
á l l ó , f ü g g e t l e n a r é g i s z ö v e g t ő l s lehet, 
hogy s z ó b e l i k ö z l é s b ő l h a l l o t t a . Szerk. 
Rontó babonák. 
Fecskéné ( H e t e Beregm.) m e s é l i : 
A k i r o n t á s i t u d o m á n n y a l b i r , az nem 
t u d meghaln i add ig , a m í g a t u d o m á n y á t 
v a l a k i n e k k é z f o g á s s a l á t nem adja. Ez t 
e g y ö n t e t ű e n t u d j á k és m o n d j á k Bereg* 
ben és S z a t m á r b a n . A z t is m o n d j á k , 
h o g y a k i n a g y t u d o m á n y ú , az ö r d ö g i 
m e s t e r s é g g e l b i r s az ho l t a u t á n visz* 
s z á j á r . 
* 
Fecskéné r o n t ó a s s z o n y ú g y t ud j a , 
hogy a k i egy b izonyos p l a n é t a a la t t 
s z ü l e t i k , az m i n d r é s z e g e s . 
Fecskéné ( H e t e ) : G y e r e k e t ha k i * 
v i sznek a h a t á r b a , sohasem szabad 
m e s g y é r e t enn i , m e r t o t t f o r d u l meg 
m i n d e n rossz. 
. * • 
M á n d i G y ö r g y n é r ő l H e t é b e n azt be* 
szel ik, hogy t u d o t t c s ő t hozn i , de csak 
akkor , ha te jescsuprot t u d o t t e l ő b b 
l o p n i . 
* 
Szt. G y ö r g y nap e l ő t t 9 nappa l azon 
az ú t o n , ahol a csorda e l ő s z ö r fog az 
é v b e n a l e g e l ő r e k i m e n n i , el k e l l á s n i 
r u h á b a só t . Szt. G y ö r g y nap u t á n fe l 
k e l l ú j r a á sn i s a b b ó l a s ó b ó l a t e h é n * 
nek adn i m i n d e n nap egy cseppet. A z 
e g é s z csorda t e j é t annak adja le, a k i 
ezt m e g c s i n á l j a . 
* 
R é s z e g s é g e l l en i r o n t á s : É j j e l 12—1 
k ö z t , u g y a n o l y a n k e r e s z t n e v ű ember 
f e j f á j a a l á be k e l l á s n i p o h á r b a egy 
dec i p á l i n k á t . 9 nap m ú l v a é r t e k e l l 
m e n n i , ugyancsak é j j e l 12*kor s a b b ó l 
meg k e l l i t a t n i a r é s z e g e s t . M e g j e g y z i , 
h o g y v i s s z a n é z n i semmi esetre sem 
szabad. 
A k i s á r g a s á g b a n van , annak a szoba* 
j á b a bemenni , n e m k ö s z ö n n i , n e m is 
s z ó l n i , csak h á r o m s z o r szembe k ö p n i . 
K ö s z ö n é s n é l k ü l k i m e n n i . M e g g y ó g y u l . 
A k i n e k k e l é s e van , azt hatossal, dió* 
va l , m o g y o r ó v a l k ö r ü l k e r í t i , s a m i v e l 
k e r e k í t e t t e , azt h á t r a t e t t k é z b ő l az ú t o n 
e lhagyja . 
Szabó Endréné, Varga Etelka (Ma* 
to l c s ) : A z t m o n d j a , hogy a k i r á s z á n j a 
m a g á t és a ba lkeze neve t l en u j j á n a k 
a h e g y é t ke resz ta lakban b e v á g j a s 9 
csepp v é r é t p o g á c s á b a csepegteti é s ú g y 
é t e t i meg a l e g é n n y e l , azzal azt meg? 
n y e r i . 
* 
Szabóné V. E.: N a p f e l j ö t t e e l ő t t va* 
l a k i n e k 9 b a l l á b a n y o m á t f e l k e l l 
szedni, r o n g y b a k ö t n i , az á g y ba l sarka 
a l á e l á s n i . A n n a k a t t ó l f o g v a m i n d i g 
oda k e l l j á r n i , m í g csak u t á n a n e m 
h a j í t j á k a fe lszedet t por t . 
Szabóné: A k i p o n d r ó s k u t y a t e s t é b e 
b a l k é z z e l b e l e n y ú l , azt elteszi, a z t á n 
k é t ember k ö z é b a l k é z z e l odave t i , ú g y 
m e g u t á l t a t j a ő k e t e g y m á s s a l , h o g y r á 
sem t u d n a k e g y m á s r a n é z n i . 
Mándiné ( S z a t m á r c s e k e ) m o n d j a e l a 
k ö v e t k e z ő k e t : H a a b o s z o r k á n y a 
menyasszony e l ő t t a t e m p l o m k ü s z ö b r ő l 
f ö l d e t kap fe l , ezzel e lv isz i a menyasz* 
szony b o l d o g s á g á t . — É p p e n e z é r t a 
menyasszony s z o k n y á j á b a f o k h a g y m á t , 
s ó t , k e n y e r e t v a r r n a k . A k k o r n e m ront* 
h a t j á k meg. 
* 
Szent G y ö r g y nap e l ő t t i z ö l d b é k á t 
á t l y u g g a t o t t f e n e k ű c s e r é p c s u p o r b a n , 
hangyabo lyba k e l l t enn i . A h a n g y á k 
l e r á g j á k , a m i h ú s a van , de n e m v i h e t i k 
el a csont ja i t . Egy h o r g a s f o r m á j ú c s ő m 
t o t k i k e l l v e n n i , ak i t ezzel m a g a f e l é 
h ú z v a s imogat meg, az szeretni fogja . 
A k i t ped ig hegyes, szuronyos c son t t a l 
m a g á t ó l e l t a s z í t , az e lhagyja . A csupor 
e l h e l y e z é s e k o r s i e tn i k e l l , m e r t a k i meg* 
h a l l j a a b é k a p u k k a n á s á t , az meg* 
s i k e t ü l . 
# 
A k i a b b ó l a l é c b ő l , ame l lye l az asz* 
ta los a h a l o t t n a k m é r t é k e t vesz kopor* 
s ó r a , egy s z i l á n k o t l e h a s í t , azt g y ű r ű j e 
a la t t ho rd j a , azzal h ú z n i , vagy t a s z í t a n i 
t u d aszerint, a m i n t maga fe lé h ú z z a , 
v a g y m a g á t ó l e l f e l é h á r í t j a . 
Szent G y ö r g y *nap é j j e l é n b o s z o r k á i 
n y o k e l l en az a v é d e k e z ő e l j á r á s , hogy 
k ö r ü l j á r j a a h á z a t ú g y , hogy a marka* 
b ó l k ö l e s t h i n t maga u t á n . A k k o r a 
b o s z o r k á n y n e m mehet be a h á z b a . D e 
a h á z k ö r ü l j á r á s á t ú g y k e l l é r t e n i , hogy 
ha k e r í t é s v a n k ö z b e , azon is á t k e l l 
m á s z n i . M e r t a k ö r n e k n e m szabad 
megszakadni . 
F é r e g e l len , c s ú s z ó e l l en reggel i ha* 
r a n g o z á s k o r ezt k e l l m o n d a n i : C s ú s z ó , 
b é k a , f é r g e k pusz tu l j a tok , m e r t meg* 
s z ó l a l t a h a r a n g s z ó . 
* 
L u c a n a p j á n é j f é l b e c l k e l l l o p n i a 
s z o m s z é d a s s z o n y p i s z k a f á j á t , é s a s a j á t 
t y ú k j a i t m e g p i s z k á l n i vele . K ö z b e n 
m o n d a n i : „ T o j j á l , t o j j á l , k o t o l j á l , — 
S z o m s z é d a s s z o n y r o m o j j á l . " 
* 
A k i a f iá tó l el akar r o n t a n i egy l á n y t , 
az e l l o p j a egy h a l o t t n a k az á l l k e n d ő j é t , 
azt e l é g e t i , h a m u j á t p o g á c s á b a s ü t i , s 
m i e l ő t t a f iúva l m e g e t e t n é , keresz te t 
v e t a p o g á c s á r a . (Cseke) . 
* 
A k i t meg akarnak r o n t a n i , annak a 
k e r e s z t n e v é t v i s e l ő 9 f e j f á r ó l k i l enc k i s 
s z i k á n c s o t k e l l h o z n i é j t s z a k a , 9 s z á l 
h a j á v a l e g y ü t t e l é g e t n i s a h a m u b ó l az 
é t e l é b e k e v e r n i . ( N y í r m e g g y e s ) . 
* 
N e m r o n t á s , de m u l a t s á g o s m ó d j a a 
g y o m o r r o n t á s g y ó g y í t á s á n a k ugyancsak 
F e c s k é n é szerint , hogy a vizes p o h á r b a , 
ú g y egynegyed r é s z é i g ecetet ö n t , egy 
k i s c s e p ü t m e g g y ú j t , az ecet fe le t t , s 
így b o r í t j a r á az e g é s z e t a beteg h a s á r a . 
Osz l a t j a a f á j d a l m a t , 
* 
A t e h é n r o n t á s H e t é b e n is j á r j a . Fecs? 
k é n é azonban erre is t u d p a t i k á t . M e g 
k e l l f ü s t ö l n i a tehenet . H a e lapad a 
teje, ha r ú g , a k k o r is j ó . R ó z s a b o g y ó t 
vesz n é h á n y a t , a z t á n t e m é n y t ( t ö m * 
j é n t ) , h a l o t t á l l k e n d ő j é b ő l egy darab* 
k á t , ezzel m e g h i n t i a parazsat, h á r o m * 
szor m e g k e r ü l i ve le a tehenet . A z t á n a 
t e h é n f a r k á n á l , kc resz ta lakban k i s v i z e t 
loccsant el. A z á l l k ö t ő t ő l megcsendese* 
d i k a t e h é n , a b o g y ó t ó l , t e m é n y t ő l meg* 
f o r d u l a te je . 
Ü g y Beregben, m i n t S z a t m á r b a n egy* 
f o r m á n t a r t j a m a g á t a h i t , hogy a rá* 
o l v a s á s h a t á s a csak n a p o k m ú l v a je lent* 
kez ik . Ez a la t t az i d ő a la t t a r á o l v a s á s * 
t ó i s z á m í t v a h á r o m nap ig é p p e n e z é r t 
a h á z t ó l semmi t k i a d n i nem szabad. 
M e r t a k i megron to t t a , az k é r , a m i n t 
m e g é r e z t e , hogy a r o n t á s á t m e g t ö r i k . 
H a p e d i g ennek a k í v á n s á g á t t e l j e s í t i k , 
vagy i s adnak n e k i a k á r csak egy csepp 
só t , v a g y egy s e p r ű t is k ö l c s ö n , a 
r á o l v a s á s h a t á s a m e g s z ű n i k . 
* 
Váradi Károlyné ( C s a r o d á n ) azt 
m o n d j a , hogy F e c s k é n é n e k csak s z ó l n i 
k e l l , hogy c s i n á l j o n t e j e t a t e h é n n e k , 
s meg t u d j a tenni . D e é p p ú g y e l is 
t u d j a v e n n i a h a s z n á t . K e g y e t l e n j ó l 
t u d a m a r h á h o z . A m ú l t k o r is a veres 
t e h é n n e k k ihasad t a t ő g y e , h á t k i lenc* 
féle r o n g g y a l m e g f ü s t ö l t e és m i n d j á r t 
j o b b a n l e t t . 
* 
A csarodai tanyán egy béresasszony 
m o n d t a : H a v a l a k i , a k i t u d o m á n y o s , 
h a l á l á n van , annak a k e z é b e s e p r ű t 
n y o m n a k , annak adja á t t u d o m á n y á t . 
Ezt a s e p r ű t b e d u g j á k a k e m e n c é b e s 
nem is vesz ik k i , h a n e m o t t é g e t i k el 
k e n y é r s ü t é s k o r . 
* 
Ugyancsak ez m o n d t a : A z is lehet , 
hogy v a n o lyan , a k i n e m tud j a maga* 
ró l , h o g y az ő szeme „ á r t " . A z é r t ha 
v a l a k i r e gyanakszanak, hogy ő r o n t o t t a 
meg a gyereket , azt n e m m e r i k nek i . 
m e g m o n d a n i . E lég ha annak a h a j á b ó l 
k e r í t e n e k p á r s z á l a t és e l é g e t i k s a 
f ü s t j é v e l m e g f ü s t ö l i k a gyereket . Eset* 
leg a tehenet . M e r t az é p p o l y fontos , 
vagy m é g fontosabb, m i n t a gyerek. 
* 
Ez m o n d j a azt is, hogy n é m e l y i k 
ember f o g é k o n y a b b a r o n t á s r a . Neme* 
l y i k e n meg nem is fog a r o n t á s . 
- * * 
A p a t k á n y t r á lehet k ü l d e n i va l ak i r e . 
L e k e l l í r n i visszafele: „ K a l a , Bala, 
N i k o d e m u s " . E t t ő l e lmegy a p a t k á n y . 
V a g y : R á k e l l í r n i egy c é d u l á r a : „ P a t * 
k á n y mars" . A t t ó l e lmegy a p a t k á n y . 
H a t á s o s a b b , ha ezt a c é d u l á t a m á s 
k o c s i j á r a f e l l ök ik s az e lv isz i . 
Oláh Bori (Csaroda) : x \z t m o n d j a , 
hogy v o l t o t t egy fekete g u l y á s , a k i 
„ r á a d t a a h i d e g l e l é s t aki re aka r t a . " 
* 
R é s z e g s é g e l l en i r o n t á s . N a g y La jos 
C s e k é b e 2 é v i g n e m i v o t t p á l i n k á t , 
m e r t h ó t t e m b e r h a b j á t i t a t t á k ve le . 
* 
Horváth József ( H e t e ) : V a n a ron* 
t á s b a n v a l a m i . í m e H . J. 600 holdas 
b i r t o k o s , nem t u d j a m e g m a g y a r á z n i , 
de ú g y van , hogy ha a g u l y a b e l i mar* 
b á b a beleesik a f é r e g , ha r á o l v a s n a k , 
a k k o r k i j ö n . Á l l a t o r v o s m é g n e k i soha 
e t t ő l a j ó s z á g j á t m e g s z a b a d í t a n i nem 
tud t a . A r o n t á s a k ö v e t k e z ő : Fekete 
b o d z á n a k egy á g á t le k e l l h a j l í t a n i s 
r ö g g e l l e s z o r í t a n i , hogy f e l e m e l k e d n i ne 
t u d j o n . A z t k e l l h o z z á m o n d a n i : „ A d * 
d ig n e m eresztelek el, m í g e b b ü l é s 
e b b ü í a g u l y á b ó l k i n e m h u l l a féreg."" 
* 
V o l t egy B e t y á r n e v ű k u t y á j a , an* 
nak a f ü l é b e is beleesett a f é r e g . A ku* 
t y a -fclyan v a d v o l t , hogy megfogn i nem 
mer t e senki. í g y g y ó g y í t a n i se l ehe te t t . 
D e a m i n t M ó z s i z s i d ó r á o l v a s o t t , rög;* 
t ö n m e g g y ó g y u l t . 
* . 
Barát József gazda ( H e t e ) : E l m o n d j a , 
hogy Dancs I s t v á n t e n y e r é b e s z e m ö l c s 
v o l t . V i n c e M i k l ó s egyszer m e g k é r d i 
t ő l e . — Te , I s t v á n , l á t t a d m á r az ú j * 
h o l d a t ? — N e m . — N a , a k k o r e red j k i , 
n é z d meg és m o n d d e l : „ N a , te H ó d , 
m í g m é g egyszer m e g l á t l a k az é n sze* 
m ö l c s ö m m ú l j o n el . M e r t ha nem, I s t en 
ú g y s e r á d . . . ! " A z ember e le in te n e m 
akarta , de a z t á n m é g i s r á s z á n t a m a g á t 
s a s z e m ö l c s e , a m e l y e t eddig a d o k t o r 
sem t u d o t t e lmulasz tan i , m é g azon é j j e l 
e l m ú l t , m i n t h a e l f ú j t á k vo lna . 
-•' * • 
Barát is ú g y t u d j a , hogy a r o n t á s t 
n e m szabad e l m o n d a n i . Ő egyszer e b 
mond ta , hogy k e l l a f é r g e t a g u l y á b ó l 
e lha j t an i , s a z ó t a az ő r á o l v a s á s a nem 
foganatos. 
Fecske Lászlóné ( n a g y t e k i n t é l y ű tu* 
d o m á n y o s asszony Hetébe) a sze re lmi 
r o n t á s r ó l nem akar b e s z é l n i az I s t ennek 
se. Csak ú g y lehe te t t b e l ő l e k i v e n n i , 
hogy t a n á c s k é p e n m o n d j a el. T e h á t : 
K e r e s n i k e l l egy o l y a n á g a t , amely az 
e l á g a z á s á n á l e g y m á s r a csavarodik . E z t 
le k e l l t ö r n i , m e g s z á r í t a n i és l i s z t t é 
t ö r n i . A k k o r ehhez h o z z á k e l l t enn i egy 
c s ipe tny i s ó t , r u h á b a k ö t n i . Ez t a m é h b e 
bedugni , ú g y m e n n i e l ve le ki lencszer a 
t e m p l o m b a , i m á d k o z n i : „ A b o l d o g s á * 
gos U r I s t en v e z é r e l j e n arra az ú t r a , 
a m e l y i k r e a s z i v ü n k v á g y i k . " E z t 
a z u t á n é t e l b e k e l l a p r á n k é n t beadn i a 
l e g é n y n e k . Biztos í r ! 
* 
G y e r e k n e k g i l i s z t a f r á s z e l len h a l o t t 
á l l k e n d ő j é b ő l egy d a r a b k á t p a r á z s r a 
k e l l t e n n i , az a j t ó k ü l s ő s z e m ö l d ö k ­
f á j á b ó l egy keveset h o z z á f a r a g n i , s ez? 
/ e l a g y e r e k e t k ö r ü l f ü s t ö l n i . 
* 
Mándiné (Cseke) : Pecsenye Sár i an* 
n a k i d e j é n m i n d i g s z á r a z i d ő b e n k é r t e 
k ö l c s ö n a g u b á t . M i n d i g vizesen hoz ta 
vissza. M á r ez is m u t a t j a , hogy n e m 
j á r t igaz ú t o n . Is ten t u d j a , h o l hasz* 
n á l t a é j j e l . Egyszer a z t á n az anyja 
m e g b o t l o t t egy fekete m a c s k á b a é s 
k i t ö r t e a l á b á t . H i á b a t e t t é k gipszbe, 
h i á b a g y ó g y í t o t t a orvos , csak fá j t ke* 
gye t len . Ö s s z e v e r t é k erre Sá r i t , oda* 
v i t ték) a beteghez.i M e g s i m í t o t t a é s 
m e g g y ó g y u l t m i n d j á r t . M e r t az muta t* 
k o z o t t e l ő t t e fekete macska k é p é b e n . 
* 
Kestenbaum Mórné ( T u n y o g ) : H a b 
l o t t a , hogy egyszer r é g e n , m i k o r m é g 
k a t o n á k h a j t o t t á k be az a d ó t , egy 
e g z e k u c i ó s k a t o n a megszerete t t egy 
l á n y t . M e g is k é r t e f e l e s é g ü l , de a szü* 
l ő k n e m a k a r t á k h o z z á a d n i , a l á n y se 
nagyon k í v á n k o z o t t a ka tona u t á n . 
A k a t o n a a r r a k é r t e a l á n y t , adja egy 
szá l h a j á t e m l é k b e . A l á n y ado t t is 
egy s z á l a t , a m i t a szitából h ú z o t t k i . 
M i k o r a k a t o n á n a k e l k e l l e t t m a s í r o z n i , 
a szita l e g u r u l t a f a l ró l s m e n t m i n d é * 
n ü t t a k a t o n a e l ő t t . í g y j á r t vo lna a 
l á n y is, ha a s a j á t h a j a s z á l á t adta v o l n a 
oda. 
* 
M a j d n e m a n n y i c s o d á l a t o s g y ó g y u * 
l á s r ó l t u d a fa lu n é p e , m i n t a m e n n y i 
r o n t á s r ó l . A k i g y ó g y í t , az rendesen ide* 
gen, megadja a j ó t a n á c s o t b á r k i n e k 
v a l a m i c s e k é l y s z í v e s s é g v i s z o n z á s a k é n t 
s csak m i k o r e l t ű n i k , a k k o r vesz i é s z r e , 
hogy a beteg m e g g y ó g y u l t az ő t a n á c s a 
r é v é n . M e r t hogy orvos g y ó g y í t s a meg 
ő t , az k i z á r t do log . I l y e n eset p l . N y í r * 
meggyesen egy k e m é n y t é l i é j j e l e n bc* 
k o p o g egy h á z b a egy h a l á l r a f á z o t t 
ö r e g a s s z o n y . K ö n y ö r ü l e t b ő l adnak n e k i 
s z á l l á s t a suton. D e az ö r e g a s s z o n y , ' 
n e m a maga b a j á v a l t ö r ő d i k , csak ne* 
hezen m o n d j a el, hogy K a r á s z b ó l j ö n , 
S z á l k á r a akar m e n n i , de az ú t o n meg* 
t é v e d t . I n k á b b az é r d e k l i , m i ba j a v a n 
a k a r o n ü l ő gye rmeknek , hogy az a n y j a 
egy p i l l a n a t r a sem teszi le. A z asszony 
e lmond ja , hogy h á r o m h ó n a p p a l e z e l ő t t 
a gyerek beleeset t a f o r r ó v í z b e . Le* 
é g e t t r ó l a a h ú s s ő a z ó t a egy p i l l a n a t r a 
sem teszi le a gyereket . A z ö r e g a s z * 
szony e lnevet te m a g á t , fe lver te a gaz* 
d á t , azt e l k ü l d t e a z s i d ó h o z , hogy hoz* 
zon faola ja t meg k r é t á t . A z t a z t á n 
e g y ü t t e l d ö r z s ö l t e , bekente ve le a gye* 
r eke t s az asszony az ő t a n á c s á r a le* 
f e k ü d t . E l a l u d t az asszony p á r perc re , 
h á t l á t j a , h o g y az ö r e g a s s z o n y m á r 
n incs a suton, de m é g a h á z b a sincs". 
E l t ű n t , pedig a gazda b iz tosan tud ta , 
h o g y az a j t ó t ku lc s ra b e z á r t a , n e m is 
azon m e n t k i , m e r t a z á r é r i n t e t l e n 
v o l t , hanem e g y s z e r ű e n e l t ű n t . 
Frenkel Bernáthné ( T u n y o g ) m e s é l i , , 
hogy m i k o r N y í r m e g g y e s e n l a k t a k , 
egy t e h e n ü k m e g r o m l o t t . Egy ö r e g em* 
b é r h e z f o r d u l t a k t a n á c s é r t . A z e l j ö t t 
h o z z á j u k , s egy d é z s a v í z b e egy acél* 
t ü k r ö t á l l í t o t t . A z t parancsolta , n é z z e n 
abba bele. K é t f a l u b e l i asszonyt l á t o t t 
a t ü k ö r b e n . A z o k azonban n á l a soha 
meg se f o r d u l t a k . N e m ba j , o k t a t t a az 
ö r e g , azt k e l l t enn i , a m i t én m o n d o k és 
a k k o r e l j ö n n e k m é g ma. Igaz, h o g y 
ezzel csak b o s s z ú s á g o t fog n e k i o k o z n i , 
„ m e r t ez a k é t asszony — egy z s i d ó m e g 
egy k e r e s z t é n y — meg v a n n a k e g y m á s * 
sal e s k ü d v e s ö r ö k á t o k a la t t v o l n á n a k , 
h a e g y m á s t e l á r u l n á k . A z e s k ü szent 
a k é t asszony k ö z t , ú g y h o g y h i á b a k ő * 
v e t el a k á r m i t , a t e h é n n e m g y ó g y u l 
meg. Ezeknek á r t a n i n e m lehet , de 
megbosszanthat ja ő k e t " . M e g k é r d e z t e , 
van*e n e k i , vagy az u r á n a k c s i z m á j a ? 
A z u r á n a k v o l t c s i z m á j a . Í g y h á t reg* 
gel az ö r e g t a n á c s á r a f e l h ú z t a a csiz* 
m á t , ba l l á b á v a l b e l é p e t t a t e h é n ó l b a . 
A ba l l á b á v a l b e l e l é p e t t a friss g a n é j b a , 
azzal a c s i z m á t fe lakasz to t ta a f ü s t r e . 
„ M e g fog a maga h á z á n á l „ t i l l e n i " — 
j e l e n n i a k é t asszony, — m o n d t a az 
ö r e g s n e m lesz a d d i g n y u g t u k , m í g a 
k é m é n y b e fe l n e m n é z n e k . D e rossz 
s z ó t n e m szabad n e k i k s z ó l n i egyet se. 
E l is j ö t t a k é t asszony aznap, ped ig 
add ig sohase j á r t a k a h á z á n á l . M i n d * 
k e t t ő azzal a szerrel j ö t t , hogy nem 
megy*e az ura S z á l k á r a s add ig fo rgó* 
l ó d o t t m i n d a k e t t ő , m í g a k é m é n y b e 
f e l n e m n é z h e t e t t . M i n d e g y i k azt 
m o n d t a , — de sok s z é p e n f ü s t ö l t h ú s a 
v a n m a g á n a k F r e n k e l n é . A z z a l elmen* 
t ek . M é g az sem lehet , hogy az ö r e g 
u t a s í t o t t a vo lna ő k e t oda, m e r t ez N y í r * 
meggyesen t ö r t é n t s az ember meg 
Csaho lc i v o l t . 
Tehéninegroiitás ellen. 
Wobs Elekné kertészné b e s z é l i : V ó t 
egy e l ő h a s ú t i n ó m , a m é k megel le t t . 
A k á r m é k g y e r m e k a l á b ú j h a t o t t v ó n a , 
o l y a n j á m b o r v ó t . M i k o r mege l le t t , 
meg a k a r t a m f e j n i , d e h á t nem hagyta 
m a g á t , r ú g o t t , v á g o t t , b ő g ö t t . I s t enem 
m i t c s i n á l j a k ! ? H á t é p p e n ar ra j ö t t a 
v é n K a t r u s n é , m e g l á t j a m i a b a j o m . 
A z t m o n d j a : N e is k ü z k ö d j e m t o v á b b , 
m e r t a t i n ó meg v a n r o n t v a és csak 
a k k o r adja le a te je t , ha m e g t u d j u k , 
hogy k i r o n t o t t a meg ; azt m á r pedig 
csak ú g y t u d o m meg, ha k ö v e t e m a 
t a n á c s á t . E l k e z d i o s z t á n m o n d a n i : 
„ E r i g y k i j á n y o m a h a t á r b a , ha l e m e n t 
a h ó d v i l á g . o t t k i l e n c mesgye b a r á z d á t 
l é p j k e r e s z t ü l , m i n d e n b a r á z d a m e l l ő l 
szakassz egy m a r o k gazt. M i r e a hete* 
d i k b a r á z d á h o z é r s z , nagy é g i h á b o r ú 
t á m a d a f e j ed fe le t t , v i l l á m l i k , d ö r ö g , 
m a j d elvisz a szé l , de te a t t u l meg ne 
i j e d j , csak er iggy t o v á b b . M i k o r a k i * 
lene m a r o k gazt megszedted, er iggy 
haza, oszt l o p j á l egy m a r o k s z a l m á t a 
s z o m s z é d e r e s z i b ü l . Ez t a gazzal e g y ü t t 
t e d d r á egy kerese t len p a t k ó r a és rak* 
j á l ve le t ü z e t a k e m e n c é b e . V i r r a d a t * 
k o r o s z t á n p r ó b á l d meg f e j n i a tehenet 
ét: a m i csepp k i s t e j e t ád , ö n t s d r á a 
p a t k ó r a , a m e l y i k a k k o r á r a m á r i zz ik a 
k e m e n c é b e n . A m i n t ezt meg te t t ed , mái-
fog is j ö n n i az az ember , a k i megron* 
t o t t a a tehenet, m e r t a p a t k ó é g e t n i , 
s ü t n i fog ja a s z e m é t . B e v a l l j a k í n j á b a n , 
hogy ő c s i n á l t a a r o n t á s t , m e r t ha m é g 
k é t reggel r á t ü z e s í t e d a p a t k ó t , e g é s z e n 
k i s ü l a s z e m e v i l á g a . A t e h é n ped ig le 
fogja a d n i a te jet , m e r t meg tud tad , 
hogy k i r o n t o t t a meg. H a pedig n e m 
hiszed j á n y o m , a m i t m o n d o k , h á t e skü* 
v e i b i z o n y í t o m , hogy ez t i sz ta igaz va* 
l ó s á g , m e r t r a j t a m esett meg ezen 
m ó d o n . M i k o r m á r h á r o m a p r ó gyer* 
m e k e m v ó t , a k k o r t ö r t é n t meg ve l em. 
É p p e n f e j e m a tehenet az ó l b a n , egy* 
szer csak l á t o m , h o g y a f é r f i t e s t v é r e m 
felvesz egy s z a l m a s z á l a t a t e h é n mel* 
lő l , oszt e lkezd i r á g i c s k á l n i . H o z z á f o r * 
d ú l o k : „ K e d v e s f é r f i t e s t v é r e m , ne r á g d 
azt a s z a l m a s z á l a t , ne h a g y j á l te j nél* 
k ü l sok a p r ó g y e r m e k e m k ö z ö t t . " 
D e ő csak r á g t a a s z a l m a s z á l a t é s 
n é z t e a tehenet. M á s o d j á r a ú j r a mon* 
d o m n e k i : „ k e d v e s f é r f i t e s t v é r c m , ne 
r o n t s d meg a tehenemet , m i t adok a 
g y e r m e k e i m n e k ? " D e ő csak r á g t a a 
s z a l m a s z á l a t é s n é z t e a tehenet. 
H a r m a d s z o r i k é r é s t n e m v á r t , e l l ö k t e 
a s z a l m a s z á l a t é s k i f o r d u l t az ó l b ó l . 
Reggelre n e m v ó t t e j a t e h é n b e ! A k * 
k o r nagy b o s s z ú m b a n m e g r a k t a m a 
t ü z e t a kereset len p a t k ó r a ! 
M á s n a p j ö t t is k ö n y ö r ö g n i : „ K e d v e s 
n ő t e s t v é r e m , ne h a g y j á l v i l á g t a l a n u l 
h é t a p r ó g y e r m e k e m k ö z ö t t ! " É n pedig 
f e l e l t e m n e k i : „ H a te engem te j n é l k ü l 
h a g y t á l h á r o m g y e r m e k e m k ö z ö t t , 
vesszen el a T e szemed v i l á g a is, add 
vissza a t e j e t a t e h é n b e , v isszaadom a 
szemed v i l á g á t . " 
M á s n a p , m i r e k i m e n t e m , csepegett a 
te j a t e h é n b ő l , így é n is f e lhagy tam 
a p a t k ó é g e t é s s e l , vissza is j ö t t a szeme 
v i l á g a . 
E n n y i t m o n d o t t a v é n K a t r u s n é , de 
é n n e m m e r t e m meg tenn i , m e r t f é l t e m 
a h a r a g o s o m t ó l . E l is z ü l l ö t t ú g y a te* 
henem, hogy h ú s á é r t v i t t e el t ü l l e m a 
z s l d o ! Luby Margit g y ű j t é s e . 
I R O D A L O M . 
Sti th Thompson: The Types of the 
FolkiTale. A Class i f icat ion and Bibik)? 
g raphy . Antii Aarne?, „ V e r z e i c h n i s s der 
M á r c h e n t v p e n " T r a n s l a t e d and enlarged 
b y . . . ( H e l s i n k i , 1928. pp . 279. FF Coms 
munica t ions N o . 74.) 
Antti Aarne 1910*ben á l l í t o t t a ö s s z e 
t í p u s r e n d s z e r é t a n é p m e s é k n e m z e t k ö z i 
l e l t á r á r ó l s m ü v e annak i d e j é n korszas 
kos j e l e n t ő s é g ű v o l t . É r d e m e i t a k u t a t ó k 
ö s s z e s é g e e l i smer te azzal, hogy u t á n a 
t í p u s m e g n e v e z é s e i k b e n az ő r e n d s z e r é t 
k e z d t é k szinte k ö t e l e z ő e r ő v e l hasz? 
n á l n i . A z a z ó t a e l m ú l t 18 év nagy fel? 
l e n d ü l é s é t e t é r e n m i sem m u t a t j a job* 
ban, m i n t annak a s z ü k s é g n e k b e l á t á s a , 
hogy a rendszer p ó t l á s o k r a , j a v í t á s o k r a 
szorul . M i n d e n e k e l ő t t A a r n e t ú l s á g o s a n 
s z e r é n y k ü l s ő t adot t m u n k á j á n a k . T í p u ? 
sait s z á m szer in t sorakoz ta tva , a s z á m 
m e l l é n é h á n y s z a v a s , t ö m ö r í t e t t t á r t a * 
l o m j e l z é s t i k t a t o t t . S z ű k s z a v ú s á g a m á r ? 
m á r h o m á l y o s s á te t te , m e l y i k cselek? 
v é n y t é r t i a sok h a s o n l ó k ö z ö t t . N e m 
v o l t je lezve a s z ö v e g b e n , m e l y m o t í v u * 
m o k t a r t o z n a k á l l a n d ó a n az i l l e t ő t i * 
pusba. A z ó r i á s i t e r j e d e l m ű anyagban 
G r i m m * g y ü j t e m é n y é t v é v e a lapul , ter* 
m é s z e t s z e r ű e n az á l t a l a l eg jobban is? 
m e r t f i n m é s z t , s k a n d i n á v é s orosz mese* 
k incseke t t a r t o t t a e l s ő s o r b a n szem e l ő t t 
és m e l l ő z é s b e n r é s z e s ü l t e k a r á n y l a g gaz* 
dag, messzebb e s ő m e s e t e r ü l e t e k . Ö 
maga is i smer te ö s s z e á l l í t á s á n a k fo* 
g y a t k o z á s a i t s azt e l s ő k í s é r l e t n e k ne* 
vezte. T u d v a , hogy nem egy t í p u s el? 
k e r ü l h e t t e f i g y e l m é t , a s z á m s o r b a n sok 
he lyen b ő s é g e s e n h a g y o t t ü r e s h e l y e t 
(puszta s z á m o t ) a k é s ő b b f e l m e r ü l ö k 
b e i k t a t á s á r a . 
M i n d e z m á r k o r á n azt a k í v á n s á g o t 
é r l e l t e k i a rendszer á l l a n d ó h a s z n á l ó i * 
ban, hogy a f o g y a t k o z á s o k o n s e g í t e n i 
ke l lene vagy ö s s z e m u n k á l á s s a l , v a g y 
egy szakember ö n f e l á l d o z ó m u n k á j á v a l . 
Ennek az ó h a j n a k t e t t m o s t eleget S t i t h 
T h o m p s o n , az i nd i ana i egyetem angol 
i roda lomprofesszora , m i d ő n az á l t a l a 
é s z r e v e t t h i á n y o k a t p ó t o l t a ; de m é g 
alaposabb m u n k á t v é g z e t t azzal, hogy 
a s z ű k t a r t a l o m j e l z é s e k e t v é g i g k i b ő v í ? 
te t te s az egyes t í p u s o k a l a p m o t í v u m a i t 
k ü l ö n f e l so ro l t a me l l e t t e . Ugyancsak 
m e g k ö n n y í t e t t e a j ö v e n d ő k u t a t ó k mun* 
k a j á t azzal, hogy m i n d e n ü t t je lezte , a 
t í p u s t h o l t á r g y a l j a a h í r e s B o l t é — P o ? 
l i v k a s f é l e Gr imm?jegyze t ek g y ü j t e m é ? 
nye , v a l a m i n t h o z z á c s a t o l t a az á l t a l a 
i smer t m o n o g r á f i á k a t az i l l e t ő t í p u s r ó l , 
í g y b ő v ü l t k i az e g y k o r i - 6 4 oldalas sze? 
r é n y f ü z e t (FFC. N o . 3.) m a j d 300 ol? 
dalas nagy k ö t e t t é . 
A a r n e 1960 s z á m o t v e t t fe l , ennek k b . 
f e l é t ü r e s e n hagyva a p ó t l á s o k r a . — 
T h o m p s o n maga 198 t í p u s t ú j o n i k t a t o t t 
k ö z b e i l y p ó t l á s u l , a t ö b b i t t o v á b b i a k 
s z á m á r a ő is ü r e s e n hagy t a ; v i s z o n t az 
A a r n e t ó l f e lve t t ek k ö z ü l , m i n t olyano? 
k a t , a m e l y e k r i t k a e l ő f o r d u l á s ú a k , v a g y 
l é n y e g t e l e n v á l t o z a t n a k t e k i n t e n d ő k , 
23*at e lhagyot t .* M i n d e z e k h e z m é g k é t 
c sopo r to t fűz h o z z á : F o r m u l a T a l e s 
a l a t t 2000*től 2199*ig b ő v í t i a s z á m s o r t , 
s z á m o s ü r e s he lye t hagyva i t t is (a 200 
h e l y b ő l . csak 22*t t ö l t be) és Unclassi? 
f ied Ta les a la t t 2400*tól 2411*ig 5 f ö l ö s 
darabot . 
E s z á r a z a d a t o k b ó l is l á t h a t ó , h o g y 
T h o m p s o n hata lmas m u n k á t v é g z e t t , 
nagy l é p é s t t é v e a t ö k é l e t e s ü l é s f e l é ; 
az i d e á l i s b e v é g z e t t s é g e t azonban, maga 
is v a l l j a , hogy k o r á n t s e m s i k e r ü l t m é g 
e l é r n i e . A h i á n y o k a t f ő k é p a d é l e u r ó ? 
p a i n é p e k f o g j á k m é g m i n d i g é r e z n i , 
a m í g csak v a l a k i k ö z ü l ü k nem v á l l a l ? 
k ő z i k a maguk k i m a r a d t t í p u s a i n a k a 
T h o m p s o n é h o z h a s o n l ó k i d o l g o z á s b a n 
v a l ó b e c s a t o l á s á r a . T a l á n l egnagyobb 
h i á n y á t m i m a g y a r o k é r e z z ü k . N e k ü n k 
t ö b b r e n d b e l i m e s e t í p u s u n k v a n o l y a n , 
a m e l y az e u r ó p a i k ö z k e l e t ű mesekincs? 
ben h i á n y z i k , de megvan ke le ten (nem 
d é l k e l e t e n : arab, perzsa, indus t e r ü l e t e * 
ken , de egyenesen ke le t re az e u r ó p a i 
é s á z s i a i t ü r k t ö r z s e k n é l ) s a m e l y e k n e k 
a T h o m p s o n é b a n sincsen m é g n y o m u k . 
E p ó t l á s k ö t e l e s s é g e t e r m é s z e t e s e n m i 
r e á n k fog h á r u l n i . 
T h o m p s o n v é g ü l ú g y v é l t e , hogy na? 
g y o b b p u b l i c i t á s t b i z t o s í t a m u n k á n a k , 
ha az eredet i n é m e t h e l y e t t á t d o l g o z á s 
* K u t a t ó i n k s z á m á r a k ö z ö l j ü k e ki? 
h a g y o t t a k s z á m a i t , nehogy n á l a keres? 
sék , h a n e m f o r d u l j a n a k , ha s z ü k s é g ki? 
v á n j a , A a r n e e rede t i k i d o l g o z á s á h o z . 
A z e lmarad t ak ezek: 40., 42. ( v a n ma? 
gyar p é l d á j a ) , 151., 203., 229., 305., 362., 
406., 466., 512., 515., 576., 667., 811., 1035., 
1080., 1094., 1118., 1140., 1312., 1370., 
1454. é s 1877. 
s á t ango lu l j e l e n t e t i meg, amihez hoz* 
z á j á r u l t a k a k i a d v á n y s o r o z a t i n t é z ő i is. 
M e s e k u t a t ó t e r m é s z e t e s e n , ha nemzet* 
k ö z i ö s s z e v e t ő anyaggal do lgoz ik , a k ö * 
te te t p i l l a n a t r a sem n é l k ü l ö z h e t i s e z é r t 
k ü l ö n f e l h í v j u k r á szakembere ink figyel* 
m é t . 
J a n de Vries: Die Märchen von klw 
gen Rätsellösern. Eine vergle ichende 
U n t e r s u c h u n g . (Folklore*Fel lo\vs Com* 
m u n i c a t i o n . N o . 73.) H e l s i n k i , 1928. 
439 o. 
A n é p m e s é k k u t a t á s a ú j a b b a n k é t 
h a s o n l ó t á r g y ú és sokszorosan e g y m á s b a 
j á t s z ó a n y a g ú m o n o g r á f i á v a l gazdago* 
do t t . A z egy ik Walter Andersonnak, a 
t a r t u i é s z t egyetem t a n á r á n a k hata lmas 
m ü v e : „ K a i s e r u n d A b t " , az F F C k iad* 
v á n y o k 42. s z á m a (449. o.), a m á s i k leg* 
u t ó b b i s p e c i á b k u t a t á s Jan de Vries ley* 
d e n i professzor t o l l á b ó l j e l en t meg ( f e n t i 
c í m e n ) . E l ő b b i n e k t é m á j a a n á l u n k : 
„ C i n k o t a i k á n t o r " n é v e n i smer t monda* 
mese a k i r á l y t a l á l ó s k é r d é s e i r ő l , a m á * 
sik a „ T é t é n y i l e á n y " vagy „ A b í r ó okos 
l á n y a " c í m ű t r é f á s t ö r t é n e t ugyancsak 
f o g ó s f e l a d a t o k r ó l é s azoknak ü g y e s fe* 
l e l e t e k k e l v a l ó e l h á r í t á s á r ó l . M i n d k e t t ő 
e l s ő r a n g ú t u d ó s m u n k a . A z egy ik 561 
v á l t o z a t t a l do lgoz ik , ame lyek ö s s z e h o r * 
d á s a a v i l á g m i n d e n r é s z é b ő l h o s s z ú 
é v e k l a s s ú és h á l á t l a n m u n k á j a ; a má* 
s ik anyaga 709 darab s z ö v e g v a r i á n s 
ugyancsak a f ö l d k e r e k s é g m i n d e n t á j a* 
ról. S m i n d k e t t e n f e l t é t l e n u ra i az ész* 
v e s z t ő t ö m e g n e k , m e l y e t s z i g o r ú filoló* 
g ia i m ó d s z e r r e l keze lnek s e r e d m é n y e i * 
ke t b i z to s k é z z e l eme l ik k i b e l ő l e . 
A mesetfilológiát m á r r é g e b b e n is mű* 
v é l t é k egyesek, m a j d b izonyos m é r t é k i g 
t ö k é l e t e s s é g r e v i t t e Antti Aarne, de az 
a p r ó r é s z l e t v o n á s o k f o n t o s s á g á t , n é h o l 
d ö n t ő s z e r e p é t v o l t a k é p e k é t m ű b ő l 
i s m e r j ü k meg h o r d e r e j ü k h ö z m é l t ó a n . 
K e t t e j ü k k ö z ö t t a k ü l ö n b s é g anny i , hogy 
A n d e r s o n s z i g o r ú a n megmarad t á r g y a 
k e r e t é b e n a f i lo lógia i e r e d m é n y e k n é l , 
m í g de V r i e s , k i n e k t á r g y a Is a lkalma* 
sabb t á v o l a b b i k ö v e t k e z t e t é s e k l e v o n á * 
s á r a , az e g é s z n é p m e s e * e l m é l e t r e fontos 
e r e d m é n y e k e t s z ű r le k ö n y v e v é g s ő fe* 
j e z e t é b e n ( V I . r é s z : „ A z o k o s s á g * m e s e 
e u r ó p a i é s ázs ia i szerkezeteinek viszo* 
n y á r ó l " , 406—427.). Ez avat ja k ö n y v é t 
k o r s z a k a l k o t ó v á . 
Nevezetes ú j do log n á l a egyebek k ö z t 
az I n d i á b ó l s z á r m a z t a t á s nagy v i t á j á b a n 
e l fog la l t á l l á s p o n t j a . A k é r d é s megvi ta* 
t á s á r a de V r i e s h i v a t o t t a b b f e l k é s z ü l t * 
s é g ű b á r m e l y i k e d d i g i e l ő d j é n é l . M á r 
e l ő z ő m u n k á s s á g a is p r e d e s z t i n á l j a r á . 
E n n e k k o r o n á j a v o l t az a k é t vaskos 
k ö t e t , m e l y e k b e n a m a l á j s z i g e t e k b ő 
f e l g y ü j t é s ű f o l k l o r e * s z ö v e g e i t k i a d t a és 
m i n t a s z e r ű ö s s z e v e r ő j e g y z e t e k k e l kí* 
s ó r t e . ( V o l k s v e r h a l e n u i t O o s t * I n d i é . 
Sprookjes en fabels. I — I I . Z u t p h e n , W . 
J. T h i e m e , 1925—28. 388+416. o.) A 
m a l á j e p i k u m o k kapcsola ta a h i n d u k é * 
v a l n e m o l y b o n y o l u l t , szaggatott é s v i * 
s z o n t a g s á g o s , m i n t az e u r ó p a i a k é ; az 
i r o d a l m i á t k ö l t é s e k sem zavarnak any* 
n y i r a . I t t k e l l e t t é s z r e v e n n i e , hogy k ö z * 
b ü l s ő i r o d a l m i f e l d o l g o z á s o k m i l y lé* 
nyegbe v á g ó v á l t o z á s o k a t hoznak l é t r e , 
m í g az é l ő a j k o n m a r a d t és s z ó v a l to* 
v á b b a d o t t e l t e r j e d é s m i l y m á s n e m ű el* 
t é r é s e k r e vezet. Szerinte az e u r ó p a i é s 
á z s i a i s z ó h a g y o m á n y o k fő k ü l ö n b s é g e 
abban m u t a t k o z i k , hogy m í g az e l ő b b i e k 
c é l t u d a t o s a n vannak m e g s z ö v e g e z v e , 
n a g y r é s z t m o r á l i s j e l l e g ű e k , f ö l é p í t é s ü k 
log ikus , addig a ke le t i ek s z é t z i l á l t a k . 
A k e l e t i ember n e m v á r s z i g o r ú k ö v e t * 
k e z e t e s s é g e t a m o t í v u m o k ö s s z e f ű z é s é * 
ben, fő g y ö n y ö r ű s é g e az egyes e p i z ó d o k 
k i s z í n e z é s é b e n t e l i k ; n e m esze, h a n e m 
k é p z e l ő d é s e v a n m ű k ö d é s b e n az e l ő a d á s 
a la t t , amely k ö n n y e n r ö p p e n egy ik k é p * 
rő l a t ő l e e l ü t ő m á s i k r a (409. o.). D e 
V r i e s az e u r ó p a i m e s é k l e g t ö b b j é t , b á r 
sok k ö z t ü k a k e l e t i , h i n d u e r e d e t ű , haj* 
l a n d ó m á r egyszer i r o d a l m i f o r m á t ö l t ö t t 
s csak a z u t á n a n é p k ö z é l e s z i v á r g o t t 
t e r m é k e k n e k t e k i n t e n i . A mos t d iva tos 
N a u m a n n * f é l c t e ó r i a h í v e t e h á t , de bi> 
zonyos helyes m e g s z o r í t á s s a l . K ü l ö n 
h a n g s ú l y o z a n d ó n a k t a r t j a , hogy ez át* 
és l e s z ü r e m l é s t n e m szabad m o d e r n 
szemmel n é z n i , a m a i i r o d a l o m le szá l l á* 
s á v a l a z o n o s í t a n i . A k ö z é p * s r é s z b e n az 
ú j k o r i r o d a l m a a n é p i i d e o l ó g i á t ó l n e m 
á l l o t t o l y t á v o l , m i n t a ma i . A p red i* 
k á c i ó k e x e m p l u m a i ( k i v á l t a n é p f ia ibó l 
t o b o r z ó d o t t d o m i n i k á n u s o k é s k o l d u l ó 
szerzetek b e s z é d e i b ő l v a l ó k ) , a f e l s ő b b 
r é t e g i l y n e m ű e m l é k e i r e n d k í v ü l k ö z e l 
á l l o t t a k az a lacsonyabb r e n d é h e z ú g y 
f e l f o g á s b a n , m i n t e l ő a d á s m ó d b a n . A z 
i r o d a l m i á t a l a k í t á s n a k e g y é b k ö v e t k é z * 
m e n y e i is vannak . A k e l e t i j e l l e g ű , 
m a g u k b a n á l ló r é s z e g y s é g e k , a p r ó inon* 
d á k , meseelcmek e z á l t a l r á r u h á z ó d t a k 
egy*egy n é p s z e r ű h ő s a l a k r a ; k i j e g e e e d ő 
k ö z p o n t o t kapva, c s o p o r t o s u l á s u k ren* 
é l e z ő d i k és szorosabb k o n t a k t u s t kap* 
n a k ; e l l e n t m o n d á s o k k ü s z ö b ö l ö d n e k k i , 
a sok e g y m á s t ó l idegen elem egybeolvas 
d á s á v a l k e r e k e b b é , l o g i k u s a b b á v á l i k 
az e g é s z . A z egyes elemek azonban 
szer in te t ú l n y o m ó t ö b b s é g b e n k e l e t r ő l 
v a l ó k E u r ó p a e g é s z f o l k l o r e j á b a n . A 
k e l e t i sokka l s z í n e s e b b , s z e n v e d é l y e s e b b 
e l b e s z é l ő (414); az a rabok és p e r z s á k 
c n e r a ü m ű v e i (1001 é j , a P a p a g á j * 
k ö n y v , a K a l i l a ve D i m n a , stb.) maga* 
san f ö l ö t t e á l l n a k ú g y i n t u í c i ó , m i n t 
e l ő a d á s d o l g á b a n az e u r ó p a i a k n a k . A 
k e l e t r ő l j ö t t e lemek k ö z v e t í t é s é t de 
V r i e s i r o d a l m i ú t o n k é p z e l i , aho l az át* 
h i d a l á s t a z s i d ó k és r é s z b e n a b i z á n c i 
g ö r ö g s é g i n t é z t é k i r o d a l m i á t í r á s a i k k a l . 
He lyesen emel i k i , hogy é l ő s z ó b ó l tö r* 
t c n ő k ö z v e t l e n á t v é t e l csak o l y a n he* 
I v e k e n és o l y a d o t t s á g o k m e l l e t t k é p * 
z e l h e t ő , ahol az á t a d ó és f e l v e v ő n é p ? 
e g y s é g e k huzamosabb e thnikus e g y ü t t * 
é l é s b e n vo l t ak . I l y e n eset pedig a ke* 
l e t i é s nyuga t i n é p e k k ö z ö t t a t ö r t é n e * 
l e m f o l y a m á n n e m f o r d u l t e lő . T a l á n 
a b a l k á n i s z l á v s á g vehe te t t á t a t ö r ö k * 
s é g t ő l l e g i n k á b b k e l e t i e lemeket s ez 
m e g is l á t s z i k f o l k l o r e j u k o n . ( M á s i k 
p é l d a lenne s z e r i n t ü n k a spanyol*arab 
é r i n t k e z é s a m ó r u r a l o m é v s z á z a d a i 
a la t t , ahonnan k e l e t i meseelemek ke* 
r ü l t e k a X I — X I I I . s z á z a d a la t t a nyu* 
g a t e u r ó p a i k ö l t é s z e t b e . ) 
N e m ta r t j a l é n y e g e s n e k azt az e g y é b * 
k é n t f e l t ű n ő j e l e n s é g e t , hogy ugyan* 
azon m e s e t í p u s o k b a n ke le ten férfi a 
h ő s , m í g E u r ó p á b a n n ő . A k é t n e m 
i l y n e m ű c s e r é j e szer in te o l y g y a k o r i é s 
o l y k ö n n y e n é r t h e t ő , hogy i t t a v é l e t * 
U n n é k k e l l e t é n é l nagyobb szerepet tu* 
l a j d o n í t u n k . S a j á t p é l d a e s e t é b e n c je* 
l e n s é g e t ( m e r t ke l e t en a r e j t é l y f e j t ő 
férfi , n y u g a t o n l e á n y ) ú g y m a g y a r á z z a , 
h o g y az eredet i k e l e t i m o t í v u m o k 
e le in te o lyan m e g l e v ő n y u g a t i m e s é b e 
i k t a t ó d t a k , a m e l y n e k l e á n y h ő s e v o l t , 
t . i . az Okos l e á n y m e s é j é n e k m á s o d i k 
r é s z e : h á z a s s á g a , e l ű z e t é s e és a tal ics* 
k á v a l vagy s z e k é r r e l v a l ó ü g y e s ö t l e t e 
(1. W e i n s b e r g i asszonyok m o n d á j á b a n ) 
m á r e l ő b b meglehe te t t s ehhez csato* 
l ó d t a k a r e j t é l y e s fe lada tok k e l e t i ele* 
mei . V é g s ő k ö v e t k e z t e t é s e , hogy az ő 
p é l d a m e s é j e é p p ú g y , m i n t a n n y i m á s 
vele e g y s o r s ú e p i k u m , nem kerülhetett 
át korán E u r ó p á b a . I d ő p o n t o t a d n i ba* 
jos, de f e l f o g á s a j ó r é s z t ö s s z e e s i k v o n 
der L e y e n é v c l , a k i ezt a l e g k o r á b b i 
i d ő p o n t o t a X . s z á z a d b a teszi . K é t s é g * 
t e l é n szerinte, hogy az e u r ó p a i szerke* 
zet i r o d a l m i f o r m á b a n b u k k a n t f e l 
e l ő s z ö r s a k k o r is a n y u g a t i r é s z e k e n s 
csak onnan szá l l t a l á m i n d e n f e l é a 
n é p k ö z é . 
Jan de V r i e s k u t a t á s a i é s f e j t e g e t é s e i 
n é z e t ü n k szerint e l é g s ú l y o s a k arra, 
hogy v isszhangjuk t á m a d j o n az e g é s z 
m e s e k u t a t ó s zak i roda lomban . 5. S. 
Báchtold—Staubli és Hoffmann— 
Krayer: Handwörterbuch des deutschen 
Aberglaubens. B a n d I . L i e f e r u n g 1—7. 
1927—28. ( B e r l i n u . L e i p z i g , W a l t e r de 
G r u y t e r u . Co.) 
A n é m e t t u d o m á n y s z e r e t e t , s z í v ó s k i * 
t a r t á s é s fegyelmezet t ö s s z e m ű k ö d é s 
ú j a b b b i z o n y s á g a ez a n a g y a r á n y ú vál* 
i a l k o z á s . A t u d o m á n y á g a k n a k k é z i k ö n y * 
vekben v a l ó rendszeres f e l d o l g o z á s a las* 
sankin t o l y t e r ü l e t e k r e is á t t e r j e d ná* 
l u k , a m i k e t szinte m e g f é k e z h e t e t l e n e k * 
nek v o l t u n k h a j l a n d ó k n é h á n y é v t i z e d 
e l ő t t t e k i n t e n i . H o o p s neve a la t t k é s z ü l t 
el a g e r m á n r é g i s é g e k r e á l l e x i k o n a , 
E b é r t k ö t e t s o r o z a t a a t ö r t é n e t e l ő t t i i d ő k 
k u l t ú r á j á r ó l ( L e x i k o n der Vorgesch i ch t e ) 
teszi k ö z z é az ő s k o r r ó l s z ó l ó i smere tek 
t ö m e g é t . M o s t a k é t b á z e l i professzor 
szervezte meg a legnehezebbnek l á t s z ó 
t á r g y k ö r ö s s z e f o g l a l á s á t . T í z é v i e l ő m u n * 
k á l a t u t á n 600 ezer a d a t c é d u l á v a l indí* 
t o t t á k meg v á l l a l k o z á s u k a t 82 f ő m u n k a * 
t á r s s a l , a k i k a n é m e t i d e v á g ó t u d o m á n y * 
szak leg ismer tebb m ű v e l ő i . B á r csak a 
n é m e t t e r ü l e t e k b a b o n á i r a s z o r í t k o z n a k , 
é r d e k l ő d é s ü k s z ü k s é g s z e r ű e n á t j á t s z i k a 
s z o m s z é d o s s z l á v é s r o m á n ( f rancia , 
olasz stb.) h a s o n l ó h i e d e l m e k k ö r é r e s 
így szinte a tel jes e u r ó p a i babonaanyag 
fe l v a n benne ö l e l v e . 
A babona fogalmát, ahogyan ő k ér* 
t e lmez ik , az egyik s z e r k e s z t ő a t á j é k o z * 
t a t ó e l ő s z ó b a n , a m á s i k a c í m s z ó a la t t 
( A b e r g l a u b c ) szorosan k ö r ü l h a t á r o l j á k . 
D e f i n í c i ó j u k e f ö l ö t t e ruganyos anyag* 
ró j nemcsak e l f o g a d h a t ó , de s z e r i n t ü n k 
eddig a l eg jobb , ame lye t csak i s m e r ü n k 
s n e k ü n k is i r á n y í t ó u l s z o l g á l h a t . Bach* 
t o l d — S t á u b l i az E l ő s z ó b a n t i l t a k o z i k az 
e l len, h o g y a babona k i f e j e z é s é r t é k í t é * 
l e t s z e r ü e n , l e k i c s i n y l ő vagy megve te t t 
é r t e l e m b e n t e k i n t e s s é k , m i n t ahogyan a 
k ö z n y e l v b e n a l k a l m a z n i s z o k t á k . Sze* 
r i n t e b e c s a t o l a n d ó v o l t e f o g a l o m ha* 
t á r a i k ö z é mindaz , a m i n é p i ü n n e p s é * 
gekke l , s z o k á s o k k a l kapcsola tos s a m i k 
rég i h a g y o m á n y o k r a mennek vissza; 
g y ó g y í t ó m ó d o k , m e l y e k n e m v i l á g o s a n 
t e r m é s z e t t u d o m á n y i a l a p ú a k , m o n d á k , 
m e l y e k rendesen n e m egyebek, m i n t eb 
b e s z é l ő f o r m á b a f o g l a l t h i ede lmek , stb. 
H o f f m a n n — K r a y e r szer in t „ a babona 
nem egyéb, mint természeti törvények* 
kel meg nem magyarázható erők észre* 
vétele és hatásuk konstatálása, ameny* 
n y i b e n ezek n e m a v a l l á s t a n a i b ó l va* 
l ó k " . (66. h a s á b . ) I l y k é p é r t e l m e k ö z e l 
r o k o n , m a j d n e m azonos a néphit fogab 
m á v a l , csakhogy u t ó b b i b a n a n é p i re* 
tegnek mindaz a f e l f o g á s a be le t a r toz ik , 
a m i t az e g y h á z , a k e r e s z t é n y s é g n e k i 
t a n í t é s e l rendel , m í g a babonafoga lom 
ezeket k i r e k e s z t i s így t a l á l ó b b , a t á r g y * 
k ö r t t i s z t á b b a n m e g j e l ö l ő k i f e j e z é s . 
Bizonyos , hogy a b a b o n á t v a l a m i szo* 
k a t l a n , rendel lenes j e l e n s é g é s z r e v e v é s e 
és annak m a g y a r á z a t á r a t ö r e k v é s , m a j d 
az el lene v a l ó v é d e k e z é s , v a g y c é l t u d a * 
tos f e l h a s z n á l á s a hoz t a l é t r e . Hof fmann* 
K r a y e r a r o p p a n t e l á g a z ó j e l e n s é g e k 
t ö m e g é b e rendszer t ó h a j t v a h o z n i , eb 
fogadja a S to l l O t t ó a j á n l o t t a beosz* 
t á s t : 1. v é d e k e z ő ( e l h á r í t ó ) , 2. á r t ó 
(o f fenz ív ) é s 3. e g y é n i c é l r a t ö r e k v ő 
( e x p e t i t í v ) c s o p o r t o s í t á s s a l , de h o z z á * 
csatol ja 4.*nek a c é l t a l a n , vagy a b s z o l ú t 
b a b o n á t . K e l e t k e z é s e és t ö r t é n e t e d o b 
g á b a n l e s z ö g e z i , hogy ő s r é g i , a rendsze* 
res v a l l á s i g o n d o l a t o k a t m e g e l ő z ő idők* 
b ő i e r e d ő ( ő s m i t h i k u s ) tapasz ta la tok . 
E l s ő mozzanata a r e n d k í v ü l i tapasztala* 
t o n v a l ó c s o d á l k o z á s , amelyhez kere* 
sett m a g y a r á z a t g y a n á n t k ö z v e t l e n ü l 
csa t lakoz ik a d é m o n i l é n y e k * é s e r ő k * 
ben v a l ó h i ede l em, m í g h a r m a d i k mo* 
m e n t u m az í gy e l ő á l l o t t h i t k o m p l e x u m 
a l k a l m a z á s a az é l e t j e l e n s é g e i r e . (74. 
h a s á b . ) 
A m i ó t a a nagy m ű p r o s p e k t u s á t ta* 
v a l y i é v f o l y a m u n k b a n b e j e l e n t e t t ü k 
(1927. évf., 213—14. 11.), ez é v b e n 7 fü* 
zet (á 160 h a s á b ) j e l e n t meg b e l ő l e rend* 
k í v ü l gazdag t a r t a l o m m a l és m é g dú* 
sabb f o r r á s h i v a t k o z á s s a l . (1—1 f ü z e t á r a 
4 Jí.) Egyes c í m s z ó k k é s z m o n o g r á f i á k k á 
v a n n a k fe ldo lgozva . Az e l s ő k é t füze t* 
ben p l . i l y e n e k : az est ( A b e n d ) ; esti csih 
lag ( A b e n d s t e r n ) ; babona ( A b e r g l a u b e n ) , 
testhez t a r t o z ó n ö v e v é n y e k levágása 
(absehneiden; k ö r ö m * és h a j b a b o n á k ) ; 
elhárító módok á t o k , r o n t á s , s z e m v e r é s 
e l len ( A b w e h r z a u b e r ) , földmívelö babo* 
n á k ( A c k e r b a u ) , sasmadár ( A d l e r ) , csa* 
ládbafogadás ( A d o p t i o ) , ő s ö k kultusza 
( A h n e n g l a u b e ) , alchimia; mindemszen* 
tek ( A l l e r h e i l i g c n ) ; lidércnyomás ( A l p ) ; 
kábító fü, m a n d r a g ó r a ( A l r a u n e ) stb. 
A t o v á b b i f ü z e t e k t a r t a l m á r ó l , k ü l ö n ö * 
sen a z o k r ó l , m e l y e k b e n a m i n é p ü n k 
h i ede lme egyezik a g e r m á n o k é v a l , i d ő n * 
k i n t b ő v e b b e n meg fogunk e m l é k e z n i . 
Dr. G. Graber: Sagen aus Kárnten. 
L e i p z i g , D i e t e r i c h , 1927. 4. kiadás. 458 o. 
N e k ü n k sok t e k i n t e t b e n t a n u l s á g o s 
k ö n y v ez a m i n t a s z e r ű m o n d a g y ü j t e * 
m é n y . A r á n y l a g k i s t e r ü l e t r ő l 700 darab 
m o n d á t t u d o t t ö s s z e á l l í t ó j a a n é p h a g y o * 
m á n y b ó l k i e m e l n i . B e v e z e t é s é b e n beszá* 
m o l a m ó d r ó l , ahogyan c s i n á l t a ; 132*t 
r é g e b b i k ö z l é s e k b ő l i smer t , 568*at maga 
és k ö z é p i s k o l á s t a n í t v á n y a i szedtek ösz* 
sze é v t i z e d e s s z ü n i d e i k i r á n d u l á s a i k o n . 
M i n t h o g y m i n d a n n y i a h e l y i s z í n e z e t ű , a 
b e v e z e t ő m o n d a t o k b a n n é h á n y s z ó v a l 
j e l z i , vagy l e í r j a a he lye t : t e r m é s z e t i 
a l aku la to t , e m b e r i é p í t m é n y t ( v á r r o * 
m o k ) , m e l y e k h e z a t ö r t é n e t f ű z ő d i k s 
í gy h a s z n á l h a t ó v á teszi k ö n y v é t azok 
s z á m á r a is, a k i k a h e l y s z í n n e l nem is* 
m e r ő s e k . T a n u l s á g o s a z é r t is, m e r t p é b 
d á t m u t a t t á r g y a n é p s z e r ű s í t é s é r e . — 
A nagy és n e m o l c s ó k ö n y v i m m á r 4. 
k i a d á s á t é r t e meg a r á n y l a g r ö v i d i d ő 
a la t t . K a r i n t h i á n a k e l t ö r p ü l ő k i s s z á m ú 
o l v a s ó k ö z ö n s é g e ( n é m e t l a k o s s á g a a l ig 
300 ezer) p é l d á t l a n é r d e k l ő d é s s e l ka* 
r o l t a f e l a v á l l a l k o z á s t ; a p é l d á n y o k n a k 
t ö b b m i n t fele o t t h o n k e l t e l , a m i a r ra 
v a l l , hogy a l ig v a n c s a l á d , m e l y n e k asz* 
t a l á n e na iv o l v a s m á n y o k k ö n y v e meg 
ne lenne. D e m é g i n k á b b t a r t h a t é r d e k * 
l ő d é s ü n k r e s z á m o t az, hogy magya r tö r* 
t é n e l e m r e v o n a t k o z ó n é p i t ö r t é n e t e k is 
vannak benne, v i l á g o s b i z o n y s á g á u l an* 
nak, hogy n a g y j a i n k h í r e és n é p s z e r ű * 
s é g e e l h a t o l t oda is, a h e g y * v ö l g y e s vis 
d é k zugaiba; ú g y s z i n t é n arra, h o g y fo lk* 
lore*anyag s z á r m a z t a t á s á n á l t e k i n t e t t e l 
k e l l l e n n ü n k a magyar n é p i t e r m é k e k 
k i h a t á s á r a idegen n é p e l e m e k k ö z é , m í g 
eddig az v o l t a m ó d s z e r , hogy ha a 
m i e n k k e l e g y e z ő h a g y o m á n y o k a t t a lá l* 
t u n k k i n t k ü l f ö l d ö n , s z ó n é l k ü l onnan 
s z á r m a z t a t t u k a mie inke t . A 125. s z á m 
a la t t ö t m o n d á t t a l á l u n k „ K ö n i g 
M a t t h i a s C o r v i n u s " c. a. (105—107. 11.) 
Eszer in t M á t y á s k i r á l y v a l a m i k o r Ka* 
r i n t h i á n a k is k o r o n á s fe jedelme v o l t (ez 
h i s t ó r i a i t é n y ; az o s z t r á k I I I . F r i g y e s t ü l 
ve t t e el B é c s e l f o g l a l á s a u t á n ) s a tö* 
r ö k r é m e . Ő v é d e l m e z t e az e g é s z nyu* 
ga t i k e r e s z t é n y s é g e t a p o g á n n y a l szem* 
ben h í r e s fekete s e r e g é v e l (die schwarze 
Schar) ; de a k ö r ü l ö t t e l é v ő fe jede lmek 
is el lene t á m a d t a k és b e s z o r í t o t t á k a 
..Petzen"*hegy szorosaiba. N e m t u d o t t 
m e n e k ü l n i , de a hegy m e g n y í l t n e k i , 
m e g v é d t e ő t is, hada i t is. H a l á l a u t á n 
ide v i s s z a t é r t , m e r t m ű v é t : a h i t e t l enek 
k i ű z é s é t é l e t é b e n n e m t u d t a te l jesen be* 
fe jezni . A z ó t a o t t alszik fekete s e r egé* 
v e i ; n é h a k i j ö n h a d v e z é r i f e g y v e r z e t é * 
ben és az arra m e n ő k t ő l k é r d e z ő s k ö d i k 
a v i l á g á l l a p o t á r ó l , van*e m á r r á szűk* 
ség, vagy m é g a ludnia k e l l t o v á b b a 
hegy g y o m r á b a n . K ü l ö n f é l e s z á j h a g y o * 
m á n y h í r a d á s a i í r j á k le b a r l a n g i o t tho* 
n á t , a l v ó s e r e g é t , f ö l s e r k e n é s ü k e t v e z é * 
r ü k h í v ó s z a v á r a stb. ( L . ennek s z l o v é n 
é s r u t é n v á l t o z a t a i t E thnogr . 1908. évf., 
18—21. 11., H e l l e r B e r n á t ö s s z e á l l í t á s a * 
ban.) 
N e m z e t k ö z i m o n d a t í p u s o k t e k i n t e t é * 
ben sok j ó , s ő t tel jes v á l t o z a t á t k a p j u k 
i t t k ö z i s m e r t m o n d á k n a k . I l y e n e k p l . : 
a 37. sz. „ M a g a m " P o l i f é m m o t í v u m ; 
57. sz. v á l t o t t g y e r e k * t ö r t é n e t ; 109. sz. 
a „ h é t a l v ó k " t í p u s a ; 166. és 169. sz. 
„ Á l o m a h í d o n l e v ő k i n c s r ő l " (1. E t h n . 
1920, 41—45. 11. Binder J e n ő t a n u l m á * 
n y á t ) ; 174. és 175. sz. R ip*monda t ö r e * 
d é k e i ; 248. sz. ha lo t t ak m i s é j a ; 362. sz. 
V i n e t a * m o n d a (v íz a l á s ü l l y e d t v á r o s ) ; 
332. sz. Szent P é t e r r ő l , a „ H e g e d ű " egy 
é r d e k e s v á l t o z a t a ; 508. sz. t a v a s z * ü n n e p i 
hegy i t ü z e k s z o k á s á n a k eredete ( t ö r ö k 
b e ü t é s e k k e l hozva kapcso la tba az ő s i 
p o g á n y ö r ö k s é g e t ) ; 536. sz. A f e h é r e n 
m a r a d ó i n g m o n d á j a , „ G r á f v o n R o m " 
l o v a g t ö r t é n e t Sct. V e i t m e l l é h e l y i mon* 
d á v á l o k a l i z á l v a ; 539. sz. Po lykra te s 
g y ű r ű j e egy H e r m a g o r m e l l e t t i v á r r o m * 
r ó l ; 540. sz. ugyanazon t í p u s e l t é r ő vá l* 
tozata a f laschbergi r o m r ó l . 552. sz. sü* 
v é g g e l ö s s z e h o r d o t t domb t ö r t é n e t e ; 
582. sz. ú t o n á l l ó k c s í n y je ( n á l u n k ( N ó * 
g r á d b a n él azonos t a r t a l o m m a l ) ; 584*től 
586. s z á m i g : a z á r n y i t ó k i s g y e r t y a é s 
a z s i v á n y v ő l e g é n y m o n d a * m e s é j e ; 21. é s 
610. sz. A h a s v e r u s * t ö r t é n e t c k ; 538. sz. 
Kar thago*monda , ö k ö r b ő r n y i f ö l d t e r ü l e t 
a j á n d é k o z á s a stb., s tb. 
A z o l v a s ó á t l a p o z v a a gazdag é s v á l * 
tozatos t a r t a l m ú k ö n y v e t , n e m z á r k ó z * 
h á t i k el annak b e n y o m á s a e lő l , h o g y az 
i l y e n t e r m é s z e t ű o l v a s m á n y o k v a l a m i 
m á g i k u s h a t á s s a l v o n z z á k ama fö ld fe lé , 
aho l a l a k o s s á g mindezeke t a maga h e l y i 
e m l é k e i k é n t b e s z é l i . A l i g v a n f o l k l o r e -
m ű f a j , amely o l y m é l y b e t e k i n t é s t en* 
gedne a k ö z n é p m i n d e n n a p i é l e t é b e és 
f ő k é p l e l k i v i l á g á b a , m i n t az i l y e n félig* 
re j te lmes , félig r e á l i s m o n d a i t ö r t é n e t e k . 
H e l y s z í n , n é p é l e t é s n é p l é l e k ö s s z e o l v a d 
i t t egyet len, m i n d e n t ö s s z e f o g l a l ó be* 
n y o m á s b a . S n e k ü n k is, ha a magunk-
n é p i r é t e g e fe lé a k a r j u k az eddig o l y 
k ö z ö m b ö s v á r o s i , in te l l igens e lem figyel* 
m é t i r á n y í t a n i , l e g h a t h a t ó s a b b e s z k ö z * 
nek b i z o n y á r a a m o n d a g y ü j t é s e k é s azok 
t e t s z e t ő s a lakba ö n t ö t t p u b l i k á c i ó i fog* 
nak b i z o n y u l n i . 
R o b e r t G r a g g e r : Alfcungarische Er* 
Zählungen. A u s g e w ä h l t u n d ü b e r s e t z t 
v o n . . . 1927. ( W a l t e r de G r u y t e r u . 
Co . B e r l i n u. L e i p z i g . 218. o. — 20 
M á r k a ) . 
Gragger R ó b e r t korszakos m u n k á s * 
s á g á n a k u t o l s ó , pos thumus z á r ó k ö v e ez 
a k ö t e t , m e l y e t k i a d ó j a d í s z m u n k á n a k 
is b e i l l ő k ü l s ő f o r m á b a n j e l e n t e t e t t 
meg. S t í l s z e r ű e k r ég i , G u t e n b e r g * t í p u s ú 
l l a ß y g ő t b e t ű i , m e l y e k a t a r t a l o m 
k r ó n i k á s j e l l e g é t k ü l s ő l e g is s z e m l é l * 
t e t i k ; m é g eme l i ezt a fejezetek c ím* 
szavaiban a m i n i u m * v ö r ö s n y o m á s . E 
szokat lan k ü l s ő , amely b i z o n y á r a szin* 
t é n Gragger í z l é s é t d i c s é r i , te l jes har* 
m ó n i á b a n van a k ö n y v l é n y e g e s t á r t a i * 
m á v a l : a m i l e g r é g i b b t ö r t é n e t i fó r r á* 
s a i n k b ó l m e r í t e t t s z e m e l v é n y e k k e l . 
A d j a benne sor szer in t : K é z a i h u n k r ó * 
n i k á j á b ó l a legfontosabb 15 fe jeze te t 
M é n r ó t h í t ó l A t t i l a h a d j á r a t a i n á t a 
p a n n ó n i a i h ú n s á g p u s z t u l á s á i g ; A n o * 
n y m u s b ó l a h o n f o g l a l á s f ő b b e s e m é * 
n y e i t (16—21. f e j . ) , h o z z á a Szvatopluk* 
Ethnograph ia— Népélet. 14 
h a g y o m á n y t ( F e h é r ló m o n d á j a ) a 
D u b n i c i k r ó n i k á b ó l ; a f e jede lmek ide* 
j é b ő l a h á r o m m o n d a i r é s z t : a gyász* 
magyaroka t , Lé i é s B u l c s ú k i v é g z é s é t 
é s B o t o n d k o n s t a n t i n á p o l y i k a l a n d j á t 
s z i n t é n a D u b n i c i k r ó n i k a n y o m á n ; 
Szent I s t v á n é l e t é t a k é t l e g e n d á s élet* 
ra jz és a Szt. Imredegenda szer in t ; 
Szent G e l l é r t t é r í t é s e i t a nagyobb le* 
genda a l a p j á n ; E n d r e és Salamon k i * 
r á l y n a k f ő k é p m o n d a i t ö r t é n e t é t nagy* 
ré sz t a K é p e s k r ó n i k á b ó l ; n é h á n y sze* 
m e l v é n y t K á l m á n t ó l I I . Endre k o r á i g ; 
J ú l i á n ú t j á t R i c a r d u s b ó l és v é g ü l a ta* 
t á r j á r á s t Roger ius n y o m á n . (89—95. fe j . ) . 
A k ö n y v a lapgondola ta Gragger 
é l e t c é l j á n a k és m u n k á s s á g a i r á n y á n a k 
l c g t e l j é b ő l v a l ó : adn i a n é m e t o l v a s ó * 
k ö z ö n s é g n e k n e m e g y é n i f e l d o l g o z á s * 
ban , a m i t a k ü l f ö l d i gyanakodva fo* 
gadhat, hanem hi teles , e rede t i f o r r á s o k 
a l a p j á n a m a g y a r s á g E u r ó p á b a k c r ü l é * 
sér tek, e l s ő v i se l t do lga inak h ű k é p é t : 
s z e n v e d é s e i t , h ő s i e s s é g é t , n e h é z helyze* 
t é t ke l e t é s nyuga t ez ü t k ö z ő p o n t j á n . 
T e n d e n c i á j a e l h i t e t é s s e l rokonszenve t 
k e l t e n i m i n d e n s z é p í t é s n é l k ü l . Ez t 
s z o l g á l j a a s z e m e l v é n y e k h e z m a g y a r á * 
za tu l f ű z ö t t é r t e k e z é s e i s : „ M a g y a r * 
o r s z á g k ö z é p d a t i n i r o d a l m á r ó l " (179— 
195. 11.). Ennek e l e j é n a c í m h e z f ű z ö t t 
j egyze t ez t m o n d j a : „ A s z e r z ő ez át* 
t e k i n t é s n e k b ő v e b b k i d o l g o z á s á t ter* 
vezte, de m e g a k a d á l y o z t a benne h a l á l a " . 
Mindenese t re k á r , hogy a v é g s ő simí* 
t á s t k ö n y v é n n e m Gragger maga vé* 
gezhette el , m e r t a k k o r n e m maradhat* 
tak v o l n a benne n é m e l y al igha az ő ke* 
zé tő l e r e d ő s z é p s é g h i b á k . Csak f u t ó l a g 
mutassunk r á n é h á n y r a : A k ö n y v v é g é n 
f o r r á s j e g y z é k u t a l a s z e m e l v é n y e k ere* 
d e t i k r ó n i k á s he lye i re , ad n é h á n y 
k ö n y v * v a g y é r t e k e z é s c í m e t az i l l e t ő 
helyhez, v a l a m i n t s z ó m a g y a r á z a t o k a t a 
nehezebb helyekhez . Ez helyes és szűk* 
séges . D e p l . m i n d j á r t az 1. fejezethez 
( M é n r ó t h és a b á b e l i t o r o n y ) s a 2*hoz 
( H u n o r és M a g o r m o n d á j a ) a rendelke* 
z é s r e á l ló nagy i r o d a l o m b ó l csak 
Krausz S á m u e l n é g y c i k k é t e m l í t i (1898* 
b ó l ) . A z E t h n o g r a p h i a h á l á s ugyan a 
j egyze teke t ö s s z e á l l í t ó n a k a z é r t , hogy az 
ő é v f o l y a m a i b a n k ö z z é t e t t n é g y c i k k e t 
idéz i , de t a l á n akad t vo lna , k ü l ö n ö s e n 
az ú j a b b k e l e t ű do lgoza tok k ö z ö t t , szá* 
m o t t e v ő b b f e l d o l g o z á s is, m i n t azok a 
b i b l i a i a lapon m a g y a r á z ó és e g y o l d a l ú 
c i k k e k . — A s z ű k s z a v ú és igen sokat 
f e l v i l á g o s í t á s n é l k ü l h a g y ó jegyzetek* 
b ő i t a l á n k i m a r a d h a t o t t v o l n a , a Csaba 
s z ó m a g y a r á z a t á u l k ö z ö l t r é s z : A n o * 
n y m u s „ S o b a Mageru"*ja , ami t m i n d e n 
k o m m e n t á r n é l k ü l ezzel ad vissza né* 
r o c t ü l : „dumme Ungarn" (202. 1.), v a g y 
ha m á r adja, tegye m e l l é A n o n y m u s 
45. c a p u t j á n a k i d e v o n a t k o z ó h e l y é t a 
m o n d á s m a g y a r á z a t á u l , ami e lve t te 
v o l n a az e g é s z n e k é l é t . — A 24. fejezet 
(47. o.) a Lech*mezei v e r e s é g b ő l meg* 
c s o n k í t v a h a z a k ü l d ö t t 7 m a g y a r r ó l s z ó l 
( D u b n . K r ó n . ) , k i k e t a X I V . sz.*i for* 
r á s szer in t i t t h o n „ h é t magyar és 
gyak"*nak neveztek, ( T h u r ó c z i n á l : 
„ m a g i o r k a k et gyoz"); A fe jezetnek 
c í m ü l ezt ad ja : „Schandungaren." A 
k r ó n i k á k é r t h e t e t l e n s z a v á t s o k f é l e k é p 
m a g y a r á z t á k ugyan ( M á t y á s F l ó r i á n 
g y á s z m a g y a r o k n a k , S e b e s t y é n G y u l a 
g y / á k * d i á k * n a k , csak T o l d y F e r e n c n é l 
v a n „ g a z m a g y a r o k " M . k ö l t . t ö r t . 1867. 
73. 1.), de m é g ha az u t ó b b i t fogadja is 
el , a k k o r sem fe le l meg a f o r d í t á s a , 
amely i l y f o r m á b a n n e m gaz*t, h a n e m 
p iszok*magyar t j e l e n t v o l t a k é p e n s 
abba az ö s s z e f ü g g é s b e nem is i l l i k bele. 
N e m é r z é k e n y k e d é s b e s z é l b e l ő l ü n k , 
csak nem t a l á l j u k a k ö n y v s z e l l e m é v e l 
é s t e n d e n c i á j á v a l ö s s z h a n g b a n l e v ő n e k , 
ha benne i l yen h e l y e k szinte k ike resve 
és k i é l e z v e f o r d u l n a k e lő . S. S. 
Will-Erich Peuckert: Schlesische Sa= 
gen. Deu tscher Sagenschatz. Gesammel t 
u n d herausgegeben v o n —. Jena, 1924. 
A s z e r z ő t , a m i n t azt megjegyzi , k é t 
cél vezet te , e l ő s z ö r is, hogy k i e g é s z í t s e 
az edd ig i , n e m te l jes g y ű j t e m é n y e k e t , 
m á s r é s z t , hogy ú g y adja e lő a monda* 
ka t , a m i n t azokat a n é p e lmondja . Kü* 
l ö n k i e m e l i az eddig e lhanyagol t szi lé* 
z ia i t ö r t é n e t i m o n d á k a t . A mese j e l l e g ű 
m o n d á k a t m e g j e l e n ő b e n l e v ő m e s e g y ü j * 
t e m é n y é b e helyezte á t . E l s ő r é s z b e n a 
t ö r t é n e t i m o n d á k a t soro l ja fe l . Ide 
t a r t o z n a k a p o g á n y k o r i s f ő k é n t az is* 
t enek á l d o z ó he lye ihez f ű z ő d ő m o n d á k . 
A k e r e s z t é n y s é g - k e z d e t é r e v o n a t k o z ó 
m o n d á i k a l e n g y e l e k é h e z k a p c s o l ó d n a k , 
h iszen a monda szer in t is a k e r e s z t é n y * 
s é g e t Mesko , l engye l k i r á l y v i t t e be 
h o z z á j u k . Igen e l t e r j ed t ek a t a t á r m o n * 
d á k , a t a t á r o k g y a k o r i b e t ö r é s e i m i a t t . 
A hercegek s h ű b é r u r a k ( b e f a l a z á s , a 
m e g á t k o z o t t v á r ú r n ő ) , v á r o s o k ( tűz* é s 
d ö g v é s z stb.) s fa lusi m o n d á k s z á m o s 
v á l t o z a t b a n t a l á l h a t ó k . A zavaros r a b l ó * 
v i l á g e m l é k é t sok m o n d a ő r z i : r a b l ó * 
v á r a k , r a b l ó l o v a g o k . Z s i d ó k ( e l r a b o l t 
gye rmek , o s t y a m e g g y a l á z á s ) , t u d ó s em* 
berek ( g ö r l i c i ü s t ö k ö s , Theophras tus 
Paracelsus, g ö r l i c i l é g h a j ó s o k ) m o n d á i 
igen é r d e k e s k o r t ö r t é n e t i anyagot n y u j * 
tanak. Igen e l t e r j ed t ek a r e f o r m á c i ó , 
v a l l á s h á b o r ú k , e l l e n r e f o r m á c i ó m o n d á i . 
T ö r ö k m o n d á k , N a g y Frigyes, Napo* 
l e o n s a l e g ú j a b b i d ő k 1870 és 1914 mon* 
d á i z á r j á k be a t ö r t é n e t i m o n d á k s o r á t . 
T o v á b b i fe jezetek: a b o l y g ó z s i d ó , Sy* 
b i l l a , K y f f h á u s e r * m o n d á k , j ö v ő b e l i csata, 
v i l á g v é g e , A n t i k r i s z t u s , egyes p r ó f é t á k ; 
v a r á z s h a t a l m a k és v a r á z s l ó m e s t e r e k , a 
„ s c h w a r t z k ü n s t l e r " , c i g á n y o k , szabad* 
k ő m í v e s e k ; b o s z o r k á n y o k (tej*, vaj*, be* 
tegség* , szerelmi v a r á z s l á s o k ) ; v á n d o r l ó 
l é l ek , l i d é r c s az e l l e n ü k v a l ó v é d e k e * 
z é s ; az „ a r m e Scele": a h a l á l e l ő j e l e i , 
h a l á l ó r á j a , ö n g y i l k o s , á r t a t l a n u l e l í t é l t , 
k é t s z e r meghal t , m i v a n a h a l á l o n t ú l , 
t e m e t é s ; h á z , udvar , vár," r o m , t e m p l o m 
é s t e m e t ő k í s é r t e t e i ( f e h é r asszony s fel* 
s z a b a d í t á s a , h a l o t t * t á n c , v a m p i r ) ; e g y é b 
k í s é r t e t e k ( é j j e l i lovas, fe je t len ember, 
á l l a t a l a k ú szellemek, f ák , k í s é r t e t i zene, 
szél é s fellegek, l i d é r c l á n g , t ű z e m b e r , 
h a t á r k ő h o r d o z ó s az e rde i k í s é r t e t ) ; 
, , R ü b e z a h l " : a b a r á t s á g t a l a n v a r á z s l ó 
s z ö r n y e t e g , az embereke t f é l r e v e z e t ő 
e r d ő s z e l l e m , ( R ü b e z a h l k e r t j e : ö r d ö g * 
k e r t ) , az i d ő j á r á s ura, k i n c s ő r z ő és k i n * 
eset a j á n d é k o z ó szel lem; e r d ő s z e l l e m , 
é j j e l i v a d á s z , kincse, l e á n y a i , f a l k á j a ; 
meze i szellemek, g y e r m e k r a b l ó , h a l á l r a 
k é r d e z é s s t ö b b , a meze i m u n k a i d e j é r e 
s k ö r ü l m é n y e i r e v o n a t k o z ó t i l a l o m ; v í z i 
ember é s l e á n y a , az ellene v a l ó v é d e k e * 
z é s ; b á n y a s z e l l e m , k i n é z é s e , l a k á s a ; föld* 
szel lemek s a h o z z á j u k k a p c s o l ó d ó szo* 
k a s o k s ü n n e p e k ; h á z i szellemek és ko* 
b o l d o k , h á z i k í g y ó , t ü z e s s á r k á n y ; ba* 
r á t s á g t a l a n á l l a t o k : k í g y ó k i r á l y , bazilisz* 
kusz, m o r k o l á b ; ó r i á s o k , h a l á l , d ö g v é s z , 
szé l é s s z é l a s s z o n y , a j ó és rossz ö r d ö g , 
annak m e g t r é f á l á s a , ö r d ö g k ö v e k (szik* 
I á k ) , ö r d ö g n y o m o k , az a lv i l ág , a ván* 
d o r l ó harang, e l s ü l l y e d t k incs , az ahhoz 
j u t á s ku lcsa s k ö r ü l m é n y e i . — A mon* 
d á k k i v á l o g a t á s a s pontos , m i n d e n k é t * 
s é g e t k i z á r ó f e l j e g y z é s e , a v á l t o z a t o k 
m i n d e n r é s z l e t r e k i t e r j e d ő f e l d o l g o z á s a 
a s z e r z ő t m é l t á n d i c s é r i , a n n y i v a l is in* 
k á b b , m e r t f e lhozo t t b a b o n á i edd ig al ig 
vagy é p p e n n e m i smer t ada tok . 
Szendrey Ákos. 
Gustav Jung'bauer: BöhmerwaldiSa> 
gen. Deu tscher Sagcnschatz. Heraus* 
g é g é b e n v o n —. Jena, 1924. 
A C s c h * e r d ő s ű r ű n v á l t a k o z ó hegyei , 
erdei , t ava i é s mocsara i gazdag anya* 
got s z o l g á l t a t n a k a m o n d a k ö l t é s z e t szá* 
m á r a . K ö z r e a d á s u k b a n e r ő s k i v á l a s z t á s 
é r v é n y e s ü l t ; azon m o n d á k n á l , m e l y e k 
az e g é s z n é m e t n y e l v t e r ü l e t e n e l ter jed* 
tek, csak u t a l á s van . A z anyag h á r o m 
csopor t ra o sz l i k : p o g á n y m o n d á k , t ö r t é * 
n e t i és k e r e s z t é n y m o n d á k , s a n é p és 
s z e l l e m v i l á g m o n d á i . Ezen b e l ü l az 
anyag k ö v e t k e z ő c sopo r tok ra t a g o z ó d i k : 
1. a h e g y s é g ő s l a k ó ó r i á s a i , k í g y ó k , fej* 
n é l k ü l i ember, a csehember, gyermek* 
r a b l á s , a g y e r m e k i j e s z t ő „ B e e r e n m a e n n * 
l e in" , h a r a n g e m b e r k é k ; a t ö r p e n é p ; v íz i 
szellemek, a Fekete t ó , f ö l d a l a t t i t ó és 
v izek , v í z i ember és lova , a t a v i asz* 
szony (Seeweib) ; a m e g t é v e s z t ő szclle* 
mek, f u t k o s ó l á n g , t ü z e s ember , l i dé rc* 
l á n g , k ö d a s s z o n y , m o c s á r b a s ü l l y e d t ha* 
rang; a v a d k í s é r t e t e k v a d á s z a t a , re* 
p ü l ő s z ö r n y e t e g ; r á k k i r á l y , vadasszo* 
n y o k , é p í t ő á l d o z a t , F rau H o l l e , k í g y ó * 
k i r á l y n ő ; 2. vá ro s* , k o l o s t o r a l a p í t á s , fe* 
h é r a s s z o n y , a szen tekke l és f ő k é n t Má* 
r i á v a l kapcsolatos c s o d a t e v ő f o r r á s o k s 
ezzel kapcsolatos k á p o l n a a l a p í t á s o k , 
ö r d ö g á r k o k ; h á b o r ú és d ö g v é s z , a jö* 
v e n d ő h á b o r ú ( Z u k u n f t s c h l a c h t ) é s m á s 
j ó s l á s o k ; 3. e l r e j t e t t k i n c s : a r a n y k ú t , 
d ö g l ö t t macska, aranyeke, k o l d u s , kincs* 
á s ó ; ö r d ö g m ű v e k : ö r d ö g i d é z é s , ö r d ö g g e l 
k ö t ö t t s z ö v e t s é g , ö r d ö g k ő , a hamis ör* 
d ö g , a meg javu l t k á r t y a j á t é k o s , a gye* 
r e k á g y a s asszony; b o s z o r k á n y o k ( T r u d e ) , 
javasasszony, b o s z o r k á n y t á n c ; v a r á z s l á s , 
a c é l t ü k ö r , v a r á z s l ó k ö n y v e k ; h a l á l é s a 
h a l o t t a k ; e l ő j e l e k , a k o p o g ó h á z i s z e l l e m , 
a s e g í t ő ha lo t t , b ü n t e t é s e k : az e l á t k o z o t t 
gyermek, az e l t ű n t h a l o t t i deszka; n y ű g * 
ha ta t l an szel lemek é s k í s é r t e t e k : az ön* 
gy i lkos , p á n c é l e m b e r k e , fekete l ó , kí* 
s é r t e t s z e k é r , t ü z e s hordé>k; f e l s z a b a d í * 
t á s ( E r l ö s u n g ) : f e h é r asszony, s z a b a d í t ó * 
fa, k ü z d ő ha lo t t ak , t ű z e m b e r k e , s í r ó sze* 
g é n y l é l ek . V é g ü l gazdag j egyze tanyag 
z á r j a be a k ö n y v e t . Szendrey Ákos. 
A D A T T Á R . 
Ördögi kísértet- és lélekjárás 1587-ben. 
D r . T a k á t s S á n d o r k i v á l ó t u d ó s u n k , a X V I . s z á z a d legalaposabb i s m e r ő b e 
„A régi Magyarország jókedve (Budapest , 1921) c. b . m ű v e 230—9. l a p j a i n a „ L é l e k ? 
j á r á s " c. c i k k b e n a z a y ? u g r ó c i l e v é l t á r b a n t a l á l t f e l j e g y z é s a l a p j á n i smer te t egy 
„ l é l e k j á r á s t " , m e l y F ü z e s e n , E r d é l y f a l u j á b a n B o n c z h i d a y B á l i n t o d a v a l ó p r é d i k á t o r 
c s a l á d j á t és Sajka J á n o s t h ú s z h é t i g é j j e b n a p p a l zak la t t a , m í g a z u t á n k é t s é g b e e s é s 
seben D o b o k a y M i h á l y n é m e t i p r é d i k á t o r s e g í t s é g é t k é r t e , a k i h í v á s á r a e lment a 
h á z á h o z , o t t maga is t anuja v o l t az esetnek, b e s z é l t az e l k á r h o z o t t l é l e k k e l ( a k i t 
á l l a n d ó a n „ s á t á n i n a k nevez), k i k é r d e z i n e v é r ő l , k í s é r t é s e c é l j á r ó l s v é g ü l meg? 
í g é r t e t i vele, hogy t ö b b e t n e m h á b o r g a t j a a j á m b o r p r é d i k á t o r c s a l á d j á t . E l m o n d j a , 
hogy a l ő r i s z ü l e t é s ű ember v o l t , m í g é l t , Be r t a l annak h í v t á k , gazdag ember v o l t , 
de m e r t s z ü l e i t n e m t i sz te l te , a z é r t nincs mos t n y u g o d a l m a , a z é r t í t é l t e I s ten arra, 
h o g y á l t a l a m á s o k a t „ p r ó b á l j o n " , azaz m e g t é r é s r e in tsen , de v a n r e m é n y e , hogy 
az u t o l s ó í t é l e t k o r ő is kegye lme t nyer . Ez t a l é l e k j á r á s i esetet D o b o k a y M i h á l y 
1587 november 14?én N é m e t e n l e í r t a , t e h á t m e g t ö r t é n t e u t á n h á r o m nappal , m i v e l 
a „ p r ó b á l á s " 1587 j ú n i u s 28?ától november l l ? é i g t a r t o t t . 
A gróf Z / ' c h y ? n e m z e t s é g z s é l y i gazdag l e v é l t á r á b a n magyar n y e l v e m l é k e k u t á n 
k u t a t v a (1. M a g y a r N y e l v , 1926, 143—7. 1.), Jakubovich Emil b a r á t o m ennek a fel? 
j e g y z é s n e k m e g t a l á l t a k ö z e i k o r ú , X V I . s z á z a d i m á s o l a t á t s gr. Zichy István a k a d é ? 
m i a i t u d ó s t a g t á r s u n k b e l e e g y e z é s é v e l s z íves v o l t annak l e m á s o l á s á t é s k ö z l é s é t 
n e k ü n k á t e n g e d n i . A T a k á t s á l t a l k ö z ö l t c í m b ő l é s a r ö v i d t a r t a l m ú i s m e r t e t é s b ő l 
k é t s é g t e l e n ü l k i d e r ü l , hogy ugyanazon egy e s e t r ő l v a n s z ó a z a y ? u g r ó c i é s a z s é l y i 
l e v é l t á r b a n f e n n m a r a d t f e l j e g y z é s b e n , c s u p á n a n e v e k b e n v a n n é m i e l t é r é s . A z t 
h i s s z ü k , hogy ez é r d e k e s o k m á n y k ö z l é s é t n e m k e l l e f o l y ó i r a t o l v a s ó i e l ő t t b ő v e b b 
ben megoko lnunk . N e m c s a k m i n t n y e l v e m l é k é r t é k e s , de becses p ó t l á s u l szo lgá l 
a Bornemisza P é t e r „ördögi kísértetek" c. m ű v é b ő l u g y a n i t t az 1913. é v f o l y a m b a n 
T h u r y Ede á l t a l k ö z ö l t k i v o n a t h o z . 
„ A z eleo is tennek Nagsagos es halha­
t a t l a n p r ó b á i r ó l M e l l i e t ch ie lekede t az 
Satan Á l t a l , Fwzesen az B o n t z h i d a y Ba­
l i n t W r a m ő az o t ua lo P r e d i c a t o r ő haza 
nepeuel Eg ie temben Husz H e t y g h eyel 
es nappa l , M e l l y Satan á l t a l v a l ó p r ó b á ­
l á s a kezde te t [va la ] 28 die J u n y 1587 
usq3 11. [d i em] N o u é b f A n n i e iusdem 
f in i t a . 
A z m y h y t e o n k es l e l k e o n k z e r i n t I r ­
t u k meg N a g k m i n t kegmes W r o n k n a k 
es f eyede lmeonknek . N a g d orzaganak 
N f g o s V r a k n a k , N e m e s Renden v a l ó k ­
nak, t a n í t ó k n a k keoz n é p e k n e k es ezeken 
k y w e o l ez zeles v i l á g o n w a l o kerest ie-
n e k n e k (1/6) A z k j k n e k N a g d w t a n k j -
w a n o n k az I s t en teo l keg ie lmet , es A y a n -
„ A z é l ő I s t ennek n a g y s á g o s és halha? 
t a t l an p r ó b á i r ó l , m e l y e t cselekedet t az 
s á t á n á l t a l F ü z e s e n az B o n t z h i d a y Bá? 
l i n t u r a m o n , az o t t v a l ó p r é d i k á t o r o n 
h á z a n é p é v e l egye temben h ú s z h é t i g éj? 
j ebnappa l , m e l y s á t á n á l t a l v a l ó próba? 
l á s a k e z d e t e t t va la 28. j ú n i u s 1587. egé? 
szen azon év 11. novemb.?i v é g e z e t é i g . 
A z m i h i t ü n k és l e l k ü n k szer int i r t u k 
meg N a g y s á g o d n a k , m i n t k e g y e i m , 
u r u n k n a k és f e j e d e l m ü n k n e k , Nagys . 
o r s z á g á n a k , nagys. u raknak , nemes ren? 
den v a l ó k n a k , t a n í t ó k n a k , k ö z n é p e k n e k 
és ezeken k í v ü l e s z é l e s v i l á g o n v a l ó 
k e r e s z t é n y e k n e k , a k i k n e k Nagys.?d u t á n 
l y w k az m y h y w a t a l o n k ze r l t wa lo 
zo lga la tonka t , es Is ten e leo th w a l o keo-
n y e o r g e s ö n k e t . 
E x N e m e t h j ad 111 m ű p r i n c i p e m per-
scr ip ta 14 N o u e m b ' r . A d 1587 per M i -
chaelcm D o b o k a j a c [ m i n i ] s t r u m fwze-
s ien[sem] . 
* 
M i k o r o n * B a l i n t w r a m az fwzesi P r é ­
d i k á t o r , engemet D o b o k a y M y h a l t , N é ­
m e t i b e n h a z a m n á l meg kerese t v o l n a j e ­
len te az s á t á n n a k r a i t a nagy diheske-
deset s i ruan , k é r e arra engemet az Is­
t e n é r t , h o g i wele el merlek fwzesre es 
meg l a t n a m (21a) A z s á t á n n a k j e l en v a l ó 
diheskedeset , azon k e p p e n haza n é p e n 
hog e g g w t keon io rgenenk ve le az Is ten­
nek azon, h o g j elegednek meg eo zent 
f e l s é g e , I m a r E n n j I d e y g h w a l o diheske-
deseuel, az S á t á n n a k A n n a k fe le t te hog j 
k e n z e r i t e n e o k az Satant is A r r a , A z ha­
ta lmas I s tennek Neuere , h o g j mondana 
megh k i b o c h j a t t a l é g i e n ö t e t oda es 
azokra a werekedesekre k j a d o t h nek j 
h a t a l m a t h . 
En az en zolgay h j w a t a l o m n a k R e n d y 
ze r in t engedek az eo kegme k é r é s é n e k , 
es vele e l m é n e k es vele el m é n e k es m i k o r 
az k i s p a t a k o c h i k a n á l t a l m e n t e o n k 
w o l n a , es az kapuhoz k e o z e l g e t t ö n k 
w o l n a , h a l l a n k nagi k j a l t a f t , t aha t az 
satan Sapka J á n o s s a l d ihesked ik , z iggiak 
r a t o l l i a k egi m a i t sapka J á n o s s a l (21b) 
Égik az m á s i k A n n i a t k w r w a z z a k ezen-
keozben , a' h á z b a be menenk es meg 
zwnek az Satan, M i k o r o n I m a r o t le w l -
teonk w o l n a a' h á z b a n , egi A l m a w a l hoz­
zam hag i t a a' satan es az j o b k a r o m a t 
ta la la , f e l w e o m az a l m á t , es t ö m az 
asztalra, onna t m y n d i a r a s t e l eo lem e l -
kapa , kezdeok keresny, es sohol n e m ta­
l á l o k , h a n e m egj kewes w a r t a t w a azon 
a l m a w a l , az B a l i n t w r a m l e á n y á t hag i t a 
a<r t w z h e l i n e l . 
Ezek w t h a n h w v u k i s m é t oda Sapka 
J á n o s t , h o g y l a t n o k ha m^gis az e l eb i 
m o d zer in t ve le d iheskednek, m e r t s emy 
zawat n e m w e h e t t y w k wa la , Jeowe hoza, 
m á s o d m a g a w a l o t w a l o s inon P é t e r r e l , 
h o g i az A i t o n be Jeowe m o n d a Sapka 
J á n o s az s á t á n n a k m é g i s i t h wagie b o y -
tos ebb, sokzor z y d v a n , m o n d a az satan 
(3/a) J á n o s n a k , A h Best ic k w r w a J á n o s , 
B a l i n t w r a m n e e z e n k ö z b e n azzw z y l w a t 
t ezen w o l t az ladaba el k a p a benne egj 
* A k é z i r a t l ag j a inak b e l s ő (bal) o lda­
l á n m a r g ó v a n hagyva s o t t a magya r 
s z ö v e g r ö v i d l a t i n k i v o n a t á t ad ja ; ezeket 
e l h a g y h a t ó n a k g o n d o l t u k . Szerk. 
k í v á n u n k az I s t e n t ő l k e g y e l m e t é s 
a j á n l j u k az m i h i v a t a l u n k szer int v a l ó 
s z o l g á l a t u n k a t és I s t en e l ő t t v a l ó k ö * 
n y ö r g é s ü n k e t . 
N é m e t i b e n a' nagys. fe jede lem szá* 
m á r a l e í r v a 1587. n o v . 14.*én D o b o k a y 
M i h á l y l e l k é s z á l t a l . 
• 
M i k o r o n B á l i n t u r a m , az füze s i p r é * 
d i k á t o r , engemet D o b o k a y M i h á l y t N é * 
m e t i b e n h á z a m n á l megkereset t v o l n a , 
j e l e n t é az s á t á n n a k r a j t a nagy d ü h ö s * 
k ö d é s é t , s í r v á n k é r e arra engemet az 
I s t e n é r t , hogy vele e l m e n n é k F ü z e s r e 
é s m e g l á t n á m az s á t á n n a k j e l e n v a l ó 
d ü h ö s k ö d é s é t , a z o n k é p p e n h á z a n é p é n , 
hogy e g y ü t t k ö n y ö r g e n é n k vele az Is* 
t e n n é k azon, hogy e l é g e d n é k meg ő 
szent f e l sége i m m á r e n n y i i de ig v a l ó 
d ü h ö s k ö d é s é v e l az s á t á n n a k ; annak fe* 
l e t t e , hogy k é n y s z e r í t e n ő k az s á t á n t is 
arra az hata lmas I s tennek n e v é r e , h o g y 
m o n d a n á meg, k i b o c s á j t o t t a l é g y e n 
ő t e t oda é s azokra a v e r e k e d é s e k r e k i 
ado t t n e k i ha t a lma t? 
É n az én szolgai h i v a t a l o m n a k r e n d i 
szer in t engedek az ő k e g y e l m e k é r é s é * 
nek é s vele e l m é n e k é s m i k o r az k i s 
p a t a k o c s k á n á l t a l m e n t ü n k v o l n a é s az 
k a p u h o z k ö z e l g e t t ü n k vo lna , h a l l á n k 
nagy k i á l t á s t , t e h á t az s á t á n Sapka Já* 
nossal d ü h ö s k ö d i k , s z i d j á k v á d o l j á k (?) 
e g y m á s t Sapka J á n o s s a l . E g y i k az má* 
s ík a n y j á t k u r v á z z á k . E z e n k ö z b e n a 
h á z b a b e m e n é n k é s m e g s z ű n é k az s á t á n . 
M i k o r o n i m m á r o t t l e ü l t ü n k v o l n a a' 
h á z b a n , egy a l m á v a l h o z z á m h a g y í t a a' 
s á t á n és az j o b b k a r o m a t t a l á l á ; fel* 
v ő m az a l m á t és t ő m ( t e t t e m ) az asz* 
t á l r a ; onna t m i n d g y á r á s t e l ő l e m e l k a p á ; 
k e z d ő k keresn i é s sehol n e m t a l á l ó k , 
h a n e m egy k e v é s v á r t a t v a azon alma* 
v a l az B á l i n t u r a m l e á n y á t h a g y í t á az 
t ű z h e l y n é l . 
Ezek u t á n h í v ó k i s m é t oda Sapka Já* 
nost , hogy l á t n ó k ha m é g i s az e l ő b b i 
m ó d szer in t oda d ü h ö s k ö d n é k , m e r t 
s e m m i s z a v á t n e m v e h e t j ü k va la . J ö v e 
h o z z á m á s o d m a g á v a l : o t t v a l ó S i m o n 
P é t e r r e l ; hogy az a j t ó n b e j ö v e m o n d a 
Sapka J á n o s az s á t á n n a k : m é g i s i t t 
vagy*e, bo j tos eb; sokszor s z i d v á n , 
m o n d a az s á t á n J á n o s n a k : A h , bes tye 
k u r v a J á n o s ! B á l i n t u r a m n é e z e n k ö z b e n 
a s s z ú * s z i l v á t teszen v o l t az l á d á b a ; el* 
m a r o k k a l zemeonk l a t t a r a , es az p i t w a r -
ban a' haz h y a r o l hag iga l t a ala, ezek­
nek w t h a n n a , J á n o s megien w a l a az w d -
w a r o n , es monda az satan nek j az p i t -
w a r b o l , sapka J á n o s Best ie l e lek k u r w a , 
es ezen k ö z b e az g i e r t i a meg a lwek , 
m i n d i a r a s t kezde pen ig peokdeosnie en­
gemet, es B a l i n t V a r a m a t i s , ezen zcm-
p i l l a n t a s b a n egi was m a c h i k a w a l es cg j 
z i t o f a w a l hagyta meg , az was m a c h i k a 
esek e leo t te , es az z i to fa m e l l e t t e esek 
A z g i c r t i a t megh g y w t a k , es m y az w r 
i s tennek kezdenk keonyeorgen i , o lwasuan 
í r á s o k a t , e l m o n d o k az dau id Eneket is , 
m e l l i e t az Psalmusbol zc rze t tek A z k j 
w e t y segedelmet & c . (3/b) Ezen k ö z b e n 
az t w z e t be t a k a r a k g i e r t i a t meg o l t a k , 
m i n d y r a s t nag io t s iueol te , m i n t egi Juhaz, 
az h a y n a l t is el fwa s i w ö l t e s s e l , az A g y 
eleybe Jeowc kezde n a g j e r ö s s e n s u t t o g n y 
A y a k a t c h y e m c h j e g e t n y . M o n d e k oh un­
dok l e l e k nem A r t h a t z m y n e k e o n k , I s m é t 
m i n d i a r a s t mas he l i en kezde Enek N o t a t 
f w n y , m i n t ha v g i a n b i l lege tne , d u r o l l i o , 
d u r o l l i o etc. 
Ezek u t a n m o n d á n k Ba l in t W r a m a l , te 
satan k j az i s ten zynenek l a tasa to l meg 
f o g i a t k o z t a l , k j wezede lemnek tag ia w a g j , 
k e n z e r i t e o n k t é g e d e t az Á b r a h á m n a k , 
I saknak , Jacobnak, es mennek f ö l d n e k 
ha ta lmas I s t e n é n e k az es ha ta lmas ne-
were es az (4/a) Eo zent f i ának az N a z a -
r e t b e l j Jesus Chr f i s t j u snak zent N e w e r e , 
hog j m e g m o n g i a d k j b o c h i a t o t t é g e d e t 
Ide , es m y wegre J u t t e l ide, Egy keues 
w a r t a t w a , hog j ekeppen g y a k o r t a kenze-
r i t e n e o k I s m é t T a n t z N o t a t kezde f u n y 
es m o n d a n i t a r i d o m t a r i d o m & Jere 
M i h a l j w r a m t a n t z o n k b a n w a g i o n m y 
n e k e ö n k g i e r t i á n k A h Bwdeos es w n d o k 
le lek f e l e l j A r r a az m y r e kerdeonkes 
I s m é t repe ta lok az e í e b y m o d ze r in t az 
bezedet , k e n z e r i t w e n az Á b r a h á m n a k , 
I s aknak , Jacobnak I s t e n é n e k N e w e r e zc. 
es a h o l az zolgalo l e á n y es az B a l i n t 
w r a m fia, es eo regb ik l e á n y a f é k e z n e k 
wala , kezdenek k j a l t a n y , hamar az I s t e n é r t , 
m e r t I h o n az l a s n a k o t vonza el r o l ó n k 
(4/b) K e z d e o k eoke t b i z t a t y , az m i n t 
z o l h a t a n k , hog j ne f e l lyenek es az Isten­
ben b í z z a n a k , k j a l t s a t o k az w r is tent es 
az m e g fezeol t , N a z a r e t b e l j Jesust es 
nem A r t h a t az hamis le lek t y N e k t e k , 
es az v r I s tennek zent newere kenze r i t ­
w e n el boch ja ta az l a snako th , I s m é t 
i n s t a l a n k az e l eby m o d ze r in t , m o n d 
k a p a benne egy m a r o k k a l s z e m ü n k lá t? 
t á r a é s az p i t v a r b a n a' h á z h é j á r ó l 
( p a d l á s ) h a g y i g á l t a a l á . Ezek u t á n J á ? 
nos m e g y é n va l a az u d v a r o n és m o n d a 
n e k i az s á t á n az p i t v a r b ó l : Sapka Já? 
nos bes tye l é l e k k u r v a ! és ezen k ö z b e 
az g y e r t y a m e g a l v é k . M i n d j á r á s t kezde 
penig p ö k d ö s n i e engemet és B á l i n t ura? 
m a t is. Ezen s z e m p i l l a n t á s b a n egy va.->? 
m a c s k á v a l és s z í t ó (p iszka) f á v a l ha* 
g y í t á meg ; az vasmacska e s é k e l ő t t e és 
az s z í t ó f a m e l l e t t e e s é k . A z g y e r t y á t 
m e g g y u j t á k és m i az Ü r i s t e n n e k kez? 
d é n k k ö n y ö r g e n i , o l v a s v á n (az) I r á s o ? 
ka t , e l m o n d o k az D á v i d é n e k é t is, rae* 
l y e t az Psa lmusbol szerzet tek: „ A z k i 
v é t i s e g e d e l m é t . . ." stb. E z e n k ö z b e n az 
t ü z e t b e t a k a r á k , g y e r t y á t m e g o l t á k ; 
m i n d j á r á s t nagyo t s ü v ö l t e , m i n t egy 
j u h á s z , az ha jna l t (?) is e l fúva s ü v ö l ? ' 
t é s s e l . A z á g y eleibe j ö v e , kezde nagy 
e r ő s e n su t togn i , a j a k á t csernesegetni. 
M o n d é k : O h undok l é l e k , n e m á r t h a t s z 
m i n e k ő n k . I s m é t m i n d j á r á s t m á s he* 
Í v e n kezde é n e k n ó t á t fú jn i , m i n t h a 
ugyan b i l l e g e t n é : durollio, durollio, s tb . 
Ezek u t á n m o n d á n k B á l i n t u r a m m a l : 
T e s á t á n , k i az I s t en s z í n é n e k látása? 
t ó i m e g f o g y a t k o z t á l , k i veszedelemnek 
tag ja vagy, k é n y s z e r í t ő n k t é g e d e t az 
Á b r a h á m n a k , I z s á k n a k , J á k o b n a k é s 
m e n n y n e k s f ö l d n e k hata lmas I s t e n é n e k 
az ő ha ta lmas n e v é r e és az ő szent fiá? 
r .ak: az N á z á r e t b e l i J é z u s K r i s z t u s n a k 
szent n e v é r e , hogy m e g m o n d j a d , k i bo? 
c s á j t o t t t é g e d e t ide és m i v é g r e j ö t t é l 
ide? E g y k e v é s v á r t a t v a , hogy e k é p p e n 
g y a k o r t a k é n y s z e r í t e n ő k , i s m é t t á n c -
n ó t á t kezde fú jn i é s m o n d a n i : taridom, 
taridom, stb. Jere, M i h á l y u ram, t á n ? 
c u n k b a n v a g y o n m i n e k ö n k g y e r t y á n k (?) 
— A h , b ü d ö s és u n d o k l é l ek , fe le l j 
arra , az m i r e k é r d ő n k . És i s m é t repe? 
t á l ó k az e l ő b b i m ó d szer int az b e s z é ? 
det , k é n y s z e r í t v é n az Á b r a h á m n a k , 
I z s á k n a k , J á k o b n a k , I s tennek n e v é r e , . . . 
s tb. És ahol az s z o l g á l ó l e á n y és az 
B á l i n t u r a m fia é s ö r e g e b b i k l e á n y a 
fekszenek vala , kezdenek k i á l t a n i : Ha? 
mar az I s t e n é r t , m e r t i h o n az lazsnakot 
( t a k a r ó t ) vonsza le r ó l o n k . K e z d ő k ő k e t 
b i z t a t n i , a z m i n t s z ó l h a t á n k , hogy ne 
f é l j e n e k é s az I s tenben b í z z a n a k : K i á l t ? 
s á t o k az Ü r i s t e n t é s az m e g f e s z ü l t N á ? 
z á r e t b e l i - J é z u s t és n e m á r t h a t az hamis 
l é l e k t i n e k t e k . És az Ü r i s t e n n e k szent 
meg te satan azt az k j r c t é g e d k e r d e t t e o n k 
k e z d e u n d o k o l r e á n k h ideg n i a l a k k a l 
Peokdeosnye v g j A n n i r a hogj az h a y o n -
k o n o rczankonnys le f o l i t , seot az me.gh 
az f i l eonk i s r a k w a w o l t wele , az A g i w n k 
e leot m e g h h a l l ó t az Peokdeosesnek 
loch iogasa l smet e z e n k ö z b e n b a t o r i t o t t w k 
m i n d m a g o n k a t m y n d az haz n é p e t . 
(5/a) W i z o n t a g I s m é t t an t z N o t a t kezde 
t o r y , t o r y , t o r i d o r y t o r y d o m & Ezek 
w t a n I s m é t Mene az g i e rmekekre , V o n n y 
kezde r o l ó k az l a snako t , keszdenek 
zegeniek e r ö s s e n k i á l t a n i , Janchinak az 
feiebe kezde b a b i r k a l n y , m i n t h a t e t ő t 
n é z n e az B a l i n t V r a m eoregbik l e á n y a 
kezde s i rn ia m o n d u a n , Jay edes a t i a m 
meg az orczamat i s e l peokdeose A z o n 
zem p i l l a n t á s b a n mene az zolgalo leani ra , 
kezde azon B a b i r k a l n y , hozza kapa az 
l e á n y kezdeok b i z t a t n y , az ke t kezet az 
s á t á n n a k ha t meg r á g a t t a , f w l e c n k e l 
h a l l o t t w k , hog j r o p o g o t az leanj kezeben, 
B a l i n t w r a m fe l zeokek G i e r t i a t G i w t a , 
h o g j l a t n o k az l e á n y kezeben m y w o l n a 
T a h a t r w h a zennyes (5 /6) A z t az t w z -
b e n meg e g e t ö k a m e l j rvvhan sok l y k 
wala , l s m e t azt a n n á l I n k a b k e z d ő k 
k e n z e r i t e n y az Á b r a h á m n a k I saknak 
I s t e n é n e k N e v é r e h o g j az e l ö b y beze-
d o n k r e meg felelne, de eo A n n á l I n k a b 
l s m e t kezde az l a snako t az g i e r m e k e k r ö l 
be w o n n y , f e l w g r e k B a l i n t w r a m es 
enys we le e g y w t , k a p o k az l asnakot 
é g i b e g y w r ö k es egj egj hasap fat ragad-
w a n kezonkbe m y k e t t e n m y n d adig 
w e r ö k m y g h el fa radank , k j t e r i t c ö k oz tan , 
s egj darab fo rga t z ina l egiebet benne 
n e m t a l a l ank . I s m é t le f e k w c n k , es az 
zolgalo l e a n i tewe m e l l e i é az fogo th az 
t w z h e l i r ő l c l w e w e n , m i h e l t az g i e r t i a t 
e l o l t o k , az f o g ó t hozza hagi ta t a la la az 
padzeknek az l á b a t az k j n fekzem w a l a , 
e k t e l e n ö l kezde i s m é t peokdeosny M o n -
dek B a l i n t w r a m n a k m é g i s k e n z e r i t s w k 
az ha ta lmas i s tennek ereyere mong ia 
meg k j b o c h j a t t a (6/a) Eg j kewes w a r -
t a t w a m o n d a az Satan A z N a g i i s t en 
k w l d e o t , k j N e v e d M o n d a Be r tha l an . 
M o n d á n k M i é r t k w l d e o t h , M o n d a J o l 
tug ia k e g t e k az N a g i I s t en m i n e m w nag i 
é h s é g g e l es dogh h a l á l l a l vere megh ez 
feoldet , de l a m sohol senkj meg n e m 
Jobbula , ez zeles v i l á g o n igen gonoz 
emberek w a d n a k engemet a z é r t k w l d e o t 
h o g j ez zeles v i l á g o n , noha elegge p r e d i -
k a l l i a k az meg terest h i r d e t v é n de senki 
n e v é r e k é n y s z e r í t v é n , e l b o c s á j t á az lazs* 
naket . I s m é t i n s t á l á n k az e l ő b b i m ó d 
szer int : M o n d d meg, te s á t á n azt, az* 
k i r e t é g e d k é r d e t t ö n k . K e z d e r e á n k un* 
d o k u l h i d e g n y á l a k k a l p ö k d ö s n i e ú g y * 
anny i ra , h o g y az h a j u n k o n , o r c á n k o n is 
l e fo ly t , s ő t az m é g az f ü l ö n k is r a k v a 
v o l t v e l e ; az á g y u n k e l ő t t megha l l o t t 
az p ö k d ö s é s n e k l o c s o g á s a . I s m é t ezen­
k ö z b e n b á t o r í t o t t u k m i n d m a g o n k a t , m i n d 
az h á z n é p e t . 
V i s z o n t a g i s m é t t á r i c e n ó t á t kezde : 
Tori, tori, toridori toridom . . . s tb. Ezek 
u t á n i s m é t mene az g y e r m e k e k r e , v o n n i 
k e z d é r ó l o k az lazsnakot . Kezdenek 
s z e g é n y e k e r ő s e n k i á l t a n i ; Jancsinak az 
f e j é b e n kezde b a b i r k á l n i , m i n t h a t e t ő t 
n é z n e ; az B á l i n t u r a m ö r e g b i k l e á n y a 
kezde s í r n i a , m o n d v á n : Jaj , é d e s a t y á m , 
m é g az o r c á m a t is c l p ö k d ö s é . A z o n 
szempi l l ana tban m é n e az s z o l g á l ó l e á n y ­
ra, kezde azon b a b i r k á l n i . H o z z á k a p a 
az l e á n y . K e z d ő k b i z t a t n i ; az k é t k e z é t 
az. s á t á n n a k h á t megragadta , f ü l ö n k k c l 
h a l l o t t u k , h o g y r o p o g o t t az l e á n y k é z é * 
ben. B á l i n t u r a m f e l s z ö k é k , g y e r t y á t 
gyu j t a , h o g y l á t n ó k , az l e á n y k e z é b e n 
m i v o l n a ? T e h á t : ruha=szennyes! A z t 
az t ű z b e n m e g é g e t ő k , amely r u h á n sok 
l y u k va la . I s m é t a n n á l i n k á b b k e z d ő k 
k é n y s z e r í t e n i az Á b r a h á m n a k , I z s á k n a k , 
Is tennek n e v é r e , hogy az e l ő b b i be szé* 
d ö n k r e megfele lne . D e ő a n n á l i n k á b b 
k e z d é i s m é t az lazsnakot az gyerme* 
k é k r ő l l e v o n n i . F e l u g r é k B á l i n t u r a m és 
vele é n is e g y ü t t , k a p ó k az lazsnakot , 
egybe g y ű r ö k é s egy-egy h a s á b fá t ra* 
g a d v á n k e z ö n k b e , m i k e t t e n addig ve* 
r ő k , m í g e l f á r a d á n k ; k i t e r í t ő k osz* 
t á n s egy darab f o r g á c s n á l egyebet 
benne n e m t a l á l á n k . I s m é t l e f e k v é n k és 
az s z o l g á l ó l e á n y t e v é m e l l é j e az fogó t , 
az t ű z h e l y r ő l e l v é v é n . M i h e l y t az gyér* 
t y á t e l o l t o k , az f o g ó t h o z z á h a j í t á : ta* 
l á l á az p a d s z é k n e k az l á b á t , a z k i n fek* 
szem va la . É k t e l e n ő l kezde i s m é t pök* 
d ö s n i . M o n d é k B á l i n t u r a m n a k : M é g i s 
k é n y s z e r í t s ü k az hatalmas I s t ennek ere* 
j é r e , m o n d j a meg, k i b o c s á j t á ? Egy ke* 
v é s v á r t a t v a , m o n d a az s á t á n : A z nagy 
Is ten k ü l d ö t t ! — K i neved? — M o n d a : 
Be r t a l an ! — M o n d á n k : M i é r t k ü l d ö t t " ? 
— M o n d a : J ó l t ud j a kegye lme tek , az 
nagy I s t en m i n e m ő nagy é h s é g g e l és 
d ö g h a l á l l a l v e r é meg ez f ö l d e t , de l á m 
sehol senk i meg nem j o b b u l a ; ez s z é l e s 
n e m fogagia, azont h o g ' enys h i rdessem, 
seot m i n d e n p r e d i c a t o r o k az p r e d i k a l l o 
zckcnys erossen hirdessek az pen i t en t i a 
t a r t á s t , I n c h e k az N é p e t t é r i é n e k megh 
az \vr Is tenhez, P a r á z n a s á g o t , z i t k o t , 
m i n d e n gonossagot hagianak el , megh 
<;zjak az bes t ie je t se m o n g i a k m e r t keozel 
w a g i o n az í t é l e t n e k N a p i a , es ha meg 
N e m t é r n e k b i z o n i A z w r I s t en m i n d e ­
n e k e t az N a g j (6/b) Rettenetes k j n r a 
w e t i es k e o ba lwan i a w a l t o z t a t t y a , O h 
k j nag i k j n o m wag ion é n n e k e m , M o n d á n k 
erre, k e n z e r i t e o n k m y t é g e d e t az h a t a l ­
mas I s t ennek N e w e r e , M o n d megh azt, 
H o l o t h I l l i y e n io ra I n t é z b e n w n k e t , t á l a m 
t eneked i s az w r Is ten keg ie lmeben v a g i o n 
w a l a m y remenseged, Er re monda , B i z o n y 
igenis V a g i o n , H o l o t a z é r t zerelmes w r a i m 
n e k t e k a t ta az zent l e l k e t , es zent I ras 
o lwasok w a t t o k , I n c h i e t e k a n é p e t 
p [ r e ] d i c a l l i a t o k á pen i te ' fn je ia t , hagia el 
m i n d é [n] az b w n t , A z zegenieknek, 
A r w a k [ n ] a k n y o m o r o l t a k n a k , eozwegiek-
nek adakoza tok az I s t e n é b ő l , M i n d e n ö t 
az B i r a k n a k hag ia tok meg V a s á r n a p o n , 
zercdan, P é n t e k e n , h o g i t i z e n k é t f o r i n t 
bwnte tesse l , t i l c h i a k meg az z j t k o t h , 
M e r t v a j k j N a g j b w n az z i tkozodas , 
P a r á z n a s á g , es az I s t en Igeyenek meg 
vtalasa , ne k e d w c z z e n e k senk jnck , 
ka lodazza B y r s a g o l l y a , (7/a) M e r t b i z o n y 
meg v e r i eoketis az w r I s t en m y n t 
z y n t e n engemeth . 
O h k y nagi B w n ö s ember w a g i o k en 
m e r t en az en A t i a m a t es an iamat 
a t y a m f j a i t z i da lmaz t am, Igen k a z d a g h 
ember is va l ek , de az zegenieken soha 
N e m k e o n i e o r ö l t e m , l a t t i a t o k zere lmes 
v r a i m a z é r t v e t e t engemet ez nag i k i n r a , 
v a j k j N a g j k i n b a n w a g i o k en. M o n d á n k 
erre N c k y , T á l a m az te A t y á d A n y á d 
n e m t a n í t o t t a k t é g e d e t es a z é r t l e o t t e l 
gonozza, M o n d a , b i z o n y zerelmes W r a i m 
az az oka , T a n i e h i a k a z é r t az A t y á k 
A n y á k az eo g i e rmekeke t , I s t eny fele­
l e m r e , m e r t b i z o n y meg v e r i eoke tys az 
W r I s t e n . 
O h k y N a g y B w n ö s ember V a g i o k en 
Ze re lmes U r a i m , I s m é t k e n z e r i t e o k az 
ha t a lmas I s t ennek N e w e r e M o n d M e g 
te satan, ha v a g i o n te n e k e d V a l a m y re­
menseged az I s t en keg ie lmeben , M o n d a , 
v i l á g o n igen gonosz emberek v á g y n a k . 
Engemet a z é i t k ü l d ö t t , h o g y ez s z é l e s 
v i l á g o n , noha e l é g g é p r é d i k á l j á k , az 
m e g t é r é s t h i r d e t v é n , de s enk i n e m fo* 
gadja ; azont hogy é n is h i rdessem, s ő t 
m i n d e n p r é d i k á t o r o k az p r é d i k á l ó szé* 
k e n is e r ő s e n h i r d e s s é k az peni tencia* 
t a r t á s t ; i n t s é k az n é p e t : t é r j e n e k meg 
az Ü r i s t e n h e z ; p a r á z n a s á g o t , sz i tko t , 
m i n d e n g o n o s z s á g o t hagy j anak e l ; m é g 
csak az b e s t y é j é t se m o n d j á k , m e r t k i i * 
zel v a g y o n az í t é l e t n e k n a p j a és ha 
meg n e m t é r n e k , b i zony az Ü r i s t e n 
m indeneke t az nagy re t tenetes k í n r a 
v e t i é s k ő b á l v á n n y á v á l t o z t a t j a . O h , k i 
nagy k í n o m v a g y o n é n n e k e m ! — M o n ­
d á n k e r re : K é n y s z e r í t ő n k m i t é g e d e t az 
hatalmas I s tennek n e v é r e , m o n d d meg 
azt, h o l o t t i l y e n j ó r a intesz b e n n ü n k e t , 
t a l á n t eneked is az Ü r i s t e n k e g y e i m é * 
ben v a g y o n v a l a m i r e m é n y s é g e d ? Er re 
m o n d a : „ B i z o n y , igen is, v a g y o n ; h o l o t t 
a z é r t szerelmes u ra im, n e k t e k adta az 
szent le lke t és s z e n t í r á s o l v a s ó k vagy* 
tok , i n t s é t e k a n é p e t , p r é d i k á l j á t o k a' 
p e n i t e n c i á t , hagy ja el m i n d e n az b ű n t : 
az s z e g é n y e k n e k , á r v á k n a k , n y o m o r u l * 
t aknak , ö z v e g y e k n e k adakozza tok az Is* 
t e n é b ő l . M i n d e n ü t t az b í r á k n a k hagyja* 
t o k meg : v a s á r n a p o n , s z e r e d á n , p é n t e * 
ken , hogy t i z e n k é t f o r i n t b ü n t e t é s s e l 
t i l t s á k meg az sz i tko t . M e r t v a j k i nagy 
b ű n az s z i t k o z ó d á s , p a r á z n a s á g és az 
I s t en i g é j é n e k m e g ú t á l á s a ; ne kedvez* 
zenek senkinek, kalodazza, b í r s á g o l j a ; 
m e r t b i z o n y megver i ő k e t is az Is ten, 
m i n t s z i n t é n engemet. 
O h , k i nagy b ű n ö s ember v a g y o k én , 
m e r t é n az é n a t y á m a t é s a n y á m a t , 
a t y á m f i a i t sz ida lmaztam. Igen gazdag 
ember is v a l é k , de az s z e g é n y e k e n soha 
nem k ö n y ö r ö l t e m . L á t j á t o k , szerelmes 
u r a i m , a z é r t v e t e t t engemet ez nagy 
k í n r a , v a j k i nagy k í n b a n v a g y o k é n ! — 
M o n d á n k erre n e k i : T a l á n az te a t y á d * 
a n y á d n e m t a n í t o t t a k t é g e d e t é s e z é r t 
l ő t t é l g o n o s s z á ? — M o n d a : B i z o n y , sze* 
relmes u r a i m , az az oka. T a n í t s á k e z é r t 
az a t y á k * a n y á k az ő g y e r m e k e k e t is teni 
f é l e l e m r e , m e r t b i zony m e g v e r i ő k e t is 
az Ü r i s t e n ! 
O h , k i nagy b ű n ö s ember v a g y o k én , 
szerelmes u r a i m . •— I s m é t k é n y s z e r í t ő k 
az ha ta lmas Is tennek n e v é r e : M o n d d 
meg, te s á t á n , ha v a g y o n t e n e k e d va* 
l a m i r e m é n y s é g e d az I s t en k e g y e i m é * 
B i z o n y Igenis W a g i o n , m o n d á n k , m o n d e l 
t e h á t (7 /6) A z m y A t y á n k a t el kezde es 
v é g i g e l m o n d a cziak abban akada meg, 
es bocziasd meg az m y b w n e y n k e t , erre 
m o n d á n k , e l hagia l benne, azt is az u t an 
el m o n d a , V i z o n t a g k e n z e r i t e o k az abra-
hannak [ így e l m a r a d t : I s t e n é r e ] H o l o t 
te az i s ten fe lö l , es az I s t en kcg i e lme 
fe lö l bewsege l t any taz , Esmerede te azt 
az N a z a r e t b e l y J é s u s C h r ű s t , k j az el 
eset te l l i es e m b e r y N e m z e t s é g é r t , eleo 
es igaz a l d o z a t o l a t ta m a g á t az magas 
k e r e z t f a n k í n r a , M o n d a I s m e r e m M o n ­
d á n k h o l w a g i o n az, M o n d a az Magas 
M e n i b e n , k y c h i o d a az, m o n d a , az Is ten­
nek zent fia az m y w r o n k Jesus C h r ű s . 
M o n d á n k H o l o t azt te w r a d n a k m o n d á d 
Hizede azt, hog j az Jesus C r ű s n a k á r ­
t a t l a n werc , zent h a l á l á n a k d r á g a A r r a , 
eleg l é g i e n az meg tereo bwneoseoknek 
I d w ö s s e g e k r e es az t y e d r e y s , monda , B i ­
zony H i z e m , de oh , oh , oh , k j nagj B w -
n ö s ember w a g i o k en, es nag j (8/a) ke-
seruessen syra , I s m é t m o n d á n k H y z e d c 
hog j az zent l e l ek t a n y t o l é g i e n , V i g a z -
t a lo es meg b a t o r i t o , M o n d a , B y z o n y 
h y z e m , Ezen k ö z b e n eg ink sem kenzer i -
te t te rea, az C r e d ó t é p p e n el monda , 
M o n d á n k N e k j no m o n d V t a n n o n k az 
m i t m o n d ó n k T r a h e pos t te d o n i é , conu-
erte me adte d o n i é , D o n i é ne descendes 
c w [ m ] m e i n J u d i c i ű , quia certus sermo 
q u o d Jesus C r û s V e n i t i n M u n d u [ m ] 
Peccatores saluos facere, V r is ten l cg i 
I rga lmas é s l eg i keg ie lmes é n n e k e m B w -
neos fiadnak, maga tu l monda , N e h a g i 
V r Is ten , l e g i V e l e m en V r a m Jesus 
C h r ű s , I s t en hozza tok . M y V i g a z t a l o k az 
zent I g e b ö l es k e n z e r i t o k i s m é t , N e 
menye i , beze l j V e l ő n k m é g i s , m y e r t J u t t e l 
h o g j I g j keserge ted ez J á m b o r ke rez tyen t . 
M o n d a , m e r t az N a g i I s t en B o c h i a t o t h , 
M y e r t hag iga lz h a á t , s m y e r t z y t k o z o d o l , 
m y e r t ch je l ekede l H l y e n R w t s a g o t h , (8/6) 
M o n d a , B i z o n C h i u d a l o m h o g i azt m o n -
gia k e g t e k ; V a y k i igen ha ta lmas az V r 
Is ten, igen nag i ha t a lma V a g i o n nek j de 
N e k e m I g e n kewes V a g i o n o t k e l J á r ­
n o m aho l az is ten h o r d o z . Ide is eo ho­
z ó t , m y n d c n t eo mong ia h o g i chiele-
k c g i e m , es en á l t a l a k e g k e t : P roba l l i a , 
M o n d á n k erre , A z I s t en io es Z e n t , v é g ­
he t e t l en i rga lmassagw, es n e m akaroia a 
gonossagnak, hanem t i l t o i a , M o n d a B i ­
zony v g i w a g i o n de l a m M o n d á m h o g i 
p r o b a l n y b o c h j a t o t h o g j az eowey t meg 
p r o b a l l i a á l t a l a m , m e r t l a m zent I ras ö l ­
ben? — M o n d a : B i z o n y igen is v a g y o n . 
— M o n d á n k : M o n d d e l t e h á t ! A z M i * 
a t y á n k o t e l k e z d é é s v é g i g e l m o n d á , csak 
abban akada meg: „ é s b o c s á s d meg az 
m i b ű n e i n k e t " , erre m o n d á n k : E l h a g y á l 
benne! A z t is a z u t á n e l m o n d á . V i s z o n * 
tag k é n y s z e r í t ő k az Á b r a h á m n a k ( h i á n y * 
z i k : I s t e n é r e ) : H o l o t t te az isten fe lő l 
é s az I s t en kegye lme fe lő l b ő s é g g e l ta* 
n í t a s z , esmered*e te azt az N á z á r e t b e l i 
J é z u s K r i s z t u s t , k i az eleset t teljes em* 
b e r i n e m z e t s é g é r t é l ő é s igaz á l d o z a t u l 
adta m a g á t , az magas k e r e s z t f á n k í n r a ? 
— M o n d a : I smerem. — M o n d á n k : H o l 
v a g y o n az? — M o n d a : A z magas menny* 
ben. — K i c s o d a az? — M o n d a : A z Is* 
t e n n é k szent fia, az m i u r o n k J é z u s 
Kr i s z tu s . — M o n d á n k : H o l o t t azt t e 
u radnak m o n d á d , hiszed*e azt, hogy az 
J é z u s K r i s z t u s n a k á r t a t l a n v é r e , szent 
h a l á l á n a k d r á g a á r a e l ég l é g y e n az meg* 
t é r ő b ű n ö s ö k n e k ü d v ö s s é g e k r e é s az 
t i é d r e is? — M o n d a : B i z o n y h iszem; de 
oh, oh, k i nagy b ű n ö s ember v a g y o k 
é n ! És nagy keservesen s í r a . I s m é t mon* 
d á n k : Hiszed*e, hogy az s z e n t l é l e k ta* 
n í t ó l é g y e n , v i g a s z t a l ó é s m e g b á t o r í t ó ? 
— M o n d a : B i z o n y h iszem. Ezen k ö z b e n 
e g y ü n k sem k é n y s z e r í t e t t e r e á : az 
Credo*t é p p e n e l m o n d á . M o n d á n k n e k i : 
N o , m o n d d u t á n o n k , a m i t m o n d ó n k . . . 
( l a t i n r é s z ; 1. az e rede t iben) . — Ü r i s t e n , 
l égy i rga lmas és l é g y kegyelmes é n * 
nekem, b ű n ö s f iadnak! M a g á t u l monda: 
N e h a g y j , Ü r i s t e n , l é g y v e l e m én u r a m 
J é z u s K r i s z t u s . I s ten h o z z á t o k ! — M i 
v i g a s z t a l ó k az szent i g é b ő l és k é n y s z e * 
rítok i s m é t : — N e m e n j el , b e s z é l j ve* 
l ö n k , m é g i s m i é r t j ö t t é l , hogy így keser* 
geted ez j á m b o r k e r e s z t y é n t ? — M o n d a : 
M e r t az nagy I s ten b o c s á j t o t t ! — M i é r t 
h a j i g á l s z h á t s m i é r t s z i t k o z ó d o k m i é r t 
cselekedel i l y e n r ú t s á g o t ? — M o n d a : 
B i z o n y c s u d á l o m , hogy azt m o n d j a ke* 
g y e l m e t e k : V a j k i igen hata lmas az l ' r * 
is ten, igen nagy ha t a lma v a g y o n n e k i , 
de n e k e m igen k e v é s v a g y o n ; o t t k e l l 
j á r n o m , aho l az I s t en hordoz . Ide is ő 
h o z o t t ; m i n d e n t ő m o n d j a , hogy csele* 
k e d j e m és é n á l t a l a m kegye lme teke t 
p r ó b á l j a . — M o n d á n k e r re : A z Is ten j ó 
é s szent, v é g h e t e t l e n i r g a l m a s s á g ú é s 
n e m a k a r ó j a a g o n o s z s á g n a k , hanem t i l * 
t ó j a . — M o n d a : B i z o n y ú g y v a g y o n ; de 
l á m m o n d á m , hogy p r ó b á l n i b o c s á j t o t t , 
hogy az ö v é i t m e g p r ó b á l j a á l t a l a m , m e r t 
wastok .c s J o l t w g i a t o k h o g i az I s t en az 
eo haza N é p e n k e z d j e l az í t e l e t e t , h a l l i a 
meg k e g k : m o n d o k , M o n g i a t o k meg a' 
f e i e d c l m e k n e k T i l c h i a k meg a' b w n t , es 
az I s t en e l l en w a l o w e t k e k e t , P a r á z n a ­
s á g o t , fa i ta lansagot , m e r t ha g o n d o t n é 
wise lnek , b i z o n y w g j l ezen d o l g o k m y n t h 
en n e k e m (9/a) o h k j nag i k y n o m w a g i o n 
é n n e k e m , ezenys sira , A z w r a k I s p á n o k 
igen keg ie t l enek az zegensegen, h o l o t 
az zegensegnek e r c y e k b ö l é l n e k , r a k w a 
m a r k o k w e r e k k e l , abol eznek i znak R\v-
hazak m a g o k a t h , a aho l g j w t h n e k k e n -
chiet , az V e z e d e l e m n e k N a p i a r a . D e 
m o n g i a t o k meg, adakozanak az zegeniek-
nek az I s t e n é b ő l , A r w a k a t Eozweg ieke t 
segell ienek az eo e r e i k b ő l M e r t b i z o n y 
w g i lezen do lgok m i n t é n n e k e m , M e r t 
enis igen kazdagh ember va l ek , es az 
zegenieken n e m k e o n i o r ö l t e m . A z é r t ve­
t e t engemet az \vr ez N a g i k i n r a , k i n é l 
nagiob k i nban ez w t a n sem lezck , ezenis 
sira. I s m é t k e n z e r i t o k az w r n a k newere, 
M o n d meg te m i n e k ö n k , te é r e t t e d 
k e l l é keon ieorgeny , es az k ö s s e g e l i s keo-
n y e o r g e t t e t n y , M o n d a B y z o n y keonyeo-
r ö g i e t e k zerelmes w r a i m , M o n d á n k va -
gionc N e k e d remenseged h o g j ez nagi 
k y n b o l k j zabadi t me.gh t é g e d e t az Is ten, 
M o n d a (9/6) B i z o n i , B i z o n y , B i z o n i vagiŐ 
es engemet az í t é l e t N a p i a n Job keze fe lö l 
wezen, de Igen ha ta lmas az I s ten , o t 
h o r d o z aho l engemet a 'hol eo akar ia es 
e n á l t a l a m kegke t P r o b a l l i a az I s t en h o g i 
m y n d ez zeles w j l a g o n az Pen i t en t i a t 
p [ r e ] d i k a l l i a t o k , 
M o n d á n k ladde m e l j gonoz ez W i l a g . 
az I s t en igeye N e m k e l N e k j , M o n d a , 
T y w a t t o k az zent I ras o lwasok , T i t e k e t 
i n t az W r I s ten , J a r i a t o k e l az T y t i z t e -
t ekben , k j a l c h j a t o k , s e n k j w e l ne gon-
d o l l y a t o k , ha eok n e m fogagiak b i z o n j 
meg w e r y eoket az W r i s t en , T y nek t ek 
penig V a y k j N a g i Bodogsago t ad az 
W r i s ten , V a y k y nagj g i e o t r e l m e m 
w a g i o n é n n e k e m , m a r h w z h e t t w l fogwa 
a n n y t e o l fogwa engemet ide h o z o t h az 
(10/a) A z W r i s ten , h o g j P r o b a l l y a l a k , 
M o n d á n k neky , M i c h i o d a az te k i n o d 
m o n d a , W a j k j nagi eles B o r o t h w a 
keozze w e t e t engemet az V r i s ten M o n ­
d á n k egieb k i n o d n inch iene te N e k e d , 
M o n d a , V a g i o n m e r t N a g i t w z b e l á n g b a 
egek, eye l es N a p p a l , m e r t h az I s tennek 
l á m s z e n t í r á s t o lvas tok és j ó l t u d j á t o k , 
h o g y az I s t en az ő h á z a n é p é n k e z d i e l 
az í t é l e t e t . H a l l j a k e g y e l m e t e k : mon* 
dok , m o n d j á t o k meg a f e j ede lmeknek : 
t i l t s á k meg a b ű n t é s az I s t en e l l en v a l ó 
v é t k e k e t , p a r á z n a s á g o t , f a j t a l a n s á g o t , 
m e r t ha gondo t n e m vise lnek, b i z o n y 
ú g y l é s z e n do lgok , m i n t é n n e k e m . O h , 
k i nagy k í n o m v a g y o n é n n e k e m ! — Ezen 
is sira. — A z u rak , i s p á n y o k igen ke* 
gye t lenek a s z e g é n y s é g e n , h o l o t t az sze* 
g é n y s é g n e k e r e j e k b ő l é l n e k , r a k v a mar? 
k o k v é r e k k e l ; a b b ó l esznek, isznak, ru* 
h á z z á k magukat , a b b ó l g y ü j t n e k k incse t 
az veszedelmek n a p j á r a . D e m o n d j á t o k 
meg : adakozzanak az s z e g é n y e k n e k az 
I s t e n é b ő l : á s v á k a t , ö z v e g y e k e t segé l j e* 
nek az ő e r e j e k b ő l . M e r t b i z o n y ú g y 
l é s z e n do lgok , m i n t é n n e k e m . M e r t igen 
gazdag ember v a l é k ós az s z e g é n y e k e n 
n e m k ö n y ö r ö l t e m . A z é r t v e t e t t enge* 
m e t az Ü r ez nagy k í n r a , k i n é l nagyobb 
k í n b a n e z u t á n sem leszek. — Ezen is 
sira. — I s m é t k é n y s z e r í t ő k az Ü r n a k 
n e v é r e : M o n d d meg te m i n e k ö n k , te 
é r e t t e d ke lbe k ö n y ö r g e n i és a k ö z s é g * 
gel is k ö n y ö r ö g t e t n i ? — M o n d a : B i z o n y 
k ö n y ö r ö g j e t e k , szerelmes u r a i m ! — M o n * 
d á n k : Vagyon=e neked r e m é n s é g e d , hogy 
ez nagy k í n b ó l k i s z a b a d í t m é g tége* 
de t? — A z Is ten . — M o n d a : B i z o n y , 
b i z o n y , b i zony v a g y o n ! És engemet az 
í t é l e t n a p j á n j o b b keze fe lő l v é s z e n ; de 
igen hata lmas az Is ten, o t t ho rdoz 
( a h o l : t o l l h i b a ) engemet, aho l ő akar ja 
é s é n á l t a l a m k e g y e l m e t e k e t p r ó b á l j a 
az Is ten , hogy m i n d e z s z é l e s v i l á g o n az 
p e n i t e n c i á t p r é d i k á l j á t o k . 
M o n d á n k : L á d d * e , m e l y gonosz ez v i * 
l á g , az I s t en i g é j e n e m k e l l n e k i . — 
M o n d a : T i v a g y t o k az s z e n t í r á s olva* 
s ó k , t i t e k e t i n t az Ú r i s t e n , j á r j a t o k e l 
az t i sz te tekben , k i á l t s a t o k ; senk ive l ne 
gondo l j a tok , ha ő k n e m f o g a d j á k , b i* 
zony megve r i ő k e t az Ü r i s t e n . T i n e k t e k 
penig va j k i nagy b o l d o g s á g o t ad az 
Ü r i s t e n . V a j k i nagy g y ö t r e l m e m va* 
g y o n é n n e k e m ; m á r h ú s z h é t t ő l fogva 
( a n n y i t ó l fogva) engemet i d e h o z o t t az 
Ü r i s t e n , hogy p r ó b á l j a l a k . — M o n d á n k 
n e k i : M i c s o d a az te k í n o d ? — M o n d a : 
V a j k i nagy é l e s b o r o t v a k ö z é v e t e t t 
engemet az Ü r i s t e n ! — M o n d á n k : 
E g y é b k í n o d nincsen*c teneked? —: 
M o n d a : V a g y o n , m e r t nagy t ű z b e , 
re t tene tes nagj a tka w a g i o n r a y t a m , M e r t 
a t y á m a t A n y á m a t n e m t i z t e l t e m es az 
zegenieke th sem s e g í t e t t e m , M o n d á n k 
k e n z e r i t e o n k megh is, i s m é t , h o g j m e g h 
m o n g i a d M y N e k e o n k wa loban , ha w g j 
w a d n a k mindezek a m y n t m o n d á d , es 
m y n d c z e k e t ha az Á b r a h á m n a k is tene 
m o n d a t t i a e te w e l e d , M o n d a , B i z o n y , 
B i z o n y I s t en engem V g i segell ien, h o g i 
az M o n d a t t y a w e l e m , es az N a g j i s t en 
h o r d o z engemet m i n d e n e o t h M o n d á n k 
N e k y h o l o t te azt m o n d á d , h o g y az I s t en 
m o n d a t t y a (10/6) T e w e l e d ezeket, M o n d c l 
ez I g é k e t w t h a n n a m , Á b r a h á m [ n ] a k , 
I s aknak , Jacobnak, M e n n e k F ö l d n e k , 
T e n g e r n e k es ezekben l eweo a l l a t o k n a k 
ha ta lmas Istene, es az N a z a r e t b e l j Jesus 
Chrus , k j az e m b e r i N e m z e t é r t , az 
k e r e z t f an meg h o l t , t é g e d e t B e r t a l a n v g i 
segel l ien, hog i m i n d ezekef a m i t mondaz , 
igazak, es az i s ten m o n d a t t i a te w e l e d , 
ezeket I g e r ö l i g é r e e l monda , es m o n d a , 
m o n g y w n k m i n d n i a i a n Á m e n t es Á m e n t 
M o n d á n k , de m é g i s n e m e r e z t ö k e l 
m o n d ~ [ n ] k nek j A z t m o n d á d h o g j az 
i t e l e t napia keoze l wag ion , t w d o d c te 
azt m y k o r lezen, M o n d a b i z o n y en n e m 
t w d o m m e r t az I s t en nem Je len te t t e 
az[sic] meg (11/a) É n n e k e m , m i n e m t w d o k 
en M y n d e n e k e t , h a n e m ch jak a ' k i k e t az 
i s t en m o n d é n n e k e m h o g i k e g t e k n e k : 
m e g m o n g i a m , I s m é t kenze r i t eok es k é r ­
d ő k , H o l l ako l te , M o n d a A l e o r b e n , k y 
fia wag i , M o n d a , az a t i amnak I s t w a n 
w o l t N e v e , az an iamnak M a r t h a , de meg 
h o l t a k eokis, V i z o n t a g k e r d ö k , elze te , 
M o n d a , elek, M o n d á n k h o l az te tes ted , 
c h j a k az N a g j i s ten tug ia azt m o n g i a , 
I s m é t kenze r i t eok arra , hog j e m b e r y 
á b r á z a t b a n m w t a t n a meg m a g á t , m y n e m 
b a n t a n o k N e m enged i n e k e m v g i m o n d 
az N a g i is ten azt, h o g i tes tben meg 
Jelenthessem magamat W a y h a ennekemis 
az meg engedne az N a g i Is ten B i z o n y 
az A r w a k k e o z z w l enis fe l w e n n e k es 
w g i J á r t a t n á m (11/6) M i n t e n y m e t , es 
gong ia t v i se lnem n e k i m i n d adig m í g az 
i s ten zerenchiet pa r anch io lnna n e k j : es 
ha o l i a n kazdaga tenne is ten a m i n t v o l t a m 
az zegenyeket s e g í t e n e m . 
l á n g b a é g e k é j j e l é s nappa l , m e r t az 
Is tennek ret tenetes nagy á t k a v a g y o n 
r a j t am. M e r t a t y á m a t * a n y á m a t n e m 
t i sz t e l t em é s az s z e g é n y e k e t n e m segí* 
t e t t em. — M o n d á n k : K é n y s z e r í t ő n k 
m é g i s i s m é t , hogy m e g m o n d j a d mi? 
n e k ü n k v a l ó b a n , ha ú g y v á g y n a k m i n d * 
ezek, a m i n t m o n d á d és mindezeke t ha 
az Á b r a h á m Istene m o n d a t ja*e te* 
veled? — M o n d a : B i z o n y , b i z o n y Is ten 
engem ú g y s e g é l j e n , h o g y az m o n d a t j a 
ve lem é s az nagy Is ten h o r d o z engemet 
m i n d e n ö t t . — M o n d á n k n e k i : H o l o t t 
te azt m o n d á d , hogy az I s t en monda t j a 
teveled ezeket, m o n d d e l ez i g é k e t u t á * 
nam: Á b r a h á m n a k , I z s á k n a k , J á k o b * 
nak, m e n n y n e k , f ö l d n e k , tengernek és 
ezekben l e v ő á l l a t o k n a k hata lmas Is* 
tene, é s az N á z á r e t b e l i J é z u s Kr i s z tu s , 
k i az e m b e r i n e m z e t é r t az k e r e s z t f á n 
meghol t , t é g e d e t : Be r t a l an , ú g y segél* 
jen, hogy mindezeke t , a m i t mondasz, 
igazak é s az Is ten m o n d a t j a ve led ! — 
Ezeket i g é r ő l i g é r e e l m o n d á és m o n d a : 
M o n d j u n k m i n d n y á j a n Á m e n t ! — É s 
Á m e n t m o n d á n k . D e m é g i s n e m eresz* 
t ő k c l . M o n d á n k n e k i : A z t m o n d á d , 
hogy az í t é l e t napja k ö z e l v a g y o n ; t u * 
dod*e t e azt, m i k o r leszen? — M o n d a : 
Bizony é n n e m t u d o m , m e r t az Is ten 
nem j e l en t e t t e azt meg é n n e k e m , 
m i (?) n e m t u d o k én mindeneke t , ha* 
nem csak ak ike t az I s t en m o n d én* 
nekem, h o g y k e g y e l m e t e k n e k meg* 
m o n d j a m . — I s m é t k é n y s z e r í t ő k és 
k é r d ő k : H o l l a k o l te? — M o n d a : A l ő r * 
ben. — K i fia vagy? — M o n d a : A z 
a t y á m n a k I s t v á n v o l t a neve, az a n y á m * 
nak M á r t a , de m e g h o l t a k ő k is. — 
— V i s z o n t a g k é r d ő k : Élsz*e te? — 
M o n d a : É l e k . — M o n d á n k : H o l az tes* 
ted? — Csak az nagy I s t en tud ja , azt 
mondja . — I s m é t k é n y s z e r í t ő k arra, 
hogy e m b e r i á b r á z a t b a n m u t a t n á meg 
m a g á t , m i n e m b á n t a n ó k . — N e m en* 
gedi n e k e m , ú g y m o n d , az nagy Is ten azt, 
hogy tes tben megjelenthessem maga* 
mat . V a j h a é n n e k e m is azt m e g e n g e d n é 
az nagy I s ten . B i z o n y az á r v á k k ö z ü l 
én is f e l v e n n é k é s ú g y j á r t a t n á m , m i n t 
eny ime t é s g o n d j á t v i s e l n é m nek i mind* 
addig, m í g az Is ten s z e r e n c s é t p á r a n * 
csolna n e k i : é s ha o l y a n g a z d a g g á 
tenne Is ten , a m i n t v o l t a m , az s z e g é n y e * 
k e t s e g í t e n é m . 
I m m á r nyugog iek e l k e g t e k : M e r t igen 
meg faradatofc I m a r en el megiek , Is ten 
t a r c h i o n meg, az w r I s t en l é g i e n k e g t e k e l : 
es m a r a g i o n keg tekhez : k j á g i o n io ezet 
k e g t e k n e k : 
A k k o r az Satan a m j n t a r anzok az tuz-
h e l i n e l wa la , h o l o t A n n a k h i d e g s é g e o l j 
N a g i w o l t , hog i az k j k az f ö l d ö n f e k ü t -
t ek , az lasnakba be B w r k o z t a k m é g i s 
á l t a l h a t o t t a eoket , M o n d a aztis h o g i 
a z k j k meg nem t é r n e k , nag j wezcde l em 
k e o w e t k c z i k reaiok (12/a) N a g i u b h o g i n c m 
m i n t ha az hadba [n ] weznenek e l , M o n d a 
aztis hog j B a l i n t w r a m az zo lga lonak 
zo lga la t t i a t , a k i t m i h a l j f a l u a n Bereg 
A l b e r t meg t a r t ó t meg vegie , az i s ten 
zaz an i t ad nek j é r e t t e , m y c s k e n z e r i t ö k 
oz tan h o g i el M e n n y e n , N e kesergesse 
t ö b b e az J á m b o r P [ r a e ] d i c a t o r t , haza 
N e p e w e l egic tembe M o n d a eois ez z o k r a , 
B i z o n i , B i z o n i , I s ten engem w g i segell ien, 
hog i e l megiek , es soha t ö b b e ide sem 
Jeoweok, de i g i M o n d o m a z é r t , hog i ha 
ha az i s ten nem p a r a n c h i o l l i a , m e r t eo 
hordoz engemet, n y u g o g i a f m ] chjen-
dessegbe es l egyen I s ten ve le tek , 
( A s z ö v e g e t l a t i n i m á d s á g z á r j a be.) 
( X V I . s z á z a d i , e l s ő l e v e l e i n e r ő s e n v í z ­
fo l tos és s z ú r á g o t t k é z í r a t ; az u t o l s ó 
l a p o n e g y k o r ú X V I . s z á z a d i f e l j e g y z é s : 
A n d a s pa lnak m a r a d o k adossa 3 ft .) 
I m m á r n y u g o d j é k el kegye lme tek , 
m e r t igen m e g f á r a d a t o k ; i m m á r én el* 
megyek, I s t en t a r t s o n meg, az Ü r i s t e n 
legyen k e g y e l m e t e k k e l és m a r a d j o n 
kegye lmetekhez , k i ad jon j ó e(z)get ke* 
gye lme teknek . 
A k k o r az s á t á n , amin t e r á n z ó k (?!) 
az t ű z h e l y n é l va la , h o l o t t annak hi* 
d e g s é g e o l y nagy v o l t , hogy a z k i k az 
f ö l d ö n f e k ü d t e k , az lazsnakba bebur* 
k o l ó z t a k , m é g i s á l t a l h a t o t t á k ő k e t . 
M o n d a azt is, hogy azkik meg nem 
t é r n e k , nagy veszedelem k ö v e t k e z i k 
r a jok . N a g y o b b , hogy nem m i n t h a az 
hadban v e s z n é n e k el. M o n d a azt is, 
hogy B á l i n t u r a m az s z o l g á l ó n a k szol* 
g á l a t j á t , a k i t M i h á l y f a l u b a n Bereg A l * 
b e r t m e g t a r t o t t , megvegye; az Isten 
s z á z a n n y i t ad n e k i é r e t t e . M i is k é n y * 
s z e r í t ő k a z t á n , h o g y e lmenjen , ne ke* 
sergesse t ö b b é az j á m b o r p r é d i k á t o r t 
h á z a n é p é v e l egyetemben. M o n d a ő is 
e s z ó k r a : B i z o n y , b izony , I s t en engem 
ú g y s e g é l j e n , h o g y e lmegyek és soha 
t ö b b é ide sem j ö v ö k ; de í gy m o n d o m 
a z é r t , hogyha az Is ten n e m p á r a n * 
csolja, m e r t ő ho rdoz engemet. N y u * 
god ja (m) c s e n d e s s é g b e és l é g y e n Is ten 
ve le tek . 
K ö z l i : Dézsi Lajos. 
I I . 
Folklore-adalékok Kresznerics Ferenc kézirataiból. 
[Krcszner ics , a m u l t s z á z a d e l e j é n e k é r d e m e s n é p n y e l v i g y ű j t ő j e , 1766*ban 
s z ü l . I v á n c o n (Vas m . ) . K ü l ö n b ö z ő d u n á n t ú l i he lyeken v o l t p l é b á n o s , 1812 í tő l S á g o n . 
Rengeteg n y e l v i k incse t szedett ö s s z e ; m i n t t u d ó s , a m ű s z ó k é s g y ö k é r f e j t é s e k t e r é n 
j e leskede t t . É r d e m e i e l i s m e r é s é ü l a M . T u d . A k a d é m i a t i s z t e l e t i t a g g á v á l a s z t o t t a . 
Megha l t 1832 e l e j é n . M ű v e i b ő l k e t t ő j e l e n t meg : Julianus császárai (Pozsony, 1806) 
!és Magyar szótár gyökérrenddel (Buda, 1831). Magyar nyelvkönyve az ö t k ö t e t e s 
s z ó l á s s m o n d á s g y ű j t e m é n y é v e l e g y ü t t k é z i r a t b a n m a r a d t s a M a g y . T u d . A k a d é m i a 
k ö n y v t á r a ő r z i (1. M a g y . N y e l v , V I I I . , 59.). 
Ezek gazdag a n y a g á b ó l fogunk k o r o n k i n t Adattárunkban, a magyar f o l k l ó r é t 
i l l e t ő f e l j e g y z é s e k e t k ö z ö l n i . A z a d a l é k o k m e l l e t t t a l á l h a t ó r ö v i d í t e t t f o r r á s u t a l á * 
sok a k é z i r a t i k ö t e t e k e t j e l z i k . És p e d i g : 1. Emlékezet segétsége (Emi. Se.), kéz* 
i r a t t á r i j e lze te : M . N y e l v t . 4sr. 12. sz. 10. — 2. Hébeikori Philologyai Gondolatok 
( P h i l o l . G o n d . ) , j e lze te : M . N y e l v t . 4*r. 17. sz. — 3. Magyar KöztMondások ( K ö z m . ) , 
j e l z . : M . N y e l v t . 8*r. 7. sz. — 4. Repertórium vocum a pro verbiis celebratum 
(Rep.) , jelz.: ' M . N y e l v t . 8*r. 12. sz. 1. a.] 
1. Tud hozzá, mint a' B a j t s i Asszony 
a' kávé főzéshez — ennek parantso l 
egy ú r i ember, v e n d é g e i l é v é n , hogy 
f ő z z ö n k á v é t , azt v é l v é n , hogy é r t 
h o z z á , meg főzi m i n t a* babot , k i tá* 
l o l j a , é s az U r a k elejbe teszi . ( E m i . 
Se. 161.). ' 
2. ízetlen, mint a' Tsep reg i ital = 
Tsepregen a' be teg v i z e l l e t é t a' boros 
ü v e g m e l l é t e t t é k : azonban j ö egy pa* 
raszt, 's b o r r a l k i n á l l y á k , ez a' b o r 
h e l y e t t a' vizel letes ü v e g e t fogja, meg* 
issza nagy r á s z k ó d v a . ( E m i . Se. 161.). 
3. Nagyot tóit, mint Lonzson a' ke* 
m é n y * e g e r s z e g i e k e n — Lonzson mester 
v o l t k e m é n y * e g e r s z e g e n V a s V á r m e g y e * 
ben. E g y k o r a' Fa lube l iek , m i d ő n a' 
p o r c z i ó t k b v e t n é k , meg*maradt t 5 ga* 
ras, m e l l y n e k k b v e t é s é n m i d ő n t ö r n é k 
a' fe jeke t , Lonzson Mes te r fogja m a g á t 
é s az 5 garast maga lc*tcszi, és m i n t h a 
nagyon • m e g e r ő l t e t t e v o l n a m a g á t , 
u t á n n a v e t i ,,no mast n a g y o t t o l t a m az 
egerszegieken. ( K ö z m . V . 167.). 
4. Ez is ivott a' kupai kutbúl, nem 
heába, hogy ittál a' kupai kutbúl. Szóm* 
bathelyi, ivott a' kupai kutbúl. Ezzel a' 
m o n d á s s a l Szombathe ly t á j á n azt je len* 
t i k , hogy v a l a k i n e k az esze ebbujdo* 
sot t . k u p a i k u t Szombathe lyen a' zö ld* 
fa v e n d é g s f o g a d ó e l ő t t v o l t , de m á r 
r é g e n b é t ö m t é k , a' k i e b b ü l i v o t t , az t 
m o n d o t t á k , hogy meg b o l o n d u l t , e r re 
a' v é l e k e d é s r e t a l á n az ado t t a lka lma* 
t o s s á g o t , hogy ide v a l ó v o l t a' R é p a s i 
n e v e z e t ű s z ü r k e B a r á t , é s ennek H u g a 
R é p á s i Ju tka , k i k eszek el v e s z t é s e 
u t á n n m í g é l t e k e t e l n e m v e s z t e t t é k , 
Szomba the lyen t a r t ó z k o d v á n h o l szá* 
n o k o z á s r a h o l n e v e t s é g r e i n d í t o t t á k a' 
V á r a s t . R é p á s i B a r á t egy k i v á j o t t fur* 
k ó s b o t t a l fe l a l á b ó k l á l t , azt ha bor* 
r a l meg t ö l t h e t t e , t o v á b b i l l an t , egyszer 
az ú j P e r é n t i h a t á r b a n l é v ő k á p o l n á b a 
ve t te m a g á t , t é l v o l t , le fekszik, egy* 
szerre o t t t e r e m a B i k a f a rkas tu l ker* 
g e t t e t v é n . a' B i k a f a r á t be v e t i az k á * 
p o l n á b a hogy a n n á l k ö n n y e b b e n m a g á t 
sza rva iva l a' Farkas e l len v é d e l m e z h e s s e , 
erre a' B a r á t fe l u g r i k , b i z t a t j a b i k á j á t , 
ne fély bika, emberkédjél bika, szúrd 
agyon bika, ne fély bika, erre a B i k a 
meg b á t o r o d v á n m i v e l az o l l y a n á l l a t 
is, ha az ember s z a v á t ha l lya , b á t r a b b , 
s z e r e n t s é s e n a' Farkason g y ő z e d e l m e s * 
k e d i k . — — — A ' R é p á s i Ju tka p e d i g 
Szomba the lyen az á r v a h á z b a n l é v é n 
sok n e v e t s é g e s j e l e n s é g e i t m u t a t t a az 
ő b o l o n d s á g á n a k , ezt é n is j ó l i smer tem, 
ebha l t ak ezek, de e z e k r ü l k ö l t s ö n ö z ö t t 
k u p a i k u t b ú l v a l ó i v á s mast is f enn 
v a n a' S z o m b a t h e l y i e k n é l , k i k e t leg 
i n k á b b avva l t su fo lnak , hogy a' k u p a i 
k u t b u l i t t a k . ( E m i . Se. 24—25.). 
5. Ki áll a' feje a' bóltbul, mint a Móri 
Zsidónak a' lobul = n é m e l l y rosszak 
M ó r o t t b e l e v a r t á k a' Z s i d ó t á" l ó b a 
hogy csak a' feje á l l o t t k i h á t u l l v á n . 
(Rep. 38.) 
6. Adjuk meg a módját, mint a' 
Páliak a' Tsikó herélésnek a' P á l i á k 
egykor t s i k ó t h e r é l t e k , k i a' h e r é l é s k ö z * 
ben meg d ö g l ö t t , k é r d é s t á m a d a k ö z * 
t ö k , ha a d ö g l ö t t t s i k ó r a s z o k á s szer in t 
r e á ü s s é k e a b i l l yege t ? felele az ö r e g * 
b i k , ad juk meg a' m ó d j á t . ( E m i . Se. 
160—161.) 
7. Megsbötsüli mint a' Somogyi Gyér* 
mek a' nadrágját. Egy S o m o g y i Gyer* 
meknek az a t t ya n a d r á g o t v e t t , é s azt 
m o n d o t t a , h o g y b ö t s ü l l y e meg. A ' gyei* 
mek a' szegre, vagy a' r ú d r a akasz to t ta , 
és reggel v a s á r n a p , m i d ő n r e á aka r t a 
venn i , i gy s z ó l l i t o t t a meg. n a d r á g u r a m , 
n a d r á g u ram, j ö j j ö n k e n d le. ( E m i . Se. 
147.) 
8. Ebre bizták Tátika Rezi vár dob 
gát, ebül vették hasznát. T á t i k a Rezi 
v á r Somogy V á r m e g y é b e n vagyon , a 
m o n d á s ped ig onnan ke rekede t t , m i k o r 
m é g a' T ö r ö k a' M a g y a r * O r s z á g o n ha* 
t a lmaskodo t t , v i t a , r o n t o t t a , p u s z t í t o t t a . 
T á t i k a Rez i v á r ó k a t a' M a g y a r o k vedel* 
m e z t é k , egyszerre m u l a t s á g o t tesznek, 
v e n d é g s é g e t ü t n e k az Ő r z ö k , k u t y á k a t 
a' k apuhoz r ende l ik , ha m a j d a' T ö r Ö * 
k ö k j ö n n é n e k , a' k u t y á k ' u g a t á s á r a oda 
u g o r h a t n á n o k a' k a p u k , fa lak v é d e l m e * 
z é s é r e . azonban j ö n n e k é j t s z a k á n a' T ö * 
r ö k ö k , a' k a p u k k ö r ü l l é v ő k u t y á k o t 
n é k i k ve te t t , k ó t t z a l egybe*kever t t h á j * 
fii l a t o k k a l le t s e n d e s í t e t t é k , e b n é m i t o t * 
t á k , v á r k ö n n y e n a' kezekre k e r ü l t , 
cus todibus somus, v i n o q u e sepult is , é s 
innen ve t t e e r e d e t é t a' m o n d á s , ezen 
m a g y a r á z a t j á t ennek a' m o n d á s n a k í g y 
h a l l o t t a m n e m egy izben a' r é g i e k t ü l . 
í gy is s z o k t á k m o n d a n i . Tátika Rezi vár, 
ebre bízta dolgát, ebül vette hasznát. 
( E m i . Se. 27.) 
9. Tokortson eczetet őriének, evve l a r 
T o k o r t s i a k a t t s u f o l l y á k T o k o r t s V a s 
v a r m e g v é b e n van , falú, D ö m ö l k h ö z k ö * 
zel. ( E m i . Se. 25—26.) 
10. Ügy áldja meg az Isten, mint a' 
Tördemitzi malmot. T ö r d e m i t z B a l a t o n 
t á j á n van , t ö r t é n t egykor , hogy a T ö r * 
d e m i t z i m a l m o t egy nap k i l e n t z e r meg 
tsapta az I s t en n y i l a , és innen e rede t t 
a' m o n d á s . ( E m i . Se, 162.) 
11. Undi kuszi kalodába, sz.r ti kutyi 
pénz. U n d Soprony V á r m e g y é b e n van . 
H o r v á t o k l a k j á k j o b b á r a t ö r t é n t egy* 
k o r , h o g y a' k u t y a a' siros h ó l y a g o t e l 
k a p t a , é s azt a' benne l e v ő k e v é s p é n z ? 
zel e l nye l t e , az u n d i ember meg bo* 
s z o n k o d v á n k a l o d á b a t e t t e a' k u t y á t , 
zak la t ta , ü t ö t t e , ve r t e , hogy a' p é n z t , 
b . sz. k i r e z e i n é , é s i n n é t e rede t t ez az 
u n d i k u s z i k a l o d á b a s a' t . m e l l y e l az 
u n d i a k a t c s u f o l l y á k . de j a j annak, a' k i t 
meg foghatnak . ( E m i . Se. 25—26.) 
12. Űszli Perrr. evve l az U s z l i a k a t 
t s u f o l l y á k , k i k k ö z ü l valaha egy bo* 
s z o r k á n y s á g o t a k a r v á n ű z n i ö s z v e k e n t e 
fente m a g á t , hogy a' b o s z o r k á n y o k m ó d * 
j á r a e l r ö p ü l h e s s e n , n e k i u g r o t t t e h á t a' 
k é m é n n e k m á r ö s z v e l é v é n kenve , é s 
m i v e l gondo l t a , hogy v a l a m i t k e l l mon* 
dan i , h a m a r j á b a n azt m o n d t a Ü s z l i Perr . 
m i k o r m i n t s a k ú g y perr , per r pe r rge t t , 
é s meg sem r ö p ü l h e t e t t fe l , meg h a l l o t t a 
ezt v a l a k i , é s e v v e l a' p e r r e g é s s e l kezd te 
t s ú f o l n i , m e l l y t s ú f s s z ó a z u t á n n az e g é s z 
f a lu ra r e á ragad t t . Uszli Soprony V á r * 
m e g y é b e n van , S o p r o n y o n fe lü l feksz ik 
a P o s o n y i ú t b a n , egy t s e k é l y fa lú . 
v a l a m i n t sz in te egy D e á k o s k e n y é r s ü t ő 
l e g é n y is m i d ő n i l l y f o r m á n r ö p ü l n i 
a k a r t a' k é m é n y e n k i , azt monda , pin* 
s i tus ac pistus, p insusque a pinsuis ex i t . 
( E m i . Se. 25—26.) 
13. Szeleld meg ha dohos, mint a' 
Vajkai Asszony a' lisztet — ennek meg 
d o h o s o d o t t a' l i sz t j e , 's panaszo lkod ik 
e r á n t a s z o m s z é d A s s z o n y á n a k , ez java* 
sol ja n e k i , hogy szelelje meg, az az 
t egye a' s z e l l ő r e , napra , rosszul é r t i ö , 
*S fogja a' s z i t á t meg szeleli p o n y v á r a , 
é s í gy a' m i k e v é s v o l t is j ó benne, el* 
v i t t e a' s zé l , a' rossza a' p o n y v á r a le* 
h u l l o t t . ( E m i . Se. 162.) 
14. Érti, mint a' Véneki Asszony a' 
Spárga főzést. = ez a' t e t e j é t a' S p á r * 
g á n a k le m e t é l t e , g o n d o l v á n , h o g y é re t* 
l en , 's a' t ö v é t f ö z t e * m e g . ( E m i . Se. 162.) 
15. Szála Hala, szála rákja, szála szép 
asszonya, sub in te l l igc nevezetes, ezzel 
d icsekednek a' Z a l a V á r m e g y e i e k . ( E m i . 
Se. 15.) 
16. Reá tartja magát, mint az Adón 
ján' kutyája, eredete ezen m o n d á s n a k 
ez. az A d o r j á n n a k az k u t y á j a meg nya* 
v a l y á s o d o t t , 's a' g a n é j b a n heve r t t , h i* 
deg v o l t t é l e n h i t t a k b é a' k u t y á t , n e m 
m e n t t b é ' , é j t s z a k á n m e g f a g y o t t . ( E m i . 
Se. 154.) 
17. Porul járt, vagy Pórul járt. Ennek 
ezt az e r e d e t é t h a l l o t t a m a' r é g i e k t ü l . 
egy P ó r n e v e z e t ű ember a' f e l e s é g é v e l 
u t a z o t t a' t é l k ö z e p é b e n , m i d ő n a fagy 
leg j o b b a n t s i ko rgo t t . egy v i z é n k e l l e t t 
á l t a l m e n n i , az b é v o l t fagyva, mennek 
ra j ta , az assonyra r e á é r e t t a' s z ü k s é g , 
n e k i ü l , a' meleg v i z e l l e t f e l olvasz* 
t o t t a kevese a' jeget , a' h ideg pedig 
azonnal fagyla l ta , é s í g y a' s z o k n y á j a 
le f agyo t t , el v é g e z v é n a' s z ü k s é g é t , f e l 
akar k e l n i , n e m lehe te t t , a' le f agyo t t 
s z o k n y á j a n e m engedte, s ír , r í , k i á l t j a 
az u r á t , oda j ö n , l á t j a h o g y a n van . n e k i 
feksz ik a' nagy s z a k á l l á v a l , s ü r ü lehel* 
l é t e i v e l akar ja fe l engesztelni a' le fa* 
g y o t t szoknya ' á l l á t , de ennek a' sza* 
k á l l y a is azon o k b ú l oda fagyo t t , é s í g y 
m i n d a' k e t t ő oda ragad t t . i l l y szeren* 
t s é t l e n ü l j á r t o k , é s hogy i n n e n ve t t e 
v o l n a az e r e d e t é t ez a' m o n d á s , P ó r u l 
j á r t az az ú g y j á r t , v a l a m i n t a' P ó r , t . i . 
s z e r e n t s é t l e n ü l . — a' k Ö z * m o n d á s ugyan 
meg van , é s a n n y i t tesz, de az e r e d é * 
t é é r t sok T z i g á n y n a k ke l l ene meg es* 
k ü d n i . ( E m i . Se. 13—14.) 
18. Kitfogyott, mint a' Székemé kor. 
bakja, eredete ennek a' k ö z * m o n d á s n a k 
v a n S a l a m v á r o t t az H a r k á l y hegyen, k i 
e j t e t t e t . i . ezen a' hegyen l e * j ö v é n a' 
S z é k e m é asszony a' b o r r a l tele v o l t 
k o b a k j á t , ez a' h e g y r ü l le gu rdu l t , é s 
g u r d u l t á b a n k r u g — k r u g — — v é g r e 
k r u , k r u k r á j , m i n d e n bo ra k i f o l y t . 
( E m i . Se. 13.) 
19. Ki tör rajta a' férfi Természet, ki 
tör rajta a' férfi szellet. E g y k o r egy 
R á b a k ö z i asszony p i r o n g a t t a az u r á t , 
m i é r t o l l y h á s á r t o s , m i é r t ve reked ik , 
veszekedik , ha egy k i s harag é r i , iszen 
é d e s f e l e s é g e m , m o n d j a az ura, ú g y is 
eleget t a r t ó z t a t o m magamat , de tsak k i 
t ö r r a j t a m a' férfi T e r m é s z e t . ( E m i . Se. 
14.) 
20. Nehéz a körmét a' füléhez vonni 
— egy hazug U r n á k okos I n a s s á v o l t , 
az Ü r azt b e s z é l l é egykor a t á r s a s á g * 
ban, h o g y m i d ő n szarvast l ö t t , a" fü lé t , 
é s k ö r m é t l ő t t e e l , erre m á s o k t s u d á l * 
k o z v á n hogy hogy l ehe te t t ? felele a' 
Szolga: U r a i m é p p e n a k k o r v a k a r t a k ö r * 
m é v e l a' fü lé t . ( E m i . Se. 83.) 
2 1 . Ez sem volt a' Pali Érsek udvarát 
ban. Te sem voltál a Páti Érsek udvai 
rában, S z é t s é n y i P á l ka lo t s a i É r s e k ama' 
h í r e s S z é t s é n y i G y ö r g y É r s e k n e k az 
ö t t s e nagy vi lágí f ia , nagy g a v a l l é r , j ó 
udvar t a r t ó , b ö d í ö l t ö v o l t . a' Szent 
G o t t h á r d i j ó s z á g o t is, m e l l y mas t a' 
S z a r k a = b a r á t o k é , b i r t a , de m i v e l nagy 
k ö l t ő v o l t , a' B á t t y a a' S z é t s é n y i G y ö r g y ­
ei ve t t e t ö l e , ped ig fegyveres k é z z e l , a' 
k ö z * m o n d á s ped ig j e l e n t egy o l l y a n t , k i 
a' v i l á g h o z kevese t é r t , k i a p o l i t z i a 
d o l g á b a n j á r a t l a n . ( E m i . Se. 34.) 
22. Meg bökte a' Szent Tamást. Ez 
a n n y i t tesz. e l ő b b m é g a' T a m á s t , a' 
Scotust t a n u l t á k , k i m á r igen h í r e s e n 
k i t a n u l t a , avva l dicsekedet t , h o g y ö 
m i n d e n ü t t t u d j a a' T a m á s t , é s k é s z a k á r 
m e l l y k é r d é s é t v é d e l m e z n i , e r re v a l ó 
n é z v e fogo t t egy t ö t , a' T a m á s ' A q u i * 
n á s k ö n y v é b e bele s z ú r t a , f e l n y i t o t t a 
o t t , é s a' m i azon a' h e l y e n v o l t , surde* 
c h a m p v é d e l m e z t e , a z é r t a' h i r ü l m o m 
d o t t á k : a' Tamást is meg bökte, igen 
h í r e s Theo logus v o l t abban az i d ő b e n . 
( E m i . Se. 63.) 
K ö z l i : Mészöly Gedeon. 
K I T U D R Ó L A ? 
Kalapom szememre vágom . . . 
( A d a l é k o k a 14, sz.shoz; 1. fentebb 46. 
és 124. 11.) 
I . 
E g y i k legnevesebb i r o d a l o m t ö r t é n e t i 
í r ó n k f igye lme j u t t a t t a el h o z z á n k a k ö s 
v e t k e z ő a d a l é k o t : 
— A „ P á s z t o r t ű z " c. k o l o z s v á r i fo lyós 
i ra t 1928. év i nov . 4si ( X I V . é v f „ 22.) 
s z á m á b a n G y a l u i Farkasnak P e r g ő Ce* 
lesz t in s z í n é s z r ő l (1784—1858) c i k k e jes 
l en t meg . Ebben olvassuk, hogy a nes 
ves ö r e g s z í n é s z t é s s z í n d i r e k t o r t a kos 
l o z s v á r i a k 1858 a u g u s z t u s á b a n t e m e t t é k 
el nagy r é s z v é t t e l : — N a g y P é t e r , a k i 
nyo l c é v m ú l v a r e f o r m á t u s p ü s p ö k l e t t 
s a k i t er re v é g r e n d e l e t é b e n Celesz t in 
f e l k é r t , b e s z é l t k o p o r s ó j á n á l a s z í n é s z 
h i v a t á s á r ó l . H a r a y V i k t o r í ró (1818— 
1882) ped ig , a k i a z e l ő t t s z í n é s z v o l t , 
s z í v r e h a t ó b e s z é d d e l t i sz te l te meg egys 
k o r i p á l y a t á r s a e m l é k e z e t é t a s í r n á l , h o l 
a zenekar m é g egyszer r á z e n d í t e t t az 
általa szerzett „Kalapom szememre vás 
g o m . . ." kezdetű népdalra. ( A Kolozs* 
v á r i K ö z l ö n y e g y k o r ú s z á m á n a k t u d ó s i * 
t á s á n a l a p u l ó k ö z l é s . ) — 
A z é r t e s í t é s , sajnos, n e m fogla l ja mas 
g á b a n , v á j j o n Ce lesz t in ( n y i l v á n ő és 
nem H a r a y V . ) a z e n é j é t , vagy s z ö v é s 
g é t szerzettese az i s m e r t é n e k n e k ? 
M a g u n k m é g k ö v e t k e z ő a d a l é k k a l j ás 
r u l h a t u n k a da l t ö r t é n e t é n e k t i s z t á z á s 
s á h o z : 
. K e l e t k e z é s k o r á r a n é m i v i l á g o t v e t az, 
hogy Erdélyi János: „ N é p d a l o k és mons 
d á k " c. nagy g y ű j t e m é n y é n e k I . k ö t e t e s 
ben, a m e l y 1846sban j e l en t meg, a 
„ K o m o l y n e m ű e k " k ö z t ( V I . k ö n y v , 282. 
l a p j á n a 317. sz. a.) h á r o m lOses sos 
rokba szedet t v e r s s z a k á t m á r k ö z l i ab* 
ban az a lakban , ahogyan k é s ő b b a da* 
l o s k ö n y v e k * ós n é p d a l g y ü j t e m é n y e k b e n 
t a l á l j u k . O lvasva a k ö l t e m é n y t , szembe* 
t ű n i k , h o g y a 2. versszak g y e n g é b b és 
n e m i l l i k a gondo la tmene tbe k e l l ő e n 
be le ; m i n t h a ez k é s ő b b k é s z ü l t t o l d á s 
l enne . A z 1. é s 3. s t r ó f a ö s s z e t a r t o z i k 
é s i gen s z é p , m é l y t a r t a l m ú k ö l t e m é n y t 
ad. E r d é l y i I I . k ö t e t é n e k v é g é n a F ü g * 
g é l e k b e n , aho l a d a l o k f e l j e g y z é s é n e k , 
t e h á t i smer t v o l t á n a k v i d é k e i v a n n a k 
l a j s t r o m b a szedve, az áll , hogy a da l 
i smeretes a „ P e s t , R á b a k ö z , Szabolcs 
é s S z é k e l y f ö l d " v i d é k e i n , t e h á t akko* 
r i b a n m á r o r s z á g s z e r t e el l ehe te t t ter* 
j e d v e . 
Ismeretes , hogy a da l s z í n p a d o n e lő* 
s z ö r Szigligeti Ede: „ S z ö k ö t t k a t o n a " c. 
s z í n m ű v é b e n hangzo t t el . ( E l s ő e l ő a d á s a 
a N e m z e t i S z í n h á z b a n 1843 n o v e m b e r 
25.) V a l ó b a n m á r e l s ő megje len t s z ő * 
v e g k i a d á s á b a n (1844, Pesten, G e i b e l kis 
a d ó n á l ) a I I . felv. 9. je lenete v é g é n (61. 
1.) m e g v a n az 1. versszaka s így v a l ó * 
s z í n ű , hogy a b e m u t a t ó n is é n e k e l t e 
m á r a s i r a l o m h á z i j e l ene tben a k é t 
h a l á l r a í t é l t ka tona . M i n t eddig l e g r é g i b b 
s z ö v e g e t , i t t a d j u k : 
K a l a p o m szememre v á g o m , 
M e l l e t t e he rvad v i r á g o m , 
S í r v a n é z e m , 
í g y m ú l i k e l i f j ú s á g o m , 
Masholnap oda v i l á g o m , 
Hajh, mint é r z e m ! 
F o g d meg, bajtárs, a v a s v e s s z ő t , 
V e r d meg vele a t e m e t ő t , 
Mért n em k e d v e z semmi épnek, 
Semmi szépnek. 
( A k i e m e l t h e l y e k e l t é r n e k E r d é l y i 
s z ö v e g é t ő l . A z u t o l s ó k é t r í m s z ó f e l 
v a n c s e r é l v e . ) Szerk. 
I I . 
G u l y á s J. ada ta i a l a p j á n k i j e l e n t i , 
h o g y „ a v e s s z ő v e l v a l ó v e r é s , ú g y l á t s 
sz ik , a h o l t a k fe le le t re k é n y s z e r í t é s é r e 
s z o l g á l " . É r d e k e s ada to t t a l á l t a m T o m p a 
M i h á l y : A d ó s , fizess! c. n é p r e g é j é b e n 
( Ö s s z e s K ö l t , B p „ 1885, I V . k . , 184—9. 
1.) arra, hogy a halott a sir verésére 
csakugyan megszólalt. ,Gazdag s z ó m * 
s z é d j á n a k t a r t o z o t t a s z e g é n y ember . 
M e g h a l t , s f e l e s é g e g y e r m e k e i v e l e g y ü t t 
nagy n y o m o r b a n marad t , az a d ó s s á g k b 
f i z e t é s é r e n e m is g o n d o l h a t o t t . M i t esi* 
n á l t e k k o r a gazdag ember? 
, , A s í r h o z megy s bottal veri 
V é g i g . . . v é g i g . . . csak ú g y pufog . . . 
O r c z á j a m á r s z i n t é n t ü z e s 
H o g y ü t s b e s z é l : » a d ó s , fizess!« 
. . . És f o l y v á s t d ö n g a s í r h a l o m . " 
E k k o r m e g n y í l i k az a t y a i sz ív , s hogy 
g y e r m e k e i t ós f e l e s é g é t a gaz s z o m s z é d 
ne b á n t s a , k i n c s l e l ő h e l y e t fedez f e l 
e l ő t t e . K é s ő b b a gaz s z o m s z é d kapzsi* 
s á g á é r t k e m é n y e n b ű n h ő d i k . ' * 
Dömötör Sándor, t a n á r j . 
I I I . 
A z E t h n o g r a p h i á b a n megje len t é r t e * 
kezesemhez (1927, 81 . é s 165. 11.) g y ű j t * 
v é n annak i d e j é n az ada tokat , á t ke l* 
l e t t v e n n e m E r d é l y i J á n o s k é z i r a t o s 
a n y a g g y ü j t e m é n y é t (a T u d . A k a d é m i a 
l e v é l t á r á b a n ) s onnan e m l é k e z t e m , h o g y 
a b e k ü l d ö t t d a l s z ö v e g e k k ö z t t ö b b k é z * 
í r á s o s p é l d á n y b a n l á t t a m a „ K a l a p o m 
szememre v á g o m . . . " k e z d e t ű é n e k e t . 
M o s t ú j r a á t n é z v e az anyagot , k ö v e t * 
k e z ő a d a l é k o k k a l j á r u l h a t o k a k é r d é s e s 
d a l , , é l e t r a j z " * á h o z : 
E r d é l y i J á n o s a b e k ü l d ö t t és t izen* 
n é g y é v a la t t (1832—46) f e l h a l m o z ó d o t t 
n ó t a f ü z e t e k nagy t ö m e g é t , a m i n t a k i * 
a d á s s z e r k e s z t é s é r e a K i s f a l u d y * T á r s a * 
s á g t ó i m e g b í z á s t k a p o t t , á t v e t t e é s 
m e g s z á m o z t a . 
Ezek k ö z ö t t a 28. sz. „ d a l f ü z é r t " Sze* 
herényi Lajos k ü l d t e be M a g l ó d és P é * 
eel v i d é k é r ő l ; benne 30. sz. a. v a n meg 
a te l jes 3 szakos s z ö v e g l é n y e g t e l e n el* 
t é r é s e k k e l ; b e k ü l d é s k e l t e 1844 nov . 10. 
A 70. sz. a. g róf Dessewffy Virginia 
102 da la ( m a j d m i n d igaz i n é p d a l ) k ö z t 
a 28. sz. a. v a n meg a s z ö v e g nem sok 
r o n t á s s a l s me l l e t t e a m e g j e g y z é s : 
„ S z e r d a h e l y i s z í n é s z t ő l h a l l o t t a m , ő t á n 
* A z adat é r d e k e s , de n e m egyezik a 
da l i n t e n c i ó j á v a l , amely , m i n t a fent* 
i d é z e t t sorok is m u t a t j á k , a t e m e t ő t az* 
zal v á d o l j a , hogy e l p u s z t í t m inden t , a m i 
é p é s s z é p . 
Kthnographia—Népélet. 
j o b b a n t u d j a a t ex tus t . " Szabolcsi g y ü j * 
t é s . 
A 71. sz. a. Szilágyi István j e g y z i fe l 
a 15. da lban e l s ő k é t s t r ó f á j á t s z i n t é n 
Szabolcs d é l i v i d é k é r ő l ; k e l t e 1845 jú* 
l ius 19. 
A 89. sz.*ot Horovicz Fülöp k ü l d i be 
h e l y . é s i d ő j e l ö l é s n é l k ü l : „ A T e m e t ő " 
c í m m e l ; f ü z e t e k ü l ö n b e n csupa m ű d a l . 
A 100. sz. a. „ S z é k e l y N é p d a l o k " cí= 
men Csomortáni Mike Simon í r j a le 
1846*ban, s z ö v e g e e l é g g é e l t é r . * a la t t 
ezt j e g y z i h o z z á : „ E z t a da l t csak a z é r t 
i r á m a t ö b b i s z é k e l y da lok k ö z z é , mi* 
v e i n é m e l y e k m á s v é l e m é n y b e n v a n n a k : 
Pedig v a l ó s á g o s s z é k e l y da l é s a szé* 
k e l y f ö l d ö n ismeretes." M á s h o l dicsek* 
szik, hogy g y e r m e k k o r a ó t a f ö l ö t t e ér* 
d e k l i k a n ó t á k . 
Legfontosabb a d a l é k , azt h i szem, az 
56. sz. f ü z e t b e n van, m e l y e t Mindszenti 
Dániel í r t ö s s z e m i n d j á r t az A k a d é m i a 
e l s ő f e l h í v á s á r a 1832*ben. N á l a a 152. 
da lban az első s t r ó f á j a már megvan. 
K. Posonyi Erzsébet. 
16. 
„Mazur." 
S z a t m á r b a n , meg Szabolcsban t ö b b 
he lyen h a l l o t t a m ezt a s z ó l á s t : „ N e m 
ú r az, h a n e m mazur". S o k á i g n e m ér* 
t e t t e m meg, m i t j e len t , i l l e t v e : honnan 
v e h e t t é k ezt a s zó t , m e l y e t l e c s ú s z o t t , 
de n é h a csak rendet len , vagy l e z ü l l ö t t , 
piszkos emberre , asszonyra, v a g y he ly i* 
s é g r e a lka lmaznak . P l . : Szedd m á n 
rendbe ezt a k o n y h á t , ne l egyen o l y a n 
mazur. — V a g y : M e g y e k m á n , f e lö l tő* 
z ö k , ne l egyek i l y e n mazur. — M a z u r 
annak a h á z a t á j a , stb. 
N a g y ö r ö m m e l o lvas t am a z t á n Ta* 
k á t s S á n d o r „ R a j z o k a T ö r ö k V i l á g b ó l " 
c í m ű k ö n y v é n e k e l s ő k ö t e t é b e n a B u d a i 
B a s á k * r ó l í r o t t t a n u l m á n y b a n a k ö v e t * 
k e z ő m o n d a t o t : „ M é g szerencse v o l t , 
a k i t csak e g y s z e r ű e n elcsaptak, vagyis 
hogy a k k o r i s z ó v a l é l j ü n k — mazullá 
t e t t é k " . 
K ü l ö n ö s , hogy a t ö r ö k d ú l á s t ó l a r á n y * 
lag m e g k í m é l t t e r ü l e t e n i s m e r i k és 
h a s z n á l j á k ma is, egy h a n g n y i v á l t ó * 
z á s s a l ezt a s z ó t . É r d e k e s lenne t u d n i , 
é lnek*e m é g m á s h o l is ezzel a k ü l ö n ö s 
k i f e j e z é s s e l ? L . M 
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Adomány (segély, felülíizetés) 1928. év I I I . negyedében.* Dr. balázsfalvi 
Kiss Endre 25 P. 
Beküldött könyvek (folyóiratok) 1928. év I I I . negyedében.** A Falu. I X . 
évf., 7/8. s z á m a . Bpest , 1928 j ú l . — a u g . — A Tenger. X V I I I . évf., 5/8. s z á m a . Bpest, 
1928. — Athenaeum. Ü j f o l y a m . X I V . k ö t . , 3/4. s z á m a . Bpest, 1928. — Földrajzi 
Közlemények. L V I . k ö t . , 5/6. s z á m a . Bpest , 1928. —• Hadtörténelmi Közlemények. 
X X I X . évf., 3. s z á m a . Bpest , 1928. — Iskolánkívüli Népmüvelés. I . évf., 1. s z á m a . 
Debrecen , ? 1928 szept. — Katholikus Szemle. X L I I . k ö t , 7. s z á m a . Bpest , 1928 
szept. —• Magyar Statisztikai Közlemények. Ü j sorozat . 73. k ö t . A z 1920. év i n é p * 
s z á m l á l á s . Ö t ö d i k r é s z . R é s z l e t e s d e m o g r á f i a . Bpest , 1928. — Magyar Statisztikai 
Szemle. V I . évf., 6., 7. é s 8. s z á m a . Bpest , 1928 j ú n . , j ú l . és aug. — Magyar Zsidó 
Szemle. X L V . évf., 9/10. s z á m a . Bpest, 1928 szept.—dec. — Napkelet. V I . évf., 13., 
14., 16., 17. é s 18. s z á m a . Bpest, 1928 j ú l . 1., 15., aug. 15., szept. 1. é s 15. — Nap? 
sugár. I I . évf., 8. é s 9. s z á m a . G ö d ö l l ő , 1928 aug. é s szept. — Protestáns Szemle. 
X X X V I I . évf., 7. s z á m a . Bpest, 1928 szept. — Társadalomtudomány. V I I I . évf., 3/5 
s z á m a . Bpest , 1928. — Technika. I X . évf., 6. é s 7. s z á m a . Bpest, 1928 j ú n . é s szept. 
— Természettudományi Közlöny. 60. k ö t . , 13/14., 15/16., 17. é s 18. s z á m a . Bpest, 
1928 j ú l . 1/15., aug. 1/15., szept. 1. é s 15. — Bulletin of the New York Public Librarv. 
V o l u m e X X X I I . N r . 7. é s 8. N e w Y o r k , 1928. J u l y és A u g . — Revue des Études 
Hongroises. A n n é e V I . N o . 1. Paris, 1928. Jan .—Mars . 
Nyilvános felolvasó-ülések 1928. év IV. negyedében. O k t ó b e r 24*én dél* 
u t á n 6 ó r a k o r a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a k i s t e r m é b e n . E l n ö k ö l t : Dr. Czakö 
Elemér t á r s e l n ö k . E l ő a d o t t : 1. Kovách Aladár: A t o l n a m e g y e i „ S á r k ö z " é s n é p e . 
( V e t í t e t t k é p e k k e l . ) 2. D r . Viski Károly: Ü j k ö n y v a m a g y a r n é p m ű v é s z e t r ő l . ( V e t i * 
t e t t k é p e k k e l . ) — N o v e m b e r 21*én d é l u t á n 6 ó r a k o r a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a * 
d é m i a k i s t e r m é b e n . E l n ö k ö l t : Dr. Czakó Elemér t á r s e l n ö k . E l ő a d o t t : 1. Gönczi 
Ferenc: A s o m o g y i gye rmek . ( V e t í t e t t k é p e k k e l . ) 2. f Harsányi István é s Gulyás 
József: „ D á v i d n é ' S ö r t á r i . " ( E l ő a d t a : Gulyás József.) — December 19*én d é l u t á n 
6 ó r a k o r a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a k i s t e r m é b e n . E l n ö k ö l t : Dr. Solymossy 
Sándor a l e l n ö k . E l ő a d o t t : 1. Binder Jenő: F o l k l o r e * f o r g á c s o k . I . A n a g y o t h a l l ó k r ó l 
s z ó l ó t r u f á k h o z . I I . A c s o b á n c i k u t y a . I I I . R u m é s K á m k ö z s é g e k n e v é n e k eredete. 
I V . „ S u p r a a g g n ő , s z ö k j fel kab la . " 2. Cs. Sebestyén Károly: A magyar paraszt* 
b ú t o r . ( V e t í t e t t k é p e k k e l . ) 
Tagfelvétel 1928. év IV. negyedében. É v d í j a s rendes t a g u l : 1. Simon Aranka, 
t a n á r , M i s k o l c . — 2. Beynon Ödön, l e l k é s z , D e t r o i t , M i c h . , U . S. A . — 3. Leszler 
Béla, v á r o s i t i s z t v i s e l ő , Szombathely . — 4. Lábos István, g é p é s z m é r n ö k , Budapest . 
— 5. Ilosvay Katalin, s z főv . r a j z t a n á r , Budapest . — 6. Bíró Ferenc, k i r . b í r ó s á g i 
v é g r e h a j t ó , P e s t e r z s é b e t . — 7. D r . Juhász Jenő, k ö z é p i s k . t a n á r , Budapest . — 
8. Honti János, egve temi h a l l g a t ó , Budapest . — 9. Balogh Rudolf, f o t ó m ű v é s z , 
* V á l a s z t m á n y i h a t á r o z a t é r t e l m é b e n az é v d í j a k a t , i l l e tve e l ő f i z e t é s i d í j a k a t 
— e g y e l ő r e — n y i l v á n o s a n nem n y u g t á z z u k ; azonban az é v d í j a k a t , i l l e t v e előfize* 
tés i d í j a k a t l e g a l á b b egy p e n g ő v e l m e g h a l a d ó ö s s z e g e t , m i n t a d o m á n y t (felülfize* 
t é s t ) n y u g t á z z u k . 
** Ezen k i m u t a t á s b a n fog la l t k ö n y v e k ( f o l y ó i r a t o k ) , m e g á l l a p o d á s é r t e l m é b e n 
á t a d a t t a k a M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m N é p r a j z i T á r á n a k . 
Budapest . — 10. Hauer Mihály, j o g s z i g o r l ó , Budapes t . — 11. Ignáczy Béla, g y a k o r l ó 
t a n á r , Deb recen . — 12. Dr. Ferenczi Miklós, k ö n y v t á r ő r , Budapest . •— 13. Mihalovits 
L á s z l ó n é , s z f ő v . p o l g á r i i s k o l a i t a n á r , Budapest . — 14. Zajti Ferenc, k ö n y v t á r n o k , 
Budapest . — 15. Szeöts Béla, m . k i r . f ő e r d ő m é r n ö k , M o c s o l y á s t e l e p . — 16. Dr. Bor: 
zsák István, m i i z c u m i k ö n y v t á r n o k , Budapest . — 17. Dr. vitéz Málnási Ödön, 
t a n í t ó k é p z ő i n t é z e t i t a n á r , Eger. — 18. Timkó Imre, a m . k i r . F ö l d t a n i I n t é z e t 
a l i g a z g a t ó j a , Budapest . — 19. Weinwurm Lajos, g y á r o s , Budapest . — 20. Gombéssy 
Imre, m a g á n t i s z t v i s e l ő , Budapest . 
Hermán Ottó-emlékszobor javára beérkezett adományok 1928. év IV. 
negyedében. Dr. Bátky Zsigmond 20 P. — Dr. Madarassy László 10 P. — D r . Czakó 
Elemér 50 P. 
Adomány (segély, í'elüllizetés) 1928. év IV. negyedében. BerzesNagy Ilona 
2 P. — Dr. Birkás Géza 2 P. — Reich Malvin 2 P. — Dr. Pap Károly 1 P. — 
Goszthony László 2 P. — Barta Dezső 4 P. 
Beküldött könyvek (folyóiratok) 1928. év I V . negyedében. Eperjesy 
Kálmán: K é z i r a t i t é r k é p e k M a g y a r o r s z á g r ó l a b é c s i l e v é l t á r a k b a n . Szeged, 1928. 
( „ A b é c s i C o l l e g i u m H u n g a r i c u m F ü z e t e i " I I I . ) — Dr. Heller Bernát: R é c i t s et per* 
sonages b ib l i ques dans l a l é g c n d e M a h o m é t a n e . — M a g y a r N é p m ű v é s z e t . Budapest , 
1928. — É v i j e l e n t é s a V e s z p r é m v á r m e g y e i M ú z e u m és M ú z e u m i K ö n y v t á r 1927/28. 
évi f e j l ő d é s é r ő l é s é v v é g i á l l a p o t á r ó l . V e s z p r é m , 1928. ö s s z e á l l í t o t t a : Laczkó Dezső. 
— A K i r á l y i M a g y a r T e r m é s z e t t u d o m á n y i T á r s u l a t é v k ö n y v e 1929*re. — M a g y a r 
S t a t i s z t i ka i É v k ö n y v . Ü j F o l y a m . X X X I V . k ö t . Budapest , 1928. — A Falu. I X . 
évf. 9—12. s z á m a . Budapest , 1928. szept.—dec. — A Tenger. X V I I I . év t . 9—12, 
s z á m a . Budapest , 1928. — Athenaeum. Ü j F o l y a m . X I V . k ö t . 5/6. f ü z e t e . Budapest , 
1928. — Föld És Ember. V I I I . évf. 4. s z á m a . Budapest , 1928. — Irodalomtörténet. 
X V I I . évf. 5—8. s z á m a . Budapest , 1928. — Katholikus Szemle. X L I I . k ö t . 8—10. 
f ü z e t e . Budapest , 1928. okt .—dec. •— Magyar Statisztikai Szemle. V I . évf. 9—11. 
s z á m a . Budapest , 1928. szept.—nov. —• Napkelet. V I . évf. 19—24. s z á m a . Buda* 
pest, 1928. o k t . 1.—dec. 15. — Napsugár. I I . évf. 10—12. s z á m a , G ö d ö l l ő , 1928, — 
Numizmatikai Közlöny. X X V . évf. Budapest , 1928. — Protestáns Szemle. X X X V I I I . 
évf . 8—10. s z á m a . Budapest , 1928. okt .—dec. — Széphalom. I I . évf. 9—10, s z á m a , 
Szeged, 1928. — Technika. I X . évf. 8—10. s z á m a . Budapest , 1928. okt .—dec. — 
Természettudományi Közlöny. 60. k ö t . 19—24. s z á m a . Budapest , 1928. o k t . I . — 
dec. 15. — Bulletin of the New-York Public Library. V o l . 32. N r . 9—11. N e w * 
Y o r k , 1928. sept.—nov. Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien. 
B a n d L V I I I . H e f t 5 W i e n , 1928. 
I N H A L T D E R S E L B S T Ä N D I G E N M I T T E I L U N G E N . 
Binder, Eugen: Folklore-Splitter. 
1. Z u den Schwänken über schwerhörige Menschen. B e i t r ä g e zu der, dieses 
T h e m a behande lnden A r b e i t v o n A n t t i A a r n e i n den F F C o m m u n i c a t i o n s N o 2 0 — 2 1 , 
da run te r d ie Inhal tsangabe einer E r z ä h l u n g de r Z i m m e r i s c h e n C h r o n i k . — I I . Der 
Hund von Csobánc. Pa ra l l e len zu dieser i m V o l k s m u n d e l ebenden Sage aus V i n * 
centius Bel lovancens is : Specu lum mora le , u n d aus P a l i s Sch impf u n d Erns t , die 
zwar k e i n e genealogische V e r b i n d u n g m i t de r ungar ischen Sage aufweisen, aber 
zusammen m i t diesen demselben Stoffgebiet a n g e h ö r e n . — I I I . Ursprung der Ort* 
schaftsnamen: Rum und Kam. E r z ä h l u n g der d i e s b e z ü g l i c h e n , jenseits der 
D o n a u l ebenden Volkssage . — I V . „Supra aggnő ..." Verfasser b r i n g t den Beweis , 
dass d ie m i t ob igen W o r t e n beginnende k l e i n e ungarische D i c h t u n g v o m A n f a n g 
des X V I . Jah rhunder t s eine de ra r t v e r b l ü f f e n d e Ä h n l i c h k e i t m i t den, heute i m 
ungar ischen V o l k s m u n d e lebenden sa t i r i schen T a n z s p r ü c h e n zeigt, dass m a n i n 
i h r f o l g l i c h d ie A h n e der ganzen G a t t u n g unserer heu t igen T a n z s p r ü c h l e i n e rken* 
nen muss. 
SzendreyjSieg-mund: Die ungarischen Volksgebräuche in der Spinnstube. 
D e r H a n f u n d dessen A u f a r b e i t u n g w a r eine P f l i ch t l e i s tung der Le ibe igenen . 
Die gemeinsame Sp innarbe i t i s t also e in u r a l t e r D o r f g e b r a u c h . D a die Sp inne re i 
von A n f a n g an eine gemeinschaf t l iche A r b e i t war , w a r sie m i t V e r g n ü g u n g e n u n d 
L u s t b a r k e i t e n ve rbunden . Diese Be lus t igungen a r te ten aber nur zu häuf ig aus; 
daher w e r d e n schon i m X V b t e n J a h r h u n d e r t dagegen V e r b o t e erlassen. D i e Be* 
lus t igungen der Spinnstube fangen heutzutage M i t t e September an u n d dauern b is 
Ende Fas tnach t ; aber es g i b t auch Tage, an denen sie info lge des Aberg laubens ver? 
boten s ind . D i e Fmts tehungsform der Sp innvere ine u n d die M i e t u n g der Spinn* 
stuben s i n d nach Gegenden verschieden. I n verschiedene Klassen w e r d e n die j u n * 
gen, m a n n b a r e n M ä d c h e n u n d die Frauen gegl ieder t . D e r V e r l a u f der Ve rha l tungs* 
regeln i n der Spinns tube ist fo lgender : D e r G a n g i n der Spinnstube, die V e r t e i l u n g 
der Sitze, U n t e r h a l t u n g , M ä d c h e n s p i e l e , das H e r r u f e n der Burschen d u r c h Zauber* 
f o r m e i n , das Erscheinen der Burschen (nur der als Bursch ane rkann t w u r d e , e r h i e l t 
den Zu lass i n die Spinnstube) , die W a h l des Burschenr ich te rs , das V e r t e i l e n de r 
P l ä t z e de r Burschen, das N e c k e n s p i e l m i t den M ä d c h e n , das E i n l ö s e n der her* 
abgefal lenen Spindel , R ä t s e l s p i e l e , S p i n n m ä r c h e n , Burschenspiele , Gesellschafts* 
spiele, das Erscheinen v o n v e r m u m m t e n G e s t a l t e n i n den Spinnstuben. Aushe i ra t s* 
l ieder (d i e Beziehungen der Spinnstuben z u m Feuerspr ingen a m Johannis tage) , 
Spinnl ieder , Schmause, T a n z , Tanz ru fe . 
v. Schwartz, Elmar: Religiöse Volkskunde. 
Verfasser weis t auf die g rund legenden W e r k e Josef W e i g e r t s , besonders au f 
dessen R e l i g i ö s e V o l k s k u n d e h i n u n d f o r d e r t so den k a t h . K l e r u s zur v o l k s k u n d * 
l iehen M i t a r b e i t auf. B e g n ü g t s ich aber m i t d e m theore t i schen a l le in n i c h t u n d 
erschliesst deshalb zugle ich auch das A r b e i t s g e b i e t , auf d e m das Sammeln de r 
Stoffe u n d deren V e r a r b e i t u n g beg innen k ö n n t e . D a d u r c h , m e i n t er, l i e fe r te de r 
K le rus n i c h t nu r der Pas tora l theologie W e r t v o l l e s , sondern er b r ä c h t e auf d iesem 
Wege auch i n die Scha tzkammer der a l lgemeinen V o l k s k u n d e u n d H e i m a t s k u n d e 
vie le w e r t v o l l e Per len. 
Relkovic, Davorka: Folklore des Somló-Gebietes (II. Schluss). 
Das G e b i e t des S o m l ö * B e r g e s ist eine u ra l t e rein*ungarische A n s i e d e l u n g v o m 
V e r k e h r abseits gelegen. Es w i r d v o n e i n e m a g r a r * b e s c h ä f t i g t e n einfachen, sanges* 
f rohen V o l k b e w o h n t , dessen L iede r meis tens alte, erwiesenermaszen ü b e r 100* 
j ä h r i g e L i e b e s g e s ä n g e s ind , die e ins tmals a l lgemein , i m ganzen L a n d e v e r b r e i t e t 
waren . V e r f a s s e r i n f and d a v o n 77 S t ü c k n o c h i m G e b r a u c h ; we i te re 12 s ind Loca l* 
P r o d u k t e n (h ie r m i t N o t e n v e r ö f f e n t l i c h t ) . M a n k e n n t wenige alte Bal laden , dar* 
unter die ungarische V e r s i o n der Blaubart*Sage, ferner den „ T a n z bis i n den T o d " , 
ein B ä n k e l s ä n g e r l i e d v o m V a t e r , der v e r k l e i d e t das L i e b e s v e r h ä l t n i s seiner T o c h * 
ter m i t e i n e m J ä g e r en tdeck t u n d sie to tschiess t , etc. — R ä u b e r * L i e d e r v o n 
B a k o n y e r out*laws s ind i m Gange, S p o t t g e s ä n g e auf Haus ie re r juden , w a n d e r n d e 
S lowaken u n d Zigeuner . M a n e r z ä h l t die i n U n g a r n gangbaren M ä r c h e n ; h i s to r i s che 
Sagen feh len fast ganz; einige B r u c h s t ü c k e v o n Ube r l i e f e rungen aus der T ü r k e n * 
zeit ( X V I — X V I I . Jahrh.) s ind n o c h a m L e b e n . 
A s z e r k e s z t é s é r t f e l e l ő s : D r . Solymossy S á n d o r . 
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Tudnivalók a M a g y a r Néprajzi Társaságról. 
A M a g y a r N é p r a j z i T á r s a s á g 1889*ben a l a k u l t ; c é l j a a n é p r a j z i t u d o m á n y t 
á l t a l á b a n , k ü l ö n ö s e b b e n pedig a m a g y a r s á g r a , a m a g y a r s á g g a l n y e l v i l e g r o k o n , vala* 
m i n t a m a g y a r s á g g a l e g y ü t t é l ő i d e g e n n y e l v ű n é p e k r e v a l ó t e k i n t e t t e l m ű v e l n i é s a 
r ó l u k v a l ó i smere teke t ter jeszteni . E v é g b ő l t u d o m á n y o s k u t a t á s o k a t i n d í t , i r á n y í t 
é s t á m o g a t ; n y i l v á n o s f e l o l v a s ó ü l é s e k e t é s v á n d o r g y ű l é s e k e t t a r t , f o l y ó i r a t o t , ö s s z e ; 
f o g l a l ó m o n o g r á f i á k a t ad k i . H i v a t a l o s k ö z l ö n y e az 1890*ben i n d u l t Eíhnographia — 
Népélet c. é v n e g y e d e s f o l y ó i r a t , a Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Tárának 
Értesítője c. gazdagon i l l u s z t r á l t á l l a n d ó m e l l é k l e t t e l . A h iva ta los f o l y ó i r a t o t a T á r * 
s a s á g t a g j a i m i n d e n k ü l ö n d í j n é l k ü l , az e g y é b t á r s u l a t i k i a d v á n y o k a t pedig nagy 
k e d v e z m é n n y e l k a p j á k . A T á r s a s á g t ag ja lehet m i n d e n n a g y k o r ú , f eddhe t l en j e l l e m ű 
e g y é n , a k i ebbeli ó h a j á t a T á r s a s á g v a l a m e l y i k t a g j á n a k a j á n l a t á v a l a Magyar Nép* 
rajzi Társaság Titkári Hivatalához b e j e l en t i . A t a g s á g l e g a l á b b h á r o m é v r e k ö t e * 
l e ző . ( K ü l f ö l d i á l l a m p o l g á r o k t a g s á g á h o z a m . k i r . b e l ü g y m i n i s z t e r j ó v á h a g y á s a 
s z ü k s é g e s . ) A T á r s a s á g b a vagy a l a p í t ó t a g u l , vagy é v d í j a s rendestagul lehet b e l é p n i . 
A l a p í t ó t ag az, a k i a T á r s a s á g p é n z t á r á b a egyszersmindenkor ra s z ó l ó , az a l a p s z a b á * 
l y o k b a n m e g á l l a p í t o t t b izonyos ö s s z e g e t lef izet ; az é v d í j a s rendes tag az a l a p s z a b á * 
l y o k b a n m e g á l l a p í t o t t év i t a g d í j a t f i ze t i . Jogi s z e m é l y ( h a t ó s á g , i n t é z e t , t á r s a s á g 
stb.) csak m i n t a l a p í t ó tag l é p h e t a T á r s a s á g b a . A z a l a p í t ó t a g s á g i d í j egyszerre, egy 
ö s s z e g b e n e l ő r e , a r e n d e s t a g s á g i d í j ped ig m i n d e n é v e l s ő n e g y e d é b e n b e f i z e t e n d ő . 
( A szeptember v é g é i g be nem fizetett r e n d e s t a g s á g i d í j u t á n f e l s z ó l í t á s i , i l l e t v e 
b e s z e d é s i d í j j á r . ) A z Eíhnographia — Népélet e l ő f i z e t ő j e lehet b á r k i , a k i az év rő l* 
é v r e m e g á l l a p í t o t t e l ő f i z e t é s i d í j a t a T á r s a s á g p é n z t á r á b a b e k ü l d i . F e l v i l á g o s í t á s t 
k é s z s é g g e l ad a Magyar Néprajzi Társaság Titkári Hivatala (Budapest , X , T i sz t* 
v i s e l ő t e l e p . M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m N é p r a j z i T á r a ) . 
A Magyar Néprajzi Társaság Emberföldrajz! Szakosztályának folyóirata a 
F Ö L D ÉS E M B E R 
k é t h a v o n k é n t m e g j e l e n ő t u d o m á n y o s szemle. C é l j a az e m b e r f ö l d r a j z m ű v e l é s e , 
e l s ő s o r b a n a magya r f ö l d t u d o m á n y o s k u t a t á s a . Szerkeszt i : Kogutowicz Károly 
egye temi n y . r. t a n á r . E lő f i ze t é s i á r a 8 p e n g ő , i s k o l á k , k ö n y v t á r a k , t a n á r o k é s t iszt* 
v i s e l ő k s z á m á r a 3 p e n g ő . S z e r k e s z t ő s é g é s k i a d ó h i v a t a l : Szeged, E g y e t e m i F ö l d r a j z i 
I n t é z e t , S z u k o v á t h y * t é r 1. 
A Magyar Néprajzi Társaság Embertani Szakosztályának folyóirata az 
ANTROPOLÓGIAI FÜZETEK 
( A N T H R O P O L O G I A H U N G A R I C A ) 
n e g y e d é v e n k é n t m e g j e l e n ő t ö b b n y e l v ű f o l y ó i r a t , m e l y a k ü l f ö l d i e m b e r t a n i ku t a* 
t á s o k a t , mozga lmaka t , i r o d a l m a t m a g y a r nye lven , a haza i k u t a t á s o k e r e d m é n y e i t 
ped ig idegen n y e l v e n i smer te t i . Szerkesz t i : Bartucz Lajos m ú z e u m i ő r , e g y e t e m i 
m . s t a n á r . E lő f i ze t é s i á r a 6 p e n g ő . ( M i n d e n n e m ű m e g k e r e s é s a s z e r k e s z t ő c í m é r e : 
Budapest , X , T i s z t v i s e l ő t e l e p . N é p r a j z i M ú z e u m , k ü l d e n d ő . ) 
Tagtársainkhoz és előfizetőinkhez! 
Midőn az „Ethnographia — Népélet" 1928. évf. utolsó számát szétküld-
jük, kérjük igen tisztelt tagtársainkat és előfizetőinket, hogy 1929. évi tag­
díjukat, illetve előfizetési díjukat (esetleg hátralékaikat) a folyóiratunk 
jelen számához mellékelt postatakarékpénztári befizetőlap felhasználásá­
val most már beküldeni szíveskedjenek. (Ha a befizetőlap nem volna 
kéznél, ú. n. „biankóbefizetőlap" minden postahivatalnál kapható 3 fil­
lérért; a Magyar Néprajzi Társaság postatakarékpénztári csekkszámlájá­
nak száma: 3019.) Esetleg postautalvánnyal küldött tagdíjak, illetve elő­
fizetési díjak mindig a MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG PÉNZTÁRA 
címére (Budapest, VIII , Múzeum-körút 14—16, Magyar Nemzeti Múzeum 
Gazdasági Hivatala) irányítandók. 
Az 1929. évre megállapított rendes tagsági díj belföldre 8 pengő, kül­
földre 10 pengő, melyért az „Ethnographia — Népélet" díjtalanul jár. Nem 
tagok részére az előfizetési díj belföldre 10 pengő, külföldre 12 pengő. (Az 
egész évfolyam bolti ára 12 pengő.) 
Figyelmeztetés és kérelem! 
Kéziratokat, ismertetésre szánt könyveket szíveskedjék közvetlenül a 
szerkesztők valamelyikének — Dr. SOLYMOSSY SÁNDOR főiskolai tanár, 
egyetemi m.-tanár, Bpest, VII , Mexikói-út 52, I I . 9., vagy Dr. BÁTKY 
ZSIGMOND m. n. múzeumi igazgató, Bpest, X, Tisztviselőtelep. Néprajzi 
Múzeum — címére küldeni! Cserepéldányok, tudakozódások, bejelentések, 
valamint a folyóirat szétküldésére vonatkozó felszólamlások a MAGYAR 
NÉPRAJZI TÁRSASÁG TITKÁRI HIVATALA, Bpest, X , Tisztviselő­
telep. Néprajzi Múzeum, tagsági díjak, előfizetések és minden a Társaság­
nak szánt pénzküldemény pedig a MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG 
PÉNZTÁRA, Bpest, V I I I , Múzeum-körút 14—16. Magyar Nemzeti Múzeum 
Gazdasági Hivatala címére küldendők. A Magyar Néprajzi Társaság 
Emberföldrajzi Szakosztályát (Föld és Ember), vagy Embertani Szakosz­
tályát (Antropológiai Füzetek), továbbá a Magyar Nemzeti Múzeum Nép­
rajzi Tárát illető pénzeket a Társaság nem vesz át; azok mindig az illető 
Szakosztályok, illetve Tár címére küldendők I 
Pénzküldeményeknél használjuk a postatakarékpénztár befizetőlapjait! 
A Magyar Néprajzi Társaság csekkszámlája a m. kir. postatakarékpénztár­
nál: 3019. 
Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. 1929. Budapest V I I I , Múzeum-körút 6, ez. 
